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B R I L L A N T E S 
F I E S T A S E N 
B A R C E L O N A 
IMPORTANTES ASUNTOS 
FUERON TRATADOS A Y E R 
POR LOS PERIODISTAS 
SE BUSCARA UNA LEGISLACION 
IQUE AMPARE LOS INTERESES DE 
[ L A S EMPRESAS PERIODISTICAS 
! Conforme anunciamos, en la ma-
ñana de ayer, en la Redacción de 
nuestro estimado colega " E l Sol" 
celebróse una reunión de directores 
DE M O D O EFUSIVO Y SOLEMNE J« Per iMico. esta capital, con ob-
SE CELEBRO EN L A H E R M O S A ¡serias c e í c a ' d e í s í ñ o / p í e s í d e n t T ' d e 
C A P I T A L L A FIESTA D E L REY | ! ^ R e P ú b l k a para obtener la liber 
Llegó Para Asistir a las 
F l P ^ a S l a R p i l i a M a d r e . EstabHn Presentes los señores San-
I iCMdd id u c i u a m a u i c lIag0 clareti d¡rector de ..E1 Sol(.. 
tad del Dr. Oscar Soto y del señor 
J. M .Vergara ( "Capi tán Nemo") , 
que se encuentran presos ton motivo 
de los ú l t imos acontecimientos. 
E N E L C U M P L E A W E L R E Y J N A L F O N S O X i l 
POR L A A L T A R E P R E S E N T A R O N DE LOS ESPAÑOLES FUE CUMPLIMENTADO 
A Y E R E L SEÑOR MINISTRO DE S. M. CATOLICA EN LA LEGACION DE ESPAÑA 
SE C E L E B R A R A POR LOS 
BOMBEROS LA PATRIOTICA 
FECHA DEL 20 DE MAYO 
! ALOCUCION QUE EL ALCALDE 
: DIRIGE A L PUEBLO HABANERO 
SOBRE LA FECHA HISTORICA 
T R I B U T O A L 
R E Y P O R U N 
ENTUSIASTAS Y CORDIALES ADHESIONES A LA PATRIA Y A L REY.—LA ELEGANTE Y 
SUNTUOSA RECEPCION DE LA TARDE EXTERIORIZO DE UN MODO ELOCUENTE EL 
AFECTO DE LA SOCIEDAD HABANERA HACIA EL MINISTRO V SU BELLA ESPOSA 
A 
L A B R I L L A N T E F I E S T A CELEBRADA POR L A NOCHE EN E L CASINO ESPAÑOL 
PATENTIZO E L AMOR DE LOS ESPAÑOLES A SU PATRIA Y A SU R E Y 
T K L K C Í R A . M A S 1 > K A D H E S I O N 
El ingreso de Cuba como pueblo 
soberano e independiente en el con-
icierto de las libres Daciones de Ir. 
I t ierra, es el hecho de mayor relieve 
y trascendencia ae nuestra Historia. 
' porque, no sólo dignifica el recono-
j oimiento de, nuestra personalidad 
política como Un nuevo Estado, 
¡que también la consagración do! 
: hermoso tr iunfo obtenido por un pe-1 « | 
queño pueblo de grandes alientos 
! < ue quiso y supo redimirse, a corta, 
de ingentes sacrificios, para vi i , 11 Afortunada con tal Soberano 
U N A , C A R T A A B I E R T A D E L 
E M B A J A D O R DE LOS EE. U U . 
EN M A D R I D . MR. MOORE 
'España es ana Nación Bien 
POR CALLES Y P L A Z A S SE 
DESBORDO E L ENTUSIASMO |che"; B a r t o l o m é " s a g a r ó . "director^ de 
C A T A L A N A N T E LOS REYES i Z ' i ^ 
ÜAKCELONA, Myo 17. 
León Ichaso. Subdirector del D I A - ! 
KIO DE L A M A R I N A ; Leopoldo lQ, 
Fe rnández Roe, director de " L - T n o - abren lo6 corazones españoles ; los 
porteros ves t ían de blanco unifor-
me; las alfombras y los tapices des-
plegaban todo su señorío. Y el se-
ñor Ministro de España , D. Alfredo 
de la libertad. 
Bien es tá , pues, que el uróximo 
Con gran solemnidad y uumero- Tiempo"; Juan O'Naghten director 
eos y alegres íestejoe se cb 'ebró en de "La Prensa", y Emil io Vil laxer-
esui cittdanl el cumpleaños aa S. M . de, director de "Cuba v Amér'c.V 
Ondeaba sobre su frontispicio to-• sidente señor Manuel Otaduy; el se-
dos los prestigios de su noble his- cretario señor Rafael Soro y el vo-
toria la bandera gualda y ro ja ; las cal señor R. Infiesta; el Vicepresi-• En la Legación de España e rse- jYjd 
puertas, como palacio de hidalgos, dente del Centro Asturiano señor i ñor Mariá tegui recibió los siguien 
DE L A MARIMA • T Pnn^írfn!SG abr ían de par en par como_ se Antonio Suárez, por la Beneficencia tes telegramas de adhes ión : del V i - ; . . 
im j fA M A K I N A , Leopoldo ahron aBna^aa . - ,na Asturiana e, presidente señor don G. ce-Cónsul de España en Morón: del ^ acontedmiento T o x ^ ALFONSO ES EL M O N A R C A 
Acevedo; Mariano Cano y Constan- Cónsul de España en Santa Clara; t j t i ñmmjM exnansión a la M A S H A R l l F I N T F I Í G F N T E Y 
varez Valcárcel . el eecretario s e ñ o r e e la Colonia en Santo Domingo; del | Como rortiflCa fe, creyente su" fe 
.religiosa elevando sus oraciones al 
representac ión del director de " E l 
Mundo"; Napoleón Gálvez, en re-
presentac ión del director de " E l 
el Rey D. Alfonso X I 1 Í yay actual 
nieute lu visita estando (áUgaUáiládk 
tiMia ella y os^tentando I o ü tdif icios 
ipuulicos y muchas casas particula-
aes vistosas colgaduras y aoundau-
< i ü por tudas partes las ha:) Jeras d<i 
jüspaña y de las cuatro j a r í a s . 
t¡n el expreso de Madrid llegó S 
M. la RelUa Madre D, Mavi.-, Crist i-
na acompañada por los lutantes de 
El señor Tcha?o dijo que el soñor 
Sergio Carbó había sido procesado | 
con exclusión de fianza, y pidió que 
se incluyera entre los periodistas cu-
ya libertad se ges t ionar ía . 
Fué acordado así. 
Después de un breve cambio de 
impresiones, se acordó designar una 
Comisión, compuesta de los señores 
Santiago Claret, Dr. Juan O'Nagh 
la Corona figurando en su üéquitu | ten, León Ichaso. Leopoldo F e r n á n -
además de sus damas dd nomor y dez Ros y Napoleón Gálvez, para 
que se entreviste con el señor Pre-
sidente en el sentido antes expuesto. 
La entrevista se e fec tuará m a ñ a -
de los dignatarios de Palacio que 
según el protocolo deben txompa 
fiarla muchos grandes oe Kspaña f 
una gran parte del personad pala-i na. a las diez de la m a ñ a n a , 
tino. Numerosos aristocraius madri-1 Durante la reunión se habló de 
leños se encontraban ya desde hace preparar una mognífica Asamblea de 
díiis cu Barcelona acompa.-iando al | periodistas para orientar una seria 
Monarca y tomarán p a i r j en l a j j y activa campaña en pro de una le-
flesitaa que se ce lebra rán ei: su ho-; gislactón que ampare los Interesee 
ñor. A la llegada del tren ^ue con-1 materiales de las Empresas per iodís-
ducía a S. M. ia Reina Madre se ticas, y desde luego los de todos los 
elementos relacionados con dichas hallaba en el andén, el K?y D. A l -
fonso quien la abrazó afee ilusamen-
te presentándole las autoridades mi -
jitar^js j civiles que acudieron a cum-
plimenta ria. A cont inuación Bus M i 
jestades pasaron revista a "as fuer-
zas que hacían los hono'.ei de or-
denanza y se dirigieron después a IOÍ 
automóviles que los condujeron al 
Palacio Real aclamados c u frené-
tico entusiasmo por la mj':hedum-
Ire que esperaba su salida Iban 
en las .máquinas además i e l Sobera 
uo y su- augusta madre, los Infantes, 
los miembros del Directon ». las au-
tdridades y e' séqui to de D Mar ía 
t¡ lina. : i* lo nplaudida 'a comi-
Empresas. 
En la reunión p redominó el ma-
yor espír i tu de confraternidad. 
Carta de la Federación 
Nacional de Detallistas 
Supremo Hacedor de lo creado, así 
BARCELONA, mayo 17, 
El embajador de los Estados Uni-
debemos los cubanos reafirmar naos-ld03 en Madrid. M r . Moore ha en-
tra fe republicana y nuestro amoi ; l |viado a la Prensa. una carta ab, t r ' 
las instituciones nacionales entonan-1ta en la ^us t r ibu ía rendidos elo-
do un himno de gloria y grat i tud Sios a s- M - el D- Alfonso 
la los creadores de la Patria y po-!XI11 >' después de hacer uo .esu-
i'niendo en lugar muv visible de!men de los acontecimientos que de-
! nuestros hogares la bandera de la muestran hasta la evidencia sus 
Ornpo de distlng-aidas AamkB de la TSaena sociedad habanera y altas personalidades que acudieron a cumplimentar 
al señor Ministro de España y a su dlsting-uida esposa . 
( estrella solitaria, s ímbolo de nues-
I tros martirios y heroísmos, .para 
| rendirle público homenaje de res-
peto. 
Habana. 16 de Mayo de 1924. 
(v. j . m . c í t k s t a . 
Alcalde Municipal. 
REVISTA DK BOMBEROS. 
i Habana, Mayo 17 de 1924. 
, Con motivo de haberse adquirido 
1 recientemente en el extranjero al-
I gunos materiales y construido otros 
i en los Talleres del Departamento de 
I Incendios, todrs para el servicio de 
i dicho Departamento, así como la re-
I construcción de Ambulancias del 
Servicio de Sanidád y demás mate» 
r ia l rodado del Depósito Municipal 
ia cargo del mismo, terminadas las 
i obras de roediticación y ampliación 
• i a su ) u por el numoroso pú- í legrada por todos los Centros de De 
_ para las oficinas en la Estación nu-
Marlá tegui , sonriendo su noble or- iLuciano Larranaga y señor ^Angel rroaidente de la de SanJU Clara; del ,uero j í C e n t r a l ) , teniendo en c u p u -
guilo, esperaba a todos los españo-1 F e r n á n d e z ; por la Beneficencia Cas- Vice-Cónsul de España en Cárdenas ; t l i qUe e] (jja 2 0 del actual se céle-
les con los brazos abiertos y el co- | tel lana su Presidente de Honor se- de ia Colonia Españo la de Güines i,rará el vicésimo segundo aniversa-
i razón en los brazos, para recibirlos j ño r Nicolás M a r i n e ó l a representa- (Quemados); del Cónsul de E s p a ñ a ^ ¡ q ^e ja oongljtuci5n do nuestra 
S O B K * ) L A R J í i S T K l C C ' U J U K J L í A ien 'a m a ü a n a de ayer, día que Es- ción de «a Trasa t l án t i ca Española in - en Cicufuegos; de la Colonia Espa-1 .inia^a Repúbl ica , y deseando ecta 
tegrada por su consignatario señor ñola de IMnar del R ío ; del de la AUaldíi ' coadyuvar, en cuanto le 
Manuel Otaduy, el capi tán inspector de Bnyamo: de la de Guanajay; de j , . ^ posible, a rememorar tan glorio-
señor José Llorca y el capi tán del la del Camagüey : del Ateneo de Vi - Sa techa, a propuesta cVel señor Jefe 
"Antonio López" señor Musiera; el Hadara; de la Colonia de Sancti! (j^j Departamento de Prevención yM' '^0 ejercer con exquisito tacto en 
Presidente del Centro Montañés se- Sp í i i t u s ; de la de Colón; de la del E x t i n c i ó n de Incendios, de este Mu-1 *^~inomenlos críticos y d i f l n -
ñor Elias Rada y el de la. Beneficen- Surgidero de B a t a b a « ó : de 'a Co . . - i p i t . ; lea porque ha atravesada la 11. 
cía Montañesa José Barquín : por la . lonla del mismo lugar; de San An-1 , 1 ción que rige en los l«rifo; i" ño:- cu 
A s o l a c i ó n Cansi iu el presidente se- tomo de los BAños y de a lgunos 'Cón- i ÍHISCELVO. j(íUo ,la cefllffo ia porODia^ 
j Éa casi increíble que U& hombre 
Que a las nueve de la m a ñ a n a del!»» «» «dad haya podido adquirir tan 
I N M I G K A d O X C H I N ^ 
Señor Director dol DIARIO DE 
LA MARINA.—Ciudad. 
Muy señor m í o : 
En nombre de esta Federac ión , ta-
I paña , la Patria, celebraban el cum 
pleaños de un Rey gentil, D. Alfon-
so X I I I , eu,ya vida Dios guarde mu-
chos años. 
N6 fueron todos los españo les : 
pero sí fueron a rendir la plei tesía 
de su car iño, admirac ión y respe-
büeo un. se alineaba a ambos l a - ¡ tallmtas y la mayor ía de las Cáma-;<os R ,a pa t r ia y a 8U Rey ios espa-
do» 'le laá calles. | ras de Comercie df. la República, txeJ j|0ieB qne ostentan la alta represen-¡ ñor Antonio Ortega v (5. Rodríguez sules v í 'asinos y Colonias más 
Al llegar a. Palacio los Rpyes asis-jef gral0 enviar a usted nuestras tat ic ión de los quinientos m i l e s p a - ' d ó m e z . Secretario, por la Beneficen-
grandes cualjdades dice: "Deseo por 
este medio añad i r mi tributo a los 
m.ichos que está recibiendo S. M . 
el Rey Alfonso X I I I con ocasión de 
la fecha en que cumple 38 años y 
no creo que puedo rendirle un ho-
menaje más sincero que expresando 
la ín t ima convicción de que es D . 
Alfonso el monarca más hábil , de 
mayor inteligencia y de patriotismo 
más genuino y acendrado en toda 
Europa, por el sencillo hecho de 
que se reúnen en su corazón el 
amor ferviente e intensís imo que le 
inspira su pueblo a los profundos 
y razonados conocimientos que po-
see por su gran experiencia e in -
discutible talento como hombre de 
Estado. 
Puede asegurarse sin jactancia al-
guna que España es una nación bien 
afortunada en tener tal gobernante 
y no es adularle el afirmar que si 
no hubiera nacido siendo ya rey 
hubiera l l éga lo sin embargo a ser 
uno de los estadistas de mayor pe-
ricia y habilidad de Europa entera, 
demos t r ándo lo los indiscutibles 
triunfos que ha conseguido en to-
das las esferas , de la actividad hu-
maua y la acción morigeradora que 
cumpliendo la letra y el espír i tu de 
la Consti tución de su reino ha sa-
!bido 
lieron al samo sacrificio dé la M i - ! ^ f ^ s „grd5l! . ! . tPfL laL™??®üatl?.ü! ñoles que, trabajando, enaltecen a cia Valenciana sy presidente Enr i - POR LA TAHDK ! d í a ' 2 0 se Heve a efecto una revista, iextensos y profundos con 
m. haciende el Monarca la ncostum ¡valiosa y espontanea prestada por 
brada ofrenda de un número de mo- | ̂ e Periódico a nuestras gé*t.!oBea 
nt&z, de oro igual al de los a ñ o s ¡ l ^ d e n t ^ a la restr icción de los in -
que cumple y firmando a'go más ^ « " n t e B ^ m o s 
tH,,¡ v?ri0s decretos concediendo ^1 éxito obtenido corresponde a 
dorsos honores a miembros de ia todos los que queremos a este país, 
aristocracia catalana 
Han 11 egmdo también 
.¡r.e se ve librado de una manera ra-
Harcel0.' dic.al de esa inmigración indeseable. 
na para asistir a los festejos del 
tumpleaños de Su Majes:-1,1, la ma-
yoría del cuerpo diploma' i ' > acr-í-
riltado ante la corte e s q u i ó l a en 
Madrid, asi como muchos miembros 
la diputación provincial inadrüe-
üa y diversos concejales de la ca-
rradas a la resolución justa del 
Honorable señor Presidente de la 
lie pública y de los Secretarios de 
Hacienda y Estado, y a la protesta 
de todo l i que en Cuba representa 
trabajo y dinero. 
A l hacerle presente nuestra gra-
t i tud , le reiteramos nuestros fer-
Pital ©apaflola. Fueron re t -n id°s " j vieuteS votos por la prosperidad de 
m llegada por e-l Ayuntamiento ^ . ̂  importante publicación y porque 
Barcelona y una delega-^n (le ^ • Hirítren siemore se ins-, quienes la dirigen sie pre se Ins 
Mancomunidad así como no. nume-; n ep favor de causas tan jX,stas 
rqso gentío que rodeaba ia «ata- ^ natri6ticas como ta que nos ocu-
<'ón a su llagada. ' h L 
A las de la tarde com mzó en j ' ' pg u^ted con la mayor consíde-
Palacio la brillante recepc ó 1 annn-\ 
HBfca- Los cochee y los aut.om6vi-|- y] GARCIA VAZQ1 BZ. 
Jes que conducían a los mvitados ¡ p ^ g i j ^ t ^ 
Mayo 16 de 1924. 
la Patria en Cuba, la República más que Castella. y el tesorero, Miguel 
noble y más fraternal de las grandes j D u r á ; por la Unión Castellana su Tambfón se vió iuvadido el pala-
Américas . i Presidente de Honor, Nicolás Meri- ció de la Legación de España du-
Poco a poco fueron llegando y | n o ; el secretarlo señor Je rón imo Gu-j rante todas las horas de fc tarde. 
eu que t o m a r á n parte: E l personal de los asuntos de Estado y de las 
formaban una hilera in^rminab. l 
que se extendía a gran di-itr:.ncia del 
DEL ALZAMIENTO 
o rebosando las oalle* de una | i n D D I C I A N F ^ A f A I I S A 
animada mul t i tud que cons t i tu ía uno j L A O r i \ 1 0 l U n E . J A l / A U J A 
de los aspectos más pint'-iescos y j 
I nUioiosos de la escena. Un gran • 
número de )os invitados iban de uni-
ío r r j - de pala lo que daba una no- ^ , TI?KIIi, l lKT FS. 
ta do color inusitada en <>rcelona ACTUACION E8 
A la entrada de Palacio forma , TADO, FIN E L ASUNTO, 
han un cordón de honor los mozo. ¡ s'e(.retario de la Presidencia 
de escuadre de gran gala ^ d e ° t r o ' hÍ7„ ' v e r a los reporteros las sl-
del regio alcázar las me?..-.es ba"-j " : e n t ¿ declaraciones, en nombre 
«las de música de la p o b l a d o ^ i ̂  ^ áel petado: 
cutaban una tras otra trózoa de mu- j motivo de algunas manifes-
eica de los mejores comp.>v.*.or«s; | tac.ones pUbiiCadsa en la Prensa de 
esta capital, sobre la s i tuación de 
perdonas complicadas por los suce-
« 0 6 relacionados cou el movimiento 
revolucionario, el Honorable señor 
presidente de la Repúbl ica quiera 
5S. MM. el Rey D. Alfon&o X I I I y 
la Reina Doña. Victor ia Eugenia to-
maron asiento bajo el do3.l en el 
«alón del trono acompañadcT por S. 
M. Doña María Cristina por S. A. R 
el Príncipe de Asturias y por ]oi co star que; consecuente con 
rodean- n * ^ i ' „ 
y material del Deoartamento de 
prevención y Extinción de Incendios 
de este Municipio, las Ambulancias 
del Servicio de Sanidad y todo el de-
más material rodante, que para aten-
der a los distintos servicios públicos 
cuestiones públ icas y que posea v 
inst i tución e instinto tan sorprenden 
te en conq¿^f^a los hombres a pe-
sar de ocupar un trono y de no ha-
ber cumplido aun 40 a ñ o s . 
He tenido el honroso privilegio de 
tiene a su cargo el Depósito Munici- visitar en automóvi l y en tren casi 
pal, cuya dependencia se encuentra 
hoy a cargo del expresado Depar-
tamento. 
Dicha revista tendrá lugar al fren-
te de la Casa Ccnsiaíor ial . recorrien-
do el siguiente i t inerario: 
todas las regiones de España y nun-
ca he oído más que expres ionís de 
estima y de afecto para el Sobera-
no. 
No debemos olvidar sin embargo 
que la brillante y espléndida carre-
ra de hijo se debe a los cuidados v Saldrá de la Estación n ú m e r o 1 , desVplos de s M la Reina ^ 
¡ . C e n t r a l ) , situada en Pamhito 06- dre Do-a María CrJstina ien 
hnez Toro e Ignacio Agramonte. to- desde sn ^ tierna n cr.a 
mando por la ultima de ê ^̂ ^ objeto de ^ 
a bajar por Pi y Margal l , Roosevelt el elevadfsimo cargo ya qUp ,0 
iPresdonte Zayas Ignacm A^ramon-; tinaba ^ nacirajenBto v SespIegaDdo 
\ U Juan Ciérneme Zenea Paseo de Hu educ.ac,ón Edmiríihl4 ^ 
1 Mart í acera de los nones). Aven da; reale8 maternaIes \ ] g 8 
¡General Maceo, Avenida de I ta l ia , , r i f r o 
partir 
guardia para el servicio el nuevo 
¡car ro-esca lera de S5 pies de eleva-
ción mecánica , así como el extinguí- , 
dor químico, de 160 galones de ca-
seguir viviendo muchos años para 
gobernar como hasta ahora su no-
ble pueblo cuyos antepasados des-
erbrieron mi pala lo c i a l hace que 
L A M E S A F R B S I S E N C X A A X . E N L A T I E S T A C E L E B R A D A EIT EL C A S I N O ESPAÑOL 
pacidad. recientemente adquirido i ™f ^rea e ° Ia necesidau de sentir 
Ipor esta Alcaldía, y el carro de lu - aff1cto. hac,a pueblo es-
¡res . que acaba de construirse en los q.u^ W primeras luces 
! Talleres del Departamento. í i c a n o continente ame-
l De igual modo quedarán inaugu- ' 
radas lac oficinas d ^ Pcr^0ha ^ ^ " t LOS EXPLORADORES Y ¿ A S GIRL 
estos días . 
Jefe del Depó-
v su s e t í e - i abogado consultor de la Legación de d a m i t á s a la noble y español ís ima s5to <lu'2da encargado de dictar las 
í; el Presi-! España doctor Llanos; el Delegado dama , . s eño ra Angela Fabra de Ma-1 ° rdene8 Pertinentes para el más 
I exacto cumplimiento de este Decre-
el criterio y la política que inspira-
ron su Decreto lelativo a personas s 
desaparecidas de sus domicilies y 
ocultas, o aparentemente alzadas en 
armas, ha procurado, por medio de 
Ministerio Fiscal, conducto legal 




uerdo judicia l , y, después de ^-\TTez j el doctoral Padre Manuel Lo- ' EntPe calurosos aplausos se acor- SE I N A U G U R A H O Y LA F X P f K I 
^ r l o obtenido, en los vanos casos redo Somento; el Cónsul de España dó dir igir al Mayordomo Mayor de nif\K p i p A D n o o r n l i 7 ^ / % 
publicados en estos días , espera con-i eñor j o a q u í n de I turra lde; el Vice- palacio el siguiente cablegrama, que ^ « ^ ^ I x I L A K U U B t K N A K D O 
seguirlo totalmente, ya aue, sin fal- Cónsul seflor Marín , y el nuevo iey5 ei secretario, doctor Fuente: 
tar a sus deberes, el Poder Judicial CónauI en 1a Habana señor Carlos "Mayordomo Mayor Palacio. i "ü-v domingo, a las ocho de la no-
muestra una disposición prudente. ¡González. La Cámara Española de: „ Madrid <1,e- ínaug i i ra rá la Exposición de sus 
Desde luego que esa gestión no 
comprende a los presos militares, su-
a tos a su., leyes especiales. E n j a m -
demás infartes de España 
dolos un numeroso grupo dfl Qrand?5 
y de damas de honor. A la derecha 
del trono permanecían de p e el Ge-
neral Primo de Rivera, iresident* 
del Directorio y los jefes - J j palacio. 
Los invitado: desfilaron h a c e n d ó las 
Mis reverencias de rúbr ica por or-
den de rigurosa precedeucia figu-
rando en el desfile los geiti leshom-
bres de palacio, las grandes cruces 
de las diferentes órdenes , d iplomát i -
cos y los cónsules de las naciones 
extranjeras, los miembros d t l claus-
tro universitario, los concejales de 
los ayuntamientos y diputados de 
la Mancomunidad y los invuados de 
todas clases. Solo as is t ió o .a recep 
ción ol ex-minís t ro ca t a t án Conda 
de Caralt. de todos los que estaban 
Invitados. 
Una vez terminada la e s i l é n d i d a 
recepción, los Soberanos se dirigie-
ron a la Iglesia de la Mercfd donJ^ 
se cantó una solemne Sa'.ve. 
El innumerable gent ío cae ocupa-
ba las Ramblas esperando el pa¿o 
de los Reyes a la Basí l ica de la Mer-
ced pror rumpió en delirantes aola-
Waciones al pasar la lucid v comiti-
va, esperando su salida de: temp'o 
Para volver a dar a los ILonWSt 
otra fehaciente prueba de su acen-
drada lealtad. 
Una vez terminada la solemne c?- _ 
íemonia religiosa que se celebra al) mingo de Xew \ o r k , por la vía de 
ñor Venancio Zubizarreta y 
tarlo Padre Antonio Baez; el resi-1 sp 
dente de Honor del Casino Español j de la Cruz Roja Españo la doctor I g - n á t e g u i 
don Narciso Maciá, presidente efec- nació Plá v el vocal señor Pedro Co- Allí vimos a las damas, damitas to- , . . . 
t ivo licenciado Secundino B a ñ o s ; Re loma; por el Centro Andaluz su Pre- y señores sigu.ieiftes: , Para gene-al conocimiento pu- ^ 0 ^ 0 ]ljnp- 10 
presentante Marcelino Calera; José Uidentc señor Alberto Fuenteo; el! Jul l ta Sedaño; señor Crespo E a i - ! , e n ^ de Ta R e n ú b l L I ' . SheDPr 
María Vidal , tesorero: el secretario Secretario y el vocal de la Directiva « u l l ; señora de Valdivia e hUas; ^ ^ " J ^ 1 6 1 ^ 1 y Periódicos de ^ l ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 1 » v 
doctor José F. Fuente y los vocales doctor Vázquez, el Presidente de ío- Ayudante del Presidente de la Re-i^P118'- , f ¿ n . , . . r r K 4 . T . West ° e L r D o m L o J V ' rH 
Juan Manuel Ruiz. Vicente ñor de la Beneficencia Vasco-Nava- Pub ica: señor i tas Caracuel; Conde- {V ) 3 M- n h I iA ESTA. vve8t' -enor domingo J. MJord, r 
SCOUTS PREPARAN UN ÉNTUSIAS-
TA FiECIBIMIENTO A SU PRESI-
DENTE DE HONOR, O0MING0 
J. MILORD 
Con motivo de llegar a ¿ita capi-
Fdez. Riaño , José Soils. Juan G. Pu - i r r a señor José Leicea y el Presiden- sa de Saginto; José María Collan-j Alcalde Municipal. 
mariega. doctor Eduardo Escaaena, | te efectivo señor Enrique Ren t e r í a : 168: señor Obispo de la Habana;! 
don Ar turo León y los Embajadores í el Presidente de Juventud Española Ofelia Rodríguez de Herrera: Car-l 
de la Misión pa t r ió t ica é e l I Ius t r í - señor Alfredo Fe rnández y el vocal i 
Cabildo de Covadonga, Magis-i señor Antonio Busti l lo. y algunos (Con t inúa en la PAG. VEí.VTIUNO) 
teniendo en cuenta la maga-Mca ia-
bor pa t r ió t ica que en todos 'us mo-
f i n / 1 a n n n n a n « • a - t a i • mentos desarrolla en dic ln . i u d a l 
LAS C A R R E M S DE MAÑANA rjn™fn iona-0 f ^ 5 o n a r ^ « e x -
la v e n í a n - s u f r i e n d o Por I t r a l Padre Samuel Miranda Gutié- , más 
Comercio representada por su pre- Casino Español . Centro Gallego, »lnVnro V 1." u A'™c™ 
Asociación óepend i en t e s Comer lo , ; ^ ^ ^ S / r t ^ t á t U,tore3- P ™ * * 
Asocia-^ r G o M e r n o se ha complacido en ; LX11 A N I V E R S A R I O DE L A FUN- C.e.ntrosn A811!'"'3110. ^ \ 
Í e s p o i d ^ r a consultas so^re per. n . m v nr w >r> r .r . . . . 
ciano. Andaluz. \ asco y Colonias Es- vitaHa« ia • ^ i0 »• J 
_ . » j j , . Miaaas ia^ mas distinguidas ner^n-Panelas Confederadas envían por mi n a i i H i r i ^ ^ ^ iierso-i r * 1 „ o,, v , „ ; „ . . i ^ uaHoades de nue-tro mundo ar t ís t ico 
ploradcres y las Girl Scoutr. ,10 pu?-
; den dejar pasar desapercibida la lie 
HKRALDO-CALABAZAR-HKRALUO ; Sada de tan prestigioso O íi-ipatri^ 
i ta, y al efecto, se ha dispuesto la 
Si por las vísperas pueden ser—1 organización de un entusiasta reci 
como afirnía el adagio—conocidas i ,>imiento- W que asis t i rán (.; j o s los 
las fiestas, por ia animación y entu-, ExPloradores y Girl Scou^s cr. for-
siasmo extraordinario que j 'an su-- ' mación. 
citado, las carreras de automóvi les \ Por e&te medio se invita a tod.is 
"Heraldo-Calabazar-Heraldo", orga- \ institucione-í cubanas, centros y 
nizadas con notable acierto y br i - sociedades españolas , al cordial recf-
rec ien íemente a esty capital, Ricar- i l lante éxi to Por nuestro eát lmado co-i biniiento que se rá ofrecido .W señ ̂ r 
mejores obras. *.n la Asociación de 
4 4, el 
La montañés , llegado 
Slt referido Decreto, que no ve in-
coiveen?enfe alguno en considerarlas 
Comprendidas en lo dispuesto en di-
ch? Decreto, pues su pr imordial pro-
n t o es oorrar, en todo lo posible. 
^ consecuencias de un instante de 
obcecación y do error." 
DE CIENCIAS 
Castellano d0 Bernardo. . - - — | iega ..E1 heraldo", se pued j va pre-1 Mllord . el próximo lunes i í Í 
c Z T o m e n * c l m * ^ e^a..fiesta'' ^ Promete ser decir cual ha de-ser el " s u . c é s " qUe i cuatro de la tarde, en Un Mue l l e 
En la noche de mañana celebr?... 
la Academia de Ciencias de la Ha-1conducto a Su Majestad respetuoso v social 
baña el 63o. aniversario de su fun- ^ l ^ 0 , oca8Í°^A^LSél^m° f 0 . ^ 0 a n i ' i Pomo homenaje a tan distinguido 
dación, con arreglo al siguiente pro 
grama: 
1. Alocución presidencial del 
Dr. A. Presno. 
despachar este telegrama, los Reyes 
regresa rán a Palacio, donde se cele-
(Con t inúa en la PAG. D I E o í S I E T E ) 
REGRESA E L G R A L . M E N O C A L 
, • 
Según cablegramas recibidos ayer 
tarde en esta ciudad, el ex-Presiden-
te de la Repúbl ica , General Mario nuestros indios, por el Dr. Arístides 
Menocal, ha debido salir hoy do-|Mestre. Académico honorario. 
í . Programa de los premide para 
el añb de 1 9 2 6 . 
De esta solemnidad académica 
ofreceremos la oportuna información 
a nuestros lectores. 
versarlo natalicio efemérides t.ue artista, el sexteto del t r ansa t l án t i co este jarán cumplidamente formu-1 ••crifitóbaI Cp,ón.. j p 
lando votos ven uras Patria Real tura. anieniZando el cto con un s i 
Familia . A g r a d e d é n d o l o mfinU^ Co- ; ¡ec to repertono de. miieica clásica 
Debemos consignar que si se ha 2. Memoria del Secretario. Doc- lGnia lamenta inut i l idad esfuerzos! 
tor Jorge Le Roy. 
3. La Ant ropolog ía en Cuba 
(1S94-1924 ) y el conocimiento de 
Rey West, siendo, por lo tanto, es-
perado en la Habana el próximo 
martes, d í a 30 de mayo, a las cua-
tro de la tarde 
niramente Augusto Soberano. ¡discípulo aventajado de Sorolla, 
Mar iá tegu i . " i quien ha tenido la gentileza de ce-
Dos copas de c h a m p á n ; una hora j der su turno compañero Ricardo 
de elocuente fraternidad en la evo-i Bernardo. 
cación sagrada de la Patria y uní Deseamos a BernaTdo el éxito a 
abrazo del Ministro, y quedó t e rmi - ¡que por su talento y su arte exqul-
«oHo ia vigita. sito es merecedon 
DE L A LEGACION DE I T A L I A 
espera a este sugestivo evento auto- de la P. O., en el Arsenal. a;-í com í 
moviliata. ' t a m b i é n s h invita al pueblo -ie Cu 'n 
Hasta ayer el n ú m e r o de máqu i - ; en goneral. 
ñas inscriptas para las cc-reras Je 
m a ñ a n a "Heraldo-Calabazar- Heral-
do", ascienden a 27, todas de mar-
cas afamadac y todas confiadas a ia Coincidiendo con Jas noticias del 
pericia y la intrepidez de .os más Congreso Internacional do Inmigra-
Por la Secre tar ía de la f. aerra ha.ues, que se inauguró en Roma el 15 
sido ordenado un servicio especial del actual, en el que tan brillante 
de vigilante prevención y seguridad ¡puesto tomó la Delegación de Cuba, 
confiado a fuerzas del Ejérci to , que se ha reciddo en la Legación de 
permit'.ra alcanzar un i n m o j o r a b l I t a l i a un cablegrama anunciando que 
cuidado que precisan estas arriesga- en igual fecha, en las Bolsas de Mi-
das justa* deportivas. ]án( Tur,n y llom*. alcanzó S U valor 
Entre los ases del voiante reina | nominal el Consolidato Italiano 5 
verdadero "embullo" para participar i por 100, evidente prueba de la con-
m a ñ a a n en las carreras " H jialdo-Ca- fianza que la nación tiene eu el ac-
labazar-Heraldo". Uual Gobierno. 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A DE 
Admlnls 
4. 
T H e ' a S o O C I A T E D PUESS 
r UN ESCAMOTEO LOS ARGONAUTAS 
A N T O L O G I A D E P O E T A S E S P A Ñ O -
L E S E N C U B A 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LA PROTECCION DE LA NIÑEZ CONTRA EL TRABAJO EXCESIVO 
EN LAS FABRICAS Y EN LOS CAMPOS.—LA CRUELDAD CITADINA, 
LA DE LAS FABRICAS Y LOS CAMPOS DE CULTIVO 
N o u n l u j o » 
s i n o u n a n e c e s i d a d 
.Ante la crueldad de padres desna-jy ya ha logrado que pase el proyec-
turaHzados que lanzan al trabajo a j to de ley restringiendo el trabajo de 
sus pequeñuelos de ambos sexos, des- los niños hasta la edad de 18 años en 
de la más tierna edad en fábrica; la Cámara de Representantes; pero 
v fincas, se yergue la protección d r l ! después ha de ser aprobado por el 
Estado con su sanción penal y la ca- Senado y luego treinta y seis Esta-
ridad cristiana con sus consejos y pro-
tección. 
La piedad se os sube al corazón ^ 
la ternura al alma cuando veis, en 
las ciudades, padres desnaturalizados 
que para acrecer sus comodidades, lo-
grando algunos centavos más con el 
trabajo de sus pequeñuelos, mandan 
a éstos para inspirar lástima con los 
pies desnudos y la caja de limpia-
botas al hombro por esas calles, a 
lograr algún trabajo, en vez de en-
viarlos a la escuela como ordenan 
las leyes; esos niquels que los pobre-
fillos explotados traen a su casa, re-
presentan no sólo la ganancia ver-
gonzosa de los padres, sino las ho-
ras perdidas para la enseñanza del 
párvulo en las escuelas del Estado, 
y que jamás se recobrarán. 
En Cuba por la propia naturaleza 
de la industria azucarera en que se 
necesita más fuerza que la«del niño 
para el corte de la caña y las pode-
rosas máquinas de la Molienda, no se 
ve en los Ingenios la explotación del 
ti^bajo de la niñez, limitada a la ex-
tracción de tubérculos como patatas, 
boniatos y yucas, y a desbotonar ta-
baco; pero donde esa explotación, 
templada en parte por el afecto pa-
ternal, en esos pequeños cultivos, 
llega al desenfreno de la crueldad es 
cuando el explotador de esa niñez 
desvalida es una enorme industria co-
mo la de azúcar de remolacha en 
algunos Estados de la Unión Amen-
' A GARZONNE 
El doctor Adr ián R. Echever r ía , 
redactor médico de DIARIO DE L A 
MARINA, fué víc t ima de una sus-
tracción de un billete de cien pesos ^ E l vigoroso poeta José María U»-
cal, autor de "Los Poemas Cantá-
bricos", ha tenido la feliz y muy 
plausible idea de publicar una An-
tología de Poetasi Españo les en Cu-
ba t i tulada "Los Argonautas' . Rcco-
pílanse en ella composiciones de cin-
cuent idós poetas. 
Tiene, además de otros mér i tos 
esta an to log ía el de ser la primera 
de esta clase que se publica en Cu-
ba. Hasta ahora los poetas españo-
Echevar r í a y esta Dirección hacen pú i íes en este país estaban proscriplo: 
M t - * i de las antologías que se publicaban 
bllco el caso para que se tenga en eQ E ña ^ América , No mere-
cuenta y se evite la suplantac ión de , ̂  a ]a Terdad( este silencio la la-
persona con a lgún f in premeditado. i30r poética de muchos de ellos. Un-
E l doctor Adr ián R- E c h e v a r r í a cal ha venido a reparar esta injus-
ha sido provisto por esta Dirección i 
de un nuevo carnet, que lleva la 
v del carnet de redactor de este ro-
tativo. 
E l carnet contiene la fotografía 
del citado facultativo y está fecha-
do el día 1» de Enero de 1923 con 
el n ú m e r o 115 y sellado con el sello 
del DIARIO. 
Como es fácil cambiar la foto-
graf ía del referido carnet, el 'doctor 
H O Í E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO DE IA GRAN VIA 
. A 1 Minuto de la Puerta del So!. 
Cocina española, francesa y cubana. 
Un Hotel de América en España, 
200 habitaciones todas ron baño, 
ascensor, agua caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos, : : 
Desde Dos Pesos en Ade lan te 
P O R L O S M U D O S D E I N S T R U C C I O N 
miBma fecha y el mismo n ú m e r o que 
el desaparecido. 
E l l ibro, que üeva una a r t í s t i ca 
portada, va precedido de un prólogo 
del mismo autor y de una nota de-
ELECEK1C1STA LESIONADO 
El doctor Venera, en el Segundo 
dicada a cada uno' de los poetas quei mero 20, Vedado; Juan Ortiz y 
en él figuran. Rosillo, de Trocadero . 75; .Vicente 
dos de . la Unión Americana tendrán 
que acoger esa enmienda. 
Parece increíble, pero en el Estado 
de Pennsylvania, esencialmente fabril, 
se ha hecho una guerra intensa y 
sostenida a esa enmienda humanita-
ria, llegándose a gastar para plantear 
la, "Los amigos de los Niños", hasta 
160.000 pesos en las propagandas he 
chas hasta ahora. 
Con el mayor descoco, la "Asocia-
ción Nacional de Fabricantes", se ha 
opuesto a la enmienda constitucional, 
y al preguntarse las gentes cómo pue-
de la sórdida avaricia tratar de se-
gar vidas tan tiernas, se les ha dicho 
con cifras y estadísticas en las ma-
nos, que un niño de 14 años clava 
tantas tazas para recoger resinas en 
los pinares de la Florida, como un 
adulto y arranca más de la mitad de 
remolachas que un hombre, en Utah, 
o atiende a un telar de Pennsylvania 
como pudiera hacerlo un hombretón, 
recibiendo sólo una cuarta parle del \ 
jornal; y si se multiplica esa ganan-i 
cia que realiza el cruel industrial, por 
los miles de niños a quienes explota, 
se verá la cuant ía de las sumas que 
realiza, explotando a esa niñez, que 
en vez éz ser fuerte y robusta, queda 
encanijada, débil y enfermiza. 
Y que es desesperante la dilación 
en poner remedio a tanto dolor y 
tanto crimen, lo demuestra que desde 
antes de la guerra de Secesión, cinco 
Estados de la Unión Americana ha-
La Empresa de Campoamor ha ex-
hibido ante nosotros la pel ícula "La 
Garzonne". 
Vistos sus nueve rollos indicamos 
a dicha Empresa algunas variaclonea 
que, a nuestro juicio, exigía la mo-
ralidad, en los t í tu los de sus cua-, 
dros. La Empresa escuchó, atenta-
mente nuestras observaciones y pro-! 
met ió cumplirlas. 
Hechas las citadas modificaciones,! 
la pel ícula resulta todavía un tanto 
atrevida y escabrosa. Hay en ella es-
cenas demasiado recargadas de color 
como en otras pel ículas que diaria-
mente se exhiben-
CASA D i H U E S P Í D E S 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntijco 
y aristocrático. Cocina españo-
la y criolla. Habitaciones con o 
sm baño . Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
OBKEKOS INTOXICADOS 
Los seguientes individuos, obre-
ros dp la fábrica de abono de Re-
gla sufrieron aver una intoxica- Centro de Socorro curo de primera 
Mfin de ca rác t e r " leve la que sin intención a José is.artínez y Pérez. 
feron d e s í u é s de almorzar, José : electricista, vecino del patio de 1* 
de Eza í Sierra vecíno de 17 nú- Estación de la Havana Central, en 
Sama, Marianao, que presentaba 
contusiones graves en el tórax, des-
garraduras en ambas manos y fe_ 
nómen'os de shoock t r aumá t i co , a 
la policía manifes tó Martínez que 
105; Las sociedades y entidades eepa-' iborra y Coin, de Industr ia 
ílolas s ab rán apreciar cuanto vale Aquil ino Alvarez y García, de Ofi-
este esfuerzo de ünca l que. como cios 2S6 José López y Rodr íguez 
.'os Argonautas del t í tu lo , busca tam- de Bélgica 95; Ar tu ro Cantón , de.estando ayer _conectando una línea 
bién su vellocino: el del Ideal 
L A S R T A . JOSEFINA 
MENENDEZ 
la Es tac ión de los tran-
Ra-
Paseo 23- Luis Maura y Calmue- aérea en i * x^taciuii ue 
la de l ü de Octubre 188; Carlos ¡vías de Marianao. de Finlay 
Morales y Rodr íguez , vecino de la yo, hubo de ^ r contra el pavimen-
tábr ica citada; Domingo Salgado, to desde lo alto d e j a marquesina 
de la propia fábr ica ; José Sampa i^n que 
y López, de Zenea 87: Constanti-
se encontraba subido.-
no Oerviño, de Plác ido 25; Da-
niel Erlega, de Labra 30. Sabino 
R o d r í g u e z y Alvarez, de Avenida de 
Tras brillantes exámenes ha reci- i la Repúbl ica 94; Rafael Sánchez y 
ido el t í tu lo de Maestra de Piano • López, de Sol 8; y Gervasio More-
A N T E S D E C O M P R A R S U B I L L E T E 
Recuerde que en Nep tuno y R e l a s c o a í n e s t á la V i d r i e r a 
" E L SIGLO X X " , la casa que m á s premios da de toda la R e p ú b l i c a . 
Solfeo en el Conservatorio Peyrella 
de. la bella señor i t a Josefina Me-
néndez y Jelgado. 
Felicitamos a la inteligente Jose-
¡ fina por sus éxitos en el supremo 
i ñrto de Apolo. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DENUNCIA DE L A V I U D A DE 
M A R T I N E Z ALONSO 
La s eño ra Clemencia Benavides 
viuda de Mar t ínee , vecina de Esco-
bar 60, altos, se personó ayer en el 
jusgado de Ins t rucc ión de la Sec-
NíPTUNO Y BEIASCOAIN 
TtUfONO A-4175 E L S I G L O X X 
L A CASA A F O R T U N A D A 
S E PAGAN EN E L ACTO TODOS LOS PREMIOS 
C 4126 alt. 9-d 8 
cana y la de extracción de resina de bía0 tratado ^ poner coto a esa ex 
los pinares de la Florida. 
F U E R Z A • E N E R G Í A * V I G O R 
? I 1 I 0 ráMFEÍM H O U D É 
E l V I N O T Ó N I C O D E C A F E Í N A H O U D É actúa hnjo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o : A. HOÜDÉ, 9 , Rae D i e u , PARIS. 
En el Estado de Utah y ln ciudad 
de Salt Lake City, los mormenes. que 
^o tienen piedad del pudor r> la mu-
yx y se lanzan a la poligamia que 
practican sus Santones, llevan la 
crueldad contra la infancia a los ex-
tremos más criminales; menores des-
de nueve hasta catorce años , van 
arrancando remolachas por los dilata-
dos campos, valiéndose de una peque-
ña palanca de hierro, haciendo supre-
mos esfuerzos, para tan cortos años, 
hasta el punto que macilentos y mal 
alimentados son fácil presa de la tu-
berculosis y las enfermedades del co-
razón. 
No más lejos que el día 4 del co-
rriente podíais leer en los periódicos 
de los Estados Unidos la relación de 
ios esfuerzos gigantescosi que tuna 
mujer, Miss Grace Abbott, directora 
de la "Oficina de los Niños" está 
haciendo para que se admita una adi 
ción a la Constitución de los Estados 
Unidos en que se prohiba el trabajo 
manual infantil hasta los 18 años. El 
Tribunal Supremo de esa Nación, 
por una deficiencia técnica en la tra-
mitación, ya rechazó esa enmienda 
que vuelve a presentarse ahora libre 
de las trabas formalistas para que 
pase por la larguísima tramitación que 
en los Estados Unidos exige la apro-
bación de una enmienda a la Cons-
titución. 
Cierto que la bondadosa y compa-
siva Miss Abbot tiene el apoyo de la 
"Federación Americana del Trabajo", 
con sus cinco millones de asociados. 
1 . 2 5 
plotación del niño, que es cobarde y 
cruel; cobarde porque el niño no pue-
de valerse contra el adulto fuerte que 
se la impone, sean éste o no sus pro-
pios padres; y cruel, porque lleva en 
sí el gérmen de una naturaleza des-
medrada y débil. 
Entre nosotros, bastar ía una orden 
de Policía para devolver a sus ca-
sas y multar a los padres de todos 
esos niños que, en tiernísima edad, 
trabajan por calles y talleres, con vio-
lación, por parte de los padres, de la 
ley de Enseñanza obligatoria en las 
escuelas . 
En Inglaterra, donde no hay tantas 
trabas como en los Estados Unidos 
para dictar leyes de protección, des-1 
de 1861 se dictaron las primeras le-! 
yes amparado a la Infancia; en 1868 
se castigaba por la ley la crueldad 
de los padres. En 1889 se afirmó esa; 
ley de amparo a la niñez. En 1897 
y en 1908 se dictaron nuevas leyes 
de protección a la niñez en la Gran 
Bretaña. 
Enhorabuena que el chiqueo del ni-
ño que es un desbordamiento del 
amor que se le tiene, impere; pero 
mal se compadece ese amor a los ni-
ños con la explotación de que se Ies 
hace objeto en campos y ciudades 
de esta Isla con ser en muy pequeña 
escala comparada con la criminal 
crueldad a que tuvo que ponerse co-
to en Inglaterra y que no logra des-
arraigar la bondadosa Miss Abbot, de 
alma esclarecida, que repite caritati-
va la máxima del Seño r : "Dejad que 
los niños se acerquen a mí ." 
S e n s a c i o n a l D e s c u b r i m i e n t o P a r a l a C a l v i c i e 
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México City, 1922 
"YOl OWB YOUR HAXR A CHANCE TO I . IVE" 
INTERNATIONAL BUREAU BCRNE No. 26765. 
TRADE MARK 172,581 
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VALSAM FOR THB5 SCALP I . O M E J O R PAKA E l , C A B E a i Z i O 
DE VENTA: 
Droguería»: Sarrá, /ohnson, Amarlcana, Aguila do Oro, Taquechel, 
Barrera, Gflmez R. M«Tia y Mac Donald. 
Almacenes: El Encanto, La Casa Grande, La Moda Americana, La 
Francia, El Correo do Parts, La Casa Wllson, Le Prlntemps, La Elegan-
te, Casa Saratoga. 
Salones: Casa Dublc, Mauricio y Mora, Cabezas, Madame Lucie, Le 
Poupee, Gallano 54, Madame Gil . 
V EN TODAS DAS FARMACIAS, SEDERIAS, PERFUMERIAS 7 PE-
LUQUERIAS 
PARA PEDIDOS A L POR MAYOR, LAS DROGUERIAS 
PRECIO DEL PRASCO $3,60 
VALSAM PRODUCTS Co. of AMERICA 
3.25 
c4391 alt. 9d~17' 
D R . A B I L Í O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y K S T O M A G O 
Plan do los Sanatorios modernos. Supresión, tos y fiebre, aumento en ape-
tito y peso, ASMA. REUMATISMO, DISPEPSIA, COLITIS y DIABETES. 
Reina 1 2 1 . Consaltas de 1 a 3 : $ 5 . 0 0 . Te l . M - 7 0 3 0 . 
I V 1 
l 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE 9 A 1 1 A. M . 
8. LAZARO 268. TELF. : A.»<0« 
csr^ m i l i 
D r . C A N D I D O B . H O Y O S 
MEDICO-CIRUJANO 
ConsultasdelaS Teléf. M-2273 
S A L U D N U M E R O 7 0 
H A B A N A 
C4219 Alv\ 4d-l l 
D I A B E T E S I 
Curación radical con las faínosas aguas de la Venta del Ho. 
yo. Unico producto en el mudado de eficaces resultados ant l 
d iabét icos . Manantial en Toledo ( E s p a ñ a ) . 
Más de doscientos curado* en Cuba, lo cual se prueba coo 
los certificados de anál is is autorizados por los principales la-
boratorios de la Habana. 
Doctor Guerrero.—MoDte y Angeles. Teléfono A-1918 
V a Í > E M E C U N DEL QUIMICO. 
Resumen de un curso general 
de Química por el P. Ignacio 
Puig. obra de gran utilidad 
para todos aquellos que deseen 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela ..?1.00 
TRATADO DE HISTOLOGL.. 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica, por 
el doctor F. Stohr. Traducción 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
Ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta españala . . . . 9.03 
LECCIONES DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M . Fábrega y Cortés. 1 to-
mo encuadernado 6. SI 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por fCar| Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por 
J. V . Vlquera y con un prólo-
go de José Ortega Gasset. 
2 tomos en rústica 6.50 
La misma obra encuadernada en 
tela 7.50 
La miiima obra encuadernada en 
pasta ospañola 8.00 
LA CASA. Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J. Do-
menech. 
En esta' obra se explica la for-
ma como se pued^ ser propieta-
rio con un capital escaso. Edi-
ción ilustrada con diseños y pla-
nos. 
1 tomo en 4o. rústica Z.&n 
BARNICES. Estudio y descrip-
ción de todas la ; materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices, 
así como la confección de los 
mismos. p«r Ch. Coffignier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 7.50 
TELEGRAFIA Y TELEFONIA SIN 
HILOS para accionados e ini-
ciados, por Pedro Roa Sáez. 
Manual práctico con instruccio-
nes para montar, instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Et"-
ción ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado 
GUIA PRACTICA DKL AUTO-
MOVIL, nstrucclones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
automóviles. por /Frank B. 
Obra sumamente práctica * de 
gran utilidad para los princi-
i plantr». 
1 tütnr» encuadernado en tela . . 
I GEOGKAFIA MODERNA, por Ca-
rolina Marcial Dorado y Helén 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir da texto en las escuelas 
primarias estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos límites de fronteras. 
Edición profusamente Ilustrada 
con Infinidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to Ideal para la enseñanza de la 
Geografía. 1 tomo en 4o. ma-
yor, sólidamente encuadernado 
PSICOLOGIA DE L A EDUCA-
CION, por J. Adam J . Welton 
y otros. Versión castell la. I 
tomo encuadernado en pasta 
española • • • •̂•*J 
MANUAL DE PEDAGOGIA DLL. 
DIBUJO, por Víctor Masrlera. 
con la colaboración de Ramona 
Vidiella. Edición ilustrada con 
137 grabados, 2 tricornias y 2 
láminas litografiadas. 1 tomo 
en rústica 1.20 
CANTOS INFANTILES. Colección 
de canciones para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados primarlos, por Monstv 
rrate D^llz. 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondiente. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1.00 
A M O R CONYUGAL. Una nueva 
contribución al vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Marle Carmichael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie Murray y una carta el 
profesor E. H . Starling. '-'ra-
ducción directa dt la l i a . edi-
ción Inglesa. 
1 tomo encuadernado en tola 1.50 
DICEN LOS MUSICOS... Escritos 
escogidos de Bach. Haende], 
Gluck, Mozart. Beethoven. Schu-
bert, Mcndelasohn, Glinka, Ber-
lioz, Schumann. Llszt, Wagner. 
Pedrell, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 1.00 
VERDAD INCREIBLE. Preciosa 
novela escrita por G. Fuller-
ton y que forrr.. parte de la 
serie " L m buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela 2.40 
EU MAL PASO. Novela, por Des 
Gachona. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial nara r 
ñoras . 1 lomo rústica IL 30 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VELOSO. AVENIDA DE I T A L I A 
62 (Antes Oallano). Apart..do 1 1 1 5 . 
Te:oíono A-4958 
no, de Flores y Santa Emi l i a . 
Estos obreros, después de almor-
zar, unos de la comida que l e s ' d a j c i ó n Cuarta, presentando al juez l i -
cerca de la fábrica Vicente Gonzá-jcenciado Augusto Saladrigas Lunar, 
lez e Iravedra, y otros en la fonda;un escrito. 
de Antonio Bunar y F i o l , de Aran- En dicho escrito expone que ha 
guren y Díaz Benltez, ingir ieron be-1 sabido que el matador de su espo-
bidas e lóseos de los alrededores,!so Rafael Mart ínez Alonso (q . e. 
s in t iéndose acto seguido, indispueajp. d . ) , ex-Representante a la Ga-
tos, ¡mará señor José R Cano, se halla 
. . . t Anarw - p o en la Habana. 
Los sargentos Antonio López Re-
selló y Oscar Perdomo, y los vigi- j Según sus noticias Cano se en-
lantes Felipe López y José H e r n á n j c u e n t r a en el Vedado amparado por 
dez, todos de la Policía de Regla, | un amigo suyo. Representante a la 
intervinieron en este caso, dándosej Cámara , en cuya inmunidad confía 
ouenta del mismo al Juzgado de para no ser detenido hasta que sea 
Ins t rucc ión de la Sección Segunda. 
INSPECTORES A L V I V A C 
aprobada la a m n i s t í a . Agrega que 
l legó a la Habana, procedente de 
un puerto de la Florida, que cree 
sea M i a m i . Denuncia el hecho a los 
En las Oficinas de la Pol icía Ju-jfines que procedan, 
dicial denunc ió Ignacio Sobrino y Se dió cuenta de esta denuncia a 
Sobrino, natural de Cárdenas , vecVjla Sala Primera de lo Criminal, de 
no de P e ñ a Pobre 30, dependiente^la Audiencia, 
de la farmacia sita en Aranguren 
y Condesa, y a nombre del dueño N l ñ AINfTOXXICADA 
de la misma, doctor Agus t ín C. Co- Aracelia Bermúdez Valdés, de ui 
rice, que dos individuos que se de- jaño de edad fué asistida en el cuai 
clan inspectores de impuestos sobre ¡to centro de socorros de una gra 
alcoholes sa personaron en la boti- ive intoxicación por haber ingerido 
ca, y levantaron acta, asegurando en un descuido una pastilla de per-
qué hab ía mayor existencia de ese manganato. 
l íquido que el declarado, pero d i -
ciendo uno de •'ilos que no se apu- ACCIDENTE D E L TRABAJO 
rara, que todo podr ía arreglarse, 
mediante la entrega de 25 pesos. Trabajando en una Sierra en la 
Fueron designados para efectuar i Ca rp in t e r í a situada en Peñón nú-
este servicio los agentes Va len t ín I mero 4 de Juan P . Iglesias, se cau-
Otero y Eustaquio Ramí rez , quienes i só una contus ión en el antebrazo iz 
entregaron al dependiente Sobrino i quierdo R a ú l Cárdenas de 32 años 
un billete de a veinte pesos y otro vecino de Lealtad 155. F u é asistido 
de a cinco, con t raseñados , para que 
los diera a los inspectores de re-
ferencia. Se apostaron los agentes 
en la bodega establecida frente a 
la botica, y vieron llegar a la mis-
ma a dos individuos, a los que se 
les en t regó el dinero, in t roduc ién-
doselo uno de éllos en el bolsi l lo. 
Cuando los acusados abandonaron 
al botica fueron detenidos, ocupán-
dose por los agentes los billetes 
c o n t r a s e ñ a d o s . 
Nómbranse los acusados, Manuel 
L . Callejas y Silva, de Camagüey , 
vecino de Lealtad 102, y Luis Fe-
lipe Sánchez y Ayala, de la Haba-
na, con domicilio en Aguilera 148. 
E l doctor Cerice mani fes tó que 
les detenidos se le presentaron en 
su farmacia y levantaron dos actas, 
apareciendo en una que la existen-
cia de alcoholes era correcta y en 
2.00 
en el tercer centro de socorros, 
NO L E PAGA 
Denunció a la Policía Luis Men 
dez, vecino de Xifré 9, que ajustí 
un trabajo con un camión en $93 
con R a m ó n Gato Sobrino de Sai 
iMiguel 130, y sólo le pagó una 
parte, r e s t ándo le $58. 
T E M E L E OCURRA ALGUNA 
DESGRACIA 
Dió cuenta a la Policía Pilar Her 
nández Ramos de Pinar del Río de 
5 7 áños , vecina del Central Helia, 
en Camagüey , que su nieto Jesús 
fHernández GoGdinez de 22 años 
que padece de enajenación mental y 
se halla recluido en la Covadonga, 
fué dado de alta, temiendo le ocu-
r r a alguna, desgracia, porque no 
otra que era excesiva, y que si les ¡conoce las calles, 
daba 25 pesos p r e s e n t a r í a n la p r i - PROCESADOS 
mera, si no daba nada, la segunda,] Serafín Gener Gener, fué proce-
por todo lo que dió órdenes a su sado con 200 pesos de finza por le-
dependiente para que denunciara el alones graves. 
ROBO 
José Rodr íguez y Rodríguez, ve-
cino de Mayor Gorgas 4 6, altos, dió 
él e n t r e t e n í a a los caso, mientras 
inspectores. 
Los acusados manifsstaron que 
todo era una venganza del doctor j cuenta a la policía de que ayer los 
Cerice ;pero el juez de la Sección ladrones penetraron en su habita-
Tercera los remit ió al Vivac des-lción después de violentar el canda-
pués de instruirlos de cargos. Ido que aseguraba la puerta, lleván-
dole ropas de su propiedad, que a-
CORRESPON^AL CHINO ACUSADO! precia en 75 pesos. 
Sospecha el denunciante pueda 
Ante el Juez de la Sección Se-jaer autor del robo Francisco Marín, 
gunda presen tó ayer una querella que trabaja de lanchero en los Mue-
original el asiát ico Chien Cuan Peng,!lles de Paula, qué fués socio de 
comerciante de esta plaza, vecino' cuarto suyo, y que solía empeñarle 
de Avenida de I ta l ia n ú m e r o 104,.la ropa cuando necesitaba dinero. 
contra el periodista as iá t ico que!, . 
f irma Yong, corresponsal en Santia-
go de Cuba del periódico chino Hei 
Men Kong Po, cuya redacoión está 
en Salud 14, porque dice que lo 
ha injuriado en una corresponden-
cia, dónde relata un Incidente ocu-
rr ido entre el querellante, que es 
secretario del Partido Nacionalista 
Chino y el presidente de esa Ins-
t i tución . 
L'AMl'US / M A K y i U n í iSAJO 
FIANZA 
P O B R E S H I J O S : 
Lástima causan Tos hijos de los ner-
viosos, de los neurasténicos, de los In-
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, grita llora, can-
ta, surge el regaño y a veces el ma.-
trato. Culpa de los nervios es que 
molesten los niños; culpa de un0 
* b no tomar Elixir Antlnervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas la ' 
boticas y en su depósito El Crisol. 
Neptuno y Manrique. Habana. 
Alt. 3 my 
D o c t o r R O S 
E l Juez de la Sección Primera, 
de conformidad cqn exhorto del Juz 
gado especial de Santa Clara, que-
lTe \Tn¿\ la iT¿r?°*T r e b e l i . ó n ' ™ r - ; Médico del "Hospital de Demente»': so ei auto de libertad provisional dic 
tado a favor del acusado Generoso! (Mazorra) 
Campos Marquett i , mediante flanzza T » • ^ o- *ÉÍ - t A» 
de mi l pesos. «"*«"J Iianzza) Tratamiento Científico, inofensivo y a« 
Campos MaMrquett i no estaba de- Corta ^ " ^ c i ó n , contra el vicio de M 
' tenido ' morfina, heroína, etc. 
W O T A N 
N I T R A Luz b l a n c a . b r i l l a n t e , C o n s u m o 
de c o r r i e n t e r e d u c i d í s i m o 
DISPAROS • 
Ceferino Zayas y Lara, vigilante 
numero 23 de Obras Públ icas , dió 
cuenta en la Octava Es tac ión de 
Policía, que estand de servicio en 
el establo que el citado departamen-
to tiene en Flores y Matadero, vió 
a un individuo para él desconocido, 
que d i spa ró su revolver por cuatro 
veces contra otro, que uo resu l tó 
ser lesionado. E l vigilante Zayas 
persigui óal agresor, hizo un dispa-
ro al aire para amedrentarlo, pero 
no logró detenerlo; y al volve 'a l l u -
gar de la "ocurrencia", tampoco en-
contró a la persona contra quieu se 
hicieron los disparos. 
• PERSEVERANCIA 6, 
CONSULTAS DE 2 a 4. 
TElEfONOS: 
M-7136yE-2l5?. 
D r . G á l v e z G n i l i e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 i 1. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 „x 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES-
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J ü r g e n s S . e n . C , H a b a n a , S a n J g n a e i o . 7 6 l 
j i I i I • I I I I I | | , , „ , , , , , | I I ' ' 
i m c p i n M c i o N m de M A R C A S Y P A T E N T E S ; 
\ I Regidos de m ^ c , y P a t ó n - 1 EMPEDRADO Y ABUUR • t í i l ic io LARRU i 
j | ^ > ; " ' - v ^ ^ ' • - " i e .Q . | T E L E F O N O S : A - 2 6 2 1 - ¿ 9 4 3 6 
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D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de lOZ- FAGINA TRES 
6r. Jorge Roa | 
Habana. 
5Ii querido Roa: 
Alguien te l lamó una rea el poe-
ta de los negocios. Así daba a en-
tender qne tienes un esp í r i t u ex-
nislto, incapaz de contaminarse 
£ a ú n junto a las sucias real ida-
¿es, P u é s si poeta eres cuando se te 
ponen las manos cerca de la maívi 
• cómo no se rás cuando te metes en 
¿anúsa de once musas! Pirandello 
ha sorbido el seso. L o leiste, te 
emocionó, anhelaste verlo represen-
tado aq iú y me aludes para 
qlle "Seis personajes que buscan au-
tores", Is- comedia suya que es tá 
asombrando al mundo entero, se re-
presente en la Habana. Yo no soy 
poeta nunca, aunque he puesto mu-
chos versos en muchos abanicos. 
Poner versos en los abanicos tiene 
de todo menos de poesía. Supone 
im acto de frescura, simplemente. 
Porque ando metido en cosas de tea-
tros, es por lo que no tomo en con-
sideración t u consejo de representar 
a Pirandello. Tengo mis razones par-
ticulares para desairatrte. Estrada, 
con su complicada experiencia (co-
mo tú dices) te p o d r á explicar por 
qué es irrealizable t u deseo. 
Kl P r inc i ru l de la Comedia tiene 
buenos cómicos, buenas intenciones 
y buen públ ico. "Sois porsonajes 
que buscan autor" tiene origialidad ! 
faina e in te rés . Pues ¿en tonces? 
p r e g u n t a r á s . Entonces-., no puede 
representarse. E l teatro tiene sus i 
anomal ías , y yo no tengo derecho a 
descubrir las anomal ías del teatro. 
Menos, ia« del Principal de la Co-
media. Doctores tiene aquella san-
ta casa que te sab rán responder. 
Poeta, confórmate con haber leí-
do a Pirandello. Tu asco « las tristes 
realidades de los negocios, no es 
nada es comparado con el que a m i 
me inspiran las tontas ilusiones del 
arte. No se me alcanza qué es lo 
que puede pensar el público de és -
tos dos «seos . Tal vez piense que tú , 
Pirandello y yo somos tros locos 
distintos y una sola i lusión verda-
dera. E l arte puede viv i r muy bien! 
sin los tres. E l arte no necesita pa-1 
ra nada de los poetas de los nego-
cios. ¡Que Muño/ Seca y Estrada 
me perdonen si he dicho alguna tón-
terto! 
Tuyo y de Pirandello, 
Rafael Suárez SOI.IS. 
Habana 17 de Mayo de 1024. 
P. D. Hiles a esos seis persona-
jes que busquen otro empresario. 
EN MEMORIA D E L A S VICTI-
MAS DEL 17 D E MAYO 
De conformidad con reciente de-
creto del Alcalde Municipal se efec-
tuaron ayer distintos actos por 
miembros del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, en homenaje a los 
compañeros muertos heró icamente 
en la tremenda conflagración ocu-
rrida el día 17 de mayo de 189 0, 
al incendiarse la fe r re te r í a estable-
cida en Mercaderes y Lampari l la . 
Fuerzas de bomberos, al mando 
del Coronel Mayato, Jefe del Cuer-
po, del segundo jefe Luís Azcarreta, 
del Capitán Ju l i án Sanchoyerro y 
de los tenientes Juan Maclas, Gui-
llermo Suárez y Pablo Canelo, par-
tieron del Cuartel Central muy de 
mañana, desfilando en columna de 
honor por frente a la placa de m á r -
mol que ostenta en su; ángulo pr in-
cipal el edificio de Mercaderes y 
Lamparilla, como recuerdo del si-
niestro a que nos hemos referido. 
La Banda Municipal marchó tam-
bién en este acto, en el que figura-
ron loa carros de escaleras y trans-
porte. Ins cuales ostentaban crespo-
nes negros. 
El Coronel Mayato depositó Junto 
a la nlaca de mármol , que contiene 
los nombres de los bomberos falle-
eidos en el incendio del 17 de ma-
yo de 1890, una guirnalda de f lo-
res naturales. 
Terminado este ceremonial la of i -
cialidad del Cuerpo se t r a s l adó al 
Cementerio de Colón, colocando va-
rias coronas en el panteón de loa 
bomberos, donde descansan los res-
tos de los compañeros . 
Durante la tarde, desde las tres 
basta la puesta del sol. fuerzas del 
Cuerpo de Bomberos montaron las 
guardias de honor en el panteón. 
ü n a comisión de la Asociación de 
íX-Bnmbero* del Comercio de la Ha-
bana, presidida •'por D. Aquilino Or-
dófiez, depositó t ambién una corona 
en el panteón. 
CTETIPO D E BOMBEROS FEDE-
RADOS ^ 
TCl doctor Francisco Sánchez Cux-
belo. vicepresidente de esa confede-
ración, nos ruega hagamos m'iblico 
que por falta material de tiempo na-
ra sn Impresión, no ha podido dis-
t r ibuirse ayer el folleto "Ofrenda", 
dedicado por la organización referi-
da como homenaje a los bomberos 
que perdieron su vida en la catás-
trofe de la fe r re te r ía de Tsasl, de 
^ n f o r m M M con acuerdo de la Asam 
Mea de V mberos Confederados, ce-
lebrada durante los. días 27 y 28 de 
abrM ppdo. 
W folleto, segfm nos asegura el 
dnrtor Sánchez Cúchelo en atenta 
comunicación, se r epa r t i r á en breve. 
EL DR. ENRIQUE LLURIA EN 
LA ACADEMIA D E CIENCIAS 
V N M J E V O D E S C U B R I M I E N T O E N 
UROTXX3TO O F R E N D A D O A 
C U B A P O R U N C U B A N O 
El doctor Enrique L l u r i a cuya 
actuación en el proceso de curación 
del rifión móvil sin intervención 
quirúrgica, ha venido siendo objeto 
de una, detallada información en es-
te DIARIO, formalizó de una mane-
ra definitiva sus trabajos dando 
cuenta a la Academia de Ciencias, 
en sesión celebrada el "VTernes 16 
del preuente mes de Mayo, de «u 
novísimo y original procedimiento. 
Tanto el doctor L l u r i a como su 
Inolvidable amigo y compañero el 
Malogrado Dr. J o a q u í n Albar rán , 
nan contribuido a colocar la ciencia 
cubana en lugar muy preponderan-
te en el continente europeo. 
Esta vez ha tocado a Cuba re-
l^strar « nuevo descubrimiento del 
Llur ia , que, como dijimos, fué 
presentado a la Academia de Cien-
cias por su autor y dado lá Impor-
tancia de tan docta corporación no 
dudamos del éxito que ha de coronar 
a paciente labor de fan infatigable 
veet.igador y coronando sus est'uer-
2"a asentar firmemente en la opi-
nión, la indiscutible ventaj* del 
ruevo tratamiento, que suprimiendo 
toda intervención qu i rúrg ica J «in 
«cudi r a corrientes eléctr icas , n i 
" 'nguna clase de procedimiento 
Que p u e ^ 8er m(>iegto 0 ¿oloroso, 
no solo el mal eino la apren-
sión qug acompaña siempre al into-
esado ante* el temor de ser opera-
do o sometido a InUrvencIón siem-
pr^ l l o r o s a s o molestas. 
Muchas son las polémicas que de 
este procedimiento se han derivado, 
Pero sobre que el doctor L l u r a 
"n ió a sumemoria, una estadís t ica 
j |»e comprende 53 casos, declaró 
n-iliarse dispuesto a dar toda cla-
e ele explicaciones y demostraciones 
los compañeros que deseeren ase-
orarge personalmente del nueve 
método por el empleados. 
* siguen los ingenios cubanos, 
rcundardo a su patria con una co-
rona de gloria. 
DE L A SUPERINDENCIA D E 
ESCUELAS 
El Superintendente Provincial de' 
Escuelas doctor H e r n á n d e z Massi | 
ha autorizado* a los Inspectores de 
la Habana y de Marianao señores 
Abelardo Saladrigas y Alfonso pa- ¡ 
ra que transfieran la celebración de 
la fiesta " E l Beso de la Patria" en 
atención a las razones expuestas por 
ambos funcinarios 
Dicho acto tendrá efecto los días 
24 y 25 de los corrientes en los l u -
gares que previamente se anuncia-
r á . 
E l referido señor Superintenden-
te ha visitado las Aulas de Vega, 
Nueva Paz y Palos siendo atendi-
do por las autoridades locales, quie-
nes le rogaron la ins ta lación de 
un aula de kindergarten en Nueva 
Paz, cuya necesidad se hace sen-
t i r . 
E l doctor He rnández Massl asis-
tió a la inaugurac ión del "Desayu-
no Escolar" en Güira de Melena, en 
el que se han inscripto unos 170 n i -
ños y cuya inst i tución es sostenida 
por la Junta de Educación, el A l - ! 
calde Municipal, maestros y part i - , 
calares. 
La Inspección de las aulas de l ' 
Distrito de Inspección de Güines es-i 
tá siendo objeto de detenida aten-
ción por parte del señor Superin-
teddente quien desea lograr, la com 
pleta inspección de las aulas de los 
disritos de Melena del Sur, San N i -
colás y Gü ines . 
Los inspectores Sánchez y Gon-
zález Quintana están actuando pa-
ra lograr ese f i n . 
E l próximo día 20 de mayo asís- ' 
t i rá el Superintendente a la tiesta 
" E l Beso de la Patria" en Guanaba- I 
coa. 
MOVIMIENTO POLITICO 
KK PAVOR DE L A CANDIDATITRA 
D E L , GENERAL MACHADO. 
Ayer' celebraron un almuerzo con 
el General Gerardo Machado y el 
Senador Dr. Manuel Varona Suárez, 
en el Restaurant Palacio de Cristal, 
los señores Dr. Francisco María Fer-
nández, Aquil ino Lombard y Amado 
Finales, Representantes Liberales 
por la Provincia de Matanzas; Israel 
Pérez, Presidente del Consejo Pro-
vincial de Matanzas y Presidente de? 
Comité Ejecutivo Municipal Liberal 
de Sabanilla del Encomendador, Doc-
tor Armando Muñoz; Prisciliano Pie-
dra y Enrique Lauzarica, Conseje-
ros Provinciales de Matanzas; Flo-
rencio E. Menéndez, Jefe de los L i -
berales de Jovellanos; Carlos Fer-
nández, Delegado Liberal por Colón, 
y Luis de León, Jefe de Despacho 
del Consejo Provincial de Matanzas. 
Este almuerzo tuvo importancia 
política, por las conclusiones a que 
en él se llegó en relación con la can-
didatura del General Machado. 
He aqu í los acuerdos adoptados; 
Primero. Declarar su adhes ión a 
la candidatura del General Gerardo 
Machado para la Presidencia de la 
epública por el Partido Liberal , por 
entender que es la más conveniente 
a los interess generales del Libera 
lismo. 
Segundo. Celebrar en breve una 
reunión con J5l Coronel Carlos de la 
llosa, Jefe del Partido Liberal en la 
región matancera, y los Dres. Juan | 
Gronlier y Horacio Díaz Pardo, Go- i 
bernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal de Míftanzas, respectivamen-
te, para expresarles el ' propósi to de | 
los reunidos, en nombre de la mayo - 1 
r ía de los elementos que fo rmarán | 
la próxima Asamblea Provincial del i 
Partido Liberal , de que las futuras 
orientaciones del Liberalismo en di-
cha provincia tengan por punto de : 
partida la candidatura presidencial j 
del General Machado. « 
Se acordó redactar y suscribir el 
siguiente telegrama al Dr. Juan ¡ 
Gronlier, Gobernador de Matanzas: j 
"Habana, Mayo 17 de 1924. 
Dr. Juan GronlieK Gobernador 
ProTÍnclal de Matanzas. 
Los Representantes, Consejeros \ 
provinciales y amigos de esa P ro - , 
vlncia que suscriben, reunidos en 
esta capital con el General Machado 
y el Dr. Varona Suárez, acordaron , 
enviar a usted afectuoso saludo y 
testimoniarle adhesión a usted y po-
lítica General Machado para prime-
ra Magistratura Repúbl ica . 
(F ) Prisciliano Piedra, Enrique , 
Lauzarica, Dr. Armando Muñoz, Con- , 
«ejeros Provinciales: Amado Finales, j 
\ n u i l i n o Lombard, Representantes a : 
la C á m a r a ; Israel Pérez, Presldento 
Consejo Provincial; Dr. Francisco 
María Fe rnández , Delegado por Co- | 
íón, v Florencio B. Menéndez. Presi- l 
dente de Partido Liberal en Jovella-
nos. 
Es copla." 
' h 0 C j M D I A U " : 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
C a m a s y C a m i t a s 
Cuadradas, con re j i l l a , 
color m a r f i l y en todos la-
m a ñ o s . 
Llevan la fe l ic idad al ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la g lor ia . 
U F E LONG 
T . R D E S G A Y C í a . 
Cuba 103 . Te l f . M - 3 7 9 0 , 
(En t re L u í y A c o s l a ) 
B a c a , e l A p ó s t o l 
—N'o se le hizo dios del pemar-
tineo. así de oóbiles bóbiles. pues 
merced de tal importancia se la 
otorgó Júp i te r , después de un via-
je victorioso que Baco hizo por 
Egipto y Jerez de la Frontera, en 
el que—con tirsos, tambores y car-
cajadas por armas y con lindas 
muchachas por so ldados—somet ió 
de buen grado a todos aquellos 
países, enseñándoles a plantar y 
cultivar la vid y a extraer el l i -
cor de los dioses de las melo-
sas uvas. De manera que el t í tu-
lo de dios del vino Quinado "San 
J u l i á n " , Amontil lado "Viña Pe-
m a r t í n " y del coñá "Vie j í s imo" y. 
" V . V. V ", que él sabía catar co-
mo nadie, se lo ganó en buena l i d . 
—Ha sido un personaje nuestro 
pa t rón , entonces. 
—De campanillas. Pu.es, aparte 
de ser el fundador de la Orden de 
los Pemartinianos, y el que demos-
t ró que Vermú del nuestro y ape-
tencia son sinónimos, es tab lec ió la 
primera Academia de música que 
existió en el orbe y en su honor 
fueron representadas las primeras 
comedias, algunas de Aris tófanes, 
que era el pemartiniano Arniches 
de entonces. 
~blC~5-á~T 
OB^EQtlO DEI. "TERSOITAL PEMARTUí".—A los señores Cafeteros y 
««•talUvtas y a toda persona gne coir.tire por cajas el famoso "Coñá Pemar-
CU , se les obsequiará BK DIA QVK SE GIBAN LA PACTl'KA DE X.A 
MERCANCIA, con nn número del n io al cien, y si éste coincide con el 
terminal de la l.ctería nacional, las agraciados recibirán "VEINTE PESOS 
$20.00) como recalo. Los números h,-.brán do tener la fecha del sorteo, 
para que sean válidos. 
Gánese S20.00. sin salir de casa sin gastar un kilo: sólo consumien-
do el imponderable Coñá PEUASTZ*. 
P I E S D E L I C A D O S í M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l . f i n . . . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O \ 
í f e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t a ú a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U S E 
Í K P 
1 K L 
6 K ' 
r e í 
g i a r a t u z a d o s p a r a 
E L UNICO BOTON QUE L A ACCION CORROSIVA DEL 
SUDOR NUNCA H A C E CAMBIAR D E COLOR 
PIELES Y HORMAS DELICADAS 
PRUEBE UN J. S. 
E L ZAPATO CONFECCIONADO 
CON SENTIDO CCMUN. 
" L ñ C ñ S ñ G R A N D E " 
SAN R A F A E L V AMISTAD 
Teléfono A-378Ü 
C 4480 ld-18 
0 r G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO DEE HOSPITAL M~NZCI-
PAL PREYF.E DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Ctstoscopla f 
oat^lerlsmo de los nréteros. 
INYECCIONES DE NEOS AL V ARCAN 
CONSULTAS DE 1 0 a 1 2 Y D 3 8 4 1 
O. m. en la cali* de Cuba 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
MONStRRATE /Yo. 4 f l . CONSULTAS I a 4f. 
Especia! para los pobres de 5 y media a * 
D * Y c 0 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D R Y C O hace que lo» niños ganep M 
oa peso y gocen de ler fec t» salnd ^ 
D E V E N T A E N P A B H A C I A S 1 * 
XJEOGÜlTRIAa f 
T H E D R Y M I L K C o . 
15 P A R S R O W , N E W Y O R K 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina Oeneral. Espectalieta 
e-n Kiifermedades Secretas y da la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consulta» 
lun^s, miércoles y viernes, de 3 a K. 
Telefono M-6763. No nace visita» r do-
mioilio. 
C4035 AU. id-i Anuncios TRUJILLO TVTftRTH 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se Ttnde ei* las librerías de El Arte, La Moderat Poesía, Wílsoc, 
aerva. Académica, Álbela, La Burgalesa j La Librería Nueva. 
Sepasd^ edición aaiacnrada y corregida. 
M i . 
Or. HERNANDO SEGÜ 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
N o 
h a y AGUA M I N E -
RAL t a n p u r a c o -
m o la q i iB u s t e d 
m i s m o s e p u e d e 
p r e p a r a r 
C4I03 A l t . 2d-a 
T E M P O R A D A E V E R A N O 
E l e g a n t e s T r a j e s P a r a C a b a l l e r o s 
19.95 
17.00 
ASALTO Y ROBO 
En el barrio Bi rán . del t é rmino 
de Mayar!, fué asaltado el súbdi to 
español Alvaro F e r n á n d e z por cua-
tro individuos que lo despojaron de 
la suma de veinte y cinco pesos. 
ñ 
y 
L A C I U D A D D E 
: . L O P E 
D a 
l t-16 3d-17 
Gabardina inglesa de primera 
Gabardina inglesa 
Lanilla inglesa de primera 19.95 
Lanilla inglesa 17,00 
Palm-Beach genuino 16,50 
Palm-Beach 
Dril Blanco 100 extra 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
t i e n e n s u o r i g e n e n u n e x c e s o d e 
A c i d o U r i c o q u e se a c u m u l a e n e l 
o r g a n i s m o y 
S C H E R I N G 
elimina el Acido Urico de una mamr j 
muy noiable y alivia en -i-^uiJa •«.•i do 
lo/cs E> el mcditamcnto ilasico e 'n 
falible recelado DOf lo> mejô <:"« e ^ptcia 
I d u s 
w m R E 
z 
medir o 
Exija sien.ptt Ta 
bleias A I O P H A N 
en tubo* origínale* 
"Sthcring" que con-
tienen 20 compri-
midos de i t gramo. 
A V E N I D A D E I T A L I A ( a n t e s G a l i a n o ) N o . 1 1 6 
Anuncios TRUJIUjQ MJLEUfi 
Para Muestras y Iiitcratnra: Carlos Bohmer, AgTxacats 142— Habana v 
\ c m C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 18 de 1924 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N 5 & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
^ T A M B I E N ( T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
L . O . A O U I L E I R A C O . 
1 A R F R T O . 5 7 5 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
d e l 
D R . D E J O N G H 
Durante más de 70 años ha «ido vivamente recomendado «ste aceite, 
por los médicos más renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque es el más puro, roas grato al paladar, más fccil de digerir y de 
eficacia más rápida. 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un ACEITE 
NATURAL PURO obtenido solamente de pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado eri su preparación para que retenga en sumo 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de Higado de 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del D r . D E J O N G H haya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
SE VENDE EN BOTELLAS DE MEDIA PINTA IMPERIAL POR 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLES. 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
182 G R A Y ' S INN R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
E L I X I R E M Ú W I M ñ l 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porr £ 
tonifica, S ^ e s t i o n ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a vacas, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú S c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o S o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e . , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P H U I U U 
SAIZ DE CARLOS. CUTO el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
m i i m i i i s 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RA TECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y D e p o s í t a n o s p a n Cnba. 
D U L A B U R L A N D O 
r . w i l . u i o m : s respectivos dominios eF ahora la gran 
preocupación de todos los gobiernos. ( 
Se procura el amento de pobla-
La juventud de ahora ha llegado ción por todng los medios. Se favo-
ai mundo en son de comiuista. No rece el matrimonio, se combate el 
Cosas de la Juventud 
respeta " m á s leyes que sus bríos ni 
más p remát i cas que su vo lun tad" . 
¡Sa lud! 
i Pero viene demasiado e n g r e í d a . 
Se cree que todo es suyo, con derecho 
i a todo, o a despreciarlo todo si le da 
por a h í . 
i Lo de que todo sea suyo puede ha-
cerlo por la fuerza; con ella cuenta 
y con la audacia. Pero de que ten-
ga derecho a todo, no es tan admi-
sible. 
¿Qué ha hecho hasta ahora esa 
lozana juventud? No sabremos que 
haya hecho más que alborotar y co-
mer. . .Comer de lo que han sembra-
do sus antepasados. 
Y cuenta que hablamos no solamen-
te de las posesiones materiales sino 
I t ambién de las espirituales. 
I P o d r á esta juventud decir que el 
| mundo* le pertenece por herencia. 
J Concedido; pero nada m á s . Enton-
i ees no tiene razón para tan estrepi-
tosas arrogancias, 
i Sólo puede mostrarse leg í t ima-
mente orgulloso de lo que posee el 
que por sí mismo lo c r e ó . Le corres-
ponde, pues, a esta juventud disfru-
1 tar de la herencia y conservarla y 
I mejorarla; pero guardando los debi-
| dos respetos al que ee la dejó, que 
fué precisamente el mundo viejo al 
que desprecia y desea el iminar . 
Consideren que sin Jo que para 
ellos t raba jó y sudó el mundo viejo 
a n d a r í a n a estas horas en cueros v i -
vos, tales como la santa madre na-
tureleza los echó al mundo. 
¡ P e r o ! . . . 
Divina cosa es la inteligencia; pero 
no hay cosa peor que un hombre de 
mucho talento y de mal co razón . 
Buena es la palabra, ya que con 
celibato, y se otorgan premios al que 
más hijos tiene. 
Y uno pierde la cabeza al pensar 
en estas cosas. 
A juzgar por lo que es tá pasando 
en el mundo, la mitad de la humani-
dad sobra. Todas son quejas por la 
tscasez de comestibles; todos son al-
borotos por la escasez de viviendas; 
todas son pendencias por la falta de 
ocupac ión . 
O no hay lógica en el mundo o es 
evidente que todos estos conflictos 
emanan de que nos estorbamos unos 
a otros. 
Lo. cual quiere decir que lo que 
sobra es gente. Y el exceso de gen-
te es lo que origina las guerras. 
Lejos, pues, de procurar el aumen-
to de población, se debe tender a 
disminuir la . 
Y, sobre todo, a disminuir sus am-
biciones. 
Porque de otra suerte aunque no 
quedasen más que dos hombres en 
el mundo todavía es ta r í an estrechos. 
Ya ocurr ió el caso entre Caín y 
Abel . . . 
Sin nombre 
E l derecho a ia huelga es cosa lí-
cita, porque h s I lo han decretado 
loa que dicen que entienden de esas 
cosas. 
Pero hoy ese derecho se ha con-
vertido en una quisicosa que necesi-
ta otro nombre. 
Véase como "opera" ese "derecho". 
Un industrial funda un taller y 
llama a los obreros que necesita. 
Van llegando uno a uno y se confor-
man con el jornal y las condiciones 
del trabajo que el industrial les pro-
pone. 
Empieza a funcionar e taller, y el 
ella se reza y se bendice; pero tam- industrial adquiere materias primas 
bién con ella se maldice y se ca lum- iy adquiere compromisos, 
n ia . ¡ Todo va bien por a lgún tiempo; 
Bue :a coca es el amor; pero el mas nn día los obreros se juntan y 
homt/e lo ha tomado como pretexto 
7 ^f'i 'raz de sus concupiscencias. 
Tiuena «cosa es el vino; pero el 
hr/nbre abusa de él hasta convertlr-
s 3 en bestia. 
Buena cosa es el.pan; pero el hom-
bre para conseguirlo se olvida y has-
ta reniega do Dios. 
Buena cosa es la l ibertad; pero el 
hombre la ha convertido en pretexto 
para todos sus libertinajes y hasta 
d'3 sus c r ímenes . 
BUena cosa es la . pol í t ica; pero el 
resuelven exigir al industrial lo que 
és te q'Uzás no puede darles. 
Entonces los obreros se declaran 
en huelga y quieren otfligarle a que 
ceda, so pena de .arruinarlo, o de la 
vida, que también se dan casos. Tam-
poco le permitan t d m i t i r a otros obre-
ros. 
Y aqu í es donde ese derecho pide 
otro nombre. 
Aparte de esto el derecho a la 
huelga va adquiriendo proporciones 
más ext, aordiaarias cada d í a . A l -
hombre la ha hecho instrumento de canza a los servicios públicos y los 
sus codicias y otras bajas pasiones. 
Buena cosa es la imprenta; pero j 
domina también en gran escala. 
Esto se ve en las "huelgas genera-
on la época actual más sirve para la les". Se apodera f'e los servicios de 
propagación de la mentira que de la a l imentac ión , de limpieza, de trans-
verdad . 
Buena cosa en la invención del 
aeroplano; pero el hombre lo ha con-
vertido en instrumento de muerto. 
Buena cosa es el dinero; pero es-
tá sirviendo para todo menos para 
hacer el bien. 
* Si el hombre, en f in , hiciera buen 
uso de todas estas cosas ver ía el 
mundo convertido en un E d é n . 
Aumento de población 
E l aumento de población en sus 
porte, de agua, de luz, y pide tanto 
o más cuanto por su rescate. 
Si no se les da lo que piden si-
tian a la ciudad por hambre; y así 
s r la t iéne hasta que capitula o 
muere. 
¿Que esto requiere un nombre ex-
presivo y enérgico? 
Lo tiene ya; pero nadie se atreve 
a pronunciarlo. 
N i yo tampoco. . , 
M. A L V A R E Z MARRON 
" L A S P L A Y A S * 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a T e l é f o n o F - 1 2 7 2 
V E D A D O 
¡NAUGURADA LA TEMPORADA DESDE E L 1 DE MAYO 
A N T E S D E P A S A R E L 
P U E N T E H A B A N A 
A L A S A L I D A D E L 
V E D A D O 
R E C U E R D E L A 
T E R R A Z A D E L " C E C I L " 
Alt 84-' 
H O M B R E S 
Faltos de energías , impotentes, 
gastados» nervlosos-muscujares, reco-
b ra rán laa fuerzas de la Juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta en Farmacias y Drogue-
rías . 
O 4220 aJt-
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubcrcu-
^losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en e! or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal periodo peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhubcrante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como d más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
n i p o r o s n i o s s a l u d i 
Má< He 3(8 «ño» ríe éxito rreaente. Aoroba- tutia Orchtce todo frasco on* no llcr» en la «rtqa»-
Más de 39 año* de éxito creciente. Aprobé 
do por la Real Academia de Medie 
Rtchece todo fraico qnt no llcr» en la ttíqut- i 
(a «irrtor H I P O F O S F I T C S S A L U D « roio. 1*1 
W .i m  *m m ̂  ê m m m - mri— 
<r W S • . V ^ ' V Z * ^ 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m e n t a l e s . Para s e ñ o r a s exclusiva 
U n t e . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . G u a a a b a c o » 
L A S E N S A C I O N o a A Ñ O 
la const i tuye la i n t r o d u e c t á n en e l mercado de Cuba de la 
S I D R A G A I T E R O 
E N C U A R T O S D E B O T E L L A 
La bebida l l e a l de ve rano . Pura , saludable y d ioes t iva 
N I N G U N I N G R E D I E N T E E X T R A Ñ O ! 
J u q o natural de las me lo re s manzanas de A s t u r i a s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 




Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta,» cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
KfSCVCM 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U lAMARGURA ) Y H A B A N A 
1 U Y Q U E G U S T O f 
I 
I 
P R I M E R P R E M I O 
En el Concurso D E U " 1915 del Fomento del Trabajo Nacional de Barce'or;;. 
—Fabr icac ión Española — 
Eleva el agua a cualquier altura con un coosi.mo insignificante. Es SILENCIOSA. 
Un niño puede manejarla, 
pa BOMBA ' P R Á T " es indispensable en la v da doméstica y es el mejor auxiliar de ia 
Agricultura y de la Industria 
G a r c í a y G a r c í a 
Ave. Máxime Gómez (Mente) 2, G. Agenles Excluvvos. 
• 'i 
• i 
x c n 
D I A R I O • D E L A M A R I N A M a y o 1 8 d % 1 9 2 4 




f ^ E M E O l O S O R P R E N D E N T E C O N T R A e N i 
D O L O R D E P E C H O Y G A R R A S P E R A 
L o s d o l o r e s d e p e c h o y d e g a r g a n t a , t a n f r e c u e n t e s 
e n l o s m e s e s d e i n v i e r n o o e n t i e m p o d e a g u a s , 
d e b e n c o m b a t i r s e a t i e m p o p a r a e v i t a r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
A l a p r i m e r a s e ñ a l d e d o l o r o g a r r a s p e r a , a p b ' q u e s e 
e l S l o a n . P e n e t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , i m p a r t i e n d o 
e n e l a c t o u n c a l o r b i e n h e c h o r , u n a l i v i o i n e f a b l e y 
d u r a d e r o , c u a l n a d a m á s q u e e l S L O A N p u e d e 
i m p a r t i r . E l 
L I N I M E N T O D E 
i p m o 
deSIOAN 
es e l r e m e d i o c a s e r o n n i r e r s a J q u e t o d o h o g a r d e b e 
e n e r p a r a c a s o s d e e m e r e e n c i a . M * t a t o d o s l o s d o l o r e s . 
P e n e t r a s i n f r i c c i o n a r s e 
S o n i n c o n t a b l e s l o s t e s t i m o n i o s e s c r i t o s v r e r b a l e s d « 
p e r s o n a s q u e s ó l e e n e l S L O A N h a n e n c o n t r a d o p r o n t o y 
• f i c a z a l i v i o e n l o s c a s o s d e 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
RESFRIADOS 
Y 
BRONQUITIS P A X A USO CASERO 
7 e n t o d o s l o s d o l ó t e » 
n e x t e r i n r e s " q u e 
a b u n d a n c o m o 
R E U M A T I S M O 
C I A T I C A , N E U R I T 
G O L P E S 
T O R C E D U R A S , 
N E U R A L G I A . 
E n l a s f a r m a c i a s d e l m n n d o < 
F L O R E S D E 
P A R A R E Q A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s f l o -
r e s s o n l a s d e " E L C L A V E L " , 
o o o 
B o « q u c t s p a r a n o v i a s , r a m o s 
d e t o r n a b o d a , c e s t o s d e m i m b r e 
y c a j a s d e f l o r e s p a r a r e g a l o s 
d e s d e $ 5 . 0 0 a l d e m e j o r c a l i d a d . 
O O P 
A r p a a j I m s p r e c i o s a s p a r a 
r e g a l a r a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 
t l a m á s v a l i o s a . 
o o o 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , 
• 1 i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
FLORES Y CORONAS 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a t 
y d e c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a * 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o y b a r a t e 
a l . m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o ^ 
o o o 
C e n t r o s d e m e ' a a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
q u e t e s d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t a 
o o o 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s d e C o r o n a s , C r u c e s , C o -
j i n e s , C o l u m n a s t r o n c h a d a s , S u -
d a r i o s , e t c . d e s d e $ 5 . 0 0 a l a m á s 
s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A J R M A N D j H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — I - T 8 S 7 — F - S 5 8 7 . — M A B I A H / 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
C A S O S y C O S A S 
A M I C O L A B O R A D O R A 
S e ñ o r i t a . . . ( ¡ L e n g u a c a l l a ! ) ; 
h e c u m p l i d o m i p r o m e s a . ' 
t e r m i n é p o r f i n e l l i b r o 
d e l b o c e t o d e o p e r e t a 
q u e u s t e d m e m a n d ó . 
S i g u i e n d o 
s u c o n s e j o d i l a l e t r a 
a M o i s é s S i m ó n s , q u e a l p u n t o 
s e n t ó s e f r e n t e a l a s t e c l a s 
d e s u p i a n o , c o m p o n i e n d o 
u n a m ú s i c a t a n b e l l a 
y d e t a l s a b o r , q u e p i e n s o 
q u e e l m i s m í s i m o F r a n k L e a r 
s e n t i r í a s e e n v i d i o s o 
s i s u s a c o r d e s o y e r a . 
E s l á s t i m a , s e ñ o r i t a , 
q u e u n a u t o r a s í , n o p u e d a 
d e m o s t r a r m á s a m e n u d o 
s u v a l e r , p o r l a c a r e n c i a 
d e l i b r e t i s t a s . 
S i e n C u b a 
a l g u n o s s e d e c i d i e r a n 
a e s c r i b i r l i b r o s , e n t o n c e s 
u s t e d v e r í a o p e r e t a s . 
P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , 
n a d i e e n t a l e s c o s a s p i e n s a 
v v i v e n c a s i i g n o r a d o s 
e n e s t a b e n d i t a t i e r r a , 
c o m p o s i t o r e s q u e v a l e n 
y q u e p o d r í a n d e v e r a s 
h a s t a q u i t a r l e s l o s h u m o s 
a m u c h a s o b r a s d e f u e r z a . 
C u a n d o e s t r e n e n , s e ñ o r i t a 
e s a o p e r e t i t a n u e s t r a 
( q u e d e u s t e d e s e l a s u n t o ) , 
h a d e d a r n o s u n a p r u e b a , 
M o i s é s S i m ó n s , d e q u e C u b a 
n o l e e n v i d i a n a d a a V i e n a . 
S e r g i o A C E B A L . 
G u a n a b a c o a a l D í a 
K l s o l e m n e a c t o d o h o y . — E n m e m o -
r i a d e l C o r o n e l T a b a r é ^ . 
T e n d r á l u g a r h o y d o m i n g o , a l a s 
t o d e c a m b i a r o l n o m b r e a l a c a l l e 
n u e v e d e l a m a ñ a n a , e l s o l e m n e a c -
t o d e c a m b i a r e l n o m b r e a l a c a l l e 
d e B é c q u e r , p o r e l d e D a n i e l T a b a -
r e s , e l d e s a p a r e c i d o C o r o n e l d e l 
K j ó r c i t o , t i u e p o r a l g u n o s a ñ o s e s -
t u v o a l f r e n t e d e l C u a r t e l d e l a G u a r -
d i a R u r a l d e G u a n a b a c o a . E l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , e n d e p r e t o q u e 
n o s o t r o s a n t i e r p u b l i c a m o s , i n v i t a a 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y a l p u e b l o 
e n g e n e r a l . 
E n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o h a -
b l a r á e l C o n c e j a l y c o m p a ñ e r o e n 
l a p r e n s a , m u y e s t i m a d o s e ñ o r J u a n 
F . M o r a . 
E l m a r t e s t e n d r e m o s e l g u s t o d e 
h a b l a r e x t e n s a m e n t e d e e s t e a c t o . 
E n l a E s c u e l a P ú b l i c a n O m . 6 . 
T a m b i é n s e v e r i f i c a r á h o y , d o m i n -
g o , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e l 
a c t o d e c o l o c a r u n r e t r a t o d e l i n o l -
v i d a b l e p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , s e ñ o r I g n a c i o S . L o y n a z , q u e 
f u é p o r l a r g o s a ñ o s D i r e c t o r d e l a 
e s c u e l a n ú m e r o 6 , 
E l a c t ú a ] D i r e c t o r d e e s t a e s c u e -
l a , s e ñ o r F e r n a n d o A . B a r r u t l a , y 
l a s m a e s t r a s R e s a l í a B e l t r á n , C l o -
t i l d e R o j a s y O b d u l i a C h a s s a g n e . n o s 
i n v i t a n a l h o m e n a j e e n c u e s t i ó n y 
n o s e n v í a n e l p r o g r a m a c o n f e c c i o -
n a d o , q u e e s e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . — H i m n o N a c i o n a l ; 2 . — D i s c u r -
s o p o r e l s e ñ o r F e r n a n d o A . B a r r u -
t l a , D i r e c t o r d f i l a E s c u e l a 6 ; 3 . — 
H i m n o " A l M a e s t r o " , p o r u n g r u p o 
d e a l u m n a s d e l a E s c u e l a n ú m e r o 2 . 
• l o . S o n e t o a l m a e s t r o I g n a c i o S . 
L o y n a z , r e c i t a d o p o r l a n i ñ a A r a c e -
1 1 B a s e t t i ; 5 o . — " C o l ó n " , p o e s í a , r e -
o i i a d a p o r M a r í a T e r e s a S a l a s ; 6 o . 
" A l D e s p e r t a r " , p o e s í a , p o r R o b e r -
t o G u t i é r r e z ; 7 o . — M e l o d í a , v i o l í n y 
p i a n o , p r ; : e l s - e ñ o v M i g u e l A . M e n -
d i e t a y e l n i ñ o I g n a c i o V i l l a ; 8 o . — 
" V l e j e c í t o " , p o e s í a , p o r S a r a T a l a -
v e r a ; 9 o . — " G r a t i t u d " , p o e s í a , p o r 
V i c e n t e G a r c í a ; 1 0 . — M o o n b e a m s o n 
t h e l a k e . e j e c u c a d a a l p i a n o p o r l a 
n i ñ a D o r a M a n z a n i l l a ; 1 1 . — S a l v e 
B a n d e r a m í a , r o f . - i t a d a p o r A l t a g r a -
c i a V a l d é a . 
S e g u n d a p a r t e : 
l o . — H i m n o L u z C a b a l l e r o , c a n t a -
d o p o r a l i i m n a e d e l a e s c u e l a n ú m e -
r o S ; 2 o . — D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r M i -
g u e l A . M e n d i e t a ; 3 o . — S o n e t o a 
I g n a c i o S . L o y n a z , r e c i t a d o p o r P e -
d r o B e l t r á n ; - í o . — " A l a E s c u e l a " , 
p o e s í a , r e f i a d a p o r E u s e b i a R a m í -
r e z ; 5 o . — M e l o d í a , v i o l í n y p i a n o 
p o r M i g u e l A . M e n d i e t a y e l n i ñ o 
I g n a c i o V i l l a ; 6 o . — ' A d e l a n t e " , p o e -
s í a , r e c i t a d a p o r N o e m í S o l e r ; 7 o . — 
" M i r a n d o m i b a n d e r a " , p o e s í a , p o r 
M a r i o P a l a c i o s ; 8 o . — " A l a E s c u e -
l a " , p o e s í a , p o r J u a n M . A r r e d o n d o ; 
3 o . — " S e r e n n d e D ' A u t r e f o i s " , p o r J o -
¡ s e p h S i l v e s t r e , e j e c u t a d a a l p i a n o y 
m a n d o l i n a p o r l a s s e ñ o r i t a s C o n c e p -
c i ó n y E v a P a r e i r a y R e n c u r r e l l ; 
1 0 . — D i s c u r s o p o r e l d o c t o r P e d r o 
H e r n á n d e z M a s s í , S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l ; 1 1 . — H i m n o a l a B a n d e -
r a , c a n t a d o p o r a l u r a n a s d e l a E s -
c u e l a n ú m e r o 8 . 
L a e s c u e l a n ú m e r o 6 , d o n d e s e 
v e r i f i c a r á e l a c t o , h o y d o m i n g o , e s -
t á e n l a c a i l e A t e n i d a d e l a I n d e p e n -
d e n c i a n ú m e r o 8 6 y m e d i o . 
L a s o b r a s ' l e í a d o q u i n a d o . 
P o r c a u s a d e l a s c o n s t a n t e s l l u -
v i a s q u e h e m o ? t e n i d o , n o h a s i d o 
p o s i b l e d a r c o m i e n z o a l o s t r a b a j o s 
d e l a d o q u i n a d o , c o m o l o h a b í a m o s 
a n u n c i a d o , y e l A l c a l d e M a s l p n o s 
i n f o r m a q u e l o s m i s m o s p r i n c i p i a r á n 
e l J u n e s s i e l t i e m p o l o p e r m i t e . 
F i e s t a s p a r a o ! 2 0 d e M a y o . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l ^ s e ñ o r M a s i p , 
¡ h a d i s p u e s t o q u e l a g l o r i o s a f e c h a 
j d e l 2 0 d e m a y o s e f e s t e j e e n e s t a 
' v i l l a , c o n f u e g o s a r t i f i c i a l e s y r e t r e -
t a f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o , p o r ! a 
a p l a u d i d a B a n d a M u n i c i p a l . 
P r o b a b l e m e n t e h a b r á o t r o e f e s t e -
j o s e s e d í a . t 
E n t r e l o s q u e s e d e s t a c a l a f i e s t a 
e s c o l a r d e n o m i n a d a " E l b e s o d e l a 
P a t r i a " . 
T n b a u t i z o . 
j E l p a s a d o d o m i n g o y e n l a r e s l -
j d e n c i a d e l o s s i m p á t i c o s e s p o s o c ; 
! C a r m e l a V a l d é : , y A n t o n i o N ú ñ e z , s e 
¡ v e r i f i c ó e l b a u t i z o d e s u l i n d a h i -
i j i t a H i l d a . 
F u e r o n l o s p a d r i n o s d e H i l d a l a j 
s e ñ o r a M a r í a V i d a l d e F e r n á n d e z y 
e l j o v e n J o r g e P a t t e r s o n . 
. T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , e n l a j 
q u e a c t u ó e l P a d r e J u a n S e s m a n u e s -
t r o P á r r o c o , l o s i n v i t a d o s a l a c t o 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n d u l c e s y 
c h a m p a g n e . 
L i c o r e s e x q u i s i t o s , o b s e q u i o d e l 
d u e r i d o a m i g o P e p e P e r e i r a , d u e ñ o 
d e E l B a z a r C u b a n o , l a c a s a q u e 
a c a b a d e t r a e r e n e s t o s d í a s u n c o m -
p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e b a ñ o s . 
U n b e s i t o e n v í a e l c r o n i s t a a l a 
n u e v a c r i s t i a n a . 
P a r a ( " o j í i n a r . 
S e h a n t r a s l a d a d o l o s j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s e s p o s o s I s a b e l i t a C a s t a -
ñ e d o y A n t o n i o A t a ñ e s , y J u a n a M a -
r í a M a t e u y R o g e l i o F r a n c h i . 
E n e l p o é t i c o s a s e r í o d e s e a m o s a 
l o s m e n c i o n a d o s e s p o s o s t o d a c l a s e 
d e s a t i s f a c c i o n e s . 
E n « ' 1 T e a t r o T a l i s t o . 
A n o c h e ' • f u e c o m p l e t o e l l l e n o y 
m u y a p l a u d i d a l a c o m p a ñ í a d e C a r -
m e n T o r r e s c o n t o d o s s u s a r t i s t a o . 
H i z o s u d e b u f . e l c o m p a ñ e r o e n ! a 
P r e n s a P e p i t a S á n c h e z . 
E s t a n o c h e , u n i n t e r e s a n t e p r o g r a -
m a y u n a t a n d a d e c i n t a s c ó m i c a s 
p a r a l a " g e n t e m e n u d a " . 
L a F a r m a c i a d r N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n ; 
E s t a r á d e g u a r d i a m a ñ a n a , l u n e s , 
l a F a r m a c i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n , d e l L i c e n c i a d o M e n c í a . 
J e i l Ú S C A L Z A D I L L A . 
~ 
A m e n u d o i m i t a d a s , n u n c a i g u a l a d a s , l a s 
í á p s a l a s c r e o s o t a d a s d e l D o c t o r F o u r n i e r , 
1 3 , r a e d a C h e r c h e - M i d i , P a r í s , d a n ó p t i m o s 
r e s u l t a d o s e n l o s c a s o s d e t o s , b r o n q u i t i s y 
l e m i s e n f e r m e d a d e s d e l a a v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
L a s c á p s u l a s c r e o s o t a d a s d e l D o c t o r F o u r n i e r 
s e h a l l a n e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a ! j 
d r o g u e r í a s d e C u b a . 
J o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
e 1 0 4 - 1 
GRATIS PATiA LOS 
HOMBRES 
I n r o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e p r o n -
t o y r a d i c a l c o n u n t r a t a m i e n t o p a -
• t e n t a d o d e f a m a m u n d i a l . E n f e r m e d a -
1 d e s S e c r e t a s . I r r i t a c i ó n . F l u j o s . G o t a 
I M i l i t a r . A r e n i l l a s . M a l d e R l ñ o n s s y 
I d e P i e d r a . C a t a r r o d e l a V e j i g a , C i s t l -
I t i s . C r e t r i t i s . E n v í e s u d i r e c c i ó n y d o s 
; p e l l o s r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G . S a -
1 b a s . A p a r t a d o 1 3 2 8 . H a b a n a . 
J a b o h 
V I M O ! ) D E J E R E Z Y C O M A C 
O ^ D O D N E 
U N I C O S R E P R E S E M T A M T E S 
B A D B A D D U Z A y A L V A Q E Z , 5 . e m G . 
V I L U É G A e > 3 0 M A D A M A . 
K O L B R O O W . V 
P a r a P u u r y L i m p i a r . 
E l m e j o r h o y d e 
l o s j a b o n e s d e f r e g a r . 
P í d a l o d o n d e ¥ d . c o m p r a . 
U s a r l o e s s u m e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
R e p r e s e h t a h t e s 
C a s a S a i n z 
M . A l d a m a N ? 114. . 7 ^ ^ 5 9 2 6 . 
( a n t e s A m i s t a d ) 
H a b a n a - — 
V 
h a s i d o c l a s i f i c a d a p o r S a n i d a d c o m o d e P r i m e r a C a t e g o r í a p o r q u e 
s u s m a n a n t i a l e s e s t á n e n r o c a v i v a y p o r q u e e s a g u a 4 v e c e s p u r a . 
P R E C I O D E L B O T E L L O N S 0 . 5 0 
A C A D A B O T E L L O M S E A C O M P A Ñ A UM V O L T E A D O R G R A T I S 
P E D I D O S ; 1 . 2 7 3 6 Y Á T 2 5 6 ñ l 
FOLLETIN 1 0 
M. MARYAN 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
* v e n t a , e n l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
^ e l a V d a . e h i j o s d e P . G o n » a -
l e z , b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 
( C o n t i n ú a ) , 
^ © c u a d a y n o © s a d e c u a d a , p o r q u e 
* d o c e n t e , l a a n g e l i c a l n i ñ a , n o t i a - I 
» e Q a d a d e b r u j a . S e m e a n t o j a q u e | 
i h e b a i l a d a e n m i c a m i n o p a r a j 
l i e r e s u e l v a m i s i n d e c i s i o n e s . P o s e e , ! 
• u a n t o p u d e s o ñ a r : e l o r i g e n , a l j 
• u a l s a b e s l a i m p o r t a n c i a q u e c o n - ¡ 
e a o ; a t r a c t i v o , s u p e r i o r a s i m i s m o 
P l a b e l l e z a q u e p r o m e t e t e n e r ; e d n - 1 
• a c i ó n c r i s t i a n a ; n o b l e e s p í r i t u d e 
^ n e g a c i ó n , d e s i n t e r é s e n c a n t a d o r 1 
J a c | a l o s b i e n e s t e r r e n a l e s d e l o s j 
• U a l e s , e n v e r d a d , n o p o d r é o f r e c e r - 1 
* m á s q u e u n a m o d e s t a p a r t e . P e - 1 
' t a n n i ñ a , q u e n o q u i s i e r a p r i -
a n a a ú n d e s u s o s i e g o i n f a n t i l . M I 
a n d o m e f r e n t e a f r e n t e , m e h a m a -
^ f e s t a d o q u e n i n g ú n s e n t i m i e n . . ) 
• o b r e p u j a r a n u n c a a l c a r i ñ o q u e 
, r o f e s a a , s u a b u e l o . A d e m á s , n o 
o p t a r á u a d a q u e l e s e p a r e d e u r 
t í o . N o c o m p r e n d e q u e u n p r i m o d e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s p u e d a s e r u n p r e -
t e n d i e n t e . Y a ú n c u a n d o h a c e s a d o 
d o t u t e a r m e , n o s é p o r o u é , n i e l l a 
t ? , . . p o c o p r o b a b l e m e n t e , n o s o s p e c h a 
e n l o m á s m í n i m o l o q u e c o n m u e v e 
m i c o r a z ó n . 
" ( . i ; e r o e s p e r a r . D e s p e é , d e e s t a 
c a n n a ñ a , g e s t i o n a r é u n a p e r m u t a , 
y p r o m e t e r é e n t o n c e s c o n t o d a e l 
a l m a n o s e p a r a r l a d e l a n c i a n o q u e 
e s s u p r o t e c t o r y s u n i ñ o g r a n d e . 
A h o r a l o r e p i t o , n o s e r í a m u y o p o r -
t u n o P u e d o t e m e r q u e d e a q u í a 
u n a ñ o y m e d i o o d o s a ñ o s o t r o h o m -
b r e d e s p i e r t e e n R o s a l í a e s e s e n t i -
m i e n t o m i s t e r i o s o d e l c u a l h a b l a 
i r r e f l e x i v a m e n t e c u a n d o s e t r a t a a e 
v o s o t r o s , p o r e j e m p l o P e r o p u e d o 
e n t e n d e r m e c o n m i t í o d e n t r o d e 
a l g ú n t i e m p o . A d e m á s , ¿ s i A n a q u i -
s i e r a h a b l a r d e m í d e v e z e n c u a n -
d o ' ' R o s a l í a m e h a a t e s t i g u a d o 
e l d e s e o d e r e a n u d a r c o n s u p r i m a 
l a c o r r e s p o n d e n c i a e p i s t o l a r q u e s e 
i n t e r r u m p i ó s i n r a z ó n n i m o t i v o . 
D e c o n s i g u i e n t e , q u e r i d o J u l i o , 
t ú y y o ' t e n e m o s u n l a z o d e s e n t i -
m i e n t o s . E l t u y o e s s ó l i d o , a p r e t a -
d o i r r o m p i b l e , y . s i n e m b a r g o , m e 
p l ¿ c e m u c h í s i m o . E n t r e v e o e n e s e 
a l m i t a p u r a , m a r a v i l l a s d e b o n d a d , 
p r o p e n s i ó n a l s a c r i f i c i o , c o m o s i • i 
v i d a n o t u v i e s e v a l o r a l g u n o , y m u / 
h o n d o u n m a n a n t i a l l a t e n t e d e t e r -
n u r a . Y p o r t o d o e s t o a m o e n s i l e n -
c i o y r e s p e t o e n s u s u e ñ o i n f a n t i l a 
m i B e l l a d u r m i e n t e d e l b o s q u e . 
" P e r o t e n g o a l g o m á s q u e d e c i r -
t e . 
" M i t í o s e h i a e n c a p r i c h a d o a p a -
s i o n a d a , l o c a m e n t e p o r l a a v i a c i ó n . 
S e h a a s o c i a d o c o n u n s e ñ o r , a l c u a l 
c o n o c í e l o t r o d í a ; e s h o m b r e s i n c e -
r o , e n t u s i a s t a y m u y e x p e r t o . A m -
b o s c o n s t r u y e n u n a p a r a t o p a r a v o -
l a r , m u y d i s t i n t o d e l o s q u e e x i s -
t e n e n l a a c t u a l i d a d ; e s t á d e s p r o -
v i s t o d e r u e d a s y o f r e c é v e n t a j a s 
r e s p e c t o a l a e s t a b i l i d a d y a l m o t o r , 
a p r o p ó s i t o d e l o c u a l m e h a n d a d o 
u n a v e r d a d e r a c o n f e r e n c i a . C a r e z -
c o e n a b s o l u t o d e a f i c i o n e s c i e n -
f i c a s , y n o s o y l o b a s t a n t e e n t e n d i -
d o e n m e c á n i c a n i e n o t r a s c i e n c i a s 
s i m i l a r e s p a r a a p r e c i a r l o s i n v e n t o s 
d e m i t í o , o m á s b i e n , l o s d e s u c o -
l a b o r a d o r , q u e d e s s e m p e ñ a e l p r i -
m e r p a p e l e n e l n e g o c i o , d e s d e e l 
m o m e n t o e n q u e s u a s o c i a d o e s , 
a n t e t o d o e l c a p i t a l i s t a . T e m o q u e 
p i e r d a e n e s t o c u a n t o p o s e e , i n c l u s o 
l a f a m o s a h e r e n c i a d e l a s e ñ o r a 
P l a n t i e r . H a g a s t a d o y a m u c h o d i -
n e r o , y s é , p o r l o q u e h e o í d o , q u é 
a b i s m o s s e a b r e n a l p a s o d e l o s i n -
v e n t o r e s a n s i o s o s d e p e r f e c c i o n a r 
s u s a p a r a t o s . ¿ P o d r á s , c u a n d o v u e l -
v a s d a K e r l o s q u e n , i n s p i r a r c o n f i a n -
z a a m i t í o . y d e c i d i r l o a c o n s u l t a r 
c o n u n i n g e n i e r * » tz c i e n c i a y d 3 
c o n c i e n c i a ? S é q u e e s t o e s d i í í c i i , 
p u e s o c u l t a s u s s e c r e t o s . E n f i n . h e 
h e c h o l o q u e h e p o d i d o : a c o n s e j a b -
l e p r u d e n c i a . S u a p a r a t o , d i c e , m 
e s m á s q u e u n m o d e s t o e n s a y o . S i . 
c o m o n o c r e o , c o n s i g u e l o q u e i n 
t e n t a , e n c o n t r a r á f o n d o s p a r a a m -
p l i a r l o , e n t o n c e s g a n a r á u n a m i l l c -
n a d a . ¿ C o m p r e n d e s s e m e j a n t e s i l u -
l s i e n e s y a m b i c i o n e s e n e s t e a n c í a -
I n o d o c t o y d e s i n t e r e s a d o ? M e p r e o e j -
i p a q u e c o m p r o m e t a l a h e r e n c i a d e 
\ R o s a l í a . P e r o é s t a c o n s e r v a s u d o t e , 
' q u e e s i n a l i e n a b l e , y c o n m i m o d e s -
' t a f o r t u n a y m i * s u e l d o p o d r á Y i v i r 
' P r i n c i p a l m e n t e m e i n q u i e t o p o r m i 
| t í o . 
" A d i ó s , q u e r i d o J u l i o . M e a l e g r o 
¡ h a b e r t e d a d o u n a b r a z o , y a q u e n i 
i h e d e v o l v e r a v e r t e e n P a r í s . M i 
G n e r a l s a l e p a s a d o m a ñ a n a p a r a 
i M a r s e l l a , y y o c o n é l , n a t u r a l m e n -
i t e . 
" C o m p r e n d e r á s l a a J e g r í a y l a 
t r i s t e z a c o n q u e m e v o y . R o s a l í a mn. 
e c h a r á d e m e n o s , c o m o a t t i , n o m á s 
' ¡ P o b r e R o s a l í a ! 
" ¡ Q u i e r a D i o s q u e s u d e s t i n o s e a 
m e j o r d e l o q u e s u p o n e s , y p u e d - » * 
r e a l i z a r p r o n t o t u b o d a ! " 
V I I 
D E J U L I O A L U I S 
P a r í s , 1 0 d e O c t u b r e . 
E s t o y a g u a r d a n d o q u e m e e x p i -
d a n e l n o m b r a m i e n t o , y e s t u d i a n -
| d o l a v i d a d e l l e j a n o p a í s a q u e 
m e d e s t i n a n , p a r a d e d u c i r c o n c l u -
: s i o n e s p r á c t i c a s . 
A n a q u i e r e q u e c o n s e r v e m o s i n -
t a c t o m i m o d e s t o p e c u l i o . N e c e s i t ó , 
' p o r c o n s i g u i e n t e , a h o r r a r l a c a n t i r 
' d a d i n d i s p e n s a b l e p a r a n u e s t r a i n s -
! t a l a c i ó n . v i a j e s , e t c . . y a q u e d e n i n -
i g ú n m o d o c o n s e n t i r e m o s q u e s e l m -
. p o n g a n n u e v o s g r á v e m e n e s a K e r -
i i o s q u e n . 
" S i e l i n f e l i z c a u s a n t e d e e s t a s 
c a r g a s p u d o p r e v e r , e n s u t a r d í o 
a r r e p e n t i m i e n t o , q u e s u s f a l t a s i b a n 
a c o n s t i t u i r u n a g o b i o p a r a e s t a p o -
b r e f a m i l i a , d e b i ó e x p e r i m e n t a r i n ú -
t i l , p e r o c r u e l s u f r i m i e n t o . N u e s -
t r a s c u l p a s r e p e r c u t e n e n o t r a s t í -
d a s . E s c i e r t o q u e t a m b i é n s u c e d e 
l o c o n t r a r i o , y t e n g o l a p r o f u n d a 
c o n v i c c i ó n d e q u e l a s v i r t u d e s d e 
u n a r a z a y d e u n a f a m i l i a s o n b e n d i -
c i o n e s p a r a l o s s u c e s o r e s . R e n u n c i o 
a f i l o s o f a r , q u e r i d o L u i s , y v u e l v o 
a l o p r e s e n t e . 
" A s í , p u e s , t e n e m o s e n p e r s p e c -
t i v a d o s a ñ o s d e e s p e r a . T a l v e z c o n -
t r a i g a s m a t r i m o n i o a n t e s q u e y o ; 
p f r o , y a l o h a s d i c h o : s o y d : m o -
m e n t o e l m á s f e l i z , p o r q u e s ó ' o l a 
m u e r t e p u e d e r o m p e r e l v í n c u l o q u e I 
m e u n e c o n m i f u t u r a c o m p a ñ e r a . 
¿ I ' o r owi- n o h a c e s , d e n t r o d e u n o s 
c u a n i o j m e s e s , a l g u n a i n d i c a c i ó n a -
n u e s t r o t í o , q u e p o d í a s e r ú t i l ? K o - I 
s a M a e s h e c h i c e r a , y k.\?., q u e l a c o -
n o f e a f o n d o , r e s p o n d e d - : e l l a . 
" A n t e s d e a b a n d o n a r P a n s h e \ 
r r o c u " « d o e n t e r a r m e d e c ó m o s .1 « . m -
c u e a t r a ftí f a m o s o i n v e n t o . N u e s t r o ¡ 
t ' o c o r r o a u n d e s c a l a b r o . E ' i n g e -
n i e r o , - j n . e l c u a l c o n f í a c i í ^ . - m ^ n t e , | 
e i flr.joo.do e n l o s c e n t r o s : n 1 1 t r i a -
e . j u * s i f i a d o r y n u n c a h a o b t e n i d o 
b u e n r e s u l t a d o s u s i n v e n t o s . E s h o n - j 
r a d o , p r o c e d e d e b u e n a f e , y e s t o e s 
l o p e o r . H e p r o c u r a d o i n c l i n a r a i 
t í o a q u e s e a s e s o r e d e p e r s o n a \ 
c o m p e t e n t e . Y n o h e c o n s e g u i d o n a - 1 
d a . T i e n e f e e n s u a s o c i a d o , y e n í í i 
p r o p i o . S I n o s e m o d e r a , , p e r d e r á ' 
c u a n t o p o s e e . P o r l o m i s m o , t e a c o n -
s e j o q u e p r e p a r e s e l t e r r e n o p a r a 
t u d e m a n d a . L l e g a r á p r o n t o e l m o 
m e n t ó e n q u e e l p o r v e n i r d e R o s a -
l í a e s t á m u y c o m p r o m e t i d o . 
" A ñ a d o , n o s i n t r i s t e z a , q u e l a s 
f a t i g a s d e l o s n u e v o s e s t u d i o s , l a s 
p r e o c u p a c i o n e s y l a s v i o l e n t a s a l -
t e r n a t i v a s d e t e m o r y d e e s p e r a n z a , 
h a n c a m b i a d o c o m p l e t a m e n t e s u c a -
r á c t e r , a n t e s e q u i l i b r a d í s i m o . N o 
s ó l o h a p e r d i d o l a a l e g r í a y l a e s e n -
c i a j u v e n i l q u e s e m e z c l a b a f o l i z 
m e n t e a s u c i e n c i a y a s u s a d m i r a -
b l e s f a c u l t a d e s , s i n o q u e s e h a n r e -
s e n t i d o s u s a l u d y s u l u c i d e z i n t e -
l e c t u a l . S u s d i s t r a c c i o n e s s o n f r e -
c u e n t e s , s u m e m o r i a p a d e c e e c l i p -
s e s r e p e n t i n o s ; e n a l g u n o s m o m e n -
t o s e f e c t u ó , p a r a c o m p r e n d e r , p e n o -
s o s e s f u e r z o s . S e m e - j a n t e e s t a d o 
m e n t a l l e e n t r e g a c o m p l e t a m e n t e e n 
m a n o s d e s u s o c i o . R o s a l í a l o h a 
a d v e r t i d o , p u e s t o q u e p o n e , c a i e x a -
g e r a c i ó n e n a d m i r a r l o y e l o g i a r l o , 
y . c o n h a b i l i d a d c o n m o v e d o r a , p r o -
c u r a d i s i m u l a r l a s c o s a s d e q u e l e 
h a b l o . D e s p u é s q u e m e m a r c h e s a 
q u e d a r á m u y s o l a . H a q u e r i d o p e r -
s u a d i r a s u a b u e l o d e q u e d e s e a n 
s e , p e r o b a s t a e l n o m b r e d e K e r l o s -
q u e n p a r a e x c i t a r l o a t r o z m e n t e , c o -
m o s i s i n t i e r a p r i v a r a s u n i e t a » d e l 
p l a c e r q u e t a n t o a p e t e c e . 
' A p e n a s s i m e h a b l a ' d e A n a : 
e n v e r d a d , n o t i e n e m á s q u e u n p e n -
m i e h t o . S i n e m b a r g o , a y e r , v o l v i e n -
d o d e l a f á b r i c a m á s c o n t e n t o , m e 
d i j o : " S e g u r a m e n t e s e r é r i c o , q u e -
r i d o J u l i o , y e n t o n c e s p e r m i t i r á s a 
t u a n c i a n o t í o q u e o f r e z c a u n a p e -
q u e ñ a d o t e a t u p r o m e t i d a . . . " 
" ¡ P o b r e t í o ! S i v i v e c u a n d o R o -
s a l í a l l e g u e a l a m a y o r e d a d , t e n u » 
q u e e l l a t e n g a q u e e n t r e g a r l e s u p a -
t r i m o n i o . 
" E s p e r o , d e n t r o d e d o s o t r e s 
d í a s , r e c i b i r m i n o m b r a m i e n t o o f i -
c i a l . ¡ E s t r i s t e d e s e a r e m p r e n d e r 
u n v i a j e , y é n d o s e s o l o ! . . . 
v m 
L l e g ó e l c o r r e o d e F r a n c i a , u u i s 
• d e P o n t c h a t e l , c u y o b l a n c o u n i f o r -
m e h a c í a r e s a l t a r e l c o l o r t o s t a d o 
, d e l r o s t r o , s e a p r e s u r ó r e v i s a r e l p a -
í q u e t e q u e l e t r a j o e l c a b o c a r t e r o . 
| y » b u s c ó , e n t r e l a s c a r t a s y t a r j e t a s 
i p o s t a l e s , l a l e t r a g r a n d e y a l g o t e m -
, b i o r o s a d e : s e ñ o r D e m o y n e y . a r e c -
t a y f i r m e d e R o s a l í a . A l m e n j s 
u n a v e z p o r m e s l e e s c r i b í a n . E l s e -
I ñ o r D e m o y n e . d e t a r d e e n t a r d e y 
j d e m a n e r a b r e v e ; R o s a l í a , e n p o a -
i t a l e s q u e r e p r e s e n t a b a n v i s t a s d e l o s 
| a l r e d e d o r e s d e P a r í s , y q u e n o d e -
c í a n g r a n c o s a , s i n d u d a p o r q u e h a -
: b í a n d e v e r l a s t o d o s l o s f u n c i o n ^ -
j r i o s e s c a l o n a d o s d e s d e P a r í s h a s t a 
¡ H a n o i . S u e s t i l o e r a e l u s u a l e n e s -
L t o g é n e r o d e c o r r e s p o n d e n c i a : 
" R e c u e r d o d e d o s h o r a s a r r a n c a -
| d a s a l a f á b r i c a y t r a n s c u r i d a s e n 
! S e v r e s . H a b r í a u s t e d p a s a d o u n 
j b u e n r a t o , y d q u e t a n t o c a l o r t i e n e 
a h í . , . M u y i n t e r e s a n t e s s u s c a r -
t a s . " 
" L a s t i b e r a s d e l S e n a e n M e u d o n . 
H e p r o c u r a d o c r e e r q u o e r a n u n b r a -
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A Ñ O XC1I 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
FIESTAS DEL SZA 
Un recital de violín. 
Por la m a ñ a n a . 
E s t á dispuesto para las diez, coa 
un escogido programa, el que ofre-
ce el joven Virgiil io Diago en la 
Sala Espadero. 
Tend rá por acompañan te en un 
Steinway a la distinguida pianista 
Natalia Torroella. 
Velada. 
En la ^Academia de La Salle. 
Celébrase a las oeho y media de la 
noche con motivo de la fiesta pa-i 
tronal de la Asociación de los A n t i -
guos Alumnos de las Escuelas Cris-
tianas. 
H a b r á un acto de concierto en el 
que toman parte la señor i ta Teté 
Mart ínez P e n d á s y el tenor Mariano 
Melón dez. 
¿Qué más bnv? 
E l C o u n t y f ^ i i b por la tarde. 
Y luego el Sevilla-BIltmore en su 
acostumbrado dinner dance de los 
domingos. 
Tan animado siempre. 
ESPECT ACULOS 
La mat inée de Mart í . 
Con La Bayadera en el cartel. 
Et? Payret, ú l t imo domingo de la 
temporada argentina, r ep resen tándo-
se la nueva y aplaudida obra Bar 
Alemán en ía ma t inée y en la fun-
ción nocturna. 
Capitolio anuncia la hermosa cin-
ta E l Jorobado de Nuestra Señora 
de P a r í s en ú l t ima exhibición. 
Mat inée en Fausto. 
Dedicada al miyido infant i l . 
Y la gentil Teresita Zazá en los 
tumos preferentes del teatro Cam-
poamor. 
Can ta rá nuevos couplets. 
VENTA S U P E R - M O D I C A 
DE M l SICA 
la semana que acaba de transcurrir. 
Y en el Colegio de La Salle los 
exámenes de los alumnos de violín 
del profesor José Valls. 
Ejercicios Públ icos . 
En el Conservatorio Falcón. 
F in V izan ihOy a las diez de la 
m a ñ a n a los que han venido ceiebrán- Hablo de ésto por separado 
dose el lunes, miércoles y viernes de i En la otra plana. 
« • PINTOR BERNARDO 
Nueva ex>^ ic ión . ( Consta de cuadros numerosos, al-
En la Asociación de Pintores. gunos de los cuales, según autoriza-
„ . , i . j 't. i das opiniones, son de notorio mé-
Se inaugura en la noche de ^oy. ¡ jT^o 
a las nueve, la del joven y notable I Sencilla la apertura. 
artista montañés Ricardo Bernardo. I Desprovista de toda ceremonia. 
A U P A L A I S D E L A M O D E 
La originalidad de los 
• modelos de 
V E S T I D O S 
recibidos, es incomparable, 
por ser las ú l t imas creacio-
nes de la moda parisienne. 
Son la selección hecha de 
los mejores modistos de la 
Ville-Lumiere. 
Tengan presente señoras , 
que en el vapor "CUBA", 
nos llega otro extenso sur-
tido de 
S O M B R E R O S 
entre los que nuestras da-





No tiene nada de particular que hablemos hoy nuevamente de los 
artículos del Piso de los Niños. La existencia que tenemos actualmen-
te en dicha sección nos permite hacerlo diariamente; pero no es esa la 
causa ni nuestra intención tampoco. Los trajecitos que ofrecimos ayer 
alcanzaban bastaba talla para cinco años, y los de hoy llegan hasta la 
de trece. Son trajes que cualquier muchacho lucirá con orgullo, pues 
están espléndidamente cortados sobre telas de la mejor calidad y con su-
jeción a las más recientes modas. De rigurosa flamancia y, sin embargo, 
de mucha 
MAS C A L I D A D Q U E P R E C I O 
A $11.25.—Trajes modelo "Tom-
my", para niños de siete a doce 
años ; en "Palm-Beach" genuino. 
Panta lón bombacho; saco con tres 
bolsillos en forma -de cartera, bonito 
cinturón, tablón en la espalda y so-
lapas de traje de hombre. Colores are-
na y gris. * 
A $11.50.— Trajes modelo "Char-
l ie" , para niños de ocho a trece 
años ; en legítimo "Palm-Beach". 
Panta lón bombacho, recogido en la 
rodilla por una tira abrochada con bo-
tón ; saco de solapa corriente, con 
tyes bolsillos y cinturón. En color 
"beige" a listas muy tenues y ele-
, gantes. 
A $12.25.—Trajes modelo "Nick" , 
para niños de*cuatro, cinco y seis 
años ; en magnífica gabardina de co-
lor ' "beige". Pantalón recto, con tres 
bolsillos; saco ¿errado con tres bo-
tones, cuatro bolsillos, corbata ¿e 
otomano de seda, cuello de la mis-
ma gabardina y sobrecuello de pi-
qué blanco. 
A $14.75.—Trajes modelo " B i l l y " , 
para niños de seis a diez años ; en f i -
na gabardina de color "beige". Pan-
talón bombacho, recogido en la ro-
dilla por una tira abrochada con bo-
tón ; saco de estilo militar, con tres 
bolsillos, amplio cinturón y elegantí-
simos pliegues. 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡ S O L O TRES MESES! 
Descubrimiento definit ivo. No es 
una i lusión más , como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F. Fél ix L e d ó n . y , 
le d i rá lo que ha hecho K A L Y - ' 
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años . Los hechos demuestran, 
las palabras no. ;Solo K A L Y -
KOMOS! 
Agen te Elias. T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
C a s o 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-Í357 
SI Amistad SI 
Habitaciones desde 30 a 60 
peso;; mensuales. 
Codftia económica a la espa-
ñola, cr iol la y americana. 
Del multiforme Rubén Dario, 
tenido en muchos cenáculos por 
el más grande poeta contemporá-
neo, tan imitado como poco dig-
no de imitación en ciertos as-
pectos, y creador de estilos y 
metros: 
A un cruzado caballero, 
garrido y noble garzón, 
en el palenque guerrero 
le clavaron un acero 
tan cerca del corazón, 
que el físico, al contemplarl' 
tras verle y examinarle, 
d i jo : "Queda rá sin vida, 
si se pretende /sacarle 
el venablo de ra herida." 
Por el dolor congojado, 
triste, débil, desangrado, 
después que tanto sufrir 
con el acero clavado 
el caballero murió. 
Pues el físico decí 
que, en dicho caso, qu^ei 
una herida tal tenía, 
con el venablo moría, 
sin el venablo, también 
¿No comprendes, Asunción, 
la historia que te he contado, 
la del garrido garzón 
con el acero clavado 
muy cerca del corazón? 
Pues el caso es verdadero; 
yo soy el herido, ingrata, 
y tu amor es el acero: 
¡si me lo quitas, me muero; 
si me lo dejas, me matal 
Se acaba la Liquidación; se 
termina la Venta Radicalísima 
por reformas, que iniciamos en 
la primera decena de marzo. Ya 
era hora. . . Eso quisiéramos 
nosotros. Que fuese enseguida. 
Pero aún vamos a tener que 
aguardar un poco. Hasta que la 
nueva instalación quede termina-
da, ¡ ü h r -
C 8 8 1 8 30d-2 
I f 
A $9.45.—Trajes modelo " W i l l i e " , 
para niños de nueve a trece años ; en 
legítimo "Palm-Beach". Pan ta lón 
bombacho, con tres bolsillos; saco ce-
rrado con tres botones, elegante cin-
turón, tres bolsillos y muy vistoso 
pliegue colocado en la espalda per-
pendicularmente. Colores carmelita y 
"beige" oscuro. 
D i a b é t i c o s 
S i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PÁNÁDtRIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
Z B N B A 
t W B P T U N O ) d o 
Alt . Ind. U Téb, 
OTROS ARTICULOS PARA N I Ñ O S DE SEIS A CATORCE A Ñ O S 
D E P A L A C I O 
L A AMNISTIA 
Conforme hao íamos a n u n c í a l o , 
ayer visitaron nuevamente al Jefe 
del Estado los miembros de la co-
misión mixta parlamentaria que es-
tudia el proyecto de ley de amnis-
t í a . 
EL COMITE DE L A F E R I A 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
Comité Ejecutivo de la pasada Fe-
ria de Muestí-as. 
A DESPEDIRSE 
E l Ministro de Colombia en Cu-
ba visitó al señor Presidente para 
despedirse de él por embarcar para 
Europa en viaje de recreo. 
E L 20 DE MAYO 
i 
Con motivo de la festividad del 
día recibirán el martes próximo, de 
5 a 7 de la tarde, .el Jefe del Es-
ta ' i ) y su señora esposa al Cuerpo 
V . lomático, funcionarios y. amigos. 
Dicho recibo t e n d r á efecto en el pi-
so privado o habitaciones parteu-
lares. 
L A REPUBLICA DOMINICANA 
E l señor Presidente ha sanciona-
do la ley que se refiere a enviar 
una comisión del Congreso ( tres se-
nadores y tres representantes) a 
Santo Domingo, para que represen-
ten a Cuba en las fiestas de restau-
ración de la r epúb l i ca . 
Los comisionados i rán en el cru-
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
LICENCIA A L BRIGADIER 
LORES 
En uso de licencia ha marchado 
a la provincia oriental el Prigadier 
Eduardo Lores, Jefe del Departa-
mento de Dirección del Estado Ma-
yor del Ejérc i to , para asuntos par-
ticulares . 
Durante su breve ausencia que-
d a r á desempeñando sus funciones 
el Coronel Cepeda. 
E L ÜEiNKKAL MOA TES 
Ayer se dijo, infundadamente, que 
el General Armando Montes había 
vuelto a posesionarse de la Secreta-
r ía de la Guerra, renunciando a la 
licencia que disfrutaba. 
E l General Montes asist ió ayer 
m a ñ a n a a su despacho oficial de la 
Secre tar ía de la Guerra, pero — 
según nos m a n i f e s t ó — acaso no 
se efectúe la entrega hasta maña-
na, lunes. 
Camisas de " V i c h i " , de "soisete", 
de batista, etcétera^ con cuello "sport" 
o corriente; blancas y de dibujos o 
listas, sobre fondo blanco, desde $1.10. 
Pijamas, en muchos estilos y c q -
lores, desde $1.95. 
Sombreros de paja, desde $1.85. 
Sombreros de "sport", en waran-
dol blanco, seda cruda, piqué, etc., 
Pantalones de dril kaki, bomba-1 desde 65 centavos. 
chos, desde $1.70, v j n i i ««t r-
Y gorras de calle, modelo Jackie 
Combinaciones interiores, desde 75 i Coogan", en varios, estilos y de todos 
centavos. : los precios. 
P R E C I O S N U E V O S " E N 
P E R F U M E R I A B U E N A 
POLVOS DORIN, caja grande, a 30 
centavos. 
Polvos Dorín, caja chica, a 15 centa-
vos . 
Polvos de Leche—E. Coudray — a 
18 centavos. 
Polvos de Piver, a 35 centavos. 
Polvos Antchea, paquete, a 15 cen-
tavos . 
Polvos Anthea, paquete, a 15 cen-
LOCIOX COTY, pomo chico, a 80 
centavos. 
Loción Coty, pomo grande, a 51.40. 
Esencia Coty, pomo chico, a 85 cen-
tavos . 
Jabón Cotr, a 99 centavos caja. 
AGUA COLONIA— Imperial. H l i -
tro—a 90 centavos. 
POLVOS NARCISO NEGRO, de Ca-
rón . « 
LOCION NARCISO NEGRO, de Ca-
rón . 
POLVOS NARCISO NEGRO, de Ca-
L A E P O C A 
mSPTUITO T SAN 3riCOI.AS 
4482 Id-lS. 
1 
r s i e n 
w ^ 1 
R u i l o b a 
| GRAN VARIACION EN MO-
DELOS D E LA ACTVAL 
T E M P O R A D A 
M o n t e 1 3 1 
T e l é f o n o M - 2 4 S 4 
i r m r T c T l S 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s 
Cont inúa la exhibición de los pre 
ciosoa modelos franceses que acaba* pura 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N C U R A Y C A . SAN R A F A E L Y G A L I A N O . 
EKOVADOF 
E fCGOM 
de recibir el "Bazar I n g l é s " , Aveni-
lda de I ta l ia y San Miguel . 
Son veefido8 y sombreros proce-
dentes de los m á s famosos talleres 
parisienses. V .ocupa la grandiosa 
exhibición todas las vidrieras de la 
popular casa. 
¡Qué lindos son los sombreros? 
Lo mejor que ha venido a Cuba es-
te verano. En ellos no se sabe qué i 
es exagerac ión : esto es la verdad 
cero "Cuba", con la Banda del Cuar 
tel General del Ejérc i to y una Com 
pañía de Infan te r ía . Para los gas-
tos que origine la comisión se cen-
ceden $25.000. 
L A HACIENDA "CATJJERI" 
E l coronel Pujol , jefe del distrito 
mi l i t a r de Oriente, se ent revis tó 
ayer con el Secretario de Goberna 
ción para t ra tar de asuntos rela-
cionados con la posesión de la ha-
cienda conunera "Cau je r í " , que — 
como es sabido— ha dado lugar a 
hondas diferencias entre los indios 
que venían en posesión de la misma, 
y otros elementos que la reclaman. 
N o V A C I L E V ¿ , p i d a h o y \ Á A f i j a 
m i s m o p o r t e l é f o n o e l c a f é a j I " 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 
L I Q U I D A C I O N E X C E P C I O N A L 
INDUSTRIA 95, (ENTRE NRPTUWO Y VIRTUDES) 
Son frecuentes las liquidaciones d© toda clase d-í arWculos que por 
exigencias de la moda o temor de deterioro, interesa a los comercian-
tes realizar con premura; a todas horas vemos atrayentes anuncios qae 
nos hablan de quemazones de mercancías de los giros de víveres, pelete-
ría y ropas, por ejemplo. No hay costumbre .en cambio da liquidar ar-
tículos que como los de baterías de cocina nunca sufren quebranto, ni 
obedecen a la actualidad de una moda. Por eso llamamos excepcional a 
esta verdadera liquidación que hoy ofrecemos de: 
BATERIAS DE AX.UMZMO t 
Cacerolas a $0.55. $0.70, $0.85. y . ,., „ „ . , „ , „ - , . 
Olla*, a $0.75, $0.99, $1.25* y . ' / . Z . Z . V w ., . / .* .T T .* 
Espumaderas, a , « . . . 
Cucharones, a » * C « « 1 1 . m Z Z Z " U 
Sartenes, a $0.40. $0.50 v . " . . 
Cafeteras Grecas, a $1.50 y . ,. ,„ . ., " . .. . i Z " " ' '* " " 
Coladores para leche a . . „ . „ , . . * 
Coladores para caldo a $0.50, $0.60 y. m . .., . . *. ^ *„ * 
Tenemos en existencia cualquier otro artículo do aluminio que se 
ARTICULOS VARIOS 
Juegos do cubiertos de metal con 48 piezas y cucharón 
Juegos de cubiertos con 48 piezas y cucharón otra marca' * * '" '" ' 
Depósitos para café y azúcar de. $0 10, hasta. . . ' ' ' * > ' • 
Porta fuentes plegables con media docena. 
Pescaderas estañadas, a $0.30, $0.40, y . . . . . . . . 1 * ' 
Espumaderas y cucharones, a ' . ' { * ' 
Sartenes d© hierro de $0.15 hasta. „. ,. . . . , ' . * 
Hachas cocina a « . . . * , ^ 
Abridores de latas, a .• . *, *,„"." 
Máquinas para picar carne a $1.50, $1.75 y . . . . . . * . . * . 
Mesas de cocina a •»....;> •,. * ', 
Cafeteras de lata a ' * * * 
••i •* .i 
• . • 






















" L A C O P A " 
NEPTUNO 15. TELEFONO A-7832, 
C4193 32d-l» 
S U S C R I B A S E A L " D I A 10 D E L A M A R I N A " 
ASMA.AHOGCXCATA-
RR05, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS. ANEMIA 
M á s d e 50 A n o s d e 
B u e n o s R e s u l t a d o s 
Q a ^ a n t i z a s u s E f e c t o s 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
n / e u n t v x 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 R I 0 Y DEPOSITO 
L U Z 14- — H A B A N A . 
Qué decir de los vestidos? No hay 
elogio—por expresivo que sea—que 
indique toda 1 h exquisitez, toda la 
delicadeza, la elegancia suma en f in , 
que r eúnen esos lindfelmos modelos. 
Lo más conveniente será que las 
lectoras visiten el "Bazar Inglés", 
Avenida de I ta l ia y San Miguel y de-
lante de lao vidrieras emitan su au-
torizado juicio sobre el asunto. 
admirar m ' s , si el lujo y belleza de Seguros estamos que el falle ha de 
los adornos o la gracia y elegancia 
con que están confeccionados. Supe-
ran a cuanto ha visto usted este 
año , lectora. Y conste que esto no 
ser favorable para la casa p .ás acre-
ditada de la Habana, y para el buen 
gusto del comprador que en Par ís 
supo seleccionar tan regios modelos-
ld-18 
O P T I C A M A R T I 
PARA SUS 
L E N T E S 
A y u d a n t e o p t o m e t r i s t a d e l o s e m i n e n t e s o c u -
l i s t a s D r . S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z . 
i d o , n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 
c 421 6" Y d ^ T T " 
Aceites de Pabnay OIÍV* 
-—nada nuu—¿e dan a 
Palmetrue su color verdi 
natural. 
C 4171 A l t 3 d 11 
R. G. 13 
L a H e r m o s u r a m á s G r a n d e 
U n o s c a b e l l o s j o j o s h e r m o s o s v 
u n a fisonomía p e r f e c t a , p i e r d e n 
sns e n c a n t o s c o n u n c u t i s d e s c u i -
d a d o . L a h e r m o s u r a m á s g r a n d e 
d e u n a m u j e r es u n c u t i s c l a r o , 
s u a v e , r a d i a n t e y j u v e n i l . 
T a l h e r m o s u r a es e l r e s u l t a d o d e l 
asco d i a r i o c o n e l j a b ó n P a l m o l i v e , 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s ace i tes 
d e P a l m a y O l i v o . 
E s t o s ricos ace i t e s , q u e C l c o p a t r a 
u saba p a r a e m b e l l e c e r s e , i m p a r t e n 
a l a e s p u m a d e l j a b ó n P a l m o l i v e 
c u a l i d a d e s d e s u a v i z a r y h e r m o -
sear e l c u t i s 
N o se acues t e Ü d . j a m á s s i n l a v a r s e 
b i e n l a c a r a y c u e l l o c o n l o s b a l -
s á m i c o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
i n h e r e n t e s e n e l P a l m o l i v e . 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
Tienen esta p iarca 
E n todas las buenas sas trer ías 
V l l S E f l C R I M n pura comr ra eaftiaedad da 1» ORINA m tat • » ' 
S A L E S " K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Coa l i s SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa »8 
ttcua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEGin 
MM. con las SALES KOCH la dilatación de b u s ESTRECHECES, baclen" 
«ae pueda emitir la orina con facilidad eln molestias y sin esa lentitud d*»" 
««p eran te. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH Que las MOLESTIAS y DOLORE? 
al orinar desaparesoan , calmando al r^omento esas punzadas, esos escoló-
les o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al f in de ell« • 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con ias SALES KOCK que los CALCULOS T ARENILLA* 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la vrovin 
alón de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALiua KOCH que^u catarro a la vejiga sea 
rado, haciendo que su orina quede limpia de | d s pozos blancos, rojizos. Pu 
rulentoa o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápi /a y segura para 
rar todo» los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAB SALES KOCH sustituyen con venta ja a las aeuas raine-ales de i*1^' 
j cadén al aparato urinario. 
mr .T?i, leBeVr,?lá8^xpl 'cac 'on:9 V'1** a la- CLINICA MATEOS ARRNAL. 1-i MADRID, (ESPA5ÍA) «i mé. .do explicativo infalible. LAS SA.LES KOOP están a la venta en la Habana, en la " 
Droguería Sar rá FarmatU» Taquecbel, Obispe " » 























H A B A N E R A S 
M O S A I J O ' S I f E M A R T I 
B R I L L A N T E IN AUGL K A t I O X 
Seccioweet elegantes. 
En la tarde xle los sábados-
Quedaron inauguradas desde r.yM-, 
con un éxito grande, br i l lan t í s ima, 
en el teatro de la caUe de Dragones. 
Mosaicos de Mart í . 
Con ese nombre empiezan. 
Responde al ca rác te r espec^l de] 
espectáculo, en el que imperan, de 
modo principal ís imo, los números de 
varietés, sueltos, aisladamepte. 
Ya lo vimos ayer en la sucesión 
de cosas d i s t i n t a » que integraban el 
programa. 
Cantó el Prólogo de Payasos no-
tablemente el barí tono Ordóñez y hu-
bo ballet, cancionfes y como el clou 
de la tarde los couplets de. Eugenia 
Zuffoli- » | 
Dos los couplets* • 
A cüal más aplaudido. • 
El del Ku-Klux-RIan, de corte 
americano, puso f in al espectáculo. 
Graciosísima la ^ u f f o l i , tan esbel-
ta y tan airosa, interpretando el cou-
plet que tantcf furor hace en estos 
momentos en los Madriles. 
Bailó' Becerríí. 
Y cantaron las vicetiples. 
La sala aparec ía materialmente 
colmada de público, resaltando entre 
éste la presencia de un concurso so-
cial selecto y lucido, que paso a enu-
merar. 
La Condesita del Rivero. 
Nena Ariosa de Cárdenas . 
Clementina Machado de Pina. 
Andrea Hernández, distinguida es-
posa del comandante Alberto Barre-
ras, popular Gobernador de la Pro-
vincia. 
Leopoldina Luís d^Dolz , Catalina 
Galarraga de-Sánchez y Angelina Mi-
randa Viuda de Quesada. 
Elvira de Arma-s de Fri fot , Her-
minia del Monte de Betancourt y Am-
paro de la Arena de G&rcía Vega. 
Angelita Rijlz Guzmán de Pita. 
Cusa Mart ínez de Casuso e Isabel 
Urrechaga de Solar. 
: Nieves C. Da Gama. 
Muy airosa y muy bonita. 
Resaltaba entre las lunetas, como 
una flor, encantadoramente. 
Lol i ta Rams de Gaye. 
Muy elegante. 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
Julie Tabernilla de González y Ma-
rina Díaz de Davis. 
María Julia Bernal de Bonnet, Va^ 
lentina ¡^arachaga *de la Morena y 
Nena A i n: enteros d i Figueroa. • 
Entre un grupo de señoras jóve-
nes y bellas, en el que descollaba 
graciorr.meats , Chiquita Armenteros 
de Zorr i l la , ha ré mención de Sofía» 
Barreras de Montalvo, Consuelo Co-
nil l d | R o l r í g u e z C^teUs, Evangeli-
na de la Vega de^Céspedes, Aracelia 
Andreu de Raynefi, Carmen Sánchez 
Gaiarraga de Alfonso, Estelita Mar-
tínez de Fumagalli , Nena Figueroa 
de Gut iér rez Prada, Carmen López 
Páren te de Remírez, Clarita Díaz de 
Angulo, Amali ta Anglada^de Romero 
y Bebita* Díaz de Rivero. 
Adolfina Solís de Gelats y su her-
mana, Loló Solís, la gentil viudita 
de Steinhart 
Conchita C. de Almasqué. 
Muv interesante. 
Y en un palco, inmediato al del 
cronista, Julia Qlózaga de Pella y 
Mariana Venero de Camps, resplan-
deciente de belleza y elegancia, con 
la señor i ta María Qlózaga, muy gra-
ciosa y muy bonita. 
Entre las señoritas* 
Un grupo simpático. 
Aurora de Quesada, Flaminia Sar-
miento y GrazieUa Ecay. 
Conch i t a^ Dulce María Desverni-
ne, GuilTfermitci y Gloria de los Re-
yes Gavilán, Berta e Isabtl Ovares 
y María Luisa y Esther Figueroa. 
Carmencita Rams. 
Lindís ima! 
Celia Rodríguez, Leopoldina Solís, 
Cuca Bonnet, Maricusa Lámar . Nepa 
Pessino, Gloria Veranes, IVÍlir^t 
Ponce y Luisi ta Cortés. " 
Máría Galbi^. 
Georgina ÍAballí. 
Armant i i^ , Fernández . 
Con el i^an éxito de ;V'er. en su 
inauguración, ha quedado decidida 
la suerte de los Mosaicos de Mart í . 
Seguirán todos los sábados. 
Por la tarde. 
( ( 
F a j a s y c o r s é s 
B o u T o n " y " R o y á l " 
m 
E las acreditadísimas marcas Bon Ton y Roya!— de 
universal renombre, —presenta El Encanto la más am-. 
dad en todas las tallas para usos 
uso de ^una faja** de 
* flexible, que oprimiendo -ligeramente el 
pls? y multiforme vane 
diversos. 
La ' mujer ' verdaderamente elegante, Acada ^ de todos 
los refinamientos,. debe tener una faja o un corsé para ca-
^ da toilette. 
Las labores dom< 
elástico, cómoda y 
cuerpo permita todos sus movimientos. 
El corsé paxa los trajes de calle y de sport ha de ser 
"de una c a l i d a d ^ consistencia superior. Un corsé-cintdra es 
el estilo apropjado. 
Y para la toilette de tarde o de noche nada tan indica-
do como una fajita flexible, de cutí de seda, de jersey o 
raso con secciones de elástico intercalado. 
Para novias ofrece también El En-
canto fajas y corsés, en los colores 
,, blanco o rosa, con primorosos ador-
nos. 
Las amables señoritas del Deptr-
tamento de Corsés le i n d i c ^ á n el mo-
delo que usted necesita. 
EX E L ANGEL 
Una boda anoche. 
D%, rango elegante. 
Fué en el Angel, ante su altar 
mayor, la de Graziella Pó r t e l a y 
Chaple, señor i t a encantadora, y eí 
joven doctor Armando Rabell y 
Duque. 
Señalada estaba para las nueve y 
media en las invitaciones. *" 
S e g u r a m e n t e I M e i 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantas ías orlginaiet. 
Toda la escala de precios desde )o 
más barato a los más costoso, en 
calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O'REILLY SI 
Gmziella Pó r t e l a 
y el doctor Armando Rabell. 
Puntuales lefs novios. 
No se hicieron esperar. 
La bella fiancée, ataviada con 
gusto exquisito, lucía un ramo, crea-
ción del ja rd ín E l Clavel, muy boni-
to y muy artístico. 
Fueron los padrinos la^ distingui-
da señora Julia María Chaple de 
Pórte la , madrdrde la desposada, y íljl 
doctor Francisco Rabell. * 
Testigos. • 
, Por la señor i ta Pór te la . ( 
E l doctor J o a q u í » Matía^Aivarez y 
los señores Jorge de Cárdenas y Mi-
guel Ser rap iñana . 
E l conocido y muy simpático doc-
tor Carmelo Urquiaga firmó como 
testigo por el novio. 
Fueron también testigos del mis-
mo ios doctores P«dro Bo.ích y Ni -
colás Sierra. « * 
¡Sean muy felices! 
(Cont inúa en la página DIEZ.) 
• O compre las vajillas sin ver nuestro inmenso surtido. T ^ nemo1^ cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
LO M AS ARTISTICO, LO MAS LUJOSO, «LO» MEJOR EN 
I L L A S 
C f l S f l V E R S S L L E 
ZJENEA 124 (NEPTUXO) 
(Entre Consulado e Industria) 
Teléfono: A-4498. 
PRECIOS ML'Y RAZONAliLES 
C 4402 4-d 17 anuncios TRUJILLO M A R I N 
N U E S T R A S • f A N T A S I A S 
' ft CREPE CARACOL 
Es -una tela floreada con ¡dibujos 
de f a n t a s í a que atrae por su o r i -
g ina l idad . _ u, . 
EL VOILE LABERINTO 
Es una tela mandada a t eñ i r es-
pecialmente , c ü y o d i b u j o se pa-
# rece a aquellos que le p infaban a 
los buques de guerra p a i a no ser 
vistos desde lejos. * 
• EL VOlLf EGIPTO 
Copja exacta de los dibujos en b o -
ga en l a é p o c a de Tu tankamen , 
GUARNICIONES SUIZAS 
La m á s r ^ a c o l e c c i ó n de m o d e b s 
originales. 
P A R A E L V E R A N O ; 
SEDAS ELkEADAS 
Para las blusitas sueltas, tan e^e* 
gantes con una fa lda de seda es* 
pe jo Manca . 
SEOA ESPEJO 
Surt ido comple to de todos los co« 
lores a $ 1 . 3 5 . 
VOILES SUIZOS COLOR ENTERO 
de 4 0 , 6 0 cts. y $ 1 . 0 0 . I^e cada 
clase hay 4 0 colores diferentes, 
VOILES ESTAMPADOS. 
Tenemos de. 2 0 , 3 0 . 3 5 , 4 0 . '45^ 
y 5 0 cts. hasta $ 2 . 5 0 . y ^ 
M U R A L L A y C O M P 0 5 T £ L A / l t L A - 3 3 7 2 
MODELO 
ÜTTU /NOflA 
.Este e3 un modelo que acaba-
mos de recibir, tiene el tacón ba-
jo y es de genuino glacé blanco 
cristal. 
Igual 7apato lo tenemos con el 
tacón alto. 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQue bello aspecto ofrece un hogar bien amueblado! 
La selección apropiada para la sala, tanto por el estilo armoni-
zante, como por el color de la tapicería, es siempre el sello del b u « i 
gusto. Nuestro surtido, único en su clase, le proporcionará el juego 
que usted desea. 
• Precios, desde: $150 00 hasta $5.000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A t 
ñ 
* Para, ensaladas^y mayoncsis, use ¿iempro el insusfittti-
ble aceite refinado: 
Usándolo en su cocina ev i t a rá la^ malas digestiones. 
»e rende en loa establecimientos al detall en latas do 
l , 2. 4 V i . 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
Si no les ione eu bodeguero, llame a nuestvos teléfo-
nos: A-837Ó y A-6020 y le kiformaremos dónde puede a d * 




8AATEIRO y C í a . — M é n a d e s 5 y 7.- Habana. 
alL T r r m r 
Anuncios TRUJILLO MARIN ^ 4481 L-d 1S 
H U E L G A ™ n a o es e l d e \ k F L O R D E 
T I B E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ^ 
D r . L . R O D R I G U E Z M O U n T * ] 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , C i r u j t ü o espeaats ta del 
Hospi ta l " ( S i i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
Apara to Urinar io , 
Examen di rec to de los r i ñ o n e s . ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
l a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
, . i • J r t l 1 Nuestras ampliaciones co lweadas a l pastel son 
d e c i r q u e e l m e j o r c a f e d e l rerdaderos cuad,os M o s > p r o p ¡ o s P w 
m a n s i ó n m á s suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras viti inas. F o t o g r a f í a de 
p i R e i r o 
S A N R A F A E L 3 2 
P A R A S U S C R I B I R S E A L ' " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O O E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
I A 5 P . M . * ' M - 6 8 4 4 . . M - 9 0 0 8 . 
6 R 4 N YÍNTA D E P I M A S Y A R B O L E S 
ORNAMENTALES Y F ^ U T A I i E S 
ARBOLES DE SOMBRA Y PLAP7 
l A S PARA SALONES Y PARQUES 
' T I N C A MULGOBA" 
Sandago de las Vegag y 
AGUACATE No. 5Of—HABANA 
N o C o m p r e 
sin ver las ú l t imas novedades re-
cibidas, donde ee destacan las 
guarniciones en malla y punto: y 
también los Voiles Bordados es-
t i lo cat íeneta. con dibujos or ig i -
nales, exclusivos de , esta casa. 
También hemos recibido nuevos 
modelos de Fajas Treo, 
B O H E M I A 
NEPTUNO 67, 
C 4408 2-d 17 
J - o s O j o s B e l l o s 
son un 
E n c a n t o I r r e s i s t i b l e 
Para oscurecer y embellecer 
ins tantáneamente las cejas y 
pestañas , haciendo los ojos 
encantadores, Ja preparación 
W A Y B E L L I N E 
es tá garantizada a dar satis-
facción absoluta. No contie-
ne grasa ni hace daño alguno. 
Viene en dos colores; castaño 
y negro. , 
p 
Use Vd. Maybelline una sola 
vez, y se asombrará de sus 
excelentes cualidades. 
Las famosas bellezas del cine 
usan Maybelline. 
De venta en las principales 
droguerías , farmacias y se-
d e r í a s ^ 
Agente General Exclusivo 
A L B E R T O P E R A L T A 
Apartado 2349 — Tel. ^-9136 
*3an Juan de Dios 1 
H A B A N A 
M e d í a s d e S e d a 
Nuestro comprador en el ex t ran jero acaBa de en^ 
viarnos una selecta y escogida remesa de la m e d i á . 
m á s f ina que se l ub r i ca en los Estados Unidos , . l a 
media de gasa marca Cor t i ce l l i , especial para usar i 
con zapatos-sandaLas. 
Llegaron dis i intos estilos y toda l a gama de loá 
colores. Ent re ellos, a d e m á s de los corr ientes, e l me-» 
l o c o t ó n , moresque, p i e l , o r o , p la ta , etc., etc. 
Esta media es e l e g a n t í s i m a y con los zapatos d é 
•verano luce maravi l losamente . 
Recibimos u n gran sur t ido en todos los colores 
de la famosa y acreditada med ia de seda Ever-
last ing. 
Esta media no necesita r e c o m e n d a c i ó n alguna.; • 
El la se basta d e m o s t r á n d o l o con su acabado perfec-» 
to y su d u r a c i ó n i l imi t ada . 
VESTIDOS D E V E R A N O 
Nuevos estiles de V2otidos ^>ara el v e r a n o / re< 
cibimos t a m b i é n 
Y no hemos reparado en los precios que t raen en 
las facturas para m í r c a r l o s baratos. He a q u í la 
prueba. 
O f recemos: 
Vestidos de g ingham, en todos los colores 
y tallas, a *,. . . . . . . . . $ 3 . 5 0 
De r a t i n é , m u y bonitos, a . . . , 
De vo i l e , calados a mano , a , 
De w a r a n d o l , en iodos los colores, a . . r. 
De w a r a n d o l , m e i o r ^ c a ü d a d , m u y elegan-
tes, a $ 1 2 . 0 0 y 
De vo i l e , m u y finos, en colores de m o -




1 3 . 5 0 
2 2 . 0 0 
• C U B I E R T O S 
SUELTOS 
G A R A N T I A 
M A R C A 
0 M E I D A 
ESTILOS 
k A M A S F E R M O S A - C M P A E I i g ^ 
S U S C R I B A S E A L t 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N F E R M O S 
P O R C A N S A N C I O 
Le*s s e ñ a l a r é la manera d e recu-
perar todas las e n e r g í a s y v i g o r . 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2093 HABANA 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, in?omhio y dispepsia^ 
son dolencias para las cuales Toni-w 
kel es nwpecialmente recomendado. 
Su comblncoión es científica j^reune 
precisamente los elementos necesa-
rios p^ra üspo^er las fuerzas perdi-
das American Apothecaries Compa-
alt. 
? A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 18 de 1924 
ANO XCII 
H A B A N A P A R K 
D O M I N G O 1 8 
A b i e r t o d e s d e l a s 4 p . m . 
I n a u g u r a c i ó n de u n nuevo aoa ra fn m e c á n i c o : U RUEDA DE LA RISA 
M A R T E S 2 0 
D I A d e l a P ñ T R l f l . F u e g o s flrtlíiclales.-6anla(lores C u b a n o s 
DOMINGO 25. Despedida ^ "HABANA PARK/'-Se derra por seis meses 
"4409 
I T E A T R O S Y flRTISTflS] H O Y C A P | T O L I O 
M O S A I C O 
Para tratar de las representaciones 
teatrales de ayer tenemos que Imitar a 
la Empresa de Martí y Hacer, como ella, 
lo que se llama un "mosaico", ofrecien-
do impresiones de espectáculos diver-
sos.. 
E l primer mosaico del teatro de Ju-
lián Santa Cruz obtuvo un éxito esplén-
dido. 
E l entremés "Te la debo, Santa Ri-
ta", interpretado con sumo acierto, por 
Encarnita Ldpez, Amparo Pérez, Paco 
l iara y Nicanor Uribe fu6 muy aplau-
dido. 
E l gracioso próloffo de Juanita Mar-
*tínez. "Las Jompas de colores", inter-
pretado por las segundas tiples; la can-
ción española que cantó primorosamen-
te Encarnita López; la Maxixe Cara-
quimbo bailada de modo magistral por 
la notabilísima pareja Bretón Becerra, 
fueron elogiadlsimos por la selecta con-
currencia., 
Conchita Baftuls, tiple de extraordi-
nario mérito, que tiene magníficos me-
' dios vocales, cantó divinamente la ro-
1 manza veneciana "Povero Paolo' » 
Eugenia Zuffoli alcanzó un succée 
ruidoso con L a Jawa, «1 couplet de 
Montmartro., 
Goula hizo alarde de su elegancia en 
, "La de los ojos azules", canción de 
"La Corto de Amor". 
Ana Petrowa» bailarina de excepcio-
nal valer, de belleza deslumbradora y 
de exquisita escuela de baile, provocó 
frenético entusiasmo, con la gavota 
Steffanía, que bailó maravillosamente 
y que tuvo que repetir tras atronadores 
aplausos. 
Ordóñez, barítono de voz admirable y 
de arte refinado, canto de manera Irre-
prochable el Prólogo de "Payasos" y 
demostró que es un gran cantante y un 
artista de primer orden. 
Interpretó también el divo astur la 
canción "Lolita" y obtuvo con ella un 
éxito óptimo. 
Cerró con Aureo broche la función 
Eugenia Zuffoli presentando el Ku 
Klux Klam, que gust* extraordinaria-
mente. 
La presentación de los mosaicos fué 
una triunfal jornada. 
El Teatro Martí estaba colmado 
y en la platea se hallaba una muy nu-
trida representación de la high llfe„ 
En el Teatro Nacional reapareció la 
Compañía de operetas del apludidísimo 
barítnoo Ramos cantando "El Gato Moa 
tés", .'a popular obra de Penella. 
Josefina Peral, la notable tiple can-
tante; Blanca Bárcenas y Urgell al-
canzarbn un gran éxito en la interpre-
tación. 
Enrique Ramos obtuvo nn brillante 
triunfo como artista y como director. 
La temporada de Ramos se ha in i -
ciado espléndidamente., 
"Dellkatseaen Haus" (Bar alem&n) 
Interesantísima producción, fué estrena-
da anoche en Payret por la Compañía 
Vittone Pomar, que la presentó de mo-
do excelente 
María Esther Pomar, Luisa Socato y 
Vittone realizaron labor de mérito po-
sitivo y fueron aplaudidos con entu-
siasmo por el numeroso público que acu 
dió al rojo coliseo. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . ONCH^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOKAX.. (Paseo Ae Xartf oíanla» A 
Sau Rafael). 
Compañía de opereta y zarzuela SAn-
cehz Peral Ramos. 
A las dos y media: la opereta en tres 
actos, de Roberto Stol y el maestro Ca-
eimiro Giralt, L a Condesa de Montmar-
tre . 
A las nueve: la obra en tres actos y 
en prosa, letra y música de Manuel Pe-
nella, E l Gato Montes... 
p a t ü e t . (Vareo de Har t l of«nla» • 
San Joaé) . 
Compañía Argentina de Vlttane Po-
mar. 
A las dos y media el saínete en dos 
' cuadros-Delikatessen Haus y la revista 
en nueve cuadros, Buenos Aires a la 
vista. 
A Jas ocho y cuarto: la revista en 
, siete cuadros, de Pelay, Castillo, Paya 
y Gil, De todo un poco. 
A las nueve y media: el saínete De-
likatessen Haus y la revista Buenos A l -
res a la vista. 
PMKCZPAXi DE ZiA OOSQBDZJU (Ani-
mas y Zulaste). 
Compañía de comedias de Luis Es-
trada. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en cinco actos, de Alfonso Daudet y 
Adolfo Belot, traducida y arrglada por 
José Castellanos, Safo; Interpretada por 
Har í a Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Rosas de Otoño, orgilnal de Jacinto 
Benavente. 
KASTX. (Sraroaes «r^a lae a Kalaata) 
Compañía de zarzuemo, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las dos y media: la opereta en tres 
actos, del maestro Kalmann, La Baya-
dera. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
Gregorio Martínez Sierra y el maestro 
Lleó, La Tirana., • 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalman, La Ba-
yadera., 
OVBAjrO. (ArenlAa «e XUUe y 7uaa 
demento Beaea). 
Compañía de aanraela de Arqafmedea 
Pous^ 
A as do» y media: E l viaje del Pre-
sidente, de Pous y los maestros Prats 
y Grenet y Las delicias del veraneo. 
A las ocho: el saínete de Agustín Ro-
dríguez y el maestro Anckermann, Las 
vacas flacas., 
A las nueve y media: la obra de Ma-
rio Serondo y Jaime Prats, Un marido 
original. 
AXKAJCBmA. (Coaralade • • t n J a » a 
TlxtnAes). 
Compañía de zarzuela de Rcglno Ló-
pez. 
A las dos y media: E l Casino de la 
Playa y Las travesuras de Venus. 
> A las ocho menos cuarto: En la luna 
de miel. 
A las nueve y cuarto: Las travesuras 
de Venus, 
A las dlei y media: E l Casino de la 
Playa., 
C i n e m a " I n g l a t e r r a " 
Teléfono M-576S 
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Tandas de 2 p. m., 5 y 15 p. m-
y 9 p. m. 
Estreno de la super a t racc ión 
especial en 7 actos, por Hobart 
Bosworth, Madge Bellamy y Te-
l l y Marshal l 
L A C O P A D E U V I D A 
Luneta . », ,. ... ... 40 Cts-
3 y cuarto tandas de 10,1(4 p. m. 
Reestreno de la super joya en 
10 actos por RODOLFO V A L E N -
TINO y DOROTHY DALTON 
versión castellana de J. R. Ló-
pez Seña. 
8 
Luneta m 50 Ct8-
M a ñ a n a LAS TRES DE L A 
MAÑANA, por Constance Binney 
y Mary Carr, 
Mayo 20, estreno joya por K B -
G I N A L D DENNY, 
'^JUVENTUD DEPORTIVA" y 
^ 'LA CONQUISTA DE UN PUE-
U L O " por Thomas Meigham, 
C 4457 ld-18 
T E A T R O " A L H A M B R A " 
"Las Travesuras de Venus", obra de 
VUloch y Anckermann, oon ocho pre-
ciosas decoraciones do Tarazona, sigue 
llevando numeroso pOblico al alegre tea-
tro de la callo do Consulado. Es una 
de las más regocijadas que forman el 
repertorio alhambresco. 
Igualmente "El Casino de la Playa" 
de Agustín Rodríguez, sigue figurando 
en los carteles y llevando público. 
Continúan los ensayos de "El Peligro 
Chino". 
C 446» 1 d 11 
O L I M P I O 
Hoy, en la matinée de las tres. LOS 
EPISODIOS DE LA CASA DEL ODIO 
y EL HOMBRE FUERTE, por Harold 
Lloyd, La película tomada en el CO-
LEGIO. LA SALLE. 
En Iks tandas elegantes de 5% y 
9% Carrerá y Medina presentan la 
grandiosa producción interpretada por 
Bert Lytell titulada RUPERTO DE 
HENTZAU y la cinta del Colegio La 
Salle. 
Mafíana, en las tandas de moda de 
5 9%. la Caribean Fi lm presenta 
la Joya cinematográfica interpretada 
por Marión Davies y Forrest Stanlev 
titulada 
INTRIGAS CORTESANAS 
Marión Davies obtiene en esta obra 
el gran triunfo de su belleza y eus 
encantos al mismo tiempo que el ma-
yor éxito por su actuación en esta 
obra. 
Miércoles 21.—Estreno de la gran-
diosa producción de Santos y Artigas 
último triunfo de Raquel Meller en 
VIOLETAS IMPERIALES. 
Violetas Imperiales se exhibirá en 
las tandas elegantes de 5 y 9í4 en vez 
de 5Vi y 9%, pues se trata de una 
obra muy larga y otros espectáculos 
tienen que exhibirla el mismo día . 
El jueves 22 en las tandas de moda 
toca en turno la exhibición de la cinta 
Joya-Universal, donde figuran un gru-
T> de estrellas, titulada: 
UN PARRAFO DE SU VIDA 
También se pondrá la cinta del Con-
curso de la "Gaceta Teatral" tomada 
de los bailes "Las M i l y una Noches" 
y "Pulgarcito". 
Los voto? se darán junto con las 
entradas, dándose a conocer el resul-
tado del último escrutinio. 
Los permios serán dos valiosos re-
cios a los triunfadores. 
U N R E M E D I O E F I C A Z 
Con^a la terrible diabetes, no hay 
remedio más eficaz que el "Copalche*, 
(marca registrada). 
Este no es uno de tantos remedios. 
Es el único medicamento contra la dia-
betes. 
En cuanto el enfermo empieza a to-
mar e! "Copalche", (marca registrada) 
nota visiblemente que mejora, porque 
cesa su adelgazamiento y la sed no lo 
acosa tanto. 
Ei diabético, que tantos medicamen-
tos inútiles ha ensayado, no debe va-
cilar, en tomar cuanto antes el "Co-
palche" (marca registrada). 
Pídase en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la República. 
A . 
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^ S a f o " y " R o s a s de O t o ñ o " hoy en el Pr inc ipa l 
Los dos programas combinados para 
hoy en el Principal de la Comedia han 
do interesar grandemente al culto pú-
blico habanero. En la . matinée, a las 
tres menos cuarto, se pondrá en esce-
na la hermosa comedia de Daudet "Sa-
fo", en la que tan resonanlá triunfo 
conquista María Tubau. Por la noche 
"Rosas de otoño", el mejor éxito de 
Socorro González. En ambas se pone 
de manifiesto los grandes méritos do 
la compañía de I-uis Estrada, 
Dos llenos, sin duda* en el lindo co-
liseo de Animas. 
Para el martes, día de moda, so anun-
cia el estreno de la preciosa y diver-
tida comedia en tres actos de Manuel 
Abri l titulada "Se desea un huésped", 
obra que le valió a su autor la fama 
como comediógrafo. El papel de pro-
tagonista estará a cargo de la ilustre 
María Tubau, "Se desea un huésped" 
tiene un asunto muy original movido 
y hace pasar ratos deliciosos. 
I . A S E R A T A I V O N O R E S S H A R I A 
T U B A U 
Se están agotando rápldamento las 
localidades para la función organiza-
da en honor y a beneficio de la Tubau. 
Las grandes simpatías con que cuenta 
en la Habana la gentil artista se han 
de poner de manifiesto en la noche del 
jueves, día de su beneficio. Representa-
rá la célebre comedia en dos actos de 
Martínez Sierra. "La paslOn ', cantará 
nuevos couplets, repartirá en la sala 
retratos suyos dedicados, y so pondrá 
en escena, interpretado por la Segu-
ra e Izquierdo el apropósi'o de los 
Quinteros "El cuartlto de hora". 
Para el otro jueves se anuncia el 
beneficio de José Rivero, gran actor, 
buen director do escena, artista que 
cuenta en la Habana con muchos ad-
miradores. Hablaremos con detenimien-
to de esta simpática función. 
MAGNIFICA F I E S T A INFANTIL EN CAPITOLIO 
Las matlnées dominicales de Capito-
lio ae han Impuesto, gracias al empe-
ño que ponen los populares empresa-
rios del moderno coliseo, en brindar 
siempre los mejores programas y las 
producoionea más vallosast Para la 
gran fiesta Infantil do hoy, de una a 
cinco de la tarde, se ha combinado un 
programa excelente. Integrado por "El 
Nietecito", ocurrentísima comedia del 
emperador de la risa Harold Lloyd; 
"Sed de venganza", emocionante cinta 
dramática del Oeste, por Willlam Far-
nurn, estreno do "Sonando el cuero", 
cuyo cuarto episodio se titula "Un 
matfin blanco", por Jack Sullivan, es-
treno de la espectacular f i lm del Oes-
te, por Jack Hoxie. titúlala "El ciu-
dadano de Wyomlng" y la divertida y 
original comedia "Do noche y con mal 
tiempo", por Matz, Pep y Monitz, El 
precio para toda esta función es sólo 
de cuarenta ^centavos luneta. 
Hoy se ofrecerán en Capitolio, en las 
tandas de—cinco y cuarto y nueve y 
media, las últ imas exhibiciones de la 
grandiosa joya cinematográfica "El Jo-
robado de Nuestra Señora de Par ís" ; 
maravillosa creación del eminente ac-
tor Long Chaney, y una de las pelícu-
las que más ha interesado al público 
habanero. Las localidades para estas 
tandas sólo se reservarán hasta las 
doce del día, pues existe gran deman-
da de ellas. 
La tanda de siete a nu^ve y media 
se cubrirá con dos interesantes pelícu-
las: "Sonando el cuero", por Jack Su-
llivan, y "Sed de venganza", por Wl -
lliam Farnum. El precio de esta tanda 
es de $0.30 la luneta. 
Gran expectación existe por ver nue-
-vnmente la joya cinematográfica "Vio-
letas Imperiales", grandiosa cinta in-
terpretada por Raquel Meller, la cual 
se exhibirá mañana por última vez en 
los turnos preferentes. 
T R E A N O N 
Cuatro tandas tiene hoy el cine Tria-
nón del Vedado, el concurrido cine do 
la Avenida de Wilson. 
En la matinée infantil de las tres so 
exhibirá la cinta instructiva titulada 
Universidades del Mundo, Bcnitín y 
Eneas en El Desquite, la cinta Olvidan-
do la Ley y El Automóvil Rojo por 
Herbert Rawllson, 
Para la tanda elegante do 'a tarde se 
anuncia SENTENCIA DE AMOR por 
Eugeene Obrien y la cinta de aatuall-
dad que contiene la boda OOICOCHEA-
DEL VALLE, la Tómbola de Belén y 
un juego dé base ball del V. T. C. 
A las 9 y 30 Luces Brillantes de 
Broadway por el conocido actor HA-
RRISON FORD, En esta taiida tam-
bién se exhibe Ja cinta de actualidad 
arriba mencionada. 
A las 8 las mismas cintas que a las 
tres. 
Mañana lunes NO DESCUIDES A TU 
ESPOSA por Mabel Julleene Scott y 
Lewis Stone. También la cinta toma-
da en los bailes Segundo Imperio de 
casa de las señoras Gómez Mena dí 
Caglgas y Larrea de Sarrá. 
El martes 20 de Mayo día de moda 
El i MARIDO DE SU ESPOSA en las 
tandas elegantes y la cinta de gran 
actualidad que contieno la revolución 
de Las Villas. Esta cinta que hemos 
reservado para esta fecha patriótica 
es el resultado de un gran esfuerzo de 
los jóvenes Canelo y Pujol cuyos la-
boratorios han realizado un gran es-
fuerzo para presemtar al público de 
Cuba los más importantes hechos de la 
revolución que acaba de pasar 
VIOLETAS IMPERIALES la magna 
obra de Raquel Meller tralla a Cubn 
po.̂  Santos y Artigas so estrena ek 
miércoles 21. La empresa haco sabe-
ai publico que este día la tanda de ¡a 
tardo empezará a las 5 menos cuarto 
y la de la noche á la^ » en punto, 
i^ste cambio de hora es solamente pa-
e's muy firga86 - * ^ la 3 " * * * 
C A ^ a t ' t o ^ l&J^1 de moda SOTA, VA-A a t / t ^ Í T.RKY í>or John Gilbert 
L NA MUJER DE PARIS la oura que ha 
\llTKnl « ^ ^ d o el gran cómico Char-
les Chaplln se exhibe muy pronto. 
C A M P O A H O n 
HOY 
H O O T 
U N A M U J E R 
D E P A R I S 
A Womaa of Paria 
Cinta de r r a n espec táculo y lu jo 
extraordinario. La pel ícula cujo ar-
DOMINGO 18 
5,1 ¡4 9,1 ¡a 
GRAN EXITO DE L A 
L I N D I S I M A CANZONETISTA 
T E R E S I T f l 
Z ñ Z f l 
l a de los ojos verdes 
con nuevo y variado repertorio de 
canciones y couplets 
LUJOSO VESTUARIO. RICO 
DECORADO 
y repriss de la grandiosa producción 
t i tu lada: 
gumento-e^cr ib ió 
C H A R L E S C H A P L I N 
dir ig iéndola él en persona. 
Un drama del deetino que intei 
preta 
E D N f l P U R V I ñ N G E 
HOY 
Gran ma t inée - 1,1!2 
Las divertidas cintas cómicas : 
i SE F I A UD. DE SU M A R I D O ' 
ENGASANDO A L TIO 
ESTRENO E N CUBA de la 
chistosa comedia del genial ac-
tor cómico 
T I T U L f l D f l 
ACCIDENTADA 
L 
PALCOS $4 00 GRAN ORQUESTA . LUNETAS $1.00 
M a ñ a n a GRANDIOSA M A T I N E E a la 1 1¡2 programa extraordinario 
L a graciosa comedia de BUS-
TER KEATON. t i tu lada: 
t4LA CASA E M B R U J A D A " 
y la cinta cómica de JOHNNY 
H I Ñ E S 
"TOMASITO" 
el hermoso cinedrama, t i tulado: 
"HEROISMO RE.DENTOR" 
Por PAULINA STARKB 7 
GASTON QLASS. 
Los episodios 11 y 12 de la 
gran serie 
LAS BESTL4S D E L PARAISO 
y ESTRENO EN CUBA de la 
Gran cinta d r a m á t i c a de mucha 
acc ión: 
" L A CARETA D E LOPEZ" 
Por el gran actor FRED THOM-
SON 
Palcos $2.00 Lunetas $0 40 
Exija al pagar la entrada 
LOS SOBRES SORPRESAS 
L A 
L A H A B 
MEJOR M A T I N E E QUE QUE SE CELEBRARA HOY EN 
3ANA, dedicada a los n iños . 2 y media p. m. 
G R A N T f A T R O W I L S O N 
Belaacoaín y San Rafael Teléfono M-5863. 
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Estreno en Cuba, por el audaz 
cómico HOOT GIBON 
tí actos 
"CABALGA POR TU VIDA,, 
Estreno en Cuba, por BABY 
PEGGY. 
L A NIÑA Y E L LOBO 
Niños . 
\ 7 
Estreno por el perro BR0WN12 
"NO GRITES" 
Reprise colosal por DOROTHY 
GISH. 6 actos 
E L FANTASMA DE L A B U H A R D I L L A " 
PRECIOS PARA L A M A T I N E E 
20 Cts. Mayores ¿0 Cts. 
I 
| 6,11* Tandas elegantes 3,112 p. m 
ESTRENO de la supe" Joya en 10 
actos por RODOLFO VALENTINO 7 
DOROTHf DALTON 
"ES M I HOMBRE" 
Música especial adaptada eu am-
bas tandas. ^ 
Niños - ?0 Cts. 
Entrad.1. 50 Cts. 
Mcñana estreno espectacmar • 
" E L PUFNTE DE LOS SUSPER10S" 
5 y cuarto tandas 9 y 30- p. m- J 
Mayo 20 y media MATINEE 
" J I VENTUD DEPORTIVA" 
ñor PAGINALO DENNY v 
y " L A CONQUISTA DE UN PUEBLO" por THOMAS MEIGHAM éfr 
TANDAS ELEGANTES. 
C 4467 Id-lS 
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. _o tO r SOBA, V t m ««l Mo«t. i . 
M»^née » 1 " d0B y media y tandas 
«octurnas. 
ge exhibirán cintas dramáticas y c6- I 
niicafl. 
CAnT01tXOt (XnflurtrU «ainla» • Urna 
joté). 
De una a cinco: la comedia El Niete-
cito por Harold Lloyd; el drama Sed 
de venganza, por WÜHam Farnum; es-
tpeno del episodio cuarto de Sonando el 
cuero, por Jack Sulllvan; El Ciudadano 
de Wymoln». 
A . h b cinco y cuarto y a las nueve 
• media: El Jorobado de Nuestra Se-
áora de Par ís . 
De siete y media a nueve y media: 
episodio cuarto de Sonando el cuero; el 
¿rama Sed de venganza, por WHliam 
farnum. 
0AKrOAXOB. (Flata da A l b u r ) . 
pe once a una: las comedias Toma-
rito y ¿So fía usted de su marido? 
De una a cinco: las comedias Enga-
«ando al tío; Tomasito ¿Se fía usted 
de su marido?; La casa embrujada; epi-
dios 11 y 12 de Las bestias del Paraí-
g0; el drama La careta de López, por 
pred Thopson; el drama Heroísmo re-
dentor, por Paulina Starke y Gastón 
Glass.. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: La careta de López. 
' a las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una mujer de Par í s . 
rAVSTO. (Paseo «• X a r á aiqa'Ba t 
Colóa>. 
A las dos y media: El camino de hie-
rro, La vereda de perro y El Valle de 
los Desaparecidos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v tres cuartos: El valor de la belleza, 
por Marión Davies. 
A las ocho: El Valle de íos Desapa-
recidos. > 
A jas ocho y media: Rosita. 
IRI iHOií . (Avenida WUvon «ntre A 
y «aseo. Vedado). 
A las cinco y cuarto: Sentencia de 
«mor, por Eugene O'Brlen y la cinta de 
actualidad en que aparecen la boda Goi-
«oechea-Del Valle, Tómoola de Belén y 
otros. 
A las nueve y media: Luces brillan-
tes de Broadway, por Harrlson Ford y 
la cinta de actulaidades habaneras. 
A -as tres y a Is ocho: la cinta Uni-
versiiades del Mundo; Benitín y Eneas 
en El dsequite, Olvidando la ley y El 
automóvil rojo, por Herbert Rawlinson. 
tVQXiXIHMWtA, (Oeneral Oii—Jlo y S i . 
trada Palma). 
A í s dos, a las cinco y media y a 
las nueve: esrteno de la cinta en siete 
actos La Copa de la Vida, por Hobart 
Bosworth y Madge Belamy. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: la cinta en 10 actos Es mi hom-
bre, cor Rodolfo Valentino y Dorothy 
Dalton. 
A las siete y tres cuartos: la cinta 
en siete actos umoresque, por Alma Ru-
bens. 
OJUS. (X. y 17, Vedado). 
A las dos y media: Periquete afortu-
nado; Eí fantasma gris; episodios; epi-
sodios 9 y 10 de la serie Robado y sal-
vado; El placer de mentir, por William 
Desmond. 
A las ocho y cuarto-: E l pacer de 
mentir. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: episodio segundo de Snando el 
cuero; estreno de La oveja descarriada, 
por r-oiien por Collen Moore y Warner 
Daxter. 
NIZA. (Prado entro San José y Ttnlon* 
te Boy). 
Fu.-ciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio tercero de Las bestias del 
Paraíso, por Will iam Desmond; la co-
media en dos actos Propina, el drama 
en seis actos Lo prohibido, por Mlldred 
Harris; la. revista Novedades interna-
cionales. 
WXLSOW. (Ooneral Carrillo y Padre 
Tárela). 
A 'as dos y media: estreno de la cinta 
en seis actos Cabalga por tu vida, por 
Hoot Gibson; la comedia L% niña y el 
lobo, por Baby Peggy; estreno de El 
Fantasma de la Buhardilla, por Doro-
thy Gish. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Es mi hombre, pbr Dorothy Dal-
ton y Rodlfo Valentino. 
OIirMPZC. (Avenida Wllion eiqoina • 
B., Vedado). 
A las tres: La Casa del Odio, por An-
A la una y media: cintas cómicas, 
tonio Moreno y Pearl White, y cuarto 
episoid de El hombre fuerte, por, Ha-
rold Llyd. 
A las siete y media: La Casa del 
Odio. 
A las ocho y media: El hombre fuer-
te. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
meida: Ruperto de Hentzau. 
T E A T R O I M P E R I O 







HOY DOMINGO 18 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2 
F I D E L I D A D 
espectacular cinedrama por DUSTIN 
FARNUM 
£ / T e m p l o d e V e n u s 
especial "Fox" por un reparto especial 
Precio $0^30 
8, TANDAS ELEGANTES 10 
L a V i d a E t e r n a 
por WALLACE REID 
Precios. „ . . . , . . . . ?0(4Q 
kilañana: 
. Er, INTERIOR DEL CALIZ 
C 440G 1 d 1S 
P A R A E l R E U M A : 
Nada es preferible en todas las ópo-
Hnrc^ ^ntl"fumatico del Dr. Rusell 
tm£a S de ,Filadelíia, que se vende en 
r« l?- . botlcas. Anterreumatloo ha-
p » ^ lna;" el ácido úrico, que en ex-
?.,,?;. pr(?ducs los agudos dolores del 
rnlri f,on milGS de miles los que deja 
nrpn sIr reur"!itÍL'os con tan excelente 
i'« aparado. El reuma desaparecerá si 
t i V i , e en atacarlo con Antirreumá-
¿.T,. Udoctor I^ussoll Hurst do Fila-
oeiria, \enzalo V. cuanto antes. 
1 alt. 2 
C i n e L I R A 
Inlnstria y San José. Teléfono M-7580 
H O Y , D O M I N G O 
¡ ¡ M U C H A C H O S , A L C A P I T O L I O ! ! 
HOV DOMINGO desde la UNA 
hasta las CINCO. 
Solamente por 40 centavos. 
E l mejor programa de domingo. 
Estreno de la película del cé-
lebre jinete Jack H O X I E : 
E l C i u d a d a n o 
d e W y o m i n g 
Estreno de la cuarta Aventu-
ra del Boxeador Sqllivan, en 
"SONANDO E L CUERO" esta 
arentura, ,se t i tu la 1 
W ¡kMAM . IAAJH W H 
A petición de varios niños, la copia nueva de E L NIETECITO, 
la gran pel ícula de Harold Lloyd. 
Otro estreno "DE NOCHE Y CON M A L TIEMPO" por MATZ, 
PEP 7 MONITZ. 
W I L L I A M FARNUM y otros héroes del Oeste figuran en el 
programa de hoy. 
En las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media exhibimos positivamente por ú l t ima vez " E L 
JOROBADO DE NUESTRA SEÑORA DE PARIS" y m a ñ a n a lunes t i las mismas tandas "VIOLETAS 
IMPERIALES" . 
H A Y GRAN ES^ECTACION para la FIESTA CUBANA del 20 do MAYO en CAPITOLIO. 
E L DIA 3 1 : Inaugurac ión de !a ARENA COLON'coi; películas y otros espectáculos deportivos. 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
f f 
HOY á DOMINGO 18 HOY 
TANDA ESPECIAL-DE LAS 8,1!2 y M A T I N E E A L A 1,1 2. 
Cari Laemmle, presenta al gran actor d ramát i co 
J a c k H o x í e 
C 4442 ld-18 
Esperanza Ir i s h a r á ' l a M o n t e r í a " 
Gran Matlnée de 1 112 a 5 
- E L PARECIDO F A T A L 
comedia en dos partes 
"TOMASITO PESCADO", comedia en 
MURMURACION 
precioso melodrama por "WLADTS 
WALTOX 
JUSTICIA SANGRIENTA 
con CLAIRE ADAMS y ROBERT 
MC KING 
PUÑOS D E HIERRO 
por- el formidable atleta y Kran actor 
REGINALD DENNY 
Precios: 
Caballeros, $0.30. Damas y niños $0.20 
En la próxima segunda temporada 
de Esperanza Iris en Payret, tempora-
da que comienza definitivamente el día 
21, sábado próximo, estrenará la fa-
mosa artista con su magnifica Compa-
ñía de Opereta, varias obras, algunss 
de las cuales son desconocidas en ab-
soluto por nuestro público; y otras, 
aunque conocidas, que tendrán el va-
lor artístico de una interpretación 
nueva acrisolada por el talento excep-
cional de la famosa y eminente artis-
ta. 
Entre las primeras, es «tecir, entro 
las obras desconocidas, debe ser citada 
la encantadora pieza del maestro Chi-
rlstinée, titulada "Dedé", comedia lí-
rica de extraordinario valor en la que 
no se sabe qué gusta más, Bl los orl-
Kinallslmos giros de su música alegre 
y fácil, o Jas divertidísimas o Ingenio-
sas escenas d?l libro, todo él do una 
animación y frivolidad seductora. 
Entra las que ya son conocidas del 
público habanero, pero que no han si-
do aún Interpretadas por Esperanza 
Iris, podemos citar la hermosísima 
zarzuela en dos actos del maestro Gue-
rrero, "La Montería", obra que, aun-
que se diga otra cosa, es la de mayor 
resultado en teatralidad de las presen-
tadas por Ramos Martin y el célebre 
músico malagueño. 
Conociendo como todos conocemos la 
ductilidad artística de la Iris, su ta-
lento extraordinario, sus altas facul-
tades interpretativas; y lo numeroso y 
notable de su Compañía, amén de les 
poderosos recursos y elementos de pre-
sentación que posee, podemos asegu-
rarnos de que la interpretación de "La 
MdlfteríQ." s^rá algo exUaordlnario que 
ha de b-lnc'ar a la famosa zarzuela un 
nuevo y poderoso. Interés. Será, sin du-
da, una nueva obra. Las vistosas es-
carias, abrillantadas por las numerosas 
huestes de la Iris y presentadas con 
decorado y vestuario de ensueño, por 
su riqueza y su originalidad, no serán 
las mismas a que estamos acostum» 
brados. Veremos "La Montería" a tra-
vés de la exquisita comprensión esté-
tica de Esperanza I r i s . Es una verda-
dera, una grande artista la que va a 
montar la obra y ésta alcanzará, se-
guramente, toda su brillantez y belle-
za, y 
La ansiada reaparición de Esperanza 
Iris será con la bellísima opereta "Be-
namor". una de las más Inspiradas 
obras del maestro Pablo Luna y una 
de las historietas teatrales más gra-
ciosa y picaresca. 
El lunes estarán a la venta las lo-
calidades para la función inaugural, en 
la Contaduría do Payret. , 
5 12 TANDA ELEGANTE 
"EL PARECIDO FATAL", comedia en 
dos partes, y ' 
JUSTICIA SANGRIENTA 
por CLAIRE ADAMS y ROBERT MC. 
KING 
s ifa FUNCION CORRIDA S 112 
" C A P I T O L I O " 
MIERCOLES 2 1 , JUEVES 22 
5j/4 Tandas de moda 9|/2 
Carrera y Medina, 
presentan a 
- © 6 3 3 
en el hermoso cinedrama del Oeste americano: 
E l C i u d a d a n o 
d e W y o m i n g 
y al formidable atleta y gran boxeador 
B Í L L Y S U L L 1 V A N 
eu el round 22 de la gran ser¡e Joya Universal 
S o n a n d o e l C u e r o 
Con las mejores escenas de boxeo profesional. 
ATRACCIONES ESPECIALES DE 
The Universal Pictures Corporation.—San Lázaro 19 6. 
C 4461 Id - lS 
E L MISMO PROGRAMA 
DE L A MATINEE 
Precios. $0.40 
C 4458 1 d 18 
IA MATINíE V 1 4 fUNCION DE HOY, EN E l TEATRO "CUBANO" 
vî XCe e' desdfí todos los puntos de 
* es el ProKnu»a combinado por la 
"npresa Pous-Gomís para las dos pran-
w '"neones que han do celebrarse, 
B0<1 aomingo. en el Teatro Cubano. 
oro la n1311^0- regirá el siguien-.e 
EpmraÁna: en yi 'nera paria se repre-
tr i / r oI al)roP6sito cómico-Mnco-pa-
loen 0 en lin acto- dividido en un pró-
k o y cinco cuadros, letra de Pous, 
tltifiai' de Ios niac'«tros Prats v Grenet. 
ano vT0, 1:1 viaje del Presmer.te". obra 
en i d a n z a d o un >uid..so triunfo 
, dIas fi"6 lleva en cartel. En 
í* -esum'.a parto so l levan a escena 
ran* '• S£!mI-revista, "Delicias del ve-
Quó * ' >0l,ra do Pous también, en la 
Pn i (l0.rrocha la gracia / la alegría. 
tarV función nocturna, so mierpi'e-
4a r'K6" primera tanda sem.-IlA la l in-
'tíciiB ^ 0 costumbres, íkaiada "Las 
ble L as"• 011 la segunda tanda do-
oripin;ireprcyc"ntará 'a botúKá ¿ rzueii 
sinai de Mario Sorondo, mjslcaOa 
Hdf. Í "postro Prats, titulada "Jn ma-
"ao originar1. 
de L dJia 20 110 Mayo, en cele^rpci jn 
entpr^i ^ta Patriótica, so estrenará el 
tul»ri„ ?.e.dor boceto lírico-dramático u-
<lí pn Ant', 61 dilema", obra insplra-
un glorioso episodio do la epo-
peya revolucionaria cubana, escrita por 
el señor Juan Francisco Delane, segun-
do jefe de la Policía Secreta, 
Para la apropiada presentación escé-
nica de "Ante el dilema", ha pintado 
bellas decoraciones el notable Pepity 
Gomís. 
Se hacen con toda actividad los en-
sayos de dos bellos saínetes de costum-
bres que se han de estrenar muy pron-
to: el titulado "Las tres esquinas" y 
el que continúa las aventuras del per-
sonaje monteriano, con el título de "El 
proceso de papá Montero", 
También será efectuado muy en bre-
ve, el estreno de la grandiosa revista 
de fastuosísima presentación escénica 
titulada "Habana-Barcelona-IIabana". 
obra de singular vistosidad y gracia in-
comparable para la que han compuesto 
una partitura excelente los afamados 
maestros Jaime Prats y Elíseo Grenet. 
Pepito Gomís ha pintado para esa 
obra, llamada a culminar en el más 
grande acontecimiento teatral del año, 
diez preciosas decoraciones que. como 
firmadas por el maestro, han de ser 
objeto de la más favorable acogida por 
porto de la crítica y el público. 
Ño tardará mucho tiempo sin que 
se señale la fecha de-estreno do "Ha-
bana-Barcelona-Habana". 
Hoy en " M a r t í " , tarde y noche " l a B a y a d e r a " 
r rl<m?ayadc.ra' la opereta sentimental 
ío ha I / la par' 1ue tan gran triun-
ilar¿f ^ado a Empresa y artistas de 
rejf0 .•. Suelve hoy a la escena para 
la^ d'JC> del Público, en la matlnée de 
"ial i í media y en la sección espe-
fcna r nueve y treinta. Es esta 
[ííiro pe.rt;,a encantadora que tiene el 
c;anta tfrio de Henar el teatro, 
virdart vece-s Ee representa. Bien es 
nifiet. fIUe 'in esta obra ponen de ma-
' 'oli sus íiUus méritos Kugenia Zu-
8 ''' • ""chita Bañuls, Augusto Ordó-
Juanito Martínez, las cuatro f i -
Par ^ ' ^ ' P a l i s de Martí . 
» „ .a la •'ección sencilla, de las ocho 
reDi 'nce> s- ha dispuesto una nueva 
anooh "nta,';'''n ''• Tirana", qu" 
¡na é"0. f ubió por primera vez a esce-
• r la temporada, con un éxito enor-
Pn i 
visjñ" a función de mañana lunes, 
Veint^S 1 glorioso acontecimiento del 
t^ntari rriayo, la compañía Santacruz 
ce Himno Nacional a las do-
trt» " Punto, y para el día de la pa-
ofrecerán al público dos sober-funciones. 
novedades de la priJiima sema-
na son: el estreno de "Los Fanfarro-
nes", la famosa ópera-cómica del maes-
tro Granados, que irá el viernes de 
moda; la reprisse de La Montería se 
efectuará el sábado y ese mismo día, 
en sección elegante, se presentarán 
unos cuantos Mosaicos Martí . 
A propósito de este espectáculo que 
es una agradable combinación de re-
vista y varietté, hemos de decir que 
ayei* llenó por completo el gusto del 
público en la sección elegante inaugu-
ral, a la que asistió una nutrida y se-
lecta concurrencia. Hubo muchos aplau-
sos y fué extraordinariamente celebra-
da, por los distinguidos espectadores la 
labor que dentro de los primeros Mo-
saicos desarrollaron Eugenia Zuffoli, 
Conchita Pañuls, Encarnita López, las 
danzarinas Petrona y Bretón, y do ellos 
el insustituible Juanito Martínez, Au-
usto Ordóftez, José Goula y el bai-
larín Becerra. Las alegres segundas 
tiples, como siempre, admirables. 
Muy pronto, será estrenada la zar-
zuela de Dicente, Paso y Forns, hijos, 
"La Reina Patosa", éxito extraordina-
rio de risa en la Villa y Corte. 
a n a W I L S O N 
E l P u e n t e d e 
Lunes 19 
MIBLCOLES 21 JUB\f.íS 22 VIERNES 2 
5.1]4 COLOSAL E S T E N O EN CUBA. 9.112 
Carrera y Medina, presentan a los más famosos artistas de la 
pantalla, en un reparto integrado por 
C O R I N N E G R I F F I T H 
la bellísima estrella de grandes ni ritos 
MI9S DU PONT. DORIS MAY 
CONWAY T E A R L E . ELLIOT 
D E X T E R . H A R R Y MYERS 
P H Y L L I S H A V E R . BRYANT 
WASHBURN Y HOBART ,BOS 
W 3 R T H 
En la suprema creación de la c i -
nematograf ía 
(Teh Common Law) 
Cinta d ramát ica de belleza ex-
traordinaria, de original y bien 
tramado asunto cuyas escenas 
hacen sentir las emociones más 
diversas 
UNA ESPECTACULAR PRODUC 
CION 
L UNA COLOSAL CINTA DE ARTE 
f l l N A C I M I E N T O D E * 
U N A N A C I O N 
The Birth Of Natión 
E S T R E N O E N C U B A D E E S T A G R A N D I O S A 
P R O D U C C I O N E S P E C T A C U L A R D E 
D . V i . G R I F F I T H 
en el ESTRENO EN CUBA d< 
su última producción: 
P A P A 
Fotodrama de acción, de 
grandes escenas en la* que 
este brillante actor hace ga-
a y derroches de su agili-
dad y maestría. 
Repertorio de 
CARRERA Y MEDINA. 
Música especial 
C 4468 
5,114 j M i l 
ld-18 
Pronto, Estreno de la superproducción " E L APOSTOL ROJO", 
Repertorio exclusivo de CARRERA Y M E D I N A . Agui la N o . 28, 
Aguila número 33 
C 44tí4 1-d 18 
SUSCRIBASE A L "DIARIO D E 
L A MARINA" 
T E A T R O N f l G I O N f l L 
S E M A N A D E M A Y O 2 2 A L 29 . T A N D A S D E 
5y4 Y 9:U, P R E C I O S P O P U L A R E S 
G R A N O R Q U E S T A 
N U E S T R O P R I M E R T E A T R O C O N L A P E -
L I C U L A M A S G R A N D I O S A Q U E E X I S T E 
C 4414 1-d 18 
O 4465 2d 18 
C U R I O S A Y E N I G M A T I C A T A R J E T A R E -
C I B I D A P O R U N A D I S T I N G U I D A S R T A . 
Ruega a sus lectores ayuden a descifrarla. 
Querida amiguita: 
Si te interesas por tu bienestar 
y el de tus familiares, busca ma-
ñana en cualquier periódico 
LOS DIEZ M A N D A M I E N T O S DE 
" E L A M O R U B R E " 
Esto te enseñará muchas cosas 
interesantes. 
Tu afectísima, 





C 4475 1-d 18 
. Í A R I O DE U M A R I N A Mav.o 18 de 1924 
A N C X C I I 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página SIETE ) 
SA-LA ESPADERO 
De fiesta en fiesta. 
Así está la Sala Espadero. 
Al recital de la violinista Lady 
Thais. en !a noche -anterior, sucede-
r á hoy otro recital de violín, el de 
Vi rg i l io Diag j , seña lado para las 
diez de la mañana . 
En la propia Sala Espadero ofre-
cerá una gran fiesta el Conservato-
r io Xaciona- de Música. 
,Es su concierto anual. 
E l úUimo sábado de mes. 
A reserva de insertar en todas sus 
partes el programa diré que figur^ 
KN PALACIO 
en éste, llenando uno de los más in-
tertsantes n ú m e r o s , la mer i t í s ima 
concertista Margot de B lan ík . 
También prestan su concurso las j 
señor i tas Dulce María Rojas, Rita 
Agostini, Margot Rojas, Mar ía Em-
ma Botet y Ri ta Mar ía Lozano con 
el eminente profesor Hubert de 
Blanck y el señor Rafael López. 
Ademá^, la señora Sarah Jús t i z de 
Belau.nde, graduada del Conservato-
rio Nacional. 
H a b r á n ú m e r o s de canto. 
Y de piano y violín. 
Como una excepción-
Por la solemnidad del día. 
Recibi rán el martes, conmemora-
ción del glorioso 20 de Mayo, el ho-
norable Presidente de la República 
y su esposa, la dama tan noble y 
tan interesante María J a é n de Zayas. 
Recibo de la tarde, de cinco a sie-
Un beUo acto. 
Académico y ar t ís t ico . 
. Este dotUe aspecto reves t i rán los 
exámenes de violín que se celebran 
te, en el piso privado de la Primera 
Dama de la Nación. 
Es para el cuerpo diplomát ico. 
Altos funcionarios. ' 
Y t ambién las amistades particu-
laies 'de los ilustres esposos Zayas-
Jaén. 
Cu lminará en fiesta. > 
Seguramente. 
EXAMENES DE V I O L I N 
Ambos se examinan del Primer 
Año de Violín y Primer Año de 
Solfeo. • 
Rafael Pastor, ilustre maestro, ha 
a las dos de la tarde de hoy en los! sido designado ¡ ara presidir el Ju-
nuevos salones de^ acreditado plan- rado. , • 
tel de enseñanza" que dirigen los Componen éste , el Reverendo Her 
Hermanos de La Salle en el Ve- mano José Netelmo. Director del Co-
dado. ' legio de La Salle, con el ca rác te r de 
Se p r e s e n t a r á n cuarenta alumnos i Presidente de Honor, el maestro Ar-
dei distinguido profesor José Valls. ) turo Bovi y señora . Tina Fare l l i y 
Uno del Séntimo Grado' ] los profesores Emil io Reinoso, Car-
Juan de Cárdenas. los F e r n á n d e z . José Camuos J u l i á n . 
Entre los restantes figuran Pedri-j Enrique Masriera. José Mato^. Sal-
to Rivero, hi jo de los Condes del vador Alcón y José Luís de Ci>)as. 
R-Ivero. y el ahijado del cronista, Se h a r á n las calificaciones. 
Eduardo Oliva y Radelat. 1 Y entregas de premios. 
COUNTRY CLUB 
Del j a rd ín E l Clavel será el de-
corado de la mesa, luciendo frente 
EFECTOS . S A N I T A R I O S 
Su mejor acierto será seleccionar pa-ra su equipo 
sanitario los productos "Standard" 
Etite calidades inferiores a precios ridículos que le 
resultarán caras y exija la, marca 'Standarcí* 
r . . ^ ZVItRx^rk~nnráy^ Henderson Trading Com-
T>SÍ' r?ut Cia- •S--en C- Anto»lo Rodríguez, 
Pons, Cobo & Cía. y principales casas del interior. 
. S t a n d a r d c S a m t a t r B I D f c t C o . 
Pittsljurg-h, Pa. 
Oficina en la Habana: Banco de Canadá 518. Te. M-3341 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e tos 
Quí tese la tos con la M i e l da 
Alquitrán de Pino del Dr . Bell. A l 
primer ataque, no importa cuán 
ligero, toma esta incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n las Farmacias 
U n m é d i c o a f i r m a q u e e l 
c a l o r y e l . r e s p l a n d o r d e l s o l 
d e b i l i t a n y í a s t i r o a n l o s o j o s 
A c o n s e j a c ó m o f o r t a l e c e r y p r o t e j e r l o s o j o s 
pastilla en la cuarta parta d» 
so de agua y úsese dd dos a cno»11 
ees al día. La vista se aclarar* 0 
blemente desde el principio t a • n o t * ' 
mación desaparecerá pronto' juntlllf1*" 
la tendencia al estrabismo. Si = 0 00,1 
le molestan ahora aunqu© sea i8 0jos 
mente, tome las medidas par.r IBera. 
los antes de que sea demasiadn^1^-
T 
UNA 
El doctor Smith, especialista de los 
ojos muy renombrado dice que el calor 
! el resplandor del sol, el humo, el pol-
¡ vo y el viento, suelen debilitar los 
i ojos y causar defectos en la vista y 
arrugas debidas al estrabismo. Acon-
seja cómo evitar ese daño y cómo for-
talecer los ojos. Muchas personas cu-
vista iba debilitándose. declaran 
agradecidas que han recobrado la nor-
malidad do la vista siguiendo las sim-
ples recomendaciones que él hace. Un 
caballera eecribe: "Estaba casi ciego, 
no podía leer y apenas w . Ahora 
puedo leer todo sin espejuelos y ya 
no me lloran los ojos como antes. Por 
la noche solían dolerme mucho los ojos; 
pero ahora no siento la menor moles-
tia. Para mi fué un milagro". Una se-
ñora que siguió el plan del doctor, di-
ce: "La atmósfera me parecía nebu-
losa con o sin espejuelos, pero des-
pués de seguir ©1 plan durante quin-
ce días, puedo leer letra menuda sin 
espejuelos . Muchas afecciones de los 
ojos puede aliviarse maravillosamen-
te de la siguiente simple manera: Vá-
yaae a ta botica y obténgase un frasco 
de pastillas Bon-Opto. Disuélvase una 
ios aiiLc» uc que sea ae asiadn "í" 
Muchas d© las personas que hov ^ 
completamente ciegas pudieron 
conservado su vista si hubiesen ber 
do este remedio a tierrupo., aWic». 
NOTA.—Otro médico próminen» 
quien se le sometió lo que an? * a 
dijo: —SI. Bon-Opto es un remedé606-
table. Sus constituyentes son bi* no* 
nocidos por renombrados especia?- Co* 
de la vista y son muy recetado ^ 
ellos. Es una de las pocas preña ^ 
nes que creo deben tenerse a manA10** 
ra su empleo en cada casa ifer ^ 
Ha." Bon-Opto no es una medicina .? 
patente ni un remedio secreto ' La % * 
muía se imprime en la etiqueta d0 N 
da frasco. Sus fabricantes lo e-aVL ^ 
zan para fortalecer la vista, o d¿ U 
ven el dinero. Se venda bajo ear, ^ 
en todas las boticas. 6<irant% 
S u s c r í b a s e T M R I O D E L Á 
M A R I N A T 
Tarde de animación. 
En el Country Club hoy. 
H a b r á um party elegante, de vein 
t iuna parejitas de jóvenes y mucha 
chas, organizado por la señor i ta Ne 
na Velasco. 
al puesto de cada una de las seño-
ritas un corsage, de estilo colonic.1. 
Preciosa e s t a r á la mesa. * 
Como la r eun ión . 
Knifque FONTANILLS. 
L A M O D A 
C A L i A N O Y N E P T Ü N O 
R O P A B L A N C A 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
S O L A M E N T E 
D E S D E E L D I A 5 H A S T A E L D I A 2 0 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sábanas, fundas y mantelería l i -
tas y bordadas 
L A V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
J 
A c a b amoe de recibi r un gran sur t ido de l á m p a r a s finas 
en m u y variados est i los: Luis X V , Luis X V I , Imper io , Rena-
c imiento e s p a ñ o l , é t c . 
Vea nuestra e x p o s i c i ó n de muebles finos y objetas de 
arte en departamentos in ter iores . 
D O R A D O -PEON Y C í a . 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 




11.50 J1.T0 11.80 
2825 
11.70 
2862, 2871, platinados con piedras Marquesitas, ¿823^ 2787, 2842, 2825. Pendientes dfe cristal y colores surrldo». 
2864, 2866, Esmaltados con piedras de simllí, 2821, 2878, 2879, Platinados fantasía con piedras surtidas. 
Además de los anunciados, tenemos miles de otros modelos de aretes, collares, pasadores y*novedades en general 
C4470. ld-18 . 
0 M P A R E 5 E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la demostración que hace-
mos con la máquina. Exíjanos [•<• prueba de sus cualidades. 
Apartado 2055. T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A-8309 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
M á s d e L i m i t a d d e l p r i m e r a ñ o d e s u v i d a l a pasa d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
su s u e ñ o f a n i m p o r t a n t e c o m o su a l i m e n t o d u r a n t e ese p e r í o d o , h a y q u e o b t e n e r 
lo m e j o r p i r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y s u t i e r n o c u e r p o descanse b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s las c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
d e l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , a d m i r a b l e m e n t e r e s i s t en tes y b e l l a s 
c u a l n i n g u n a . V é a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s . . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metaL 
230 EAST OHIO ST. CHICAGO, E. U. A. 
Representante: F. F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
TcL—A-6470 
N O M O J A M O S . . . P E R O . . . 
N O S H A C E M O S S E N T I R 
La 






















Glacé cr is ta l , $ H . O O 
Glacé cr is tal , $ 1 0 . 5 0 
Glacé cr is ta l . . $11 .00 
Glacé cristal , $ 1 0 . 0 0 
Piel lavable , $ 7 . 0 0 
Piel lavable, $ 7 . 0 0 
Piel lavable , $ 7 . 0 0 
Piel lavable, $ 7 . 0 0 
Piel lavable , $ 5 . 5 0 
Piel lavable, $ 6 . 0 0 
Piel lavable . $ 5 . 5 0 Piel lavable , $ 6 . 0 0 
P o r l a E l e g a n c i a d e N u e s t r o s 
M o d e l o s y p o r l o B a j o d e 
N u e s t r o s P r e c i o s . 
Enviamos £ ^ C E L I A Interior 
C f477 
lelófono A - W 
A R T E , GUSTO, B E L L E Z A 
son las notas predominantes en los modelos de vesti-
dos que acabo de rec ib i r de P a r í s , todos ellos de f i r -
mas conocida: . La genuina r e p r e s e n t a c i ó n la moda 
de Verano . i 
Me h o n r a r á su v i s i t a , s e ñ o r a . 
C 4424 Alt. 7-d l9 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N É ' 



















F A G I N A ONCE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Vlens de la pág. OCHO) 
UNA CONFIRMACION Y UN MANANTIAL OUE NO M 
SE AGOTA 
• 9 » 
R 
t a confirmación va dicho n^ra sefla^ 
el triunfo que en la scgund^ repre-
tntación de "Rosas de Otoño-, ayer 
I - de conquistó la compañía del Prln-
^ l ' d t la Comedia. L.a selecta con-
^rrencia habrá visto que nada exage-
C so a» decir es fste uno de los ma-
triunfos conquistados en esta 
teinP0^*13 p0r laS huestes (:iue dirige 
• ero. Un éxito que igual alcanza a 
-Hl%labor d« conjunto que a la partlcu-
IA AP cada artista, especialmente a la lar uc 
Socorro González, la notable actriz 
cubana, honra y orgullo de nuestro tea-
tro. Rivero también se hace digno de 
elogios entusiásticos representando el 
papei de Gonzalo. 
Manantial que no se agota es "El 
timbre de alarma". En París hace dos 
años que esta comedia se representa sin 
Interrupción. En la Habana es la obra 
más "pegada" al cartel de todas las que 
se estrenaron esta temporada. 
María Tubau en ella, como en "Sa-
fo", nos prueba que es un? de las ar-
tistas que con mejor remido y justeza 
Interpreta el teatro francés. Es, de pies 
a cabeza, una gentil y elegante pari-
siense. 
E M U L S I O N d e S C O T T l 
es e l remeclio m á s n a t u r a l 
p a r a dar a las n i ñ a s saludU 
v i v a c i d a d y sangre rica. 
D A N D E R I N A 
c u r a l a c a $ p a f e v i f a 
l a c a l v i c i e y e m b e . 
l i e c e e i c a b e l l o 
NOTAS PERSONALES 
CARIDAD SALA EN E L PRIN CIPAL DE JESUS DEL MONTE 
BAJA", E l . INTTÍNSO DRAMA DS GUIMEKA. POR 
TSXIER, ÜIM APLAUDIDO ACTOR CATALAN 
Hoy, 3- !as nueve P- m- ' se reprisará 
ei coquetón Teatro Principal de Je-
arfc leí Monte el bellísimo drama de 
Guimerá "Tierra Baja". 
pocas veces se habrá visto represen-
«do en la Habana este drama, como lo 
MARCIAL 
pon drá en escena la Comparla de Carl-Ld Salas pues el protagonista de la 
obra, el rústico pastor Manellch. está 
a cargo del aplaudido actor Marcial 
Texier. 
Este Joven actor, cuyo temperamento 
dramático se ha visto en distintas 
obras, hace una verdadera creación del 
Manelich. pues su buena dicción y su 
elegante figura unidas a un tempera-
mento verdaderamente excepcional, lo 
muestran como uno de los mejores in-
térpretes de las grandes obras del Tea-
tro Español. 
Junto a él admiraremos nuevamente 
a nuestra gran actriz Caridad Sala, que 
tiene a su cargo el difícil papel de 
Marta y en el cual nos deleitará con 
la intensidad de su expresión y de su 
gesto.* 
También tiene en esta cbra motivos 
de lucimiento la graciosa damita de la 
Compañía señorita Marta Abril en su 
difícil role de Nur i . • 
En suma: una noche de verdadero 
arte en el Principal de Jesús del Mon-
PKOXIMA BODA 
E l 22 de los corrient-i? en la 
Iglesia del Salvador del O r - o con-
t r a e r á m a t r i r r ^ i o la señor i ta R i l a 
Paulina Muro y s a ínz con el cono-
cido joven Ernesto Trápaga Sán-
chez. Los hermanos Armand tie-
nen el encargo de adornnar el tem-
plo . • 
La luna de miel la pagaron en 
Biarr i tz y tomaron pasaje por el 
vapor "Lafayette". 
E^. SK. JOSE UASTJStib P K I K I O 
r 
Mañana , y en el hermoso vapor 
'Cris tóbal Colón", do la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a Españo la , embarcará 
te, que tendrá un lleno osta noche, pues i para España , el acreditado comercian 
están casi agotadas las localidades pa 
ra esta fupción. 
El sábdo 24 se pondrá en escena "Ma-
ría Rosa". , — 
Ta hablaremos en su oportunidad de 
esta bellísima obra. 
te de esta plaza," señor José Caste-
lo y Prieto. 
Va en Viaje de recreo. 
Que tenga una t ravesía íelia y 
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M I V I D A , M I S F A S I O M E S ^ 
A T O R M E M I A D A S , M I S V I R T U -
D E S Y M I S P E C A D O S , m O E - i -
R O M C A E R S O B R E L A C A D E - B 
Z A D E 
V I C T O R M A K G U E R I T Í E l 
O U E L O S N Á R R Ó H É Ñ l 
Ü N L I B R O , L A A C U S A C I O N , ^ 
D E I N M O R A L ü l 
L y ú ^ 
c/c¿c/¿v ÓLI J i e n ^ o c o n d e r r o -
\ c J i c y d e J u / o y m s g n i f í -
c c n c i s j , f l ^ ú r & n d o e n JCL 
r c p a r l o n o l a h l e s ¿ i c / o r e j * . 
d e J¿b p a n . f A / I & > y d e I & C o -
m e d i a ^ f r & n c e s ' & j q y e J p s i -
c e n . p ó i p e J e s d ^ p r o l é i -
, X o n 7 ¿ f d J s ' y p r i n c j p é i l e s 
d<s J s u o h r a j , y 
s e r á ' p r e s e n f & d s j p o j * 
B L A n C O Y M A R T l f l C Z . 
T E A T R O 
5 ' A 
L U I i E S 1 9 M A R T E S 2 0 
T A M D A S A R 1 S T 0 C R A U C A S 
m m m 
I r 
m 
m m m 
D a l l é i s T r a . ] e s 1 u j o j « 3 / i m o ^ . M u j e r e s h e r m o s a ^ J e s 
c a . b & . r e l . ? n o c i u r n o ^ . i j i o ó s u leo v i d á u s d e & e d e p a . r i ^ . 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cut is es sucept 'ole a formarlas debido a la a c u m u l a c i ó n de grasa y po lvo en los poros. Y porque persisten ? 
Porque indudablemente no emplea V d . el modo de evi tar las . 
Ouicre V d . erradicarlas? 
Todas las noches a l ret irarse, ap l ique p a ñ o s calientes 
a l cu t i s hasta que la p ie l se enrojece. Con u n p a ñ i t o 
algo á s p e r o produzca una crema o espuma de J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y f ró te la en los poros siempre 
de abajo para a r r iba . Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y d e s p u é s con agua f r ía . i 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cut is , use 
un cepi l lo de b a ñ o o cara en lugar de un p a ñ o . Cubra 
los dedos con u n p a ñ u e l o l i m p i o y esprima las espinillas 
hasta que b ro ten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del t r a t a m i e n t o observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pas t i l la de J A B O N W O O D B U R Y hoy , en su drogue-
r í a p e r f u m e r í a o sederia. Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immedia tamente su cu t i s mejorara en apariencia. 
U n a pas t i l la de J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 semanas para 
uso general y para el t r a t a m i e n t o de l cu t i s . E l J A B O N W O O D -
B U R Y es t a m b i é n envasado en caji tas convenientes de 3 jabones. 
E l j a b ó n Facia l W o o d b u r y es fabricado por " T h e A n d r e w Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " marca W o o d b u r y . 
I 
A C I A L 
cts 
General 
;ho días de tratamiento WOODBüRT por 10 
tánvíe este cupón y 10 centavos al Agente 
"Morentlno García, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un 
aego en miniatura del Tratamiento WOODBÜRT 
para el cutis como sigue: 
Un Jabñn FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury 
Una caplta Polvo Woodbury 
También el librito, describiendo el tratamientc 
(¡amado "El cutis que todos desean acariciar". 
hombre. w m 
Calle, n . . m * i> m m No. w . . m ., a 
'Ciudad. m; m m |., .•: M W > . « • • • . . . .. M „ a 
C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
0 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
5 7 7 , 5 8 1 
litros de 'XINZANO" para cubrir el consumo de la Repú-
blica de Cuba durante el año de 1923, nos remesaron 
nuestros representados los s sñores Francesco Cinzano e 
Cía., de Torino (Ital ia) . De día en dia aumenta la deman-
da en Cuba. 
Las estadíst icas aduanales italianas demuestran que todo 
el yermouth que sale de Italia el 75 por 100 procede de 
las magnas bodegas de CINZANO. 
PUREZA y CALIDAD garantizadas son la base plenamen-
te justificativa de sus perennes éxi tos y renombre universal 
L A V I N y G O M E Z 
R e p r e s e n t a n t e s 
I 
0 4453 l i t . 5-d 1S 
P A U N A DOCE D I A J U O DE U M A R I N A M a y o 18 de 1924 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O DE V1AÍKROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E X A GUANK 
Por este t ren fueron a P'nar de'. 
R í o : Jo sé F e r n á n d e z Administrador 
del Banco de C a n a d á en la Lonja, 
Luis Doria, A r t u r o García , el jefy 
de la Pol icía Judicial Alfonso Fors, 
los miembros de esa policía Juan 
F. P a d r á n , J o s é Pedro Avei un, Fer-
mín Figueras, Baldomero Mart ínez , 
Manuel F e r n á n d e z , Silvino Lavín y 
s eño ra y la dama Margari ta Her-
nández ; G ü i r a : R a m ó n Va lués ; San 
Juan y Mar t ínez : Luis M . Pérez , que 
en rep resen tac ión del Presidente del 
Consejo Nacional de los Veteranos 
de la Independencia concurra a una 
fiesta veteranista en Las Martinas. 
San Diego de los B a ñ o s : Tfnccio Ve-
ga: Roberto Miró y s e ñ o r a ; San 
Cr i s tóba l : s e ñ o r a del docto" Boífieli 
y familiares; Candelaria- Antonio 
Vázquez; Consolación del Sur: Euge-
nio H e r n á n d e z y A. Vázquez. 
TRENES EXCURSIONISTAS 
C a m a g ü e y : J. F e r n á n d e z , Santos 
F e r n á n d e z y su hija, Angel Xiqués . 
Luis Loret de Mola, Francisco Ro-
sado, J e r ó n i m o García y familiares, 
Julio de la Torre, doctor Casasola y 
familiares; Bayamo: el representan-
te a la C á m a r a Manuel Planas, A. 
Rodr íguez K n i h t ; Santiago de Cuba-
el Adminis t rador de aquella Zona 
Fiscal, Eduardo Dubois; ei repre-
sentante a la C á m a r a : Pedru Gode-
rich, el teniente médico, E. R a m í -
rez, doctor A. R. Arango, Angel Pu-
j á i s ; Mayar í : Francisco Diego, A . 
E n r í q u e z ; J o r o n ú : Ar tu ro L a v í n : 
Central Violeta: Blás M . Espinosa y 
familiares; Ciego de A v i l a : doctor 
Gonzalo Toledo, Jtfe de Siinidad de 
aquella localidad. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Cien- i 
fuegos: doctor Julio César Guerra, 
doctor Pedro Garc ía Valdés, Luis M . 
Núñez, Fernando Ramírez e h i jo ; 
Santiago de Cuba: ingeniero Alborn i 
Illance de 1 aSec re t a r í a de' Agr i cu l -
tura, Antonio Baez, Sagua la Gran-
a i 
Para las f iés tas del 20 de Mayo j de: Ingeniero Rafael Sorondo, se-
Hegarán el 19 y el 20 por la ma- | ñ o r a Carmen Gut ié r rez de Gottadar-
ñ a n a trenes excursionistas de Cien- i d i e hi ja Carolina, José Suárez y se-
fuegos y Santa Clara. 
Y para que los vecinos de esta-
ciones del Oeste puedan d'sfrutar 
ñora , Pedro López y familiares, A n -
tonio y Mariano González; Central 
Senado: s e ñ o r i t a Matilde Sánchez 
t ambién de esas fiestas al tren 8 6 , a c o m p a ñ a d a de su Ins t i tu t r iz ; Cie-
del lunes se le a g r e g a r á n coches de | go de A v i l a : el representante a ;a 
C á m a r a Manuel Alonso Ampudia ; 
Placetas: R a m ó n I tu r re ; Tr inidad 
Guil lermo Ríos ; Caibar ién Miguel 
Pérez , Ignacio Castillo; C á r d e n a s : 
s eñora Clara De lmás y Luisa Ola-
viajeros. 
T R E X DE GUAXK 
Por este tren llegaron fl-í Conso-
lación del Sur: José Ram^n Gut ié-
rrez; Gü i ra de Melena: Jul io P é -
rez y su señora Eugenia S'^a; Pinar 
del Río los doctores F a b i á n García 
Santiago, Presidente de aquella 
Audiencia y los magistrados Jere.í 
Varona y Rodr íguez Nin , el doctor 
Carlos Montero, la señor i t a Ros-i 
H e r n á n d e z Doval. la señora Rosina 
Reggi de Simón y Fernando Gonzá-
lez de P a r t a g á s . 
TREX A SAXTIAGO DK Cl RA 
Por este tren fueron a Sania Cla-
ra: doctor Octavio Valdés d i la To-
rre, Delfín F e r n á n d e z , Al í r ;rl) l a-
zába l ; Encrucijada: doctor Gerardo 
Faez e h i jo ; Remedios: Señor i ta Eva 
Bencomo; C a m a g ü e y : do ;tor Ma-
nuel Sainz Silveira, José Ramiro P é -
rez; Santa Clara, Valeriano Gómez, 
R a m ó n Alvarez y señora ; Movón: e! 
senador Julio Castillo; Central N i -
quero: Eduardo Acosta. 
TREX DE SAXTIAGO DE CUBA 
Este tren llegó también ayer re-
gresado a las 7 y 25 en lugar de 
las 6 y 2 y por él de: Santa Clara 
Casimiro Palacios, Dr. Manolo Va l -
lenque. Administrador de l f Zona dés Cartaya, El íseo Vil lardc Fran-
Fiscal de aquella ciudad; C a m a g ü e y ; ! co, acompañado de su esposa Pasto-
Señor i ta Amal ia Garc ía ; ?agua la I ra Egue; F lor ida : doctor B a r t o l o m é 
Grande: Carlos Elias, Armando Gar-I Selva; Sagua la Grande: Sra Ernes-
cia, Antonio En r íquez y señora . | t ina Salas de Ledón y la s eño r i t a 
También a Santa Clara: seaorita Eü- i Ed i th Nedon; Sancti Spíntus:» seño-
ther del Real, Manuel H e r n á n d o í I ra Valentina Rodr íguez ; La Rosa: 
Camapana, Santos Faria, Salvador 
Menéndez ; Perico: Mart ín Alzuga-
ray; Central Alava: José Ga ic í a Gar-
cía ; Santiago de Cuba- teniente 
Auditor René L á m a r y familiares. 
Matanzas: Edmundo Luque y su se-
ño ra Herminia Domínguez, facundo 
Mar t ín , José Robelgo y fsmillares, 
s eñora Flora Mart ínez de ¡Viirandv 
Alfredo Corrales, Rodolfo Gramas, 
.Tocelyn Pelayo; Esperanza- Valen 
tín Rojas, Manuel Quesada Corni-
de; Fomento: el Jefe do los. Popu-
lares: Fernando Llano; Santiago de 
Cuba: R a m ó n de León, representan-
te a la C á m a r a ; Quintana- Sra. Se-
rafina Oliveras, viuda de HeiTera y 
familaires; Cienfuegos seño- Zuzüin . 
señora Sara Tonceiro y familiares, 




• • 4 pego? 
. • . 2 pesos 
Laboratorio Anal í t ico del Dr. 
E M I L I A N O D E I j G A D O . 
SALUD NUMERO 6 0 , BAJOS 
TELEFONO A - 8 6 2 2 
Ramón Bosch, Ar turo Moreno, G u s - i f í n ; Canel: familia Vidau- Camajua-
tavo Benard; Jovellanos: Lorenzo n i : Sra. Mar ía Núñez, Mariano Nú-
Arocha su señora su h i j i u Bmma, ñez, Hilda Ferrer. 
la steüorita Esperanza RagUSS y Ba - ' E L ALZADO JOSE D E L CARMEN 
ral t , Pedro Pando; Aguad i de Pa-1 HERNANDEZ 
«ajeros: Manuel Secados F e r n á n d e z ; E l Veterano que se alz5 en Sanc-
B a n a g ü i s e s : R a m ó n y Jesiu Garran; ¡ t i Spí r i tus José del Carmen Horná : i -
Cascajal: el Coronel Feder'co Baca | dez, l legó ayer tarde a c o m p a ñ a d a 
l iao; Aguacate: Olimpo Ponseca, ¡del Jefe de los Populares de Fomen-
Amari l las : teniente Bravo; J a r u c o ; | t o Fernando del Llano, 
el Jefe- de Sanidad -de •anuella lo - 1 RECEPCION DE OBRAS 
«alidad doctor Mart ínez Verdugo: • E l señor Francisco Mes-i. Ingenie-
C á r d e n á s : - J . M. Bandujo* Ildefonso • ro de' Obras Públ icas , regrosó ayer 
Alonso, Antonio Bergel, -Mancisc» . noche de Matanzas donde fué a re-
comas Bolfa, Jo sé Arzi i l . i , doctor l cibir varias obras de contratistas. 
Jo sé Antonio Dulzaidei; Central ' SE FRACTURO UNA MUÑECA 
U n i ó n : Ernesto Herrera: Bainoa j Dei Central Mar ía Victoria l legó 
Enrique Díaz, exportador «ie piñas- i anoche el ingeniero Mr. Kindhoru 
Macagiia: L á z a r o Herrero: Baire: ^ que se f rac tu ró casualmente la mu-
T o m á s Barrueco Ramos; Marzani l lo . ; ñeca izquierda. 
Manuel Borbolla. \ . 
VARA E L DIA DE LAS I M KK-
MURAS 
Ayer fué a Santiago de t:;:ba la 
enfei mera Mar ía Luisa A^ui r re De-
Lgada de la Asociación 'Je Enfer-
meras de Cuba que va a '.rgauizar 
el "Día de las Enfermens" . 
REGRESO DE CIENFUEGOS E L 
DR. LA REDO BRU 
Ayer r eg re só de Cienfuegos el doc-
tor Federico Laredo Brú, ;;u;en em-
b a r c a i á m a ñ a n a para los Estados 
Unidos! 
i : l v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
r e p ú b l i c a 
Satió ayer para el Gen ral Refor-
ma el General Francisco Carr i l lo , V i -
ceptesldente de la Repúbl ica . L t 
acompañaba su sobrino el represen 
tantu a la C á m a r a Justo Uarrll lo 
Kuiz. 
EL B R I G A D I E R LORES 
F u é a Santiago de Cuba el co-
ronel Lores, Jefe de Dirección d d 
Ejérc i to Nacional. 
TREX DE COLOX 
Por este tren llegarou de: Ma-
tanzas Dr. Ezequiel Caballero, Julio 
L'apó. Angel Zapata. Jacinto Suma-
lacarrogui; Central Carmen- Sra. Sa-
ra Betancourt de Font, César !7ont, 
Luis Arias, s eño ra Magdalena Font; 
Aguacate: s eño ra Margot González 
de Kodríguez, su s eño ra madre, Jua-
na Mar t ínez y Manuelito Bi lbao: 
L'entral E s p a ñ a : Rafael P a d r ó y fa-
aiiliares: C á r d e n a s : s eño ra de Hum-
berto Vi l l a , Mario V i l l a , s eño ra Glo-
ria de Pérez Lauda.. 
REGRESO E L G E N E R A L JACK 
Con el Lord Farar r eg resó de su 
naje a Pinar deí Río el General 
Archibald Jack Adminis t rador Ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos. 
Lord Farar es una personalidad 
bri tánica muy distinguida. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de-
I X T E R I X A T U R A 
La Secretaria de Estado ha par-
ticipado a la Alcaldía que mientras 
dure la ausencia de Mikaew Shiba-
sakr. Vice Cónsul del J apón , se en-
ca rga rá del Consulado de dicha 
Nación en la Habana Mr T. Nakaga-
w a . 
También durante le ausencia de 
Oscar Arnoldson se ha encargado 
del Consulado de Suecia en la Ha-
bana el señor Carlos Arnoldson, 
Cónsul General de los Países Ba-
jos .. 
XOMBRARMIEXTOS 
El señor Juan Antonio Francho-
si ha sido nombrado escribiente del 
Departamento de Fomento, plaza 
vacante por renuncia de Francisco 
S á n c h e z . 
También ha sido nombrado em-
pleado del Hospital Municipal el 
señor Vicente Calero, en sustitu-
ción de Oscar Menéndez, que renun-
ció dicho puesto. 
BODEGOX-FIGOX 
Ha solicitado licencia de la Alcal-
d í a el señor José González para es-
tablecer un bodegón-figon en la 
calzada del Cerro 869. 
LUGO D E VIÑA 
El Alcalde ha designado al señor 
Lugo de Viña, bri l lante literato y 
periodista, para que haga uso de la 
palabra en nombre de la ciudad en 
el acto de depositarse en le estatua 
de Mart í en el Parque Central, la 
ofrenda floral acordada por el 
Ayuntamiento, cerem»onia que ten-
d r á Lugar m a ñ a n a . Aniversario de 
la Muerte del A p ó s t o l . 
L I C E X C I A 
Se ha concedido licencia por en-
fermedad a la Sra. Julia Pérez Mar-
tínez, Comadrona Munic ipa l . 
L A BANDA M U N I C I P A L 
E l Alcalde ha resuelto en acceder 
e las peticiones de ceder de la Ban-
da MuhicipaL de Música para que 
tome parte el día 20 de Mayo en la 
fiesta escolar organizada por el se-
ñor Ugarte nte la estateua de Jo-
sé Mar t í y en le ceremonia del Za-
pato Escolar, por tener que con-
curr i r la Banda al fiel-day de bom-
beros y policías en Almendares 
Park . 
NO V A C A R A N L A OFICINAS 
El Alcalde resolvió ayer, a fllti-
ma hora, modificarsu resolución de 
que vacaran m a ñ a n a las oficinas 
municipales, en el sentido de que el 
lunes se trabaje en las mismas co-
mo en cualquier día laborable, to-
da vez que causarla gran trastorno 
a la e d m i n i s t r a c i ó n y al público el 
que se dejase elaborar durante tres 
días consecutivos. 
rompiiAQON p a DIARIO M U MARINA y D a CONSORCIO R A O ^ J J ^ ^ 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l C e n t r a l , S . A . - m p o r t a c o n oe f e ^ r e t e r i a j [ _ m a X £ 5 í ^ ¿ S - ^ ¿ S ¿ _ Í I 1 £ ¿ n i o s 
Resinas; 
Es de just icia asignar un pues-
to preferente a esta en t idad . 
Ella merece ser destacada en-
tre las numerosas sociedades a n ó -
nimas que en Cuba desarrol lan sus 
actividades. 
Y no tan só lo por su impor tan -
cia. 
La que, c ier tamente , es grande. 
Si preferencia merece es, p r in -
• Desde febrero de 1 9 2 1 . He a q u í una r e l a c i ó n , bastante 
Breve p e r í o d o de t iempo que c r m p l e t a . de los a r t í c u l o s que m i -
ha sido bien aprovechado por sus por ta y d i s t r ibuye : 
directores. 
En él el c r é d i t o de la Compa-
ñ í a Mercan t i l Central se ha cimen-
tado s ó l i d a m e n t e . 
. Ha adqu i r ido un gran radio de 
a c c i ó n . 
E l que hoy alcanza a todas las 
Aceites lubr icantes : 
A c i d o m u r i á t i c o ; 
Sosa c á u s t i c a ; 
Sacos para envases; 
Railes; 
C a r b ó n mineral 
B ica rbona to ; 
S9SS 
VISTA GEWEKAL OE L A U A L E > P O R T L A N 1 ) UlfiMJfiNT E A B K 1 K , l>E BKEV1K, JNOKLEtiA, 
QUE ES D I S T R I B U I D O R A EN CUBA L A COMPAÑIA ME K C A N T I L CENTRAL. 
Ub; L . t 
cipalmente, por su estrecha v incu-
l ac ión con la industr ia azucarera. 
A su fomento con t r ibuye impor-
tando excelentes materiales para 
ingenios. 
Es una f i r m a cubana y moder-
na. 
Cuenta con poco m á s de tres 
a ñ o s de a c t u a c i ó n mercan t i l . 
zonas de la Isla. 
Se ha dado a conocer favora-
blemente en los mercados produc-
tores del Nor te y de Europa . 
Ha mul t ip l i cado su cl ientela. 
Ha a ñ a d i d o nuevas l í n e a s a la« 
numerosas e importantes con que 
se iniciara. 
H i l o para coser sacos; 
Correas; 
Ext inguidores para incendios; 
Empaquetaduras ; 
Papel para techos; 
Papel de p a r e d ; 
Ja rc ia ; 
H i l o de a l g o d ó n ; 
Pinturas de todas clases; 
S i l ica to ; 
Carbonato ; 
Sebos; 
T a l c o ; 




Maquinar ias ; 
F o r m o l ; 
Magnesia para forrar tuljerías 
De todos estos ar t ículos tien, 
siempre existencias en sus c ¿ 
almacenes. 
El de la calzada de Concliá 
entre Luco y Justicia. 
El de Cencha 3. 
Y en el d e p ó s i t o establecidc 
en Sagua la Grande. 
Las oficinas las úz1 i estable:-, 
das jfi el edif ic io del Banco de 
C a n a d á . 
Departamentos 4 1 0 y 411. 
El cemento que importa h 
C o m p a ñ í a Mercant i l Central, go. 
z& de r e p u t a c i ó n en todos los paí-
ses. 
Es q u i z á el mejor que a Gula 
viene. 
Procede de la Dalen Portlaud 
Cement Fabr ik . 
En Brev ik . 
Noruega. 
La ú l t i m a l ínea incorporada a 
sus negocios por la C o m p a ñ í a Me -
cant i l Central ha sido la de man-
gos de fresno. 
Para palas y para instrumentos 
a g r í c o l a s . 
Elaborados por The United Sta-
tes Handle E x p ^ r t Co. 
De Piqua 
Ohio . 
E L GAS COMO COMBUSTIBLE, ES UNICO, I D E A L 
I 
A-6088: T. D E L CONSORCIO líACLAL DE PROPAGANDA 
miendo en horas de servicio. 
CERTIFICACION DE H A B I -
TABLAS 
Relación de los Habitables y U t i 
lizables despachados para su entre-1 Fermoso"; sta "c^a^ua e n t r e ' J B. 
ga a los interesados. Zayas y L . Caballero, F . Simó 
Domínguez,Máximo Gómez 379, J. 
V . Vda. de Hernández , 25 esquina 
a A F . Demestre y G. Este de la 
Linea entre Serrano y Duraje, E. 
SERENOS MULTADOS 
Se ha impuesto una multa de 10 
pesos a los serenos No. 63 y 69, 
R a m ó n Rey y Maximino Fe rnández 
r e s p e / í i v a m e n t e , por acusarlos la po-
licía de haberlos sorprendido dur- j Meüéndez, Miguel Aldama 46, F . ' Alegre, M . Alfonso, Cerrada de Ata-dos entr^ Serrano y Flores, M. Ara- J . Rav 
9a. entre F y G . ' I . G. Vda. do | San Lázaro entre Carmen y Vista 
rés 6, y San Ramón, J . Lago. S. ño, D entre 9 y 10 A. M. González, 
Ignacio y Sol 88, L . González, Cár-
denas 4?, C. M . de la Cruz. Aguile-
ra entre Ingéni to y E. Escurrido y 
Hermanes S. Felipje entre Fábr ica 
y Justicia V . Cubillas, Sta. Ana y 
Ensenada, J . López Rey. Enamora 
D. em:.-3 9 > 10 M . González. Dr. 
Barnet 142. í . M . Valdés. Clivn» 
letra I entre Tul ipán y La Kosa, 
Alejand-.ina Arnrc , Tasaje entre M, 
Rodrigvn y Grai . Lee, 1). CaJ'o, 9; 




















M u e l a s i d e I N í ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa < 
R E L A M P A G O 
, N O Q U E M A LA B O C A v 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el espec/fico del Dolor de muelas,' 
.Se v e n d e en t odas las bo t i ca s 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad allí 1» renombrada 
c a s a R ñ T O 
Corfiterta y ytreres, KorredíUJ** 
para Regalos, Frutas é» Csba 
etc etc. y no os pesax¿. 
B e l l e z a 
Si quiere V d . dar a su cabe-
l l o ese esplendoroso b r i l l o 
y v i g o r que realiza l a belleza 
de l a m u j e r y aumenta sus 
encantos naturales use^el 
X e u i b r o f e l C e r p í c i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
O T R O S S O M B R E R O S 
Para toda Joven de buen grusto, orl-
glnalíslmos modelos de verano, llega-
dos en el vapor "Lafayette". 
Estos sombreros representan la ver-
dadera moda de París, por sus combi-
naciones de colores y formas tan ma-
ravillosas; Ingeniosas creaciones, ver-
daderos encantos. 
Su visita será correctamente atendí-
N U Ñ E Z 
Amistad 50, casi esquina a ZTeptnno 
E . P . D . 
M I H I J O 
L U I S 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las 4 de 
la tarde, ruego encarecidamente a mis amigos se sirvan con-
rrir al acto de darle cristiana sepultura, saliendo el entierro 
de la casa mortuoria. Calzada de la Víbora No. 660-A, hasta 
el Cementerio, favor que será agradecido sinceramente por su 
mamá (ausente) y demás familiares. 
Habana, Mayo 18 de 1924. 
Joan Alemán y Pérez . 
1 S ? 5 3 
v é . 
t a e l nnm<ío entero, 
< Quaker Oats ( A v e n a pre-
^ p a n d a da Q u a k e r ) es el 
p r inc ipa l a l imento de loe 
^ amos. 
ES SU M E J O R A U M E N T O 
Contiene lo» 16 elementos que un n i ñ o necesita 
para su crecimiento. 
Hacen fa l ta a los n i ñ o s siete minerales para sus 
huesos, para conservar los dientes sanos y para 
crecer. T a m b i é n necesitan alimentos creadores de 
m ú s c u l o s . 
Quaker Oats contiene 3-113 veces m á s esos m i -
nerales y 2-113 veces m á s los elementos creadores 
de m ú s c u l o s que el arroz. Produce doble e n e r g í a 
que la carne. 
Dé a sos Dffios Qnaker Oats, para maate-
nerlos fuertes y saladabies, por lo m e ó o s 
Hfla Tez al día. 
También lo necesitan los magores . 
Q u a k e r O a t s 
P O N G A N A T E N G I O 
L A I S L A D E 
D E P A R T A M E N T O DE S E L E R I 4 
Una nueva noticia que deseamos dar a nuestros numerosos cl ientes: 
Hemos establecido un depar tamento para realizar m e r c a n c í a s de distintas c h * 
ses y a precios fuera de lo corr iente. 
Este mies nemos puesto a la venta un gran surtido de guarniciones de tu l en 
colores, muselina en bla i c o y colores, v a l e n c i é n en blanco y crudo, blonda en todcs 
colores, mal la en iodos colores. Todas estas guarniciones tienen el completo ancho 
de vest ido y se realizan al precio especial de $ 1 . 0 0 la vara . 
Deseamos que el p ú b l i c o se d é cuenta de este n j c v o depar tamento de reali-
z a c i ó n para que pueda aprovechar la opor tun idad de compra r h s a r t í c u l o s que ea 
él realizamos a la m i t a d de su va lor . » 
Vis i ten nuestro nuevo depar tamento de r e a l i z a c i ó n y les aseguramos aue que-
d a r á n complacido. . . 
D E P A R T A M E N T O DE ENCAJES 
Piezas de encaje de malla con 1 4 varas a 3 0 centavos. 
Pieza de encaje m e c á n i c o con I 4 varas a 3 0 centavos. 
Piezas de encaje m e c á n i c o con 14 varas a 4 0 centavos. 
Piezas de encaje m e c á n i c o con 14 varas a 5 0 centavos. 
Piezas de encaje m e c á n i c o con 14 varas a 6 0 centavos. 
Piezas de encaje pun to redondo con 14 varas a 6 0 centavos. 
Tiras bordadas a 3 5, 8, 10, 15, 2 0 , 25 y 3 0 centavos. 
Tiras bordadas anchas a 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 y 75 centavo;:. 
Encajes de h i o a l e m á n a 2 , 3 , 5, 8 y 10 centavos. 
Encajes de h i l o c a t a l á n a 5 , 8. 15, 2 0 y 25 centavos. 
Encajes de relieve anchos a 5, 8, 10. 15. 2 0 y 25 centavo. . 
Encajes de mal la anchos a 5, 10, 15, 2 0 , 2 5 , 3 0 y 4 0 centavos. 
Encajes de crochet a 8. 10. 2 0 . 2 5 . 3 0 y 35 centavos. 
Encajes de guipour blanco y c rudo a 5. 10. 15 y 2 0 centavos 
Encajes de guipour anchoa de $ 3 . 0 0 . hoy a $1 .25 
Encajes de guipour anchos de $ 3 . 5 0 , hoy a $1 ^ 0 
B r o d e r í e s de guipour blanco y c rudo a 9 0 c e n t ¡ v c s y $1 OQ 
Brodenes de guipour b l r n c o y crudo a $ 1 . 2 5 y $1 5 0 
B r o d e r í e s de guipour blanco y crudo a $ 2 0 0 y $ 2 5 0 
Encajes de Brusellas a 75 c e n t a v a , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . $ 2 . 0 0 y $ 2 50. 
T u l de seda en 4 0 colores distintos a 75 centavos vara . ' 
Mostaci a en todos colores a 5 centavos pomo 
Mostaci l la blanca mate 3 t a m a ñ o s a 5 centavos pomo . 
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P a r a S a n g r e V i c 
T o m e H i e r r o N u r 
Miles personas están en cons-
tarte estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo No hay otro modo 
de remediar el mal. 
La fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinación con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
RRO N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangre 
humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo comprobación cien-
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depresión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
m ? ^ ™ aI^nce del H I E R R O 
N U X A D O Póngalo a la prueba, 
i odas las buenas boticas lo venden. 
A M O R T M V A D O K E S 
y* 
J U E G O D E > , 4 ' P A R A 
S S £ S § B ' / F O R D 
¿ J U E G O D E 
- - C U A T R O 
O. BITCHMAN 
CONCHA Y FABRICA 
Se solici ta Agentes en toda la Isla. 
c 4432 l - d 18 
D E R B Y N o . O D E R B Y N o . 1 
D E R B Y 
E L M E J O R C U E L L O I N G L E S , E N 
T O D A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S 
E L M O D E L O 
OBISPO Y AGUACATE 
D E R B Y N o . ¿ D E R B Y N o . 7 
C 4440 alt. 3-d 13 
C r ó n i c a C a t ó l i c a i 
L A I N T O L E R A N C I A D E L A I G L E S I A Y L A 
I N Q U I S I C I O N E S P A Ñ O L A 
^ tíaced u s o l í e l a % f 
S O L U C I Ú M 
P A U T A U B E R 6 E 
que es el remedio eficacísimo en la B R O N C X U I T I S C R O N I C A , 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de la P N E U M O N Í A y de la G R I P P E 
^yel mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
procura á los N I Ñ O S débiles y propensos á B R O N Q U I T I S ^ 
temperamento resistente y P U L M O N E S R 0 B U S T 0 S i ' 
Külares do Enfermos le deben su curación. 
8.. P A U T A U B E R G E 
10, Rae de Constantinople ^ 
^<4« PARIS ^..c^ 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Vendemos toda clase de materiales e l éc t r i co s a los M E -
JORES PRECIOS de plaza, t odo garantizado. 
Los pedidos de l in ter ior de la isla son embarcados en 
, seguida. 
m | Grandes existencias en venti ladores y artefactos de ca-
1 le facc ión G E N E R A L ELECTRIC. Distr ibuimos los bombi l los 
de a u t o m ó v i l GE-EDISON y rectificadores " T U N G A R " B e m -
bas para agua, con m o t o r acoplado, marca " P A U L " . M o t o -
r s , generadores y maquinar ia e l éc t r i c a en general. 
N o compre sin pedirnos precios. Nuestros materiales 
SON LOS MEJORES no porque los vendamos nosotros, sino 
porque son marca G E N E R A L ELECTRIC. 
CALIDAD. EFICIENCIA. G A R A N T I A . 
A M E U E L E C T R I Í 8 R A 0 I 0 S H O P 
J . A . M i l a n é s 
Obrapía 1Í0. Apartado 105?. Tel f . 1VI-7795. 
C 4427 l - d 18 
La Inquisición Española fué una ins-
titución política más bien que eclesiás-
tica. El rey nombraba los inquisidores 
entre los que habtá legos y sacerdo-
tes y los destituía a su gusto. Su ju -
risdicción dimanaba del rey y, no del 
Papa, y a las arcas reales, y uo a 
las de la curia romana, iban los pro-
ductos de las multad y de las confis. 
caciones. En una palabra, la autoridad 
de la Inquisición, desde el principio has-
ta el fin, dimanó de la corona. 
En apoyo de lo dicho haremos algu-
nas citas le Uanke, historiador pro-
testante alemán, que no podrá ser ta-
chado de parcial para la Iglesia Cató-
lica. En primer lugar dice este autor: 
"Los inquisidores fueron oficiales rea-
les; los reyes tenían el derecho de nom-
brarlos y removerlos. Los tribunales 
de la Inquisición estaban sometidos 
del mismo modo que los otros de la 
nación, a los visitadores reales. ¿No 
sabéis, decía el rey a Jiménez, que si 
pose Jurisdicción este tribunal, la de-
riva del rey?" 
En segundo lugar, todos los produc-
tos de -las confiscaciones pertenecían 
al rey; éstas eran llevadas a cabo de 
un modo muy generoso. Aunque los 
"fueros" dd Aragón prohibían al rey 
confiscar la propiedad de sus súbdi-
tos, él declaró que la ley no se exten-
lía a los asuntos pertenecientes a este 
tr ibunal . . . Los rjndimientos de estas 
confiscaciones formaron una renta muy 
pingüe para las arcas reales. 
En tercer lugar, fué la Inquisición, 
y solamente ella, la que prohibió to-
da extraña intervención .del Estado. El 
soberano tenía, pues, a su disposición, 
un tribunal, del que ninguno podía sus-
traerse, fuera grande de Espafta, fue-
se Arzobispo. Como Carlos no hallase 
otro medio de imponer ciertos castigos 
a los Obispos que hablan tomado par-
te de la insurrección de las Comunida-
des ío de' los comuneros que luchaban 
por sus derechos y libertades), escogió 
'el hacerles juzgar por la Inquisición. 
Esta era una Institución política en 
j espíritu y tendencias. "El Papa se afa-
naba por contrarrestar e hizo esfuer-
zos para ello; pero el rey la prestaba 
su constante apoyo. 
El hecho siguiente prueba que la In -
quisición obraba Independientemente de 
ha Santa Sede, y que aun Ja jerarquía 
católica cayó bajo la sanción de este 
i Tribunal. Después de la reunión del 
I Concilio de Trento, Bartolomé Carran-
za, Arzobispo de Toledo, fué acusado 
j de herejía y en consecuencia arrestado, 
ipor orden de la Inquisición; y ni la in-
1 terposición del Papa Pío IV ni las amo-
j nestaciones del Concilio fueron parte 
a conseguir su libertad. 
Es cierto que Sixto IV, cediendo a 
las instancias de la reina Isabel, íon-
1 sintió en su establecimiento, por acon-
I sejársele que se necesitaba para la con-
i servación del orden en el rertio; pero 
len 1481, el año siguiente a su Intro-
Iducclón, cuando los judíos se quejaron 
a él de la severidad del tribunal, el 
imisino Pontífice publicó una Bula con-
j tra los inquisidores, en- la cual, se-
i gún nos dice el mismo Prescott, "re-
• prende, su inmoderado celo y los amenn-
1 za con la destitución". EscriJ?ió tam-
| bién a Fernando e Isabel, "que era 
más agradable a Dios la merced^ para 
el culpado, que la severidad que ellos 
usaban". 
Cuando e! Papa no pudo desarraigar 
el mal, aconsejó & los persepuidos que 
emigraran a Roma, donde hallarían asi-
lo y protección. El recibió en los años 
como cuatrocientos cincuenta fugit i -
vos de España. ¿Los envió nuevamen-
te a donde eran perseguidos o los hizo 
él mismo el blanco de su venganza? 
Lejos de esto pozaron ellos en Roma 
de todos los derechos de ciudadanía. 
¿Cómo puede concebirse que el Papa 
aprobase los excesos cometidos en Es-
paña y que después diese asilo a los 
que trataban de escaparse de los cas-
tigos que allá les Imponían? Xo hay 
ejemplo todavía d© que el Papa haya 
hecho dar muerte en sus dominios a 
una sola persona, por causa de ideas 
religiosas. Otras veces, cuando los Pa-
pas no podían salvar a las víctimas, 
censuraban y excomulgaban a los In-
quisidores y protegían a los hijos de 
aquellos cuyas propiedades eran confis-
cadas para la corona. El consiguió des-
pués de mucho batallar, que el gobier-
no español no estableciese su Inquisi-
ción en Nápoles y en Milán, que en-
tonce» pertenecían a España; tanto 
era a|b aborrecimiento por las cruelda-
des. / 
En resumen: he demostrado que la 
Iglesia no tiene respinsabilidad algu-
na por los excesos de la Inquisición 
española, porque la opresión no forma 
parte de su credo; que tales excesos 
han sido muy exagerados; que la In -
quisición fué un tribunal político; que 
los Prelados católicos fueron tan res-
ponsables de sus sentencias como los 
mismo moros y judíos; que los protes-
tantes tuvieron establecida una Inqui-
sición mucho peor que la española, y 
que sin embargo los señores anticle-
ricales, sólo vociferan contra la espa-
ñola; y que los Papas denunciaron y 
trataron de acabar con los autos de 
fe de dicho tribunal! 
¡Y sin embargo. Rom* ha cargado 
con todo el olio de la Inquisición! 
Pero me diréis: ¿No eran hijos de la 
Iglesia los autores de la Inquisición, 
y no ejecutaron sus enormidades en su 
nombre? "Concedido, dice el Cardenal 
James Glbbons; pero os pregunto: ¿Es ¡ 
justo o hidalgo hacer responsable a la 
Iglesia por actos de sus hijos que ella 
desaprueba? Porque se cometan críme-
nes en nombre de la libertad, no la 
¡consideráis como una farsa, ni haréis 
responsable a un padre por los pecado3 
) de un hijo desobediente. Hablando de 
I España, se expresa así el citado Pre-
ilado: "Deberíamos también reconocer ¡ 
que los españoles no son los únicos; 
que han proscrito a hombres por el i 
I ejercicio de sus creencias religiosas, j 
Si estudiamos con calma la historia de | 
otras naciones, disminuirá mucho la i 
¡enemistad para con España y habrá que. 
I reservar para sus vecinos una parte j 
de la Indignación. Ningún estudiador! 
j Imparcial de la historia negará que los 
I jefes de la Reforma religiosa, cual-
¡ quiera que haya sido el ascendiente ga-, 
nado por ellos, ejercieron violencias so- ] 
j bre aquellos que discutían de ellos en' 
I su fe. No menciono esto a título de j 
J recriminación, ni para paliar las pres-, 
crlpciones del gobierno español; por 
cuanto una ofensa no Justifica otra. M i ' 
objeto es únicamente advertir "que los 
j que viven bajo techo de vidrio, no 
| pueden arrojar piedras al del vecino.' 
| y que no es honrado hacer de España ¡ 
la única nación que haya de sobrelle-
var la responsabilidad y el odio de la! 
Intolerancia relIgloBa." 
KEVOCACIO.V DEL EDICTO DE NAN-
TES 
Por el edicto de Nantes, Enrique I V 
rey de Francia, concedió en 1598 un 
número de privilegios a los Hugonotes 
franceses (protestantes calvinistas) es-
perando con ello poner f in a la hirga 
serie de guerras civiles que habían di-
vidido el reino. La medida no produjo 
resultados. Y en 1685 Luis XIV. fun-
dado en el principio protestante esta-
blecido en Wcslfalia. no obstante las 
protestas de la Iglesia, "que el Reino 
debe seguir la religión del príncipe", 
decidió revocar estos privilegiot<. 
Que tales Edictos eran revocables, 
nos lo dice Grocio, y el Parlamento du 
1598 había además, expresamente de-
clarado que los Edictos serían revoca-
dos, si un futuro soberano lo Juzgaba 
conveniente para el bien público. 
No debe olvidarse tampoco que »íl 
I Edicto no solamente concedía a los Hu-
gonotes tolerancia religiosa, sino les 
' daba también independencia política, 
capacitándolos para rebelarse, ni nul 
¡convenía a sus intereses (Lorge, "Vida 
de Richelieu", Glasgow, 1S96). 
' Suponiendo que efectivamente fué •! 
acto personal de Luis XIV, la revoca-
ción del Edicto de Nantes, tiene tan-
1 to oue ver con la Iglesia Católica, co-
¡ mo la vida licenciosa de este Gran Mo-
1 narca con la pureza del Evangelio de 
Cristo. 
Ks un hecho riBurosamente históri-
jco que Inocencio X I abiertamente deK-
j aprobó las medidas rigurosas contra los 
Hugonotes, y por medli. del Nuncio 
Anostólicc en Londres suplicó a Jaco-
bo I I , que Intercediese con Luis XIV 
en favor de ellos, como lo afirman loa 
protestantes Macaulay, Lingard, Ran-
go y Dollinger. 
Vemos, pues, que nadie puede tomar 
ese asunto histórico para calificar de 
cruel a la Iglesia Católica Apostólica 
v Romana. 
En cuanto a Luis XIV. no es nuestra 
i Incumbencia defender los métolos polí-
jticos de este monarca francón; pero lo^ 
I Hugonotes, discípulos do Calvlno, no I 
¡deben hallar faltas en quien tan per- ! 
fectamente invita a su maestro, que en 
Ginebra expulsó la secta de loa Liber-
tinos, llevó a Servet a la hoguera, de-
capitó a Gruet, aprisionó a G'entile, 
y defendió en sus escritos el más drás-
tico y cruel tratamiento de herejes que 
se encuentra en la historia. % 
El que tiene la casa de vidrio uo 
debe arrojar piedras a la del vecino. 
Con todo reprobamos 1̂ . conducta se-
vera de Luis XIV, especialmente los 
decretos draconianos, como lo hizo el 
Papa de aquel tiempo Inocencio X l . 
Ahora bien, ¿creen ustedes, que los 
señores anticlericales vociferan contra 
los protestantes? ¡Oh, de ninguna ma-
nera! Antes por el contrario pactan 
alianza con ellos, y cuanto malo los 
ha acaecido del siglo X V I a la fecha, 
se lo causó la Iglesia Católica Apostó-
lica y Romana. A esta maldicen v a 
aquellos ensalzan. 
Bien er verdad, que algunos Reveren-
dos Migueles exhortaron a sus secua-
ces a que ingresaran en la Liga An-
ticlerical, a pesar de que ésta va con-
tra Cristo. 
Por más que afirman que sólo van 
contra el Clero. Pero las blasfemlsb 
que publicaron sus órganos en la pren-
sa diaria prueban lo contrario. 
A U . \ CAT01.ICO 
Las monografías que de los Papas pu-
blica un cura renesade, en un diario 
anticlerical, no han llamado mi aten-
ción. ¿Qué ^va a decir un desgraciado 
apóstata? Y en segundo término, por-
que la maldad de loa Papas, Obispos y 
sacerdotes, prueban la Divinidad de la 
Iglesia. 
Prueba: 
Mirad ese navio que surca rápi-Jí-. 
los mares y llega al puerto a pesar de 
la tormenta y de los escollos: qué 
decís de él? Decís que su travesía y 
su llégala son naturales, . nada tienen 
de asombroso, porque natural es. que un 
buen navíc llegu* a: puertc cuando tie-
ne buen piloto, buf;na tripulación, buen 
gobierno o buen timón. Pero si ade-
más de la tormenta sufre la rotura del 
H U D S O N 
Su d e m a n d a , que en l o s p r i m e r o s m e s e s de e s t e a ñ o h a a l c a n z a d o u n a s 
p r o p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , h a o b l i g a d o a l a f á b r i c a a c a n c e l a r n u m e r o s a s ó r -
d e n e s c u r s a d a s , c o n s e r i o p e r j u i c i o a n u e s t r o s i n t e r e s e s . 
í n c o n s e c u e n c i a , n u e s t r a e x i s t e n c i a d i s p o n i b l e , es m u y l i m i t a d a 
V i s í t e n o s y c o n f í r m e n o s s i n d e m o r a s u p e d i d o p o r e l ú l t i m o m o d e l o 
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C u a t r o m e s e s t r a n s c u r r i d o s d e s d e l a a p a r i c i ó n de l f a m o s o E S S E X - S I X , 
h a n b a s t a d o p a r a c o n f i r m a r p l e n a m e n t e los ó p t i m o s p r e s a g i o s q u e le p r e c e -
d i e r o n . 
N u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s s o n los m á s d e c i d i d o s p r o p a g a n d i s t a s de 
l a s e x c e l e n c i a s de e s t a m a r c a . 
C o n v é n z a s e p o r s í m i s m o , m e d i a n t e u n a b r e v e d e m o s t r a c i ó n . 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . W a s h i n g t o n , 1 2 . H a b a n a . 
porque estamos muy atrasados. 
Vean ustedes: Bélgica, 52 frailes por 1 
loada diez mil habitantes; Inglaterra. ¡ 
'30; Alemania, 28; Irlanla 27; España, j 
20; Estados Unidos 28. 
En cambio en Cuba no tciiomos ni 
dos por cada diez mil habitantes. 
Hay, pues, que traer más frailes, i 
para ponerse a tono con las grandes I 
potencias. 
Estamos retrasados en esto del núme-
ro de los frailes. 
timón, el piloto se duerme y la t r i -
pulación se amilana, y las máquinas 
se destrozan, y con todo eso evita 1oí« 
arrecifes, triunfa de la tempestad y 
arriba al puerto, gri taréis: ¡Milagro' 
Pues bien, la Santa Iglesia es el navio 
victorioso que fué votado al agua por 
Jesucristo, y arrostra todas las tempes-
tades y recoge todos los náufragos. S< 
siempre hubiera tenido buenos padres, 
santos Pontífices, sacerdotes sin tacha, 
tal vez en su marcha a través de los 
siglos y de1 las conjuraciones de la 
fuerza y del vicio no' hubieran visto 
los hombres más que un fenómeno Ju-
ramento humano; pero Dios no quiso 
que así fuera: quiso que ninguna prue-
ba faltase a la divinidad de su espo-
sa, ni siquiera la prueba de los des-
arreglos de algunos ministros suyos. 
Por eso de vez en cuando ha permiti-
lo que el piloto se durmiese la tripu-
lación olvidase su deber, para que los I 
hombres pudieran decir, viendo al mis-1 
terioso navio bogar siempre triunfante] 
a pesar de las tormentas y de los es- j 
eolios: " j B l dedo de Dios está aquí! ' i 
Pida por la conversión do ese Infiel ' 
Ministro del Señor, para que sea, sano i 
y salvo. 
SON MUCHOS FBAXI.ESt 
Un señor anticlerical dice que son 
muchos los frailes; que debe prohibir-
se la entrada, etc. etc. 
Ya ustedes pueden suponer 1c qu^ | 
quieren decir esas etcéteras. 
:Perc señores anticlericales! no di-1 
cen ustedes que van o quieren Ir con • 
las naciones progresistas. Pues si di-1 
cen verdad, hay que pedir más frailes 
AVISO A LOS F I E L E S 
'El prOxlmo hmes, la Asociación 
Nacional de la Patrona de Cuba, ce-
leb ra rá a las seis de la tarde, ia 
t radlcioral Salve en honor a La 
Patrona de Cuba. 
Se invita a los católicos a l acto. 
Deben de concurrir a dar a Dios 
gracias 1 Señor por intercesión de 
La Patrona de Cuba, por haber ce-
sado la lucha fratricida entre her-
manos. Asimismo deben ofrecer es-
tas preces y oraciones, a modo de 
sufragio por el eterno descanso Cel 
Apóstol de las libertades patrias, 
José Mart í , en el aniversario de su 
gloriosa muerte. 
Deben concurrir para demostrar 
que son católicos. 
No es fiesta de oscurantismo, ni 
de atraso, porque pueblos cultos co-
mo los Estados Unidos, tienen su 
día de acción de gracias. 
Hagamos también nosotros del 19 
al 20 de Mayo, días de acción de 
gracias til Señor por los favores reci-
bidos de su divina Bondad. 
Las ¿ i rec t ivas de las^ Asociacio-
nes Católicas, deben exhortar a áhs 
asociados a que concurran a las fies-
tas marianas del 19 y 20 de Mayo, 
en la Santa Igles a Catedral. 
I N CATOLICO. 
DIA 18 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
ICl Circular está en las Peparadoras. 
LÍá semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la iglesia del 
Espíritu Santo. 
Domingo ( I I después dj Pentecos-
tés).—Santós Félix de Cantallclo, ca-
puchino, confesor; santas Faina, Clau-
dia y Alejandra, vírgenes y mártires. 
San Félix, llamado de Cantallclo, del 
lugar de su nacimiento, le tuvo el año 
de 1513. Sus padres fueron pobres pe-
ro temerosos de Dios. 
Bl bienaventurado Félix, fué santo 
casi desde la cuna, así por la Inocen-
cia bautismal, que "lamás perdió, como 
por sw ardiente amor de Dios y su tier-
na devoción a la Santísima Virgen. 
por su pobreza se vI6 obligado des-
de niño a guardar ovejas en el campo 
A los veintiocho años entró de fraile 
lego c j i el convento de capuchinos de 
"Cita Ducal" y desde el primer día co-
nocieron todos a qué heroico grado de 
santidad había de llegar aquel novi-
cio. 
Su ardiente caridad con los pobres 
era hija del encendido amor de Dios 
que le abrasaba, no siendo fácil expii-
La tínica construida con el .ilstema de Sifón Verdadero f herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C e 
Efectos Sanitarios 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
c 3423 
loar a qué grado llegó este seráfico 
¡amor. 
¡ Hacia el f in de su vida le probó el 
¡Señor con crueles dolores, para puri-
ificar su virtud y para aumentar sus',ia de 8US virtudes, el 18 de mayo du 
A los 72 años de su edad, sin haber 
entrado apenas en la agonfa, dejó ia 
tierra para recibir en el cielo la coro-
merecimientos. 1587. 
N O V E N D E M O S M A Q U I N A S : S I , E C O N O M I A Y S A L U D 
La m á q u i n a esteriliza 
La mana contagia . 
La m á q u i n a no rompe por que no frota . 
La mano rompe la ropa porque el lavado se hace por t ro tamien to . 
La m á q u i n a t rabaja mientras usted descansa. 
La m á q u i n a economiza, 
i La mano destruye y gasta m á s j a b ó n . 
La m á q u i n a ahor ra t i empo y es una lavandera sana, fuerte y constante que no se 
incomoda n i se marcha de la casa. 
T é n g a l o presente y pregunte e investigue. 
F a b r i c a n t e s : C a z a u r a n g y R o d r í g u e z 
PEREZ Y MANUEL PRUNA 
TELEFONO 1-4181 LUYAN0 
C 4433 l - d 1° 
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MARTINA GUEVARA VA \ S A M A 
CLAHA 
Mañana s ah l r á de esta capital ha-
cia Saoita Clara, la señor i t a Mart ina 
Guevara, miembro del Comité Ej«i 
cativo, organizador del ' D í a de la 
Enfermera", con el objeto de real i -
zar allí, trabajos encaminados a pre-
parar los diversos comités Que el día 
tres de Junio próximo colec tarán eo 
aquella ciudad para aumentar los 
tondos benéficos dev la Asociación 
Nacional de Enfermeras. 
De Santa Clara, la señor i t a Gue-
vcja pasa rá a Sagua con i d é i t i c a mi-
sión y segui rá después hacia Caiba-
rién y Remedios. 
Por 'los telegramas recibidos del 
interior de la isla, se comprueba el 
entusiasmo que existe entre las en-
fermeras de la Repúbl ica , para 'a 
fiesta benéfica del día tres, que pro-
mete quedar lucida en cuanto a la 
colecta se relaciona, pues el públi-
co espera ese día para demostrar sus 
s impat ías muy justificadas a las su-
fridas nurses. 
E l Comité organizador del u ia 
de la Enfermera" ha dirig-do cartas 
a los presidentes de los c1ubs vota-
nos del inter ior de la Repúbl ica , f i r -
madas por el doctor Porto, decreta-
rio de Sanidad, en las que se p i l e 
que los entusiastas miembros de esos 
clubs, auxilien a las enfermeras on 
ge hermosa obra haciendo bueno el 
Irma rotarlo de que se "beneficia 
uiás el que mejor sirve". 
PESTRUCCION DE PRODUCTOa 
HEROICOS 
En la m a ñ a n a de ayer se proce-
dió en la Secre ta r ía de Sanidad y 
ante las autoridades competentes, a 
la dest rucción de gran cantidad de 
productos heroicos que han sido de-
comisados por la Aduana de esta ciu-
dad. 
Entre esos productos figuraban 
diez cajas de d o r a l cloroformo, do 
cinco por cien; 10 cajas del mismo 
producto de 10 por 25 y 5 cajas del 
mismo de 10 por 50 centigramos. 
Además figuraron en la destruc-
ción 30 pomos de h e r o í t a ; 4 cajas 
y cinco pomitos de é t e r ; cnarro ca-
chimbas para fumar opio, tres libras 
de opio; diez cajas surtidas de é te r ; 
9 cajas de ampolletas, muestras da 
médicos; veinte ámpu las clorofor-
mo y veinte frascos de Sdaesthein. 
Todos esos productos, como se di-
ce antes, fueron decomisados en la 
Aduana de la Habana y a diversos 
asiát icos vecinos de esta capital, que 
es tán pendientes de procesos judicia-
La des t rucción de los productos 
va citados, fué hecha ante los co-
in-sionados de Sanidad doctores Lo 
bé. Morales García, Jefe Local de 
la Habana y Carbonell. 
RECURSOS SIN LUGAR 
E l señor Alfredo Hornedo. Presi-
dente de la Compañía Concesionaria 
del Mercado Unico, estuvo ayer en 
la Secre tar ía de Sanidad conferen-
ciando con el Jefe Local doctor Mo-
rales García, sobre los recursos Pre-
sentados por varios dueños de esta-
blecimientos del referido mercado y 
que han sido mandados a clausu-
rar, en vista de que es tán fuera de 
la concesión otorsada a la indicada 
compañía . 
E l doctor Morales García informó 
al señor Hornedo que el SecrefSTio 
de Sanidad acaba de declarar sin lu -
gar los dieciséis recursos. 
E N COMISION 
E l Secretario de Sanidad ha de-
signado al doctor Manuel Codina. al-
to empleado de la Secretar ía , Juez 
instructor del expediente que se ins-
t r u i r á al doctor Ramón F e r n á n d e z 
Tablada, químico de la Jefatura Lo* 
ral de Sanidad de la ciudad de Cien-
fuegos, por irregularidades cometi-
das en el desempeño de su cargo. 
Auxi l iará en la instrucción de esc i 
expediente, el empleado de la Sccre-| 
ta r ía señor Juan Ramcntol. 
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UNA RODA 
Ea distinguida señor i ta María An-
tonia Tomás Nogueras, y el correcto 
joven Valentín Cins Rivero contraje-
ron matrimonio el jueves ú l t imo en 
la Iglesia parroquial de los Quema-
dos. 
Lucía la novia un elegante traje, 
así como un l indísimo bouquet con-
feccionado por el Jardín " E l Clavel". 
Apadrinaron a la feliz pareja, la 
distinguida dama Encarnac ión Bor-
ges de Rivera, y el Encargado de Ne-
gocios de Chile en Cuba, señor Luis 
Rencoret. 
Firmaron el acta matrimonial en 
calidad de testigos, por el novio, los 
señores Víctor Espinosa y José Ma-
yor; por la joven desposada, los se-
ñores Guillermo Pagés y Ramón En-
riquez. 
Muchas familias de esta localidad, 
¡ asistieron al acto, realzando cor.' su 
j presencia la fiesta nupcial . 
I Entre los concurrentes anotamos 
¡ a las señoras Mariana Nogueras de 
I Tonr-is, madre de la novia, Teresa 
Llusat de Reyes, María Antonia Re-
yes de Tomás, Candelaria Blanco de 
Cubas, Astonia Valdés de Lcmourt, 
! Aurora J iménez de Ochoa, Isabel 
¡ Sánchez de Rico, Cándida González 
' de Enrfqvez, Stas. Ester Blanco, Car-
i 
• mita, María Luisa, Mercedes y Elvira 
i Moreno, Alicia F r a g a n ü i o , María Vic-
; toria Valdés, Rosario, Juanita, y 
I Eduviges Tomás Noguera, Margarita 
j de los Reyes, Mercedes Díaz y Alí-
¡ cia del Hoyo. 
j Los contrayentes después de reci-
bir las felicitaciones de sus amista-
des partieron hacia e¡ Hotel Plaza, 
domando ei sábado pasaje para New 
York, donde pe rmanece rán por al-
gún tiempo. 
Que la luna de miel íes sea inter-
minable . 
. . Abrcu. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
E l desgaste orgánico que ocasiona] 
un excesivo trabajo físico o mental, 
trae aparejado consigo una serie de 
s ín tomas que si no, son atendidos a 
tiempo, pueden contr ibuir a un mo-i 
tivo de verdadera preocupación . Una j 
merlicación que repare las fuerzas! 
perdidas que levante las energ ías ; 
gastadas y que devuelva el án imo de-¡ 
caído, se hace indispensable Estej 
f in lo llena el NUTRIOGENOL pre-| 
ciosa combinación a base de carne,! 
fosfoglicerato de cal y vino puro de| 
Verez. E l NUTRIOENOL se vende 
en todas las Farmacias de la I s la . 
Nota—Cuidado con ias imitacio-
nes, exíjase el nombre. BOSQUE que 
garantiza el producto. 
x ld-18 
O T R O M A S Q U E C Ü R Ó 
E S T O M A G O 
Habana, Maj'o 6 de 1922 
Sr. Dr . Ar turo C. Bosque. 
Habana 
iVIuy señor mío : 
Habiendo padecido largo tiempo 
dol es tómago y habiendo tomado su 
"PEPSINA Y R U I B A R B O " 3or ha-
berme sido recomendada por un 
amigo, me encusntro en la actualidad 
completamente curado. 
Dir i jo a usted la presente, para 
que si desja la dé a la publicidad, 
como una prueba más al público de 
lo que es para el e s tómago su PEP-
SINA X RUIBARBO. 
De usted atentamente, 
(fdo.) Eustasio A . Collado 
Bater ía de Santa Clara, Vedado 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos , gases, neurastenia 
gás t r ica y en general en todas las 
afecciones del aparato digestivo. 
Nota—cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el ' iroducto. 
ld-18 
G Ü E L . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
L A ALIMENTACION LOS ¡ 
NIÑOS 
E l Secretario de Sanidad doctor j 
Enrique Porto, tomando en conside-, 
ración el acuerdo adoptado por la I 
Comisión del Jurado Nacional de Ma ' 
ternidad. encargado de las gestiones! 
referentes a la celebración de la Ex-
posición Nacional de Niños, ha apro-
bado que por el Servicio de Higiene 
Infant i l se haga una exhibición, lo 
más gráf icamente posible, de los tra-
bajos que al l í se realizan; v figu-
rando en esos propósi tos que dicha 
exhibición comprenda el mayor nú-
mero de ejemplares de niños criados 
artificialmente, -al lado de los lacta-
dos por sus madres, ha resuelto que 
el sobrante que existe en laMesore-
ría de dicho Jurado, no afecto a nin-
guna clase de obligaciones, se tome 
para la adquisicióti de especímenes 
de distintos animales, en los que ex-
perimentalmente se demuestran los 
resultados de las distintas alimenta-
ciones relacionadas ron el niño. 
TNG ENJERT A S A NTT A R I A 
Por esta Dirección se han aproba-
do los ulanos siguientes: 
Estrada Palma solar ,*}, manzana 
17, de Flora Z. Viuda de Estrada; 
General Rivas 60, de Adolfo Arenas. 
A y 13, solar 9, manzana 13, Repar-
to Lawton, de Fernando López; Ave-
nida Magoon entre J. Delgado y Goi-
curía , de Ar turo Roca; Calzada de 
Arroyo Apolo y Aranguxen, de Ma-
nuel F e r n á n d e z ; Pasaje entre Goi-
curía y Rodr íguez , de Avelino Alon-
so; Avenida de la Repúbl ica entre 
Perseverancia y Aranguren, de M. 
H . Cartaya; Benavides entre Quiro-
ga y Trefepalacios, de Marcial Cos; 
General Núñez 33. de Mar t ín Balboa. 
General Aguirre 115. de Dulce Ma-
ría L ima; General Rivas ^ de An-
tonio Gerona; Santa Irene entre San 
Julio y Durege. de Mar ía Ki jos ; 
Avenida Simón Bolívar 30. de José 
García ; Vapor 4 4, de Manuel Me-
néndez : Zanotes entre Gómez y Paz. 
de Antonio Vi l a ; Zapotes solar 24, 
manzana 45. de José Badías . 
Se han rechazado: 
AHanta entro Malata y Valiente, 
dp M. Fernández . Acótense para el 
cálculo del por ciento de superficie 
descubierta, . ' i ' pnida Serrano, de Ma 
rufd Avfla. acótese detalladamente 
para el cálculo del por ciento de su-
perfic'e descubierta. Tamarindo 47. 
dp Manuel Sánchez, s e g í n índica el 
plano en los lugares en que se r*-
nu'pren pasil'os. se provecían cons-
• - • ' i r 'as medianeras. íNo son exis-
Tor)95«V .T. Delgado pntre Lee y La-
^-p*. rtr Jni'eta Palm^. Car0"0 de 
pasillo de 50 cms. rara el fondo. 
M A N U E L A A Z C U Y , V d a . d e P i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Domingo, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, nie-
to, hija política, hermana, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle Diez, número 7, 
entre Línea y Once, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colorí, favor por el cual 
les quedarán agradecidos. 
Habana, Mayo 18 de 1924 
Gustavo P¡ y Navarro; Adelaida Navarro Vda. de Pi, Josefa Azcuy y Miranda, doctor 
Luis Huguet, G. Rodríguez Co. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
O 44T8 1-d I I 
POMPAS F U Ñ E L E S 
A N T I G U A D E N A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
EXPOSICION Y OFICINA 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
Y también pasado, y el otro. Todos 
los días es necesario en el hogar el , 
tnipleo de Ungüento Monesia. medica-
ción de los pequeños males, que se ven-
de en todus las boticas. Ungüento Mo-
nesia, cura pronto, sin aolor y para 
Siempre granos m^los, diviesos, golon-
drinos, uñero, sientecueros,- arañazos, 
fiuemaduras, y otros males semejantes. 
Tonga siempre Ungurtito Monesia en su 
casa y le irá bien. 
al t . 4 My. 
D E LA M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n usando en la 
ac tual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. Iso pre-
tendemos nada que n q haya sido 
ampliamente jus t i f icado por la ex-
periencia. A l recomendarla a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
o t ro medicamento, que pueda em-
plearse con ma^or fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a el apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evi tar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botel la de la 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo pa ra 7 pasajeros con 
chauffeur un i fo rmado y chapa par t icular . 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
A u t o cerrado para duelo $ 8 . 0 0 . 
7 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s lujosa. CaTí3ad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a * y Panteones listos para enterrar . 
A PLAZOS 
V I C T O R MUf lOZ 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s : A - 2 5 1 0 . A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 . F - 1 9 1 0 . 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s in 
ella n inguna es genuiua. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n ext rac to que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ex t rac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apeti to, ayuda a l a d i g e s t i ó n 
y vuelve a los placeres y tareas de l 
mundo a muchos que h a b í a n per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
Gonzá lez Alvarez, de l a Habana, 
d ice : " E l éx i t o mayor en l a cura-
c ión de algunos catarros l o he ob-
tenido usando l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole ." L a o r i g i n a l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , es hecha 
solamente por H e n r y K."Wampole 
& Cía . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . ü . de 
A . , y l leva la firma de 1 a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier otrn. pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las Bot icas . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r í a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y 
M A X I M O G O M E Z (MONTE) 180. ' 
H A B A N A 
C A . 
. T E L . A - 3 6 0 6 
A W U N C I O D E V A O I A 
L E E H E 
C I E N T I F I C A M E N T E E S T E R I L I Z A D A 
M A N U F A C T U R E D A T A N D E S N . Y . U . S . A 
L a L e c h e K e l e n P a r t e D e s c r e m a d a 
S u U s o 
Esta leche parcialmente descremada se emplea « 
ja lactancia artificial de los niños, como sustituta de ¡a 
leche materna. En los casos de trastornos dispépticos, 
gastroenteritis y de intolerancia de las grasas, debe em-
plearse la "LECHE K E L " totalmente descremada, 
continuar después con la parcialmente descremada 
Habihialmente en los niños de poco tiempo de na-
cido, se recomienda la totalmente d escremada, y cuan'1 
, n , ñ o . s e encuentre más fuerte y su estómago d»' 
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,TTirTirsTO S,546.— Vapor inglés 
M A U n i r á n Livengton, procedente 
.•Toloa .̂ c^;^nconsignado u W. M . 
VlVt'REfz Tejeiro co. 100 cajas ma-
c a ó n . . v Co. 14 id conservas. 
lianzaJ|̂ YZ guárez 2oo sacos f r i j o l . 
V6PGarla Co.- 176 id . id . 
'K- o,r»oso 2 cajas dulce, 
r P - { - o - 10 huacales cacao. 1 ca-
j a^hoco la^ ^ j .d id 5 huacajeS 
tf»í.a0'Argiielle.s 30 cajas levadura. 
Rf- n K<nten 21 id. encurtidos. 
Uijos de F- González 00 cajas con-
« C ^ p I v Vo. 4 7 id. id . 
A Irickn Uilk Corp 200 cajas leche 
1^ ÍlbbyU^0'Neil Libby 2-00 CajaS le" 
Canales 25 atados queso. 
-\V-,ré v Co. 2ó cajas manteca. 
L- Vft Co 30 atados queso. 
i Co íto cajas provisiones, 
í v f e l Co t'U cajas provisiones, 
k tíF Guerra 600 sacos harina. 
pkrdJ Hno. 200 id. id 
• r'^auerró 241 di . id . 
nañíH Qu-spra S atados queso. 
Ir Gari-ía atados frutas. 20 hua-
•P?* Pedro *o ' Co 23 cajas levadura. 
» i /"allarreta Co. 27 atados queso. 1 
t oasteles. 4 btos cestos. 1 caja nue 
" **' P50 cajas conservas, 47 btos. fru-
B&.mour v L'0- ^800 cajas íab6n-^ B / B ó w m a n Co. 125 cajas aguarrás, 
ILÍ'sacos f r i j o l . 
HTisano \costa Co. 10 hles. cacao 1 H t chocolale 70 id levadura 5 id . 
*|i|na li> atados queso. 
WSCELANr.Ab ^ barrile;. pintura, 
b univei/sal 1 caja papel. 
\lmanaauLÍd tfchneer 0 cajas anun-
f^v Verdujfeo 1 i-I . papel, 
í riis Bro*. 2 cajas válvulas. 
I Pnrtr ue?. Hno. 1 id. llaves, 
• t o G Mendoza Co. 51 btos tubos, 
t j " Manville y Co. 3 btos forros, 
¿ubau Aair rrúóuoto Üü cilindros 
B^Kates Bros 5 btds cristalería. 
I L B. Ross 3G cajas accs auto. 
I riv-. Bros 2 cajas tela. 
t t Texidor 1 id. muestras. 
•> Yda i . Pascual 52 cajas máquinas 
accs. Fortún !• huacales muebles. 
R l ' Rodríguez G cajas accs para bau-
RjOvell Tool 31 atados barras. 5 cajas 
hurrairiientas. 
• c \úñez 7 cajas accs baúles. 
WFXÍ J Freeman l id . señales. 
I i •' Mcnéndez Co. 1 barril cola. 
Icasa Giralt 4 cajas fonógrafos. 3 
plTn0lBSailey Co. 7 blos. alfombras y 
["National Cash Heg. 15 cajas regis-
tradoras y accs. 
[ 1 Menéndez 5 cajas sombreros 
t l l é r g a n y ^c Avoy 44 atados alam-
f J. Pujol 2 cajas cepillos. 
A . B. Horn Co. 4 cajas maquina-
R López y Co. 2 cajas hule. 
Y ('hamplin 1 caja reglas. 
; Fernández Rodríguez 2 cajas cartu-
Pargas Caicoya 3 cajas efectos de 
D o. 8 id alambre. 
Fábrica de Hielo 27 carboyes ácido. 
SS sacos cemento. 
Nacional de Perfumería 3 cajas espe-
jos. 
American Milk Corp 1 caja anuncios 
A. G. Bulle 1 oaja ropa. 10 id fo-
noprafos. 10 cajas juguetes. 
J Calle Co. 1 caja impresos. 
tí, Oriol 1 id. id. 
K. Custin 1 caja impresos. 
\ . Hodríeru» z 1 id. id. 
Casas Píaz 1 caja accs eléctricos. 
• ' Í . ) . , Z . Horter Co. 20 btos. maquina-
r M. R. López 38 fdos. algodón 
ií. Pais 10 cujas tampico. 
C. s. Bap'ey, 247 btos cristalería. 
H(err) v Co. '.'7 id. id. 
Hilario Gu.x 2 cajas maquinaria. 
Y'jrk ShiMlv Co. 1 caja maquinaria. 
JÍSeiridiv " •!:;:; cajas municiones. 
Kki G. Bulle 4 cajas ropa. 
. Secretario rio Inst Publica 2.700 ca-
jas escritorios. «_ . , • 
DIARIO DK l-A MARINA 67 atados 
niagazii.e. i , _ 
R. C. 2S .ajas accs. ametrallado-
ras. 
Universal Musical 1 caja impresos. 
American New 1 id. libros. 
(¡en-;::: Hk-ctrical Co. 12 btos. ma-
Tfepicil l^xr-r^ss •¿•:. btos express. 
National Paper Co. 27 Id. efectos de 
•>:<.rlifirio 21 id . papel. 
CALZADO 
Cubria 4 cajas calzado. 
HÉ^Amigut 5 id. id. 
ilijon F.ri.ándcz 3 id, 
KSf; Martínez 4 id id. 
^KTTosar Co. 11 id. id . 
Rodríguez 4 id id. 
K » , Tosar Co. 11 id. id. 
(í: 'L;, r.ndn'guoz 4 id. id. 
M. Ruiloba Slo.oi. id. id . 
Amour v (1- Wilt it id. ii 
• Snto Hno. 2 id. id. 
Mercada! Co. 4 id. id. 
J. López ('o. 5 id. id. 
B. Llano 4 id id. 
M. Crespo 7 id. id. 
V. Gómez 2 id . id • . , . j 
Hírmanos Gandarilla 4 id la. 
OÁllérrez Co. 4 id. id. 
C. Gutierre:: :¡ id. id. 
Martínez Suárez Co 7 id ta 
H Suárez 2 id id 
P Cortea Co 4 id id 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
REGLA LIMITADA 
Castrillon Palomera 7 id ifl 
Turró Co 2 id id 
V A López ;,ii4 id id 
Callón Co 3 id id 
V García 3 id id 
Fernández Alonso v Co 2 JJ Jd 
J Tosar Co 1 id id 
Cueto Co 7 id id 
D R O G - A S 
J Murillo 10 btos drogas 
Parke Davis Co 21 id id 
Dr. E Sarrá 256 id id 
Inter Drugs Store 13 Id 14 
Centro Gallego 2 id id 
T C, Padrón 12 id id 
Droguería Johnson 351 id 14 
T F Turull 15 id ácido 
J E R R E T E R I A 
J González 13 btos ferrete:'a 
Garin González 31 id id 
K Olavarrieta 2 id id * 
Machín Wall 6 id id 
T E J I D O S 
Vda Fargas Co 1 bto tejidos 
Ferrer y Coll 2 id id 
Madrid Suárez 1 id id 
P Barroso 3 id id 
F Suárez Co 2 id id 
Sánchez Hno 2 id id 
López Oliver 1 id id 
Felaifer A 1 id Id 
Tomé y Co 13 id id 
Solís Entriago Co 4 id id 
F Gonzáez Co 10 id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 4 Id 
Adot y Núñez 2 id id 
García Vivancos Co 9 id id 
B Ortiz 6 id id 
González y Candanedo 8 id id 
Alvarez Menéndez Co 1 id id 
Juello Sobrino 1 id id 
Echevarrí ay Co 2 id id 
Menéndez Hno 2 id id 
Menéndez Granda Co 2 id '.d 
Soliño y Suárez 7 id ia 
J Artau 4 id id 
Izaguirre Alonso y Co 1 id !d 
Industrial de Confecciones 2 id id 
S J Dyer G id id 
Barros Hno 1 id id 
J Pérez 4 id id 
López Río 6 id id 
J Rodríguez 35 id Id 
Modas Femeninas The Leadera 4 id 
D E I i Z V E B F O O Z i 
Bensignor Hno 1 caja tejidos 
Felaifer A 3 id id 
A Nespereira 125 rollos alambre 
G Suárez 1 caja tejidos 
J García Co 1 id id 




B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
FfibUcamot la to ta t idad 
de las t r a i u a c d o c t s en Bo-
no» en la Bolsa de Valoras 
de New Y o r k . 
BONOS 
6 . 5 3 9 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 1 9 . 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la " G e a r i n f f H o m e " da 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada clase, han s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 2 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 1 0 
l E x p o r g a c í o n e s 
González Hno 20 id té 20 id sal 
V Campa y Co 2 id tejidos 2 id Id 
Portilla Hno 2 id id 
C Navedo 3 id id 
B E L O N D R E S 
E Lago 1 caja tejidos 
C Vázquez 1 id id 
Junco Garc'a 1 id id 
C W S 500 sacos arroz 
Rubiera Hno 16 fardos 
A V I S O 
A l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e C u b a d e 1 9 1 7 
EXPORTACION D E AZUCARES 
Vapor americano "J . R. Parrott". 
para Key West. 
Central Her&hey: 1,420 sacofi 
axúcar . 
Central Providencia: 200 id . i d . 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York . 
Central Toledo: 1,000 sacos azú-
car. 
EXPORTACION D E CUERO 
Vapor americano "Orizaba",, para 
New York . 
Lykee Bros: Orden. 1, 500 atado-
cuero. 
EXHORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York . 
M . A . Polack N . Scbwarz: 4 ter-
cios tabaco. 
Flores & Duart.o: Orden, (Lon-
dres) 10,000 tabacos. 
A. Prelezo: Orden, 40,000 id . 
Walter Sutter: Orden, 9 6 barri-
les tabaco en rama. 
Stern Mendehisou: Orden, 132 id . 
i d . 
Abrahan Haas: Oiden, 30 id . id . 
G. C. Smlth: Orden, 8 id . id . 
M . P é r e z L . P é r e z : 7 i d . i d . 
A . Cobo: Orden, 13 i d . i d . 
W. B. Corsa: Orden, 8 pacas id . 
• B . Díaz Co.: Orden, 85 barriles 
id . 
Vapor americano "Pastores", pa-
ra New Y o r k : 
Romeo & Julieta: B . Harta Co. 
(Londres) : 11,000 tabacos. 
J . F . Rocha Walters Co. I d , 34 
mi l quinientos id . 
Vapor francés "Lafayette", para 
Havre y escalas: 
Romeo & Julieta: Sr. Conde de 
Castellabe (Santander), 1,000 taba-
cos. 
do A. L . Pare Se Fi ls (Franc ia ) : 
5.500 id . 
do Jefe de Elaborac ión ( E s p a ñ a ) : 
14,000 i d . 
J . F . Rocha, Compañía Arrenda-
taria de Tabaco ( E s p a ñ a ) : 3S,C00 
id. 
Vapor americano "Excelsior", pa-
ra tiew Orleans: 
Keiser Eoasberg; Orden, 38 ter-
cioo tabaco. 
Vapor americano " M i a m i " , para 
Key West: 
F e r n á n d e z Gran Co.: Orden, nue-
ve tercios tabaco. 
EXPORTACION D E FRUTOS & 
VEGETALES 
Vapor americano "Monterrey", pa-
ra Is'ew Y o r k . 
Kingsbury Co. A. Patterson: 210 
Bj. p iñas de Hutchenson Henderson. 
5.595 hles. i d . 
Darde-t Co. W. L F r u i t Co. 4.000 
i d . i d . 
J . L . Alacón : i d . 170 i d . i d . 
do Hutchenson ft Henderson: 541 
i d . i d . 
López Pereda Co.: i d . 2,661 I d . 
i d . 
Vapor americano "Turr ia lba" , pa-
ra New Orleans: 
A. Cejudo: Orden. 730 hles. p iñas . 
3G cajas q u i m b o m b ó ; 2 i d . pimien-
tos. 
Vapor americano " M i a m i " , para 
Key West: 
A. Cejudo: Orden. 50 hles. p iña s ; 
29 btes. viandas y vegetales. 
Vapor americano " W . D. Mun-
son", para Balt imore: * 
' J. Pé rez Coraües . W . I . F r u i t Co. 
1, 650 huacales p iñas . 
Vapor americano "Gov. Cobb", 
para Key We?t: 
Modesto Ledón . S. Durst Co.: 90 
cajas p iñas . 
Vapor anieri jano " J . R- Parrott" , 
para Kev West: 
Dardet Co. \V. I . F r u i t Co.: 513 
huacales p iñas . 
Vapor americano " H . M . Fla-
gler", para Key We^t: 
M . Naranjo; Orden, 600 huacales 
piñas. 
A . Keboredo- Orden, b'00 I d . i d . 
E . Pérez . Orden; 600 i d . i d . 
Armando Piñe i ry . Mills Bros: 3 60 
i d . i d . 
Pine Box Lumber. W. I . F r u i t Co. 
3,500 i d . i d , 
J . P<rez Corrales: i d . 600 i d . id . 
.T. Ferrer : Orden, 300 i d . i d . 
Vapor americano "Estrada Pal-
ma", para Key West: 
Alfredo Reboredo: Orden, 824 
huacales p iñas . 
J , Ferrer: Orden, 600 i d , i d . 
L . E . Gwinn. Mills Bros: 633 ca-
jas i d . 
Modesto Ledón. W. I . F r u i t Co.: 
407 i d . I d , 
Dardet & Co.: i d . 1.200 i d . i d . 
Pine Box Lumber: I d . 60 0 i d . i d . 
J. Pé rez Coralles: i d . 1,800 i d . id. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f l C I A L DE VENTAS A L POR M A Y O R Y CONTADO 
E L D I A DE A Y E R , 16 DE M A Y r 
Aceite de oliva, lata de 23 llbs, 
quintal | 20. 
¿cene da semilla de algodóru 
caja 14. 
Ajos Cappadrea morados, man-
cuernas O. 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. 25 
Afrecho harinoso, quintal. , . 3. 
Arroz canilla viejo, quintal. « 5,75 
Arroz SaigOa IMJTBO nCmero L 
quintal '. 3.9Q 
Arroz semilla, S y., quintal. . 3.80 
fcrrtfi Rlam Gardan numero U 
quintal 5,00 
AXxom Stan Carden extra. 5 y 
j 10 x 100. quintal 6.00 
| Arroz Siam brilloso, quintal. . 6 =4 
.Arroz Valencia legitimo, q t l , H 6 26 
¡ Arrzo americano upo Valeoc.**, 
quintal 5.35 
Americano partido, q t l , . . . „ 
Avena blai.ca. quintal, , . . , 2 
Azúcar refino la, quintal, , . S 
uuinial. . . . . . . . ¡ .' , 5 
Azocar retrno primera HersheT, 
Aiúcar turbinado Previdencia, 5 
Azúcar turbinado corriente. . 4 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 4. 
Adúcar cent, corriente, q t l . . . 4, 
Bacalao noruego, caja. . . . 13. 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . , . 11. 
Alto Puerto K í c o . quintal. Je 
de 31% a, . . 37. 
Cafó pais, qtl., de 26% a. . . 32, 
Café Centro América, quintal . 29. 
Cebollas medios huacales. . . 2, 
Cebollas gallegas, huacales. n 
Cebollas en sacos 3 
Chícharos la. , quintal 6, 
Fláaoa oais. 4 caU¿ de 20 U-
bras. . 0. 
I'njoles negros pais. quintal. . 7, 
Frijolea negros orilla, quintal, 7 
t'Fnjoles nea:roa aintehos, 
quintal 6 
.• joles colorados largos ame-
ricanos, quintal 9 






Frijoles rayados largos. , •, ^ 
Frijoles rosados de California, 
quintal « .• • 
Frijoles carita, quintal. . . m « 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows europeos , . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
fclar;na de trigo según marca. 
sacos de Cr* a. . . . . . l ... 
Harina de maiz país, q t l . . ... 
lleno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 
Uauteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca me ñus refinada, qtl 
Manteca compuesta, quintal. 
Maiitequiii^. latas de media 11 
bra, quintal, de 5S a, . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 31 
Víais argentino, Coorado. quln 
ta l , 
Maíz de los ¿suidos Unidos. 
quintal 
Maiz del pais. quintal. .. . 
Papas on barriles, , . . . 
Papas en sacos, saco, , . . 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles. 4̂ caja . 
Id . id , 2a,, '4 caja. . . , 
Queso palacras crem» de 35 a 
Queso patagras mtdi t crema. 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 11.30 a. 
Sardinas esu.i-i'm os¿>a&olaa. 
Club .30 m¡m caja. . 
oardinas españolas espadín 
planas de 18 m|m caja a 
Bonito y atún, caja de 15 a 
Tasajo surtido, quintal. . 
Tasajo pierna, quintal. •. , 
Tcicino barriga, quintal. . 
Tomatcb esiVAncl. natural. 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré de tomate, ^ caja. . 
































A V I S O 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E A C E P T A R C O N T R A -
TOS P A R A ELECTRIFICACIONES DE INGENIOS, A L U M B R A -
DO D E CASAS Y EDIFICIOS D E T O D A S CLASES, P L A N T A S 
ELECTRICAS COMPLETAS. ETC. 
Hacemos efectivos estos b o n o s en nuestra of ic ina p r inc ipa l . 
Cuba n ú m e r o 72 , a la par, mas intereses haota el d í a . 
T H E N A T I O N I L C I I Y B A N K O F N E W M 
c 4319 7d-14 
id. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
Habana. 16 de Mayo de 1924. 
W'- Director del DIARIO DE LA ¿IA-
i . RlXA.—Presen'o 
I señor: 
• L-ontinuación tengo el gusto de fa-
'tarlc los ik-tail.-s de los productos 
Hitos estinunluj cu nuestra recauCa-
• (¡urant^ la semana pasada, corres-
rendiente a esta . ir.presa y a la 11a-
P** Central Rallroad Company. 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
^mana terminada ol 10 
le mayo de J . . s 520.486.^3 
1 'gual period ) del 
1/10 1920 ^28.006.76 
^ e n c i a do n-.au en 
e!5̂  uño. . . . . . $ 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a ¡ p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l é í o n o s Nos . M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
ñ P A R T ñ D O 2 5 2 6 H A B A N A 
VISITE 0 ESCRIBA A 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
( D E P A R T A M E N T O ELECTRICO) 
S e c c i ó n de Construcciones y Contratos . 
C U B A No. 1 . A P D O . 1 6 7 0 . T E L . M - 7 9 6 3 . 
H A B A N A . C U B A . 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i o g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. - APARTADO 1305 
HABANA, 




GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFÍNA (para cocinas) 






BUNKER OIL (petróleo para 
'arcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
192.479.19 
I • ' l u 1 deSdc eI l;rirr'ero 
Julio ? IS.OüT.aSG.OO 
> Igual periodo del 
ano 1023. . . . . . 1G.034.249.77 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila en Revillagigedo y Tallapledra un espléndido looal con 
denartamentos altos para dependientes. Una cuadra del muelle de Talla-
niedra Acabado de fabricar de concreto y techos monolíticos. 20 metros 
de frente a cada calle, 8 puertas metálicas. Informan en Cuba 62. Telf. 
M-1S12. 
í i i o i 18 my 
encía de mas en 
n este afio J 2. 923.136.«2 
^•aaa Central Railroad Company 
terminada en 
¿i Mayrj • 5 61.312.28 
"' lgUal periodo del 
0 l9-:í 54.227.74 
bí'er*ncia de mas e i ~ 
7.084.54 
*' desde el primero 
JU1¡U i 2.871.864.71 
_ gual periodo del 




C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes de maquinnrla. 
C A L L E DE PEREZ, ESQUIS A A MAFTUKLi P K C ^ A 
Luyano, Habana, Cnbiu—Teléfono: 1-4181. 
Construcciones de maquinaria 
de lavar. 
Tamboras y cmt r í fngaa de to-
dos ios t amaños para trenes de 
larado. 
Tamboras pnra lavar paños do 
Filtro-prensas. 
c 4339 8d-16 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN, MUE-
VITAS, ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE T O 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE., POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES, TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. 
J 
También tenemos Baaqulnaria para el lavado y centr í fugas con 
motores acopla-'.os ilirectamente a los mismos. Estog aparatos ofre-
cen la ventaja que no necesitan de la tan molesta t rasmis ión y van 
provistos de motores Westinghouse. lo cnal es una ga ran t í a . 
Nuettra larga experiencia en la fabricación de maquinarlaa de 
lavado ea su mejor ga ran t í a , a l comprar uno de nuestros mejores 
equipos. 
T * r r 
L A T E J A D O R h 
P O R S E R R E P R A G T A R I A ^ A L ' A 1 5 U A , A L F - U t O O 
" Y L A D E M A S R E A I Í j T E / H O I A 
R . U . D ' O R M S . A . 
O A L . Z . A O A D E C O N O f t A Y G A L L E M A R I N A 
T E L E P O M O - 1 - 2 0 ^ 7 A P A R T A D O 1 6 ^ 4 
i 0 
M A Y O 1 S D E 1 9 2 4 
D 
b o l s a d e l a m m ñ 
MERCADO DE VALORES 
El tono general del mercado local 
de valores, durante la sesión de la 
m a ñ a n a de ayer, Terificada en la 
Bolsa, fué de firmeza. 
En el acto de la cotización oficial 
Be vendieron 
50 acciones comunes Havana Elec-
tr ic , a 66 3|4. 
150 acciones Internacional de Te-
léfonos a 67 1[2. 
Extraoficialmente se operó en va-
rias clases de acciones, obligaciones 
y bonos. ^, 
Las acciones de los Unidos han 
afirmado sus tipos en el Mercado 
de Londres, cuya firmeza ha refle-
jado en nuestra Bolsa. Esta com-
pañ ía ha recaudado desde primero de 
Julio del año pasado hasta el día 10 
del actual la cantidad de pesos 
18 . 9 5 7 . 3 8 6 . 0 0 . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora '1»! Paique 
y Playa de Marianao. 1 
Bonos Hipt. Consolid-a^ 
ted Shoe Corporation 
• Oa Lousoiiaada de 
Calzado 65 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 60 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 59 
Bonos Hip. Oa. Naco-
nal de Hielo. . . 
Bonos Hip. Ca. Curtí 








PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY i 
CASA BLANCA. Mayo 17. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m.! 
Golfo de Méjico tiempo" variable, ba-
róme t ro casi normal, vientos del 
este al sur flojos. 
Pronóst ico mitad oriental Isla: 
buen tiempo hoy y el domingo, con 
turbonadas, iguales temperaturas, 
terrales y brisas, mitad occidental 
tiempo variable posibilidad de nu-
blados y algunas Wuvias, temperatu- j 
ras normales, vientos variables, tur-
bonadas. 
Observatorio National 
Nótase buena demanda por los va-
lores de la Compañía Havana Elec-
tr ic . 
Buena perspectiva presentan las 
acciones de Ja Naviera, aunque por 
el momento sus precios son soste-
nidos . 
La Empresa Naviera de Cuba ha 
adquirido otro nuevo barco, cuya 
operación fué realizada en Francia. 
Los valores de la Compañ ía Azu-
carera Cuba Cañe estuvieron soste-
nidos, dentro de la pesadez que exis-
te en el mercado de azúcar . 
Firmes se mantienen los bonos del 
Gas, Havana Electric y Cervecera. 
Los de los Unidos es tán de franca 
alza. 
Los bonos de la Repúbl ica rigen 
con tipos sostenidos. 
Cerró ©1 mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N O H O A l 
- • ^ 
Bonos y ODUgacioBa comp tena, 
93% 





6 R. Cuba Speyer. .. .. . 94% 
6 R. Cuba D . int . . . . 02 
4% R. Cuba 4 %o|o. . . 81% 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 89 100 
6 R. Cuba 1917 tesoro. 101 103% 
5 R. Cuba 1917, puertos. 93% 96 
5% R. Cuba 1923, Morgran. 
6 Ayto.. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip 
8 Gibara-Holguin l a . Hip 
5 V.. C U . porpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
li Banco Territorial, Serie 
R. ss.nno.OOO cir-
culación , 
6 Gas y Electricidad. . . r i04% 120 
6 Havana Electric Ry. , 93% 98Ti 
s Ixavuna ¿Ilectrlc Ky. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
8 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
IB Cuban Telephone. . . . 
6 Ciego de Avila. . . . Nominal 
¡7 Cervecera In t . l a . BUp 78 88% 
8 Bonos F . del Noroeíw 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
C Bonos Acueducto da 
Clenlnegros Nominal 
C Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 50 60 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 








Banco Territorial Nominal 
Banoo Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. (J500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación. Nominal 
P. C. Unidos. . . . . . 74% 76 
Cuban Cenf.al. com. . . K Nominal 
F. C. Gibara y Holsuin. . Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuba R. R. Nominal 
Electric Stpo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101% 
Havana Electric com. . . 84% 85% 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 288 
Cervecera In t . pref. . . 45 100 
Cervecera In t . com. . . . 10 60 
Lonja del Comercio, pref. lüu 
Lonja Comercio cora. . . . 165 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94% 97 
Teléfono, comunes. . . . 9G 106 
Inter. Teieph -íift and Téls-
graph Corporation. . . . 67% 67% 
Matadero Industrial . . . . Nom.nal 
Industrial'de Cuba Nomin-. 1 
7 0I0 Naviera, pref. . . . 75 79% 
Naviera, comunes 17% 20 
Cuba Cañe, preferidas. . . 40 
Cuba Cañe, comunes. . . . 10 
Ciego de Avila 5 
7 010 Ca. Cubana de Pesf"1 
y Navegación "$5Fi0.nnn í>n 
circulación, pref. . . . 100 110 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 18 25 
Union Hispano Americana 
de Seguros 31 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros,»benef. . . . 2% 6 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 8 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. Nominal 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . Nominal 
Ca. Manufacturera Nacto-
Naclonal, pref 7% 12 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2B4 4 
Constancia Copper Co. , . Nfwnlnal 
Ca. Licorera Cubana. . . 3 4 
7 o|o Ca. Nacional de> Per-
fumería, pre* ($1.000.000 
en rirculaciCn 54 
Ca. Na •.icnal de Perfuro«-
n? $1.3,U.')00 en circu-
lación, comunes. . . ! . 7% 15 
Ca. Acueducto 'Jlenftegos. Nominal 
7 o|o Ca. de .Tercia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 76 78% 
Ca. de Jarcia de Matan- / 
zap, comunes v15% 19 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional". Com-
paflia General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 45 80.. 
I d . i d . benef iciarias. . . Nominal 
Oa. Urbanlzaaora uei Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300 000). . . . . . . • Nominal 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
O f R E C E M O S A P L A Z O S y p a r a E N T R E G A I N M E D I A T A : 
T o s t a d o r e s d e C a f é " R A P I D O I D E A L " y T o s t a d o r e s d e B o l a . M a q u i n a r i a p a r a p a -
n a d e r í a s y t o d a c l a s e d e M o l i n o s . M a q u i n a r i a p a r a f á b r i c a s d e a g u a s m i n e r a l e s 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . 
S E E L E R E U L K R C o . , 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o N o . 9 2 . H a b a n a . 
Anuncios T^RUilLLCTMARIN. 
REVÍSfÁ DE VALORES 
c 4247 alt 
NEW YORK, Mayo 17. 
Esterlinas, 60 días. . . . 4.34 1|2 
Esterlinas, a la vista. . » 4.36 3(4 
Esterlinas, cable 4.37 
Pesetas 13.88 
Francos, a la vista. . . . 5.71 
Francos, cable 5.72 
Francos suizos 17.73 
Francos belgas, vista. 







R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Fox nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 17. 
No hubo ningún incidente particu 
lar en el mercado de azcar crudo hoy. 
Liras, cable 4. 4 Ti 
Noruega 13.88 
Suecia. . . * 26.52 
Grecia 2.02 
Polonia 000012 
Checoeslovakia. . . . . . 2.95 1|4 
Jugoeslavia 1.23 3|4 
Argentina 33.00 
Brasil 10.95 
Austria 0014 118 
Dinamarca 16.94 
Tokio. . . 40 1|4 
Marcos, el trlllón .23 3|8 
Rumania , 49 3|4 
Montreal 981|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. . . . . . 65 5]8 
Pesos mejicanos 49 7|8 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas /-.e dinero estuvieron eos 
tenidas durante el día. 
La más alta 
La más alta. 
La más baja 
Cierre final 
Aceptaciones de Jos bancos. 
Préstamos a 60 días 
Préstamoá a 6 meses 
Papel mercantil 4 1|4 a 4 112 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Mayo 17. 
Las cotizaciones fiel día fueron lat 
siguientes: 
Esterlinas 31.4S 
Francos . . . 42.90 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Mayo 17. 
El dollar se cotizó a 7.23. ' , 
BOLSA DE PARÍS 
P^RIS, Mayo 17. 
Los precios estuvieron Irregulares 
esta Bolsa. 
Renta del i n]0, 5 4 frs. 
Cambios sobre Londres, 76 frs. v 
Empréstito 5 0|0. 68.40 frs. 
Vi dollar se cotizó a 17.34 frs. 
- BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Mayo 17. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 5|8. 
United Havana Railway, 86. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100 31̂ . 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0. 97 1|2. 








MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
El azúcar elaborado hasta la fecha as-
ciende a 3.929.627 toneladas. 
Ayer se exportaron por loa distintos 
puertos de la República 104.620 sacos 
de azúen^. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 17. 
Nuevos retrocesos en los precios del 
cobre junto con una cotización de me-
nos de 13 centavos "por libra para el 
metal a entregar hasta el fin de julio, 
y las dudas de los especuladores que 
cada vez se acentúan más, acerca de 
la capacidad de los jefes gubernamen-
tales para impedir la aprobación del 
proyecto de ley de bonificaciones por 
encima del veto del presidente, provo-
caron otro movimiento reaccionario de 
los precios en el mercado de valores 
de hoy. 
Una regular acumulación de órde-
nes de compras basadas en el tono 
más optimista de las revistas mercan-
tiles semanales comunicó un tono rela-
tivamente firme a los precios de la 
apertura. Los operadores del lado lar- Anuncian de Londres que el azúcar 
go. sin embargo, no se mostraron dís- | refino ha, sido aumentado en 6 peni-
puestos a seguir el avance oon el re- j ques. Dicho mercado estuvo i-ncalma-
sultado de que los traficantes bajistas, do: los vendedores de Java, ofrecieron 
se aprovecharon de la redacción de los J azúcar al equivalente de 4.13 centavos 
precios del cobre para reanudar sus ] libra costo y flete para los de Cuba 
ataques a la lista general. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Han terminado su molienda los si 
guientes centrales: 
América en Santiago de r'uba con 
191.613 sacos y un estimado de 190,000. 
Esperanza en Guantánamo, con 
82 636 sacos y un estimado de 50,000. 
,Las ventas de azúcar de Cuba efec-
tuadas en New York, durante la se-
mana, ascendieron a 260,590 sacos. 
La liquidación de • las acciones del 
cobre dió por resultado el estableci-
miento de nuevos bajos records para 
1924 por Anaconda ,a 23%, Magna a 
29% y Mother Lodo a 6. Vi.. Nuevos 
precios mínimos para el año se esta-
blecieron también por Studebaker, 
Willys-Overland y Congoleutn. ITnited 
States Steel cerró más baja, a 76'%, 
y Baldwin bajó 1 punto, hasta 107. 
El estado semanal de la Clearíng 
House reveló cambios mixtos. Los 
préstamos, descuentos e inversiones au-
mentaron en 28.307.000 pesos y los 
depósitos en $19.531.000, mientras que 
el efectivo en las bóvedas bajó en 
$4,009.000; la réserva de los bancos 
pertenecientes al Bañen de Reserva 
Federal, 10,271.000 y oís depósitos aj 
plazos $13.173.000. La reserva 'total ; 
fué 1 552.212.000 pesos, dejando una' 
reserva de excesos de ^23.312.520, o 
sea una disminución de $12.004.870 
por debajo de !a semana anterior. 
El mercado de cambio extranjero se 
El mercado de New York abrió qule. 
to. Los compradores y vendedores se 
mantenían a la ospectativá. 
Se anunció una venta de 5.000 î acoa 
a 8 15|16 centavos libra costo y flete, 
embarque en la segunda MU.'ncena lo 
junio a la Warner Sugar Co. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 17. 
Promedio del mercado de acciones: 
20 industriales 20 Ferrucarlleras 
Hoy'91.25 82.10 
Ayer 91.68 
Hace una semana 91.69 
S2.33 
81 .93 
Hoy se expresaba la creencia en 
Wall Street de que había llegado el 
1 momento de un cambio para el azúcar, 
. pero en cuanto a su permanencia creía-
señaló por la raima y loa cambios Kf. en gran parte dependía del tiem-
mlxtos .en los tipos. La esterlina a la , Una temperatura alta realizaría 
vista avanzó »[• centavo, hasta $4.36%.' maravillas oara la industria, por cuan-
to así se creará automáticamente un 
mayor consumtf de helados y refrescos, 
que usarse, gran-
los francos franceses estuvieron me-
nos tirantes, alrededor de 5.70 centa-
vos. El yen japonés bajó 14 puntos, ' pn jof. ,,u;i]es tendrán 
tiempo, lo cual se creía que podría 
originar un aumento de la demanda de'^EW TORK, Alayo 17 
hasta 40.72 centavos, pero los demás 
tipos estuvieron rehitivamente soste-
nidos . 
" REVISTA DE BONOS. 
(Fcr nn«r.tro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 17. 
La creciente inquietud con motivo 
de la perspectiva de! veto del presi-
dente al proyecto de ley de bonifici?-
des cantidades de azúcares. 
En esta época del año por lo gene-
ral hay que emprender preparativos 
para conservar las frutas y legumbres 
y la industria azucarera depende de 
esta circunstancia para las mayores 
¡demandas en esta estación. Decíase 
j que los dulces consumen ,450.000 to-
I neladas largas o alrededor de mil mi-
llo;ios úc libras anualmente. 
azúcar refinado y producir un intreés | Primero 3 lt2 0¡0.—Alto, 100; bajo, ; ciDneSi qUe probablemente se cree que 
más activo en los crudos. El merca-j 99 29|32; cierre. 99 31|32. 
do cerró d i 5 a 8 puntos netos más i Primero 4 OjO.—Alto, 100 16132; ba 
i srá reconsiderado, comunicó un tono | 
: vacilante a las transacciones con los ; 
Sin embargo, el tiempo más favora-¡ alto, con ventas de 20.000 toneladas, j jo, 100 15|32; cierre, 100 16|32. ¡bonos en la breve y apática sesión de i 
ble daba origen a la esperanza de un^ Algunos de los grandes intereses cu-i Segundo 4 0|0.—Alto 100 9|32; bajos )10y Esta situación se reflejaba en 
mejor demanda para el refino y un : baños estuvieron otra vez del lado de • 100 9|32; cierre, 100 9|32. I ias obligaciones del (íobierno de los 
interés más aotlvo por parte de los' los vendedores, pero la suficiente de- Primero 4 1|4 OjO.—Alto, 100 21|32; ! Estados Unidos que desarrollaban una; 
refinadores en el mercado del crudo. | manda pareció contribuir a sostener ¡ bajo, 100 19|32; cierre, 100 19|32. ¡tendencia menos tirante 
Parecía haber menos presión de ven-I el mercado. 
ta, pidiendo los tenedores 4 centavos Mes 
para el embarque de fines de inaĵ o y Mayo . . . 
en junio. Los operadores estaban dis-l . lul io. . . 
puestos a pagar 3 15/16 centavos por! Agosto . . 
los de Cuba y corría el vago rumor de 1 Septiembre. 
que ce habían hecho negocios a ese | Dícierhbre ! 
precio; pero ha sido Imposible confir- i Enerol . . 
mar dicha noticia hasta la hora del i Marzo. . , 
cierre del mercado. Creíase que los ¡ 
refinadores estaban dispuestos a com-
prar a 3 % centavos bien los de Cu-
ba o los azúcares libres de derecho. 
El precio del de entrega inmediata es-
tuvo sin cambio a 5.78 centavos paga-
do le derecho. 
Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
. 3.95 3.95 3.94 3.94 3.98 
E segundo factor importante en el 
consumo del azúcar es la cantidad que 
requieren el helado y las llamadas be-
bidas suaves, con demandas aproxima 
das de 675.09.000 de libras, mientras 
en las conservas y en las latas hay una 
fuente de dmeanda para unas 115 mi-
llones dn libras. Aproximadamente 
146.000.000 de libras de azúcar van a 
parar anualmente a las panaderías, 
con cantidades semejantes atribuidas 
a la fabricación del pan dulce . y loa 
buñuelos y también las galletas. La 
LA SAJLiIDA l>KL RYNBAM. 
E l hermoso vapor holandés "Ryn-
dam" que conducirá, un gran nú-
mero do pasajeros de la Habana a 
E s p a ñ a y Holanda sa ld rá '.ie este 
puerto el lunes 26 del corriente, 
como &e verá, en el anuncio oticial 
que publicamos en otro lugar de 
esta edic ión. 
E L "ORISTOBAIj COLON" 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz llegó ayer el1 vapor correo es-
pañol "Cris tóbal Colón" que inver-
tido 47 horas en la t raves ía entre 
Veracruz y la Habana. 
Cree el Capi tán Fano que manda 
el Cristóbal Colón, poder rendir el 
el' viaje a España en 8 y medio días 
saliendo de la Habana el dia 19 a 
las 12 m . 
Llegaron en este vapor los seño-
res Enrique G. Vargas, y familia, 
Gabino Reyna, y Sra /Maj iuela Te-
llez, Heriberto Vargas y familia, 
Gerónimo Cabrera, Jesús Prada, 
Vi rg in ia A . de Arriaga, Santos L . 
de Letona, Ati lano S, Román , Emi-
lio Gómoz, Juan VaUe, Ju l ián Diaz, 
Salvador Llerena, Nicolás Concep-
ción, Celia Covacevich y otros. -
E L CAÍITAGO 
E l vapor americano Cartago ha 
llegado de Cris tóbal Colón con car-
ga general y pasajeros para la Ha-
bana y 25 en t r á n s i t o . 
Llegaron en este vapor GaDrlel 
García, Guillermo Gómez, y fami-
lia, Adelina Olavalle, Maria Jarami-
l l i , Bernardo Solana, Hi lda Berro-
cal*, Juan Berrocal y otros. 
PTJTUEOS SE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió irregular de 4 puntos más 
alto a una baja de 3 puntos, se afirmó 
después con motivo del movimiento 
para cubrirse de fines de semana, que 
reflejaba las mejores condiciones del | tuvieron nomínales 
AZUCAR REFINADO 
La Federal Sugar Refínmg cerró la 
semana con buenos negocios a 7.25 
centavos, anunciando otros refinadores 
alguna mejora a base de 7.40 centa-
vos. Buena parte del comercio pare-
ce ha,ber cubierto sus requisitos para 
los 8 o 10 días de nivel. Los corre-
dores no ' esperan ninguna renovación 
inmediata de la demanda mientras no 
se normalice el mercado y empiecen 
los calors. 
Los futuros d azúcar refinado es-
COLEGIO D E CORREDORES NO. 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t í z a d ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 100 14|32;i Compras de valores de alto gradt^ 
bajo, 100 11|32; cierre, 100 12|32. 
1 basadas en el deseo de las institucio-
Tercero 4 1|4 0|0.-—Alto, 101; bajo | nes de mantener sus fondos sobrantes 
4.00 4.11 3.98 4.08 4.08 ¡100 31|32; cierre, 101. i Invertidos continuaron sin embargo. 
4.15! Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto. 100 27|32; ba-; Las obligaciones del Gobierno y de los 
4.05 4.18 4.05 4.16 4.15; jo. 100 25|32; cierre, 100 25132. municipios extranjeros y los bonos hl- wT1 —g 
4.05 4.18 4.05 4.16 4.15 ¡ U- Treasury 4 1|4 0|.—Alto, 102 j p0tecar¡os de los ferrocarriles fueron ¡ ^ , n ' „ 
3.63;20|32; bajo, 102 15132: cierre, 102 20|32.|los qUe más Se beneficiaron, aunque 
Í.SG 3.46 3.36 3 46 3.43 1 Inter. Tel. and Jelph. Co. - - frito, no hubo avance notable en los precios 
68; bajo, 68; cierre, 68. 
VALORES. CUBANOS 
NEW TORK, Mayo 17. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones A la hora del Jerre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. B 112 010. 1952 Alto, 
93 314; bajo, 93 1;|2 cierre, 93 3|4. 
Deuda Exterior. 5 0|0, de 1940. Cíe- ^ ^ ú n sertcree' ^ U u d recep-„_ 1 I Uva para un número de emisiones ex-rre, 95 114. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1949. Alto, 
89 114; bajo, 89 114; cierre, 89 1|4. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1949.— 
Cierre, 81. 
Havana E. Cons., 5 010, de 1959, Cie-
rre, 92 5|8. 
Cuba Railroad 6 0|0, de 1951. Alto, 
83 1|4; bajo, 83 1|4; cierre. 83 1|4. 
VALORES AZUCAREROS 
EX CUBA 
Después de 10 dias de t raves ía 
feliz l legó ayer el vapor correo "Cu-
ba" de la Compañía t r ansa t l án t e i ca 
francesa. Dicho buque debido a una 
Mgara in te r rupc ión en su máqu ina 
no pudo desarrollar toda la veloci-
dad necesaria para rendir el viaje 
dentro deli tiempo acostumbrado. 
lilegaron en este vapor los dres. 
Rodolfo Riensen, Resina Hunter, 
Fernando Mar. Mar t in López, Africa 
Mar t in , Carmen Mar t in , Fernan'Ao 
Mar t in , Fidel Quintana, José Bal-
bin, Lorenzo Pérez, Alfonso TrujHio, 
Eduardo Segura, Patrocinio Alnü-
ra l l , León Caridad Vida OJalzo y 
f a m i l f i , Fransico Mastio, Antonio 
Lliamosas, Justo Zuaga, Maria C^on-
;á lez , Francisco Ventosa. 
E L MI A MI 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano Miami que trajo 
carga general y 46 pasajeros entro 
ellos los Sres Armando F e r n á n d e z 
Mira, Jos^ González, Juan Benet, 
José F . Acosta, Benito Texidor, Pa-
blo Le Eiel, Pedro L . Pérez , Rai-
mundo Iglesias, Miguel Ferrer. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer saMeron los slgi/lentea va-
pores ios feries y el Governor Cohb 
para Key West, el Atenas para Cris-
EL ORITA. 
Procedente de Valparaíso vía n. 
nal de P a n a m á , llegó el vapor i!!" 
glés Onta, con carga general, r¡ 
pasajeros para la Habana y 229 d 
t r áns i to para 'Europa. , 
US GENERAL. 
En el vapor "Gr i t a" *iaja pa^ ,. 
país el General inglés (jWf Lublo^ 
DOS FERRIES. 
Los feries Estrada Palma, Henry 
M . Flagler y Joseph R. Parrot lle-
garon de Kel West con 26 wagones 
de carga general cada une 
MADERA. 
Con cargamento de madera liego 
el remolcador Richsmond proceden-
te de Pcnsacola. 
La madera vino en tres lancho. 
nes. 
SAXjDRA e l dtjnes. 
Mañana lunes zarpará para Puer-
tos .de Canarias, Coruña y Santadsr 
el vapor español Iberia de la con-
pañía Mar í t ima Peninsulr,T. llieva». 
do carga general y pasajeros. 
LOS QUE E^IRARCAN. 
En el vapor Govenor Cobb embaí-
carón los Sres Amado Parra, Rodol-
fo Morales, Franco Alvarez, José 
Luces, Agust ín Armenteros, Moría 
García, hijo Rafael Cudlllero, y se 
ñora Maria Refugio, Charles. 
Sr. Aurelio Portuondo, Joaquín 
Fe rnández , EWseo Pérez , Manuel 
Carroño, Isabel Santana, Manuel 
Garcia, Dolores fPozqs, Rosa Mén-
dez. Maria González, Nilo Pintado, 
y el DJ^/ctor de la Cuban TelephQa 
H e r m á n Bohn. 
CLEARING HOUSE f 
Las compensación en efectuadas ayer | 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $4.381.845.28. 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA,MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
COTIZACION DE CHEQUES 
SjH Unidos, caDle. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. .. 
París, cable. . . • 
París, vista. . . .• 
Bruselas, vista. . 
ICspaña, cable. . . , 
Kspafia, vista. . . ,. 
Italia, vista. . . . 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal. vista. . 
Ooreahagne, vista. 
Christtenla, vista . 
Kstocolmo, vista. . 
Montreal, vista. . 

















Los cheques fle los bancos arectados 
por la crisis s*» cotizaron aver como 
sigue: 
sar i.a BOiiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . m „ 
Banco Eapafiol. . .. 
Banco Espafiol, cert. 
H . Upmann. . . . ., 






NEW TORK. Mayo 17. 
Los del 6 por 100 del Gobierno sueco 
estuvieron nuevamente activos, res- j 
pendiendo a las noticias de un emprés-
tito Inminente, 
La contratación en el volumen de 
los nuevos planes financieros esta se-
mana, que llegaron a un total de me-
nos de 25 millones, ha colocado al mer-
tl a r   
tranjeras y ferrocarrileras señaladas 
para prontas ofertas. Los círculos bu-
rlistas esperan la venta de una emisión 
de Nickel Píate 'de más de 25 millones 
de pesos la próxima semana. 
indica también lóbal , el Excelsior, el Dominicano 
25.000 toneladas de azúcar de Tancarvllle, pa^a Nolfok, los In-
anualmente a la prepara- gleses Grita para Liverpool, el l o -
ción del tabaco, según es de presumir '.oa para Col^n, y Greystoke Castle 
para el de mascar, y 5.000 toneladas para Matanzas la goleta americana 
para la fabrlcacfSn de ciertos jabones. 1 Flechas para tPanzacola, 
F A R M A C I A S O U E ESTA-
R A N A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Mercado Local de Cambios 
Mas firmes rigieron ayer las divisai 
American Sugar .-Ventas, 400; alto, "obro Nueva York, con ventas en che-
NOTA.—Estos tipos de Bolsa «on pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
TTTZSRA DB I.A BOI.8A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ^ 
Banco Español. . . 







Banco d> Penabad Nominal 
42 3|4; bajo, 42 l|4; cierre, 42 1,4. 
Cuban Amer. Sugar.—Venta3s 200; 
alto. 30 7|8; bajo. 30 l |2: cierre. 30 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
13 7|8; bajo. 12 7|l; cierre. 18 7j8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 400: 
alto. 5« 5|8; bajo, 56 l¡2; cierre. 56 1!2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 200; 
alto, 68 8|4: bajo, 53 1|2; cierre, 52 3i4 . 
COTIZACION OFICÍAl D E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas. . .. . 3.713750 
Sa.gTia. . .. . . 3.618750 
Clenfuegos 3.772740 
X>«dn.ciaa8 por el procedimiento señala-




ques a 5.64 descuento 
Los cambios europeos mas flojos. Se 
operó en pesetas, cables, a 13.89. 
Cotización del Cierra 
NEW TORK, dable. , 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, .cable. . 
LONDRES, vista. . , 
LONDRES, 60 d!v. . 
PARIS, cable. , . . 
PARIS, vista. . . .. 
ESPAÑA, cable. . .. 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA. cabl« 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM. vista. 
TOROXTO, cable. . 
TORONTO, vista. . . 
HONG KONG, cable. 






















H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
^ 1 
f x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s n l o p o l i l a , , 
R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : Mi-595f y 5 9 5 5 . 
Cable " R e g m a " . 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación-
Table D'Hote $ 1 . 0 0 . ' { 
Almuerzo de 11 ^2 a 1 
Comida de 6^2 a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
rrr 
C 4331 
O' l le i l ly 32. 
Santa Catalina 7 Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesúfl del Monte número 557t 
L u y a n ó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280 
Belascoaín y Neptuno. 
Balud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
E^ldo número 8. 
Someruelos número 29. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria-
Colón número 40. 
Cuka y Acosta, 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 85 A. . , 
Calle 17, entre B . y P. fVe'Ja^ 
Calzada entre Paspo y 2, ye°* j 
Reina entre Campanario 7 ^ 
Primelles 66. 
noces y Zapotes. 
Cerro número 55 
CUANDO VISITE A 
YORK 
V A Y A A 
f l i M A G A L M HOUSf 
r S M E R A D i COCINA BSPA' 
ÑOLA Y QRIOIAJL 
Casa de Huéspedes 
Sea-dflo de Table d'Hot» 
Precios Moderados. 
269 West 98rd Street, « k " 
Broadway y West End A»* 
Teléfono Rivereide 71 
!nd 15 m 5 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f < T r o p i c a r i 
i > 
He 
P a r » cnalduier rec lamación en el 
serTldo del periódico en el Vedado, 
C r r o o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 j M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a 7 de 1 a 6 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
7 Circulación, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar ps 
ra reproducirla*, las noticias cable-
sráf icaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo se Inserte. 
V J 
Ü ) T R A T A D O 
E N T R E M E I I C O Y 
L O S E . E . 
SE CREE CONVENIENTE E L 
NEGOCIAR OTRO CONVENIO 
DE AMISTAD Y DE COMERCIO 
F u é P r o p u e s t o a M é j i c o 
p o r e l E m b a j a d o r A m e r i c a n o 
EN CASO DE EMPEZAR LAS 
NEGOCIACIONES PRESCINDIRAN 
P r e t e n d e e l D r . B u s t a m a n t e q u e e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e 
d e J u s t i c i a C e l e b r e u n a S e s i ó n A n u a l e n l a H a b a n a 
NUEVA YORK, mayo 17. 
K I doctor Antonio Sánchez do Bastamant , wilcrnhro rnbano 
del Tr ibunal Pennanento de Justicia Internacional, dijo hoy a l 
embarcar en el "Majestic" para asistir a la r e u n i ó n de los ju r i s -
consultos, que se estaba considerando qué ciudad se r ía nrás con-
veniente elegir en el hemisferio occidental para una sesión anual 
de dicho alto Tr ibunal . 
T a m b i é n se e s t á considerando si se deben o no celebrar do» 
sesiones del Tr ibunal lurernacional anualmente, y si se acuerda 
celebrar reuniones semi-anuales, una de ellas se ce lebra rá en I * 
Haya y la otra en una ciudad del continente occidental. 
E l doctor Bustamante di jo que consideraba que la Habana 
era la ciudad lógica para la sesión americana. 
"Reunido el Tr ibunal durante a lgún tiempo en el hemisfe-
r io occidentaJ—dijo e l doctor Bustamante—todos los casos ame-
ricanos p o d r í a n ventilarse de este lado del mundo y todos los 
casos europeos, asiát icos y africanos, en el hemisferio or iental ." 
E l doctor Bustamanto dec la ró que la pe r tu rbac ión revolucio-
naria en Cuba no hab í a sido una seria amenaza para e l Gobierno. 
Q F P R K f l N n i n F N D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
I ! : : . . » L " C U B A N O S V A N A E U R O P A 
I A CAMARA DEL 
VíTO DECOOLW 
VOLVIO A APROBAR CON GRAN 
EXCESO DE VOTOS E L "BILL" 
SOBRE LAS GRATIFICACIONES 
R E N U N C I A E G E N E R A L 
C A R I A S S U P U E S T O E N E L 
A B O R D O D E L M A J E S T I C : G O B I E R N O H O N D U R E N O 
d e l t r a t a d o iniciado a n t e s S U F R I O G R A V E P E R C A N C E ! R E P R E S E N T A C I O N D E L A 
I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A E N M £ J I € 0 , D. F.. Mayo 17. La conveniencia de negociar un 
jiuevo Tratado de amistad y comer-
cio ha f ido expuesta a l Gobierno me-
jicano por el Embajador Charlee B. 
Warren, quien anunció hoy que ha-
bía tratado con !a Secre ta r ía de Re-
laciones Exteriores el asunto de la 
vigencia de! Tratado de 1831, revi-
sado en 1848. 
Se ttyee que e.i caso de que se en-
tablen/negociaciones, no se desarro-
llarán a base del Tratado que- los 
Kstados Unidos sugirieron antes de 
reconocer a Méjico el aña pasado, y 
que BusHtó oposición por parte de!1, 
ciertas elementos mejicanos, ni quei1 
E N C H I L E U N A V I A D O R D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
PERDIDO E L DOMINIO DE LA 
MAQUINA. SE CAYO AL MAR 
DESDE BASTANTE ALTURA 
VALPARAISO, Chile. Mayo 17. 
Un hidroplano dél crucero ameri-
cano "Cincinnati" , que hac ía vuelos 
p prueba en la m a ñ a n a de hoy, cer-
:a de Viña del Mar, cayó al mar 
L A E X P O S I C I O N D E N . Y . 
EL HERMOSO TRASATLANICO 
ZARPO AYER ¡DEL PUERTO DE 
N. YORK PARA E L VIEJO MUNDO 
RENUNCIO E L CARGO PARA 
COMENZAR SU CAMPAÑA COMO 
'^CANDIDATO PRESIDENCIAL 
A I L l e g a r e l P r o y e c t o a l 
S e n a d o H a b r á R e ñ i d a L u c h a 
FIGURAN ENTRE E L PASAJE 
E L DOCTOR BUSTAMANTE, ELOY 
MARTINEZ. Y AGAPITO CAGIGA 
NEW YORK, mayo 17. 
El Majectic zarpó hoy de este 
puerto llevando a bordo una larga 
SE ASEGURA QUE ES TOTAL 
U PACIFICACION DEL PAIS, 
LICENCIANDOSE AL EJERCITO 
H S JAPONES 
EN El VUELO DE 
LOS AMERICANOS 
ANTE LA EMOCION POR LA 
AUDAZ EMPRESA SE OLVIDO 
LA CLAUSULA DE EXCLUSION 
sax s a l v a d o r , mayo P o r p r i m e r a v e z se v o l ó 
Un despacho llegado a esta capi-¡ 
tal de Tegucigalpa aiíuncia quo eli 
E L MENSAJE IMPUGNANDOLO 
SE CALIFICO DE "LENGUAJE 
lista de pasajeros entre ellos algu-jGeneral Tiburcjo Carias, nombrado; 
nos cubanos muy conocidos. Figu- hace poco Ministvo cMl Interior t n ! 
raba en lugar prominente el doctor el Gabinete del Pra^idAnte interino 
d e N o r t e a m é r i c a a l J a p ó n 
Antonio Sánchez de Bustamante, disjde Honduras. Gea-icil Vicente Tos- SE HACEN PREPARATIVOS 
t inguido jurisconsulto de reputa- ca, ha puesto a 'a disposición del p a r a * p a c á iad tm r D A M n r 
ción internacional en viaje a la Ha- éste, su cartera a fin de poder em-' AL.AZjAJAK LÍN L»KAi\UL 
D L b l L M P L A l X J DLL PRESIDENTE" ya donte t o m a r á parte en las se-;prender su campaña como candida- A LOS VALEROSOS AVIADORES 
siemes del t r ibunal universal deLto presidencial. 
que es magistrado. WASHINGTON May5 17. 
La Cámara anu ló hoy con faclli- E l conocido clubman, señor Eloy 
El General Carias era candidato TOKIO. Mayo 17. 
en las elecciones presidenciales del i J'4 cm-sfión de la exclusión japo-
EXPOSICION DE MODAS Y DEL 
HOGAR QUE SE CELEBRARA EN E L 
"MADISON SQUARE CARDEN" 
dad el voto del Presidente Coolidge Mart ínez, y su bella esposa, la se- ño pasado una contro.'i.esa y 1 
sobre el bilí de gratificaciones Ra-|*>ra Mercedes Montalvo j l e Martí-1 vergi5; entrePlog diversos partidos a c o r e s 
ra los soldados dejando al Senado 
j la misión de pronunciar una decí-
De nuestra redacción en Tí. T o r k . 
HOTEL A L A M A C , 71st & Broadway. 
mayo 17. 
Una muy s impát ica e inesperada 
nota de actualidad nos brinda hoy 
Están en pie tratos hechos con ob-
¿dopte medidas para la p r o t e c c i ó n ; , Se condujo a a 
del ganado, semejantes a lae q u o i ^ . P 1 ^ , ^ ^ 
nrevalecen en les Erados Unidos y i v rteI , r' ""í; 
ico. J. Bryan, la fractura del brazo idÍ80n Square Carden, tiene Espa-
d ^echo I fia UDa muy a r t í s t i ca representa-
jeto de que el Gobierno mejicano; ^ conduio a ambos heridog a to . | c ió I l . qne sin grandes exageraciones 
mpano público del^ien pudiera decirse que es la m á s 
atrayente y hasta la de m á s ex-
prevalecen en íes ^ gnsto de todas lag m ú l t i . 
el Canadá, a fm de obtenei una co-| dp se di.o posteriormente que) según pies exhibiciones que all í se hacen. 
Se trata de la Instalación dedica 
da exclusivamente a los famosos 
productos españoles de la casa de 
Gal, hecha por los señores Jaime y 
Domingo Vi l a r Lago qjue son en 
los Estados Unidos los principales 
importadores y distnibuidores. fle 
aquellos. 
La aludida ins ta lac ión, en la que 
se ofrecén al público todos loa tan 
deliciosos perfumes, jabones, agua 
de colonia y el mundlalmente cé-
lebre petróleo de la cas ade Gal, 
ha sido cautivadoramente decorada 
por el notabi l í s imo pintor valencia-
no Luis Usabal. cuyos luminoso te-
lón de fondo, representa, a todo sol, 
un deslumbrante 
sión definitiva sobre esa medida. 
L a votación fué de 313 contra 
78 para que tornase a pasar el bilí 
o sean 52 más que los dos tercios 
nez con su encantadora hija hacen; 
todos los resentimientois 
partidos 1CU,-",CI' nuo(ha engendrado han si-
. .que se las disputaron sobre el re- do relcrados al olvido, por el mo-
tamban su viaj-e acostumbrado a sultado ocándose agf los alza. mentó , y en esta capital reina gran 
Europa, a bordo del espléndido Tras ientos contra preSidente Gene- l i m a c i ó n ~on motivo de la proeza 
a t l á n t i c o . E l señor Mar t ínez q u e . j Gut¡érrez cont inuó ocupan- de los aviadores americanos al esla-
con tan general benepláci to desem-|do ^ c i General Carias era boRar Por Primera vez en la Histo-
peñó hace tiempo e cargo de P r e s i - ^ ^ de uno de. esos movimieri(03 y na los territorios del Imperio japo-
de mayor ía requeridos. Se pronos- ?enl0 del a r i s tocrá t ico Unión Clubjde g f\rmado Con-!nés * ^ las Repúblicas do los Esta-
t v , , . „ v , „ 1 de la Habana va a Europa en m l - ; „ „ „ . ,_ . , . dos T:nido<; mucho .».„_ . ._ .A 1 venío de paz las distintas facciones .. . . los mediante un vuelo aé re r tica sin embargo una lucha en  1 Vx -"7—-7. -
m á s reñ ida en el Sentfío preten- slón diplomát ica ostentando la re-nue se hostilizaban con las armas r'ÜS d i a l e s del Ejérci to amerienno 
diendo los partidarios de la ley que ^ f 1 1 ? 0 gobierno oubano l n la mano nombrándose a éoi i t : j l«Üi recibido innumerables felicita-
en el Congreso Internacional de' ob t end rán la victoria. E l Senado 
se ocupará del bilí el lunes próxi-
mo. 
Los que lo defienden en dicha 
alta c á m a r a confesaron hoy que se 
había ejercido considerable presión 
Internacional 
Americanismo que se ce lebrará este nuación un presidente interino, és-j^01168 P01" 01 éxito ^ sus compañe-•, , te eligió a Carias miembro de su r0Ét' , . . j , j . . ^ , 
mes en la Haya. | gabinete L a pflclalldad del Ejérci to y de la 
Entre otros pasajeros de la Ha-j " . . . . Armada del J a p ó n no se muestran 
l>e Managua llega la noticia in-; baña se encuentra el t e ñ o r Agapito1 ^ i"a"*eua. i.cS  m uwvivia '""iparcos en sus elogios y alabanzas 
Cagiga y la señora María Gómez dicando que el partido conservador; Log oficlales franceseS e ingleses 
Mena de Cagiga, su elegante espo- ^ estudiando en actitud favorable qiie han iiegado a(luff de sus resp^c-
contra su aprobación, una gran par-¡8a , Con el señor José Gómez Mena una Proposición presentada por los paíse« a rpCibir a los aviado-
te de la cuel se atribula al mensaje ¡y la señora Olga Seigle de G ó m e a : ' l ^ ^ e s para formar un gobierno regi «p laoden sin reservas a los be-
del Presidente Coolidge, pero insis-jMena. Inacional compuesto de miembros de]roeg qlie llevado a cabo el vue-
t ieron r in que lo negasen los par- La señora Cuéllar del Río, viuda ambos Partidos por partes iguales. !lo n)ás difícf] en la etapa mayor de 
tidarios del veto que no hablan del difunto senador de ese nombre,! V * liberales ce lebrarán m a ñ a n a un viajft aére0 circunmundial. 
llegó anoche por ferrocarri l con su ,ina asamblea electoral donde postu-, Tja noticia de la llegada de los 
hija y su yerno el doctor Ismael ' a r á n su candidato a la presiden-j ani(.,.icanos eg ^ sonsación del día 
en esta capital, y" los diarios puhli-
•Según todas las in formaciones!carón ediciones extraordinarias esta 
Angulo del ejérci to cubano, i d a . 
¿tote» to™«d.» «? to. Estados Que .^ ro - ^ ^ 
' ^ . ^ e t o a " " . m a serie de « , « - | ' * l « » 0 t r a t é de e.everae d , una 
ferencia? entre el Departamento dejPlaya cenosa. 
Industria y Comercio v una Comisión La hélice levantó t a l nube de are-
de quejas, presidida por J. B. Boog-!na que cegó por completo al Tenien-
f;r-ott. Presidente de la Comisión sa-lte Morley, que perdió el dominio de 
Hitaría de ganado î o efíe Estado, con l ia máqu ina , que sp hab ía elevado a 
el propósito de asegurar esa eficaz j unos cuantos metros sobre el nivel 
colaboración internacional y de i m - del mar. 
T-edir la entrada de la temible epi- E l "Cincinnat i" l legó ayer de 
zootia en Tejas, por la frontera me-jPunta Arenas v sa ldrá m a ñ a n a para 
jicana. Antofagasta. 
A P A R E C I E R O N A L G U N A S P A R T I D A S D E 
B A N D O L E R O S J f l B A Y A M O Y M A Y A R ! 
OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS CORRESPONSALES 
fe-
ocurrido todavía las euficientes de-
fecciones para hacer posible que se 
rechazase el proyecto de ley en cues-
tión . 
E l debate que se desarrol ló hoy CHOQUE DEL SIMPLON EXPRESS mas autorizadas la pacificación deitarde anun. iando el arribo dé lofi 
Honduras es totál habiéndose Hcen-j aviadores a la bahía de Paramas-
ciado al e jérci to en la Esperanza. 1 h l ru . 
Se haceu grandes preparativos pa-
K L SALVADOR. "NU\ARAGUA Y i r a recibir a los americanos, desde 
hace a lgún tiempo, y al circular la 
suraron el mensaje, aludiendo 
CON UN T R E N DE CARGA en la C á m a r a solo duró cosa de una hora y so concent ró casi enteramente 
sobre el mensaje presidencial. Los: TRTTrqTF, Tta1.a 17 
demócra tas , tanto los defensores i ? 8 ^ , ta ia' m a y ° V . 
del bilí como sus adversario, cen I El celebre express del Simplón COSTA RICA, SE l'^KX A LOS ES 
c e ^ que hace el viaje de Constantino- TADOS UNIDOS EN APOYAR A 
61 pía a Par í s marchando a 70 kms. TOSCA 
Representante Garret eader de ese por hora chocó contra un tren de| 
pérf ido a lo que calificó de "len- c.arga parado en un empalme cerca; WASHINGTON, mayo 17. 
de la estación dj Pistoya, perecien-j 
do en el siniestro el encargado de. g l Presidente interino de la Re 
equipajes francés, y un carabinero públ ica de Honduras, señor Tosca'yo 
italiano y resultando heridos nume- reCibió hoy promesas de apoyo m o - j -
guaje destemplado del Presidente 
y los republicanos incluso el Re-
presentante Longoorth, su jefe en 
el hemiciclo se agruparon en defen-
sa del jefe del poder ejecutivo. E l 
Presidente Green del comité de 
noticia de su llegada ha aumentado 
la actividad al efectuarlo. 
De Kasumigaura ,na llegado una 
información indicando que se espera 
a los aviadores en dicha base naval, 
a 50 millas de Tokio, el 20 de Ma-
tosos pasajeros. E l jefe de la esta- ra l para su gobierno de los Repre- W v : J l i m k r A r f t r 7 A Q í | f lp P a c n 
cion Mantegna que por inadverten- sentantes diplomáticos de los Esta- VIUUIIIUIC TÜI ¿ I W a UC 1 <WU 
t  j a rd ín andaluz ^ d os y arbitrios que redactó la cia abr ió las agujas lanzando el ex-'do8 el Salvador, Nicaragua , r . r i ó -
los señores Vi lar La-j medida y el Representnte Laguar-, preso al empalme donde se hallaba'y costa Rica . QC COrTlBI lUÍS t l é C u l C S S Gracias a 
go cuenta E s p a ñ a con una represen- dia, republicano de New York, se ¡el tren de carga enloqueció a ca\i 
tacirtn d ignís ima en este concurso D 
donde tantas cosas valiosas se ex-
hiben. 
apartaron de sus filas al criticar las sa de su error y se suicidó levan 
opiniones de Mr Coolidge. I tándose la tapa de los sesos. 
Los discursos se l imi taron a cin-i ' — . 
co minutos cada uno pero la Cáma- H A R R í S O N ELEGIDO P R E S I D E N - ' ™ a í f ^ re,clíir«e not.cias de que el Alfredo Zayas y Alfonso. Presiden 
La decisión de los cuatro gobier-
nos de aprobar solemnemente el En la "Gaceta Oficial" fué pnbii-
nuevo régimen provisional fué to-'cada ayer la siguiente ley: 
-Ha-
BANTA CLARA. Mayo 17. 
DIARIO DE L A MARINA 
baña. 
Acaba de ser presentado en el 
Juzgado el sargento Juan Pérez, jefe 
del movimiento revolucionario de 
ésta. 
Lo acompañaban el Representante 
San Pe 1ro y el Dr. Antero Alvarez, 
siendo puesto en libertad mediante 
lianza de 5.000 pesos. 
Un gentío enorme se. s i tuó frente 
el Juzgado para ver de cerca al pre-
sentado. 
\ %]—Con motive de ser hoy el cum-
pleaños del Rey d«; España , el Con-
sulado de España en és ta ha reci-
bido importantes visitas de los ele-
mentos oficiales. 
- - E l Dr. Figueroa, Director del 
Hospital, ha convocado una reunión 
en el Ateneo de Villaelara para la-
borar por mayor éxito del Día de 
las Enfermeras. 
. \ \ , \ AKÜHfc 
| Y la casa de Gal, que .tanto se 
¡enorgullece ciendo proveedora de los ra mos t ró deseos impeientes de i r 
! Reyes, de España , bien puede a su a la votación, y a medida que l le-
¡vez agradecer a los señores Vilar¡ ai l imite <Í3 tiempo impues-
Lago su espon tánea y siempre opon to se elevaban gritos de: " A votar, 
tuna cooperación en la propaganda! a votar" 
y divulgación de esos deliciosísimos _ , ^ . u ^ ' N E W YORK mavo 17 . 
Aunque las tribunas rebosaban dei1NC'vv 
Gabinete del Presidente Tosta se i te de la República de Cuba, 
T E I N T E R I N O DE L A CONVEN- ProPone restablecer un gobierno; Hag0 aaber. QUe el Congreso ha 
r i n w D I T M n r » ATIPA constitucional permanente en Hon-:votado yo ho sancionado, la pl-
\A\)VK UC.1T1ÜV.IVA 1 I L A |duras de acuerdo con los principios pUjente ley: 
i fundamentales adoptados en la con-i T , 
ferencia quín tuple de Amapala. I Ar ícalo i - . ^ s cohesiones o 
'permisos expedidos va o que se o .or-
en América se fabrican. 
(JAPTTUJLO l>E VIAJEROS 
HERIDOS EX UNA REYERTA. 
P1EDRECITAS, Mayo 17. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Los ciudadanos Gabino Bel t rán y 
Pafael Ventosa, sostuvieron una 
«calorada discusión, la cual degene-
neró en reyerta. 
Ambos esgrimieron los machetea 
que portaban, causándose heridas 
graves; el primero resul tó herido 
en el abdomen y el segundo en un 
brazo y en una pierna. 
El hecho ocurr ió en el lugar co-
tXiocido por Nr.z^reno. 
( ORBESPONSAIi. 
HONRAS IT'NERRES. 
MORON, Mavo 17. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy 
han celebrado en la iglesia parro-
quial de ésta, aolemnes honras fúne-
bres en sufragio de las víctimas de 
la catástrofe ocurrida en la Habana 
el 17 de Mavo de 1S90 
Han llegado de la Habana, hos-
pedándose en el Hotel Alamac. el 
señor Armando Valdés con su es-
posa y la señor i t a Concha García . 
El sub-comité organizador de la La oferta de apoyo del gobierno guen para el establecimiento de ln-prodetos españoles , tan excelentes 
como los mejores que en España y g Q ^ J ^ o ^ democrá t i ca internacio- americano se hizo por conducto debdustrias de fluido eléctrico y l íneas 
tusiasmo al contarse Ks votos con-' 1 eliSió u n á n i m e m e n t e hoy al Se Ministro F rank l in Morales que cum-1 conductoras de electricidad con des-
íHomnHn ontH tnHn «i mnnrin'pi rp ' lnador Harrison de Mississippi, pre- piló las instrucciones enviadas por l t ino al alumbrado, fuerza motriz o 
siaeranao casi ioqo ©i munuo ei re-jgldente interi l l0 y orador de orlen- el Departamento de Estado en Wash I cualquiera otra aplicación de servl-
descontada de antemano | tación de la misma. ington. E l señor Morales permane- ¡ ció público, llevan consigo la decía-
dades, t ambién importantes, han d i -
rigido t e l eg rá f i camen te ' peticiones' 
al Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica en referencia con la con-
dena impuesta al chauffeur Vi l l a , do l ' 
500 pesos y ciento ochenta días de 
cárcel, por el Juex correccional Cít 
ésta. 
Dichas peticiones concuerdan en 
manifestaciones de es t imación mere-
cida al honrado y laborioso chauf-
e i A n ' e l ^ ^ a S ^ d e l ^ f i o ^ V f l í a ^ ^ ' ' T a m b i é n l l e g ^ a lojándose en la po-| do se presentó a La aprobación dejnador Smi th ' s e habían puesto de acrediten ante el gobierno de Hon-! cables los'preceptos a ese efecto con-
cón 'dént ico nropósi to embarcó1 pular casa de Calderón, el notable] la Cámara por primera vez sostuvie-i parte del Senador Harrison desde duras. Isignados en la Orden 34 de 1902 y 
hov nara la Habana el señor Ventu-i pintor esPaño1 José Dnidis Viada,! ron el veto presidencial. | el pr incipio. Tambbién se indicó ¡demás disposiciones legales que no 
ra Presidente del Gremio de Chauf-ique se ProPone hacer una exposi- Los partidarios de la medida de-.que era aceptable a las fuerzas de| 
feúrs de Guan tánomo c,Ón de SUS obras en Nueva Yor . | clararon que las ú l t imas votaciones w i l l i a m G. McAdoo en una notai 
Tamban los corr^snonsales en é«?- Para la Habana salió hoy el sefiori de prueba indicaron que el veto re- dada por la oficina central de éste 
ta /Tp la J> -ensa habanepa se están!AgU8tln A^üero ' ^ Para Europa el! ciblria el apoyo de 24 senadores t o - l a poco de haberse anunciado la! 
cMrigiendo en este «cntido a sus r e s - , a eño r Eloy Mart ínez con su esposa! do lo más , o sean 4 menos de los ¡elección del Senador Harr ison. "Es-
La elección de Harrison fué co- cerá en Tegucigalpa hasta que se ratoria de ut i l idad pública y el de-
A l votar, 23 republicanos y dos|sa de un minuto de votación ha- establezca en esa capital un gobier-'recho do expropiación forzosa para 
demócra tas se cambiaron de lado y | b i é n d o s e anunciado que los p a r t í - n o regular, pero no rec¿^lrá creden1 obtener la servidumbre de paso. A 
en vez de apoyar el bilí como cuan-idar5OS de ia postulación del Gober- ciales oficiales por ahora que lo tal expropiación se en t ende rán apli-
W A S H I N G T O N A L D I A 
El bilí de inmigración fué presen-
pectivos periódicos, confiando todos 
en la reconocida magnanimidad y 
justicia del primer magistrado de 
la Repúbl ica . 
ALVAREZ. 
Mercedes Mentalvo y su hija Gua-1 que votaron a favor del mensaje ¡toy complacidís imo con la se lecc ión , iaao en ,a Casa H,anca 
dalupe. 
ZARR V ..Aí; 
V E I N T I D O S P A I S E S E N L O S 
O L I M P I C O S D E E S G R I M A 
EL ETKHNO CLA^IOR DE LOS 
S \ NTIAGUERt IS. HAN Hf )LEHTS. 
MO EN RAYAMO Y MAYAR1. 
SANTIAGO DE CUBA, Mayo 17. 
Mercedes Goi záler, la jovencita 
española trasladada Pl Hospital co-
mo presunta demente, ha hecho de-
claraciones terminantes, acusando 
tomo autores del ultraje de que fué 
víctima, en el Vivac Municipal, a 
ciertos vigilantes del Cuerpo de Po-
licía, esperándose que la justicia ac-
túe recta y severamente en este he-
cho, que 'tiene escandalizada H la i gru,' Méjico, No 
opinión pública. . . . gal. Rumania. 
—En el Gobierno Provincial sel UrufíUay. 
han recibido noticias de haber apa-j 
PARIS, mayo 17. 
Ivas inscrlpcionen de las diversas 
naciones para «1 torneo de armas de 
la Olimpiada, se cerrarán esta noche. 
1 Veintidós' países 




sean modificadas por esta ley. 
A r t . I I . La servidumbre forzosa 
de paso de corrientes eléctr icas que 
se crea por la presente ley, g ravará 
el inmueble ajeno para la instala-
ción de líneas aéreas , terrestres o 
del difunto Presidente Harding vo-1 hecha" dijo McAdoo. Todos misi — E I Presidente Coolidge no s e - ¡ s u b t e r r á n e a s de conducción de ener-
tando el bilí y 9 menos de los nece-¡ amigos apoyaban al Senador Ba i ló ho>' de la resicencia presiden-1 gla y t racción eléctrica y para la 
sarios para aboyar el actual veto r r i son . cial. como consecuencia de un fuerte j conservación constante de las mie-
si todos los miembros asisten a la — catarro. ¡mas . previa la indemnización co-
sesión y dan sus votos. ¡ N U E V O MINISTRO A L E W A N EN — L a Cámara aprobó el bül de rrespondicnte al dueño del predio 
Los funcionarios de la Legión G U A T E M A L A gratificaciones para los soldados, sirviente. 
B E R L I N , mayo 17. 
por encima del v^to presidencial. 
— E l Senado pasó eL bilí de crédi-
tos del Ejérc i to por valor de 330 
Americana hicieron saber que no 
hab ía razón de cambiar de parecer 
de que el bilí se convertirla en loy 
como se esperaba. 
Si se tienen en cuenta los argu-
mentos empleados por el Presidente i,a división de personal en el Mi - l 
TnaUdiro ahneandn nnr rn7onft« Hpínister io de Estado ha sido nombra-i corPorar « oí'1 Goodinge. sobrcj , 
Coolidge, abogando por razones d e , ^ Guatemala, transportes a larga y corta distan- \ f e r v ' d u m , ; r e : Empoce podrá es 
tablecersw sobre c-ialquier genero de 
Wilhe lm Kuhlmann. director ae jmWoAeí . 
-Esa Alta Cámara se negó a in-
Art . I I I . No podrá imponerse la 
servidumbre forzosa de paso de co-
rriente e léc t r ica sobre edificios n i 
sobre patios, corrales, jardines o 
huertos cerrados y anexos a vivien-
das que existan al tiempo de pedirse 
economía, se expreso en ciertos cen-i 
nado los efectos que pueda haber te 
nido este argumento recido algunas ^ « ^ ^ ^ ^ I t R I U N F A R 0 N LAS 
ios en los t é rminos de « a j a m o y 
i Mayarí. 
Kn la finca Snn Bar to lomé se 
mató , en la mañana ce hoy. el señor 
Marcos Revés, al i r a l impiar una 
escopeta cargada, cuyo disparo le 
ocasionó la muerte. ^ de i b»1" e1 proyecto de ley de bonifica-j El camión de la t in to re r ía " E l T ío : lcS5ados. 
B R I L L A N T E S 
B O N I F I C A C I O N E S ^ O B R E ^ E L ^ ^ i J ) ^ ^ 0 D E G U A R D I A 
Viene de la PRIMERA 
a los agricultores, el próximo mar-
tes. 
— E l Gobierno de los Estados Uni-
dos y los do varios Repúbl icas centro-
ma forma, en los predios cercados 
no podrá imponerse la servidumbre 
de que trata la presente ley si por 
las carreteras, caminos veredas y lin-
WASHINGTON, mayo 17. 
L»a C á m a r a volvió hoy a apro-
¡ americanas, otorgaron su solemne de,ros pudieran nevarse las l íneas 
aprobación al régimen provisional '^on un ext.eso de longitud en el tra-
'del PreMdente Tost?, en Hondurass 
,:' los Cuerpos de Bomberos de Ca-
niagupy. Ciego de Avi la y de esta 
dudad. 
Numeroso público asistió a la ce-
ipnionia. 
Ofició en la misma Monseñor En-
' íque Serantes. Obispe de Camagüey. 
MIst.ido d" los scaerdotes Méndez 
í aite y Victoriano Toirán. 
He tenido el gusto de saludar a{ 
^ " n s e ñ o r Serantc? en Cunagua, e n ' CHICAGO, mayo 17 . 
Jiombre del DIARIO, al tomar el tren 
^oy para Comagüey, donde tiene su 
ARROLLADO POR I N CAMION" 1 ' ' " r á un banquete ín t imo al que a s i s , ^ ' t t>'«n A w l . ^ J t * ^ 0 W**™ a nn 10 Por 100-
t t rá un reducido n ú m e r o de P r iv i - | l a veJnta ^e b u q í ¿ Se la JunU Ma- Art- IV- ''orresponde otorgar o 
El Juzg do s t l ió para el lugar e l " " i W ^ « , — E l ^S^dos . . r í t ima . máfllfestá « un Comité" de 1 conc.edf ,a servidumbre de paso de 
los hechos c10™8 P3™ los ^ « « g Por ¿ í ? " ,que i n d u c í a AureUo Pérez E1 luncs. la - Mancomunidad d a r á i l a C á m a r a , que no se habían consi- c o r r i e ^ e / t^00101,1 eléctr ica: al Se-
_ E 1 Juzgado de Primera Instan- ma del veto presidencia Coolidge. Miranda español , de 24 anos de ^ gran banquete-almuerzo en ho- derado ofertas americanas cuando e l i " e t a r ! 0 de Agricultura Comercio y 
Se desvanecieron las l íneas par- edad, chauffeur y vecino de AgiMar¡nor deI Soberano, al que as is t i rán t r ansa t l án t i co "Mcrta Washington" 1Traba]0' cuando hayan de sufrir lae 
tidanstas a medida ^ " e ^ s defen-, 19 ar ro l ló en 1- entre 26 y 28 a l ios diplomát icos que se encuentran! fué vendido a intereses italianos. servidumbres de paso a que se re-
sores de la medida amontonaban un: Roberto Pulido Pulido, de 7 anos de en Barcelona los miembros del DI - i fiere esta ley. las carreteras y cana-
margen re votos mayor que la mayo- edad v vecino de 22 número 16. quejrectorio y las autoridades mili tares ' —Warren Grimes. auxiliar espe- les del Estado, los cauces del domi-
ría de dos terceras partes que se se hallaba en'el centén de la acera. v civiles y en la misma tarde se ce-:cial ^ Procurador General, y J. E.!nio público y en todos los casos en 
requiere en estos casos. causándole g rav ís imas contusiones i e b r a r á en ni palacio de la Manco- Hoove^• djrector interino de la of i- ique afecten directa o indirectamen-
cursa una demanda establecida 
Toda 
do una justa y cívica campana con 
tra el polvo, la falta de agua y 
suciedad, que tantas víc t imas causa 
en esta abandonada ciudad 
a. La suerte de la medida ahora de- en la región naso labial con despren- munidad catalana una gran recen-icina de ' " ^ ^ P ^ ó n en el D e p a r t a - ¡ t t a cualquier propiedad públ ica. No 
n- pende d?l Senado donde se espera dimiento parcial del labio superior.. t.;5n, a la que as is t i rán todos los 'mento de JustíC,a- P res ta rán dec í a - jobs t an te lo dispuesto anteriormente, 
la una lucha más r eñ ida . de las qu,e fué asistido en el Quinto I alcaides de los municipios de Cata- rac,6n ho>' ant- el Comité Daugher-jen cuanto se refiera a vías férreas o 
ABEZA. 
EXPOSICION DE DULCES Y CA-
R A M E L O S 
M O M M I E N T O M A R I T I M O 
New York, mayo 1 7 . — L l e g ó el 
Centro de Socorro. 
E l chauffeur del camión ingresó 
en el Vivac. 
ty . del Senado. Herrenes pertenecientes a ferrocarri-
— E l Departamento de Justicia I'e8' sera Ia Comisión de Ferrocarrl-
,DOS D E T E X f i o X E S RELACIONA- i negó el requerimiento dol Comité les la fiue resolverá , de acuerdo con 
DAS CON EL CRIMEN DE BADA-* Daugherty. del Senado, para lleva: i la« disposiciones de la Orden número 
A l caerse en el patio de su domi- LONA ja George Remus, contrabandista de '34 de 1902. 
Pinar del Río. de C á r d e n a s . Salle-{eOlp, Zaldo 5, se causó la fractura i BARCELONA, mayo 17. i bebidas, convicto y confeso de va-i A,rt- v- Quedan derogadas todas 
Panuco i d ^ V i sTbonev idPr í ' ! 0 u Ulf ,z<lu»£rda Jesus Blan-! Los mozos de escuadra de S a n t a l ^ delitos relncionados con ese con- las l e ^ - decretos y reglamentos en ranuco, ia m , ei Moonej, mem, el co Sánchez, de 6 anos de edad. • i*—«. — . . . . J , — . . 
E l i CORRESPONSAL 
N PRO DEL CHAUFFEUR STULth 
l'KOSIGl I V LAS GESTIONES PA-
EU SU I N i n i I / T O . 
ralamaro^ ídem- v p ! t í v í v p c na l " "t_li J " ' ~~.— i Coloma han efectuado do^ detenelo-'traban(l0- a algunas ciudades der(,uanto oponeran a la presente ley, 
^ n t r u las novedades que se ex- ra Santiago i " asistido en Emergencias. ¡ nes interesantes, relacionadas con el K ^ t e Central para obtener documen- nue empegará a regir desde.el día 
h ib í rañ al inaugurarse aquí el lu-j -Baltimore,' mayo 1 7 . — L l e g ó el! r i l i f t f r o " v ^ T t a d o v Rf J 7 \men ^ e / i d o ÚIt5mamente en Ba- ' o s ^ comprob^nt^^^ 
nes la a « | convención anual de l a ' Cissy, de C á r d e n a s . Salió^el C K ! r a d o R O - . á a l o n a . habiéndose resistido los dos ^ ^ o Comité . leial . 
Asociación Nacional de mujeres, f i lThoula , para Matanzas. .presuntos complicados a ser detenl-1 — E l Representante Swing. renu- por tanto: mando que se cumpla 
gura un caramelo de 20 libras y¡ Filadelfia. mayo 17. Llegó el José Estévez González dP fil \ teniendo nue apoderarse de |biicano. de Cal i íornia . autor del bilí y ejecute la presente ley en todas 
otras piezas de gran t a m a ñ o con-ioibral tar . de Cienfuegos. I * , , ^ , , ff. '. e . a?0s|elIos los mozos a viva fuerza. A l l le -L_u__ i i . . . , , . . . . . _ Isus Panes, 
feccionados por las mejoiea íábr l - j Hampton Roads, mayo 17 
cas de dnlt 
pertenecen. 
a toda marcha maquinaria evaluada ¡ Rareusjell. de puertos cubanos. I h r p ' ^ o T ' m ' o ^ ñ o V ' ; ; í . • ; * * ^ W . I ^ " : í t I u ^ . i ^ I 1 ^ ? " . r ? ^ i !'aao Pa«ado era letrado consultor de l i ro . 
j , « j . cim/o «nos '  IIlu o^   i  t  ai li  . . . .  o  
| í e edad, vendedor de billetes de Lo- jga r ios detenidos a esta ciudad f u e > o b r e el d,,lue (lel desfiladero Boul-j y T 
I - Que a esa inst i tución :i ió- e l" Steinstad. pa ra ' l a ¿ ¿ ¿ ^ [ ^ ^ ^ » S \ ™ T ^ T t l * ™ ^ ^ ^ ^ « en la ¿ n b na" a% U n ^ d ó 
. Se espera que funcione, S&vannah, mayo 17. Sal ió : el í í fba entre Selicias v 10 de ^ S f f i f ^ ^ r preSíad0 dec5ara-ide la Ca,nara' afirmando que el ve- Mayo de mi l novecientos veinticua-
MíTANAMO, Mayo 17. : v n n r h n  u . - ^ , y " P6 Octu- Íc iones preliminares. 
'1 Casino Españo l , el Liceo. Cer- ) en nn millón de dollara hasta el 
esta localidad y otras colectivi-1 c ión. 
Port Eads. mayo 17. Salieron: 
rrt Ta r i f a , para puertos 
y el XordBtjemen, Idem. 
Ibre, dos morenos se le abalanzaron,! E l j i v z que instruye el sumario 
Ulego. los" Gremios de obreros ; viernes. ú Jümo dia de la conren-iPort T a r a í a . pa r i ' pue r to s " cubTno^ i arTojaron al g f l V le ^s t ra je-1 sigue n^acticando activan diligencias i l a lmPeriaI Vallp>' l"-igation District, 
i^m^i. ! - :x_ - v-....- l óanos , i ron numerosa* fracciones de bille- v. se dice que. en breve se diHici-llnteresado en dicha medida legisla-
tes por valor de $300-00. 1 d a r á todo lo concem'.ente al atraco. UVí 
Alfredo ZAYAS. 
Aurelio SM'idoval, 
Secretario'de Obras Públicas . 
PA ( ; ína DIECIOCHO á ) IAR10 DE L A M A R I I I A Mayo i g de m 4 
Black Gold, el Favorito, Ganó el Quincuagésimo Derby de Kentuckyj i 
Los Caribes Juegan Esta Tarde en Víbora Park en la 2a. Tanda. 
B L A O ! g o l d c o n f i r m a i s s E U G E N I O F E R N A N D E Z V S . A R A M I S 
e s p e r a n z a s D E l P ü B l l c o D E P I N O E L 2 0 E N C O L O N A R E N A 
LOUISVIL.LE, K y . . mayo 17. 
El Oeste triunfó sobre el Este por 
primera vez desde 1921, en el legenda-
rio Derby de Kentucky hoy, cuando 
Black Gold, el favorito, ganó la ca-
rrera por medio cuerpo escaso en una 
irresistible acometida hasta la meta, 
derrotando a 18 de los mejores ejem-
plares de tres años que hoy se entre-
nan ante una muchedumbre de 75 a 
80,000 espectadores, la mayor que ha 
contemplado una carrera de caballos en 
los Estados Unidos. 
La victoria del Oeste fué aplastan-
te, pues los cuatro primeros competido-
res que llegaron a la meta son pro-
piedad de gente del Oeste. 
Chilhowee, uno de los contendientes 
da mejor clase propiedad de los her-
mar.os Gallagher, de Lexington, K y . , 
fué segundo por un hocico sobre Bean 
Butler, que en un esfuerzo estupendo 
quitóle a Altawood el honor de f i -
gurar en el dinero por otro medio 
cuerpo. Beau Butler pertenece al Co-
ronel Bradley que ganó el Derby en 
1921 con Behave Yourself. # 
Black Gold ganó la carrera reco-
rriendo la milla y cuarto en una pista 
rapidísima en 2 minutos 5 segundos y 
1/5 o dos segundos más que el record 
que estableció Oíd Rosebud en 1914. 
El caballo pertenece a Mrs. Hoots, de 
Tulsa, Okla., la segunda de su sexo 
que ha enviado un ganador del Derby 
al poste de partida. Jimmy Mooney 
fué el jockey que montó al triunfador 
y Harry Webb, su trainer. 
Black Gold ganó para su dueña 
$52 775 en metálico y un trofeo de oro 
evaluado en $5,000. Se le obsequió 
además con una guirnalda de rosas, 
como suplemento a la apreciable suma 
que se adjudicó, y además de la ad-
miración de la inmensa muchedumbre. 
Chilhowee recibió $6.000, Beau Butler. 
$3,000 y Altawood $1.000. El dueño de 
éste es Bruce Head, de Douisville. Las 
hazañas de Black Gold en el turf son 
uno de los capítulos más sensaciones 
en los anales del turf. El potro, de 
un negro azabache y de poca alzada, 
durante el invierno no fué tomado en 
consideración por los profetas que ha-
bían pronósticos acerca del Derby co-
rrido hoy. barajando como probables 
vencedores a Wise Counsellor, St. Ja-
mes y Sarazen. 
Hubo una época en que el logro de 
Black Gold setuvo de cien a uno, y 
hasta hace tres semunas se daban 40 
I . Cuando atravesó la meta esta 
tardo llevando la delantera a sus con-
trincantes, los que apostaron por él 
cobraron $5,50 por cada $2 que pusie-
ron en la mutual, pagando Chilhowe* 
por place $12,30 y Beau Butler $4.70 
como tercero. 
Los f a n á t i c o s esperan impacientes este encuentro de dos grandes pe-
leadores .—El p rograma e s t á m u y bien confeccionado y el p ú b l i c o 
lo ha de agradecer. 
a CINCINNATl PERDIO 
L A S E R I E COMPLETA 
CIXCINNATI, Mayo 17. 
Los Bravea del Boston barrieron con 
los cuatro juegos de «u serie con los 
Uojos. resultando vencedores también 
hoy, 8 por 4. 
A Tlube Benton le dieron duro desde 
e principio y fué relevado por Mays. 
Lan-y Benton pitcheó vigorosamente 
y fué reevado por Cooney. 
Padgett recibió un pelotazo en la ca-
beza en ei segundo innlng y Sperber 
obtuvo permiso del capitán contrario 
para correr por él. 
Neale, coach y auxiliar del manager 
de 'os Rojos, fué suspendido indefinl-
('amente por un violento ataque contra 
el umpire ri'.rman en la tercera base, 
uyer. 
Amtación por entradas: 
C. H. E. 
Jloston 005 200 010— 8 14 0 
Cíncinnati . . . . 000 001 300— 4 6-4 
Baferías: L . Benton, Cooney y O' 
>7eill: .L. Benton Mays y Hargrave, 
Sandberc 
Afií lo han querido Santos y A r t i -
gas al confeccionar uno de los me-
jores programas de boxeo que se han 
visto en Cuua, para pasado m a ñ a n a 
martes, (20 de mayo) por la noche 
en el amplio, fresco y cómodo local 
de Arena Colón, situado en la ca-
lle de Zulueta entre Teniente Rey 
y Dragones. 
La función d a r á comienzo a las 
nueve en punto de la noche y cons-
t a r á de un buen preliminar a ocho 
rounds y tres magníf icas peleas ofi-
ciales que h a r á n un total de cuaren-
ta rounds de lo mejor. 
La primer pelea a ocho rounds, 
e s t a rá a cargo del boxeador matan-
cero Jcseito García, que ya todos 
conocemos, contra Dativo Fuentes, 
champion feather -weight amateur 
de 1923, dos muchachos de gran sol-
vencia moral que siempre nos han 
dado buenas peleas. 
La segunda pelea será a 10 rounds 
y en ella veremos «a Agust ín L i l l o , 
una de las glorias del establo de 
Luís Ferrer, que aunque lleva mu-
chos años en el boxeo, solamente ha 
perdido dos peleas contra el magn í -
fico americano K i d Wil l iams, cono-
cido ya en Cuba por haber peleado 
ya otra vez contra el mismo LíUo, 
que le da la revancha ahora y que 
ha prometido desquitarse de la de-
rrota sufrida anteriormente a manos 
del cubano. 
La tercer pelea se rá a diez rounds 
también , entre el soldado Pedro 
Frontela, t ambién del establo de 
Luis Ferrer, por todos considerado 
como uno de los mejores peleadores 
cubanos de su peso, por sus gran-
des conocimientos y valor, y el ame-
ricano de eran cartel Young Leo-
nard, muy recomendado por los ex-
pertos americanos y considerado co-
mo uno de los mejores en su peso 
en el Sur de loa Estados Unidos. Es-
ta pelea será de lo mejor y de lo 
más callente. 
Y por f in llegaremos a la cuarta 
y ú l t ima pelea, la pelea de la bulla, 
que será a doce rounds entre el co-
nocido Eugen íü Fernández , el mu-
chacho que se ha convertido en la 
pesadilla de todos los de su peso en 
Cuba y hasta en el extranjero, con-
tra el popular Mosquetero Aramís 
del Pino, verdadero champion l igh t 
woight de Cuba por haberle ganado 
a Lalo Domínguez recientemente, así 
como a todos los demás cubanos y 
americanos de su peso con quienes 
pe ha enfrentado. F e r n á n d e z y del 
Pino no necesitan recomendación de 
, ninguna clase, el cartel de los dos 
j está hecho en presencia de todos 
nosotros que los hemos visto fajar-
¡ se muy duro, siendo ellos los que 
mejores peleas nos han dado siem-
pre. 
Durante todo el día de hoy do-
mingo, es ta rán las localidades a la 
venta en la Arena Colón, te léfono: 
A-2667, para facilitar a los fanát i-
cos la ad<.jisición de las mismas y 
evitar demoras en las taquillas la 
noche de la pulea 
Los precios son los siguientes: Si-
llas del r ing : $5.00; Asientos de 
Preferencia: ?2.f»0; y Gradas: $1.50. 
PROGRAMA 
EN LA ABENA COLON 
A LAS 9 P. M . 
, Salpresarlos: 
SANTOS T ARTIGAS 
PELEA A 8 ROUNDS 





F i e s t a s S p o r t i v a s 
P a r a H o y D o m i n g o . 
En los terrenos de "Víbora 
Park", double-header del Cam-
peonato de la Liga Federal. A 
la una y media: American Steel 
y Deportivo de Regla; a las cua-
tro: Universidad y Liceo de Re-
gla. 
En los terrenos de los paños 
blancos (Perroviario Park), dou-
ble-header del Campeonato Na-
cional de Amateurs. A la nna y 
media. Aduana y Portuna; a las 
cuatro, Policía y Vedado Tennis. 
En "Almendares Park" cinco 
jnegos de fútbol asociación. A 
las nueve de la mañana juego 
del Campeonato de Reservas, en-
tre los equipos Juventud Astu-
riana y Portuna; a las diez y 
cuarto, Estrella y Stadium; a las 
doce y media, Menorquin e Inter-
nacional, estos dos partidos del 
Campeonato, de 2a. Categoría; 
a las dos y cuarto, Cataluña y 
Olimpia; a las tres y tres cuar-
tos, Canarias y Juventud Astu-
riana. Estos dos últimos parti-
dos, de Primera Categoría. 
En la Playa de María na o, gran-
des fiestas deportivas. 
En Gómez Mena Park, juego de 
base ball, a las ocho y media de • 
la mañana, entre Dependientes y 
Club Atlético de Peñalver. 
C A R R E R A D E O B S T A C U L O S P A R A M U J E R E S & R e c o r d d e l a s c a r r e . 
R A S D E O B S T A C U L O S 
C H A C O N Y Z A Y A S F U E R O N 
L O S V E N C E D O R E S 
PELEA A 10 ROUNDS 
AGUSTIN LILLO va. 
KID WILLIAMS 
PELEA A 10 ROUNDS 
PEDRO PRONTELA VS. 
YOUNG LEONARD 
PELEA A 12 ROUNDS 
EUGENIO PERNANDEZ 
vs. ARAMIS DEL PINO 
M C C A R T H Y V E N C E D O R P O R 
D E C I S I O N D E P A L R E E D 
BOSTON, mayo 17. 
Pat McCarthy, peso completa de 
Roxbury, obtuvo el fallo de los jue-
ces sobre Pal Re«d, de Natlck, al final 
de un encuentro a l l i rounds que hu-
bo aquí esta noche. En la semifinal 
a 10, tíammy Marco, da Montreal, de-
rrotó a Walter Leer, do Denver. 
V A L E N O P U E D E S 0 B R E P 0 - | E L E N T R E N A M I E N T O D E 
N E R S E A L A V E N T A J A I N I - C A R P E N T I E R Y G I B B O N S 
C I A L D E C O R N E L L E N 
B A S E B A L L 
NEW HAVEN, Conn., mayo 17. 
Gracias a un tribey por Capron en 
el primer inning, después de haber el 
pitcher de Yale pasado a Rossonando, 
Bickley y Thomas sucesivamente. Los 
jugadores ^zules no pudieron igualar-
se a los de Cornell, que ganaron por 
4 carreras a 3. O'Hearn, de Yale, hizo 
cuatro hits de las cuatro veces que 
fué al bate. 
1NETRNACI0NAL D E 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
D E C U B A 
Y A L E G A N A L A R E G A T A 
U N I V E R S I T A R I A 
CITACION 
De orden del sefior Presidente cito 
por este medio a los miembros y dele-
gados de esta Liga, y los señores J. 
H . Kendrigan; M . L . de Landaluca; 
A . Sánchez Aballí; A. Raggi; Ruper-
to Notarlif, jueces que fueron de la 
carrera de relevo de 800 metros del 
üróximo pasado Field day Colegial, a 
la junta que tendrá lugar el próximo 
lunes, 19 del corriente, en Obispo 89 
altos, a las nueve de la noche. 
Orden del día: Aceptación de records; 
proclamación de champion; señalamien-
to de la fecha de entrega de los tro-
feos; asunto de la Carrera de Relevo 
y su protesta, etc. 
Habana, 14 de mayo 1924. 
J . OLAS CHE A, 
Secretarlo. 
" P E Ñ A L V E R S T A R " " J E S U S 
D E L M O N T E S P O R T C L U B " 
Después de un descanso de varias 
semanas reaparecerá hoy en los te-
rrenos de Gómez Mena Park el PE-
Ñ'ALVER, enfrentándose con el JESUS 
DEL MONTE. Existe mucho entuslas-
mo entre los fanáticos de esta barria-
Hr nnra presenciar este encuentro, que 
debido a los players con que cuentan 
ambos teams ha de resultar un gran 
juego. 
PRINCETON, NJ. , mayo 17. 
Yale ganó hoy la regata universi-
taria, prueba principal efectuada en el 
Largo Carnegie, derrotando a Cornell 
por 6^ cuerpos y llegando Prlnceton 
tercero a cuatro do distancia de es-
te último. 
Yale también llegó primero en dos 
de las otras tres pruebas, dominando 
los fresbmen azules a los de Cornell 
y Princeton que terminaron en eso or-
den y obteniendo la victoria el equipo 
Júnior Varsity de Yale al vencer a 
Princeton. Harvard hizo su única apa-
rición en las regatas del team de 150 
libras y el suyo fué vencedor con el 
de Yale segundo y el da Prlnceton 
tercero. 
G E O R G E T O W N T R I U N F A E N 
U N C O N C U R S O T R I A N G U L A R 
WEST POINT, NT. , mayo 17. 
La Universidad de Georgetown triun-
fó en un concurso de pista y campo 
venciendo al Ejército y al Instituto de 
Techicología de Massachusetts, al ob-
tener 59 puntos contra 53 hechos por 
el team militar y 23 por el del Institu-
to citado. 
D A R M O U T H V E N C E 
A C O L U M B I A 
MICHIGAN City Ind. , mayo 17. 
Georges Carpentler boxeó hoy 8 
rounds en preparación a su match con 
Tom Gibbons, que so verificará, en es-
ta ciudad el 31 do mayo, parecía tan 
fresco al terminar como cuando co-
menzó. Carpentler hizo sus faenas de 
entrenamiento ante más de mil faná-
ticos. 
Gibbons continuó sus tareas acos-
tumbradas, declarándosele en espléndi-
das condiciones. 
Las noticias de los empresarios so-
bre la venta de localidades continúan 
indicando que excede a todas las es-
peranzas, existiendo la posibilidad de 
que sea necesario construir gradas 
adicionales. 
PRINCETON VENCE 
E N P O L O 
NEW YORK, mayo 17. 
La Universidad de Prlnceton ganó 
el campeonato Intorcoleglal de polo 
del Esta en Fort Hamilton hoy derro-
tando a Yale en el último round del 
torneo por 6 a 4. A causa de la vic-
toria del cuarteto de los Tigres éste 
se encontrará con el de la Universi-
dad de Arizona, campeón del Oeste y 
de Sudoeste en una serl« de cinco 
matches que comenzará el lunes y en 
que se decidirá el campeonato inter-
coleglal de polo de los Estados Uni-
dos. 
CORRIDA EN MADRID 
NEW YORK, mayo 17. 
Dartmouth derrotó a Columbla en 
un concurso de pista efectuado hoy en 
South Field por 98 puntos a 37. El 
team verde ganó seis de las ocho prue-
bas de pista y capturó seis de los pri-
meros siete puestos en el programa a 
campo traviesa 
MADRID, Mayo 17. 
Los seis toros de la ganade r í a 
de P a r l a d é que »e l idiaron hoy en 
esta plaza dieron bastante juego 
por su poder y codicVi- llegando en 
general pas tueños a la muerte con 
excepción de dos de ellos que estu-
vieron algo quedados en banderi-
nes y que se defendieron entable-
rándose en la faena de muleta bus-
cando mucho el bulto yresultando 
de cuidado. 
Algabaño estuvo muy bien en los 
dos que le tocaron en suerte, lu -
ciéndose por su labor de capa y de 
muleta y agarrando una buena es-
tocada en todo lo alto en su prime-
ro y un pinchazo y una media algo 
delantera y perpendicular que hizo 
doblar al bicho. 
Valenrie I I estuvo regulaclllo con 
el capote, sin demostrar ganas de 
agradar y manifes tándose tardo y 
flojo" en los quites y con la muleta 
t r a t ó de salir del paso sin que se lo 
permitlerae su mala suerte y poco 
acierto al herir, pinchando repeti-
das vecee a su primero antes de 
despacharlo de una pescuecera atra-
vesada y necesitando también va-
rios pinchazos, dos medias y una 
tendida y contraria en su segundo 
el cuarto de la tarde. Nacional I I 
también estuvo deficiente sin entu-
siasmar n i con la cana ni con la 
f lámula t i rándose a matar desde le-
jos y con mucha ventaja y recetan-
do dos estocanazos que provocaron 
manifestaciones contrarias por parte 
del públ ico . 
Ayer se celebraron los matchs de 
tennis, ellminatorlos entre Raúl Cha-
cón y Guillennlto Zaldo, y el de Ig-
nacio Zayas y Bebito Sánchez. 
Chacón y Zayas fueron los triunfa-
dores, no sin antes hacer un gran es-
fuerzo, pues si bien es verdad que 
"Bebito" Jugó horrores, Guillennlto no 
se quedó a t rás ; su Juego fué tan se-
guro y efectivo que vimos en él ves-
tigios de aquella formidable forma que 
tenia años atrás, y con la cual con-
quistó el Campeonato. 
Loa scores del match Raúl Chacón 
y Gnillermito Zaldo, fueron 6x2 los 
tres sets. V el de Ignacio Zayas y 
"Bebito" Sánchez, 6x2, 6x4 y 6x2. 
E L GRAN F I E L D - D A Y E N T R E 
BOMBEROS Y POLICIAS E L 
20 MAYO 
PROGRAMA OFK L 4 L 
1.00 p. m. Baso Bai l . 5 innlngs 
m 
m , 
p . m 
m 
2. —2.15 p, 
tros. 
3. —2.15 p 
libras. 
4. —2.30 p. 
tros. 
6 . - 2 . 4 5 
na. 
6. - 2 . 4 5 p 
do. 
7. —3.00 p 
8. —3.20 p 
9. —3.30 p 
tros 
10. - 3 . 3 5 p 
tros. 





Carrera de 50 me-
Tiro de peso, 15 
m . Carrera de 100 me-
Tiro de la j aba l í -
Salto largo corrien-
Reivista M i l i t a r . 
Revista Cómica. 
Carrera de 50 me-
de gordos. 












14. —4.20 p . m . Carrera de 400 me-
tros. 
15. —4.30 p, 
lea, 
16. —4.40 p . 
17. - 4 . 5 5 p . 
18. —5.00 p . 




Carrera de 1 mi l la . 
Comedia. 
Carrera de relevo 
de 400 metros. 
19. —5.10 p . m . Boxeo, l i gh t heavy 
•weight. 
20. —5.25 p . m . Boxeo, l igh t hea-
vy welght. 
2 1 . —5.40 p . m . Boxeo, heavy 
welght. 
22. —6.00 p . m . Escalamiento por 
bomberos. 
23. —6.25 p . m . Salvamento por 
bomberos. 
24^—6.40 p . ra. Simulacro de in -
cendio por bomberos cubanos. 
Jnecoy: 
•Comisión de las competencias: Co-
mandante Alberto Barreras; Coro-
nel Eugenio Silva; señor Miguel An-
gel Moenck; Capi tán fieorge J. Gar-
cía Mr. Fred Valz; Capi tán M . An-
gel Duque Estrada. 
Referee: señor José Navarro. 
Juez de salida: Teniente C. Mon-
tero. 
Jueces de llegada: Señores Geor-
ge J. García , Francisco Pons, Octa 
vio González, Francisco Arango, An-
tonio Carri l lo. 
Jueces de Pista: Señores F . del 
Castillo, Mario G. Lomas, J. Kinde-
lán, A. Navarro. G. Vi l la lba . 
Jueces de Campo:- Peso, Jabalina 
y Disco: Señores N . Quintana y J-
C. J a p ó n : Salto alto, largo y garro-
cha: Señores M . Sordo, C. Mederos 
y M. Corrales. 
Ordenador de las Competencias: 
Señor Jorgo A. Rr iz . 
Anotadores: Señores Hi la r io F r á n -
quiz, Alberto Conrado y René Ló-
pez. 
Cronometristas: Señores R. V i -
l loch, Comandante York, F. Valver-
de, y Kaúl Riquelme. 
Médico Oficial : Dr . César Fuen-
tes. 
Anunciador: Setior Pedro F e r n á n -
dez Alonso. 
PERDIO E L PITTSBORGH 
PITT3BURGH, Mayo 17. 
Dándoles 17 hits a cinco pitchers de 
los Piratas, incuso un jonr^n por Mo-
kan y cinco dobles, el Filadelfia derrotó 
al Plttsburgh boy, 12 a S, llevándose 
dos de la serle de tres juegos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
filadelfia . . . 312 110 301—12 17 1 
Plttsburgh.. . . 101 400 200— S 12 2 
Bateríesr Mltchell, Couch y Henllne; 
Cooper, Landgren, Stonc, Stclnecier, Yde 
y Scbfidt, Goocb. 
h n Sudbury, Inglaterra, se juega a l sport de carreras de obs táculos 
cutre muchachas, siendo la foto una demos t rac ión de ello, viéndose por 
el suelo una de las hermosas saltadoras. 
LOS Y A N K E E S RETIENEN 
E l PRIMER LUGAR 
DEL CIRCUITO 
Los Tankees de New York retienen 
el primer lugar en la Liga Americana 
ganando el juego de hoy al San Luis 
7 a 2. 
Danforth fué derribado del box en el 
quint.-) inning por el New York; siendo 
ésta su primera derrota de la tempo-
rada. 
Ward aseguró el juego para los Yan-
kees en el primer inning cuando dió un 
Jonrón con Pipp en base. 
Score del juego: 
SAN LUIS 
V, C. H. O. A. E. 
Tobin, r f . . . 
Robertson, 3b. 
Slsler, Ib . . . 
WUliams, I f . 
i Me Manus, 2b. 
Jacobóun, cf . . 
Severeid, c. 
Gerber, ss. . 
Danforth, p. .. 








1 0 0 0 2 0 
Totales 2 7 24 8 0 
NEW YORK 
V. C. H. O, A. E. 
Wi t t . cf.. . . . 
Dugan, 3b . 
Ruth, r f . . . 
Meusel, I f . . . 
Pipp, Ib . . . . 
Ward, 2b. . . 
Scott, ss 
Hofmann, c . . 
Jones, p . . . 
4 1 1 1 0 0 
3 0 0 1 3 0 
2 2 0 2 0 0 
4 1 3 2 0 0 
2 2 1 10 1 0 
4 1 2 6 4 0 
4 0 1 3 3 0 
3 0 0 2 0 0 
3 0 1 1 3 0 
PERDIERON LOS GIGANTES 
CON E L CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 17. 
El Chicago amontonó bits y derrotó 
al New York 4 a 2. 
El triple de Ray Grimes produjo dos 
carreras en el cuarto acto y más tarde 
Q anotó también con motivo de un sa-
crlfice fíy, dando a los de la localidad 
una delantera que los visitantes no pu-
dieron vencer. 
Aldridge pitcheó muy bien y fué 
muy bien apoyado en sus tnumentos de 
apuro por Hollocker, Grantham, Fr i -
berg v Hartnett. 
Anotación: 
NBW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Youné, r f 4 0 0 0 0 1 
Frisch, 21 4 0 2 2 6 1 
Southwortb, cf. . , 4 1 2 4 0 0 
Meusel, If 4 0 2 2 0 0 
Terry. Ib 4 0 0 11 0 0 
Jackson, ss 4 o 0 2 1 0 
tírbh, 3b -¿o 1 0 3 0 
Snyder, o 2 0 1 3 o 0 
Barnes, p 2 1 0 0 3 0 
Bentley, x . . . . , 1 0 0 0 0 0 
Dean, p. . . . . . . o 0 0 0 l 0 
Totales 2 8 24 14 2 
CHICAGO 
Totales 29 7 9 27 14 0 
Anotación por entradas 
SAN LUIC 200 000 000— 2 
NEW YORK. . . . 200 140 OOx— 7 
Somalio 
Two base hits: Meusel; Williams; Ro-
bertson; Jones. 
Three base hits: Meusel. 
Home runs: Robertson; Ward. 
Base robada: Pipp. 
Sacrifices: Pipp; Hoffmann. 
Double plays: Dugan a Ward a Pipp; 
Gerber a Sisler. 
Quedados en bases: New York 4; Saq 
Luis 5. 
Bases por bolas: por Jones 2; por 
Danforth 4. 
Ponchados: por Joñas 1; por Dan-
forth 2; por Van Gilder 2. 
Hits: a Danforth 7 en 5 entradas; a 
Vangilder 2 en 3. 
Pitcher derrotado: Danforth. 
Umplres: Evans y Nall ln. 
Tiempo: 1.46. 
L A UNICA VICTORIA D E L 
WASHINGTON SOBRE E L 
C L E V E L A N D 
WASHINGTON, mayo 17. 
Washington alcanzó su única vic-
toria en tres juegos con el Cleveland 
en el final de la serie hoy. 6 a 4. 
F u é un match de bateadores, en el 
que .los de la localidad dieron hits 
con m á s ventajas que los visitantes. 
C I I . E. 
Cleveland 4 13 3 
Washington 6 11 1 
Baterias: Shau.te, Coveleskie y L . 
Sewell, Walters. Mogridge, Zahniser 
Zachary y Ruel. 
E L MADRID GANA 
Statz, cf. . 
Holocher, ss. 
Grantham, 2b, 
Grimes, Ib . . 
Friberg, 3b-. . 
Grigsby, I f , . 
Heathcote, r f . 
Hartnett, Ci . 
Aldridge, p . . 
V. C. H. O. A. 10. 
AMES, lowa, mayo 17. 
Un nuevo record mundial para ia 
carreras de obstáculos se sUtb!eci(i 
aquí por Charles Brooklyn, de la Unj 
versidad de lowa, que recorrió la 
tancia en la pista inter-universitari* 
del Estado en 23 segundos, Ki Vj , 
record que también poseía Brook'n 
fué de 23 2/10. 
PARIS, mayo 17. 
Fierre Wertbeimer ha dei-idijo nn. 
Everett Haynes. del Bronx y Oklaho 
ma, monte a Epinard en la carrera eon. 
tra Sir Gallahad 111, del capitán j 
B. Cobn, el lunes en St. Cloud. 
Frank Conill. el jockey a»ier¡tano 
cuya victoria sobre Parth en el gr«n 
jubileo del parque Kempton Park hoy 
ha regocijado y enriquecido a Maison 
Laffite, regresará a París mañana y 
estará dispuesto para montar el caba. 
lio del capitán Cohn. 
La victoria de Parth ha tido los sc. 
gundos grandes stakes en el turf in. 
glés ganados por un caballo francés 
este año. 
Sir Gallahad I I I se encuentra pn \-is 
mejores condiciones y Robert Denn-
man, su entrenador, dice que no' ten-
drá excusas que alegar si pi»rde. Kpi-
nard es todavía el favorito, P' fo los i0. 
gros en su favor se lian roducido de 
5 contra 3 a 5 contra 4. 
tNEL BROOKLYN GANOÜÑ 
JUEGO D E E X T R A INNINGS 
A L SAN LUIS 
Totales 29 4 7 27 17 1 
x Bateó por Barnes en el 80. 
Anotación por entradas 
NEW YORK 
CHICAGO . 
001 000 001— 2 
000 300 lOx— *4 
Sumallo 
Two base hit: Grob. 
Three base hits: Grimes; Meusel. 
Sacrlfice: Friberg. 
Double plays: Frisch a Jackson t 
Terry; Groh a Frisch a Terry; Hollo-
cher a Grimes. 
Quedados en bases: New Tork 4; 
Chicago 3. 
Bases por bolas: por Aldridge 1; por 
Barnes 1. 
Ponchados: por Adridge 2; por Bar-
nes 2. 
Hits: a Barnes 7 en 7 entradas; a 
Dean, 0 en 1. 
Umpires: Qulgley; Hart y Sweeney. 
Pitcher derrotado: Barnes. 
Tiempo: 1.38. 
SAN LUIS, Mayo 17. 
E l Brooklyn empató la anotación en 
el noveno con el jonrón de Fournier y 
los dobles de HJgh y de De Berry, y 
uego i.ranó el juego final de la serie con 
los Cardenales hoy, 4 carreras por 3, 
despuís do 13 innings. 
Ese íué el octavo jonrón de la prime-
ra base de los Dodgers en la tempora-
da, uno menos que el total de Babe 
Ruth. 
La carrera victoriosa resultó del sin-
gle de Fournier, el sacrificio de Stock 
y el hit de Griff i th . 
Tanto Vanee como Hainea pitchearon 
bien, estrucando el lanzador del Broo-
klyn a 10. 
Los originales 18 players terminaron 
el juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn . . 0010000020001— 4 13 2 
San Luis . . 0102000000000— 3 12 1 
Baterías: Vanee y De Berry; Haincs 
y González. 
H0LIHAN GANA POR 
PUNTOS A EDWARDS 
NEW YORK, mayo 17. 
Frankie Holihan, de New York, me-
reció la decisión de los jueces al ter-
minar su match a 12 rounds con Dan-
ny Edwards, de Seattle. Los dos pe-
saban 122 libras. 
MOORE VENCE A JAMAICA 
KID 
NEW YORK, mayo 17. 
Tcd Moore, el campeón de peso me-
dio de la Gran Bretaña, venció a Ja-
maica Kid, boxeador de color, en un 
match a 12 rounds que se efectuó es-
ta noche en el Commonweaith Atble-
tlc Club. 
En el encuentro semifinal Joe Man-
dell, de Filadelfia, obtuvo la decisión 
contra Eddie Reilly, de New York. 
Ambos son pesos ligeros. 
CAMPEONATO NACIONAL DE AMATEURS 
Clubs 
1. — P o l i c í a . . . . 
2. —Aduana. . . . 
3. —Ferroviar io . . . 
4. —Loma Tennis. . 
5. —For tuna . . . . 
(5.—Vedado Tennis. , 
7 .—Atlét ico de Cuba, 
Estado de los Clubs: 
1 2 3 4 5 0 7 G. P. E. Ave. 
0 0 0 









ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
6, 
A L NEWCASTLE 
LIO A ITACIOW AX. 
hicago 4. New York 2. 
Brooklyn 4; San Luis 3. 
Filadelfia 12; Plttsburgh 8. 
Boston 8; Cíncinnati 4. 
LIGa ASTEEICANA 
New York 7; San Luis 2. 
Boston" 5; Chicago 4. 
Detroit 9; Filad-lfla 6. 
Washington 6; Cleveland < 
MADRID, mayo 17. 
Hoy se efectuó en el campo de foot 
ball del Club de Madrid un partido en-
tre el team profesional de Newcastle, 
ganador de la copa de Inglaterra, y 
el Real Club Madrileño, siendo el par-
tido reñidísimo y muy animado y triun-
fando en él los españoles por 3 goals 
contra dos. Los Jugadores ingleses 
emplearon una porción de tretas y de j 
mañosos ardides típicos de los profe- I 
slonales en este deporte, pero a pesar 
de eso no lograron dominar a los ma-
drileños, que Jugaron horrores e hicie-
ron prodigios de destreza, tanto en el 
ataque como en la defensa. Quesada 
y Perico Escobar se disputaron la pal-
ma en defender el goal madrileño, y 
Bernabeu y Valderrama entre los de-
lanteros- sobresalieron por lo brillante 
de sus combinaciones y lo furioso de 
sus acometidas, que no pudieron me-
nos de atravesar varias veces la de-
fensa Inglesa, no reflejando el score 
toda la superioridad que demostraron 
los madrileños sobre sus contrincantes. 
PRINCETON DERROTA 
A H A R V A R D 
PQ fe 
2 l 
Cin . , 
Cln. . 
Ch . , 
Bos . , 
Br . . 
Pltt. 
S. L . 
Ftla . 
Per . 
6 0 0 1 2 15 
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Det. . 
Cíe . . 
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U 10 11 11 12 14 13 l« 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
l i g a crACioarAL 
Brooklyn en Cíncinnati. 
Bostoii en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
No hay más juegos señalados 
X.IOA AMBBZCAZTA 
Cleveland en New York. 
San Luis en Washington 
No hay más Juegos seflal4*'y 
PRINCETON, NJ. , mayo 17. 
Prlnceton venció a Harvard ed el ' 
lomeo de pista que se verificó hoy I 
aquf por 89 2/3 puntos contra 45 1/3. 
Los tigre» también fueron victoriosos 
en el concurso entre freshinen, ganan-
do Harvard por SG contra 48. i 
V E R M O U T H 
D 
• C l O S á 
Y N O O T R A C O S A . 
L i Q J S T J A 5 1 7 | S U A H E Z Y C A . | T E L . A - l ^ g g , 
ANO X C l l D I A R I O DE L A MAR7NA Mayo 18 de 1924 - A G I N A D I E C l N U m 
1 45 
Hoy se Romperán en Francia los Records de Entradas Olímpicas. 
Hoy se Celebra m Brillante Doahle Header en Ferroviario Park. 
U FUNCION DE A Y E R EN E L HABANA-MADRID RESUL-
TO TAN B R I L L A N T E COMO TODOS LOS SABADOS 
DEL PUEBLO SOBERANO 
ISo re í r se , porque en el in ic ia l quedaron en 12 A u r o r a y Elisa. Ni 
tampoco s o n r e í r s e , porque en el segundo quedaron en 16 De l f i -
na y Gloria . S á b a d o s con mala pata. H o y , gran func ión d o m i -
GRAN EXPECTACION SOBRE 
E L MATCH FRANCOAMERI-
CANO DE RUGBY EN L A 
OLIMPIADA 
i i c a l . 
¡NO REIRSE 1 
Antí la enorme, alegre y entusiasta 
concurrencia que acude todos los sá-
bados del pueblo soberano al frontón 
Habana-Madri-d. comenzó el pelotean-
te festejo, saliendo raqueta en ristre 
las bonitas señoritas encargadas de pe-
lotear el Inicial, primero de los tres 
partidos que se debaten todas las tar-
de? en el palacio de las emociones v i -
brantes. 
De blanco, Rosina y Matilde, y de 
azul Aurora y Elisa. Nada más que 
un empate en la única, porque tanto la 
linda Rosina como la santa Matilde 
gantlficaron la fiesta popular del sá-
63do. completando una faena .de las 
eravas, de las briosas, de las domi-
nantes y arrolladoras, llevándose el 
partido de calle y la ovación como el 
partido, de calle también. 
Tanta y tan buena y tan artística 
manera se dieron para pelotear, que 
las dos azules, que no tienen nada de 
moco de pavo, so vieron ob'igadas a 
no pasar de la docena Justa, 
¡No reírse! 
PERDIERON SE CONTROL 
La segunda tanda, de 80 tantos, co-
menzó a todo tono fenomenal; pero 
murió de mala manera, lo mismo que 
el primero. Un sábado con mala pa-
tita-
nacencia! 
I,o pelotearon, de blanco, Mary y 
Consuelín .ocntra las de azul Delfina 
y Gloria. Blancas y azules, qu© nos 
pusieron de pie, al estilo gracioso de 
las graUas, porque pelotearon como 
cuatro fenómenos de los más cares, 
dos docenas de tantos soberbios, em-
patando en 1; 3; i ; 5; 6; 7; 8; 9; 
10 y 11. 
¡Santo Dios! 
M:;s cuando nos disponíamos a pe-
dir tilo para calmar los nervios, resul-
tó que la pelea cambió de paso,/"dea-
cendlendo desdo las cumbres^-íenome-
rale« a la vulgaridad más sosó de las 
vulgaridades. Pues suavemente, fácil-
mente, sin conmover a nadie, se lo 
llevaron las dos blancas. 
Lasados azules hablan perdido el 
control y no sabían lo que estaban 
haciendo, mejor dicho, deshaciendo, por-
que aquello más que partido de ra-
quet gentil, parecía un match de pa-
raguazos. No dieron una ni la una 
íii la otra. 
Pe quedaron ©n 19. .1 
; No reírse tampoco! 
EL FENOMENAL 
Cayó del lado que debía de caer, que 
dijeron los clásicos, pues las blancas 
Angelita, que saca, que pelotea, que 
sabe dónde se hace el tanto, y Gra-
cia, que es algo muy soberbio, con-
forman a mi juicio, con todo y mucha, 
una pareja, una mejor conjunción, que 
Tomasita, que saca mail y pelotea po-
co, y lo poco sin hacer pupa, y Lollna, 
que es zaguera tan completa como la 
que más lo sea. 
Por eso sucedió lo que tenía que su-
ceder: que perdió Lolina, aunque supo 
llegar a los 24, donde nadie esperaba 
que llegase. De una racha dominaron 
las blancas el tanteo hasta los 17; de 
otra racha de Lolina sola, contra las 
dos, Lolina empató en 17. Mas des-
pués se lo llevaron de calle las blan-
cas, pues sonriéndose del empate, co-
ronaron los 30 del ala y vayan uste-
des a cobrar, cuando la Reina se que-
daba en los 24. ¡Lolina sola, eh! 
LAS QUINIKJUao 
Aquello del segundo partido lo re-
mendó Gloria, llevándose la primera 
quiniela. 
¡Menos mal! 
Y en la segunda, como explosionó la 
dinamita, se la llevó Pepilla, la Anar-
quista. 
Gracias, mi Jefa. 
DON FERNANDO. 
FRONTON HABANA MADRID 
DOMINGO 18 DE MAYO 
A LAS 8 Y 30 P, M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mary y Antonia, blancos, 
contra 
Delfina y Elisa, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TAXTOá 
Gloria y Lolina, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del 12 i;2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO 3 
Gracia; Josefina; 
Angeles; M. Consuelo; 
Eibarresa; Lolina 
TERCER PA^^TUO A 30 TANTOS 
Elena y Josefina, blnacos, 
contra 
Efbarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 1.0 
y azules del 12 
XiO» PAGOS DH AYBZt 
Primer partido: 
AzvLiaa $ 2 . 7 1 
PARIS. Mayo 17. 
El ¡na intensa expectación sobre 
el probable resultado del match de 
Rugby cue se ver i f icará mañana en-
tre los teams de los Estados Uni-
dos y de Francia en los Juegos 
Olímpicos y las ventas en contadu-
r ía de .ocalidades hacen presentir 
que los espectadores ce sa rán de 
40.000. E l partido ha merecido ser 
considerado como más notable que 
cualquier otra prueba olímpica eíec-
teuada hasta ahora sin exceptuar las 
fitTSles de hockey eú Chamoníx . 
E l manager Samuel Goodman, el 
coach Charles Austin y el Capitán 
Norman Babe Slatter fueron a la 
estación k. recibir a Sam FFreethy 
el refreree de m a ñ a n a que llegó dei 
país de Gales. 
Este manifestó a Goodman que 
dar ía al reglamento la más amplía 
in te rpre tac ión posible pero que no 
permi t i r í a táct icas brutales n i tre-
tas indignas de amateurs. El ma-
nager americano le aseguró que su 
equipo j u g a r í a muy duro pero muy 
limpio y que si se le penalizaba por 
infr ingir una regla deseaba que el 
referee Informase al Capi tán Slat-
tor cual habia sido la qíín hablan 
dejado de cumplir a f in de no repe-
t i r la fal ta . 
E l Manager Goodman refir ió 
Freethy que en uno de los matches 
ferroviarios jugados en Inglaterra el 
tem americano a divulgarla hasta 
después de terminado el match. 
UN ELECTRICO GANO 
E L KING P L A T E 
TOROXTO, Mayo 17. 
Maternal Fride, una í-..ca de % 
años, perteneciente al e s t io ío de H 
S. Wilson de Oakville, O i t . t r iunfó 
hoy en el fi5o. aniversario tlel K i n g 
P ía te , el clásico del t u r f canadienc:, 
al vencer por dos largos pagando 
su boleto de $2 el hermosís imo d i -
vidend odo $93.35 cts. Thorndyk^ 
llegó en segundo lugar y :,iuy p'ole 
on tercero. E l tiempo fuó para la 
l . l j S millas de 1:57 3|5. 
El tr iunfo de Maternal l ' í ide . re-
sul tó una de las sorpresas rcás gran-
des que se recuerdan en ia his tor i» 
del K i n g Pía te . 
T E R C E R A VICTORIA DEL DE-
TROIT SOBRE E L F I L A -
DELFIA 
A L A NOCHE DE ORO DEL SABADO, L A S MULTITUDES 
FANATICAS CONCURRIERON EN UN DESBORDA-
MIENTO D E LOCURA ALARMANTE 
F I I . A D E L F I A , Mayo 17. Americana.) 
E l Detroit a lcanzó su tercera vic-
toria seguida sobre el Filadelfia. 
hoy. / 
Los Tigrec se apuntaron cinco ca-
rreras en el noveno. 
^ -o t ac ión por entradas: 
r C. H . E. 
Ei g e n t í o fué enorme y el e s p e c t á c u l o desbordante. E l M a r q u é s 
de A b a n d o , g a n ó el p r imero pronunciando una elocuente confe-
rencia de maestro c l á s i c o . H o y , par t idos p o r la tarde y par t idos 
por !a noche. E l F e n ó m e n o y Teodoro a r ro l la ron de calle a I r i -
goyen y G ó m e z . Quedaron en 19. 
D e t r o i t . . 000 022 005 — 9 12 3 1 
Fila 100 020 003 — 6 12 1 
Stoner y Bassler; Meeker, Harris. i 
Baumgartner y Perkins, Bruggy. 
EL DESBORDAMIENTO DE AYER 
AURORA T ELISA. Llevaban 95 bole-
tos . • 
Los blancos eran Rosina y Matilde; 
se quedaron en 12 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$6.03.. 
PrlToora qnnlela: 
GLORIA $ 3 . 4 4 




C. H. E. 
Columbus 6 8 1 
Toledo 711 0 
Baterías: Sandres, Foulk. Ketchum y 
Hartley; Bradshaw, Scott y Schulte. 
i i / 
Antonia . . . . .. l 73 $ 7 49 
Consuelín 5 163 3 35 
Matilde l 'C6 8 29 
Encarna 0 94 5 82 
GLORIA 6 139 3 44 




$ 3 . 4 5 
Llevaban 83 MARY T 
boletos. 
Los azulea eran Delfina y Gloria; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubieran pagado a $3.98. 
Beranfl» quiniela; 
JOSEFINA 
M.i Consuelo . ,. ., . 2 
Lollna 4 




$ 2 . 3 6 
Ttos. Bto». »vao. 
130 $ 4 89 
64 9 93 
269 2 36 
89 7 14 
99 6 42 
97 6 55 
BLANCOS $ 3 . 6 6 
EL BOSTON DERROTO A L 
CHICAGO 
BOSTON. Mayo 17. Americana.) 
K l Boston der ro tó al Chicago, S 
1 4, en presencia de 21.000 faná t i -
cos reunidos aquí hoy. 
Clark. "Harris y O'Neill , batearon 
•'en cuando se recefiitaban hits. 
E l outfielding de Hooper y Falk, 
fué brillante. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
fhicago.. 001 000 120 — 4 10 3 
f'oston... 010 U02 20x — 5 10 0 
ANGELITA Y GRACIA. Llevaban 47 
boicots. 
Los azules eran Tomasita y Lolina; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 46 
boletos aue se hubieran pagado a $3.73. 
DICE MC GRAW QUE F A L T A 
E L PERMISO DE LANDÍS 
CHICGO, Mayo 17. 
E l manager John McGraw. de ios 
Gigantes, de Nfteva York, dijo esta 
noche que su representante en Pa-
rís había interpretado mal un cable 
respecto al segundo viaje de los Gi-
gantes y los White Sox este año a 
Europa, después de la Serie Mun-
d i a l 
En P a r í s se anunció que los nos 
teams habían resuelto definitivamen-
te emprender el viaje. 
" E l viajé no puede efectuarse 
mientras no hayamos obtenido el 
consentimiento del Comisionado de 
Base BaU. Landis", dijo McGraw 
McGraw v el presidente Charles 
M Comiskey, de V}* White Sox, que 
dieron la vuelta aí mundo con su 
club esperan realizar un viaje eu-
ropeo este o toño ; pero nada defini-
do se h a r á , por ahora. 
M0RSE 5 ROGERS 
A L L L E A T H E R 
S M O E S 1 
TñAOr MAHK 
CONOCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA* 
Bl l lDAD, ELEGANCIA Y C0-
~ MODIDAD 
ESÍE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENIE DE CUERO; NO USAMOS SUBSTITUIOS DE NINGUNA CLASE 
CUANDO USTED COMPRE UN PAR DE ZAPATOS Y VEA EN ELLOS ESTA MARCA, TEN-
GA L A SEGURIDAD DE QUE H A COMPRADO UN ARTICULO DE SUPERIOR CALIDAD Y 
SU SATISFACCION SERA I A L QUE EN SU PROXIMA COMPRA 'USTED EXIGIRA ESTA 
MARCA Y NO OTRA" 
LAS VENTAJAS DE USAR CALZADO HECHO ENTERAMENTE DE CUERO SON RECONO-
CÍDAS HOY EN DIA POR TODOS. PUES SU DURABILIDAD ES MAYOR Y ADEMAS CON-' 
SERVA SU FORMA SIEMPRE 
NUESTRO CALZADO LO ENCONTRARA USTED EN LAS PRINCIPALES PELETERIAS DE 
ESTA REPUBLICA. PRUEBE USTED Y SE CONVENCERAI. 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA YORK, E . U . <fe A . 
Representantes en Cuba: B O R R A S Y P E R E Z . • Cris to 18. • flabana 
Lyons, Blankenship y 




Readlng 3; Jersey City 2. 
Baltimore 10; Newark 13. 
Buffalo 0; Toronto 10; primer jue-
o. ^ 
Buffalo 2; Toronto 3; segundo juego. 
Syr-ícuse 3; Rochester 7. 
Universal 
FERRETEJUA 
B a t e r í a s 'de cecina de a luminio , esmalte y e s l a ñ a d a s herra-
mientas oara todos los oficios, herrajes y lonas para ia f ab r i -
c a c i ó n de toldos y cort inas. 
PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
Villegas 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 » - H a b a r a . 
c a n p u n t ú a l a e c b ' c í 
P l a c í J n 2 1 
Lo d« anoche, Ñocha de Oro, en Con-
cordia ' y Lucena, más conocido por el 
| Palacio de los Gritos, fué un desbor-
damiento. Las multitudes fanáticas de 
toda Iz Habana y su comarca. Inclu-
yendo sus posesiones ultramarinas de 
Regla y de Guanabacoa, cayeron sobre 
Ti Jai Aíal. Y la policía puso a todo 
el mundo el caminen por la fila, úni-
co modo, en verdad, de que las multi-
tudes no se agolparan precipitadamen-
te fuera y se aplastaran; único modo 
de hacerlas entrar y llegar a ocupar 
sus localidades dentro sin catástrofe. 
Un admirable acierto de la Policía. De 
modo que mucho antes de comenzar el 
eran espectáculo no se cabla en las 
canchas, no se cabía en las gradas; 
no se cabla en los tendidos. En los 
palcos se cabía, pero como el mujerío 
que los ocupaba era de la serle deno-
minada atrofiante, pues los fanáticos 
se descubrían atentos ante las esta-
tuas de cuerpo crujiente y de cara de 
flor y de fragancia mañanera de pri-
mavera. Después se cubrían y vola-
ban a colgarse de cualquier viga, cor-
nisa, canalón o escalera, y asi, despre-
ciando la vida, estuvieron pendientes 
de la muerte todas las horas que con-
sumió el deslumbrador y emocionante 
espectáculo. ¡Nunca tan deslumbra-
dor, tan entusiasta, tan alegre y tan 
arrogante! 
¿Verdad, seftores? 
Los únicos que no pasaron apuros 
y aparecieron más frescos que la ••-
carola, fueron Yeyo y Pelayo, que pre-
sintiendo el desbordamiento del sába-
do, sacaron el viernes billete con de-
recho a pullman, y en un par de catres 
durmieron a la pata la llana, como par 
de zancarrones do Mahoma, hasta el 
sábado, hora en que s« iniciaba el 
gran espectáculo. 
:;Agua!! 
ZL MARQUES BE ABANTO 
Como fué, es y será hasta que se 
«raya pa el otro mundo, pelotari dies-
tro, zaguero limpio y maestro en el 
difícil arte de pelotear, pues también 
se dió cuenta anoche de que los fenó-
menos podían traer la pólvora mojada, 
y por si acaso, se adelantó, pronuncian-
do con su ceíjtn mágica, su muñeca 
olímpica y su arte exquisito, una de 
las conferencias más elocuentes y ar-
tísticas que' vimos y aplaudimos en 2'> 
años largos que llevamos de soldados 
románticos del cronlsmo peloteante. 
Peloteó con Lucio, de blanco, contra 
los azules Mallagaray y Angel, que 
perdieron, pero que lo hicieron tan 
bien que se quedaron en 21. Fué un 
gran partido por todo. Pero lo del 
Marqués nos asombró tanto, que ba-
jamos al cuarto de los desnudos esté-
ticos y le abrazamos. 
Eso si que fué demostración de pu-
reza de estilo. 
OTRO BRAMA 
Eso fué lo que resultó la noche de 
ayer, lo que creíamos que resultarla 
la tanda trágica de 30 tantos. Drama 
do calle, sin sustos, sin emociones, sin i 
alarmas, sin saltos veniales ni sobre-
saltos mortales de necesidad. 
Ya saben ustedes que lo peloteaban 
los blancos Irlgoyen y Gómez, contra 
!os azules el ' Fenómeno y Teodoro, 
que lo ganaron dejando en 19 a los 
blancos, que al final estaban comple-
tamente fuera de Juego. 
—¿Qnare causa? 
—Desigualdad entre las parejas. El 
Fenómeno, muy bien; pero sin llegar 
a su categoría, y Teodoro bien, aun-
que sin doblar la cintura, salieron por 
delante, porque Irlgoyen estuvo muy 
mal y Gómez tan peor como Irlgoyen. 
No hubo más momento emocionante 
que el de la aproximación a 18 por 
19 de los blancos cuando los blanco» 
tenían 1€ por 8. 
Todo lo demás, pata. 
LAS QUINIELAS 
La primera. Casaliz. que no podia 
pasar sin llevarse su picada del o n 
de la noche. Y en la segunda cobra-
ron los fanáticos que le Jugaron a Mi-
Uáa. 
Hoy dos grandes funciones. 
remando PAVERO. 





$ 3 . 3 7 
LUCIO Y ABANDO. Llevaban 1S6 bo-
letos. 
Los azules eran Mallagaray y Angel; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
150 boletos que se hubieran pagado a 
$4.10. 
CAKABIZ Menor 4 . 6 5 
Ttcs. Btos. Bvdo. 
Juaristl 0 
Erdoza Menor . . . 4 
Irlgoyen Mayor. . . . 5 

















ERDOZA MENOR Y 
vaban 283 boletos. 
$ 3 . 9 3 
TEODORO. Lle-
Los blancos eran Irlgoyen Mayor y 
Gómez; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 322 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.49. 
Sagncd* quinielat 
M i l . LAN $ 6 . 6 3 
TtOS. Btos. Bvdo. 
Elola 3 201 $ 5 67 
M I L L A N 6 172 6 63 
Altamira 0 294 3 88 
Arlstondo ..~ 2 4 02 2 83 
Rui? 3 177 6 44 
Larrinaga 2 9 ^ 11 76 
V E A N S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 2 1 
E s s u m a m e n t e i m p o r t a n t e i n s i s t i r e n l a 
o b t e i í d ó n d e l a e t i q u e t a B . V . D . , t e j i -
d a e n r o j o . 
EL N a i n s o o k " B . V . D " es t e j i d o e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s e q u i p a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a l a o b t e n c i ó n 
d e esta t e l a : e l a l g o d ó n q u e u t i l i z a m o s p a r a f a b r i c a r l o es 
e s c o g i d o c u i d a d o s a m e n t e , a t e n d i e n d o a su b u e n a c a l i d a d 
y c o n s i s t e n c i a . Y t o d a p ieza d e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " es 
s o m e t i d a a l a i n s p e c c i ó n m á s de te -
n i d a , a fin de m a n t e n e r l a i n v a r i a b l e 
c a l i d a d d e l a q u e e s t a m o s o r g u l l o s o s . 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
a calidad "B. V. D " insistiendo en 
la etiqueta "B. V. D " tejida en rojo. 
l a c a l i d a d " B . V . D " s o l o se p u e d e 
i b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D.** 
; -\ 
8 5 Cts. la pieza en los E.U.A. j 
8 5 Cts. la pieza en Cuba. J 
Solamente Existe una Ropa Interior "B. V.D ' 
BEST RETAIL TFtAD^ 
(Marta Regiftredi) 
y es identificada por esta etiqueta tejida en rojo 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k 
Unteos Fabrícantei de la lippd Interior "B. V. D." 
cof mr.HT n. s. i . imv Tur b. v. n. co. me. 
P A G I N A V E I N T E D j A R l O j ) E L A M A R I N A M a y o 18 de 1 9 2 4 A N O x r n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N E 
— ^ • 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ. Director do! " A U T O M O V I L C U B A " 
LAS CARRtRAS DE AUTOMOVILES SON INDISPENSABLES 
Diariamente se debate en los círcu-. 
los de automovilismo este viejo te-
ma. Nada tiene de importancia que 
se resuciten ante ellos, los mismos 
problemas de siempre, pues es cosa 
sabida qu-e continuamente el sport 
automovi l í s t ico suma infinidad de 
adeptos, y cada cual y sobre todo 
aquellos que han aprendido a ma-
nejar un automóvi l se atribuyen una 
experiencia en estos achaques que 
no tienen otro paralelo que su ad-
quir ida experiencia, y se creen al 
mismo tiempo ser precursores de la 
solución délos problemas que del 
mismo se derivan, y que sin embar-
go han sido felizmente solucionados 
tiempo ha. 
De esta forma son criticadas por 
ellos y puestas sobre el tapete, to-
da carrera de automóvi les que se 
plariee, todas las carreras de velo-
cidades que se originen; y por ello 
t ambién es necesario exponer nue-
vamente las mismas razones que 
tienden a demostrar, que las carre-
ras de automóvi les son necesarias 
e imprescindibles, razones estas que 
cada día adquieren mayor valor po-
sitivo, debido precisamente al cúmu-
lo de argumentos nuevos que preva-
üecen después de cada justa. 
Visto el problema en su aspecto 
general y con un poco de lógica se 
comproba rá que la esencia misma 
del progreso contribuye bajo dis-
tintos aspectos a poner un acicate 
a las luchas deportivas; traducido 
por lo que llamamos "competencia". 
Puede decirse sin temor a duda 
que ninguna industria puede esca-
par a esta ley y sus efectos, aun 
aquellas que se consideren ser las 
más florecientes. Cuando por ejem-
plo un gobierno necesita construir 
torres blindadas para sus acoraza-
dos, lo primero que hará es citar a 
sus mas grandes especialistas en es-
ta materia, consu l t a rá a las princi-
pales fábricas productoras de estos 
blindajes, como son en Francia el 
Creusot, en Inglaterra a Vickers & 
Maxin, en los Estados Unidos, a la 
Amstrong de Pittsburg, etc. . P o n d r á 
en seguida los productos suministra-
dos por estas fábricas en "compe-
tencia" poniéndolas a, prueba, co-
jiendo un mismo cañón y disparan-
do cobre los distintos blindajes su-
ministrados para la prueba. La Ar -
t i l ler ía tiene por consiguiente sus 
polígonos o campo de t i ro para ex-
perimentar, las Armer iaá sus Sta-
tadium, las industrias Químicas, sus 
laboratorips, las industrias Eléc t r i -
cas sus salones y aparatos de medi-
da. Puede juzgarse una cosa sin me-
dirla? y que cosa es medir? no es 
simplemente una comparac ión? 
En materia de automovilismo, po-
dr ía desde luego obtenerse un ensa-
yo comparativo completo, como por 
ejemplo, estudiando cada parte com-
ponente por su resistencia y por su 
¡realismo, determinando las carac-
te r í s t i cas de la potencia de cada 
motor, tomando la curva gráf ica 
de su consumo, asi como las de ren-
dimiento y marcha, las indicaciones 
comparativas de suspensión, de su 
ejecución en las carreteras, de su 
maleabilidad, etc. 
Estos datos tan Importantes por 
su naturaleza y precisión m a t e m á -
tica no podr ían ser fáci lmente asi-
milados por el público en general y 
precisamente es al público en gene-
ra l a quienes los fabricantes de au-
tomóviles tratan de dirigirse. 
El público en general desea com-
probar de por si estos mismos ex-
tremos pero en una forma brutal y 
siempre a la vez Se le dá a todos los 
constructores un mismo programa 
y las máqu inas son sometidas a una 
competencia ya bien sea en una ca-
rretera abierta o sobre una pista, i cas que han participado y aun par-
La concurrencia enorme a estas ticlpan de las carreras de automo-
pruebas las hacen de por si impor- i viles, son las que se encuentran en 
tantes; pues vienen a ser un f u r i - | una posición envidiable y florecien-
bundo ensayo, suministrando a unos te. Aun más . los más grandes lucha-
indicaciones preciosas sobre las fór-1 dores en estas carreras, son los que 
muías mecánicas empleadas y a los! desear ían gozar en plena t ranquih-
otros datos significativos sobre el dad la gran repu tac ión adquirida 
cuidado y esmero que esta o aque-1 en una carrera. Desgraciadamente, 
lia fábrica tiene con sus productos, i la ley inexorable de la industria mo 
Las carreras por consiguiente son 
tan viejas como la industr ia del 
automóvil , y ú n i c a m e m e perecer ían 
al perecer esta ú l t ima . 
La clientela au tomovi l í s t i ca se 
halla en general desprpvista de com 
derna requiere precisamente el ha 
liarse siempre preparado para la l u -
cha. 
Fuera ái las razones técnicas que 
acabamos de mencionar hay una 
muy ' importante que justif ica en 
petencia y de espí r i tu de crí t ica, I todo su valor la importancia y ne-
es necesario para hacerle aceptar ¡ cesidad de las carreras y esta es: 
una mejora, marchacar duro sobre I La par t ic ipación de una fábr ica en 
el mismo tema. Debido a que ella unas carreras genera en su mismo 
se muestra rebelde a las demostra-
ciones de laboratorio, dado que m 
es tá bastante capacitada para enten 
personal la idea y amor extrafiable 
de mantener bien en alto su nombre 
y reputac ión , elevando su espí r i tu 
derla y por lo tanto tener fé en las y creando en ello el más raro emú 
mismas, conviene ins t i tu i r demos-
traciones de ca rác te r simple y com-
prensible para ella. Ninguna demos-
tración mejor que las carreras. 
Consultemos el pasado. 
Los primeros automóvi les fueron 
construidos en dos ca tegor ías , de un 
solo ci l indro y de dos cilindros; 
muy pronto los constructores toma-
ron los motores de cuatro cilindros. 
Inmediatamente se formó una gran 
oposición y resistencia por parte 
de los compradores inaptos de ideas 
anticuadas. Como? decían ellos. 
Cuatro cilindros? Esto h a r á m u l t i -
plicar nuestro aburrimiento, con tan-
tas válvulas y muelles, etc. 
Pero los motores de cuatro c i l in -
dros lograron ganar buen número 
da carreras y no hubo más discu-
siones. 
Los primeros sistemas de encendi-
do lo fueron a base de acumuladores 
o pilas voltaicas, bobinas de induc-
ción y los famosos mequen-breques 
(make-and-brake) todos estos apa-
lento. Virtudes estas que concurren 
en toda su integridad a la forma-
ción de la prosperidad de una in-
dustria, y a establecer y mejorar el 
vínculo que une a todos los que ba-
jo distintos aspectos y esfuerzos 
tienden a asegurar la grandeza de 
la nación. 
E L A G R I C U L T O R N E C E S I T A 
D E L A U T O M O V I L 
El Comité de producción y de ex-
portación d© automóviles americanos, 
ha publicado los siguientes datos: 
La producción de automóviles duran-
te el mes de septiembre de 1923, se ele-
vó a 32.748 vehículos diversos, lo que 
acusa para los nueve meses del año 
una producción total de 3.021.896 co-
ches 
La producción durante el mismo pe-
6 
Q 
,ríodo de tiempo en el año 1022, fué 
ratos complicados tuvieron que ce- dft «og coches 
der el paso o su vez al magneto, que 
se usaba ya desde hace tiempo en los 
motores fijos. Los primeros magne-
tos que aparecieron en los chassis 
de au tomóvi les fueron d u r a m é n t e 
combatidos y discutidos, y no tuvo 
La mayor demanda fué de autobuses 
adquiridos por las ciudades del Sur 
con destino a Compañías, Ksc-.uolas y 
comerciantes. 
F.l cliente más importante de la in-
al principio más que t ímidos clien- d ^ T i a del automóvil en los Kstadus 
tes hasta que los sucesivos éxitos Umdo3' es el agricultor, 
obtenidos en las diversas carreras, ¡ Tres millones doscientos mil coches 
acabó por arrastrar en su favor has 
ta a los más recalcitrantes. 
Y los sistemas de rolletes en los 
puntos de apoyo? se acordaran Vds. 
la revolución que a r m ó ? y los cha-
ssis de palastros de forma convexa, 
los motores con dis t r ibución enci-
ma, y tantas otras mejoras que ac-
tualmente pueden hallarse en los 
automóvi les más modernos? Todas 
ostas mejoras han nacido de las ca-
rreras, todas ellas fueron sumamen-
te combatidas por los recalcitran-
tes que son los más , todas ellas fue-
ron sin embargo impuestas gracias 
a los éxitos demostrados en las ca-
rreras. 
de esta clase se encuentran matricu 
lados en las regiones agrícolas. 
Esta cifra podría presentarse de ma-
nera méM gráfica y comprensible en la 
siguiente forma: Quien echara a an-
dar ñor un camino vecinal de los Es-
tados Unidos, y por esa vía atravesará 
el país de un lado a otro, encontraría 
una automóvil en cada dos fincas de 
campo. 
Esto se d¿be en gran parte a que, pa-
ra poder sdcar todo el fruto de su la-
bor, el agricultor necesita absoluta-
mente tener un* automóvil. Sus ocupa-
ciones le exigen generalmente el efec-
tuar frecuentes viajes a la ciudad, a me-
nudo, precisamente en la época en qué 
su presencia en la finca es más nece-Aun hace poco, recordaremos . al 
lector la farnosá batalla librada con ^ SU SL?' P recorre,rf en 
respecto al asunto del frenaje en las ¡ fo0^il67rsaf.u"an dist^ncila que u " ''eMcur j , , , , lo de tracción animal no podría sal-ruedas delanteras para que pueda 
darse cabal cuenta del poderoso i n -
terés que atraen las carreras de au-
tomóviles y su completa justifica-
ción. 
Solamente dos argumentos dig-
var en menos de un día entero 
La "National Automobile Chamber of 
Commerce" de los Estados Unidos, ha 
hecho un estudio especial de las apli-
caciones que en los campos tiene el 
automóvil. De los datos sometidos por 
nos de tener en consideración h a n | m á s de un centenar á¿ agricultores, se 
sido aportados por los fabricantes ¡ despreride que el promedlo de tiempo 
en contra de las carreras de auto-;qUe ei vehículo automotor les permite 
P r o c u r e l a S e g u r i d a d d e 
s u F a m i l i a 
A l a u t o m o v i l i s t a q u e s i e n t e s e g u r i d a d y c o n r i a n z a 
a l u s a r G o m a s G o o d y e a r , n o h a y q u e s e ñ a l a r l e l a s 
v e n t a j a s d e é s t a s . 
S a b e c o n c u á n t a f i r m e z a s e a g a r r a n l o s b l o c k s a l 
t e r r e n o . 
C o n o c e c ó m o a ñ a d e n t r a c c i ó n a l p o d e r i m p u l s i v o 
d e l a m á q u i n a y c u á n e f i c a z m e n t e a y u d a n a l o s 
f r e n o s e n t o d a p a r a d a . 
S a b e q u e e s i m p o s i b l e q u e r e s b a l e u n a G o o d y e a r 
e n c a l l e s h ú m e d a s y c o n q u é f a c i l i d a d s a c a n a l 
a u t o m ó v i l d e u n f a n g a l . 
L a b a n d a d e r o d a m i e n t o G o o d y e a r A l l - W e a t h e r — 
A n t i r r e s b a l a b l e — h a c e t o d o é s t o , g r a c i a s a s u c o n s -
t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a e l l o . 
L o s b l o c k s h a c e n l a s v e c e s d e c u ñ a s , p r e s e n t a n d o 
s i e m p r e u n a r e s i s t e n c i a e n á n g u l o r e c t o a l a d i r e c -
c i ó n e n q u e o c u r r e e l r e s b a l ó n . A d e m á s , s e l i m -
p i a n p o r s í s o l o s , d a n d o a s í u n a e f i c i e n c i a c o n t i n u a . 
P a r a s u p r o p i a s e g u r i d a d y l a d e s u f a m i l i a , e q u i p e 
s u a u t o m ó v i l c o n 
móviles y estos son: los trastornos 
que proporciona al entorpecer la 
producción s i s temát ica de sus fá-
bricas asi como los gastos elevados 
que provoca su par t ic ipación en las 
carreras, Razones estas, carentes de 
ganar en el desempeño de sus diarlas 
faenas, asciendo a un 68 por 100. Esto 
equivale a decir que, en un mismo lap-
so de tiempo, el labrador que dispone 
de un automóvil puede efectuar dos 
tercios más de trabajo que aquel que 
valor, pues precisamente las f á b r i - ' r o posee un vehículo de esa clase. 
3 4 8 
Este es e l n ú m e r o de t r a c t o r e s F o r d s o n 
vend idos y en t regados p o r nues t ros 
agentes en Cuba d u r a n t e los p r i m e r o s 
c u a t r o meses del a ñ o . 
E s t o p r u e b a de m a n e r a e locuente l a 
v e r d a d de nues t r a s dec larac iones de que 
el d í a de los bueyes e s t á pasando a la 
h i s t o r i a y que los colonos y vegueros 
p rog res i s t a s a b a n d o n a n las a n t i g u a s 
cos tumbres , r eemplazando l a fue rza 
a n i m a l con f u e r z a m o t r i z y m e j o r a n d o 
p o r cons igu ien te su p r o d u c c i ó n y g a n a n -
cias, con el uso de la m o d e r n a m a q u i n a -
r i a a g r í c o l a . 
E l t r a c t o r F o r d s o n r ep re sen ta e l m a y o r 
esfuerzo i n d i v i d u a l en p r o g r e s o a g r í c o -
la. Su uso t r a e enormes r e n d i m i e n t o s 
sobfe u n a i n v e r s i ó n m o d e r a d a y e s t á a l 
alcance de todos . 
Investigue por medio del agente 
autorizado Ford viás próximo el 
Pian Ford de Pagos Semanales. 
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E L V E L O D R O M O 
D E S A B A D E L L 
Las nuevas plantas de montaje 
que ahora se es tán construyendo 
bajo el enorme programa .de expan-
sión de la Compañ ía , a u m e n t a r á n 
la producción domés t ica en una ca-
pacidad de 600,000 carros y camio-
nes por año. 
Se empezó a trabajar en la cons-
t rucc ión de algunas de estas plantas 
el año pasado, pero en tres casos, 
se hicieron contratos y la construc-
ción empezó el d ía primero de año. 
Charlotte, N . C. y Jacksonville, 
Fia, t e n d r á n por primera véz plantas 
de montaje, no hab iéndose nunca 
montado carros n i camiones ante-
riormente en ninguna de las sucur-
sales en estas ciudades. 
Las plantas nuevas con su capa-
cidad de montaje son como sigue: 












(Adic ión—Capac idad to ta l : 500) 
Oklahoma City 50 
(Ad ic ión—Capac idad tota l ' 200) 
L a nueva planta de St. Paul ten-
drá una capacidad de 150% mayor 
que la presente. E l incremento en la 
de Chicago será de 140%. Otros In-
crementos son los Memphis: 200 %, 
Kansas City 100% y Oklahoma 
33%. 
Las plantas que se comenzaron 
en Enero lv son las de Charlotte, 
Jacksonville y Memphis, las cuales 
se espera se t e r m i n a r á n a mediado 
de año . 
Estos proyectos representan un 
desembolso de varios millones ds 
pesos y puesto que se contribuve 
mucho al desarrollo industr ia l del 
Sur se puede infer i r las prosperas 
condiciones en que se encuentra esa 
secaión del país . 
Todas las plantas, aunque distin-
tos en t á m a ñ o , son del mismo diseño 
general en las cuales se han Incor-
porado los m á s modernos procedi-
mientos en la ingenier ía de fabrica-
ción y producción. 
La planta de Charlotte, que ocupa 
un local de 7 2 acres, tiene un á rea 
de 240,800 pies cuadrados que ten-
drán una capacidad de producción 
de 300 carros y camiones diarios 
y que emp lea r á aproximadamente 
1,200 hombres. 
La planta de Memplhis es del 
mismo t a m a ñ o que la de Charlotte 
y t e n d r á la Inisma capacidad de 
montaje. Está situada en un local 
de 34 acres en el Sur de Memphis. 
La de Jacksonville será de 200 
por 560 en t amaño , con un área de 
115,000 pies cuadrados, una capa-
cidad de producción de 150 autos 
y camiones por día y empleará apro-
ximadamente 600 hombres. 
Todas las plantas t end rán su 
planta eléctr ica propia con su tur-
binas y generadores para surtirse 
de fuerza motriz y luz eléctr ica. 
Cada planta t e n d r á conexión 
directa con el ferrocarril , y las de 
Jacksonville y Memphis t end rán la! 
ventaja de tener rios cercanos que 
las surtan de agua. La de Jackson- i 
vil le tiene 1,400 pies sobre el r io i 
San Juan y la de Memphis 900 so-1 
bre el Missisipí, permitiendo así 
que estas plantas disfrutan de fá-
cil t r anspor tac ión de agua. 
Los edificios de montaje serán de \ 
un piso de alto, de acuerdo con la j 
norma de edificación Ford que ha | 
hecho la fabricación de plantas ma-1 
nufactureras de un piso standard, 
debido a mejor alumbrado, ventila-
ción en el costo de la manipulac ión 
de materiales. 
La novedad en te construcción 
de estas plantas esNjue la mayor 
parte de las paredes y techo es de 
cristal y es equivalente en espacio! 
a más de 80% del á rea del piso, l o - I 
grande así proveerse de máxime luz | 
y mejores condiciones de trabajo. | 
Las operaciones de montaje se-1 
rán llevadas a cabo por medio de un 
sistema dg transportadores. La car-
ga se rá descargada en un lado del 
edificio y las piezas irán avanzando] 
en sub-montaje hasta llegar a la 
l ínea f inal de montaje. 
Además de oficinas y salones de 
oxhibición h a b r á salones especia-
les de entrega y cómodos salones 
de espera para tanto hombres y mu-
jeres que vengan con los agentes a 
usar los carros de demost rac ión . 
Todos los edificios serán de una 
arquitectura bonita y se d iv isarán 
hermosos paisajes alrededor. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Debido a la iniciativa y abnepaciCm 
del Club Ciclista de Sabadell (Catalu-
ña), se acaba d¿ construir en aquella 
progresista localidad una eoberbia nis-
ta, que se espera contribuya al desa-
rrollo del ciclismo, cuyo deporte tien« 
numerosos partidarios en Kspañ» 
El nuevo Velódromo de Sabadell mu 
de 2r)0 metros de cuerda, es perfecta-
mente construido, sus virajes anchos 
y bien levantados permiten las máxi-
mas velocidadea aúu para motos; el 
piso de la misma es de cemento ideyl 
adherente; las tribunas resultan muT 
acertadas, el cuadro indicador es bien 
adecuado, en f in, cuanto puede pedirs» 
en un velódromo, está allí. 
X̂a inauguración tuvo efecto el dfa 
20 de abril, concurrif.ndo al acto laí 
«utoridados y numeroso público. 
Se efectuaron brillantes carreras, en 
las que tomaron parte lo más selecto 
de los corredores nacionales, entre JO* 
qua se dillinguieron, alcanjcando pren-
des premios, I-dorens, Ilesuier y Tre»-
eerras. 
o / l í a o r i t t a d e 
A la orilla tic un palmar 
Vo vi una joven trigueña 
Cr.n kus manícitas blancas 
En un arroyo lavar. -
A! pasar le pregunté 
Por qué son tus manos blancaxt 
Y me respondió cantando: 
Por livar con j.ilx'm RAS. 
P a r a L a v a r P i d a 
R O R S E R D L J R O R I M D E M ^ . 3 
Soy huerfanita, 
No Ungo padre, ni madir 
.Nri un amigo 
Que me venga a consolar. 
Y para poder vivir 
Siempre tengo que lavar 
V sólita voy y rengo 
A comprar t\ jabón RAS-
A m ; A i . » i / i a m u U t L A IVIAKIHA Wayo 18 de W z * P A G ! y A V E I N T I U N O 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA 
L o s R e c o r d s d e l M u n d o d e A v i a c i ó n 
Savoia. motor H . S. 300 HP 28 ñi-
eiembre 1922. 2S0 k i l ó m e t r ó s ^ i 5 5 . 
He aquí una lista de los records 
Hel mundo, catalogados por la Fe-
d?raci5a Aeronáut ica Internacional 
»1 10 d? enero de 1924. 
A MACION A MOTOR 
Distancia con vuelta al punto de 
paitida sin escala.— Estados Uni-
dos (R->: teniente Sowell H . Smith 
v J P Richter, con O. H . 4 B. mo-
icr Liberty 400 HP. Lochwell F i ' i ld 
(Colorado) 27-28 agosto 1923, 5 
a il 3 00 k i lómetros . 
Duración convuelta al punto de 
nart ída sin escala-— Estados Uni -
dos ( R ) : teniente Lowell H . Smith 
v J P- Richter, con el mismo apu-
-ato qii© el anterior: 27-28 ago.to 
1923, 37 h. 15 m. 14 s. 4-5. 
Altura.—Francia: Sadi Lecoin-
te en Issy les Molineaux. Nieuport-
Delage. motor Hispano-Suizo 300 
HP: 30 octubre 1923, 11,145 me-
tros. 
Mayor velocidad sobre base recti-
jíne». Estados Unidos, tenian'o 
Williams, con aparato Curtis. motor 
Curtís: 4 noviembre 1923, 429 k i -
lómetros 025. 
Velocidad por 100 k i l ó m e t r o s . — 
Estados Unidos: teniente A. J. W i -
llams San Luis; Curtis R. 2 C. í . 
motor Curtis 460 HP; 6 octubre 
1923. 392 k i lómet ros 379. 
Velocidad por 200 k i l ó m e t r o s . — 
Estados. Unidos: teniente A. J. W i -
lliams, San Luis; Curttsss R. 2, C. 
t motor Curtiss 4 60 HP; 6 octubre 
1923. 392 k i lómet ros 154. 
Velocidad por 500 k i lómet ros , — 
Estados Unidos: teniendo Alex Paer 
son. con a 
k i lómet ros . 
I t a l i a : Biar t . en Ñapóles, con Super-
nanna , motor Napier Lion 4 50 HP • 
12^de agosto 1922. 208 ki lómetroé 
Velocidad por 200 k i l óme t ro s .— 
Gran B r e t a ñ a : teniente D. Rittehouse 
t u . b. A.), en Cowes, con Curt ís R. 
• ¿ ' motor Curtis 645 HP • 
septiembre 1923. 273 k i lómetros 
Velocidad por 5,000 k i l ó m e t r o s -
astados l ; nidos: teniente M. A 
Schur. con hidroplano Davis Douelas 
motor Liber ty 100 HP.. San Diego;' 
6 lunio 1923, 115 k i lómetros 087. 
\eloeidad por 1,000 k i lómet ros . 
Estados Unidos: teniente M. A . 
Schur (con el mismo aparato ante-
i:qr ) 12 do junio 1923. 113 ki lóme-
ros 054. 
liECORDS DÉ PESO U T I L T R W S -
PORTADO 
(250 kilos) 
Durac ión .—Estados Unidos- te-
niente Stanley, con hidroplano G. 
o. L . 2 motores Liberty 400 H p 
en San Diego, 6 junio 1923, 10 h ' 
25 m . 58 s. 
Distnnci^.—Estados Unidos: te-
niente H . T. Stanley (con el mismo 
aparato anterior^ 6 junio 1923 
3,307 metros. 
Altura.—Estados Unidos: teniente 
E. B. Brix . con hidroplano Davls-
Douglas, motor Liberty 400 HP.. en 
p ¡ r a t o " " s e r v i l l e " ' ' s p é r r y , Sa" Diego; 17 junio' 1923. 3.307 
metros. 
PESO ÚTIL TRANSPORTADO: 
ROO KIUOS 
Durac ión .—Estados Unidos: te-
motor Wrigh t 3 50 HP. Me Cook 
Field ( Ohio) ; 29 marzo 1923. 270 
kilómetros. 
Velocidad por lOOO k i lómet ros . 
Estados Unidos: teniente Harris 
y R L . Lockwood, aparato D. H . 
4 L motor Liberty 400 HP. Mc! r i e i l t e H . E. Holland. con hidroaero-
Cook Field (Ohio) ; 29 marzo 1923. idano p-. 5. j , 2 motores Liber ty 
205 ki lómetros . 700 HP., en San Diego; 6 junio 
Velocidad por 1500 k i lómet ros . U ^'23. 7 h . 35 m. 54 s. 
Estados Unidos: teniente H . R. Distancia,—Estados Unidos: te-
Harris. con D. H . 4, L . motor L í - l u i e n t e H . E. Holland. (con el mís-
'^^¿IV'ti.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, t ' | j 
•-J!̂ wti,,1,m,.,„,)1,,,I11„11,1,.n,,lt,mmin,,,nwiimimtiS 
'•••il. 
^7,1„„„...i"i'«'"""" '̂""'" ••••»•».».» 
berty. 375 HP; WTílbur Wrigh t , 
Field (Ohio) ; 17 abril 1923, 184 
kilómetros, 030. 
Vciocidiul por 2000 k i l óme t ros . 
Estados Unidos: teniente H . R. 
Harris. con D. H . 4, L . . motor L i -
bertv 375 HP. • Wi lbur Wr igh t , 
Field (Ohio), 17 abri l 1923. 183 k i 
lómetros, 830. 
Velocidad por 2500 k i lómet ros . 
—Estados Unidos ( R . ) : teniente; 
Sowell y J. P- Richter, con aparato 
mo aparato an ter ior ) ; 6 -junio 1923, 
7 50 kilóiíietrof\ 
Altura.—Estados Unidos: tenien-
te R. L . Fuller , con hidroaeroplano 
P.- 5. L . (con el mismo aparato 
anter ior ) . 7 junio 1923. 2,542 me-
taos. 
peso U t i l t r a s p o r t a d o : 
1,000 KILOS 
Durar ión .—Es tados Unidos: te-
D. H . L . B., motor Liberty 400 H . mente R. L . Fi i l lor (con el mismo 
P. Roockwell Field (Colorado.) 27 .oparatf):, 6 junio 1923, 325 ki lóme-
y 28 agosto 1923. 143 k i lómet ros I tros.-
780. Altura.—Estados Unidos: E. E. 
Velocidad por 300 k i lóme t ros .—) Dolecek. con hidroaeroplano F . 5. 
Estados Unidos ( R . ) : teniente So- L . 2 motores Liberty 400 HP . en 
well H. Smith y J. P. Ritcher (con I San Diego, 7 junio 1923. 2,542 me-
el mismo aparato anter ior) . 27-28 
octubre 1923. 141 km. 870. 
Velocidad por 3500 k i l ó m e t r o s . — 
Estados Unidos ( R . ) : teniente So-
well H. Smit y J. P. Ritcher (con el 
mismo aparato), 27-28 agosto 1923. 
142 kilómetros 170. 
Velocidad por 4000 k i l ó m e t r o s . — 
Estados Unidos ( R . ) : teniente So-
well H. Smith y J. P. Rihcter (con 
el mismo aparato); 27-28 agosto 
1923. 142 km. 
Velocidad por 4500 k i l ó m e t r o s . — 
Estados Unidos ( R . ) : tenientes 
Sowell H. Smith y J. P. Richter; 27 
28 agosto 1923. 142 k i lómet ros 360. 
Velocidad por 500 k i l óme t ro s .— 
Estados Unidos: tenientes Sowell 
H. Smith y J. P. Ritcher (con el 
mismo aparato); 27-28 agosto 1923. 
142 km. 520. 
RECORD DE PJ SO l T I L 
Duración con 1 500 kilos.—Gran 
I ; e u ñ a : capi tán C T. R. HUI, e.. 
Oíickewcod ( Ingla te r ra) , con Hau-
'11 sy Page. W 8, motorer Napier-
S;on. 450 H . P.; 4 mayo 1ÍÍ20, 1 ho-
*a 20 min.itos 
tros. 
PESO U T I L TRANSPORTADO: 
1,500 KILOS 
Dura r lón .—7s tados Unidos: te-
niente H . T. Sianley, con hidroaero-
plano F . 5. L . , motores Liberty 
400 HP., en San Diego; 7 junio 1923, 
2 h. 18 m. 
Altura.—Estados CJnidos: tenien-
te H . T. Stanley (con el mismo apa-
r a t o ) ; 7 junio 1923, 1?732 metros. 
PESO U T I L TRANSPORTADO: 
2,000 KILOS 
Dnrav lón ,—Estados Utiidcfi* te-
niente H . V. Holland. con hidroaero-
plano F. 5. L. 2 motores Libertv 400 
IIP . en San Diego; 7 junio 1923. 51 
minutos. 
AltiMM.—Estados Unidos: teniente 
H . T. Holland (con ol mismo apa-
rato an te r io r ) ; 7 junio 1923, 1,189 
metros. 
AVIACION SIS MOToR 
D u r a c i ó n . — F r a n c i a : Alexis Ma-
0 R este medio suplicamos a todos los automovi l is tas y al púb l i co que nos den una opor tun idad de hacerles una demos-
t r a c i ó n p r á c t i c a de las inauditas proezas del nuevo Chandler r o g á n d o l e s lo comparen r igurosamente en todos sentidos, 
no en aspecto solamente. 
Cuando vean que su moto r Pikes Peak hace enormidades i n c r e í b l e s con un consumo r e d u c i d í s i m o ; cuando comprueben que su t ras-
m i s i ó n T r a f f i c puede manejar la una n i ñ a por que cambia de cualquier manera incluso para f renar con el mo to r ; cuando observen su 
func ionamiento silencioso, su comodidad y suave marcha ; cuando .examinen sus detalles de acabado y su majestuosa belleza de es-
t i l o propio y ú n i c o sin r e c u r r i r a imitaciones, y en fin, cuando vean que en todo el Chandler encuentran calidad verdadera com-
p r e n d e r á n el p o r q u é Chandler ha conquistado una D O B L E V I C T O R I A E N L A S C A H R E R A S D E L ? 0 D E M A R Z O 
C H A N D L E R P I K E S P E A K . 
4* 2 , 4 - 9 0 . S T A N D A R D , 5 P A S A J E R O S , 5 R U E D A S D E A L A M B R E 
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Duración con 2.000 kilos.—Esta- ncyrol, en Vauville (Mancha) con 
dos Unidos: teniente H . R. Harria 
con BarUng-Bombe, 6 motores L i -
l>erty de 400 H . P., ae ródromo W i l -
bur Wright en Dayton; 27 octubre 
1923. 1 hora 19 m 11 S. 8-10. 
Duración con 3.000 kilos.—Esta-
dos Unidcs: teniente H . R. Harria 
'•on Rerlin-Bomber, 6 motores Liber-
1y de 400 H. P., ae ródromo Wi lbur 
Wrigth «m Dayton; 27 octubre de 
1923. 1 h . Id m. 11 B : 8-10. 
Al tura con 250 kilos.—Francia: 
ayudante Bury, con aparato Breguet, 
Motor Keai.ult 300 HP. Le Bourget. 
^o- de junio de 1923. 8.466 metros. 
Altura «on 5O0 k i l o s . — E s p a ñ a : 
'Ihierry, con aparato Breguet tipo 
19 A. 2, motor Lorraine 400 H P . , 
«n el ae ródromo de los Cuatro Vien-
tos: 12 marzo 1923. 5,992 metros. 
Altura -on 1,000 kilos.—Francia: 
Jían Cácale, con bivlano Bleriot, 4 
tuotorrss HisDar.o-Sui.ia, 180 HP. ; l o . j partida sil; escala.—Lucien Bossout-
'le junio de 1^23 en el Buc, 4,992 1 Zot y Jean Bernat, base, Villesauna-
Wetros. • ge. La Marmogne. con Goliath Far-
Altura con 1,500 kilos.—Gran man, 2 motores Salmson 260 HP., 
planeador Peyré t ; 29 enero 1923, 8 
horas 4 minulos 50 segundos. 
Altura.—Francia- Deecamps. en 
Biskra (Arge l ia ) , cou planeador De-
vo i t t i ne ; 7 febrero 1923, 545 me-
tros. 
Distancia.—Francia: teniente Tno-
ret, con planeador Bard ín , en Veau-
ville (Mancha), 2G agosto 1923, 
6,100 metros. 
LOS RECORDS DE FRANCIA 
He aqu í la lista de los records de 
Francia establecidos con la misr.ia 
freha de los anteriores por la Co-
misión Sportiva del Aero Club de 
Francia. 
AVIACION CON MOTOR 
Distancln con vutdía al punto de 
Lucieu Bossuutros y Jean Bernnrd, 
base Villeeanvage La Marmogne, con 
t lo l i th Farman, 2 motores Salmson 
L'tfO HP.. 3-4 junio 1920. 89 ki lóme-
tros SOS. 
Al tu ra con ^50 kilos.—Ayudante 
l i u ry . con aparato Breguet. motor 
Ksnaulr 300 HP. ; Le Bovrgut 1 j u -
l'o 1!»23. S.46G metros. 
Al tu ra con 500 ki'os.—Teniente 
Audré Benoit. en Villacoublay, con | 
Breguet 17. C. 2.. motor Renault 
420 HP., 2 marzo 11*23, 5,381 me-
tros. 
Al tu ra con 1,000 kilos.—Jean Ca-' 
sale, con aplano Bleriot. 4 metros1 
Hispano Suiza 180 HP.; 1 junio 
1923, en Buc, 4.990 metros. 
L A P E N E T R A C I O N 
M E C A N I C A D E T U N E Z 
Bretaña: capi tán C. T. R. HUI. en 
t'ricklewood ( Ing la te r ra ) , con Han-
^ley Page W. 8. 2 motores Napier 
fcion 450 HP.; 4 mayo 1920, 4,267 
tnetros. 
Al tura ron 2,000 kilos.—Estados 
Unidos: teniei:ie H . R. Harria, con 
3-4 junio 1920, 1915 k i lómet ros 
200. 
Duración con vuelta al punto de 
¡ artida y sin escala.—Lucien Bossou-
trot y Mauricc Eernard, en el Bour-
ret con Coliath Farman, 2 motores 
Renaut 300 HP. ; 14-16 octubre mi l 
aeroplano Bailing-Bomber. 6 moto- covecientoí veint idós . 3 4 h. 14 m 
fes Libert.y de 4 00 HP., ae ródromo , 1 segundo 
Wilbur Wright en Davton; 23 octu-
bre 1923. 2.049 metros. 
Al tura con 3,000 kilos.—Estados 
Unidos: teniente H . R. Harris , con 
^replano Bar'.ing Bomber, 6 moto-
'es Liberty, de 400 HP., ae ródromo 
IV'dburg W r i g t h en Dayton; 27- oc-
tubre 192 3, 1.629 metros. 
I l lDROAVrONKS 
Durac ión .—Estados Unidos: te-
"ionte M. A. Schur. con hidroplano 
DavLá-Dou.^las. motor Liberty 800 
j*P-. en San Diego (Cal i fornia) ; 12 
'unió 1923. 11 h . 16 minutos 59 se-
gundos. 
^Itm-a.—Sadi Lecointe en Issy les 
.Moulineaux, con Nieuport-Delage, 
notor Hispano-Suiza 300 HP. ; ZSi 
octubre 1 9 23, 11,143 metros. 
Mayor \elocidi«d sobre base recti-
j,-,,^!.—Sadi Le< ointe, en Istres, con 
Nieuport-Delage. motor Hispano Sui-
za 300 HP, 15 febrero 1923, 375 
k i lómet ios . 
Velocidad por 100 k i l ó m e t r o s . — 
Sadi Lacointe, base, Villesanvage La 
Marmogne, con Nieuport-Delage, mo-
tor Kispano-S-.'.ica 300 HP., 30 sep-
tiembre: 325 ki lómetros . 497. 
Velocidad por 200 k i l ó m e t r o s . — 
Fernano Lasne, base Villesanvage 
La MarnKgne, con Nieuport-Delage. 
Distancia—Estados Unidos: te-iraotor Hispano-Suiza 300 HP.. 30 
septiembre 1922. 2!<9 ki lóm. 496 
Velocidj'd por 500 k i l ó m e t r o s . — 
Ayudante Foiuy, con biplano Bre-
guet 17. C. 2, con motor Renault 
4 50 HP.. Tours-Chart'-es; 29 diciem-
bre 1923. 203 ki lómetros . 
Velocidad por 1,000 k i l ó m e t r o s . — 
Ayudante Foiny. con Breguet 14. A. 
2.. motor, Renault 300 HP., Tourts-
Mayor velocidad.—Italia: Alexan- | t ; i av t re j . 26 junio .1923, 163 ki ló-
°re Pasaleva. en Seato Calende ( - « H metros 930. 
,*J5) con hidroaeroplano Marcheti | Vtlocidad por 1,500 k i lóme t ros .— 
^'ente M. H. Schur. con hidroplano 
Davis-Douglas. motor Liberty 400 
en San Diogo, 12 junio 1923, 
kilos. 
Altura.—Francia: Fernand Lapor-
9» con hidroavión F. B. A. motor 
H'spano Suiza 180 HP., en Argen-
eiiil , 1 diciembre 1923. 5.535 me-
If lDROAVIONES 
Altura.—Fernand Laporte. con h i -
droavión F. B. motor Hispano-Sui-
: a 180 HP-, en Argentenil ; 1 di -
ciembre 1923, 5.535 metros. 
AVIACION SIN MOTOR 
Duración.—Alexis Maneyrol. en 
Vauville (MancnaL con planeador 
Peyret; 29 enero l í?23, 8 horas, 4 
minutos, 50 segundos. 
Altura.—Descamps, e n Biskra 
íArge l i a ) , con nlareador Dewoitt i-
re ; 7 febrero 1923. 545 metros. 
Distancia.—Teniente Thoret. con 
planeador Bardin. en Vauville (Man-
cha); 26 agofcto 102o, 8.100 metros. 
En oí mes de abril último, M. Calnt, 
residente general de Túnez, emprendía 
fil primer gran viaje automóvil en lí» 
parle Sur de Túnez, ef^ctuándo. con 
matenífico resultado, la ida y vuelta d» 
Túnez-Chamdann-Uhadamés, o sea más 
de S00 kilómetros de plstiis en 1S días 
exactamente. 
Se trataba de 1 inaucura»- el primer 
trozo de la línea Túnez-Tchad. línea 
que dentro de poco tiempo será una de 
las más frecuentadas de las que atra-
viesan el desierto. Cuatro autos •'oru-
gras pertenecientes a la residencia cons-
tituían el material rodante, siendo el 
capitán La Farge, jefe de la aviación 
de Túnez, el eran imoulsor de la mi-
sión. » 
Habiendo sido el resultado excelente, 
las bases de organización son las mis-
mas, este año, para la Inauguración del 
segundo trozo, que une Ghadamés 10 
mejor dicho Fort-Saint. que se halla en 
territorio Tunecino) a los alrededores» 
de Fort-Polignac, a 150 kilómetros al 
Sur de Túnez. 
El año próximo M. Saint solamente 
intentará alcanzar Tchad. más para ello 
será preciso previamente la destrucción 
por medio de la dinamita, dê  buen nú-
mero de rocas que en la parte Sur de 
Fort-Polignac constituyen una barrera 
infranqueable incluso para los mismos 
autos orugos. 
La segunda misión Saint, que debe 
abíindonar Túnez, tan pronto como su 
jefe el residente greneral dará la orden. 
lleva algunos elementos menos con re-
lación al afio anterior. Kl número de 
los auto-orugas se ha elevado hasta sie-
te, trayendo uno de ellos un poste e 
Instalación completa de Telegrafía sin 
Hilos. Estos vehículos estarán provis-
tos, además, de un aparato especial 
construido por M. López, el agente de 
Sitroon en Túnez, que permite, eo me-
nos de cinco minutos, pasar de la mar-
cha de las orugas a la marcha sobre 
ruedas, \cntaja por demás apreclable 
cuando es necesario, como en el caso 
presente, recorrer de "00 a 400 klló-. 
metros de buenos caminos y pistas an-
tes de alcanzar el terreno propiamente 
malo. 
Además de los siete autos-orugas Cl-
troeíi. la misión será acompañada de 
los autos Renauld de seis ruedas, ge-
nerosamonte prestados por Luis Re-
nauld. Kst'is vehículos, que ya se ha-
llan en Túnez, han causado la mejor 
Impresión por su doble aspecto de con-
I fort y de solidez. Ensayos efectuados 
' en los últimos días en las dunas de 
Gaumorth, a 20 kilómetros de Túnez, 
1 han dejado completamente satisfecho 
al comandante La Fargue, el cual sl-
jeuló por sí mismo las evoluciones de 
los vehículos. 
TA comandante La Fargue es. por 
otra parto el oficial francés que mejor 
conoce ol problema del automóvil en 
el Sahara, pues no se ha limitado a 
| rrcnrrtr millones de kilómetros, sino 
¡que ha concebido y constituido por sí 
'mismo aparatos especiales apropiado» 
; al fin que porsesuía. En 1912. parli-
jcularmente. La Fargue acompañaba al 
(general Baillond en su misión Biscra-
Toiribucfene, y pudo alcanzar el sud de 
l O Un rda. con un vehículo de hélice aé-
C o n s e j o s d e m M e c á n i c o 
No hay que bromear al au tomóvi -
lista que conserva bien limpio su 
motor. No es ello indicio de que sea 
i "cócora"', sino precavido. No es que 
1 quiera exhibir vanidosamente ií»i 
; maquinarla; lo que pasa es que no 
1 gusta de cada tercer día acudir a 
! una " jun ta de mecánicos" para ver 
| que defecto tiene su au tomóvi l . 
Siempre que veáis a un hombre 
haciendo esfuerzos pará que su. mo-
j tor esté l impio y en perfectas con-
1 diciones. podéis estar seguros de 
¡rea. A su vuelta, el comandante con-
'tinuó trabajando en el problema de la 
¡propulsión sobre la arena con Delan-
inay y Pierron. los dos fallecidos, el 
primero en el Gran Premio de la Cor-
sé y el segundo en avión durante la 
guerra. 
Sólo en el momento de la aparición 
de la Kegre'sse pudo el comandante La 
Fargue reanudar ol estudio de estd pro-
blema, que tanto le apasiona. 
Añadamos para terminar, que en los 
! ensayos últimamente efectuados ha to-
|mado parte asimismo el teniente Pe-
:lletier d'Oisy. el gran as de la avla-
: ción del Africa del Norte, cuyos dos 
recorridos siguen siendo célebres: Tú-
nez París, o sea 1.600 kilómetros en 
13 horas, y Casablanca Túnez, equiva-
liente a 1.900 kilómetros sin escala, en 
jdlez horas. 
1 La penetración mecánica en Túncs. 
se halla en buenas roanos. 
una de dos cosas: o va a evitar des-
composturas o va a descubrir de-
fectos que se esconden debajo de. 
una buena capa de grasa y de pol-
vo acumulado en los caminos. . 
El propietario de un automóvil 
que le da una pasada a su motor con 
un pocq de petróleo y unos cuantos 
trapos limpios, tiene forzosamen-
te que descubrir todas laá truer-
cas flojas, los pernos y tornilios qu9 
no estén bien paretados. Descubra 
los escurrimientos y no queda tran» 
quilo sino hasta después de haberlo? 
eliminado. Descubre igualmente lo* 
alambres de la ignición que están 
flojos o los defectos que pueda to* 
ner su parte aislante. Enjuentra 
algunas piezas que con urgencia ne-
cesitan aceitarse, así como algunas 
conexiones que es tán oxidadas, y 
t n algunas ocasi< nes halla que el 
indicador del aceite no está desem-
peñando bien su deber. 
Y todo esto como resultado de 
conservar l impio su motor y de exa-
minar el origen de muchas descom-
posturas. El individuo que conser-
va l impio su motor, a menudo sabe 
que los defectos se esconden de-
bajo del polvo. 
. i 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' 
K E L L Y C A T E R P I L L A R 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
D e s p u é s de p r o b a i var ios t ipes de gomas, cientos de ü u e ñ o s de 
camiones h a n adoptado las C A T E R P I L L A R S def in i t ivamente para 
sus camiones de t r aba jo pesado. 
L a r a z ó n de é s t o es que las gomas C A T E R P I L L A R S han sido 
fabricadas especialmente para camiones de é s t a clase y responden a 
todas sus necesidades. # 
L a s C A T E R P I L L A R S producen t r a c c i ó n bajo las condiciones 
m á s d i f íc i les , lo que cons t i tuye un factor m u y i m p o r t a n t e en e l 
acarreo pesado. T a m b i é n poseen la elast ic idad necesaria para 
a l iv i a r el choque bajo cargas pesadas y repisten e l r u d o desgaste 
que u n c a m i ó n grande causa a sus yzmixz. 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e r é r a l o s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
7iri Ji;mní\ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1924 
A N O XCI1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
Por FERWAMDO L O F 1 2 O K T I 2 . Director d«l " A U T O M O V I L DE C U B A " 
N O T A S S U E L T A S 
DIGNO /DE ENSAYARSE 
La mayor parte de los automovilis-
tas conocen bastante la clase de apa-
gadores que se usan en combinación 
con los aparatos de señales , y pueden 
Rensayar el siguiente sistema. 
Cuando un chauffeur estira la ma-
no para hacer funcionar el freno de 
emergencia, acontece a menudo que 
si tuviera tiempo de sonar el claxon, | 
o se acordara de hacerlo, el peatón 
o el automovilista que vaya por de-1 
lante podr ía quitarse del camino a 
tiempo de evitar un choque. A menu-j 
do sucede que los peatones no se dan 
cuenta del peligro que se les apro-
xima. Entretanto, el chauffeur es tá 
en silencio haciendo un esfuerzo por 
hacer alto. ¿ P o r qué no, pues, co-
nectar uno de estos apagadores al 
freno de emergencias y hacerlo que 
cierre el circuito hasta el claxon en 
vez de hacerlo hasta la luz de seña-
les? E l claxon sonar ía au tomát i ca -
mente al usarse el freno. Para evitar 
que suene el claxon cuando se usa 
el freno de emergencia ún icamen te 
para que el au tomóvi l no se mueva 
como cuando se le deja estacionado 
en a lgún sitio, basta con tener otro 
botón que se maneje a mano para 
desconectar el circuito cuando el co-
che no está trabajando. 
HAGASE ESTA PRUEBA 
r 
Tiene su l ími te tanto el tiempo 
como la distancia en que el freno de 
uso ordinario puede utilizarse sin que 
ee queme y desgaste el forro. La n<a-
yor parte de los automovilistas que 
constantemente es tán quemando susj 
frenos podr ían evitarlo haciendo una 
prueba para determinar qué tanto 
pueden usarse continuamente sin que 
se deterioren. 
La ventaja de tal prueba está en 
que demuestra que en el freno se 
genera menos calor si se aplica de 
manera intermitente, aun cuando se 
haga con fuerza. 
Observará el automovIUsta que, 
aunque podrá dejar que el coche ad-
quiera ímpetu para después dominar-
lo por completo varias veces en su 
descenso, los forros del freno empe-
zarán a producir humo si el freno 
se hace trabajar continuamente a 
cierta distancia del descenso. 
^ 5 n las pendientes muy pronuncia-
das es siempre mejor cambiar a un 
engrane más bajo: pero ha r̂ casos en 
que el automovilista no tiene más 
recurso que el del freno, y en tales 
condiciones, es mejor saber la ma-
nera de sacarle el mayor provecho 
posible sin quemarlo. 
Probable'mente el peor defecto de 
« los que manejan un automóvil con-
siste en que no tienen defecto alguno. 
X 
j E w e r r e s p e c i a l 
R O L L I N 
Diseñado y dir igido por Rol l ln Whlte, ex-ingenlero de l a Whl te Motor 
Co. y de la Cleveland Tractor Co. 
Motor 4 cilindro*, frenos de expansión interna, en las 4 ruedas iffaal • 
los coches de alto precio, gomas especiales t ipo Ba i lón . 
G A R A N T I A : 48 KMS. POR GALON D E GASOLINA 
D A R I O S I L V A 
Agente exclusivo de "Gnnnlngham", "KlsseU" y " R o l l l n " . 
P r a d o 2 . H a b a n a . Z a n j a 9 1 y 9 3 . 
H a y d i f e r e n c i a s e n t r e l o s a u t o m ó v i l e s 
NO o f r e c e d u d a a l g u n a e l p o d e r d e t e r m i n a r l a d i f e r e n c i a q u e h a y e n t r e v a r i o s a u t o m ó v i l e s de d is t intas m a r c a s . E s t a s d i f e r e n c i a s 
r e s a l t a n e n s e g u i d a ante l a m i r a d a d e l o b s e r v a d o r m á s i n d i f e r e n t e . 
P e r o c u a n d o u n c o c h e t i e n e l a m i s m a p o t e n c i a q u e o t r o , n o q u e d a 
m á s r e c u r s o q u e h a c e r u n e x á m e n m i n u c i o s o y v e r h a s t a d o n d e l l e g a 
l a s o l i d e z d « a m b o s , c u á l e s s o n sus v e n t a j a s m e c á n i c a s r e s p e c t i v a s y 
c u á n t a os l a r e s i s t e n c i a d e sus c h a s i s . v 
E l chasis o bastidor del Jcwctt hecho por P a í g e , es de acero especial de alea-
c i ó n , de m u c h a resistencia, gracias a lo s ó l i d o de sus miembros de 152 m m . 
de alto, entre ballestas, y de cuatro vigas transversales, amarradas a los largueros 
para que resistan ampliamente los esfuerzos diagonales. E l cuidado tan meti-
culoso que se emplea en la c o n s t r u c c i ó n del bastidor Jewet t tiene por objeto 
darle sobrada resistencia para sostener su poderoso motor de 6 cilindros. -
ESPECIFICACIONES t 
IfMor AtMfaefflatfr»». <• J3s 137mm.; lubrica 
•eilwltor ««tométiro de chtop*! ejes Paije-
TlmkMi >—tldor d« wemo de 153 mm. de Tlgueta 
ea doble "T , " ext» fuwte; trenamlsión a cuatro 
modelo pMfeccfooado; embrague de 
L A URBANTOAD PARA LOS AUTO-
MOVILISTAS 
¿Dónde hahrá, una casa pubUclata 
que sea lo suficientemente emprende-
dora para publicar y poner a la ven-
ta un l ibro de Urbanidad para los au-
tomovilistas? Se han publicado muy 
buenas obras acerca de los modales 
que deben observarse en la mesa en 
los salones y basta en la calle; pero 
en el campo del automovilismo, toda-
vía prevalecen muchas ideas propias 
del hombre de las cavernas. 
Si analizamos los detalles más 
esenciales, veremos que en realidad 
no se causa n ingún perjuicio con usar 
l̂a servilleta de tal o cual manera i n -
correcta: pero sí se ocasionan per-
juicios cuando los automóvi les no 33 
dejan estacionados en el lugar co-
rrespondiente. Un poco de urbani-
d a d — a ú n de la más fastidiosa—sir-
ve de mucho en la reducción de ac-
cidentes, choques, aprehensiones y 
composturas. 
E l hombre que precipitadamente 
entra en un ascensor sin cederle el 
paso a una señora,* no le ocasiona 
n ingún perjuicio a nadie más que a 
su propia r epu tac ión : pero cuando 
esa misma precipi tación la pone en 
práct ica en la calle al i r manejando 
su automóvi l nadie puede pjever lo 
que re su l t a rá . Cualquier falta de ur-
banidad cometida en el terfeno del 
automovilismo ocasiona invariable-
mente dificultades. 
Y no es ún i camen te cuestión de 
descender en la escala social; el au-
tomovilista que se olvida de la urba-
nidad va poco a poco adquiriendo 
una mala costujnbre, que lo lleva de-
recho a la cancelación de su licen-
cia-
Una falta de urbanidad cometida 
en el seno de una sociedad delicada 
y exigente no" es de tan grandes re-
sultados como la que se comete en 
un automóvi l . 
•larai Meas; moellae de acero de aleación especial, 
W defa i tarea de 914 mm, y loe trasero* de 1371 aua.; I — f cardénlcaa todaa aa acero; lubrica-
«Ma del cfcarfa a praaióa. 
/-o» modelo* aapedsla» pueden aftf«nerM eea <t«^Pd 
Mpeclalt m un pegueAo coito mdicéorutL 
Acabado ea acal calcete coa taplccHa del mlatao 
color; neumático acordonado de reptteato, con ea 
cámara y fonda: defenaaa adelante y atrda; radiado* 
y motómetro niquelado*; baúl y parrilla para badí 
(excepto en loa cochee de doa aalentoa); Umpiader 
automático de perabriaa y eapejo retroecdpfeei 
•«ñal posterior de perada: Tlaera qultaeoi; lampar!-
llaa lateralee; rueda* de diacode acero o de atambee* 
al gusto d*l comprador, aa todo* loe modelo*. 
LOS GOZTVES D F LAS PORTEZUE-
LAS 
Raro ee el propietario de au tomó-
v i l que no se queje de la rapidez! 
con que se aflojan los goznes de las i 
portezuelas. Hay muchas causas pa-
ra alcanzar ese resultado. 
Muchos son los que acostumbran, 
al descender de un automóvi l , apo-
yar todo el peso del cuerpo en la 
portezuela abierta, con eljConsiguien-
te perjuicio para sus goznes y su 
ajuste perfecto. 
Por el estilo hay muchos defectos 
que no deben ser Imputables a la 
construcción sino al descuido de las 
personas, 
COOPERACION ENTRE LOS NE-
GOCIANTES 
Siempre que una dudad se ha-
llen establecidos cuatro o cinco nego-
ciantes en automóvi les , ,estos deben 
cooperar m ú t u a m e n t e . La coopera-
ción es la vida de los negocios. L a 
era en que se creía que la competen-
cia era la fuerza motriz de los nego-
cios ha pasado ya a la historia. 
Los negociantes vendedores de au-
tomóviles establecidos en la misma 
ciudad no deben considerarse ene-
migos los unos de los otros, sino co-
mo leales amigos. Hoy trabajamos, 
conjuntamente y la separación signi-
fica aislamiento. 
La más importante labor que en-
frenta el negociante en productos au-
tomotrices es inculcar en el público 
lo que significa el uso de au tomó-
viles, autocamiones, tractores y do-
más productos automotrices. Un solo 
negociante en estos ramos no puede 
desempeñar esta gigantesca labor. E l 
enemigo común de todos los nego-
cios es el formidable factor de la 
ignorancia que prevalece con rela-
ción al valor de ios equipos auto-
motrices en las industrias y en la 
agricultura. Un solo negociante no 
puede afrontar la enorme c a m p a ñ a 
necesaria para demostrar a toda la 
población ia conveniencia de uti l izar 
estos modernos elementos. Y es por 
este motivo que la mutua coopera-
ción entre todos los negociantes de-
dicados al ramo es doblemente esen-
cial en este negocio. Los negociantes 
deben educar al público. En lugar 
de luchar entre ellos r^smos, deben 
unirse para emprender juntos la cam-
paña educativa que significará para 
todos ellos mayores y mejores nego-
cios. E l mercado para», automóviles , 
autocamiones, tractores y otros pro-
ductos automotrices es i l imitado en 
el mundo. Recordemos que la unión 
hace la fuerza, 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS D E 
T I E R R A 
No es conveniente esperar la l le-
gada de concreto y otros materiales 
mejores caminos, A pesar de que los 
mejores caminos. A pesas de que los 
caminos sólidos macadamizados son 
los m á s durables, esto no quiere de-
cir que por falta de materiales se 
descuiden los caminos de tierra, los 
cuales son en realidad susceptibles 
a muchos adelantos. 
Los caminos de t ierra deben cui-
darse. Deben aplanarse y alisarse con 
frecuencia. Los caminos de tierra tie-
nen la ventaja de que sirven por va-
rios meses del año y su costo es muy 
bajo. La rastra que sirve para apla-
narlos y mantenerlos en buenas con-
diciones es un aparato muv práct ico 
y de muy poco costo. Se puede hacer 
esta rastra en cualquier lugar, pues 
consta de pocas partes, todas de ma-
dera, sujetas por pernos. La rastra 
se pasa por el camino, al cual alisa 
muy bien. Su uso se recomienda des-
pués de una l luvia. No da los bue-
nos resultados de que es capa» cuan-
do se le usa inmediatamente des-
pués de llover. Debe usarse después 
de secado el camino. Si se usa In-
mediatamente después de llover, l a 
rastra ap i la rá t ierra. 
DOS D E T A L L E D E L TRAFICO 
Al hacer alto en una bocacalle, tén-
gase cuidado de hacerles una señal 
bien clara a los que vienen a t r á s . 
Una señal mal hecha que más bien 
Indica que ee va a dar vuelta a l a 
izquierda, no solo le hace pensar al 
de a t r á s que puede dar vuelta a la 
derecha (en la creencia de que uno 
se va a alejar por la izquierda) sino 
que hasta sirve de engaño al vigi lan-
te de t ráf ico. 
' ¿Os habéis fijado en que cuando 
queré is dar vuelta por una calle de 
mucho tráf ico no hay n ingún otro 
automovilista que disminuya su ve-
locidad para daros oportunidad »de 
colaros? Hay un secreto para conse-
guir lo, v es el siguiente: Conservad 
vuestro automóvi l en movimiento len-
to, y los demás automovilistas se da-
r á n cuenta de lo que queréis H a b r á 
uno o dos que no hagan caso y si-
gan impávidos su camino; pero la 
actitud firme que asumís les hace 
que se detengan pronto y os den el 
paso. Si hacéis alto al desear dar 
vuelta por una calle de gran movi-
miento, podéis estar seguros de que 
allí permaneceré is estacionados has-
ta que todos hayan acabado de pasar. 
NOTAS D E AVIACION 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e d e bolas S K P n o e s t á 
so lamente e n su n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s ino t a m b i é n en todos los 
deta l les d e l co j ine te , c o m o a s imi smo en 
las bolas , c u y a p r e c i s i ó n y resistencia 
representan l o m á s p e r f e c t o q u e la 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e o r o d u c i r 
El Aero Club de Dinamarca ofreció 
una copa al piloto que batieBe el record 
de altura existente. 
Dos oficiales, los tenientes Erllne y 
Stinbeck, lo Intentaron, conslgrulendo el 
primero alcanzar el premio con el as-
censo a 7450 metros, batiendo a su ca-
marada de 50 metros. Los dos avia-
dores pilotaban un Fokker. 
El brillante piloto de la casa Shreck 
P. Laporte, de Francia, acaba de batir 
de nuevo un record de aviación. Se 
trata del record mundial de altura con 
250 kilogramof de carga, retenido por 
el teniente r^nericano E. B. Brin, con 
3.307 metros. 
Laporte partió de Argenteull a las 
12.35, pasando el Sena a las 13.30, des-
pués de haber alcanzado 3.500 metros 
de elevación. 
Bl ayudante piloto francés Dlscourt, 
que Intentaba el record de velocidad 
de 1.000 kilómetros, sobre la baso de 
"Villesamease La Marmogue, se vió 
obllgrado a aterrizar en Artesnaz a con-
secuencia de la ruptura de una biela 
del motor 
E l aparato se Incendió, quedando des-
truido Afortunadamente el piloto que-
dó indemne. En el momento de la cal-
da el ayudante Disoours ya habla re-
(vorrido 300 kilómetros en una hora y 
21 minutos, o sea a la velocidad me-
dia de 221 km. 200 metros. 
E D W I N W , M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
E CONGRESO D E TRANS-
P O R T E S A MOTOR 
Insistimos en declarar que para el 
automovilismo del mundo entero cons-
ti tuirá un acontecimiento de gran tras-
cendencia la celebración del Congreso 
Internacional de Transportes a motor, 
que a fines del presente mes ha de te-
ner efecto en la ciudad de Detroit. 
Como ya hemos dicho, han de ser 
muchos y muy importantes los temas 
que se someterán a la consideración v 
resolución del Congreso y entre ellos f i -
gura como de extraordinaria trascen-
dencia el relativo a legislación automo-
vilista, materia ésta en la que se vie-
ne observando una lamentable dispari-
dad en cuanto al criterio que de la mis-
ma se sustenta en los diversos países. 
Se hace necesario adoptar determina-
ciones adaptables a todos los intereses 
que se hallen representados en el Con-
greso, a f in de obtener la mayor uni -
ficación posible en el particular expre-
sado. 
De laa resoluciones que sobre ello 
adopte el Congreso, serán sin duda des-
pués, muy eficaces propagandistas tor 
dos los congregantes, en sus respecti-
vos oaíses. 
En tan importante Congreso estar-i 
representado el DIARIO DE LA MARI-
NA por nuestro distinguido compañero 
el señor Fernando López Ortla, que » 
ese objeto embarcó el jueves último p i -
ra los Estados Unidos, 
Segón dicen de Bruselas, el Aéreo 
Club de aquella ciudad ha recibido doa 
inscripciones para la Copa Gordon 
Bennet. * 
Estas Inscripciones son de los belgas 
Demuyter y Veonatra, los dos prime-
ros premios de la prueba do 1923. 
SI estos pilotos consiguiesen de nue-
vo la victoria. Bélgica conquistarla de-
finitivamente el trofeo. 
La sociedad, para el desenvolvimien-
to de la aviación francesa, en colabo-
ración con el Aéreo Club Narbonés, ha 
realizado una importante manifestación 
aeronáutica en la expresada ciudad. 
Tomaron parte en el mitin los pilo-
tos Haeglen, Flnat, Knlpplng, Maules 
y Thonin. Además, ha prestado su con-
curso una escuadrilla militar de Is-
tres. También estaban anunciados dos 
descensos por medio de paracaidas, 
que debían efectuar M. M. y Weias. 
m m m m 
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^ C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A , o r e i l l y 2% - h a b a n a . 
Según comunican de Londres, un Na-
pler D-34, de la Compañía Daimier, 
ha hecho el recorrido Londres-Manches-
ter en 1 h. 15 m. Vuelto a Londres, 
hizo de nuevo el* mismo recorrido por 
la tarde, cubriendo una distancia de 
1290 kilómetros en 6 horas. 30 minu-
tos, o sea a un horario medio de 19$ 
km. 430 m. 
De la iplsma Compañía, otro avión 
hacía el record de Londres-Berlín, 
mientras un tercer avión, salido por 
la mañana de Londres para Amsterdam 
volvía a la capital Inglesa a la hora 
del té. 
Dicen de Tolón: "E Icontralmirant» 
Gilly. director d« la Aeronáutica de 
la Marina va a examinar en Cuero 
Pierreteu, el estado del rígido "Medl-
terranee" mandad» por el teniente de 
tuque Stapler. 
Su inspección se extenderá asimismo 
a los dirigibles ligeros recibido» últl-
mámente del centro: el A-24. y el V2R. 
Es posible que el "Medlterranee" em-
prenda una cruzada en la primavera. 
Este será el primer viaje aéreo des-
pués de la catástrofe del "Dlxmude". 
En el ministerio de Marina no se co-
noce aún la fecha en que estará dis-
puesto el dirigible el cual s« halla en 
reparación por avería de su envoltura 
'exterior, lo qua requiere un tlemor» al-
igo largo 
A U T O M O V I L E S 
M O O N 
S E R I E A E S P E C I A L 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
Motón Continental; 6 cilindros, sello rojo. 
Encendido: Delco. 




Frenos: Hidráulicos en las cuatro ruedas. 
Consumo: 32 Kms. por galón de gasolina. 
LOS NUEVOS MODELOS S i EXHIBEN EN NUESTRO SALON DE VENTAS 
Compañía Mercantil de la Habana 
ROBERTO FERNANDEZ M O R R E L L , 
A D M I N I S T R A D O R 
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Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE C U B A " 
RADIOTELEFONIA \ 
ESTACION W O ü 
perteneciente a la John Wanama-
iker tie Filadelfia y que trasmite 
con' una longitud de onda de 509 
metros. 
Domingo 18 
A las 7 y 30 P- m-: Servicios rell-
j0SO3 del domingcf. Recital de órga-
no por Miss Caroline Quig y coro. 
|Cuarteto y sermón íinaL 
ESTACION K Y W 
Pertenece a la Westinhouse, que 
la tiene inetalada en Chicago, y tras-
mite con una longitud de onda de 
536 metros. 
A las 7 p. m.: Preliminares de losj 
servicios religiosos. 
A* las 8: Servicio regular del Club 
de los Domingo de Chicago y a la 
| terminación programa desde el estu-
! dio de Edgar Nelson. 
ESTACION K P I 
Está situada en Los Angeles, Ca-
lifornia, ytrasmite "con 469 metros 
d̂e longitud de onda. 
De 6 y 45 a 7 y 30: Concierto 
.jor el trío Silver Cate. 
De 8 a 9: Concierto en el hotel 
: Amb^ssador. • » 
De 9a 10: Concierto en el diarlo 
(Los Angeles Esaminer. • 
• De 10 a 11: Concierto por la or-
questa Cinderaljla Bellroon. 
ESTACION W G T 
Pertenece a' la General Electric 
tCompany de Schanectady, Nueva 
rYork, que trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
A las 6 y 45: Servicios religiosos. 
• 
E S T A C I O N W O O • 
Qperada por la Palmer School 
Chiropractlo Co. de Davenport, lowa, 
que trasmite con 484 mfetros de lon-
gitud de ond,a. * 
A las 7 p. m.: Recital de órgano 
desde la residencia de Mr. Palmej*. 
A las 7 y 30: Noticias de sports. 
A las 8: Servicios religiosos. 
A las 9 y 30: Hora y media de 
programa musical. 
E S T A C I O N W A E F 
De la American B Telephone and 
Telegraph Com. de Nueva York, 
trasmitiendo con una longitud de 
onda de 4 92 metros. 
De 7 y 20 a 9 y 1̂  p. .m.: Fro-
frama musical que será ejecutado 
en el teatro Capitolio de Nueva 
York. ' • 
De 9 a 10: Recital de órgano des» 
de el estudio de la Skinner Organ 
Compeny. 
L U N E S , iq, j m 3IAYO 
ESTACION W H A Z * 
Esta estación es del InstitutQ 
Rensselaer Polytectic, Troy Neiv 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros, 
A las 9 p. m: Concierto arreglado 
por Emma Wlllard, del Conservato-
rio de milsica, que empleará elemen 
tos de dicha escuela. 
A las 9 y 30: Conferencia. 
A las 10 y 30: Programa de pie-' 
zas musicales populares y música 
bailable, por Art. Thompson y la 
orquesta « i s . 
ESTACION W E A F 
¿QUE SIGNIFICA E L . 
• A U T O M O V I L ? 
Hace mucho tiempo que lo% auto-
móviles dejaron de representar un 
| | objeto de placer y de lujo, para con-
De la American Telephone and!vertirse en uu-5 de los eleínentoó 
Telegraph Company de Nueva York • indispensables a la civilización con-
y trasmite con 492 metros de ion-' temPoránea- Como vehicv^o de pa-
gitud da onda. j sajeros y como medio dé transpor-
• De 7 a i l n m • serán presenta-p. 
dos .'os siguientes números 
Joseph White, tenor. 
Noticias de sports. 
Conferencia. 
tas 
Copcierto por un grupo de artis 
Confereáoia sobre seguro de vi-
da. 
Musita por A. y P, Gypsies. 
ESTACION W O C 
Perie>ieciente a la Palmer Schooi 
Chiropractic de Davenport lowe, y-
la quv, trasmite sdii una longitul de' 
onda^da 48 4 metros. " 
A las 6 y 30: Cuentos para los 
niños. 
A las 6 y 50: Noticias da sports 
y financieras. 
A las S-K Una hDra de concierto 
musical. 
ESTACION W G Y 
tar mercancías, el automóvil ha to-
mado puesto principalísimo entre 
los recursos más necesarios de to-
do país citilizado. 
I ],a "National Automobile Cham-
her oí Commerce in New York City", 
hizo un cuestionario que se distribu-
yó entre los teóedores dê 1 lice»cias 
para manejar automóviles, en diez 
estados de N. América, a saber: Ca-
lifornia, lowa, Massachusetts,. i l in-
nesota, Nebraska, Nueva York, Ohio, 
Texas, Virginia y Wyoming. E n la 
tarjeta circular se inquirían los 'si-
guientes puntos; ocupación del pro-
"l Pifíario del automóvil, total de mi-
llas qu3 recorre cada año, por ne-
cesidad y por placerf en qué medi-
ca han aumentado sus negocios de-
bido al servicio que le presta el au-
tomóvil, y en que forma el uso del 
vehículo citado ha intervenido en su 
vida doméstica. 
Más del noventa por ciento con-
testaron que usaban el automóvil 
más o menos para negocios y los 
demás^ijeron que tenían el automó-
E s propiedad y está operada por ¡vil exnusivamente para pasear. L a 
la General Electric quetia tiene Ins-
talada en Scliahectady* Nueva York, 
trasmitiendo con*3 80 metros de lon-
gitud do onda. ^ 
"A las 7 y 40: Resultado de los 
juegos de base hall. 
A las 7 y 45: Programa musical 
tomando parte la pianista 'Elizabelth 
capacidad productora de los posee-
dores de automóvil resultó aumen-
tada en 56,7 por ciento. Algunos 
contestaron que el 'aumento de su 
capacidad productora había sido pe-
queña, pero esto quedó largamente 
compensado con el testimonio de los 
agricultores, quienes declararon ha-
Yeager, la sopr&no Irene Nagie, la ber ganado nada menos que .un se-
pianlsta Erene Erickson, la violinls- tenta por cientf en aumento de pro 
ta Elizabelt'b Woodin, piano Thle-
ma Tabor, y Marjorie Ic. Granth. 
ESTACION W O O 
. Del a John Wanamaker de F i l a -
delfia, que trasmite con 509 metros. 
A las 7 y 30 p. m.: Resultados de 
los sports y noticias de policía. Con-
cierto en el hotel Adelphia. • 
A las 8 y 30: Conferencia. 
A las 9 y 10: Concierto musical 
Alas 9 y 10: Concierto en el tea-
tro Fox. 
A laa 10: Recital de órgano. 
A las 10 y 30: Concierto musical 
bailable por la orquesta Havana Ca-
sillo. 
A laa 10 y 65: Retrasmisión de la 
hora que la Estación de Arlington. 
ESTACION K Y W 
De Chicago, que es de la Westing-
house, ytrasmite con 53 6 metros de 
onda. 
A las 6 y 45: Cuentos para los 
niños. 
ducción. Por lo que respecta a los 
'aéentes viajeros, a los médicos y 
otros profesionales, «us ganancias 
se han duplicado, triplicado y en 
algunos casos cuadruplicado, gra-
cias al poderoso automóvil. 
L a mayor ganancia en la produc-
tibilidad se nota en la población ru-
ral. Hay en los Estados Unidos unos 
2,367,000 labradores .y agricultores 
q/ue poseen automóviles. Las con-
testaciones de éstos acusan un au-
ínento de 6 8 por ciento, lo que equi-
vale a un aumento de 1,600,000 la-
briegos. .̂ 
L a situación difícil y peligrosa en 
que^e están viendo las ciudades po-
pulosas de casi todo el mundo, 'se 
habría hecho ya totalmente inso-
portable a no ser por los auxilios 
que el automóvil viene prestando. 
E l treinta y siete por ciento de los 
propietarios de automóviles en E s -
tados Unidgs, o sea 2,300,000 fami-
lias, han podido establecerse en los 
suburbios de las oiudades o mejorar 
notablemente Ta situación de sus ho-
gares en las afueras, gracias al uso 
del ;r,itf| 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIAR!0 DE L A MARINA" 
CONTINUAN L A S L L U V I A S 
Estando bajo la acción de copio-
sas lluvias. 
Y ya piftde calcular el lector que 
conozca a Camagüey, como se halla-
rán las calles de esta ciudad. 
E n el más calamitoso estado. 
Pero estas lluvias son "extraordi-
nariamente beneficiosas a los plan-
tíos de ca§a, a la agricultura y ha-
ciendas ganaderas en general y de-
bemos aceptarlas con regocijo aun-
que las calles de Camagüey se vean 
convertidas en fangales mal olientes. 
Algún día tendremos alcantariTla-
do y pavimentación y entonces núes-
tros lamentos habrán cesado. 
Ojalá sea muy pronto. 
R A D I O E Q U I P M E N T . 
E L DR. HORACIO F E R R E R 
Se encuentra en esta crjp&d el Dr. 
Horacio Ferrer, especialista» en las 
enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. 
Estará atendiendo a su numerosa 
clientela en el Hotel Cámagüey, hag-
jta «e1 i4 de Junio venidero. 
EN IíA COLONIA ESPAÑOLA 
Celebrará un suntuoso baile de 
las f'ores la nofihe del 17 del pre-
sante mes, el Centro de la Colonia 
Española. 
L a Sección de Recreo y Adtffno, 
autorizada por la Junta Directiva, 
así lo ha acordado. • 
Para mayor atractivo de esta fies-
ta^bailable, se hará un regalp en-
tere los concurrentes. 
Puede anticiparse-»! éxifo. 
Indiscutible. 
DE LA HABANA 
E n satisfactorio estado de salud, 
se encuentra de nuevo en ésta su 
ciudad natal, la simpática y* culta 
señorita María Luisa Duque Estada 
Castillo. 
Con» ella vinieron su respetable 
Éqdipo Atwater Kent 
L a d|licia de cada dueño. 
Si usted no ha participado de las audiciones 
con una bocina Atwater Kent le esperan gr-ndeo 
sorpresas, la c andad con que reproduce es la ae-
Hcia de cada dueño. S» fidelidad en el tono le 
dará una nueva idea ¿le su clara Reproducción. Oi-
galo. ^ , # 
Distribuidores: Hcctrical fquipment Com-
pany of Cuba. Galiano 29 
Teléfonos: M-94 42 y 43. 
qu. tmr ada, y su querida hermana, 
señora Aida María«Duque Estrada 
de Torro. 
Allí fué asistida la señorita Duque 
Estrada, por los más renombrados 
facultativos. 
Al saludarla efusivamente, la f«-
licitamos por su restablecimiento. 
E L R E I N A D O D E L A S F L O R E S 
D E L SOCIAL DANCING C L U B 
E n la mañana del domingo últl-
'mjo, fué hecha la proclamación de 
la Reina y sus Damas de Honor. 
Acto que se efectuó con mucho 
lucimiento y entusiasmo, en los sa-
lopes d-í la Cámara Municipal, pre-
sidido por nuestro Alcalde Dr. Do-
mingo é? Para. 
He aquí la's triunfadoras: 
Reina: Isabel • Carolina Zaldlvar 
Xiques. 
Primf-ra Dama: Srta. Bebe Zayas 
jtazán Recio. 
Segunda Dama: Srta. Terina Bas-
tida Torrado.' ^ 
Tercera Dama: srta. Faustina Ca-
bana Morán. 
dnarta Dama: Srta. Manena de la 
Vega y Usatorres. 
E l baile homenaje será la noche 
del sábado, día 17. 
En el roof garden del Hotel Cama-
güey. 
Muchos v valiosos regalos les se-
rán designados a la Reina y sus Da-
mas, . 
E N F E R M O 
Nuestrc estimado amigo señor An-
tonio S^a Céspedes, se halla enfer-
mo desde «hace algunos d í a s . - • 
Lo^sentimos y formulamos votos 
*por que se ponga bien cuanter antes 
MISAS D E ALMA 
Se han efectuado dos en sufragio 
del alma del señor Enrique Gómez 
Mecánicamente, u n Automóvil Mejor 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A , E C O N O M I A 
33-8110 M I L L A S ( 5 5 K I L O M E T R O S ) P O R C A D A G A L O N D E G A S O L I N A 
RECORD OFICIAL DEL MUNDO 
• * • . . 
VENGA A PROBAR UN "GRAY" EN SEGUIDA. USTED NO PODRA APRECIAR LO QUE ES VERDADERA 
COMODIDAD Y EFICIENCIA EN UN CARRO LIGERO HASTA QUE PRUEBE UN "GRAY". ' 
Un GRAY nunca tiene entorpecimientos en su diferencial, porque el diferencial del GRAY es "TIMKEN" LE- * 
GITIMO. Sus ejes son semi-flotantes. 
El motor marino del GRAY es el más eficiente, suave, seguro y económico d̂ l mundo en carros dé su catego-
ría. 18 años de experiencia en la fabricación de los célebres motores marinos GRAY han |ogrado producir ahora el 
motor ideal y perfecto para automóviles^de bajq precio. 
Los muelles del CRAY representán un gran paso de avance en el campo del automóvil de poco peso. De ga-
rantizada eficiencia y de una seguridad maravillosa los, muelles del automóvil GRAY le elimin&n a usted completamen-
te todas esas dificultades gue tanto se han generalizado en los demás automóviles de bajo precio. 
La completamente perfecta lubricación y enfriamiento del motor GRAY es otra importantísima ventaja que le 
ofrece a usted este maravilloso carro. Y como no tiene bomba de aceite ni bomba de agüa, las molestias que por esas 
causas son tan corrientes en otros automóviles y que tantos dolores de cabeza proporcionan a sus dueños, están po-
sitivamente eliminadas en el GRAY. ' 
Con uii GRAY no tiene usted dificultades en los frenos jamás. El freno de servicio es segurísimo, duradero y 
libre de entorpecimientos. El freno de emergencia que acciona sobre la transmisión es como un tiro, y nunca falla. 
El mecanismo de dirección, el clutch y el encendido del GRAY proporcionan asimibmo un servicio permanen-
te de positiva eficiencia y Sobre todo una seguridad extrema. Los hombres que construyen y respaldan el GRAY son 
sin duda de ningún género los más ^epertos del mundo en la fabricación de automóviles de bajo precio y el GRAY es 
su obra maestra. , ~ • 
Con un' GRAY se economiza usted diariamente la tercera parte completa de la gasolina. Esto quiere «decir que 
con el alto precio que tiene la gasolina Actualmente usando un GRAY vendrá usted a pagar no más de 27.CENTA-
VOS P(jR CADA GALON DE GASOLINA. * 
• Y a todas esas enormes y positivas ventajas del GRAY, añádale usted ahora la que indiscutiblemente le pro-
porciona su PRECIOSISIMA e INIMITABLE CARROCERIA. Todas las señoras que nos han visitado en estos días al 
ver el GRAY en nuestra salón río han podido mê os que exclamar con gran entusiasmo: ¡ ¡QUE AUTOMOVIL TAN 
LINDO!! • 
Cuando de la apreciación de lo bello se trata, una mujer sin duda alguna sabe muy bien lo que habla, y la 
sinceridad de una mujer cuandô  en un arranque de sorpresa manifiesta alguna cosa, no es posible que pueda ofrecer 
dudas a nadie. Y es por esq que la exclamación :QUE; AUTOMOVIL TAN LINDO!, que ha salido de.los labios de 
todas las señoras que han visto el GRAY es algo así Como un fallo inapelable. 
Indiscutiblemente, el GRAY será su carro!! 
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E n .la Iglesia de las M^rc^des, los 
días Ü ? 14 de este mgs. 
AMIGO D E N U E V I T A S 
La noche del domingo último nos 
cupo la satisfacción de estrechar la 
si^npre afectirosa diestra de nuestro 
•viejo y querido amigo de Nuevitas. 
señor Patrocinio P. Castro. 
Nos fue muy.grato chfrlar unos 
momentos con el caro amigo y des-
pedirle a su regreso para la Ciudad 
ribereña. # 
Qire'fanto amamos. 
KaTael P E R O N . 
Cada d¿ue3ai Stvdebaker es 
perfeittamenio acabado a 
máquina en todas «as stiper-
ñdea. Esta operación adicio-
nal cacst» a la Studeb̂ ker 
Día. 600,000 al año. 
E B A K E K 
í » 
Excelentes Automóviles de 6 Cilindros 
6 0 0 , 0 0 0 d ó l a r e s a l a ñ o 
p a r a a d q u i r i r l a 
" s u a v i d a d S t v d e b a k e r * * 
ESA snavidad de operación, sin vi-bración alguna, qne es tan notable 
en los automóviles Stndebaker, se debo 
parcialmente a*qne los ejes cigüeñales 
son exactamente acabados a máquina. 
Coesta anualmente a la compañía Día. 
600,000 este acabado a máquina de todas 
las superficies del cigüeñal, para pro-
dadrlo perfectamente bien balanceado. 
Pocos fabricantes, aparte de aquellos 
que fabrican autoAóvües costosos, 
siguen este método. 
L a Stndebaker puede ofrecer ventajas 
de coches más fíÉbs, sin tener qne ven-
derlos a precios de qpehes más finos. L a 
razónos qne, el costo de dichas caracte-
rísticas, se reparte tslkt la produedóo 
entera de 150,000 coches al año. 
Setenta y dos años de experiencia de 
manufactura garantizan los trece mode-
los Stndebaker. Vé#lo« Ud. antea de 
decidirse a comprar un automóvil. 
1 ^ 
8INEBRIIAROMUÍICA OE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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I m p o r t a i l o f o s E x c l u s i v o s 
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P R A á S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L a 
W I L L I A M A . C A M P B E L L » . 
O'REiLLY 2 y 4 .--HABANA • 
Casa más Grande del Mundo en la Construcción de Automóviles de Calidad 
T T 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
VEfffA E S P E C I A L DE AUTOMOVILES NUEVOS Y D E USO 
SOLO PO^ UNA SEMANA « 
AUTOMOVILES USADOS 
Garantizados como nuevos 
LUNES 19 A L SABADO 24 
AUTOMOVILES HUEVOS 
A precios da carros de uso 
LOCOMOBILE, 7 pas. último tipo, 
flamante. MUY BARATO. 
LOCOMOBILE, T pas. fuelle Vic-
toria. MUY BARATO. 
CADILLAC. 7 pas., en flamante 
estado. MUY BARATO. 
EMPIRE, clover leaf, 4 pas, fla-
mante, MUY BARATO. 
PACKARD, 6 cil.. 5 pas. en fla-
mante estado, MUY BARATO. 
CUNNINGHAM. 7 pas. como nue-
vo, MUY BARATO. 
ROAMER, 7 pas. Turismo, del pa-
quete, HORROROSA GANGA. . 
RCA-MER, 4 pas. Sport, del paque-
te. HORROROSA GANGA. 
ROAMER. 2 pas. Cuña, del paque-
te. HORROROSA GANGA. 
MERCER, 7 pas. Sedan, del pa-
quete, HORROROSA GANGA. 
MERCER, 7 pas., Turismo, del pi-
quete. HORROROSA GANGA. 
INTERNATIONAL. Camión.' 1 to-
nelada. D*! paquete. HORRORO-
SA GANGA. 
Debido a la urgente necesidad que tenemos de desalojar nuestro lo-
cal para poder dar cabida a las grandes remesás de automóviles Gray y 
NASH que tenemog en tr4nslto> nos v )mos , imperiosa necesidad de 
ofrecer al público los vehículos descritos a precios enormemente bajos 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
Palacio CARREJO, Habana. . , 
A S. HERNANDEZ MOLINA. Administrador General 
Avenida Washington No. 2 
Teléfono A-6958 
C 4439 S d 1t 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O U ^ A K I U U t L A M a y o 1 8 d e i y z 4 A 5 : o x c n 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T I L A -
do segundo piso de la casa Amistad, 112, 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, comedor, cocina con 
instalación para gas, baño, doble ser-
vicio Muy fresca. L a llave en xo» ba-
Informan: 1-3616, Precio: $130.00. jos. 
188: 21 Myo. 
Para establecimiento, se alquila la 
planta baja de Neptuno 138, es na-
ve corrida y tiene dos hermosas v i -
drieras al frente; se alquila con ellas 
y sin ellas, como mejor convenga. In-




C A S A N U E V A 
Alquilo dos pisos altos, uno en 70 pe-
sos y otro en 60 pesos, tienen tres ha-
bitaciones, sala, comedor, bafto comple-
to y cocina de gas; en la esquina de 
Sol e Inquisidor. E s t á n acabados de 
fabricar, la llave en el ca fé . Informes: 
R Echevarr ía . Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de 2 a 5. Te lé fo -
no M-2387., »5 Tr' ' 
18870 22 Myo. 
!Se alquila en el punto más fresco 
de la Habana, el segundo piso de 
la elegante y cómoda casa Avenida 
de la República número 313, esquí 
na a Espada. Informan. en el Café 
Vista Alegre, Combarro. Teléfono A 
6297. 
18803 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca 
sa Concordia número 100 con sala, sa 
leta, cuatro cuartos, hall , baño comple-
to, cuarto criados y bafto, cocina etc. 
Informa en la misma el conserje. 
18843 21 Myo., 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la planta baja de Reina 50 con v i -
drieras y armatostes. Informan en los 
altos. ' 
18968 25 My. 
B A R R I O C O M E R C I A L A UNA C U A -
dra le Egido, se alquilan los bajos de 
Acosta 105. Informan en la misma. 
18953 20 My. 
Se alquila el piso principal en Nep-
tuno 226 entre Marqués González y 
Oquendo compuesto de sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-4238. 
18961 20 My. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
O'Reilly 74. Se alquilan los bajos, 
propios pitra establecimiento. 5.60 x 
28 metros. Todo corrido. La llave e 
informes en Aguiar 71, departamen-
to 410. Enrique López y Oña. Telé-
tono A-8980. 
18834 24 my 
E S P L E N D I D O L O C A L 
S e a l q u i l a e n una, d e las p r i n -
c i p a l e s a r t e r i a s c o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
3 4 6 m e t r o s c u a d r a d o s , d e cons-
t r u c c i ó n e l e g a n t e y n u e v a , f r e 
d» h e r m o s a s v i d r i e r a s y p u e r t a s -
c o r t i n a s d e h i e r r o , m á b d e c i n c o 
m i l pes os i n v c r * ' d o s e n e n t r e p a n c -
r í a , d i v i s i o n e s y e s c a p a r a t e s en 
s u i n l f M o r ; tien.2 c u a r t o s ^ d o r m i . > 
r ios , s e r v i c i o s , i n s t a l a c i o n e s , e t c . 
E s a p r o p i a d o p a r a c u a l q u i e r g i r o ; 
r o p a , f e r r e t e r í a , m u e b l e s , v í v e r e s , 
e t c . , t a m b i é n s e r í a b u e n o p a r a c a -
s a d e a u t o m ó v i l e s , p o r lo c é n t r i c o 
q u e e s t á s i t u a d o ; s i r v e p a r a n e -
g o c i o a l d e t a l l e y a l p o r m a y o r a l 
m i s m o t i e m p o , p u e s es m u y a m -
p l io . C o n t r a t o p o r d i e z a ñ o s . I n -
f o r m a T r i s t a n i . A - 8 5 7 5 o 1 - 4 1 1 6 , 
d e s p u é s d e l a s 7 p . m . 
Se alquila: bonito bungalow. Pano-
rama y Roquete (Buen Retiro), a una 
cuadra del tranvía de Playa, con cin-
co cuartos y demás comodidades, 
abundante agua. Precio $60.00. Jn-' 
formes A-9744 y enfrente. 
18887 21 my 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra". Teléfono 1-7014; 
18852 2S My. 
A L T U R A S D E t i R I O A L M E N D A R E S 
Avenida Aliados a una cuadra del Puen-
te; cinco habitaciones, grarage, acabada 
de fabricar. Reina 70. T e l . A-1383. 
18917 22 My. 
H A B I T A C I O N E S 




$ 5 9 P 
ILLAR 
S E O F R E C E N * ! U R B A N A S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E D U C A D O T 
cumplidor, con bastante práct ica y bue-
nas referencias, desea colocarse en ca-
sa reepetable. prefiero la casa de tnr 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Calle Linea nftmeros SI y 83 entre Gó-
mez y Mendoza, a dos cuadras del trarí-
merciante o industrial, informan en e l | v í a . se venden estas dos casas Juntas 
te lé fono A-3550. Pedí-o. 
18969 20 My. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A CAX.LK 
dado, vendo 
E iy, E S Q U I N A A M Vb5 i 
una parcela ue z¿.b6 pór í»1 
precio a6 pesos metro. (Justavo L,ón * 
^viunoz. Haüun» i a . Te i é louo M-: 4 ,.rfe3' 
¿1 Myo"" 
D E t » » 
V A S O S P A R A A G U A s CESAREO GONZALEZ 
P A U L A 4 4 TELÉFONQ A-79a2 
- N A P A V I A , 
V A R I O S 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 14493. 
18859 16 jn. 
D E 8 S A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
meliana edad de portero, limpieza de 
bufetes, oficinas, tiene garant ía de las 
casas que trabajó . L a úl t ima Habana 
43. doctor B u l . Informan tel. A-«00ü. 
18945 21 My. 
ransian lady. Gradúate University 
PRECIOS EN LA FABRICA 
BarqnMIot, $3.00 e! naillar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
^ocharitas $1.50 el millar. 
1 T A I A C n i : r A C T n N : París, Pansian f rench, perfect Ln 
t A K I U r i .! 1 ^ Germanf wants position íamiiv. 
rara rápalos ¿«Ices, café y botica», L ^ y Madame Vallet. Brank-
Cartuchos d« papel en rolorei. Apa^ , some ^all, Toronto. Canadá. < 
tatot de hacer café y heladora*. D»« ¡ p 24 my 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATÁLOGO DE 1924 
«»» 5(i-l'> my 
o separadas una consta de portal, sala, Sg vende solar COQ 21 CUartoT^l 
saleta, cuatro habitaciones, buen baño x^-i V d 
trente sin íabncar. Mide 14 p0r 
metros. El frente está sin fabricar 
Gana 160 pesos. Pegado a San 
riano. Precio doce mil pesos. Rexach" 
Obispo 7. Departamento 412. ^ 
cocina en ambas plantas, renta cada 
planta cincuenta y cinco pesos. Su pre-
cio $10.600.00. L a marcada con el nú-
mero 83 tiene igual dstrlbuciOn, pero 
con tres habitaciones rentando cada 
planta cuarenta y cinco pesos. Su pre-
cio $8.600.00. Como se puede ver, am-
bas rentan m á s del 12 ü!0. Su dHefio en 
Alcalde O'FarriU núm«ro 18 entre Es té -
vez y Estrada Palma (Víbora) . 




S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
independiente compuesto de dos habita-
ciones en Villegas 16. 
18910 20 My. 
F R E N T E • A L O S M U E L L E S , J E S U S 
María, número 10, B* alquilan los bajos 
en 150 pesos, superficie 300 metros/ I n -
forman: Inquisidor 28. 
18869 27 Myo. 
" O'REILLY 74 
Se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de tres cuartos de dormir, sa-
la, comedor, baño intercalado y ser-
vicio criados. Cocina de gas. In-
forma Enrique López Oña, Teléfono 
A-8980. La llave en Aguiar 71. de-
partamento >410. 
18833 24 my 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
alta, cerca de l a Universidad, San José 
209, entre Basarrate y Mazdn, sala, sa-
leta tres cuartos, baño intercalado, co-
medor Al fondo, cuarto y servicios de 
I crtadoS; cocina de gas etc. L a llave en 
i e l 207.. M á s Informes: Notarla de L a -
imar . Cuba, 49. segundo piso. Teléfono 
A-4»52 y F-B465, Preolo 80 pesos. 
18886 21 Myo* 
V E D A D O 
V E D A D O , A L T O S , 19, E N T R E 8 y 10, 
sala, saleta, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, galería, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave en 
los bajos., Informan: San Lázaro 280. 
18892 20 Myo. 
ÍSe alquilan los altos de Neptuno es-
Mama ü Industria, compuestos de sa-
Ja* jsaleta^ tiés cuartos, feodna 'de 
|câ v servicio completo y» servicio de 
rcriados. En $100. Informan en la 
joyería ElvBrillante* TeL A-5536. 
I '857 ao Mjr. 
S E ALQUILA 
£n RevíHagígedo y Tallapiedra, una 
gran nave, acabada de fabricar, todo 
concreto y techo» monolíticos. 20 me-
tros de frente ai cada calle, 8 puertas 
metálicas. Informan, Cuba 62.j Telé-
fono M.1812.J 
18807 • . J l My. 
S B A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agust ín AJvareí" número 14, a una 
cuadra del Nuevo t o n t ó n y dos de Be-
lascoafn, con sala, saleta, tres habita-
clones y damáa servicios. Informa ee-
íior Alvarea. Meroadereo Í2 , altos de 11 
' 12 y do 5 « 7, E l papel dice donde es tá 
la llave'., 
^8936 20 My., 
P A R A C O M I S I O N I S T A O P R O F E S l Ó -
nal se aanlla media sala, planta baja, 
v i s ta a (la calle, d iv i s ión mamparas 
cristal, luz e léctr ica , gas y teléfono, 
con o sin muebles, en JesUs María 35, 
barrio piuy'comercial . , 
18940 : a i My. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos bajos de Habana ndmero 14. 
Informan te lé fono A-792a- L a llave es 
los altos., 
18930 20 My. 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S F R E S C O S T 
modernos altos San Rafael 167. #arca 
Belascoalh, sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes, baño Intercalado comedor 
frf fondo, cuarto servicio criado. Infor-
mes los bajos 4 
18866 • . 20 My.. 
S E A L Q U I L A K N Z A P A T A T B, F R E N -
te al carrito, un local propio para es-
tablecimiento o vivienda, gana 20 pesos. 
E s t á completamente Independiente. Te-
léfono 1-3880., 
_™*%\ 25 My. 
R E A L Q U I L A N L O S A L J O S D E L A 
«asa de Revillaglgedo número 137 ba-
ratos y reúnen todas las condiciones ne-
cesarias, l a llave en los bajos y su due-
ño Sitios número 115 de 7 a 10 y de 
12 a 3. Pelro Saadomlngo. 
l ^ M 25 My.. 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos © San Miguel número 209, entre San 
i rancisco e Infanta, con cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta y un de-
partamento en los altos. Informan en 
han Francisco número 17. Entro San 
Miguel y San Rafael . 
. 18&9g . 25 My.. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
ros de Infanta número 106-D, con cua-
tro hermosas habitaciones, sala, saleta 
v u ndenartamentn pn ino ai+^o t _ * _ _ 
entre 
ndeparta ento en los altos 1 Infor-
man, ba/i Francisco número 17 
>an Miguel y San Rafael . 
18897 25 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA P A T R I A 2 L A 
llave en la esquina de Rantovenla, car-
Demetrio Córdova^ nicerla. Informa Belascoaín 641. 
18918 22 My. 
=!E A L Q U I L A UNA S A L A PARyy P R O -
reslonal con muebles y t e l é f o n o . San 
-azaro 178. 
189-2 20 My>. 
5 A L Q U I L A L A CASA D E A G U I L \ 
11, altos, entre San José y Barcelona, 
>n siete grandes habitaciones, dos ba-
33. aprua fría y callente. L a llave en 
s bajos. 
18ai3 22 My. 
S e d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o , a p a r t i r 
d e D i c i e m b r e l o . p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
tor ios . G a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
ta l l e s a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a . S i n i n -
t e r m e d i a r i o s . 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena co-
modidad, con balcón a la calle y ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
log. Informes el portero. 
18873 23 my 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A ¡UN P A N A D E R O D E 
primera con referencias que conozca 
bien su oficio. Buena toportunidad. 
Obrapía 82. Mr . Geyer. 
1^962 20 My. 
SE S O L I C I T A UÑ D U L C E R O D E P R I -
mera, preferible catalán con referencias. 
Mr. Geyer. Obrapía 82. 
18962 20 M y . 
M A G N I F I C O S D E P A R T A M E N T O S Y 
espléndidas habitaciones, altos y bajos, 
desde 30 pesos por persona en Consula-
do 75. Teléfono M-8576. 
18874 20 Myo. ^ 
HOTEL VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. La 
casa / á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, balcón a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
da comida, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina española, 
criolla y americana. Teléfono M-3705. 
18819 24 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q P E 
sepa cocinar bien para corta familia, 
se le da buen sueldo. Calle G número 
129, entro 13 y 15, Vedado. 
18919 20 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
ra en casa particular, lo mismo para 
el campo como para la ciudad. Omoa 
26. entre Romay y Pr ínc ipe . Cuarto, nú-
mero 14. . 
18861 20 Myo. 
C A S A M O D E R N A 
Víbora. Se vende, acabada de cons-
truir, linda casa a cuadra y media de 
la calzada, a la derecha, punto muy 
alto. Consta de ardín, portal, sala, 
antesala, 3 habitaciones, comedor al 
fondo, baño completo, cocina, patio v K ^ A K I O b / ^ T O S S U A R E Z 
traspatio, pasillos laterales, techos de ^ t L V ^ ^ T L ^ t l ^ U 
hierro y decorado. Precio $8.500. Su[VHra- »" dueño Alcalde o F a m a nú^8 
dueño Concepción 29, Tel. 1-2939. t L ^ í v n . ^ ^ **im* y ^ S i 
18952 21 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Solar Ue a»X-tY varas, Curuna, eil.p 
Vista Alegre y Carmen a nieüia cuadr 
del parque, a f 7 . 7 ¿ la vara, puede trp 
cionarse en dos partes, parte al cont^ 
lo. Su dueño Alcalde O'FarriU nú 
18 entre Estrada l'aJma y L u i s Kpt¿ ' 
(Víbora) . eievei 
20 My. 
S E O F R E C E S E S O R A I N S T R U I D A pa-
ra secretarla u otro cargo a n á l o g o . Tie-
ne conocimientos de música, pintura y 
artes especiales, además de las labores 
propias de una mujer de gusto. E s sola, 
v e s tá expedita para viajes o ir al cam- \ 
po con familias acomodadas. Tiene to- I 
das las buenas referencias que sean ne- j 
cesarlas. Informan de 10 a 2 en la 
Manzana de Gómez 452. 
18864 20 Myo. I 
Vedado. Calle 9. casa de una plan-
ta, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio en $14.000 
\ 
Víbora. Frente al Parque Mendoza. 
Lujosa residencia de dos plantas con 
garage, en $23.000. 
Señora, de mediana edad, educada, 
con buenos modales, agra«3ícerá a 
hogar confortable la utilización para 
acompañar señora, zurcir; es apta 
para ama de gobierno u ocupación 
análoga, en cambio de. habitación y 
alimento; le es igual la ciudad, cam-
po o España. Dá garantías. Correa 7. 
Señora García. Teléfono 1-1068. 
18824 20 My. 
S E S O L I C I T A N 
P A N T A L O N E R A S D E P R I M E R A , 
e n 
O B R A R I A 57, E S Q U I N A C O M P O S T E -
la . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
c ia . 
18882 6 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
claras y limpias a caballero solo o ma-
trimonio de moralidad, en 17 cada una, 
casa decente. San Lázaro, 337, frente a 
M, altos. 
18878 21 Mvo. 
18849 25 Myo. 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A A L F O N -
do d© F , 215, entrada independiente, 
propia para corta familia, sin jiifios ni 
animales, tiene luz y sus servicios den-
tro de la misma. Hay t e l é fono . 
18867 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A Ve-
dado 132, entre 10 y 2, con todas las co-
modidades y precio racional. Dueño: 
1-3280. 
18877 21 Myo, 
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A COM-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
1S8S3 G J n . 
Tiene usted dos espléndidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblado»- con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran baño, agua 
caliente, luz y teléfono. Informan en 
Malecón 3. bajos. Teléfono A-1058. 
1618S 31 Mv. 
" L A E M P E R A T R I Z 
G r a l . C a r i l l o , No . 3 6 
( a n t e s S a n R a f a e l ) 
S E O F R E C E UNA S E S Q R A D E M E -
díana edal de toda moralidad completa-
mente sola, para ama de llaves de casa 
respetable y repaso de ropa o tnmbión 
para a lgún hotol dando las referencias 
que deseen. Informan en el hotel «Jjus 
Vil las, Egido 20. Teléfono M-4972. 
18931 21 My. 
Animas, cerca de Galian >. casa de 
tres plantas, cantería y hierro, rentan-
do $^60, en $16.000 y reconocer 
igual cantidad al 7 por ciento. 
San José, media cuadra antes de Be-
lascoaín. casa de dos plantas, nueva 
fabricación, en $20.000. 
Vedado, calle T, lujosa casa de dos 
plantas, con cuatro hermosas habi-
taciones, garage en $25.000, 
SEÑORA JOVEN^ ESPASOI.kA. D i s -
tinguida, se ofrece para llevar la dlrec-
ciíin le casa de poca familia o persona 
sola. También irla a España. Escr ib ir , 
a señora Pujo l . Apartado 1503. Ha-1 E n Alcalde U F a r r i l l número 18 entre 
Alturas del Río Almendares y Mira-
mar. Vendo a precios ventajosos los 
mejores solares de estos Repartos. 
MIGUEL F. MARQUEÉ 
Cuba 32. De2 1Í2 a 4 1|2-
C 4451 5 d 18 my 
vez. (Víbora) . 
18St>5 50 My 
EN LUYANO Y JESUS DEL^MO^tT 
vendo solares le centro y esuuiii»0* 
cas 
porc 
y esquinas chi. 
y grandes, bien situadus y en 
idn. Te lé fono 115022. pro" 
V E N D O MUY BARATA ESPLENDIHa 
esquina de una planta, propia para 
nerle otra planta m á s , por ser lúe 
- bueno, a una cuadra calzada 
del Monte, eMugar es propio para J e s ú s 
establecimiento Te lé fono 1-5022. 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L K 
Cueto, cerca del tranvía espléndida cat,̂  
moderna, portal, sala, recibidor, tre» 
cuartos, servicio intercalado, comelor 
al fondo, cocina de gas, otro servid., 
patio y traspatio, buena fabricación y 
se da muy barata. Hernández . Guasa 
bacoa 60, L u y a n ó . Te l é fono 1-5022 
18914 21 My. 
" T E R R E N O E N L A H A B A N A " 
Vendo 1400 metros de terreno en la 
Habana próximo a Carlos I I I y cerca ; 
de Infanta, propio para una industria o 
para repartirlo en parcelas, también 
tiene una esquina. Precio a $40.00 me- • 
tro, todo el lote se deja la mitad en 
hipoteca si lo desea el comprador. Agui-
la 14 8. Marcelino Gonzá lez . 
18924 20 Mv. 
R U S T I C A S 
V E N D O L I N D I S I M O C H A L E T 
Lana. 
18893 21 My. 
E X P E R T O V E N D E D O R D E E M P A -
Q U E T A D U R A S 
K N L A C A R R E T E R A D E L GUATAO 
vendo una finca de una cabal lería coií 
muchos árboles frutales. Tiene una 
casa de alto y bajo que se puede arreglar 
Precio $11,000. Gustavo López Muñoz 
Habana 78. Te lé fono M-7480. 
18858 21 Myo. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E , UNA 
preciosa quinta para persona de gusto 
de tres mil varas de terreno, con ár-
boles frutales, manantial, pudiendo sa-
car buen negocio, con sus bombas y 
motores e léctr icos , casa moderna de 
mamposter ía , forma chalet, de dos pi-
sos5 «ala, comedor, hall , dos portales, 
cocina y cuarto de criado, segundo piso 
tres cuartos grandes, hall , cuarto de 
baño, dos terrazas, abundante agua pro-
pia, electricidad, te lé fono, a media ho-
C414- il-lS 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
I Estrada Palma y Luis E s t é v e z (Víbo-
ra) . Consta de setecientas varas de te-
I rreno y se compone de jardín, portal, sa-
1 la, saleta y hall lujosamente decorado, 
I cinco habitaciones con dos closets, baño 
I intercalado a todo lujo, regia saleta de 
Tenemos plaza para uno que haya ven-1 comer con zócalo de azulejos ingleses, 
dido empaquetaduras y tenga conoci-1 terraza con pérgola a l fondo, pantry, 
mientos entre los consumidores da estojeoena, garage con cuarto para el chauf- t 
ar t í cu lo . E s para introducir una nueva 1 feur, cuarto alto y servicios de criados, ¡ r a de la Habana, tres l íneas de carros, 
marca que tiene ventajas sobre las de-' todas las puertas son de vidriera ¿on £^v],an^.í-^!?* Marianao, Vedado Ha-
m á s ya conocidas. Buena oportunidad i vidrios vitrolite, además un apartaraen-
para un hombre serio nue dése? ganar • io independiente y a la vez unido, 
dinero. Sr . Quevedo. " L a Borla", Nep-, compuesto de dos habitaciones, cocina y 
tuno 164, de 11 a 12 a . m. y de ó a 6 baño con bañadera. Se vende en menos 
p. ro, de &u valor actual, si se desea se vende 
amueblado como está, pues tengo que 
embarcarme; de diez a cinco, puede ver-
se y tratar con su dueño, que atenderá 
i-ualquier oferta. E s asunto sero.i 
i 188(0 20 
20 My. 
S E S O L I C Í T A N A T A N T E S V E N -
D E D O R E S 
Para un nuevo consumo de mucho con-
imo y fác i l venta. Indispansahl»! es 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. "Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
1S925 24 Mv. 
SAN X I COLA!"?, 
de la Calzada d» 
A M E D I A C U A D R A 
la Reina, se vende ca Lar relanionndos e n rtlnUMSAnWttfl de i 
«ntomdVÜM v c h n o f f M i v s . «ita de do^ plantas propia para corta 
lamil la . So dan facilidades de pago, 
tatarmaili Reina 41 dé 8 a 11 y da 1 a 6. 
18905 24 My. 
S E O F R E C E N 
S e a l q u i l a n los a l to s d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 en tre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o . 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
jale l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i so d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l . A . 2 8 5 6 . 
1 8 9 1 6 2 2 m y , 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S CON 
entrada independiente a hombres solos 
I de absoluta moralidad. Los hay le 10 
a 15 pesos. Belascoaín número 31, por 
Concordia. 
18941 25 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Mi 'Y 
fresca y ventilada, con luz eléctrica e 
indepem^ente a hombres solos, en Te-
niente Rey 92, azotea. 
18942 • 21 My. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C r i a d a s d e m a n e 
? m a n e j a d o r a s 
üooesovios d 
Aboníimos s"eldo y (»omt'--i''iii. Ksoriban 
ron mferencias al Aparta-lo 11 s1. 
noso ?n Mv. 
C O M P R A Y V E N T O E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo rasas ie todos precio» 
facilito dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y d« 
S a i . 
C O M P R A S 
E S C O B A R 10; A L T O S , C A S I E S Q U I -
na a San Lázaro, se alqulten dos mag-
níf icas habitaciones con todo servicio, 
daño con agua caliente y demás como-
didades, propias para caballeros o ma-
trimonios de moralidad. T e l . A-7388. 
18948 20 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA-
ra dos hombres, en casa decente con 
muebles, comida y te léfono en 60 pe-
sos. San Lázaro 178. 
18914 20 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos o matrimonio solo, han 
de ser personas de moralidad. Informan 
F 200 entre 21 y 23, Vedado. 
18958 20 My. 
S E N E C E S I T A N 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A D o -
lores, 6, al lado de la esquina 9a., es 
muy fresca compuesta de portal, sala, 3 
cuartos grandes, comedor, cuarto sani-
tario, cocina, un patio grande, acabada 
de arreglar, una cuadra de los carritos, 
alquiler 50 pesos, la llave en el 4, a l 
lado. Teléfono 1-6092., 
18817 23 Myo.. 
Se alquilan los altos I^yanó núm. 51 
a una cuadra de la esquina de Toyo. 
Compuestos de terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, demás servi-
cios y bomba para el agua. La lla-
ve en los bajos. Para informes y ere 
ció su dueño en Escobar 156, primer 
piso. Teléfono M-1004. 
18933 28 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S B N -
tre Paz y Qfimez, Reparto Santos' Suá-
rez, compuesta de Jardín, portal, sala 
saleta, comedor al fondo, tres cuartos' 
servicio intercalado garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Con-
cha 11. Te lé fono 1-1897., 
18950. 25 My. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
xlmo Gómez 477 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comelor. cuartos de criados v 
baño intercalado. L a llave en la bode-
ga de Romay. Informan Rayo y Es tre -
l ia . Teléfono A-9287. 
15905 21 My. 
SE A L Q U I L A B E N A V I D E S 27 A N T E S 
Blanquizal, media cuadra t ranv ías . Pre-
cio $60. Sala, tres habitaciones, baflo In-
tercalado, portal, cuarto y servicio de 
priados, portal, patio y traspatio. Te-
léfono 1-2396. 
18900 20 My 
SN O F I C I N A N O T A R I A L , S E C E D E 
por módico precio un amplio local, 
••'•ntrico. moderno y claro, propio para 
in despacho de procurador, mandatario S E A L Q U 
> agente de negocios. O'Reilly 114, piso 
)rlncipal. 
186S0 22 M r 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez número 3 1-2, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, bafto, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
liaLe. .en 103 baJ0s. Informan te léfono F-2244. 
18927 22 My. 
T R A S P A S O L O C A L 
Traspaso un gran local propio para 
:ualqu'°- negocio o Industria, alquiler 
nodery'j. situado en Habana 110. en-
rc 0>.rapía y Lampari l la . Mr. Geyer. 
> iéf /> io M-soíe1, 
í Mv. 
I L A E N L A C A L L E D E S A N -
ta. K/miia esquina a Dolores, a una cua-
«ra ae la Calzada de J e s ú s d«i g*ae£^ 
una preciosa casa de planta alta acaba-
da de construir y sin estrenar en es-
quina de Frai le: con sala y saleta deco-
radas, tres hermosos cuartos, cuarto do 
baño completo, cocina de gas, calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L a 
llave en la bodega de éntrente e infor-
man en Tamarindo número 14. 
18921 20 My., 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A E N C O R R E A 29, J E S U S 
del Monte, una muchacha que lleve 
tiempo en el país , sueldo según trato, 
tiene que ser trabajadora y activa 
sino que no se presente. 
18850 20 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para el servicio del comedor. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Reina, 83, anti-
guo. 
18880 20 Myo 
U N A C O C I N E R A P A R A C O R T A F A . 
milla y que sea limpia y trabajadora. 
Se solicita — durmiendo en la coloca-
ción—en la calle de N número 5, al-
tos, entre 17 y 19, Vedado. 
18976 20 My. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , 21 E S -
quina a M, bajos, una criada de manos 
que sea formal y tenga buenas reco-
mendaciones. Sueldo treinta pesos y 
uniformes. Para un matrimonio solo. 
18818 20 Mv. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y hacer la limpie-
za en casa de una señora sola. S i no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Darán ra-
zón: Virtudes, 177-D, bajos. Teléfono 
M-7663. 
18872 20 M y o ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E X I N S U -
lar o del país para cocinar y limpiar-
en casa chica y corta familia, no hay 
niños, en Empedrado 3̂ 5. 
18944 21 My 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A C A F E , 
otro para bodega aunque no aporten 
más que 500 pesos; en la misma se cam-
bia un café por una bode*:» chica en 
cualquier b a r r ^ tz. Habana. Dan ra-
zfin a todas horas Calle Suárez número 
130, c a f é . E l dueño . 
18923 23 My. 
SR S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A -
da y una muchachita que le ayude en 
la limpieza de casa de corta familia. 
Han le dormir en la cninr-ación. Patria 
3, bajos. Cerro. 
18902 20 My. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COI O C A R - ! 
se de manejadora o criada de mano en j 
casa de moralidad. Sabe cumplir con j 
su obl igación. Tiene buenas referen-i 
cias. Razón: Cárdenas 2 A, encargado.} 
_ 18593 -0 Myo. 
S E O F R E C E UNA SE550RA KSI'AÑf)- , 
la de mediana edal, de toda moralidad,* 
completamente sola, para manejar un, 
niño «si es recién nacido mejor, y repa-
so de ropa, no le impofta ir a l campo. 
Da las referencins que deseen. Infor-
man v i el hotel Las Vi l las . Egido 20. 
Teléfono M-4972. 
18932 21 My. 
áE O F R E C E N DOS M U C H A C H A S E s -
pañolas para criadas de mano o maneja-
doras, son trabajadoras, lo mismo .--e 
colocan separadas. Ei^án en San Nico-
lás 136, altos, entre Reina y Salud. 
18951 ' 20 My. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano con buena ' 
familia. Informan: Mercaderes 43, a l -
tos. Pregunten por Mercedes Penedo. | 
18915 20 My. ! 
C o m p r o u n a c a s a de 2 
p l a n t a s , ^ r c a d e l C o -
leg io " I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n " que e s t á s i tua-
d o e n S a n L á z a r o , p a -
g a n d o p r e c i o r a z o n a b l e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . De 2 y m e -
d i a a 4 y m e d i a . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, #e altos, $32.000; Bernaza. 
f34.000; Lagunas. $23.000; Refugio, 
I $25.000; Blanco. $16,000; San Nicolás, 
$8.500; Neptuno, cerca de Infanta, 
I$l9,000; Amistad, $36.000; Merced, de 
! altos. $35.000; San José, antigua $15.000 
i Espada, $17,500: Jesús María, esquina 
luntlgua con 335 metros en $35.000. 
' Evello Mart ínez . Habana 66, d* 10 a 
12 y de 2 a 5. 
Ganga verdad. Magnífica propiedad, 
con frente a Malecón y San Lázaro. 
Produce $7,000 anuales. Se regala en 
£60,000, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca. Evelio Martínez, Habana 66 
tic 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N M A L E C O N 
í'c.oh de Campanario, vendo una casa 
r¡e alto. mcd3rna. con dos ventanas con 
í) metros de frente y en total 153; reñ-
ía $285. Precio $35.000. Evelio Martí-
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
baña. Quemados cerca del Parque del 
Country Club. Informas: Teléfono I-
De la 1 p . m. a U s 4 p. m. 72S; 
18831 21 Myo. 
F I N C A Y B O D E G A E N U N A D E L ^ S 
principales avenidas de la Habana se 
vende como negocio para el que la ne-
cesito y quiera un buen negocio. Tra-
badelo. Crespo 82 de 1 a 3 y lo 8 a 10 
de la noche. No pierdan tiempo los cu-
riosos y palucheros. Trabadelo. 
18930 20 My 
F I N C A R U S T I C A E N B E J U C A L . SE 
vende la finquita "Los Manantiales" de. 
pna caballería y cordeles. Tierra le lo" 
mejor, muchas palmas, buen río, pozo 
férti l , frutales, en esquina frente a lo» 
caminos carreteros Managua, Bejuca!, 
casa criolla, toda cercada, propia para 
la siembra de frutos menores y cría y 
ceba de cerdos. También se tinta por 
casa en la Habana y sus barrios. Se 
dan facilidades de pago y se entrega 
desocupada en el acto de la venta, ln-
forman del precio y condiciones en Rei-
na. 41. de 8 a 11 y de 1 a 6. 
18964 ,»4Mv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C444S Jd-lS Myo. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, tiene referen-
cias de las princpales casas del Vedado. 
Llame al te léfono F-5016. 
18922 22 My. 
D E S E O C O M P R A R P A N A D E R I A , pre-
cio equitativo, seriedad en el negocio, 
conozco el giro práct icamente . Tratu 
directo. Admito proposiciones. O'Reilly 
42, altos. Ricardo Fernández . 
188r)4 25 Myo. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera que ayude n 
la limpieza. Tiene que dormir en rl 
acomodo. Para informes, Monte 131. 
peletería de Ruiloba. 
8799 25 my. 
U R B A N A S 
H A G O H I P O T E C A 
Siempre ouc sea buena garant ía «n la 
Habana. Cerro, Je sús del Monte y Ve-
dado, compro y vendo casas. Evelio 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
E S Q U I N A S A N T I G U A S 
Vendo una a tres cuadras de los Mue-
lles con "34 en la calle de Jesús María 
propia para fabricarla en $35.000. Eve-
lio Mart ínez . Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
1S970 21 My. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
V E N D O C E R C A DD L A F A B R I C A " L A I tas de todos precios, techos concreto. 
U N A C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, cocina española y criolla y no 
duerme en la colocación. Buenas re-
v-omendacíones. Informan Indio 23. Te-
léfono A-4442. 
18946 20 My. 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta, 314 
cUlo raso, mampo?tería a la brisa, 
$4,000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta. 314, $7.500; un 
solarcito en San Bernardlno entre Flo-
res y San Baoigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés . de 2 a 6. 
17752 12 my. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y qu.ncalla, se vende por mitad do su 
valor por tener disgusto entre socios, 
es muy comercial y tiene a su favor el 
mueble y caja caudales. Informan: A -
0013. 
^ 18820 20 Myo. 
- H ' i r U K U S T E U C C M P R A R O V i X -
der hoteles, ca fés , restauranes. casas de 
huéspedes , fondas, bodegas, fincas ur-
banas, soiares y toda c lasá de estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muy 
bajo Interés, véanos de 1 a 3 en el café 
Caracolillo, Merced y Egido. J . Mar-
tínez . 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, en precio razonable, 8 años 
contratb. Alquiler módico. Si la ve la 
compra. J . Mart ínez . Café Caracolillo. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Habana, las tengo en todos 
los barrios y calzadas a precios muy 
baratos. J . Mart ínez . 
V E N D O U N C A F E E N L A C A L L E E G I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, ca fé y fonda en $20.000; otro 
en la calle San J o s é en $20,000; '-tro 
rn la calle Aguila en $18.000; café T 
fonda en la calzada del Monte en $12.000; 
café y fonda en la calle San Rafael en 
$11.000, 10 años contrato v no paga 
alquiler, en todos é s t o s se dan faci lüa-
des de pago. Informa J . Mart ínez . Café 
Caracolillo Egido y Merced. No com-
pre sin verme. 
18931 27 Mv. 
S E V E N D E 
U n a c a s a d e P r é s t a m o s y Mueb le -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
V E N D O E N M I L A G R O S , C E R C A C A L -
| zada, casitas acabadas Je const-'iir, de 
?4.700 y $9.90C. Cerca de Toyo vendo 2 
casitas m a m p o s t e r í a . Tienen 13x10 vs. 
$7.500 las dos; tengo varios chalets en 
Mendoza y en el Vedado; en Los Pinos i V E N D O L I N D O C H A L E T D E 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Cenrtal. 
Marianao. Informes Sr. Noguelra. Telé-
fono T-7014. 
2S My. 
a 'i11 metros de l a c a l z a d a pro- P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
ximo al Mercado Unico, -vendo una casa 
de azotea con sala, cuatro cuartos, sa-
nidad completa, tiene 6x50 por 26-60, 
metros, renta $60. con buen fiador. 
Precio « 7 . 4 0 0 . Franolsco Fernández . 
Monte 2, D, sastrer ía . 
18907 21 Mv. 
1 8 7 5 5 1 j n . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, él de cocinero y ella de cr ia-
da de mano, él sabe cocinar* a la in-
glesa, criolla y española y repostería , 
ella conoce de cocina, prefieren colo-
carse juntos, llevan tiempo en el país , 
tienen buenos Informes. Avisen a Rev i -
llaglgedo, 25. 
18879 20 Mvo. 
3|1 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara. 
Informa el S r . González, calle Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarte, de 2 
a seis. • *' 
17752 12 my. 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E P R I -
mera partí restaurant, que conozca la 
cocina española y americana, con refe-
rencias. Obrapía 82, bajos. M r . Gever. 
18962 20 Mv. 
C R I A N D E R A S 
S E S O R A E S P A D O L A D E 25 AÑOS, 
se lesea colocar de criandera, tiene 
buena leche y abundante, se le puede 
ver su niño del modo que lo tiene. 
Informan calle Tenerife 3. Hahapa. 
18929 20 My. 
C H A U F F E Ü R S 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular o del comercio, 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Teléfono F-35S2. 
18894 20 Mv 
L u j o s a s r e s i d e n c i a s en 
s\ V e d a d o . 
3 e s d e $ 5 0 , 0 0 0 h a s t a 
$ 1 5 0 . 0 0 0 . 
D e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
2 u b a , 3 2 . D e 2 y m e -
í i a a 4 y m e d i a . 
DOS 
pisos modarno calle Lacret, próximo a 
Línea, Santos Suárez, de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado y servicios de 10x20; igual los 
altos; renta $110; piden $13.000. I n -
forman T e l . 1-1312. 
_ 18893 20 My, 
E N E L V E D A D O , E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una- casa en la calle A a una 
cuadra de los Baños, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y saleta de 
comer, parte de azotea y tejas, mide 350 
metros. Evelio Mart ínez . Habana 66, 
de 10 a 12 y de 2 a 5, 
18971 20 My. 
C A S A M O D E R N A $ 1 , 5 0 0 
Vendo casa moderna en Santqs Suárez, 
lo más lato, cerca tranvía, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina, patio mosaico, cielo raso, 
acera de la brisa. Precio $7,500 con 1,500 
pesos contado, resto como pueda el com-
prador. Aguila 148. Te lé fono M-9468. 
Marcelino González. 
18924 20 Mv. 
C4150 nd-18 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L V E 
dado una moderna casa, un solar en la 
Víbora con ! l cuartos, buei 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L A E N T R A D A D E L C O U N T R Y Club. 
Vendo una esquina compuesta 2,800 me-
tros frente donde so juega a l Golf, a 
. naf renta, es ] yna cuadra de la Estac ión, Zanja y Ga-
^f0C^0 i¿^Ca^6,rV-Jiu duefi0 el vende- llano. Gustavo López Muñoz . Habana 
^ ¿ o J o 6 1 ^ 0 0 0 F-317<- 178. Te lé fono M-748U. 
1886» oo mvo. 1 18868 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $2,500 que vale $5,000, 
después que usted la vea se convencerá 
que todo esto que se dice es una ver-
dad. Su dueño está, en el campo y n0 
la trabaja. Véame en Be lascoa ín 
Arrojo. T e l é f o n o ' M - 9 1 3 3 . 
18967 20 My-
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo na de las mejores de la Habana 
6 años de contrato y 10 pesos de alqu'" 
ler. Vale m á s de lo que piden por ella, 
e§ un gran negocio. Arroyo. Belascoaín 
50. Tel.M-9133. 
I S ^ m 20 M > ^ 
H E R M O S O C A F E 
E l que desee comprar un gran café, bas-
tante bnr^to hoy, le suplico me vea, ten; 
go la pena seguridad que no encontrara 
otro, que reúna mejores condiciones en 
la Habana, para informes i'.. ! nardo 
Arrojo. Be lascoa ín 50. L a s tres 
Teléfono M-9133. 
I!s967 20 My-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre (inca urbana en la ;Ha' 
baña o sus barrios, por un añ* 0 
dos. Informes: calle San Rafael 
moderno, entre Marqués Gonzále t V 
Oquendo. Martina F, de 6 a 8 a. «»• 
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FN E l CUNPLEANOS DEL REY..... 
(Viene de la P R I M E R A ) ra que a través de todoa loa tiempoa 
perdure la de ésta, grande y pode-
f rtí- Encargado de Negocios de irosa, haciendo honor a su historia! 
loé Ma í 'retario de la Legación de j y a sus tradiciones. 
ChÍle:iPla- Embajador de loa Esta- Termina recomendando a las So 
yenezue - Condega de Buenav ¿ta* ciedades Españolas que estrechen ca 
lrto9 LniQ" . t-,_1„_„j„ A nnstrtliin • da día más sur r.^ar'nna^ i -
- : M A S 
T O P I C O S 
S P O R T S :-
F U T B O L I S T I C O S 
d0^ras- señor Delegado po ól co;
e i ! Hel Rivero y señora; señora 
C TÍnffln; Ministro del Uruguay y 
^«ora- Beñor del Monte y señora; 
C S I i n o del Brasil; señor Fonta-
^ l y ¡eñora: Marqueea de San Mi-
i Ha Aguayo; señora de Lleran-
. Fncargado de Negocios de In-
^ Iterra Ignacio P l á ^ y Berta P l l ; 
e 5 o r e í ' d e Pérez de la Rlva; Nena 
f ! n Z de Rodríguez; Josefina Embil 
!á Kohly- señora de Marcos Zárra-
de. «eñorá de Gil del Real; Coronel 
&i«iAn e hijas; Rosita Rivacoba e 
^ n s e hlio; María Brito de Me-
.Marcoa « "^"'^ .a vpirnrios de 
 s el ciones, anulan-
do el individualismo, que las separa 
para alentar todas igual aspiración 
y obtener mayores triunfos en su 
compenetración cpn el pueblo cuba-
_. . no, el pueblo español más puro de 
Í S S ¿a g ayo; señora e leran- América. 
í06 J_^-^«.nrtn de p^ocíos de 1̂ -1 L a brevedad del Hiempo nos obli-
ga a condensar en unas cuartllilas, 
el grandilocuente discurso del pa-
dre Herrero; la concurrencia pre-
mió su magistral peroración con 
nutridas salvas de aplausos. 
Después del padre Herero, habló 
el Sr. Goicochea recordando algu 
Mis últimos tópicos causaron "pi-
cazón" a muchos individuos. 
TJno de ellos sin duda lo fué el 
señor R. Díaz de la Fuente, quien 
me escribe la siguiente certita: 
"Señor Alfonso Renán Pedredoz, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Adjunto tengo el gustó-de incluir-1 
le un pequeño escrito, el que roga-| 
mos a usted se sirva darle publica-
d o » en su leída sección futbolística 
del DIARIO D E L A MARINA conl 
el fin, di» aclarar a la afición balom-
pédica, elgo sobre el partido del 
"Canarias" con e¿ "Olimpia". 
Anticipándole las más reiteradas 
gracias por su bondad, tiene el gus-
¿ndez- Encargado de Negocios de^ nas afirmaciones del Padre Herre-
crancia; Secretario de la^ Legación • ro, avaloró aquellas con otras que 
'complementan las cualidades del 
Monarca español, como gobernante 
rmericanaTsefior Egafia; María Sán 
- w de Gutiérrez: señora de Baños: 
& r de Saavedra; señor Cónsul 
Italia- Madame Antillagnc e hi-
Orestes Ferrara y señora: Anto-
Goicoechea y Leandro; señora de 
reares: señor Patterson y señora; 
Sior Ministro de Suecia: Julia Bo-
foAn de Entrialgo; Dolores Baxter 
Íp Martí- José F . Blanco de Aven-
3!ño- señor Secretario de Estado y 
ffinra- Condesa de la Diana: seno-
^ d e Cook: Condesa de J i l l a l t a ; a los m a V f n o ^ l a R ^ p ú b l i ^ d e 
previsorj que .vela poy el acrecen-
tamiento de los prestigios de Es -
paña y por el engrandecimiento del 
pueblo; su palabra cálida y fluida 
llevaba a los corazones oleadas de 
entusiasmo, dec ariño y afectos pa-
ra el jefe de la nación española, 
bien i querido del pueblo y admirado 
en los países extranjeros. 
Citó 1̂ ,3 Jemostraciones rué hizo 
ra de ŷ uu"-- ^ " •Trr.. •* i,JO tunruma ae ja ti 
Ministro y Secretario de Méjico: se- ¡ ba> cuando visitaron 
nnr Sénior y señora; señor León yiintercambio aue sasti 
a E n a ñ a , 
(intercambio que sostiene c í . el Mi cAñora; Vice-Cónsu.1 de España se- ist o d 
0 ° i García 
laudatoi 
. ¡citado Minirtro, que compeletrado 
i ue Cuba en España v»r. Marin 
K Marín; ^rnSUr0nZ\lezSPBesa'da Par<:ia K o h 1 ^ recuerd» juicio? Matanzas señor González Besada laudatorl0g m 
señora de Armenteros; Cónsul Ae cltaAo Min¡rt 
España señor Iturralde: ^ ^ la de8a de » 
tro de Alemania señor Zittelman. se- historia hace siempre justicia a 
U Camnie, Encargado de Negocios al m o n ^ p r e ÍUfitlcia a 
d3 Francia: señora de la Riva Ne- Dice el padr6 Herrero en 8oberbi(>6 
na de la R i j a ; Ministro de la Ar- párraf0S( ,og ^ añoles como 
gentina y señora; señora de BandU' todog los hombreg d/0tr06 pueblo 
jo; <ioctor G f r c ^ Mo^^'enc^a' haber cometido errores, pue-
nistro de Colombia e hija señor Ma ^ cometerlo ro é3tog • v 
nuel Ecav de pojas; María de León | den caer sobre'E^ ñaí 
Lasa: Carmelina_ Lrrieta de Fon- Demue8tra que cuanto máe ge e8_ 
tudia y se analiza a España, y se 
estudia y analiza a otras naciones, 
la superioridad de aquélla qixeda de-
mostrada: por eso, agrega, la leyen-
da negra con que a veces se la quiso 
presentar por las pasiones desatadas 
o el juicio de algunos escritores, des-
aparece y se encargan de borrarla 
nacionales y extranjeros. Cita las 
conferencias de Blasco Ibáñez, re-
cientemente, en Manila, que hacen 
corolario a las manifestaciones de 
otros grandes hombres norteameri-
canos e Ingleses, que, (haciendo jus-
ticia a España', van de día en día 
arrancando las hojas de esa leyen-
da. 
Habló del arte español, que bri-
lla más cuanto más se le admira, 
que ha contado en el pasado maes-
tros inmortales y los produce hoy. 
*dón; Ministro de Francia y señora: 
señora Viuda de Laurrieta y el se-
fior Blasco, de la Legación de Espa-
ña, y señora. 
Otra hora de bendita fraternidad, 
de gracia, de elegancia, de belleza; 
un admirable acto de gran importan-
cia eocial: el cariño y los prestigios 
que ha otorgado a la nobilísima da-
ma española y . al correcto hidalgo 
que en Cuba representa a la Madre 
Patria y a su Rey, la noble sociedad 
de la Capital de la RemibUca. 
EN' E L CASIXO ESPAÑOL 
Con broche de oro cerró el Casino 
Español las fiestas que ayer se ve-
rificaron con motivo del onomásti-
co de S. M. Dn. Alfonso X I I I . 
Presidió el acto el Excmo. Sr. Mi-
nistro de España. En el estrado pre-
eidencial, rodeando al Ministro de | ¿ ; se agiganta- descrlblendo 
España se encontraba el Presidente I lo que repregenta ei Rey, de ese 
de Honor Dn. Narciso Macia, el pre-i algo que y coíltemplar al Sobera-
sidente Ldo. Secundino Baños, el doc no ge percibe detrág de él, que se 
r García Mon, el señor Ernesto Ló-1 .ondensa en una8 letras, y que és-
tas fueron una sola palabra: ¡Es-
paña! 
Cada párrafo recibe una ovación. 
L a estudiantina de la Juventud 
Montañesa, ejecuta unos aires es-
suprema maestría, 
Leí con mucha atención sus t í p i - í t o . d e quedar su más atento y s., s., 
eos "Tópicos Futbolísticos" que pu-j Canario, 
blica hoy el DIARIO y, en honor 
a la vefdad sea dicho, merece usted 
mi más sincera felicitación por su 
brillante trabajo. * 
ITn servidor de usted, olimpista 
humildísimo, le felicita y le abraza-
ría si tuviese el gusto y el honor 
de conocerlo a usted, por la casi 
franqueza con que viene a demostrar 
p. d.—Perdone no firme mi nom-
bre, pues no deseo, ^liniguna pu-
blicidad. 
He aquí el escrito: 
A los amantes del Foot-Ball. A 
esa afición balompédica que todos 
los domingos van a ver ese viril 
deporte que entre los españoles ha 
su "filia"; en franca contradicción I sentado sus reales, subyugándonos y 
con íhis continuas protestas de "im-
parcial". 
Dos qosas descubre usted en su 
escrito que, cada una de ellas, le 
hace acreedor a un monumento: "Ni 
los catalanes son canarios" y "NI el 
Fortuna compra jugadores". 
Que lo primero es cierto ¡caray! 
no lo queremos ponel» en duda. Pe-
ro sí afirmamos que hay cronistas 
de sports que son "unos canarios", 
aunque sean catalanes. Supongo 
que antea de afirmar lo segundo ha-
brá usted pasado por el Fortuna a 
recoger informes; porque es-
tá usted muy bien documentado: 
tal parece que usted está en más 
que medianas buenas relaciones con 
ese Club. 
ILenándoros de loco frenesí y cris-
pándonos los nervios al impulso de 
una jugada, los Canarios, los juga-
dores del Canarias queremos dar una 
explicación, por medio de estas lí-
neas. 
Primeramente deseamos hacer 
constar, que noso'.roa cuando entra-
mos en el cuadrilátero, entramos con 
nuestro más firme propósito de de-
jar en ei lugai; que merec e nuestro 
querido pabellón, y no a hacer pau-
tominas, entreganlo loa partidos a 
determinado contrario, como se na 
dicho ea cierto periódico. 
No obstante, loa jugadores Cana-
rios, el Canarias, no pudo evitar t i 
jamás tener la idea de que pudiera 
haber un judas entre sus filas que 
A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
Tengo mucho dinero, 6 0 0 
En adelante 6,000, 8,000, 10.000, 12,000, 
16.000, 19,000, 20,000, 25,000. 30.000, 
40.000, 55.000 y 80,000. Habana y Ve-
dado, con buena garantía, trato con 
el propietario. Solo de 9 a 11. E . Ma-
zón. Empedrado, 18. 
188T1 20 Myo. 
Dinero para fabricar al 
7-1 2 0 0, sobre casas 
bien situadas en la H a -
bana. 
Sobre casas fabricadas 
al 7 0.0. 
Prontitud y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 . De 2-112 
4-112. 
EN $100 VEXDO CUSA OVEREAN D 
Contry Club cuatro pasajeros en pei-
fecto funcionamiento el motor, pnedeT 
probarse. Informan Xuestra Señora de 
los Angeles 2, Luyanó. Tel. 1-2396. 
1S901 20 My. 
S E V E N D E 
Motocicleta Indian, con side car, 
cari nueva, en buenas condicio-
nes, con alumbrado e léc tr ico , a 
mitad de precio. Aguila 3 , cerca 
| de San Lázaro . 
20 My. 
P R O F E S I O N A L E S 
1S920 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DK 
DEPENDI E N t E S 
Clrujla General 
Consultas: lunfa, miércoles y viernes 
•Je 2 a 4 en su domicilio. D, entre - l 
y 23. Teiéfono F-*»5o. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarcz 
.CIRUJANO ul¿ LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
« a s i d U a ds 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. número 45. altos 
Teléfono A-91C2. Domicilio: Aven.da CAMIONES Y GUAGUAS. SE VEN-
den varios camiones y una guagua au- de At̂ usta, entie Calzada de Jesús oci 
tomóvil, pueden verse a todas horas en fronte y Felipe Poey. Villa Ada. VIdo-
Infanta entre San José y Valle. 
13937 20 My. 
SE VENDE STUDEBAKER L1GHT STX 
último modelo con seis ruedas de dis-
cos. Informan Virtudes 32, por la ma-
ñana y al medio día. 
18903 20 My. 
M I S C E L A N E A 
a 
C449 3d-18 
DINERO PARA HIPOTECA 
Cualquier cantidad qup necesite, véa-l 
me, no perderá su tiempo, tengo des-
de $500 en adelante. Traiga los tí-
tulos. José G. Ibarra. Cuba 49. No-
taría de Lámar. 
18885 23 my 
bajos. 
18898 
ra Teléfono 1-2834. 
C5430 Ind. 16 A 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de I 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermsdadea de señoras y nlfíos. Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómnge. Coraz6n 
y Pulmones, vías urinarias. Enferttie-
Inyeciiones intravei.^oas para el Aswna. 
Reumat.smo y Tuberculosis. Obesidao. 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadis mentales etc. .análisis en ge-
neral, ^tayos X. Masages y Comenten 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a piszos. Teléfono M-ií233. 
D R . C . E . F I N L A Y 
sin compromiso en Aguacate 49,1 Profesar de Oftalmología de la Univer-
I sidad di! la Habana. Aguacate. 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a i2 y de 3 a 4,,o por convenio pre-
vio. 
POR DESOCUT'AR E L LOCAt* SE ven-
den vidrieras, armatostes, uno de ellos 
de gavetas, mostradores y una caja de 
caudales. Obrapta, 24. 
18889 21 Myo. 
OPORTCNIDADES. MAGNIFICOS FA-
roles eléctricos propios paVa garage de 
exhibición, portal o terraza. Pueden 
20 My. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y da la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptunu 125. Telefono A-T840. 
C8051 Ind. 13 Ab. 
HIPOTECA D I R E C T A 
Tomo $57,000 al*9. doble garantía, 
l'ame al 1-2857. R. H. López 
18947 20 My 
Y termina usted con esta frase 1 ese :|.atch tuviera el resultado que 
pañoles, con 
arrancando nutridas ovaciones. 
L a Directiva del Casino galante 
y generosa obsequia con champán a 
los invitados y artistas. 
E l público desfila a las doce de 
la noche altamente complacido de 
1c fiesta ceebrada en honor del Rey 
Caballero, espejo de todas las vlr-
tu les, y digno representante de un 
pueblo único e nel mundo, e inmor-
tal en la Historia. 
E M I G R A D O S R E V O L Ü C I O Ñ A -
R i O S C U B A N O S 
^¿z en representación del Sr. Go-
bernador Provincial; el ex-Ministro 
español Sr. Goicoechea; el secretario 
del Casino doctor Francisco F . Fuen 
tes; los miembros de la Directiva, 
en pleno; los presidentes de las So-
ciedades Españolas radicadas en es-
ta ciudad o sus representaciones, y 
algunas del interior; el Padre He-
rrero, "Rector del Colegio de Belén; 
los canónigos del Cabildo de Cova-
donga, que se encuentran entre nos-
otros en misión especial. 
Da p-'.blico distinguidísimo llena-
ba el hermoso salón, ávido de es-
cuchar la palabra del doctor Herre-
ro, que tenía a su cargo el discurso 
principal de la velada. 
Abrió el acto el señor Ministro 
fie España. Una orquesta de cuerda, 
y la Estudiantina de la Sociedad 
Montañesa, amenizaron el acto. 
El" Padre Herrero pronunció un 
hermosísimo discurso. Durante hora Por la generosidad del Hcn. Se-
r media mantuvo pendiente de sus 1 ñor Presidente de la República, ê -
1 labios al auditorio. ta Asociación de Emigrados Revo-
[, Describió la grandeza de España, lucionarios Cubanos ofrecerá ofrer-
'as grandes epopevas libertadoras, a das florales a todos los srraTides do 
través de los sipA^. Demostró, con i la Patria, bien en los monumentos 
lermosos ejemplos, que había sido a como en las estatuas de la ciudad y 
través de la Historia el baluarte del' Necrópolis. 
f,atoiicisnio; enumeró las proezas. -Para ese acto se Invita cordial-
llevadas a cabo por sus ejércitos en \ mentó a todas las instituciones cu-
Covadonga, en Gv^ada, en Lepan-¡ bañas y' extranjeras que quieran 
t̂o, llevando con ella la Cruz de la I unirse para glorificar a los que Uy 
redención humana, descubriendo la i do lo ofrendaron en aras dn la 11-
América bajo el reinado de Fernán-1 bertad de nuestro pueblo, para que 
[ do e Isabel, que presenciaron los j concurran en comisdones, el día 20 
acontecimientos más grande de la i de Mayo a las ocho de la mañana. 
Historia bajo su glorioso reinado. ¡ al local de esta Institución, calle 
Habló de las artes, de las ciencias, | Ruiz de Luzuriaga, número 82, al-
ten cuyas ramas ha brillado el ge-'i tos, para dirigirse a cumn'-tr ena 
nio español en todas las épocas, sin ! ofrenda do respeto y gratitud a loo 
grandes caídos. También "e hace 
extensiva esta invitación cordial a 
todos los que integran nuestro pue-
blo cubano, para que concurran a 
los lugares donde existan' estatuas, 
así* como al Cementerio, para dar 
realce con su presencia a este pa-
triótico y piadoso acto. 
Esta Asociación recuerda R todos 
los cubanos las hermosas palabras 
del Maestro: "honrar, honra" y ape-
la a su patriotismo desmentido, al 
objeto de que esta solemnidad re-
sulte grandiosa. 
Habana, mayo 19 de 1924. 
Dr. Pedro Dobal, 
Secretario de Correspondencia 
en comisión. 
Dr. José A. Malberty, 
Presidente. 
digna de su autor: "Pues se puede 
comprar un canario, pero no un ca-
talán". 
Esa InrSrmacWn procede sin 
duda del mismo origen de aqúSlla 
que le obligó a declarar "que el 
Fortuna no compra Jugadores" (De-
bió ,de añadir: ni subvenciona cro-
nistas) ¿Cómo sabe usted, carísimo 
Pedredoz que los catalanes no se 
venden? Supongo que tendrá razo-
nes fundamentales el hacer esta afir-
mación; o quizá lo afirme porque 
los catalanes no hayan querido ven-
derse a un club que estuviese Inte-
resado en que ganase el Fortuna. 
Es usted el mismo diablo hacien-
do Irónicas y le prometo sugerir a 
la " F " Occidental que, en atención 
a sus trabajos pro-futboL, le aumen-
te la asignación para que no necesito 
usted proponerse como corredor de 
compra-venta de clubs, ni hacer el 
ridículo profetizando los resultados 
de los futuros partidos de foot-ball. 
Le guiña el ojo izquierdo su ad-
mirador". 
E s claro que no roy a contestarle 
al señor R. Díaz de la Fuente en el 
mismo tono Je su epístola, ¡qué vá! 
Lo único que me interesa hacerle 
constar es que ni del Fortuna ni de 
ninguna otra asociación he recibido 
en ocasión alguna subvención de nijn-
guna clase, y esto, señor R. Díaz de 
la Fuente, puedo yo demostrarlo 
como tal veás V. no podrá hacerlo con 
el asunto que comenta en su carta. 
Ahora bien, para demostrarle que 
nuestros Informes no fueron recogi-
dos en el Fortuna como usted ase-
gura, sino en otro lado, ahí va esta 
tuvo. Ese judas, futbolístico que 
quiso y tiró tierra a su pabellón ya 
no se verá más en nuestras filas y 
nosotros los diez Jugadores, res-
tantes, queremos decir alto y claro, 
a todos ustedes señores de la afi-
ción; el "Canarias"; no se vende. 
SI el señor R. Díaz de la Fuente, 
humildísimo olimpista no está con-
forme con todo lo expuesto, pode-
mos agregarle que hemos estado ha-
blando con el Secretario del "Ca-
narias", señor González y nos dijo 
que el había dicho al Presidente, 
Sr. Betancourt, que mientras no se 
hiciera' una Investigación sobre lo 
acaecido en el match de Olimpia y 
Canarias, y se expulsara del equipo 
al Jugador o los Jugadores que Ju-
garon indiferente, él dejaba de ser 
el Secretarlo. 
Algo más nos dijo: 
Que la Federación Occidental de-
biera tomar cartas %n el asunto para 
que castigase a Los culpables, pues 
según su opinión, que es también 
la mía, tanto de culpabilidad tiene 
el Jugador que se vende como el que 
lo compra. 
Hubiera preferido echar un velo 
sobré este bochornoso Incidente, pe-
ro el señor R. Díaz de la Fuente me 
ha obligado a tocarlo nuevamente, 
para demostrarle que cuando en las 
páginas de sports del DIARIO D E L A 
MARINA se publica alguna noticia, 
es por que realmente existe. 
Que aquí no inventamos nada, se-
ñor R. Díaz do la Fuente. 
Alfonso Renán PEDREDíT*;. 
DINERO DESDK KL. 6 1-2. CON BUE- j 
na parartía hipotecarla de diez mil pe-; 
sos en adelante. Informa Rexach. Obla 
po 7. Departamento 412. 
18908 ?1 My. 
DK 7 A 8000 PESOS TENGO PARA la. 
hipoteca con grnrantía en cualquier ba-
rrio de la ciudad, es de una sociedal 
y se da por el tiempo que quieran. Fran-
cisco Fernández. Monte 2-D, sastrería, 
18906 21 My. 
AVISO. POR REFORMAS SE VENDEN 
sillas, mesas de caff, vidrieras le dul« 
ees y lunch con sus torres.y una vhlrie-
ra de tabaco: sirve para puerta de cnlle. 
con dos escaparatlcos para cigarros. 
Snn Rafael y Agrulla, café. 
189B0 20 My. 
" COMISION D E A D E U D O S 
Compro certificaclos y facilito dinero 
con garantía de los mismos, l-ópez. 
Aguíar 78. baios. Teléfono M-3617. 
Apartado 1943. Habana. 
18956 20 My. 
C o m p r a y V e n t a de V a l o r e s 
Pago Certificados del Gobierno 
Y pignoro, aunque tengan recibidos el 
30 por ciento, operación en el día, tra-
to directo. Mazón. Empedrado, 18, solo 
de 9 a 11. 
18871 20 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADU V NOTARIO PL-RLICO - Of. J U i L A L T U r D U 
Herencias, divorcios._ asuntos hipoteca-! oculista. Garganta. Nariz y otdoa 
peclalista 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des s'.n operación. Consultas: de 1 a 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
rios, administración de bienes y capita 
les. Cuba núm. 49. 2do. piso, esquina 
a Obrapla. Teléfono A-4952. 




del Centro Asturiano. Con-« 
sultas de l a 4. Para pobres Jo 4 a • 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
Dra. R I T A S H E L T O N V I L L A L 0 \ 
Enfermedadea de niños. Consultas lu-" 
nes, miércoles y viernes de 1 a B p. m., 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-062Ü. 
" 2 12 Myo. 
A B O R D O S Y N O T A R I O S 
P O L i a i N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De m.ídlcjnn y Cirugía en general. Ee-
E N S E Ñ A N Z A S 
I N t i l E S 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendadles resultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el in-
Klés»en 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio tambiéñ Lecciones person^es 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente. Srta. A. Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 98 y Nueva del 
Pilar. 
18856 16 Jn. 
MA-JUNC 
P. N.—Fél ix Suárez, cronista füt-
Enseñado por una señorita. Este juego, 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales 
otra carta con la cual queda usted bolístlco de "Diarlo Español" se en- srta. A. Kapan. Hotel Santander. Be-
señor R. Díaz de la Fuente en una 
situación muy desairada: 
"Habana, meyo 14 de 1924. 
Señor Alfonso Renán Pedredoz, Re-
dactor de Foot-ball, DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
cuentra enfermo en la quinta de 
salud, y como ya está casi bien, me 
anuncia que muy en breve reanu-
dará sus "charlas futbolísticas" en 
el periódico citado. 
Mis deseos sinceros son de que sea 
cuantos antes, su mejoría total y sus 
amenas e Interesantes crónicas. 
A. II. P. 
lfrir eclipses. 
En brillantes períodos describió 
las epopeyas del pueblo español, ha-
biendo imposible la penetración en 
M suelo, por la bravura de sus horn-
ees, descripta en páginas inmorta-
'm, por Pérez Gaidós, en "Los Epi-
sodios Xacionales", de los que fue-
'on testigos Zaragoza, Gerona, y 
0lras poblaciones. 
' Y refiriéndose al Monarca, al Rey 
Caballero, describe sus grandes vlr-
^des como Rey, como chlladano, 
HUe concentra sus amores supremos 
n̂ la Religión y en la Patria, que 
«a herelado de Fernando y de Isa-
"el la hidalguía, la caballerosidad y 
^ ion de regir los destinos de su 
'"'atria. llevándola a las cumbres in-
mortales de la Historia. Relata ^ el 
•acto y equilibrio con que se c o n í u -
ln en la Guerra Mundial, cómo dió 
a la neutralidad fórmulas nuevas pa-
ra hacer el bien y llevar la caridad 
a los campos de batalla, a los ho-
gares de los soidados^de todas las 
paciones, velando por la protección 
ne los prisioneros, haciendo respetar 
"'Q el tronar de loa cañones los bar-
:'ps-hospitales de todos l(*i romba-
j^ntes bajo el pabellón dp España. 
Contando en su palacio oficinas In-
J*rnacionales a las que recurrían las 
"^Ires de todos los pueblos. 
Reseñó el anhelo supremo del Mo-
arca de mantener los lazos de fa-
^'ha que unen a España con la 
^mírica española, acrecentando 'os 
°Bes que para todos representan las 
peiaoiotips de familia, comerciales y 
Gnómicas, relaciones que mantie-
latentes abriendo sus brazos y 
dn c<?raz"u a todos los amores, a to-
q 5S iniciativas. 
Dor ala Ias declaraciones hechas 
p r el honorable "Presidente de la 
Publica de Cuba, doctor Alfredo | 
las que repercutieron en 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I -
T E R A R I A S R E C I B I D A S P O R 
E S T A C A S A 
PX T XASOAXI» 129 4.1. 138 
OBRAS PEDAOOOICAfl 
•Pnblicacioixs de la Berlata a» re<l*gogi% 
S E R I E ESCOLAR 
t E l programa Deoolar. Por Fer-
nando Sainz. Inspector d© l * . enseñan-
za de Granada. . , 
Tf__Distrlbucli&n del tiempo y del 
trábalo Por Antonio Ballestacos, Ina-
S í o r de la. enseñanza de Segovla. 
III—Examen y clasificación de los 
niños. Por A Rodríguez ^ta^nspeo-
tor de la. enseñanza de Cáe3-e«. 
Vv—Preparación y ejecución del tra-
k « ' Mtoalar Por Eladio Ga-cía. Tns-
S o r de la Enseñanza de Navarra^ 
\ r — E l Material de enseñan»». Por 
Vicente Valls. Inspector de la enseñan-
ra de Guadalajara, 
zavi—Decoración escolar. Por Ped-o 
Chico. Director de la Escuela Norma" 
de Soria-f(>llet0fl en 4o. rústica, están 
E L C L U B B A L T I M O R E Y E L 
C I N C I N A T I E M P A T A N 7 x 7 , 
Se celebró el pasado domingo 11. en 
lo» terrenos de "Baltlmore Park" ante 
una extensa concurrencia de fanáticos 
ávido» de presenciar buena pelota, el 
desafío concertado entre los potentes 
clubs "Baltlmore" y "Cincinnati", los 
"cocos" de la manigua beisbolera, quie-
nes batallaron doce innlngs para deci-
dir quién era el mejor, pero, que feliz-
mente tendrán que decidirlo en otro 
encuentro porque en %ste resultó un 
empate honroso. , 
Al levantarse las cortinas, fué el pri-
mero en anotar, pues lo» cuatro prime-
ros bateadores dispararon sendos hits 
que ocasionaron un racimlto de tres ca-
rreras; pero el Baltlmore después de 
pasar el susto *en el primer inning, al 
tocarle su turno al bat en el segundo 
empezó a funcionar el grueso de la 
batería baltimorlsta y mediante un 
bombardeo furioso anotó cuatro carre-
ras, poniendo el score a su favor. 
El Juego continuó empatado hasta el 
G R A V E C O G I D A 
lasfeoaín 98 y Nneva del Pilar. 
18855 16 Jn. 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudicia-
lea para cobro de deudas üe todas cla-
ses, dlvcrcios, testamentarias y ab-in-
testatod. Errnedrado 34. Dep número 
2: do 2 a 4 p. m. 
DR. F . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José" A. Saco, bajos, 
número C. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
E S T U D Í 0 D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7?57 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O W g g * * » Para c~da enfermedad 
D R . J . A . M A L B E R T I 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes clvile.-» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituris. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inplés. Oficinas: O'Rel-
lly 114. altos. Teléfono M-5679. 
AMERICANA, PROFESORJA DE JN-
glés, da clases en su casa o a domicilio. 
Método rápido. Precios módicos. Hotel 
Harrigan. Neptuno 5, Tel. A-9041 . 
18913 20 My. 
De las Un¡ver*3ades de Barcelona y 
Habana y de fii Escuela Nacional da 
México. 
Enfermedades nerviosas y myitalei. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad. lratamient«» 
hipnótico sugestivo. Consultas: hora.s 
previamente convenidas. Teléfono 1-1911 
1-1147, 1-13S6. 
16115 80 Myo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cubu, 
23,- altos. Teléfono M-^671. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO !a-54?8. 
Teléto 
D i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista Dr. Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media s. m. y d e l a 2 p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
17297-312 ' « Jn. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e Intestinos. Consulta» los día.i 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
previo aviso. Salud. 34. TeléfonD 
P A R A L A S D A M A S 
Abogados Agular, 71, 5o. piso 
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 
5 p. ni. 
a Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
NO MAS CANAS 
Gotas Divinas de Jacinto kart. Acei-
n r P í T 4 M i T i / V t e ve«eta' regenerador infalible para 
D E G l T A N I L L O devolver a los cabellos su primitivo 
color, hayan sido rubios, castaños o 
negros. Unicos Representantes para 
la Isla de Cuba: M- S. .Lopo. S. A. 
Marqués González 60 1-2. Apartado 
2068. Teléfono M-2301 . 
21 My. 
. _ Especialidad enfermedades del pecho 
Dr M A R I O D E F R A N C O Y B E O T 0 ] S ^ x ^ k m i S t r j ^ 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6, 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
MADRID, Mayo 16. 
En la corrida que hubo en la plaza 
de esta capital el espada Granillo su-
frió una cogida en la que recibió una 
cornada gravísima en el muslo 'zquior-
do revistiendo la herida gran profun-
didad y habiendo tenido el diestro una 
hemorragia en extremo alarmante, al 
hacerle la primera cura. Vjllalta tan.; 
blén recibió un varetazo en el pecu 
de pronóstico leve y un picador fué 
alcanzado al caer por uno de ios bi-
chos que lo volteó aparatosamente y 1* 
dló un puntazo en el brazo derecho. 
Los toros de Santa Coloma que re 
lidiaron fueron bien presentados y muy 
bravo» aunque sin gran poder faltán-
dole a algunos de ellos las libras ne-
cesarias a pesar de estar gordos y bl̂ n 
criados. 
Lalanda no quedó más que regular 
y VlUalta antes de su cogjda estuvo 
bastante acertado aunque con sus acos-
tumbradas deficiencias Gltanlllo derro-
l íalEa't<^nce"1drTodo''s loa «flores' Maes-
el I tros por ser su " J f ? . , ^ ! 
0ra7rtTi A ~ tt, ~ , ja 1 «^oí-nía Ho tener'un estudio conciso de 
1 R? ^ , E R P a n a ' ^8 qu#. ^0.0^6 ^emá-s do « ^ f ^ a uno trata $0.20. 
L Kev Alfonso, hacleniln nresente l a PSICOLOGIA EN LA EDUCA-
EL KANSAS CITY GANO 
séptimo inning, pero en el octavo el , 
Cinclnnattl hizo una carrerlU con la ch6 valent,a a la g deb16 el1 pcr-
cual creían tener el Jneg^ en el refrl- ce sufrido en su segundo toro al QTW 
gerador, pero el Baltimore en la ílltlma l tra8t»6 met^0 materialmente entre Ut 
entrada, empató el desafío, teniendo que | cuernos, experimentando una coUda en 
Jugarse doce Innlngs par» decidir el j canee sufrido en su segundo toro al qüo 
encuentro. Pero los pltchers que es-j lo recogió por el muslo, 
taban actuando de una manera magls- E l parte facultativo en que se «nun-
tral, no permitieron anotaciones en los ! cia el estado del diestro dice que eŝ e 
Innlngs décimo y onceno, no así en el ¡ Jnsplra serlo cuidado. | 
duodécimo donde el Clnol desempaté con 
nna carrera la que parecía decisiva; 
pero el Baltlmore que no se amilana 
por nada, respondió con otra anotación 
debido a una base por bolas, un sacri-
(fice, y un hit oportunísimo de Pujol 
I que permitió la anotación de Gamba, 
y si no hubo más fué porque este mis-
mo Pujol equivocanda la seña de sn 
manager se metió a ladrón, pero Giralt 
lo dejó más frío que un esquimo-pie; 
quedando el desafío empatado por 
acuerdo de los capitanes de ambos 
clubs y los ompayas debido a la oscu-
ridad que ya había. 
Para m&s detalles véase el score: 
O I N O l N N A m 
EN MILWAUKEE: 
C. H. E . 
V. C. H, O. A. TI. 
. e . i rlo p s t  
dorf1^^11*1 y su reconocimiento al 
ven Zaya8' Porque ellas constltu-
tud Una '1emostración más de las vlr 
uea del pueblo español y de las 
Poseen los pueblos de su origen. 
HaM'06 Vot0a fervientes por que se 
601* ean un,dos loe ideales espa 
i " — u ü . u u o iue luea'cs c o ¿ j c * - i y ^ lamina.» 
168 con los pueblos de su raza, pa-1 rústica Jl ^ 
riON- por John Adama. Jamos Welton. 
Traducción de Pablo Martínez de Sa-li-
nas profesor de Pedagogía de Logro-
fio 1 tomo en 4o. rústica $0.60. 
MANUAL D E PEDAGOGIA DEL DI-
BUJO: por Víctor Mariera, con la co-
laboraclén de Ramona Vidiella. Obra 
Ilustrada con 137 grabados. 2 • tricornias 
y 2 láminas Litografiadas 1 tomo ea 
A. Herrero, rf 
E . Padilla^ Ib. 
Z. Romero, ss. 
M. Amador, 3b. 
J . Calero, 2b. . 
M. Mato, If. . 
R. Ramírez, cf. 
J . Melero, c. . 
M. Romero, 1 
A, Olralt c. . 
BAZ.TZMOM 
R. Obregón.Zb 
J, E Ruiz Ib. 
E . Gamba, cf. 
E . Suarez c. , 
A. Pujol ss. . 
F . Suárez rf. 
A. Sasado, 3b. 
Kansas City 8 11 3 
Mllwuakee ü 10 0 
Baterías: Dawson, Wllkinson y Me 
Carty: Pott, Wlnn y Shinault. 
L I G A D E S U R 
Mayo 17. 
Chattanooga 3; New Orlcans 2. 
Little Rock 6; Atlanta 9. 
Metnphis 4; Birmingham 2. 
Noshvlle 4; Moblle 5. 
de la Nuez If. 
Morales p. . . 
44 7 12 36 29 2 
Anotación por entradas 
CINCINNATTI . 300.110 010 001—7 
BALTIMORE . . 041 000 001 001—7 
40 7 8 36 22 0 










2, A Giralt; 
num. 
18S21 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE MUY BARATO UN GRAN 
saldo de lámparas nuevas de metal pa-
ra electricidad, gas y carburo. Las hay 
también de cristal. Obrapla, 24. 
18888 21 Myo. 
ABOGADO 
Bufete Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-8650. 
C1006 Ind. lo. F . 
" M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. «0, altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-8701 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y XOTARlü 
Habana 57. Teléfono A-8313 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; idem de sala; Ídem dej 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y .toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en La Nueva Moda. San José] 
75. Teléfono M-7429. M. Guzmán. 
18957 ____üLjrn-
JFñSo. 55 VENDKN 4 MAQUINAS 
Singer, 5 gavetas, 2 bblllos cintas nue-: 
vas y 2 lanzaloras. Precios $38. $37, $29 j 
y $15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate. 
Habitación número 4. 
1S911 -- My- i 
i n M I e ^ ^ r T m O s í c a 
M A R C A S V P A T E N T E S 
DR CARLOS GARATE BEtJ 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3S39. BI-66Ó4. 
11633 31 Myo _ 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, síflils; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús- Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
FE VENDE UN SAXOFON DE TRES 
semanas de uso "Greish". Informan S. 
Suárez 40. J . del Monte. 
18926 ' 20 My. 
R E S T A U R A N T S Y l O Ñ D A S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 90 
Teléfono A-0861 . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujfa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de T » 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, RiAón y 
Pulmones. Enfermedades de sefloras y 
niftos. de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.0U. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tubérculos:», 
asma, diabetes por Las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
j yecciones intramusculares y las venas 
j (Neosalvarean). Rayos .X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orlnu. 
(completo $2.09), sangre, (conteo v 
reacción de Wase'rman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaii>raquídeo. Cura-
i cionaa, pagos semanales, (a plazos). 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Inyecciones Intravenosa» 
y medicina en general. Consultas de ^ 
a 4. Aguacate 15, altos. 
17719 8 jn. 
SE SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO 
de cas aparticular. Teléfono A-7575. 
18973 20 My. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
A U T O M O V I L E S 
Padilla, Amador, de la Nuez, E . Suá-
rez; stolen bases, J . Rulz^ 2, F . Suá-
rez, A Giralt, Struck outs; por Mora-
les 11, por Romero, 9; bases por bo-
las, por Morales 4, por Romero, 5; don-
ble-play, Pujol a Obregón a Ruiz; Obre-
gón a Ruiz: Calero a Romero a Ama-
dor; Pass-ball, Suárez 2, Melero. Ti-
me; 3 horas, 7 minutos. Umplres; 
Hernández (Bases), L . Guerero (bo-
rne). Score, Guillermo Méndez. 
OtüUermo Méndez ds Arma 
AUTOMOVILES DE USOS PACKARD, 
Marmom, Colé, Hudson, OsmovilfTJulck, 
Stutz, Benz, Hispanci camiones Berliet. 
Facilidades de pago.(Prado, 50'. Hurta-
do. 
18863 23 Myo. 
y — 
Subastamos Roamer. L a pasada se-
mana salió un excelente automóvil de 
la marca NASH, en $173.00. Esta 
semana rematamos un ROAMER mag-
nífico automóvil de 5 pasajeros, 6 ci-
lindros, qur: funciona bien, tiene 
arranque eléctrico y está acabado de 
pintar. Además tiene 5 ruedas de 
alambre inglesas y 5 gomas de cuer-
sacrifice, ¡ da que están en buen estado. Se re-
matará el próximo sábado día 24 des-
pués de las tres de la tarde. J . UHoa 
y Cía. C . Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
18904 23 My'. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644 . 
Habana. Consults de 1 a 3, Donno.lio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
MEDICINA INTERNA, ESPECIAL,-
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
183G4 12 Jn. 
P O L I C L I N I C A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de '2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-b238. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
fEníermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-





E N R I Q U E L L U R I A 
Lunes, rr 




coles y viernes de dos 
medades riñón, vejiga 
léfono A-43G4. 
|Ind. 9 Mzo 
P I E R C E - A R R O W 
Limouslne de lujo se vende en magnífi-
cas condiciones a toda prueba. Informes 
y para verlo calle H entre Calzada y 
5ta. Precio excepcional. 
18890 «5 20 My. 
de Medicina Interna y Cirujía. DIrertor 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43. entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de Señoras y niños. Enfer-
meda-ies venéreas. Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y oido. Tratamiento do 
la nejrastenia y obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica, 'nyecciones in-
travenosas pera la Sífilis, Asma, Reu-
matismo y estados de adelgazamiento, i Quinta "Covadonga". Cirüjla tr-nerai 
Consultas diarias de l a « Para los Consultas de 2 a 4. San MiguM 14 7' 
pobres gratis. Visitas a doraicilio y con- Teléfono A-63''9 •«'fau-í. aíí. 
sultas horaí1. extras previo aviso. I Z_! 
15216 
D R F . J . V É L t Z 
MAHIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga eislan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D O C T O R STIÑCER 
Catedrático de Anatomía Topogrlflca de 
la Facultad de medicina. Cirujano1 do la 
•¿l Myo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique' 
56. Da 12 a 4. Teléfono A-4474. 
4 ) r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louig de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El (Inlco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de íps demás enfeimedades parasifíU-
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. rn. ECONOMICAS de 5 a 7 
VIRTUDES. 70. Teléfono A-S225. ' 
Ind. 
P A C r r t A V E I N T I S E I S P t A R l O D E U M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 iunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
infra-rojos. T.atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consulta» de 
1 a 4. Campanario. 38. 
•C4387 30d-16 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJO« 
Consultas de 11 a 12 y ae 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I -
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visUa de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades 'le Feño-
í ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6. 
Obrapía, 51. altos. Teléfono _A-43ri4. 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras partos venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazOn y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por «Inyecciones Intraveno-
sas Neosaivarsan, etc., y c irugía en 
eeneral. Consultas gratis para pobre*, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles j» paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No 229. entre Belascoam y Ger 
vasio todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 1» Ji« 
2987. 
14877 19 Myo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. - _ 
Consultas de 8 a 10 a. m. y d e 1¿ a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685- T„A 17 Wr, C574 Ina- 17 En-
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de l a 
3 Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind- 10 De. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad fen el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros,' ú lceras l , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hipsr^tor-
trldria (acioez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demáí enf-jrmeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K s pobres. Esoobar. 105, 
antiguo. ^ ^ ^ ^ ^ 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos , Baños Rusos, Tur-
cos, L>uz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tát ico Corrientes Farádicas, GaJváni-
• cas. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diagtóst ica , Laboratorios. Consultas do 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro. 45. " „ , , 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres ailos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enageviad»a de] mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y recouoc'nu'intos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San L,a«aiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, hombros pafdos y afeccior e-3,' co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstrueclo-
»ies f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Rohins. Obispo y Habana. Ofi-
cina So. Hl5. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad ll'¿, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujía, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosaivarsan), 
reumatismo, etc., anál i s i s en general. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales da r liadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?, uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rajos X . Inyecciones de fioé y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C40G1 Sld-lo. 
D R . ' A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
• B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el ^petito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis. marte'# jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7(l:0. 
16916 4 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n a . 9 Myo. 
E L INVENTOR DE LA CURA i ' A D l -
CAL DEL REUMa 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostear ia efl-
clencia de ¥ni sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual. Calzada I f ae uctu-
bre 650.—Teléfono: I -50 i l 
16612 i j n . 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. E-specialIdad afeccio-
nes dei pecho agudas y crón icas . Casos 
Incipiviptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Te lé fono M-1660. 
D R . E R N L S T O C U E R V O * 
MEDICIN K GENERAjj 
Anál is i s cl ínicos. Reacción ae Wasser-
mann. Anál i s i s de irina. S. Miguel. )>3 
Teléfono 1-2179, A->654. 
4303 30 Myo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Bífills y venéreo del Hospital San Luis 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes d& 9 a 12 y 
le 5 k 7 m. Consulado, 90. altos, 
Teléfono M-36B7. 
14361 14 Julio. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas Ue 1 a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.ü(*'til mes. San Mlcolés. 52. Teléfo-
no A-3S37. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
- L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 4. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial- a los epi lépticos 
Corea, Neurastenia y deoilldad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Jndustrla 34, bajos. Habana 
12S74 * Julio. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de ia Facultad de Medicina. Especial i-
dad: Partoé y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, Qe 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: US entre J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . r ? : A N C I S C 0 M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de ia Universidad 
Nacional., ^ 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista .»del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes", • 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O U 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1 T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. Dé 
4 a 7 p. m . Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
D r . G O N Z A L Q P E D R O S O 
Cirujano del HospitaJ Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstos-
copla y cateterismo dé los uré teres . I n -
yecciones de Neosaivarsan. Consultks 
de 10 a 12 a . m. y de 3 á 5 p. m . en 
la calle de Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr< ce-
dlmlent1" Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo' 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultad de 1 a 5 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90, Te lé -
fono A-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o í d o s . Consuicaa: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado.. 
L U I S E . R E Y . 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C3̂ a., con t í tulo universitario. 
E n el det-pacho $1. A domicilio, precio 
s egún distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Másaje s . 
O R T O P E D I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especial ista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas do 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaoes asi 
es tómago e Intestinos. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por proccdlmlen-,, 
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vler 
nes. Reina, 90., 
C4506 Ind.* 9 J n . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererenoia, 
partos, enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
Deb:ildaa sexual, e s tómago e intesti-
nos. Caries I I I , t 09 . De 2 a 4.. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
8751. Monta, 125, entrada por Angeles. 
C9S76 Ind-28 Dbrs. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro «rallego. H a 
trasladado su gabinete.a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid "y Ja H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional» Enfermedadeu de la 
sangre, pecho, señoras y niños ,parto3. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a ^. Gratis los Mar-
tes y vlennes. Lealtad 93. T ^ l l A-0226. 
Habana. • 
14954 1» na y. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o • 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las gra'sas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; nuestra faja^ especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
Gran Excursión, a l a Expos l c l¿n 
de liendres, Inglaterra 
B R I T I S H 
E M P I R E 
Bajo la dirección personal do 
M R . & M R S . C H A R L E S 
T E R R E N C E S U L L I V A N 
d e L o n d r e s 
Saldrá de Habana, sobre el día 
primero de Junio en un gran vapor 
de lujo. 
Precio del r la je completo por 
persona, 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
con seis Semanas en el Hotel "Ce-
c'A" de Londres, y el viaje com-
pleto desde Habana y retorno 
Para hablar con Mr y Mrs Sulllvan 
L a A g e n c i a d e M r . B e e r s 
C T R e i l l y 9 ^ 1 e s q . C u b a 
A - 3 0 7 0 y M . 3 2 8 1 
A V I S O 
A los « ñ o r e s pasajeros, í a d t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de cbri l de 1917. 
M . O T A D U T 
S a n Ignadf». 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
Capitán E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G 1 J 0 N y 
S A N T A N D E R 
el d ía • 
19 D E M A Y O 
a las doce deh d í a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que 8¿]0 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de r ü 
rreos. 
c4306 6d-14 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . L o s - ú l t i m o s 
procedimientos científ icos. Consultas dp 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661• ' 2 Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E S O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C82Í0. Ind.. 18 Ab.j 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e el 2 4 d e M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N * C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I T A D A 
E l hermoso y rápido trasat lántico español 
' • I B E R I A ' ' 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z 
Saldrá del puerto de la Habana e. día 18 de Mayo para: 
C A N A R I A S . CORUSA Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de Segurlda y Tercera en sus cómodas cámaras. . 
Carga para los puertos de su Itinerario y Portugal. f 
Este buque cuenta con inmejorables condiciones para el transporto de 
pasajeros de tercera clase. 
Camarotes de 2, 4 y 6 literas. 
Comedor con mesas y asientos inllviduales siendo la comida buena y 
abundante P L A T O S R E G I O N A L E S , PAN F R E S C O Y V I N O A D I S C R E C I O N 
Amplias cubiertas libres para los pasajeros de Tercera cla'se 
Precios de Pasajes econflmicos 
Para otros Informes dirigirse a sus consignatarios 
C O M P A S I A E U R O P E A C U B A N A - A M E R I C A N A S. A. 
L O N J A D E L C O M E R C I O . D E P A R T A M E N T O 201,— T E L E F O N O M-3241. 
HABANA, 
c m e Alt. 6 d 8 
H 0 L L A N D - A M E R I C A - L 1 N E 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
" R Y N D A M , , 
de 22,070 toneladas y doble h é l i c e , 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 de M a y o 
para los puertos de VIGO, L A COROÍíA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , ( I n -
g la terra ) E O U L O G N E S U R - M E R (a3 .1 |2 hcTas de P á r f s ) y R O T T E R -
D A M . 
Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con cama*, b a ñ o s y toilets: 
agua corriente, fr ía y caliente en tofoz sus camarotes . 
G r a n lujo, confort y esmerada l impieza • en tod-js sus departamen-
tos . M a g n í g i c o servicio, h á b i l m e n t e dir ig ido. Exce lente coena francesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me^as individuales 
p a r a 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte" . P a i a informes, d i i i -
girse a ; 
R . D U S S A O » S . e n C . 
OFICIOS 22, (ALTOS) T E L E F O N O S A-5639 , M-5640 
APARTADO 1617 HABANA. 
Admite pasajeros y carga gen , 
incluso tabaco, para dichos puerto^ 
Despacho de billetes: De 8 a i j j 
la m a ñ a n a y de I a 4 de k tarde. 
Todo pasajero deber? estar a K#» j 
VOS H O R A S antes de la marcad! * 
el b i B * ¿ ^ 45 
L o s pasajeros d e b e r á n eicribir to 
bre todas los bultos de su equiDa-
su nombre y puerto de destino ce* 
todas sus letras y con la mayo, 
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U T 
San Ignacio. 72 altos. Telf. 
M I S C E L A N E A 
R E A L I Z O UN L O T E D E C A J A S n ^ 
papel carbón, buen negocio para veníi 
en oficinas, véame enseguida, le ¿om* 
ne. M . Baragaña . Edificio Quiño^" 
307. Empedrado y Aguiar. • ^ 
I»572 23 Myo.. 
0 . 
Cepillos Alemanes d<» cerda jabalf 
ra botellas de gaseosa, a $16.50 ^ 
ciento. 
C A R A y HNO A P A R T A D O 2343 
n a ü a n a 
1!!S,', 25 Myo. -uyo. 
C A F E T E R O ^ , K L QUI': N E C E S I T E " ^ ? 
tablecbrse en dicho jiro tiene una buen, 
oportunidad, se venden todos ios en« 
res completamente n u e v ^ de un cafs 
Razón: Monte, 49 y medio, café las Anu¿ 
ricas. 
25 Myo. 18S46 
"Empresa Naviera de C u k S A." 
8. S A N F E 9 X O C.—Slracclón Te le fr i f i ca : "Emprenave". Apartad 3.641. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C Q M P A f t U V 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases BobA tocas 
las ciudade* de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cabla, giran 
letraWa dbrta y . larga v l s í a ,y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Plladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
Duebloa. Royal 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ' 
1,03, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facllltan*car-
tas de crédito y giran pagos por cabla, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Plladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. * 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles ciue se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? , 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A , 
E U R O P A 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo-
Vapor "SPAARNDAM", Julio 6. 
Vapor "MAASDAM". Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. «.. • 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VOLKNDAM". 14 de Abr í ; . 
Vapor "EDAM", 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo., 
Admiten pasajero^ de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. ^ 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedo» con asientes individuales. 
o. Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a ? 
. R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
7 ^ - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
T E L E F C ¡ ; C S i 
B A N Q U E R O S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontológicos dul 
Centrt) Gallego. Profesor de la Unl-
veralda<?. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallega, de 3 a 5 p. m. días h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, número 24, entre 
Virtudes y Animas. TeléícTio A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 peáoos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 1L y 
de L a 9 p. rr>. Los domint-s lasta las 
2 de la tarde. 
17789 » J n . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ' la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, j 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a. m. y ' 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a f i o . N f e 3 3 
Hacen pagos por el eaMe y giran .fe-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales jj pueblos de E s p a ñ a o Islas 
Baleares y Canal las . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendias. 
V p r e s de travesía 
LINEA P I L L O S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la* Univarsidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro »?e Dependientes. Consultas de 
9 a l i 7 de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
18801 12 J n . 
D R . G . P I - M U N 0 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para los pacientes. Asocia-
do* de L a Bondad, de a a 11 a . m. 
Concordia. 65. Teléfono M-4715. 
O 80d-ll 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O r 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E l rápido . trasat lánt ico 
" O R O P E S A ' 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA K ^ X Z C A J r O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocaderor 68-B, frente al ca-
fé E l Día . Telerono ^-6396. 
D R . B E i N Í T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de *Iorel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
• » por L,uz- Víbora. Teléfono 1-1222. 
Mas do treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i to s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
rantía y honrades. 
16846 os My 
E l hsrmoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capi tán R I -
P O L L . ^a ldrá de la Habana fijamen-
te c} d í a 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E GfcAN C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio dfl pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Pita. * Canarias e^dusivaccente 
$60.60. incluidos los impuestos. 
P a r a los icjemas peertds, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, diagirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio nvm. 18. T e l é f o n o A-ob82 
Habana 
¿e Í3.Í00 toneladas de dssplazaftj íenta 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase do *ee'.e buque «s 
una cámara, acomodátidofe a los as-
ñores p&sajeros en camarotes de 2 y 4 
1 iteran. Comedor con asiento Individual 
y tedas las comodidades moderna» pa-
ra loa señores paeaíeros de tercera cla-
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía." 
S B P A R E P S O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P / E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, vál idos per un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
VApor "OHDYA". el 25 de J u n i í . * 
Vapor "ORIANA . el. 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", a' 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el : de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#c. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 26 de Mayo, 
Vapor "ORCOMA*., el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO". el '1 de Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 21 de Julio. 
P 8 r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular pa-a carga y pasaje 
ooa trasbordo en CoiOh a puertos Ce 
Colrmbla Ecuador, Costa Rica . Nlcára-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INiTORianCS: 
D U S S A Q Y C I A , 
O f í q o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 E 1 8 . 
A-6315.—Información 0«neral . 
A-4730.—Bepto. ae Tráfico y Fletes. 
A-6236—Cotuadnria y Pasajes. 
A-3968.—Uepto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Sania. 
A-5634.—Begnnco VcplgAn de^F^nl*. 
BSIiACZOM 3>B LOS V A P O R E S QUE ESTAN A LA C A R G A E N ESTB 
P U B S T O 
C O S T A N O R T E 
«apor " P U E R T O TARAPa" 
Saldrá el viernes U ael actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PaDRE (Chaparra). 
Tapor " S I S A R A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A F A ""GIBARA ( H Q L G U I N Y 
V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí. An'i l la , Preston). SAGlxA. D E T A -
NAMO (C&W) Mambí) , B A R A C O A , Q U A N T A N A C I O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A 
Este buque recibirá carga a flete corrido en cotnbinaoldn con los P. C. 
dél Norte d© Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N . E D E N , D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
¿BARRA C U N A G U A , CAONAO, WOOD1N, DONA.TO, J I Q U I . JARONÜ.. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUS'EZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, C E B A L L O S 
P I N A . C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN RA-
F A E L , TABORv N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO'* saldrá el viernes 4 del KCtual. directo p.tra B A R A C O A 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R . ' 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O , S A N T A CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Tapor " C I E N F U E O O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba menclonadc 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O t l W D E L COIiluM)0" 
Saldrá de este puerto los d ías 6, 15 y 25 de cada mes. a las 8 p m , 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre). R I O D E L 
íkÍEr"'-» TUMAS A R R O Y O S D E ^ M A N T U A y L A F E 
L I N E A D E C A I B Á R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calljarlén.^ recibien-
do earga a flete corrido para Punta Alegre y Pi¿nta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 da Abril a las 
10 a. m. , dirocto para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A -
T A , ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a . m. , directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N P E D R O D E M A C O R I S (R . D . ) . SAN 
J U A N , - M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) « ~ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a law 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecnlen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así. serán 
responsables de loa dafios y.perjuicios que nudieran ocasionar a la demás car 
ca y al buaue. 
A J U S T A D O R P O R $ 1 . 3 5 
Este práctico y cómodo Ajustador da 
tul doble blanco, entredós y encaje se 
envía a todas partes al recibo de $1.35 
en giro postal a M . V i l a . Apartado 
1793. Haban.a 
18652-55 io Myo. 
S E V E N D E MUY B A R A T O , ARMATOS-
tes, estantes con sus puertas de crista-
les y tres vidrieras, propio para "festa-
blecer una botica, café, sedería, quinca-
llería u otro establecimiento í.nálogo, sí 
vende barato por necesitar la cisa. 
Puede verse en San Ft%m isco de Pau-
la . Calzada de la Habana a Güines 
"Chalet Glynn' . 15 minutos de Luyanó, 
por tren o guagua. 
18037 is Myo. 
S ] V E N D E N DOS C A R R E T I L L A S DB' 
mano cerradas, buenas pura panadería. 
L e informarán en San Francisco Cl es-
quina a Pocito, te léfono A-HoD, Ha-
bana. 
18361 20 my. 
G R A N S E C R E T O 
SI usted tiene mármoles rotos, jarro-
nes, columnas y objetos de arte. lav» 
bos u otra clase de loza, mándelos £ 
arreglar, quedan como nuevos. Uso pe 
gamento alemán, gran secreto. Garan-




M U S I C A 
I N S T R U M E N T O 
¿OMP05TRLA 48. _ HABANA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
¿ A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S " 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A U D A T 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA*, saldrá el- 17 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 Qe Junio • 
"CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
, „ „ " F L A N D R E " . saldrá el 4 de Agosto 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y el H A V R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " . sa ldrá el 15 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V A P O R E S C O R R f O.S D E L A COftV 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Proviatos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos .cou esta C o m p a ñ í a , dirigirse ^ « i 
consignataiio. 
Vapor francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de Junio 
V O A J E E X T R A O R D I N A R I O • 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que» vendrá U N I C A M E N T E a La 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el 15 de Julio. 
„ „ " F L A N D R D ' , sa ldrá el 15 de Agosto. 




Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ " D E LA S A L L E saldrá el 10 de Julio 
» " C A R O L I N E " , ealdrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
F - S T A C O M R A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Bnena. enmiela a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m i í informes, dirigirse a ' 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o f . T e l é f o n o A.147fi . 
oartado 1090 — H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s prfr 
s e n t a F . l E n c a n t o la m á s extensa [ 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o compl^0 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , 
d e $ 3 . 0 0 . • 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s 
tos y b a . í o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e otomano, 
de s e d a , b o r d a d o s , d e ^erciopc 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a rppa 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos, eD 
todos los t a m a ñ o s y . f o r m a s , des' 
d e $ 1 7 5 ' , 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , deso» 
$ 1 . 5 0 . 
Mosvivi teros c o n a p a r a t o , efi 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a ap»' 
ratos , en todos los t a m a ñ o s , de*' 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O ' 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hecha5 
de concreto, a $200; con Osario V 
tapas de m á r m o l . Exhuraaciones co3 
cajas de mármol a $22 0 0 : ^ 
cajas de piadcra. a $14,00. Marm0' 
lería L a Primera de 23 . de R o g é } * 
S u á r e z , 23 esquina a 8. Vedado. ie» 
l é f — F . 2 3 8 2 > f - 1 5 1 2 . 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E A N E A 
^ — . wnTIVO D E LAS G R A N D E S R E -
^0dTl establecimiento " L A F I L O -
formas, ur vendera 1o8 armatostes y v l -
¿OFIA rT1igmo. informan en " L A 
M I S C E L A N E A 
O F I C I A L 
^ n O S O F I A " Neptuno, .73. 
18420 18 Myo. 
C H U C H O 
7 
( A t l A S 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
de Hacienda. Dirección General de la 
\ i a anona, se vende uno completo, de Lotería Nacional. Habana, Mayo 16 de 
so metros, completamente nuevo. Infor- 1024. Convocatoria: para la Impresión 
mes: v ig ía No i . T e l . A-3435. Casa de Billetes de la Lotería Nacional du-
i8nr/^PO y G"mez- rante cinco artos, que comenzarán en e l ) 
18 m^. mes de Septiembre de mil novecientos ' 
—-T veinte y cuatro hasta igual fecha de 
D E mil novecientos veinte y nueve. A las 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S 
• dhlnnr-nina uno /í« — ^ j , „ " " mu novecienios veinte y nueve, A laa 
M o ^ ^ ^ m S ^ ^ . P < l i i ! ? * - ^3 de la tarde del día veinte de Junio 
V ^ ^ ^ t J ^ J l ^ ^ ^ ^ A *»«*>«V I del uresente arto se recibirán en esta 
18523 18 Myo 
^HIGIÉNICA"^ i 
D E L P R O F E S O R 
H . 1 0 P E Z C A R 0 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen coa el 
AOVA. DE COLOTTIA 
"DR. ZiOPES CALW 
Loción higiénica. Ino-
fensiva, de agradable 
perfume, que devuelve 
al cabello canoso su co-
lor primitivo sin las 
molestias de las tlntu-
De venta en todas \ M 
buenas tiendas. Precio 
del frasao $3.60. Pida 
prospecto. 
P I I P A Y P A R D O 
¿epreaentantes j 
Amargura 43 T f . M-680S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I P A 
puede a s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 




po arriba expresado. Dichas proposicio-
nes deberán presentarse por triplicado 
y en pliegos cerrados dirigidos al Presi-
dente de la Junta que ha de regir el 
acto. E l pliego de condiciones de la 
subasta podrá ser examinado en la ofi-
cina del Secretarlo de la Dirección Ge-
neral, situada en los entresuelos del 
Edificio de la Secretarla de Hacienda. 
José Berenguero. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
C4430 3d-17 
C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
f A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A — 
Jiecretarla de la Guerra y Marina. 
E j é r c k o . Departamento de Adminis-
tración. Habana, abril 7 de 1924. Has-
ta las 9 a. ra. de Jos días del mes de 
mayo del arto actual que se expresan 
a cominuacion se reciDlrán en esta 
Oficina sita en Diarla y Suárez, propo-
siciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega al Ejército du-
rante el arto fiscal de 1924 a 1925, de 
los efectos que comprenden los s i -
guientes pliegos: "Víveres" el 12, "Te-
las para Uniformes" y "Artículos d^ 
Costuras y Materiales" el 13. "Carne", 
•"Hielo" y "Viandas" el 14, "Zapatos" y 
"Materiales de Costuras" el 15, "Com-
bustible, lefia" y "Vestuario. Capas, 
etc. , el 16, "Medicinas* el 19. "Forra 
je" y Hierba verde" el 21. "MaterlalfS 
de Curación' y "Medicinas e Instru-
mentos de Cirugía Dental" y "Maderas" 
el 22 y "Artículos de Cocina y Comedor" 
el 23. y entonces se abrirán y leeráti 
las proposiciones publicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. J . 
i S E V E N D E U N L O T E D E S O P L E T E S ' ?:emidey • M- M- Brigadier Genera' 
i ingleses para mecánico plomero o elec- I -Auxiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
| tricista u hojalatero. Fogler. Amargura nis traolón. 
! 48. I C3304 
18221 12 Jn. -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DK CON- »i c P A R A i 
suiado so compuestos de sala saleta ^ alquilan casas nuevas en o a n r A t \ A fti 
^ r t a o T S v ' C ^ ^ d I ^ a l 
man en los mismos después de las 9.1 Da a t e n c i ó n . Informan en las roUmas de la casa J e s ú s M 
. 18U!. — — - m y - , j y en la Manzana de G ó m e z , Depar- Cuba y S a n Ignacio, cerStr^Qe lo*. 
P I S O E L E G A N T E ¡ taraento 252 . muelles. Zona comercial. Mide 25 de] 
Veptuno 101 112, esquina a Campanario 1 " my • I fondo por 16 de frente. Tota l , 400 I 
se alquila el primer piso, una espaciosa : C O N S U L A D O , 11 Y 13, S E A-LQlTUAjN, ¡ Informan en S a n Pedro nú-
cas con sala, comedor y 4 cuartos ! un Primer piso |11B y un segundo piso n^"03- mrorman en ^an x cuiu uu 
Agua abunlante y . servicios aanltartos, f,110- nueva fabricación y cómodos . L a mero t e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
17560 18 my. 
rao G ó m e z , 328, altos y Castillo 
, E , $e alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ / i , cocina y servicio ae 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind . 13 Ab. 
modernos. Precio |140 
tero. 
18760 
Informes el por- j ! llave en la misma. 17649 19 Myo. 
21 my. 
HERMOSOS A L T O S J E S U S M A R I A 
entre Compostela y Habana en $80 y 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAM-
panarlo 59. con sala, antesala, comedor 
4 cuartos y dos de criados, dos hartos. 
C O N C O R D I A 1 5 6 . A L T O S 
A l q u i l o en P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l de d o s m i l m e t r o s que 
t a m b i é n se a l q u i l a en n a v e s s e p a -
r a d a s de a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f c -
S A N M I G U E L . 270 . A L T O S ~ ? s m S o r c n - l d ^ y cuarto y servicio de cr iados . ,no A - « 7 9 4 . e n A r b o l S e c o . 3 3 . 
en l a V i n a t e r a . demos. L a llave en los altos e infor- cocina de cas. L a llave en los mismos: esquina a oan franc i sco , entrada in - l rcan: Habana, 78. l u i r • i » » t • i 
j j - » i . , , - i . , i 18525 21 Myo. i altos, informes en la peleter ía I n a -
dependiente, escalera marmol; ĉ A™ \ , r i '£ a 7fuvi d ; < « n An 
u i , u • sf> atotttt* ttm ta «ARA va r A í 5 A ! n o n ' 1 clerono A-7004 . Precio $oU.oU rasos, agua abundante a la bnsa, C C f - l ! ? ^ í í 0 ! 7 1 1 ^ " habana casa, i70A. iq 
i T i - j J D í • «mueblada, con zaguán, sala, recibidor. I/VID lo my. 
ca de Universidad, r a s a n trente c m - ¡ comedor. 5 cuartos, dos bafios, cocina y 
co 
18029 20 my 
cuarto y servicio 'criado.-De Junto 151 P A R A C O M E R C I A N T E , COMISION'IS-
líneas de carritos. S a l a de Cinco . a NovlembrV a'o7 Informan/TelT M-Í002; ta o Representante Comercial, se alqui 
ventanas comedor, tres cuartos y Otro!0 P01" ««crlto Sr . Martínez. Lealtad 13.1 la en_125 pesos mensuales la espaclosi 
1 „ 1 £ T 1 1 18466 18 my. 
en \ \ azotea, baños lamina y criados. — — - ^.1 -
. , ' 1 a i . 7 »1 •, A L Q U I L A CASA R E V I L L A G 1 G E D O 
cocinas de gas y h o m i l í a s . Alquiler | entre Monte 
para Corrales de 10x26 
m ó d i c o . Informan en la carboner ía y 11^1601"11*0*0' « S S ? 4 * , 0 .dep«?.il?; , . , V, . _ . „ / . E s t á perado a Monte, el mejor punto 
t e l é f o n o F-4048 
17698 18 m\ 
cifao Ind. U Feb. 
4d-12A 12d-10 Myo. 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R K O S ? 
Usiados, antipuos, con sobres .Yo se los 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Caiia 
^gular 7i. Habana . 
1B124 23 my. 
CA3A5 
5 A N 
( E S I 
Bd-14 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
$ 3 
Obispo y A j u i a r m 5S(«tto») 
T d f . A - 6 3 4 a - H a b ó n » . 
Ind-25 E n . 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de armazón moderna propia para cu-
brir urta ventana de un tren de ¡avado 
•j cosa análoga de exhibición, otra de 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
tricas para nuertas con sus brazos, una 
puerta de Vidrios cuadrados chicos ce-
losía, una Báscula o Romana, de 500 11-
pras. un baúl escaparate en 20 peses < 
•Xxm más de todos tamaños, una bomba 
iie succión pnra sacar agua de pozos u 
achicar embarcaciones. Teniente Rey. 
número id', frente al DIARIO DE L A 
iíARIXA. 
18049 22 Myo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
olet ines d e E x c u r s i ó n a I s l a d e 
P i n o s , i n c l u y e n d o todos los gas tos . 
i T e m p o r a d a d e v e r a n o d e 1 9 2 4 
B O L E T I N No. I . . . . P R E C I O : $27.76 
Vál ldo'para emprender el viaje de ida 
los Lunes y estar de regreso en la Ha-
i-o en la Habana, los Miércoles o Vier-
nes respectivamente, permaneciendo en 
!a Is la de Pinos un día completo. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Calle de San Miguel 300 entre Basarra-
te y Mazón. se alquilan los modernos 
altos de dos meses de fabricados, com-
puestos de sala, saleta. 3 cuartos, baflo 
Intercalado con todos los aparatos. Ca-
lentador y cocina de gas. Agua abun-
dante por motor. Comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados. L a llave 
g  
comercial de la Hab«.n» Se pueden na-
cer 3 grandes salones: tiene 12 cuar-
to» . Informan Suárea J . altos. Teléfo-
no A-5865. Solo de 11 l!2 a 12 v de 
6 l!2 s 7. 
18398 20 my. 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
en los bajos. Para Informes en la An-1 •: a . j - 1 — _ 1 
tigua Casa de j . V a i i é s . San Rafael e ' L n A g o « t o de este ano vence el con-
trato de arrendamiento de la siguien-
te f inca: C a s a Figuras 37 entre Mon-
osa j 
esquina de'Jestls María número 47, cer-
ca de los muelles y la Estación Termi-
nal , Con buenas garant ías , se hace con-
trato. Informes en Luz, número 24. 
17830 18 Myo. 
salud, 158. a l tos , esquina a i 
Oquendo, se alquila con sala, comedor, , 
dos habitaciones, baño intercalado, co- | 
el na de gas. L lave en la bodega. Infor- 1 
man: Podio, 32. 
17841 18 Myo 
Industria 
18484 1S my. 
5 años contrato, 
18402 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A M O D E R - i t • < 
na con tranvías por la puerta, se pres- te y lenerire , con 4 huecos de cante 
ta para lechería, carnicería, puesto d e ! . ' _ l £,_n>~ . . . . l A n mrtkArx rrvn r/v 
frutas, zapatería, barbería, carpintería , n a al frente V 8a,on corndo con CO-
Informan: San Joaquín, 24, en el Pilar; | lumna8 de Hierro. Superficie 350 me-
- 30 pesos de alquiler, ¡ - . . , 1 . . • M 
19 Myo. I tros. E n la parte alta habitaciones pa-
ra vivenda. Entrada independiente por 
Tenerife. Propia para establecimiento 
o a l m a c é n . S e admiten proposicionea 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya. T e l é f o n o A-1320. 
18489 24 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la casa Salud número 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, saleta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
18433 29 Myo. 
Surtido completo de los afamados BZ> 
i L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precl*». 
P a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C213» lad . U Ma. 
O F R E Z C O A P R O F E S I O N A L E S . A C A -
demla, sociedad, etc.. una hermosa sala S A N M I G U E L . 254-B, A L T O S C A S I E b -
y su saleta, pisos mármol, casa moder- i quina Hospital, Parque Tril lo, frescos, 
na, primer piso en lo m á s céntrico de i sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
Neptuno, tres cuadras del Prado, doy. a!!!0tea. doble servicio. 180.00 
un año contrato, es muy fresca, bue- rna"„^<iesa 
nos baños; precio de oportunidad. Se, 18267 
cambian referencias. Informan en la , SB A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
misma. Neptuno 4o y en el Te lé fono ' fcricar ios lujosos altos y bajos de San 
M-7fi84. 
18312 21 my. 
Infor-
18 Myo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, comedor, dos habl-
B O L E T I N No. 2. . . . P R E C I O : $31.251 tacionegi baño intercalado, agua abun-
dante y muy fresca. Informan en "La 
Válido para emprender el viaje de ida 
los Viernes y estar de regreso en la 
Habana, los Lunes, permaneciendo en 




Galiano y Neptuno. Teléfono 
• 18 my. 
José 124 entre Lucena y Marqués Gon 
zález. con sala, saleta, 3 habitaciones, 
salfln de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 6 a 7. 
18351 ! • my-
F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E S E 
alquila los amplios altos de la casa-
Monte, 35. sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cocina do gas. Informan en 
los bajos. 
17777 18 Myo. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A B A . D E J U -
nio a Octubre inclusives, la casa Ma-
lecón 6 alto, con 7 cuartos salón de co-
mer con vista a San Lázaro. Puede ver-
se de 2 a 6. 
17965 21 my 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , S E A L -
qullan los altos de Irifanta 89 y 91 en-
tre Zapata y Valle, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado con agua callente y fría, 
cocina de gas y servicio de criados. A l -
quiler 85 pesos. Pueden verse a todas 
horas. Informan en los mismos o M-
8511. 
18074 19 Myo. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A TO¿)A 
clase de comercio, se alquKa -n loca'> 
acabado de fabricar y 2 aitJá cf»n ó ru*-
bitaciones. sala, saleta, recibidor, bai".' 
intercalado, un cuarto y barto dt criado-., 
cocina de gas en Angeles, 32, su dueño 
en los mismos, de 8 a 10 y de £ a 5. Te-
léfono F-4397. 
18018 20 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
L o s al tos m o d e r n o s c o m p u e s t o s de 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e tc . , d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , A , y p a r a el d í a p r i m e r o los 
b a j o s y los a l tos d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , c o n igua l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
18193 Sí my. 
L E A L Q U I L A A L T O MODERNO A L A 
brisa. Desagüe 71 esquina a Franco. 
Precio módico . Llave, Franco B . Gi -
ner. 
18272 18 my. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O S CON 
balcón, propio para matrimonio o pary 
dar consultas, un señor profesional. 
Crespo, 37, entre Trocadero y Bernal. 
18223 28 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S P R O -
pios ^.ara establecimientos de cualquier 
clase en Avsnlda Menocal. número 8. a 
una, cuadra de la esquina de T e j i s . J're-
cio n.Cdico. 
18023 20 Myo. 
S E T R A S P A S A U N L O C A L . BAJO. E N 
la calle de Neptuno, propio para comer-
cio de sedería o giro similar. Para m á s 
detalles. Llame al te léfono A-2835. 
18028 20 Myo. 
B O L E T I N No. 3. . . . P R E C I O : ?37.d0. 
S E R M O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
tos de Esperanza 36. con sala, comedor, 
tres cuartos, baflo intercalado, con agua 
fría y callente, nunca falta, cocina de 
Válido para emprender el viaje de ida, gas, tranvías a todas direcciones a me-
los Lunes y etsar de regreso en la Ha-j día cuadra. Informan en los mismos, 
¡baña, los Viernes, permaneciendo en la precio 65 pesos. 
¡ I s l a de Pinos tres días y dos noches. 17339 
I T I N E R A R I O 
qnw se p r e d i c a r á n e » Santa Igles ia 
Catedral durante el pr imer « e m e s t r o VIAJE D E IDA.-Debe tomarse el tren 
«le 1924 que sale de la Estación Central a las 
„ „ G.40 p. m. para llegar a Batabanó a 
Mayo 1 8 . — D c m l n l c a T e r c s r a da las 8.40 p. m. E l tren sigue hasta el 
mes. M . 1. 8 r . Arcediano. Muelle para que los pasajeros puedan 
, ^VÍ x l T S i i r x ? i * N.tra; ^ ••crÍsto^al ^ ¿ ^ W ^ S J M 
de la O a r i d a ó . M . 1. S r . L e c t o r a l . , j ^ i a ^ m e n t e después de la llegada del 
Mayo 2 0 — M i r a . S r a . de la Car i* tren, 
dad. Patrona de <3uba. M . i . S r . ! v ia je de reorkso.—Sale el vapor 
NUEVA GERONA" (Is la de Pinos) a 
las 4.00 p. m. trasbordando en Bata-
Maestresc . ie ia . 
Mayo 2 9 . — L a Ascenr-lón del Se-
Qor. M . t. St. Penit^noiaTio. 
Junio 3 . — P a s c u a <í9 P e n í e o q s t é » . 
&». 1. S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 15—Domlnlcr de Iq 9»n-
tlslma T r i n i d a d . S». Tbro. P 
J . Roberes . 
bañó al tren que llega u Estació  Cen-
tral (Habana) a l s 8.24 a. m. 
Los cupones de que constan estos bo-
letines dan derecho a su portador al 
pasaje de P R I M E R A C L A S E (Ida y re-
greso) en el Fei-rocarril y Vapor, inclu-
J u a a .so comida y camarote en este últ imo, 
' passo en automóvi l a los lugares más 
Jun io 19.—Siuct. Corpus C h l s t l . Pintorescos. de .la Is la de .? inosi -en^e 
M . I . S r . Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r 
S r . Arced iano . 
los que sobresalen por su incomparable 
P e l u q u e i í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa la m á s c o m p l e t a y espe-
-lalista e n todos los t r a b a j o s de 
» n ! e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l c -
a femenina . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
-apital ina, por la e j e c u c i á n per -
e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
'zados. 
Dispone d e 2 2 gab ine te s inde -
pendientes a t end idos p o r un esco-
ndo p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
Pront i tud , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
belleza, las alturas da San Francisco, 
M. 1, 1 baños medicinales de Santa F é y el fa-
| meso parque floral J O N E S J U N O L E . 
Además tiene derecho a las comidas y 
~~~~~~* « I hospedaje en Is la de Pinos, según el 
f labana y Dic iembre 19 de 1923 boletín que elija para su excursión. 
Vista la d iKtr ibu l lón de s e r m o n e » Los boletines estarán a la venta des-
r s e o , a d a a Nos i « ^ ^ . ^ ¡ J | « ^ J « | ^ u * 
do de Ntra. S t a . Igles ia Catedral , ! j,oncllcj6n prec¡Pa qUe su comprador ob-
venlmos en rprobar la por el presen- tenga Cbmo mínimo dos boletines co-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 rrespondlentes a ,1a excursión elegida, 
d ía s de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a ( í u a c t o s oyeren de-
votamente i a div ina pa labra . 
. | - O H I S P O 
P o r mandato de 9 . B . R . 
D r . Móndpz, I 
Arcediano, Secretarlo 1 
Habana, 10 de Mayo de 1924. 
ArcMbald Jack. 
Administrador General. 
44. 8 d 17. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Décimo martes de San Antonio. 
D I A 20 
A las 7 y media Misa de Comunidn ! S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186. fren-
general y el ejercicio correspondiente, i te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
A las 9 la solemne orquestada y ser- t c0 cuartos grandes, comedor al fondo, 
món a intención de la Sra . Caridad F a - serviclo sanitario, todo moderno, h íg ié-
bre viuda de Calduch. ¡ nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
E'l dlá de San Antonio una canastl- informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
lia para un niño que nazca ese oto. j en la misma 
18812 20 Myo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Pí» "anión de San José de l a Montaña 
E l próximo día 19 a las 8 a. m. se 
cantará la Misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca . 
18S01 25 Myo, 
18754 19 my. 
D E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
^ esta acreditada casa se hace el 
020 permanente por só lo veinticinco 
^sos toda la cabeza, garantizando su 
, d a c i ó n por uc a ñ o , empleando só -
b e n t e hora y media para hacer el 
^o. Esto solamente se hace en esta 
"*Sat por tener la m á q u i n a más mo-
^rna y perfecta. 
^«b ine le especial para t eñ ir el ca-
•*llo G R A T I S con la tintura alema 
/ t -KO, U mejor de todas. Se ven-
en todas las farmacias por d'is 
^ ? s - Por correo dos cincuenta, 
« p e c i a l i d a d en el corte de M E L E -
siempre a !a ú l t ima moda. O n -
JUación Marcel grande para ocho 
^as de durac ión . Peinados, postizos, 
p i c u r e , arreglo de cejas y lavado 
1 ^ o e z a . Servicio a domicilio. 
• E s t r í a , 119. casi esquina a Sao 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
254 24 mv 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A L A V I R G E N MI-
L A G R O S A 
DOMINGO 18 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
i ta media cuacra de Monte), comptíestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
sos Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
A las 7 y 
eeneral con orquesta. 
A las 8 y media Misa cantada con or-
questa y sermón por el Rvdo pv f 
rio Chaurrondo, Director de la Asocia-
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
"-tos, baño Inter-
cocina de gas 
xo la recibidor, cuatro cuar  
edia Misa de Comunión ^ ^ Ú Q completo, comedor 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R B A R R I O 
y cuadra de la Habana, el primero y 
segundo pisos de la casa Lealtad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el pri-
mer piso de gran sal*, con cielo raso 
decorado, pisos finos en todos los depar-
tamentos; tres grandes habitaciones, 
baño Intercalado l indís imo con agua 
fría y callente, comedor al fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto de 
criados con su servicio y gran terraza. 
E l segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras de 
i mármol hasta la azotea. Garantía, fia-, 
a! fondo de la bodega Avenida de la dor que sea comerciante establecido a 
' Eatlsfacción del propietario. Informa 
18 Myo. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E CON-
desá, esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
17351 2a Myo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
2 balcones a la calle, entrada Indepen-
diente, propia para oficina o profesio-
nal. Punto céntrico y comercial. Se. exi-
ge referencias. Zanja • primer piso. 
. . . 19 my. 
¡ S e alquila la elegante casa Espada 22 
   l   i   
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . I su dueño de 9 a 12 "m y de 2 a 5 p. 
L a llave en la bodega. Informan tn\™¿ ¿ ^ f g ^ * * ™ ™ 67' alt08' entra-
18681 el c a f é Viíita Alegre. Combarro. 1 
l é f o n o A-6297 . 
17103 2 0 my. 
KCONOMtIA 58. S E A L y U I L A E L PRT-
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa S r . Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dltíe donde estA la llave. 
18250 19 my. 
20 Myo. 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
la Repúbl ica 162, los elegantes segun-
dos y tercer pisos, acabados de fabri-
car y decorados, compuesto de sala, co-
1 medor, 4 habitaciones, servicio de cria-
. dos, a media cuadra del Malecón. L a 
llave en, los bajos. Informan en Lagu-
nas. 107. 
18653 2> Myo. 
Consulado n ú m . 20 , altos. Se alquila 
esta hermosa casa, acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado , com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cuartos de c r i a -
dos y abundante agua. Informan: L ó -
pez, Cal le 6 esquina a 13, Vedado. 
Telefono F - 5 4 5 3 . 
18023 18 my 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N -
clpal de Consulado. 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones coa 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan per «1 te-
léfono F-1575. 
15361 28 Myo. 
Se alquilan los hermosos y ventilado 
altos de la iglesia de Jesús M a r í a , 
acabados de embellecer, compuestos 
do cuatro grandes habitaciones con 
b a l c ó n al parque, sala, comedor, coci-
na y azotea y todo el servicio sanita-
rio, A matrimonio sin hijos menores c 
a hombres solos de reconocida mora-
lidad. Informa el párroco . 
18564 20 my. 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiano, segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con todo el confort necesa-
rio. Llame San Lázaro 69, altos. I n -
forman T e l . A-8530. 
18328 28 my. 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y canter ía , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25 . Quinta del 
R e y y Ensenada, a p é e s e en S a n F e -
lipe y junto a la fábr ica de mosaicos 
L a C u b a n a , que e s tá en Crist ina. H a y 
15 casitas sin estrenar. U n ford la lle-
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o -
no 1-5687. S r . G a r c í a . 
17005 21 my. 
A G U I A R . N U M E R O 16, P L A N T A B A -
Ja con altos al fondo. Se alquila. I n -
forman: Cuba, 81, altos. Teléfono A -
4005. Srta . Saavedra. 
C4413 9d-17 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS. S A L A SA-
leta. dos cuartos y demás servicios mo-
dernos. Informan Oquendo y Pocito, 
bodega. T e l . A-8206. 
18998 18 my. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
Cárcel, 27, esquina a San Lorenzo. I n -
forman en la bodega. 
18080 18 Myo. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Sitios, 168, entre Subirana y Franco, con 
sala, comedor, tres habitaciones, baflo 
intercalado, cocina y servicio de criado.] C4235 
Informan en altos . I • — 
18714 24 Myo. 
S E ALQUÍLA U N A G R A N N A V E P R O -
pia para industria, garage etc. Infor-
ma: Avelino González . Taller de made-
ras Vives. 135. 
8d-13 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88. esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
$130. Informa el portero, por Neptuno 
101 1|2. 
18761 21 my. 
S E A L Q U I L A 
M a g n í f i c o l o c a l , p a r a a l m a c é n ú 
o f i c i n a , e n lo m e j o r d e l a c a l l e d e 
C u b a . I n f o r m e s : T o s s a s . M u r a l l a 
9 8 . T f n o s . M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
18771 19 my. 
E S Q U I N A , SE A L Q U I L A F R E N T E A L 
Parque Maceo. Venus No. 2 esquina a 
Vento, desocupándose . Infornles Telé-
fono F-1113. De 12 a 2 y de « a 9. 
18792 19 rny. 
Se a l q u i l a u n a g r a n n a v e p r o p i a 
p a r a i n d u s t r i a , g a r a g e , e tc . I n f o r -
m a , A v e l i n o G o n z á l e z . T a l l e r d e 
m a d e r a s . V i v e s 1 3 5 . 
4285 8 a 11 
P E C E D E E L L O C A L N, 5. E N E L 
Mercado Unico por Monte, que está hoy 
. ocupado con un bazar de ropa hecha^ es-
v serviclo de criados. Precio: 90 pesos ! tá en el B W f r r . « e f r ^ l e W y d » M 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento, sin estrenar, la espléndida es-
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O i quina de Franco y Estrella, propia para 
principal de la calle Progreso, 14, al 
lado de la esquina de Compostela. se 
compone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baflo Intercalado, comedor, 
cocina con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios. L a s llaves en los 
mismos el portero. Teléfono 1-4990. 
18581 23 Myo. 
c ión. 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
Informes: Librería de José Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-5893. 
18808 25 Myo. Por la tarde a las 7 y media solemne 
f / l ^ l ? n o r ^ f u ^ n a r d e f e o i e g o^de 8 » I E N A M I S T A D Y B A R C E L O N A . S E al 
rt« Pau7 Quila una accesoria independiente coi 
V,InvlTamos'a"*todos los socios de la 
Vista a Domicilio a tan solemnes cul-
tos . 
n 
servicios sanitarios, propia para ofici-
na. Informan en la bodega. 
18845 20 Myo. 
E N P A N C H I T O G O M E Z TORO. (CO-
| rrales), número 2-E. entre Zulueta y 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pl-
• sos altos, claros, ventilados, abundan-
I tes de agua y con todo.el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
•̂<̂ \r%k ' ampll is habitaciones, comedor, baño y 




a ñ o s de contrato, 
Landa. 
18006 
Informa: Monte. 406. 
¡2 My 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila el espléndido local, Monte 
No. 399. Informan en el mismo. 
18075 20 my. 
E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E * 
( C u b a y A m a r g u r a , 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o t o t a l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , t res 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es -
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
p ios p a r a e scr i tor ios . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
18584. 20 My. 
dos negocios, con 120 metros. Informes: 
Obra en construcc ión de Subirana y E s -
trella, v 
18535 18 Myo. 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y fres-
co segundo piso de Malecón. 3d8, entre 
Gervasio y Belascoaín , acabado de pin 
tar, con agua abundante, calentador y 
demás comodidades, compuesto de te-
rraza, sala, comedor, cuatro haoltaclo-
nes y cuarto y servicio de orlados. L a 
llave en el piso Inferior. Para tratar: 
L . Galbls . Agular, 74, altos, de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
17783 10 Myo. 
A N G E L E S 82. SB A L Q U I L A . CON SA-
ia. saleta, eos cuartos bajos y servicio. 
Tres cuartos altos.- L a llave en el 71. 
Presrunten por Andrea. Alquiler |70. 
Fiador. 
18B8» 18 my. 
E n la m o f í e m t casa de Trocadero 115 
esquina a S a n N i c o l á s , se alquila un 
pisito alto propio para un matrimo-
nio con sala, dos habitaciones con la-
vabo de agua corriente, comedor, co-
cina de gas y b a ñ o intercalado con 
agua caliente y otro con tres habita-
ciones y todas las comodidades nere-
sarias. Informes en el segundo piso. 
F e r n á n d e z . 




D E L P I L A R 
APOSTOI.ADO D E L A O R A C I O X 
imo Gómez, (Monte), número 15. 
Almacén de Tabaco. 
18842 27^Myo. 
« I B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E S -
E l próximo domingo 18 a las « «i* quina acabada de fabricar, Estrel la y 
la misa y comunión general reparaaora Arbol Seco calzada y G, café informan. 
A las 9 misa cantada con exposición i 18663 24 Myo 
¿ai «íantí'ílmo i íncramento. I , 
A las 7 1Í2 de la noche elerclclo de 
las Flores y aerm 
•,6n por un Padre de Se alquila con contrato para estable-, por embakcar LA fami l i a p a r a 
TS my. cimiento buen local con cÍtjs puertas 
Renta $125.00. Belas-
M A G N I F I C O S A L T O S , CON CINCO H A -
bltaclones. sala, saleta, comedor, cuarto 
de baño y patio, se alquilan en Apoda-
ca 22. t 
18258 18 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MaR-
qués Qpnzález 90 entre Figuras y Pe-
ñalver. de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baflo intercalado y cocina de 
gas. Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos, de I I a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde es tá la l lave. 
18608 19 my. 
A IT NA C U A D R A D É L P R A D O . SB A L -
qullan loa espléndidos y frescos altos. 
Independientes, de San Lázaro 31, fren-
U a l Malecón, hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de mármol. 5 grandes 
cuartos, con lavabos de agua callente y S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S -
PO 107. Sala, y 4 habitaciones.. Infor-
S E A L Q U I I A N LOS A L T O S . V I L L K -
g^s 55 casi esquina a Obispo, amplia 
sala y 2 habitaciones. Informan Obis-
po 107, 
18602 ' 19 my. 
fría, gran baño, comedor, pantry. coci-
na, tras cuartos para criados, con ser-
vicios. Rei.ta $200.00. L a llave en la 
misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan 
Baños 30 entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
18455 18 mv. 
Europa, se alquila un piso alto amue-
blado, muy fresco y moderno, ^ c o m -
pone: de sala, comedor, tres cu ír toa y 
baño moderno intercalado, cocina de 
gas y carbón, agua . f r ía y caliente, 
cuarto y servicios de criada. Informan 
San Miguel 130 A. T e l . A-8779 
17091 21 my. 
la Compañía de J«sns 
18551 
~ J ' ' ; metá l i cas . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s e ! c o a í n 122-124, entre Santo Tomas y 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N ; CIavel & ^ C u c 
E l nróximo domingo, día 18, se cele- i . « -̂ o 
varará en esta Iglesia la fiesta mensual minos. 
que ofrenda 1̂ Apostolado al divino Co- : 1874 | 9n 
fazón de J e s ú s . \ *0'7l ZU My 
A las 7 114 misa de comunión general. ¡ SE a l q u i l a P R O X I M O A D E S O C u " 
armonizada soi*mne con expo- 5"s^enn^ ca,le de Obrapía, a una cua-
*lclón y sermón por un Padre de la I ̂  l e ° ^ s * £ 0 y ,a 0»tra de ^ ? n s " r a t e , 
?. .«to A I TMflq • una casa de ños Plantas con sala saleta 
ruega • todas las a s o r d a s sn ^ncv? J l^uac lones corridas en cada pl-
más ponto*! asistencia, lo .nl-.mo a la ^ - ^ ^ ^ l ^ P ' * Para " f^nas , a l - nen de ¿ala, recibidor, cuatro cuartos, 
Comunión, que a la Misa Mayor. ! ^ fami l ia ^ ' 6 ^ 1 f 1 ^ ^ * a m é r e l o cuarto de baflo intercalado. comedor, 
T.a Secretana. v de V T 6 % ^ cocina' cuarto de criado8 y servicios 
Manuela Muñlz I F-50944, a c u a l q u ^ h o r a ' ! G6^1e, 3o0 y f H f c l / o V 0 3 61 POrter0 
18563 IS Myo. » 18740 20 Myo> J T e í | ^ 0 I - m 0 24 ^ 
E N O ' R E I L L T 92, S E A L Q U I L A N LOS 
espléndidos altos, con todo moderno. 
En los bajos informan. Sombrerería. 
18478 18 my. 
man en los bajos. 
18603 
Zapater ía . 
19 my. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PISO D E 
San Lázaro 362. con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor al fondo, servicios de 
criados y cocina de gas. Informan en 
el T e l . F-48t)8 y M-6931. Sr. Alvarez. 
18619 19 my. 
L I N D I S I M O S A L T O S ACABADOS D E 
pintar, se alquilan en San Lázaro 248 
Tienen espaciosa sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado y cocina de gas. 
L a llave en la bodega de Campanario. 
18620 18 mv. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
de una casa con todo servicio amuebla-
do, todo moderno. Sitios, número 91, 
altos, de 1 a 3 de la tarde. 
18533 50 Myo 
OQUENDO 5 ? ? M E D I O . C. B A J O S , SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina gas, 
cuarenta pesos. Llave en los bajos al 
lado. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera . 
18572 20 Myo. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
alto de Lealtad, 158, entre Reina y Sa-
lud, consta de sala espléndida, saleta, 
seis hermosas habitaciones, comedor, 
baño Intercalado, cuarto de criados y 
demás servicios sanitarios. Precio 185 
pesos. L a llave enfrente. Informa el 
doctor Marlnello. Reina 37. Teléfono 
A-4991. 
18548 21 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS Y FRES 
eos bajos de San Miguel 106. compues 
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
buen baño y cocina de gas. alquiler 
muy barato. Laa llaves en los altos. 
Informes Virtudes 187, bajoi . Te lé fono 
A-6550. 
18641 23 my 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S D E E m -
pedrado 52 y de Peña Pobre 16, entre 
Agular y Habana, sala, comedor, 5 habi-
taciones, agua abundante, baflo etc. In-
forman: F-4497. 
18516 18 Myo. 
E N M O N T E 177 A L T O S . ESQUINA A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baflo y una habitación, todo mtíy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento con balcón a la calle y lur 
toda la noche en casa de toda morali-
dad, precios m ó d i c o s . Compostela 5$. 
altos. 
18765 19 my 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O F I -
clna, vista a la calle, punto fresco, rer-
ca del comercio y los bancos. Infa-
man Teléfono A-2653. 
18769 * 19 my. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A l -
quilan los modernos altos de la Joyer ía 
Imperio, Máximo Gómez, 227. antes 
Monte, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baflo Intercalado, cocina, 
cuarto y baño para criados. Informan 
en los altos, derecha. Teléfono M-850o. 
18664 21 Myo. 
SIN E X P L O T A C I O N . A L Q U I L O S A L A , 
cuarto y comedor con la cocina, abun-
dante luz. azotea, todo en $28, dos me-
ses en fondo. Pasaje H . Upman 10. 
Media cuadra de Infanta. 
18179 19 my. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E 9, E N T R E F 
y Avenida de los presidentes, se alqui-
lan los altos acabados de construir, con 
sala, caleta, comedor, seis cuartos, ba-
ño moderno, servicios de criados etc. 
Garage y demáa comodidades, precio 1€G 
pesos. 
18829 21 Myo. 
V E D A D O , 21, N U M E R O 5, E N T R E M y 
N, se alquila planta alta acabad de cons-
truir a todo lujo, compuesta de: j a r -
dín, amplia escalera de mármol, reci-
bidor, sala, hall central, comedor, pan-
try, rocina de gas y carbón, cinco ha-
bitaciones, dos baños Intercalados, cuar-
tos y servicios criados y demás como-
didades modernas. Terraza al fondo y 
escalera a la azotea y servicios. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
L a llave e Informes en los bajos. 
18839 20 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
propio para almacén, depósito etc. San-
ta Clara y San Ignacio. Informes en la 
bodeea. 
18582 i 19 Myo. 
P A R A M A T R I M O N I O O P R O F E S I O N A -
les, hermosa sala, saleta, despensa, ser-
. vicio de cocina independiente, casa mo-
«E A L Q U I L A N UNOS A L T O S C A L L E d*r?"' • , caj™ vor el frente, encargado 
Barcelona entre Aguila y Galiano, sala, 
saleta, tres habitaciones, servicios, co-
cina gas. un cuarto en la azotea. I n -
forman T e l . A-7568. 
18591 lg my. 




G R A N L O C A L PARA t íEPOSTTO^O 
almacén en Obrapía 26 entre Cuba y 
San Ignacio, se alquila; que da deso-
cupado el día ú l t imo: mld« 160 metros 
auoerficle; alquiler 100. Informan altos 
18587 30 my. 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
altos de Nueva del P i lar No. I , es-
se a l q u i l a n lo s esplexdidos i quina a Benjumeda. S a l a , recibidor, 
bajos de la calle de Progreso 14, a l lado | 3 rnartr* Kañn i n t ^ r r a l a ^ na m . . . 
de la esquina de Compostela. se compo- D cuartos. Dano intercalado, un Cuar-
to en ja azotea, servicio para criados. 
L l a v e e informes en la bodega del 
frente. 
193f 18 mv" 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael y Oquendo. bien ventilados y 
frescos. Tiene cinco cuartos grandes 
sala, saleta y recibidor, galería de cris-
tal, Bervicios intercalados y servicios 
de criados. L a s llaves en la bodega de 
la esquina. 
186<0 18 my. 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Tr tíA-
lud. Se alquila esta ventilada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
la misma. Alquiler 150 pesos. 
^8697 N 26 Myo. 
S t A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N MI-
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada Independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño-
Prado 77-A. altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598-
18699 20 Myo. 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, V E -
lado, se alquilan los bajos con 4 habi-
taciones, una de criados, sala y come-
dor, baño intercalado y baño de cria-
dos. Precio >100; los altos 6 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, cocina 
de gas. Precio J120J. Otros informes: 
Teléfono M-4583. 
18788 19 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa habitación coir o sin muebles, luz 
eléctrica y t e l é fono . Calle 21 No. 31J 
entro B y C . 
18744 .21 my. 
E N 160 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M, número 37, en-
tre 19 y 21, con garage y demás como-
didades. L a s llaves e Informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 31 Myo. 
V E D A D O . H E R M O S A R E S I D E N C I A 
amueblada en la calle 8, esquina a H , 
amplio y frondoso Jardín cerca de los 
baños de mar, se alquila desde Maye 
hasta Noviembre. Llame por las ma-
ñanas al te léfono F-2150. " 
18723 19 Myo. 
S E A L Q U I L A E N $60. P A R A P E R S O -
na de gusto, una amplia y ventilada 
casa con todas las comodidades. 24 nú-
mero 10, entre 13 y 15, Vedado. 
18G18 20 my. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S ALTOS! 
de una casa acabada de construir con 
todos los servicios modernos, cocina d 
gas o carbón, situada en el punte máa 
fresco del Vedado. Calle 15, entre 18 y 
20. Informan en los bajos. 
18532 21 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA J, N U M E R O 
267, E N T R E 27 y Avenida de la Univer-
sidad, compuesta de Jardín al frente, 
portal, s a l a saleta, cuatro cuartos, ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
90 pesos. Informan: Notaría de Mu-
foz. Habana, número 61. Teléfoño A-
565Í. 
18550 18 M30, 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I 
se alquila esta casa recién fabricada , 
Informarán: 13, esquina a H, númer» 
185*' :o JJyo, 
\ 
P A G M A V E I N T O C H l / g i A R I O D £ U MARINA M a y o 1 8 de 
ALQUILERES D E CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS [ HABITACIONES 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N 
didos y frescos altos, acabados de ra 
bricar D No. 210 entre 23 y 21, a la 
brisa con escalera de mármol, gran te-
-raza. sala, saleta, hall. 5 dormitorios 
con dos baños, hermoso comedor, pan-
try v cocina, sirven para dos familias, 
habitaciones para criados y chauffeui 
con 2 servicios,. Kaxage y gran patio. 
Renta $200.00. L a llave en la misma 
Informan Baños 30 entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 
18456 1» my. _ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L I N D O C H A -
let de dos plantas, calle C No. 227 en-
tre 27 v 29. Tiene garage. L a llave al 
lado. Informes. 23 y 2. Sra. Vda. de 
L'')pez- i i 
18458 " " y -
N A R A N J I T O F R E N T E A L P A R A D E -
ro E n la calle Havana Central, entre 
Finlay y Oeste. Chalet compuesto de: 
portal sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, portal al rondo, 
servicios sanitarios y demás comodida-
des. Llave enfrente en los talleres de 
Bungalows. Informes: Teléfono A-9082. 
18838 20 Myo-
C A S A S A $ 2 3 
Se alquilan casas compuestas de sala, 
un cuarto, cocina y servicio y patio 
en la calle Herrera 23. Luyanó. Infor-
man en la bodega. 
18775 21 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle 2a., número 1, entre B . Lagueruela 
y Gertrudis, Víbora. Informan: B . L a -
gueruela, número 25. . . . 
18444 22 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Once, entre 2 y 4, frente al 23, ace-
ra de la brisa, cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, 
acabada de pintar y reparar toda. Alqui-
ler 150 pesos mensuales y contrato por 
un año, so puede ver la misma, todos los 
días de 1 a 5 de la tarde. 
18386 22 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos calle 25, entre F y G, com-
puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, cuar-
to de criados y cocina, garage y cuar-
to de chofer, agua abundante. Teléfono 
F-2299. 
18703 24 Myo. 
UX L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
rr;s altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29. acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall. sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
ciados, garage y cuarto alto para el 
«Tauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
18473 21 m y . _ 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de esquina, con cinco cuartos, come-
dor, b a ñ o completo, cocina y servi-
cios para criados. Informan en los 
bajos: . Francisco P l á y C a . S . en C . 
Calle 17 esquina a C , Vedado. 
18392 19 my 
V í b o r a . Se alquila la bonita y hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a Felipe Poey a una cuadra del 
paradero. Se puede ver de I a 4. I n -
forman en la misma. T e l . A-2226 . 
18780 21 my. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M. 
frente por 31 fondo. Marina y Acierto. 
J e s ú s del Monte. Teléfono 1-1376, I -
5030. 
18673 26 Myo 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos acabados de fabricar con todas las 
comodidades en ciento treinta pesos. Cal -
zada de la Víbora, 663. Informan en los 
bajos. 
18661 22 Myo. 
E n la calle S a n J o s é entre Altarriba 
y L u z , a tres cuadras de la C a l z a d a 
de Jesús del Monte, se alquilan dos 
casas nuevas, juntas o separadamen-
te. Vale la pena verlas. L a llave en 
las mismas. Trato calle Tejadi l lo 12 
S r . L lano . T e l . 1V1-9754. 
18610 18 my. 
HAB'JACIONES HABíTACiONE 
S E A L Q U I L A U N A HÉRMOSA CASA 
para familia, planta baja, muy cómoda, 
situada en el mejor punto del Reparto 
Mendoza, en el paradero de los tranvías 
de Santos Suárez . Calle de J . A . Corti-
na, casi esquina a Santa Catalina. L a 
llave café Capitolio. Informan en V i -
l la "Angelita". 
18383 22 Myo. 
^ L Q U 1 L A E N UNA M E J O R C A L L E 
ue Columbla. una magnifica capita 
tr?mpuesta de sala, comedor, dos cuar-
ios. baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
f£.i0 .moderno. Calle Mendoza, entre 
Raizada y Gutiérrez Informan en fren-
18-í28 22 Myo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton 80. de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Se admite fiador. Te-
léfono I-144S. 
17114 21 Myo. 
S « a l q u i l a l a c l a r a , e s p a c i o s a y 
f r e s c a C í s a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , sa l e ta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o m o d e r n ® , c o c i n a d e gas y d e 
c a r b ó n , g r a n p a t i o y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a , l e l e fono 1 - 1 6 3 6 . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
aario. bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25. $45 v $63. También hay 
un buen local prop'io para una barbe-
ría. Razón, en la "esquina de las calles 
uctava y Tercera, donde están situa-
S E A L Q U I L A UN D E P A U T A M E N T C 
con Vista a la calle en Progreso, BÚm«-
•1¿ Myo. ro 2-i l'H94 
S E A L Q U I L A UNA L I M P I A Y V E N T I -
lada habitación, amueblada: para ca-
ballero de estricta moralidad. E n casa 
de familia respetable. Habana US, al-
tos, prtmer piso. 
18853 20 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A -
ción en Compostela, 69, altos, casa nue-
v a . 
1S8C0 20 Myo._ 
SR AI.QUII A H A B I T A C I O N G R A N D E 
en $12 y otra en $20. Amistad 83 A. 
altos. 
LS636 19 my. 
Ind. 
ACABANDO D E P I N T A R S E SE A L -
quila la casa Sta Fel ic ia 51 entre F á -
brica y Reforma, sala, saleta y tres 
cuartos, la llave en el 49. Informes 
en la misma de 3 a 5 p. m. antes o 
después de esa hora en Reunión 7 a l -
tos. 
17985 17 my 
C E R R O 
i C O N C E P C I O N 25, DOS C U A D R A S D E 
I la calzada, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina de gas y cuarto de criado 
$55. Informes: A-6283. 
18656 19 Myo, 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, bafto, cocina cuarto 
y servicio para criados en la casa calle 
•'9 entre A v B. Vedado. Pueden verse 
de 9 a 12 a . m. Informes T e l . F-4280. 
18334 20 my. 
Vedado. P a r a el d ía primero de j u -
nio entrante, se alquila amueblada la 
lujosa casa Calzada n ú m e r o uno es-
quin a O- Informes: t e l é fono f -4864 . 
18403 30 my 
V E D A D O , P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, se alquilan los b'» ios de H, número 
148, entre 15 y 17, sala, portal, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño criada, en 1̂  misma venden 
varios muebles. Informan: H, número 
144, se puede ver después de las doce. 
17687 19 Myo. 
Agujar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar v Empedrado. 
. . . Ind 16 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle 28 entre 17 y 19, altos a dos 
cuadras de 23, con sala, terraza, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño 
moderno, con agua callente, stírvlcios 
de criados. Informan al fondo. Telé-
fono F-1183. 
18262 19 my. 
Esp léndido local nuevo con su acce-
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n L á -
zaro y Aramburu. Informan en ¡a 
Manzana de Gomtz . departamento 
252. 
16458 31 mv 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
en la calle M y 17. Informan en los ba-
jos, esquina, compuesta una gran sala, 
tres habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen baño. 
tíe da barata. 
18033 , 20 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA M A C N I -
fica c i s a de dos pisos, calle J , número 
135, i ntre Línea y 15. P r í - i o razona-
dlo, informan en la casa de al lado, 
esquina a Línea . 
17803 25 Myo. 
S E A L Q U I L A , D E S D E J U L I O 1. CASA 
americana bien amueblada, en el Veda-
cío, •iialle G, número 8; 4 cuartos, dos 
cuartos de baño, garage, esquina de 
fraile, fresquís ima y muy cómoda. Telé-
fono A-8895 F-2419. 
17811 18 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
<jn Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General Carrillo, 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a 9 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17824 25 Myo. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los 
a l tos d e u n a c a s a e n la 
c a l l e 14 entre L í n e a y 
C a l z a d a : c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 
$ 9 0 m e n s u a l e s , A r e -
l l ano y H e r m a n o s . E m -
p e d r a d o , 16. T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
18422 18 my 
iE A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A , N L -
nero 124, compuesta de portal, -¡ala. co-
nedor, 3 cuartos, cocina baño y patio, 
n 50 pesos, un mes en fondo y fiador, 
nforman: Teléfono 4578. Sr . Mariano. 
K Alarcón. 
18017 20 Myo. 
PROXIMO A DESOCUPAIÍSE. S E al-
luilan los magníf icos bajos de 17. nú-
nero 180, esquina a I , con 6 habitacio-
nes, vest íbulo, sala, saleta, comedor, 
lall , î cs cuartos de baño, pantry, co-
cina, garage, portal, jardines, dos cuar-
¿os y uno de bafto para servidumbre. 
?recio moderado. Informan en los mis-
nos . > 
18033 22 Myo. 
IESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
•'ara persona de gusto se alquila una 
icrmosa y ventilada casa en lo más 
lito de la L o m a del Mazo, con to-
ja? las comodidades modernas, ga-
age para dos m á q u i n a s . Portales, te-
raza y jard ín . Informan por el tele-
on 1-2484. 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la esquina de Princesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
26i. Teléfono M-5582. 
18713 •. 26 Myo. 
E N J . D E L M O N T E No. 129, A L T O S , 
frente a la Quinta de Dependientes, se 
alquil^ un departamento espacioso con 
vista a la calle. No se admiten n i ñ o s . 
Se cambian referencias. Precio $25.00 
18743 20 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , nú-
mero 33, a media cuadra del t ranv ía . 
Informes: Teléfono 1-2436. 
18529 18 Myo. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E R E S A Blan-
co 41, (Luyanó) , con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, a una cuadra del tran-
v í a . Precio 35 pesos. Informa: Méndez 
Mercaderes, 4, altos, de 10 a 11 y de 2 
a 4. Teléfono A-8511. 
. 18528 20 Myo. 









an a 25 y 32 pesos, casas 
de construir, con cielo raso 
de mosaicos, de dos y tres 
b a ñ o cocina y patio. Todo 
agua abundante. 'Calle Aran 
Justicia y Luco a dos cua-
la C a l z a d a de Concha . L a s 
las mismas. Informan A-2465 
19 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle de Rosa-Enríquez, número 89, com-
puesta dé portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, Indoro y ducha y con 
un espacioso patio, cercado. Instalación 
e léctr ica . Informan en San Rafael 149, 
bajos. Teléfono A-8475. 
18376 22 Myo. 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114. 
entre las calles de Espada y Porvenir, 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranv ía por el frente y 
costado. T e l . F - 4 1 7 3 . L a llave al lado 
Precio del alquiler mensual, $70. 
17049 19 my 
VJBÜRA. C A L Z A D A .TESUS D E L MON-
te 4i.? erquina Altarriba, bajos. l o r í a -
los, eugante sala, gran saleta, hall, 
cuitrc. habitaciones y una chica « n 
luvaLc-s hermoso comedor, pantry, co-
cí vi, t n í a z a fondo, bafí:» con cinco ipar-
tados, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto L u z y 
Chaple y tranvía a la puerta. $170.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6 
18268 18 Myo. 
M I L A G R O S 89 E N T R E P O R V E N I R Y 
Octava, se alquila $80. Próxima al Par-
que, casa nueva, elegante, lugar alto y 
fresco, una cuadra tranvía San F r a n -
"ípco. 
17862 18 my. 
M U Y F R E S C A C A S A C O R T I N A 44, Re-
parto Mendoza, Víbora, a media cuadra 
de los carros de Santos Suárez y una 
y media del parque se alquila. Hay que 
verla para apreciarla. 
18390 19 Myo. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U f -
la la casa Reyes 10, altos y bajos, 
una cuadra de la calzada. Sala, 3 cuar-
tos, bañadera, s»rvlc ios y cocina, $40. 
Informan, Flores 92, teléfono 1-5361. 
18303 19 my. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chale t situado en el Reparto B a -
tista a una cuadra del Convento S a n -
ta C l a r a , esquina de fraile. Tiene jar -
d ín , portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina, garage y cuar-
to de criados. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 11 y 12 en el mismo Re-
parto. T e l . 1-2229. 
18303 2 0 my. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A MUY B A R A -
ta una hermosa casa en la calle Santa 
Fel icia 31 A entre Cueto y Rosa E n -
riquez, compuesta de portal, sala, ego-
medor, 3 cuartos, cocina, garage y ser-
vicios con baño. Informan al lado en 
ti 31 B . 
18265 23 my. 
VIBOUA. S E A L Q U I L A L A CASA San-
ta Catalina y L u z Caballero, a cuadra y 
media del tranvía, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocina de 
gas, traspatio y habitación y servicio 
criados. Informan: Bodega " L a Reina" 
esquina a Cortina. 
18236 i8 My0. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N $35 CON 
sala, saleta, dos grandes cuartos, coci-
na, patio, pisos finos, cielo raso, baño 
en Velarde 23, altos, entre Churruca y 
Prlmelles. Informan T e l . F-5338. L l a -
ve en la bodega. 
18340 17 my. 
m ' e,nfrente al teatro 
~ * cu ra del tranvía de Manan iu, pa 
raaero (Rabel), compuesto de 5 cuar 
ri! t sâ a> comedor, cuarto de baño com-
P'eto, jardín, portal, servicios de crla-
aos con su cuarto, garage, abundancia 
ue agua, su precio 80 pesos. Las llaves 
í* botica. Informa su dueño: Sr . Jo-
Be,j*pria, (Prado 85. Teléfono A-9106. 
_ 1S382 24 Myo. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E N 
« e u r o acabado de pintar, calle Stein-
nart entre Avenida de Columbia y Me-
halí10*- con J»**» . portal, sala, saleta, 
ser -• ? cuartos. bafto lujoso, cuarto v 
servicio de criados, garage con altos 
ai ^e^vlclos. árboles frutales. L a llave 
- i lado, otra en Santa Catalina y Me-
i-rano frente al Hipódromo con 4 cuar-
î os etc. L a llave en la bodega. Infor-
r ¡;f,-.en Real 60 • Marianao. Teléfonos 
"AV y A-3180. 
18316 18 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S . HERMOSAS 
habitaciones con elegantes juegos de 
cuarto, balcón a la calle, baños priva-
dos y un exquisito servicio de comi-
das, propio para familias y matrimo-
nios. S> exiRe absoluta moralidad Pre-
cios especiales. Aguila 90. T e l . M-8047 
18607 • 22 my. 
V_asa de huéspedes . L a casa mas pro-
pia para familias de la Habana. Mag-
ní f icas habitaciones y los servicios de 
baños más completos que se conocen, 
cocina garantizada de primera clase. 
Estricta moralidad, dos recibidores 
para los hu í spedes . T e l é f o n o y agua 
caliente. S a n Nico lás 36 entre Ani-
mas y Virtudes. 
18279 20 my. 
i ; \ i:l VEDADO. KN CAS w T " 
Ha honorable se alquilan do^ u pAl¿¿ 
nes con baf.o y .servicio ^ t ÍJabiUc 1 
tranjeras que traigan refer*,, .0ra8 2 
dos l íneas de t ran l ía s Tne»c'as. ^3-
el Te l . F-5621. Inf^man • 
17SS1 
ls mv 
A V I S O 
£1 "Hotel Roma" de ,T. Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos cor. ledo confort: na-
bitaciones y departamentos con bauo, 
agua caliente a todas horas, prec 9S 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-b94o 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comeflor últ imo piso, 
hay ascensor. , 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos, con vistas a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden .ver a todas horas. 
1S028 19 my. 
E S P E R A N Z A , 102, E N T R E ANTON Re-
cio y San Nicolás , se alquilan dos ha-
bitaciones altas a personas dr morali-
dad en la misma informan a todar uo-
rai86S7 22 Myo. 
! 1-6 Weft 52nd St . New Y o r k City. 
Elevator, steam, pr ívate batch; ex-
J r s i v e ' r e s i d e n c e : hotel service exce-
llent cuisine. Also Country home on 
the Hudson. Miss Buckman. 
P 20 my 
H A B I T A C I O N MUY A M P l T T T — 
tilada con servicios inmeriii? Y Vev 
quila a dos personas o m . ^ 0S' 
niños . También se les sl?vÍrÍmon«o 8u 
es casa de huéspedes (-'rM ^ ' t U * 
18 entre Línea O ^ e ^ d a V ^ fcdado 
_ 21 
SE NECESITAN 











SE S O L I C I T A UNA M ^ T f ^ 
blanca, que sea aseada y pueda 
tar buenas referencias. En i? J51"6*!! 
entre E y F . X7 N o . ^ 'S731 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S N U M E -
ro 9, (Cerro), una moderna casa, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado, cocina de gas, patio 
y servicio de criados. Informes: San-
ta Catalina, 2, (Cerro) . T e l . A-5846. 
18225 19 Myo. 
C E R R O , L A S CAÑAS, C A L L E W A S -
hlngton. entre Prensa y Prlmelles, se 
alquila en 30 pesos casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina, gran patio, instalación e léc-
trica interior. L a llave en la bodega de 
Prensa. Informan: Antón Recio 51. 
18239 19 Myo. 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa Cerro , 
575, esquina a C a r v a j a l , a tres c u a -
dras de la esquina de Tejas y en el 
punto m á s alto. T e l é f o n o M-3923. 
17812-13 20 my 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras de la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A-6366. 
17647 8 Jn. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N O T A N A B A C O A S E A L Q U I L A E N 
el lugar más céntrico de esta vi l la a 
20 pasos del tranvía, una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea. Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116, 
. 18330 23 my. 
MARIANAO. CEIBA 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man señor Rosendo Dorrego San Igna-
cio, 40, altos. 
18826 27 Myo. 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L P A R A -
dero "Rabel", se alquila un chalet nue-
vo, de dos plantas y sótanos, todas co-
modidades modernas. 7 dormitorios, 2 
baños, servicio criados, garage y cuar-
tos en el sótano, jardín alrededor. I n -
forman 1-7691. • 
18735 19 my. 
A L T U R A S D E L R I O Á L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i v e -
ro, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall , tres 
hermosas habitaciones, con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de b a ñ o con agua fría y c a -
liente, cuarto de criados, con su ser-
vicio, g a r a g e con su servicio, entra-
da independiente para la servidum-
bre. Informan en los bajos. S u due-
ñ o , telefono 1-7675. 
18666 22 my 
M a l e c ó n , mueb., lujo, $350; Animas, 
altos, mueb. $100; Industria, habita-
c ión , $35; Consulado, sin mueb.. $135; 
Vedado, 11, con mueb. gar, $150; 
Vedado. 10, con muebles, $130; V e -
dado. 19. mueb. gar. $200; Vedado. 
15. mueb. gar. lujo. $ 3 7 5 ; Vedado. 
17, sin mueb.. gar, $250. J L a Sierra, 
mueb. gar, $180; Marianao. casita, 
mueb. $60; L o m a Chaple. mueb, gar. 
$125; V íbora , depart. 2 hab. $35; 
Almacenes, oficinas. $50 a $200. 
S e venden: muebles, buena casa C a m -
panario, altos. $500, alquiler $100; 
2 casas de cemento L o m a Chaple, 
$6.700 y $7000. Bonito chai et. ce-
mento arm. $500. al contado. T r a i -
gan sus casas v a c í a s y fincas a la 
casa Beers & Co. O'Reil ly 9 112, A-
3070. 
C 4006 3 d 17 
C A S A D E CAMPO A M U E B L A D A POR 
seis meses. Se alquila en carretera bue-
na a una hora de la Habana. Informan: 
M-1035. de 9 a 12. 
18707 19 Myo. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T 1 -
lados departamentos en las casas ca-
lles de Muralla 18 y Oficios 86. In-
formes en las mismas casas y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. Teléfono A-
4601. 
18694 24 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
A P A R T A M E N T O SE A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
níficb baño completamente Indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico ptecio. 
1S708 26 Myo. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Sei alquilan a precios reducidus en Be-
lascoain 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corrieiiie y pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17891 20 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa, inmejorables, 
en In Loma de la Universidad Nacional. 
Precios módicos . Neptuno 309 esquina 
Mazón 
17SS9 20 my. 
EN LUZ 30. BAJOS. ENTRE H A B A -
na y Compostela, alquílans j depnrta-
mentos de espléndida sala y habitación, 
junto o separada, propia para profesio-
nal, oficina, comisionista o personas do 
estricta moralidad. Tel. A-Sí 6G. Unico 
inquilino. 
18337 18 my. 
SK S O L I C I T A UNA MUCHÍChT^-. 
ra lo limpieza de la casa. Com« ^ 
No. 94. segundo piso. urnP0sui, 
_ ^ 19 mv 
SK N E C E S I T A UNA CRIADA DfTT' 
no. Sueldo 525, ropa limpia y uniV ^ 
si lo desea. También se necesita1' 
cocinera blanca o de color SueWi Un4 
$30 a $35. Informan Habana l'fi i? 
18772 ^ o*-^ 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
City ü . S. A. 
P . 31 my 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
oue le convenga más . E s la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los m á s bajos, por cues t ión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
habitaciones juntas o separadas con un 
hermoso patio y una espléndida cocina. 
Jesfts María, número 13, bajus. 
17651 19 Myo, 
E N S A N T A N D E R . SE A L Q I H L A N DOS 
magní f icos pisos amuebladoa. vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 j n . 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . HabltacloneB 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás servicios. Bafto» 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
Criada de mano, se solicita uha 
sepa cumplir con su deber. Para tr 
tar del sueldo y d e m á s condicione., 
en la calle Montero No. 5 entre U 
gareño y Carlos I I I . 
• • • 18 my. 
S E A L Q U I L A N HERMOoO'S D K l ' A R -
tamentos con todo el servicio y rsplíM-
didas habitaciones to'los con vista a la 
colle. Reina y Belascoaín, altes de la 
Aplanadora. 
_ 1797̂ 7 ^ 11 Jn. _ 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r - p í a . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten: 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
18101 27 my 
SE DESEA UNA CRIADA DEmT^. 
blanca, si es recién llegsda que* ha, 
servido en su país, para corta famiii 
sueldo 2.". pesos. Informan en la rn?' 
versidad. Calle Mazón, entre Nentn^ 
S. Miguel. Teléfono M-7089 lHUno í 
18690 ig Myo 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l , L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret por'Zulueta. 
18000 11 J n -
S E S O L I C I T A N UNA MUCHACHm 
que sea seria y de buenas costumbr<2 
para cuidar niños; sueldo 15 pesos » 
ropa limpia: y una criada para todo pI 
servicio: sueldo 25 pesos y ropa limnla 
Tienen quu ser españolas . San Xic¿lái 
número 1, bajos. 2 
1SÜ98 ig Mw: 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral. Cám-
bianse referencias. No hay cartel ni 
en el balcón ni en la puerta. Ville-
gas 88, altos. 
18084 22 my. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESP «-o 
la para criada de mano. B, entre 'á J 
27, número 245. 
186ü9 19 Myo, 
P A R A L A L I M P I E Z A D E UN PEQUeT 
ño apartamento, se necesita diariamen' 
te por dos horas una criada que tenea 
experiencia y no sea recién llegada 
Malecón, 317, Apartamento número 1 
por la tarde. 
18576 19 Myo 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA U 
limpieza de las habitaciones. Sueldo "S 
pesos y ropa limpia. Informan: Línea "y 
8, casa del señor Juncadella. 
18229 19 Myo. 
EMPEDRADO J- S E A L Q U I L A N E N i 
este moderno edificio de cinco plantas i 
amplios y ventilados apartamentos y! 
habitaciones con vistas a la cali,? y a l , 
mar, provistos de todas las comodida 
des incluso un buen elevador. 
18147 19 my. 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios mód i -
cos. S e habla ing lés , f.rancés e ita-
liano. 
17643 19 my 
S E S O L I C I T A UNA AMERICANA Fi-
na que sepa coser para cuidar un niño 
de 9 años si no está acostumbrada a 
cuidar niños que no se presente. Calla 
O, número 164, entre 17 y 19. Milián 
1S:>'27_ 18 Myo. 
S E . S O L I C I T A UNA C R I A D A DE Mv 
nos «spañ la. joven y sana Ha. de te-
ner buen carácter y algún tiempo da 
residencia en ésta. Calle 9, No. lü 
Vedado. 
'SUV. 18 my. 
L A CASA D E B U R I A Y CIA. PRADO, 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. Las hay desde $1.25, $1.50 y $2.00 
por día.. Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado, 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
con dos ventanas a la calle, propio para 
una oficina o gabinete, en i^pipedrado, 
número 57, bajos. 
18800 27 Myo. 
M A N R I Q U E 124, BAJOS, T K L E P O N O 
M-3884 Se alquila una habitación 
amueblada y con todo el confort, casa 
de moralidad. 
18815 . 27 Myo. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
qulla un departamento con vista a la 
calle, precio 25 pesos. Calle Paseo, nú-
mero 23, entre 13 y 15. Vedado. 
18804 20 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S D E P A R T A M E N -
tos números 6, 7 y 8 de la casa Obispo, 
89, altos, propios para Bufete. Consul-
torio u Oficinas. Pueden verse a todas 
horas. Informan: Cuba 49, segundo pi-
so. Teléfono A-3826. 
18832 22 Myo. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 
5a., entre 12 y 14. a dos cuadras del 
crucero, casa para veraneo, con hermo-
so jardín, se alquila en 90 pesos. I n -
forman en la misma y también en San 
Ignacio, 33. < 
18577 21 Myo. 
Se alquila, m a g n í f i c a casa, acabada 
de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, doble servicio de b a ñ o 
moderno, garage, gran patio; propia 
para familia que desee vivir con hol-
gura fuera de la capital. Con el tran-
v ía de Z a n j a por el frente y a una 
cuadra el t ranvía e léc tr ico . E n la ca-
lle de L u i s a Quijano No. 24, Maria-
nao. Tiene un sistema de abasteci-
miento de agua c o n t í í n u o . P a r a verla 
e informes en Trocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. de 9 a 12 o de 1 a 4. 
18277 20 my. 
S E A L Q U I L A 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a l ó n 
de c o m e r y tres c u a r t o s . L a l lave 
en la b o d e g a d e la e s q u i n a . P r e -
c ios , $ 5 0 . I n f o r m e s T e l f . A - 7 3 4 6 . 
22 my. 18194 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
O»! Monte 543, casi esquina a Estrada 
Palma; s a l a saleta, cinco habitacio-
nes cuarto de baño, etc. L a llave en 
Ir. tienda de loe bajos. 
18273 23 my. 
5E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
Poyo, una casa de esquina propia para 
jna 'ndustria. Informan en la misma.. 
Pérez, 13, esquina a Ensenada. Telé-
•ono 1-1994. 
P . 21 Myo. 
¡OPORTUNIDAD! S E A L Q U I L A E N 
Calzada Luyanó, solar a dos calles, pro-
Dio para taller de mecánica, carpinte-
-ía, con tres departamentos, luz. Pre-
ño 35 pesos mensuales. Caserío L u y a -
16, 15 y medio, informan. 
18704 19 Myo. 
Se alquilan en Ca lzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i t u a c i ó n «e-
ra muy p r ó x i m a a los muelles con el 
arreglo de la ca l í e F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z . Departamento 252. 
1645S a i my 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA S A N -
to Domingo, número 30, en Guanabacoa, 
tiene sala grande de tres ventanas, za-
guán para máquina, gran saleta, come-
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y caliente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia, 
clínica, u otra industria, los carritos de 
Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
ra verla. Llamen al teléfono A-1000. 
Monte 5, altos GftrnA-» Wibana 
17648 24 Myo. i 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , bos -
q u e , f ruta les , e t c . , e tc . 
T r a n v í a d e L a L i s a c o n 
p a r a d e r o en l a Q u i n t a , 
a l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
no. A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
S E A L Q U I L A E N C U B A , 93 , A L T O S , 
una nermosa habitación con frente a 
la calle y todas las comodidades moder-
nas, para hombres solos. 
18840 20 Myo. 
L A V 1 L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dls 
ponlbles habitaciones y departamentos 
con leclbidor privado y halcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mlsraog 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serlas. San José. 
137. Teléfono M-4248. 
167ü~-09 2 Jun. 
S A N J U A N D E DIOS, 1, A L T O S , frente 
al Parque, se alquila un departamento 
de tres habitaciones, comedor y curto 
de baíio y dos azoteas, lúa y agua abun-
dante. Para informes en el primer pi-
so . 
18554 20 Myo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te -
lefono M-7519. 
15249 24 u y 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas muy frescas y muy ventiladas, 
con muebles o sin ellos con luz y te lé-
fono; es casa particular. Desagüe 22 
a ur.a cuadra del F r o n t ó n . Tel. M-955G 
18726 19 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cofcina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 
18057 22 Myo. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se alquila una hermosa 
habitación para hombres solos o matri-
monio sin n iños . Te lé fonos M-5492 y 
A-8843. 
18776 21 my. 
M O N S K R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapl*. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales, a precios de situa-
ción Otros informes en la misma. 
18787 19 my. 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cedería una o dos 
hermosas, f resquís imas habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos: 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio: recibirían excelente 
trato: económico, reuniéndose varios. 
Magníf icos servicios, elevador automá-
tico teléfono, tranvías frente, costados 
18795 30 my. 
18558. 0 My. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
v al mar, en Monte. 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Caballería, 
los hay con todo el servicio interior, so 
exigen referencias en las mismas. I n -
forman. „, 
17958 _ 25 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta r - ^ a está 
situada frente a Prado y P * ( j e L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a Cárdenas , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes es tarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
G A L I A N O 109, A L T O S , LA M E J O R 
casa de la Habana, ñor su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua caliente. 
17935 20 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente, es casa de familia, hay baño de 
agua caliente, alquilo a hombres solos. 
J iménez . Bernaza, 41, altos. 
18725 23 Myo. 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, una habitación amue-
blada. Dan razón en Villegas, 38, pri-
mer piso. 
18739 21 Myo. 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E MORA-
lidad, ofrece habitación independiente 
propia para dos compañeros o matrimo-
nio sin niños, muy fresca y ventilada 
y una pequeña en 10 pesos Angeles, 43, 
altos, pegado a Monte. Tranvías en to-
das direcciones. Teléfono M-4884. 
18657 19 Myo. 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos se alquilan en Oral. Aran-
guren Campanario 154. altos. 
17417 22 my. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
tt. b a ñ o s fríos y calientes, ae $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
P A L M B E A C H E 
N I A G A R A H O U S E , PRADO, 47, H A B I -
taciones con baño y sin ello, con vista 
a la calle por precios reducidos. 
18710 26 Myo. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrap ía , 
habitaciones desde $15, $18. $20 y 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m^s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
18449 2a Myo. 
•Wláx imo G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n ' h e r m o s a s h a b i t a c i ó n ^ ' . . 
I n f o r m a n , en U m i s m a . 
Ind. 16 Myo. 
S A N T I A G O 20. S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones a hombres solos, o matrimo-
nios sin niños, luz y Uavín, casa de mo-
ralidad . 
18520 22 Myo. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN SOCIO 
para una habitación, que pu^da pagar 8 
pesos mensuales, que sea forma!, edu-
[ cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. L u í í Rivera. 
18543 - Myo, 
E N CASA D E KAmil-ia aLQU'LD dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. L r z y te lé fono . Corrales, 105, 
altos, entre AguÜE- y Angeles, tranvía 
por las dos l íneas . 
15612 SI Myo. 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S SE SO-
licita una criada peninsular para lim-
pieza (1« casa de un matrimonio y cui-
dar una niña. Para in/ermes en Com; 
postela 65 de 8 a 9 a. m. 
17953 ig my. 
CRIADOS DE MANO 
SE N E C E S I T A T N B E EN CRIADO PE 
mano que tenpra rccomcndaíflóii de dos-
de trabajó. Sueldo de $35 a $40. Tan-
blén se necesita un segundo ciigSt 
Sueldo $30 y iin muchacho $15. Inmr-
mati Habana 12G. bajos. 


























































Habitaciones. P a r a caballeros o fa-
milias de moralidad, alias y bajas, 
amplias, frescas, con lavabo de agua 
corriente, calentador, muebles nuevos 
y servicio de cama y limpieza. Se al-
quilan a precios razonables en la her-
mosa casa calle Tejadillo No. 12 en-
tre Aguiar y Cuba- T a m b i é n se alqui-
lan sin muebles y apartamentos con 
vista a la calle, propios para oficina. 
18610 18 my. 
Cocinera para corta familia y qut 
duerma en la c o l o c a c i ó n , se soliciia 
en el Vedado, calle 23 Nos. 305 y 
307 entre B y C Sueldo $28.00. 
18789 I Q j n y ^ 
Cocinera, con referencias, se necesita 
en la calle Montoro, No. 5, entre Cal-
los I I I y Lugareño . Buen sueldo y 
mejor trato. 
18 my. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA PE' 
ninsular que :iyude en algunos qHehac»-
res, sueldo 30 pesos. Ubrapía, 100 y l""» 
altos. 
18tí96 20 Myo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas, frescas con agua corriente, se-
riedad y buen trato, también se da co-
mida luena y barata. Llame al A-7326 y 
será atendido. Avenida de Italia, núme-
ro 103, (antes Galiano). 
18416 . 17 Myo. 
P A R A E L 15. SE A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos con vista a la calle y habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos y 
limpios baños, escaleras de mármol, ca-
sa nueva, agua por motor, tranvía por 
la puerta y muchas otras comodidades; 
las hay en el principal y segunde piso; 
precios de s i tuación. Informan en la 
misma y en el T e l . M-76S4. 
18311 . 21 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 0 
de mediana edad para cocinar y ayudar 
a la limpieza de corta familia. Dureg* 
Nü. 72 entre Zapote y Santa Emilia-
18539 18 my.̂  
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE" 
ra que sepa hacer la plaza, es par» 
un matrimonio. Buen sueldo. Calxa¡u 
No. S6 A. bajos entre A y B. Vedad». 
18617 18 my-
C O C I N E R A S E S O L I C I T A EN PKA' 
do 100, altos, sueldo 25 pesos. Se pide" 
referencias, sin ellas que nj se nresen 
te. 
18513 18 Mvo. 
E n Lagunas 5. bajos, derecha, se so 
hcita una criada para cocinar y lirr.-, — — — ^ — — - , • -
I piar, que tenga referencias. Suela0 
E N C R E S P O , 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 . 2e Myo. 
S E . A L Q U I L A N H E R M O S VS V K R E S -
cas habitaciones con vio'.a t. 'a ca'le, 
en Btinscoaín, 28. alto-;, p o t e r í a L a 
An.t.i icariH y una viv.endu en la azoica 
pa'v. matrimonios sm hijos. 
185r.-( " ..u Mvo. 
veinticinco pesos y ropa limpia. Si 
E N A G U A C A T E 47. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones muy baratas y frescas 
18401 20 Myo 
R A Y O . 49, S E A L Q U I L A UN H E R M O -
SO departamento con balcón a la calle 
y dos espléndidas habitaciones interio-
res. 
18 4 3 5 18 Myo. 
H A B I T A C I O N G R A N D E Y F R E S C ^ 
con toda asisten-la y buen baño coti 
agua caliente, se alquila en casa par-
ticular a caballeros o matrimonios de 
estricta moralidad. Escobar 10, altos 
AI"3R8San L'ázaro y Laeunas. Teléfono 
1<850S 17 mv. 
sabe trabajar que no gí; presente. 
Ind [ ¿ m ^ 
UNA C O C I N E R A QI E SEA H O N R ^ 
limpia y trabajadora, se solicita 81 Ve, 
calle N No. 5, altos entre 10 >' lJ-.6ni 
dado. Ha de dormir en la colocaci" 
Son pocos de familia. . ^„ 
IS.-.n t? 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN g¡ 
calle D, número 215. entre 21 y eS. 
jos. Vedado, que sepa cocinar a 




















































Se necesita un cocinero repostero 
E D I F I C I O C A R R E S O : A V E N I D A D E 
^ s h m g t o n número 2, buena oportuni-
S n k i P K t . K r S í 5 * ? looales para toda cla-
se de establecimientos, salones para so-
^dfaadm7l,aUs0fÍClnaS meatos p L 
18078 20 Myo. 
vea quc desde primera vista ^ -
un buen cocinero. Buen sueldo r ^ 
ne esas condiciones y su P1"656^ 
lo acredita. Calle 15 número ' 








S E S O L I C I T A UN C H O F E R P^íH 
L A C O M E R C I A L , CASA D E — H U E S -
pedes. Muralla, número 12 (frentf. 'a\ ' 
^ ^ " • ) ; á g u i l a habitaciones desdo 40 Sil P^t icula i , que sea P ^ i f ^ s . roP» 
p l a ^ ' p a n ^ p ^ t r ' n c ™ ' d * A ' " n ^ ^ * " f e r e n ^ 
dT80Í90 , ^ da P0110- T e k ^ . ^ A l f - O 7 
m Myo. 
Cr¡ 
{ limpia y 'unTform^^hal l e 'dor^r , , -^ . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N 4 0 PTRRnS t-v -nr.-
K S W í 0 alu' compYetamlnfi .Sie'-
t r í l r fnn elnedificio acabado de S U 
A^ entre K ^ 4 h , n,Úmero 243- ,etra 
Mnihíer ta misma. ür . Bernabé 
18556 ' 21 Myo. 
ie, lia- r itnaS 
colociición. Hospital "Las AninK» 
sa del Director. .« My0' 
18537 
PERSONAS DE IGNORAD0 
PARADERO 
'se desea S A B E R E L PABAl?ra asUJ 
¡Antonio Cancelo v Cancelo. Pa nContí* 
tos de familia. E l año 1920 s« « 
—irí. s Minas de ^[^^j ic 
cita su sobrino Manuel 
vive en Merced 75, Habana- . 
18307 
elo. '* 
a r o x c n D I A F I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 de 1 9 2 4 . ' A G I N A V E I N T I N U E V E 
loras ÍI 
;'as-
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
18 irjy 
8Y s . ^ 
• ^ T i r i T V UN J O V E N D E B U E N 
;Ol>IcAt servlr en distinguido sa-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ) S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos. Informan: Dragones, 28, altos 
18718 19 Myo. 
jpecto a P ^ c h o * de" helados. Debe^^tener j da dV manorileVa" "tiempo T n 
J " . buena 
^ suenas L-
^stos requisitos 
'bTá^Xfreseñ^cVÓn. ser limpio y 





i--rr"TrTTA UN J O V E N E M P L E A D O 
SB S 0 1 " 1 ^ ^ eenerales de oficina. L s 
P ^ J r f o q°e íepa . inglés y español y 
SE D E S E A C O L O C A R UXA MUCHA-
cha peninsular para manejadora o cria-
da e ano, lleva tiempo e  el pal» y 
es tá pracUca en el trabajo. No tiene 
amigo ni pretensiones. Informan^ en 
Compostela, número 111, primer D.so 
= mano izquierda 
18732 19 Myo. 
oO^'ten,^Jte en la oficina de Purdy na Iníormes: J e s ú s del Monte, i 
P ^ ^ n s o n ^ Habana 55^3-, léfono^I- . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H \ -
cha de criada de mano o manejadora 
tiene buenas referencias, no tiene incon-
veniente salir para fuera de la Haba-
5. Te-
PWlerdenson i.on.pa..,. 
tnt* z Empedrado. No 
cU.r por teléfono. 
f \ \ lh « 









I " ; haya 
• familia 





















: Línea y 
9 Myo. 
ANA FI-
















I f l ^ n ^Dita l de dos o tres mil pesos 
«ÍO ^"rincipiar la explotación de una 
51 asfalto, recién descubierta. Se-
jnina Pepñvit¡í\ que aporte se otorga par-
P4" Lrlcho de propiedad en la misma 
<• a « á V informes José Díaz Minchero 
nw S.E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
jChas españolas, llevan tiempo en el país 
de criadas o manejadoras, tienen in-
formes. Informarf en la calle 6, número 
1ü, entre 13 y 15 
18814 
SO-
^ - " v f l l a María, t 
20 my. 
. - ^ - b r r i c T T A UNA M U J E R EN V I -
SE !5U,,1 para atender a un matrlmo-
J'f»*8nIo que sea limpia y sepa cocinar. 
SÍen sueldo 
^ 18768 , 19 my. 
' I N S T I T U T R I Z 
Para ir de viaje a Europa con fami 
Ija respetable, se solicita una institu 
20 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de- criada o manejadora Teléfo-
no M-3319. Egido. 99. aeieio 
_ 18730 19 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA 
con un niño de dos años, española y re-
cién llegada para manejadora o criada 
de mano; es formal y desea casa seria 
Informan en Paula 83 Hotel Camaguey 
T e l . M-0158. 
18747 20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano. Infor-
man Corrales 33, Habana. 
18748 20 
triz inglesa c cuidar 
Debe traer 
my. 
I dos niños y darles clase 
kuenas recomendaciones Cal le Z l nu-
^ero 3 entre M y N . altos. Vedado. 
Teléfono F-1022 . 
: 18797 i ? J ^ l _ 
EN KKGOCIU. ' N SKÑ.OU E. 
H E i c o s . fruías , caramelo 
E X P E R T O 
.. .oíos americanos 
artículos de lunch, tiene el mejor lo-
i en magnlfl'-o punto de la Habana 
n ñoco alquiler, para establecerse y 
pWita un socio que aporte $1.500 pa-
meioras del negocio y da como ga-
ntla su actual esbaMecimiento, señor 
Obispo 21, altos. 
^ 19 my. lánco. 1S770 
A G E N T E S R E P R E -
i^tantes en todo.s lus puel.ios del Inte-
rior de la Isla, par:i negocio lucrativo 
v fácil Escriba para informes, a Ha-
i-ana Buyerss Cu. Apartado de Correos. 
1451 Habana. Remitan diez centavos 
»n sellos para mandar instrucciones. 
18662 - M>0-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
23 años de edad para manejadora o 
para coser o criada de mano con la 
condición de ganar Í30 . Su dirección 
Curazao 18. 
18757 19 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende. Monserrate 129. 
Teléfono A-3257. 
187G4 20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola para criada de mano. Tiene re-
ferencias. Dirigirse T e l . A-8042. Ber-
naza 49. Primero. 
_ 18790 . 19 my. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M I C H A -
chas, una de manejadora o criada de 
mano y la otra de cuartos y coser. Mon-
te 431 por Castillo. T e l . M-4669. Aso-
ciación d© Sirvientas. 
18"81 19 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español sin hijos y honrado, en ca-
sa de moralidad, ella entiende de co-
S e ñ o r a españo la y sola, se ofrece pa 
cuidar a señora o dos caball 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
eros. por un experto contador se dan ciases 
F R A N C I S C A S. D E ROMAOOSA. P R O -
fe«ora Sistema Martí Par i s ién . Con , 
credenciales, para preparar alumnas pa- | 
ra el profesorado con opción al t í tulo de 
i Cuba 99 alt ML 
t O C I N E R O S 
de mediana edad. Informan, 
Sol 85 . Departamento 805. 




P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tari l i n d a , 
« i D o n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ l e 
a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é Vd, c h i c a ; ¿ t ú no v e s 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O i 
español, sabe su obligación, Vedado. Ca- D E S RIA C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
11c i", nümero 11. Teléfono F-2133. I nañol, le confianza; entiende de jardl-
18731 19 Myo. j ñero y es trabajador y honrado y tiene 
C O C I N E R O P A R A H O M B R E S SOLOS ',HS ««ejores referencias de donde pres-
tó su servicio y desea familia buena. 
Informes llame a l A-7626. 
18780 19 my. 
aunque tenga que atender alguna que 
otra obligación, buenos informes. F y 
15. Carnicería. Teléfono F-3525. 
18711 19 Myo. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero español con buenas referencas para 
casa particular y del comercio, limpio 
U N S E S O R ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad que lleva varios años en el país, 
desea colocarse de portero, sereno o pa-
ra limpiar oficinas. Buenas referen-
en la cocina, es hombre solo, Blanco' y i cias y garant ía si es ^cesar lo . Infor-
Virtudes, bdega. Teléfono A-2093- mes: Pradp, 8 j . Teléfono A-0009 
18573 19 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país repostero, sabe su oficio en 
general, criolla, española, americana, 
sale a l campo. Informen: Teléfono M-
7274. 
J85S0 i s Myo. 
18738 19 Myo. 
U E S R A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de sirviente o portero. Tiene car-
ta de referencia de la úl t ima casa en 
donde prestó sus servicios durante dos 
a ñ o s . T e l . A-8883. Trocadero 30. 
18763 19 my. 
S E O F R E C E UN 
naís ; sabe cocinar 
Pió y atento a su trabajo; sabe hacer 
alguna repostería y tiene mucha prác-
tica en cocina. Sol 94, habitación 27. 
18592 i » niy. 
C O C I N E R O D E L j S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
la criolla; es lim- de 15 años, lleva tiempo en el país, sabe 
cumplir con su obl igac ión . San Miguel, 
7-A, titos del café . 
18729 1» Myo. 
E n 
C O L E G I O S 
el Norte y C a m p a -
C 4336 
mentos de Verano para 
n iños y j ó v e n e s , o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le daremos de-
detalles. 
B E E R S & C O . 
O'Rci l ly 9 1 2. Habana . 
7 d 15 
naturas del Bachillerato y 
á e preparan para ingresar en la A c t ' j l o m a l q u e l a t e n g o ? si es toy ho -
Jemia Militar. Informan en Neptuno. r r o r o s a Dime> d ó n c | e e g t á L a p a . 
220, entre Soledad y Aramburu 
Ind. 2 a s 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
i f R I V - E R A E N S F R A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio do la capital par» 
pupilos y medie-pupilos 40.000 metro» 
¡ f« euperflcla para base-bal!. íoot-ball , 
: tenn's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
I sé ce Bslla. Vis ta . Dirv:c:ón. BMla Via-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon-̂  '-1894. Pidan prospectos. 
16061 -3 Myo. 
E M I L I A A. JJE C I R E R V R O K E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incrporada ¿J 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
1 efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 J n . 
n s i é n ? 
— E n 
M - 4 1 2 5 . 
COCINERO ESPAÑOL, SE OFRECE 
con toda clase de garant ías , exclusiva-
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de carpintero y no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice, 
mente para casa de"comercló o almacén i Para informes: Calle A y 33, bodetAi! 
Teléfono A-2753 Martínez. i Teléfono F-3115. 
1SG23 18 my. 18665 19 Myo. 
I N G R E S O A L I N S T I T U T O Y O E O -
graf ía Universal, por los señores Cera-
lio v Suao. Colegio San Franciaco. Diez 
de Octubre, 350, se admiten pupilos. 
Teléfono 1-5535. 
18715 19 Myo. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL D E I U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
mediana edad sin preten-sones, trabajó 
20 años en las Américaa y atento en su 
trabí^jo y sabe de todo algo y para más 
informes: Vlveo. 181. Panadc i í a . Te-
léfono A-89&8, 
18521 i s Myo. 
ofrecen para encargados de casa de in- ' Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alón 
S É SÜLK'ITA UN E M P L E A D O D E 
carpeta que traiga Inicuas referencias, 
jnforman en Corrales, 219 
i3 m Myo. 
Viajante. Precisa que visite farmacias 
y médicos y pueda añadir otro ren-
glón. Escribir a E . R . Parkinson, H c -
tfl Saratoga, Habana , indicando q u é 
renglones trabaja, que terreno reco-
edad, experiencia y testimonios. ríe. 
18703 19 my 
Pasa de comisiones con hepre-
Ffitáciones de primer orden y clientela 
fija, ¿usca ccmuimlituri" imra lü.OOO pa-
ra éxtonder negocio. Diríjanse a Apar--
ndn. tí»;. 
18370 . 18 Myo. JAQriGPvAFO MECANOORAFO. S E 
fcnlicíta uno para Ira bajos en español 
BtyV S.'B competente. Se exigen referen-
cias. O'Reilly I I . . Departamento 40 7. 
_ 18530̂  20 m y . _ 
ÍSK KOEICITA UNA PERSONA QU1 
Kea entendida > <>. Boxeo o en Valla de 
•lalloa. Belascuain 76. di; 7 a 9 a. m. 
Mestre. 
18398 10 niy. 
lADO PE 





ia y qut 
e solicita 
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UAÉSTRU (JOILTAOOll. EN LA BAB-
r-eria "Bcnitoi-." se sijlicita un maestro 
con rc t ími / ia s . Tiene que ser un v«r-
ladero cenador, incluso de prendas de 
t .I;jiJiist:-i;i y . San MígueJ. . • 
i si^l 18 my. _ 
paíiJCITAMC.S m R E C C I O N K S D E CO-
• f'ífcreiaritth. agentes, revendedores, pa-
rí eñviaries O R A T I S , cat.'iloíío juguo-
iTÍa, quincalla, joyería, novedades. An-
,.ti|!ian Mercantile Agcncy. Apart. 2344 
Rabana. Reías'oain 20, por San Miguel 
r' 18-90 12 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de ma-
nejadora, es formal y sabe cumplir con 
su obligación, desea, ganar 25 o 30 pe-
sos. Calle O, entre 25 y 27, número 
248. 
18695 19 Myo. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse por boras en 
casa óe moralidad, tiene buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado. I n -
forman: Calle Montoro, número 34, altos, 
cuarto número 3. Pr ínc ipe . 
18536 18 Myo 
SE O F R E C E C O C I N E R O _ D E C O L O R , 
Llamen al teléfono F-1950 
18538 18 Myo 
quilinato siendo ese su oficio, tienen re-
comendaciones. Monte, 238, piso 3o de-
partamento 26, y 27. Teléfono M-4I57 
Habana, preguntar por María Clavero 
18578 • 19 My0.* 
C R I A N D E R A S 
OES KA C O L O C A R S E UN J O V E N COMO 
principiante en oficina o a lmacén . Sabe 
taquigraf ía en español y mecanografía 
y las cuatro reglas. No aspira gran 
sueldo y tiene buenas referencias. In-
forman en Obispo 105. S r . Mella. 
18001 21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sani- | ch4l práct ica . Jesús María 
dad, no le importa salir al campo, tie- 1 M-2804 
ne tres meses de dar a luz. Informes: i85tío' 
Vives, número 96. 
18844 20 Myo 
S E O F R E C E UN MOZO D E COMEDOR 
sabe cumplir con su_ deber por su mu-
«. Teléfono 
18 Myo 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española recién llegada. I n -
forman calle 21 No. 456, entre 8 y 10 
Vedado. 
18777 20 my. 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora; es seria y formal y desea ca-
sa que reúna las mismas condiciones. 
Informan en Paula número 83. Ilotel 
Camagüey . Teléfono M-9158. 
18575 18 Myo 
I ' E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una Joven españo-
la . Sabe su obl igación. y tiene referen-
cias. Informan en Santa Clara 16. Te-
léfono A-7100. 
18G21 18 my. 
L N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada, slaifdo 
poca familia; sabe sus obligaciones y 
tiene recomendación. Informa el porte-
ro. Santa Catalina 25 entre A y Paseo, 
Vedado. 
1S622 18 my. 
MUCHACHA ESPAÑOI A SE O F R E C K 
para criada de mano. Desea casa de 
moralidad. Sabe cumplir cen su obli-
¡ gao lóp . Informan calle Acosta 84, ba-
jos. 
.18624 18 my. 
A V E R Y C A P E L E AND E X C K M . K N T 
nurse for bables. Recomendation from 
last place. Called at Hornos No.. 4. 
In front of Mariana. 
• 18605 18 my. 
UNA ESPAÑOLA, MUY F O R M A L Y 
cumplidora de su deber, se ofrece 'para 
manejadora o criada de mano. Tiene re-
Si; SOLICITA UN O P E R A R I O S A S T R E 1 ferencias buenas. Informan; Luz, nú-
un medio oficial o bajista, y costu^ 
)• ras que sopan embols iüar . Víbora 663 
1 irtuiero. 
' 19 my. 
«E DESEA E N A O E N T E P A R A HO-
t?l que sepa íiikÎ h y que no tenga pre-
tensiones. Indispensables referencias. 
Informarán c-n Pr.ido, 83. Teléfono A -
Hff. 
18:j79 19 Myo. 
mero 48, bajos. 
18531 18 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, lleva un año en el país, 
se desea oe manejadora o cr.ad-4 de ma-
no, es cariñosa para los niños, tiene 
quien la recomiende. Serafines, núme-
z-o 17. Jesús del Monte. 
18515 19 Myo . 
^ocio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
víveres. Es negocio bien montado y 
flue dá utilidades. Dir í jase por escrito 
«e lus ivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel San Carlos, Egido 7, Ciudad. 
18159 19 my. 
?E S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
persoiiHfi activas y Men relacionadas. 
Para representar negocio de fácil intro-
Oucci'in y que deja gran utilidad. No 
J* trata de mercanc ías . Informes: Se-
Apartido, 1964. Ha-«or Administrador can 
17702 21 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de comedor o de cuar-
tos, lleva tiempo en el p a í s . Calle J , 
número 11, entre 9 y Calzada. 
18559 • 1« Myo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares, una de criada de ma-
nos, y la otra de cocinera. Desean en 
la misma casa si puede ser. Tienen re-
ferencias. Informes: J No. 11 entre 9 
y Calsada, Vedado. 
18110 18 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ? 
SE COLOCA UNA J O V E N P A R A L I M -
irleza o manejadora.• T e l . F-2148. 
18640 18 my. 
Colc 
ta. 
SE O F R E C E l'NA J O V E N P E M N S U -
iar para casa de moralidad. Se dedica 
cuartos y costura. Tiene referencias. 
altos. Telé-
A V I S O A L O S C U B A N O S Q U E 
V A N A E U R O P A 
Teniendo automóvi l de buena marca, 
robusto y propio para viajes largos ha-
blando español, ing lés además del fran-
cés , conociendo bien Francia y parte 
de los otros países como taJUbién los 
usos y costumbre y más económico el 
viaje, acompañando una familia que se 
pn.pone visitar y hacer excursiones, 
tratando los asuntos que se presenten, 
evitando dificultades y tropiezos. Co-
nocido en la Habana, teng-o buenas re-
ferencias como también en P a r í s . Pue-
de citarme por el teléfono M-1834 o es-
cribir a! Sr. Novoa. San Miguel, núme-
ro 131. 
18727 19 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
con 8 años de práctica 
C H A U F E U R 
con referen-
U n a señori ta sociable e instruida de-
searía hallar una familia para viajar 
como secretaria o señori ta de compa-
ñía de una señora o señorita o como 
profesora de uno o m á s n i ñ o s . Te l é -
fono F-4542 . 
18540 18 my 
so de Fernández . Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t i cos trabajos en 
cestos de papel crepé y floree. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses • completo conocimiento de 
i todo a la vez se le regala la enseñanza 
I de ios cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
I enseñanza y preparo P i r e profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para term'.n-r 
en dos meses 3 loa corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer tus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente taratoat, v i s í t eme y se convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo, 
P A R A L A S D A M A S 
A-37S4, L L A M E A E S T E T E L E F O N D y 
enseguida será atendido para cualquier 
trabajo de instalación, limpieza y arre-
srlo de cocinas de gas y e s t u í l n a . Se 
hacen llaves de todas clases y se arre-
plan cerraduras. Amargura 64, por 
Compostela. Armería E l Vizca íno . 
18552 21 Myo 
M E L E N A S . B I E N C O R T A D A S A $0.60 
Unico especialista de melenas en todos 
los cstlloe. M. Cabezas. Industria 119 
Teléfono A-7034. 
18488 19 my. 
S e ofrece un hombre de color, de 
mucha confianza, para cuidar una fin-
c a ; sabe injertar frutales, flores, le-
gumbre» , etc., habla un poco e spaño l , 
referencias de tres a ñ o s con un juez 
cubano. Informan A-3070 . 
C 4331 4 d 16 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A TOMAR fiN 
arriendo varias casas de inquilinato. Lo 
mismo me hapo de encargado; es serlo 
y formal. Pueden dirigirse 11 Reina 34 
tercer piso, de 12 a 2. Pregunten por 
José Fernández. 
18505 18 my. 
de I 
M A T R I M O N I O CON DOS H I J O S 
y 7 años, él carpintero y entiende 
das de donde há trabajado; no 'imp'ortn1 de Pintura, y ella cose y lava, sollcl-
sl es para camión; entiende toda clase ltan encontrar una familia que les dé 




C H A F E F E U R ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práct ica 
y buenas referencias desea colocarse 
en casa respetable. Es tá acostumbra-
do d trabajar buenas máquinas. Para 
informes T e l . F-3144. 
1_S755 19 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. D E MlTniA-
na edad, se ofrece para casa particu-
lar. Tiene referencias. Informan en el 
Teléfono M-9247. 
18782 19 my. 
una habitación y un sueldo; no son de 
pretensiones y tienen referencias; son 
Ido Cárdenas . Dirigirse a Manuel V i -
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
V^flfc's moral'y material, para adminis-
trar propiedades, col roa de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
10(592 2 Jn 
A R I T M I C T I C A M E R C A N T I L E L E M E N -
• al y superior por el doctor Corres. Co-
leprio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Antes de poner su hijo a pupilo, 
visita nuestro plantel. Teléfono 1-5535. 
18715 19 Myo. 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston que habla inglés correctamente y 
despacio, desea dar algunas clases en 
su domicilio y fuera. Informes: Hotel 
Harding. Crespo, • . 
18043 22 Myo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte (Í07. T e l . 1-
2326. 
16956 • 4 J n . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas l?.s dificultades; es in.» 
túntánea . en vn solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á b i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de sf.r la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. m á s . E n el sa ión de Belleza do 
la doctora Juana Alonio, en su g i -
binete, encontrará usted también to-
aoe los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á c las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
feñoras y señor i ta s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras . Villegat 45. Telf . M-6192, 
S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o que d e c i r t e un secreto . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l pe lo . 
— « i E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n la T i n t u r a 
M a r g o t , q u e la t iene e n todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
rtTM 19 Myo. 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que hay en la Habana . 
Pregunten precio y verán vale m á s 
de $1,000. E s nueva completamente 
y perfectamente preparada para a l -
fombra. Puede verse a todas horas en 
S a n J o a q u í n 31. S r . Vil lalonga. 
18645 25 my. 
llanueva, 
18097 
reparto los Pinos, Habana. 
18 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O , 
no tiene inconveniente el salir para el 
campo o dentro de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones donde trabajó, 
pregunten en la bodepa de Línea, es-
quina a M, Vedado. Teléfono F-1942. 
17996 22 Myo. 
L O G I C A Y C I V I C A , POR E L D R . E E R -
nández J iménez; venga para demostrar-
le nuestra competencia, en poco tiempo 
saca suis asignaturas. Colefflo tían 
Francisco. Diez de Octubre, 350. Telé-
fono 1-5536. 
18716 19 Myo. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse para casa particular o comer-
cio sin pretensiones. 10 de Octubre. 571 
Telé fono 1-1798. 
18678 20 Myo. 
C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O C A R 
uno en casa particular o de comercio, 8 
afios de práctica, conoce toda clase de 
máquinas ; de 8 a 11. Teléfono A-8138. 
Garage Eureka . Plñeiro . 
18421 19 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A -
FO, corresponsal, experto y con certifi-
cados de casas donde ha trabajado, se 
ofrece por módico sueldo. Dirigirse: 
Habana, 82. A-2474. 
18828 21 Myo. 
O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
Aduana (Asociado). Licencia No, 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 226. 
Teléfono M-4655. Habana. 
16298 ' 30 my. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S ^ ^ ^ S S ^ n c i ^ aLe.Ddre S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S o t e ^ ^ í ^ t j S f í S & o S S E S N 0 C I U R N A $ . S E A D M T E N 
^ n s i» Myo. | I N T E R N O S . 
«7*4 Ind. 15 N . APRENDA KL INGLES POR METODO | _ 
moderno, rápido y eficiente. Clases r~r*ir\ ••r» A CTDn»» 
diurnas y nocturnas, individuales y co-, C O L E G I O - A C A D E M I A C A S T R O 
lectivas. Lagunas 91, altos. Tel. A-1441 
18196 18 my. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece por tres o cuatro horas al 
lía al comercio, bien por sistema espa-
flol o anal í t ico . Siendo su sueldo mó-
dico. Informes: T e l . M-9á71. Sr. Ma-
nuel Lobato. 
18737 19 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
1S595 
anolo Aspuru, Luis ,desea colocarse l n a señora d l 
/rr» d.™ mediana edad para cuartos coser o cui-
dar algún n i ñ o . Calle Cuba No. 6. 
18599 
ocadas: Institutrices y gobernan-1 informan en infanta n i , 
i - . i .fono A-S192. 
con las s e ñ o r a s : M a n a S á n c h e z 
ê Barraqué; M 
r^bán, Dr. A . Crucct : $50 a $70 
••I mes. Ofrecemos un" buen criado de 
fomedor, fino. $30; un españo l de 
fcfdiana edad de p o r o r ó . $30; un 
patrimonio de color, ella eccinera, él 
Jardín, mesa, e l e , recomendado por 
^ ^ijo de don Felipe G o n z á l e z . Beers 
^ Co. O'Reil ly 9 1 2 , A-3070. 
_C_4407_ L ü — 
fcU,PRi-V:ERA l)K^ vedado tengo 
- zas de cocineros desde 40, 45 a 50 pe-
18 my. 
18 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
dos s e ñ o r i t a s t i t u l a d a s , una 
tn violln y solfeo y otra en mandolina 
y solfeo, dan clases a precios módicos , 
i Han estudiado en el extranjero y tie-
nen quien las parantlce. Dolores, 57, 
entre Santa Irene y Correa. J e s ú s del 
Monet. Teléfono 1-2705. 
18571 18 Myo. 
44LA C I U D A D I P 1 7 A N T I L " 
M o d e r n a I n s t i t u c i ó n E s c o l a r de C a -
r á c t e r P o p u l a r y B e n é f i c o De Teneduría de Libros y Cálculos, sai 
ofrece para dar clases nocturnas en; 
alguna. Academia. Informes: Teléfono | a mejor escuela para n i ñ o s ricos y po-
Kl mejor colegio para el Verano M-9571 . 
18730 19 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese, por módica retribución. Teó--
filo Pérez . Luz, 82. Teléfono M-8706. 
186Ü3 26 Myo. 
S E O F R E C E UN C R I A D O ESPAÑOL 
de confianza y serio y entiende jardi-
nero y impiar automóvi l se en casa de 
moralidad, tiene inmejorables referen-
cias. Informes: Llame A-3í4ü. 
18810 . 20 .Myo. 
D E 
.ciem de Cocinera:: desde 25 a 40 pe-
ll*. o?21"''1 ^ir^ ieiií.-i?, 2;", ¡i 35 pesos. Ca-
íono p - v'-'1 D y K' "úmero 204. Telé-
• J ^ l ^ l 13 J n . 
n V I L L A V E R D E Y C í a . 
" R E I L L Y 13 T K L E F O N O A-2348 
HidT acre litada Agencia facilita rá-
roa ;?ente buenos dependientes, cocine-
óte to:3r> cuanto personal usted nece-
tÍlürt0On buPnos referen?ias de su ap-
^la y rl¡1".raHrlaf̂  se mannan a toda la 
e»n,-CUa^ri'l t ~ de trr.K2ladores para el 
*17°c; ORei l ly . 13. Teléfono A-2348. 
19 my. 
SK O F R E C E S U r i - R I O R C R I A D O 
mano. Tiene magní f i cas refferenclas d¿ 
S s conocidas que trabajó; no tiene 
pretensiones y va a cualquier Parte^ 
También se ofrece un ^ g » J J ^ r o • 
para criado de oficinas. Habana 126. 
Tel . A-4792. 
18774 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. S a l u d , 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
20 my. 
SK DESEA COHM-AK J O V E N P E -
ninsular de criado de "'̂ "o o portero. 
o importa salir al campo y una mu 
cha¿ha recién llegada de crlada__d_e ma-






O R A D O 
A f R l M E R A D E L V E D A D O . T E N G O 
i de cocineros desde 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad desea colocarse, acostumbrado al 
servicio fino. Informes inmejorables. 
Teléfono F-3525. F y lo 




40, 45 n 
cocineras desde 
Waza 
^em de . 
R t r . Rara^8lrvlenta 25 a 36. Calle 21. 
IVfT. y E ' número 264. Teléfono 5C97. 
19 Myo 
^ J E O F R E C E N 
d i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
ícelo. •* 
is nir-
C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
r recién llegada de criada o ma-
W3 - informan en Calle 10, número 
Üslk 13 y 15 
5^tt~- . 20 Myo. ^ 
de er ' ' JLOCAKSJ: r X A E S l ' A S O -
A toj, ? • c1e mano no ie importa ha-
T ^ el tiabajo siendo una casa chl-
^ l « l 4 i a on ̂ anja, 142-A. 
20 M y o ^ 
b de C O L O C A R UNA KSI'AÑO-
2? H ñ ^ u!a!,a eda<1 de manejadora de 
*«ei6n \?hlniiito, sabe muy bien su obli-
C ^ a 'r « tlene referencias, no le lm-
•^Usta p:ira dor>de se ofrezca, Reparto 
tíSoV entre B y D. 
20 Myo. 
C R I A D O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse i-n joven japonés para criado de 
ruano, es serio y honrado tiene buena» 
C O C I N E R A S 
D K S E A C O L O C A R S E UNA E L E N A CO-
oinera con muy buenas recomendacio-
nes. Informes: calle F y 17. Sastrería. 
Vedado. 
1S746 H J » ^ 
D F S E A COLOCAUSK T N A C O C I N E R A 
Sabe su obl igación. Sale al campo. Dra-
gones No. 1. T e l . A-4580. 
t j m t Ü m*-,y 
n v T " R i i£>:A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa: es buena repostera: tiene 
buenas referencias. Calle 16 entre ?5 
v 17 No. 158-160, casi esquina a 17. 
Vedado. 
18794 20 my. 
P A R A T R A B A J O D E O F I C I N A E N G E -
neral. teneduría de libros y traduccio-
nes del Inglés al castellano y vicever-
r.a. tengo varias horas libres. Cumpli-
miento exacto. Buenas referencias. Mar-
tine«. Teléfono M-3013. 
185«« 21 my. 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escritura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos. 
17011 31 Myo. 
M A T E M A T I C A . F I S I C A . Q U I M I C A E 
Historia Naturi l por el doctor Carrera. 
Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Teléfono 1-5535. Venga para de-
mostrarlo lo fácil que son estas mate-
rias . 
18715 19 Myo. 
Tenedor de libros, con inmejorables 
lefercncias, se ofrece, por horas. I n -
formes, E l Pedal , Aguacate 50. T e -
l é f o n o A-3780. 
12749 18 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
ayudante de tenedor de libros. Refe-
rencias, las que deseen. Informan en 
el teléfono M-5890. 
18143 18 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece Tenedor de Librop pata cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5452. 
16691 2 jn 
bres 
Plan de Enseñanza: preparación com-
pleta del ciudadano para una vida feli2 
y digna, teniendo por divisas -Dios v 
la P a t r i a ' . Nuestros alumnos serán 
hombres verdaderamente cultos cop e) 
conocimiento de dos o tres Idomaj 
Aprenderán dos o tres oficios y laf 
técnica y prácticas agr íco las y comer 
clal . Kl 60 010 de las utilidades se re-
partirán, capital izándose, entre los 
alumnos. Nuestra organización: Gobier-
no Republicano. Las familias ricas pue 
den hacer donativos instituyendo beoaf 
en favor de niños pobres, designándolas 
con el nombre de a lgún ser querido, 
cuya memoria qillcran perpetuar y hon-
rar . Cnsa-quinta: Calle Meireles 31. 
Calabazar de la Habana a 15 minutos 
de la Capital por tranv ías y guaguas 
a u t o m ó v i l e s . T e l . Distancia 446. Máí« 
Informes: Colegio "Claudio Dumás" Diez 
de Octubre 461. T e l . 1-4945. L a s per-
sonas altruistas deben fijar su aten-
ción en los ideales de esta noble fun-
dación, y cooperar a su mayor auge y 
progreso en pro de la niñez y la juven-
tud pobre y desvalida. Nota: Lq.* hijos 
de obreros, criadas y dependientes: los ¡ 
de los maestros de instrucción: los df \ 
los alistados en el ejército y 1 
y los de empleados públ icos y 
cuyos padres ganen menos de J125 al 
mes pagarán $10 de pensión mensual. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Cfe'BA, 68. E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantl«ada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos d* Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2^ profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía ^n español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltnvm. Mecanografía al tacto en 30 
máqulr.<s completamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida doblp. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
-apidístmos. garantiz^ms el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimsn-
taoión, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-276*. Cuba, 58, entre O'Rel-
liy y Empeurado. 
16436 31 Myo. 
If.uf.í 31 M r . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a 
d i á l i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e in . ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a el c o r t e de mele-
n a s , a t e n d i d o p o r 7 ver -
d a d e r o s profes ionales -
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
.as m e l e n a s r i z a d a s 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -
tida doble, cuentas corrientes y Taqui-
i grafía, en tres meses cada una: por el 
pouciajseftor cUf8ta. Colegio San Francisco. 
Diez de Octubre, 350. Teléfono 1-5535. 
tiaranitzamos las asignaturas. 
18715 19 Myo. 
1858} 20 my 
INGL'ÍS. F R A N C E S V A L E M A N ; P O R 
el señor Palacios, Colegio San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-5535, se admiten pu-
pilos. 
18715 19 Myo. 
C O R R E S P O N S A L 
y Tenedor de Libros con gran comp*-
tencla y práctica corneroiaL aceptaría 
casa por una o dos horas al ota. 
Escr ibir a M. López . Apartado 1625, 
Habana. 
18200. 27 my. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u / a 
Sistema •Parrilla", Profesora Marta B . 
de Maurlz, Ajuste de corte > -embret-o 
en dos meses, corset en 8 cln^23. Pintu-
ra de oleo metálica oriental y .ordados 
en máquina a precios reduci J is. L» 
alumr.a puede confeccionar su ' /aje a 
los ocho d ías . Precios reducidos. Os 
vende el método . Neptuno. 131, altoa 
16716 I J n . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKÑ'ORA 
peninsular o bien en casa particular o 
en establecimiento, sabe cocinar a la 
española v criolla, tiene referencias. In-
forman: Teléfono A-3991. 
18060 20 Myo. 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis- £ a s t % ^ St . , New Y o r k City 
trar propiedades, copres de alquileres, 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin m a e s í r o . G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N Í -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
etc. Señor Lugo 
IttSS 
Teléfono 1-5452. 
6 J n . 
31 my 
- — 1 I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E - nieros. Veterinaria, Artes y Oficios, co-
nlnsular para encargados de una casa madronas y enfermeros, a las normales, 
de inquilinatos. Mercaderes, 16 y me- i Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
d,,^n^biuSi6n• 28' alt0s- 1350 Jesús del Monte. Teléfono 1-8535. 
IS^93 19 Myo. 1 18715 19 Myo.. 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón ulo-
temátlcaraente perfectou desde 12 pe-
sos .'urso completo. Tango Inclusive, 
Clases privadas de 3, 4 y ó pesos*. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y mee'la. 
15047 19 Myo. 
L A T I N Y L I T E R A T U R A ; P O R E L Dr. 
Cotto. Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre 350. Venga para que vea nues-
tro cuadro de profesores, competente y 
titulares. Teléfono 1-5535. 
18715 19 Myo. 
A c a d e m i a de i n g l é s 
1 3 . 
, , R 0 B E R T S , , 
a l tos 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 . 
A g u i l a , 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compi-e usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O ^ E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu<>. in-
glesa tan necesaria hoy d(a en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta. $1.50. 
17143 31 Myo. i 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a 
b e z a . M a n i c u r e , M a s s a g e . T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no e'i u n a m á s , es l a m á s m o d e r a , 
- n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a para , p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s l a se l ec ta en nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O , A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita prr completo 
las arrugas. Vale |2 .40. Al interior U 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mfjor, en su deprtatto. que nunca fal-
ta. Pehiquería de seftoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aAos. Sujeta los polvo». 
envatMio en pomos de |2. De venta en 
sedería» y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y nlí.3 duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: t i 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« apllcaí io. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
í aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d .9 aplicó en 
su pelo por.iéndoBelo claro? ¿Ksta agua 
no mancha. E s vegetal. Prec.o ? pe 
•os. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor qué tm» vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wl'.srn. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson. F in de Siglo. La Botica 
Americana.. También vepden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito. Peluquería de Martínez Nep^ 
tuno 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafln y manchas de la cara. Ml9teno se 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estiva pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurableg. Val» 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez 
Neotuno. ¿1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s ju-
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se pe len o se b a g a r 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r izade 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luque r os . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81 
' P A G I N A T R E I N T A j t t M Q L U K A R i W A M a y 0 18 de 1 9 2 4 a s o x c n 
P A R A L A S D A M A S 
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o tele-
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á grat i s el fol leto so-
b r e b e l l e z a q u e h a e scr i to 
E l i z a b e t h A r d e n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Cafeteros y fonderos. Tengo 72 sillas 
de Viena , de uso, que las doy a la 
primera oferta y seis mesas de már-
mol, dos ventiladores de 110, de 16 
pulgadas. Aguiar 94, M u ñ i z . 
18719 20 my 
C O M P R A M O S 
C4357 t0d-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o camMar-ma-
quinas de coser al contado o a plazo». 
Llame al te léfono A-8381. Agent* át 
Slngrer. Pío Fernánde». 
12533 30 JunlOi 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja, para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát icos , 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valor. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que íieguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas, muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", S u á r e z , 
34. t e l é fono A 7589. 
14874 • 19 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparac ión de to-
da clase de-muebles; especialidad en 
b a r n i c é de muebles finos, esmalte y 
tdpiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m e r o 87, t e l é f o n o A-
0214. Garant ía en todos los trabajos. 
18430 29 my 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i n a s 
de escribir y coser L a Confianza ( S u -
c u r sa l ) , Aguila 145, entre S a n Jo-
sé y Barcelona- Telf . A-2898. 
18429 24 my 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta casa. Si no la queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
i en todos estilos; forramos cojines v 
¡ lámparas, de pie. etc. Puede usted 11a"-
Imar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-7566. 
186.15 so my 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
- S Í N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos». Cambios alqui-
lamos, reparamos plecas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
*o y sus lunas vlselac'as >n " L a Casa 
^ega . Suárez 15. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas vis í laria^ en "L.a 
casa Vega". Suárez. 15. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desde 10 pe=os, cosiendo 
bien. D3 ovillo y lanzadera. No com-
pre sin kntes venir por aquí . Somos 
agentes de las de "Singar" nuevas. Al 
contado y a plazos-. Hacemos cambios. 
Se alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad. Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4522. 
18358 28 my. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de fi sillas, 4 s i l lones/ ".n 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en,_Jja Casa Vega". Suárez, 15. 
1'6<4 24 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sm ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero, Juc-
eo cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, áale ía 75 
pesos, escaparates desde 1.0 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 Npesos. apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desie $1.50, s i l lón 3 pesos 
y oíros que no se detallan todos en re-
lación a los precios ahtes mencionados. 
\ éalos en la mueblería y casa prés ta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L A M P A R A S EN G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
S E V E N D E N 4 D O C E N A S D E S I L L A S 
y 8 pares sillones americanos de l a . y 
2a. Luyanó, 115-C. 
18574 19 Myo. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
•é López. 
18508 23 Myo •' 
RE VKXDF, IT.\" A R M A T O S T E ~ D E "BO-
dícra v dos vidriaras ¡n buenas enndi-
,.>,„,.... ,̂1 sitios 03.1 
'S.-.S6 18 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
f'n' juego de cuarto 5 piezas $85; un 
juego comedor í) piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
i.uty bueno. '$280; un escaparate con 
lunas, moderno, de cedro $40; un chif-
fohler de cedro con tapas de cristal $25 
u'ná camoda de cedro moderna $19; un 
buró de roble chico $20; un juego de 
inimbrc tapizado y co î cojines $130; 
juegos de sala $57; 6 pillas. 2 sillones 
d.; caoba $24; sillones cié portal $11.50 
el par; muchos Viás muebles que no 
rletallainos a precios de ocas ión . "La 
tníanta" Ave. de Menocal 106 F casi 
esquina a San Alieuel. antes Infanta 
i SOSí 25 my. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , Mo-
derno y completo; consta de 8 piezas 
con espejo y consola. Es tá nuevo, se 
da en $130. Guanabacoa, Martí 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
Se vende un juego de cuarto encha 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera t a m a ñ o mediano, marca 
"Bohn Syphon". S e dan muy bara-
tos- Jesús del Monte, 31 i . 
18419 24 my 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S ; U N JI . -E-
go de mimbre, un juego vest íbulo con-
sistente en. dos butacas y una mesa 
larga moderna, un chaise longue, un 
juego de cuarto, niño, varias panta-
llas, muebles sueltos y objetos de co-
cina, en la. casa calle 29 entre A y B, 
Vc-dado. Pueden verse. Je-9 a. 12 a-
Informes T e l . F-4280. 
18335 su my. 
S e v e n d e n l á m p a r a s p a r a s a l a y 
c o m e d o r , a m u y b u e n o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a . 
4431 d 17 
A R R E G L O S U S M U E B L E S 
\ o venda' sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos cómo nuevos, por poco costo bar-
nizarnos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores. tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá -
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dona-
mos ,niujbles finos: garantía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
I723f 21 my. 
L A P E R L A ' " 
A n i m a s , 8 4 
M U F B L E S 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojefi pulsera oro 18 kilates cinta 
moiré, máquinas finas desd 3 $12.50. 
Abetes de oro gran variedad de mode-
los d? $2.00 en adelante. 
Pulseras de todos estilos desde $6.50 
Anl i lo í y sortijas variados modelos 
littBá» $3.00. 
Anillos de compromiso do oro 18 KiL?, 
y platino legitimo desde )8.50. 
Kelojts de oro pulsera para caballe-
rc-* O.-.̂ de S15.00. 
B.-tond-iuras y yugos con s i s Inii^a-
h.1 grabados en oro desde ^5.5'). 
fc";tijoner de oro con inl^iii^s kp-'i-
bónas desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
billas etc., etc., con iniciales esmalta-
das. „ 
Hacemos y componemos roja í i a se 
de prendas y arreglos de relojes.-
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Estre l la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos nedidos al interior. 
C4302 -v6d-14 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exDJSiclón. Neptuno 59, entre Esco-
bar v Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 1 
comedor, juegos de recibidor, Juegos de ¡ 
sala, siliones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron- | 
ce, camas de hierre, camas de niño, bu- I 
rós «-scritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sóbreme- | 
sa, columnas y macetas mayólicas , t\-
guras elé-.trl cas, sillas, outacar y esqui- ; 
ñas dorados porta macetas, esmalta- j 
dos, vitrinas, coquetas, entremese^ 
cherlones, mes.as correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones do 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveraai, aparado-
res, paravaret; y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
16». 
Vendo los muebles a .plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estación. . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S . C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
• 16362 30 my. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y eléctricas; con sus acce-
sorios, cl ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona 3. 
:669C 18 my 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usados, joyas procedentes de 
e m p e ñ o . L a Pulsera de Oro. Neptu-
no. 217. A-7423 . 
1 7 7 8 ¡ 20 my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTTSBIiES EN OAHOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-Í.010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de l7l¿rro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, colvimnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
do portal, escaparates amerlcímos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ¡úllería del pala 
en todos los estilos.. 
Llamamos la atención acerca áf unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de rauemes a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen «n la estación o mue-
lle. 
E T N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Surtido general, lo mismo finos ^ue 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precies inverosí-
miles 
D I N E R O 
Lo damos sobr:. alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos! Joyas finas. 
Vi3ítenno3 y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena. itvevas, importadas por el Río 
de ] | Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
n a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, pof la mitád de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en mueblas de todas clases, a ¡ 
cualquier precio. Doy dinero con mó-1 
dico interés , sobre alhajas y objetos j 
de valor, guardando mucha reserva I 
en las operaciones. Visite esta casa y 
?t c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola:, pagando Jos mejoic* pre-
cios. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
c ión . Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europefts. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507 . 
18297 12 jn . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A " 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
r.-ilia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna ma-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
h'j.cen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio s i us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. 
18357 , 12 jn. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
De ojo y plisar.. L a s tenemos que es-
t-n como nuevas. Sa garantizan, con 
motor y sin é l . Mesa doble o sencilla. 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas 
"Singer", Teléfono A-4522. 
18Ü58 23 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
de confecciones: Fes tón moderna, 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una da 
plisar, mesas, dos de cadeneta y varios 
motores distintas corrientes; también 
cedo el negocio comprando todo. T a -
ller de costurs»- San Rafael 234 entre 
Infanta y San «'«MMilrr-. 'r*!. A-6353. 
18240 23 my. 
V E N T A U R G E N T E : U N J U E G O D E 
cuarto con escaparate tres .lunas, muy 
fino y moderno $260 (costó $900) y 
un plano nuevo flamante "Cable", un 
mes de uso 275 (costó $600) perfecto 
estado. Otros muebles. Campanario 14, 
casa particular. 
18389 17 my. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
V I C T R O L A - G A B I N E T E 
Poco uso; está flamante. Se vende muy 
baratísima y con discos; es de familia 
que embarcó. Se vende a particulares 
en Peña Pobre 10, encargada. 
18469 20 my. 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 ' 24 my. 
CON U R G E N C I A V E N D O MUY B A R A -
tcs, dos juegos cuarto, 20 sillas caoba, 
5 mesas fonda, una pianola eléctrica y 
un ventilador techo de 220 volts. Amis-
tad 83 A. altos. 
18638 19 my. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras de .varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
__1T769 19 my. 
U N D E R W O O D , N U E V A , $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má- I 
quinas rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a A c u l l á . 
18688 26 Myo. 
C O N T A D O R A S 
Para comprar una buena caja conta-
dora no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-
'«•ncia » precios baratís imos en N A T I O 
prAl- o cualquier' otro fabricante. E s -
tas registradoras están rasi como nue- | 
vas; su estado es flamante y se venden 
garantizadas. Vendemos accesorios para 
las mismas v también las reparamos. 
Zulueta 3, Cuchi l l er ía . Teléfonos A-2618 
e 1-1964. , 
187Ó6 -6 my« i 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
|76; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 ^modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $lz; coiumn;-s de madera 
$2; camas de hierro $10: seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegas esmaltados 
de gaia, 95 pesos, oiilerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
buróa de cortina y trinos, precios de 
una verdadera ganga. s>an Rafael, 116. 
Teléfono A-42«2. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
¡ Tal ler , de limpieza, reparaciones y 
¡a justes de m á q u i n a s de escribir U N -
1 D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
¡ A g e n t e s : V iuda de J . Pascual Bald-
i win. Obispo 36, H a b a n a , P . 0 . Box. 
¡ núm. 84. 
i C 6337 Ind 12 ag 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898 . 
Tenemos un gran surtido en j o y e r í a 
fina y relojes que vendemos a ccipo 
quiera, por ser procedentes de" pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
neos muebles prodernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
POR POCO D I N E R O D E J O S U S M U E -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique, 52. Te lé fono 
M-4445. Manuel Fernández . 
17476 7 J n . 
AVISO. SE V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100.00 y otros varios en Apodaca 
No. 58. 
17769 19 my. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. 
17477 7 Jno. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
c e escribir, caja de ca.uaales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
r-e al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. Losada. 
15142 19 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
R O N I S C H , S E V E N D E U N P I A N O D E 
este acreditado fahncante "Alemán", 
casi nuevo y de absoluta garant ía , tam-
bién se vende una Victrola Víctor, mo-
delo 11, todo barato. Aguila, 211, casi 
esquina a Es tre l la . 
18809 25 Myo. 
Piano regalado de cola f r a n c é s , se 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94, M u ñ o z . 
18720 24 my 
GANGA. POR E M B A R C A R M E S E V E N 
de un piano casi nuevo y un juego de 
sala de mimbre por muy poco dinero. 
Calle H entre 23 y 25. V i l l a Hermir.ia 
18460- 19 my. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", b a r a t í s i m o , por au-
sentarme de este p a í s . S a n t a Catal ina 
No. 44, letra C entre L a w t o n y A r -
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn 
M A G N I F I C O P I A N O S T E I N W A Y & 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se a u s e m ó del país , 
puede verse a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina". Bernaza nú-
mero 6. 
18716 23 Myo. 
U N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina, 2. entre Calzada y P. Astu-
r ias . Víbora. ' 
18675 24 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S E V E N D E U N O C H A S E N , 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; jue-
go sa,la tapizado; camas. Industria 13 
cltos. 
18094 22 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P E R D I D A S 
H A L L A Z G O . U N P E R R O P E R D I G U E r o , 
grande, una correa al cuello. Informes: 
Vigoa. Telé fonos 1-2544 y A-1264 . 
C4411 3d-l7 
A U T O M O V I L E S A Ü T O M O V I L E í 
H A D E S A P A R E C I D O D E M A L O J A , 12, 
terrier. Tiene las orejas recortadas y es 
blanco con una mancha color verdugo 
sobre la oreja y ojo derecho. Será bien 
gratificado quien lo presente o infor-
me. Teléfono A-3886. 
18677 19 Myo. 
S E S U P L I C A A Q U I E N E N C O N T R O U N 
sobre sin dirección que contiene varias 
fo tograf ías pequeñas, papeles con di-
recciones, números d^ te lé fonos y 31 pe-
sos on billetes, que lo mnde por correo 
a Consulado, 65, por Colón, bajos, a la 
señora Aurora Blanco, pudiendo que-
darse con el efectivo. 
18654 19 Myo. 
S i usted tiene una c u ñ a y quiere cam- | 
biarla por m á q u i n a de 5 pasajeros, 
muy e c o n ó m i c a , motor Continental , . 
seis cilindros, en excelente estado, con ¡ 
gomas Michelin, completamente nue-, 
vas. Y o se la cambio. Puede verse: 
Garage E l Modelo, Ca lzada y F , Ve-
dado. Informes a : M-9301. 
18728 24 my 
E X T R A V I O . - O L V I D A D O E N A U T O -
móvi l , bolsa de señora, conteniendo en-
tredós de malla y a lgún dinero. Se gra-
t i f icará. Bernaza ^36, entresuelo. Te-
léfono A-4073. 
18630 18 mv. 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S 
S e t u s a n a r t í s t i c a m e n t e . 
T u s a d o s m o d e r n o s . Nep" 
tuno 1 0 5 . T e l é f o n o n ú m e : 
ro M - 8 7 7 8 . 
18135 18 m: 
H U N G A R O S . B L A N C O S Y G R I S E S , 
canarios buenos cantadores y una pa-
reja da catalán de- Pratts. se venden en 
Estrada Palma 47. Víbora. D í a s hábi-
les de 4 a 7 p. m. y festivos todo el 
d ía . 
18304 18 my. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
S E L I Q U I D A U N G R A N L O T E D E 
G O M A S Y C A M A R A S P A R A 
A U T O M O V I L E S A P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A G A N G A 
F I j E N S E 
32x S ^ . . . . 
33x 4 Vi . . . . 
34x 4 . . . . 
820x120 o 32x4 Vi 
875x105 o 35x4 . 
S,?0xl20 o 34x4 i2 
895x135 o 34x5 . 









Tenemos Cámaras desde $1.00 en ade-
lani* y de todas medidas. 
C O M P O S T E L A 9 0 , 9 2 Y 9 4 c 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
18759 19 my. 
G R A N GANGA S E V E N D E U N D O D -
ge del 20, en magní f i cas condiciones y 
sin deterioro alguno, casi nuevo, en 
un precio muy barato y á toda prueba. 
Para verlo: E n el crucero de la linea de 
Marianao y la P laya . Reparto Almen-
dares. Pregunten por José Sánchez . 
18679 20 Myo. 
S E V E N D E UN CAMION C H I C O D O D -
ge-Brothers, se da barato, 10 de Octubre, 
571. Teléfono 1-1798. 
18674 24 Myo. 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-je fe de los talleres de las 
res Agencias de > v . t o m ó v i l e s 
Kepubhca . Ofrece sus talleres de 
paraciones de A u t o m ó v i l e s en q 
la i . Especial idad en máquinas !ne" 
Hculares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E GENinc 
Y R E F U G I O T E L F . M-1027 03 
15004 o-r:; 
GUAGUA S E V E N D E U X a S i i T ^ T -
vo, con dos meses de uso y tií>n ,u,e* 
carrocería propia como para 4n 
jeros, todo es tá completamente Pa8a-
tiene sus dos cnapas Marianao Ü116̂  
baña. Para verla y tratar de a i i 
lie 12 y^9. Reparto Ahnend/res : £>-
. L ! % o . 
rianao, oficina. 
18395 
BUICÍv S E I S C I L I N D R O . - rfpZ—-» 
pecial, casi de paquete, con «oln F:í?-
pico de ki lómetros , lo doy j " i - ' T 
(•luyendo los extras que p'.cep"'1*0 la-
man por el te léfono F - i : , , - , • ín̂ ot, 
18034 22 Myo 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABAMa 
DE 
ANTONIO DOVAL 
A l m a c é n de gomas vFirestoae, G' 
surtido de accesorios y novedades ^ 
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe Off"' 
ñas y Garages: Concordia, 149 j • 
le al F r o n t ó n Ja i Alai . Telfs A RUa 
y A-089H. Habana . 
C 9 9 3 6 , l n j ,8 i 
B U I C K TrPO E L MAS MODERXrT""?! 
alquila nara em.¡̂ >->-of: \ . ^r" • 8| 
P. M. $1.00. Para paseos $•> 5¿ y ' l 
£ r ™ y r ' S t ; , : , o ! r s c ^ ^ s 
17210 ' 21 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
de l l ipól l tu Suárez. Mudamos todaa 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapiüei; y economía . San Nicolás , nú-
mero yg. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
18100 13 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O V E N M E C A N I C O , ESPAÑOL R E P A -
ra, maneja, toda máquina a explosión. 
Sabe dirigir personal. V a a cualquier 
parte. Habla francés , italiano, portu-
gués , algo de ine lés . Desea empleo. Ho-
tel Par í s . ¡J. Fondevila García. 
18631 18 my. 
JOSE M A R I A L A D R A 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y es tá resuelto el 
problema pues d-e nada sirve que V d . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarlos 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
1689b 19 My. 
MC. P A R L A N L U J O S I S I M O , D E S 1 E -
te pasajeros, de los ú l t imos modelos, 
completamente nuevo y el más elegante 
de cuantos existen. Con muchos ex- | 
tras . Se vende muy barato por tener : 
que embarcar. Se ofrecen las g a r a n t í a s ¡ 
que deseen. Dragones, 45. A-4905. 
18CG8 22 Myo. 
GAXC/v. UN P1EDMONT 5 P A S A J E -
ros. motor en buen estado, se vende 
barato. Lacret entre Juan Delgado y 
Goicuría. T e l . 1-4218. 
18004 19 my. 
V E N D O DOS C A M I O N E S F O R D , P H O -
uios para finca y varios sedanes F o r d . 
Informes: Belascoain 76. casa en cons-
trucción, de 7 a 9 a. m. Mestre. 
1S538 19 my . 
A L Q U I L O UNA G R A N D E A C C E S O R I A 
y un gran local para zapatería con 
puerta a la calle Independiante, al laclo 
de la esquina en la calle de m á s tran-
sito de la Habana. Sitios y Escobar, 
bodega, informan. 
18632 18 my. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L "A^PPER-
sson" ocho cilindros en perfectas con-
diciones, verdadera ganga, carrocería y 
guardafangos de aluminio, ruedas/ dé 
disco. Espada, 2, entre Príncipe y Can-
teras . 
18544 20 Myo. 
" L I Q U I D A C I O N , C A M I O N C E R R A D O 
reparto casi nuevo 550 pesos un chassi 
flamante motor, 2 ruedas alambre 
34x4, carrocería cedro cerrada, eamión 
parabrisa. Soporto rued?.«. Taller V i r -
gen Regla, Cristina 9. 
18106. 18 my. 
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo «x i s t euc ia s de carros ver, 
dederament»; regios, a prfeios sorpren-
clentes. Vista hace fe. Garage Eure. 
ka , de Antonio Doval, Concordia 149 
f í e n t e al F r o n i ó n J a i A l a i ; telélo! 
no A-8138 . A-0898. Habana. 
C 9V35 ind. 18 i 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 
ruedas de alambre y cinco gomas nue-
vas, se puede ver en Soledad, :iCrriern 17" 
esquina a Zanja, garage. Su dueño: '."irl 
tudes, número 100, bajos. 
18252 1? .\rj0 
A J T O M O V I L C H A N D L E ; * D E 7 p>. 
sajeros, se vende uno con magnífico mo-
tor. Puede verse en el Carage Prieto 
Pas«'o, entre 3a. y 5a. Velado 
18071 is Myo. 
C A R R O "JONSSON" D E 7 PASAJE-
ros con 6 gomas nuevas, completo del 
todo, modelo 20, en $650.00. Informa 
Agust ín Sancho, Muralla 18 akos, 
18167 18 my. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E ui-* DINaMO DE 110 VOL-
tios, 16 amperes marca Tbo C r.ineoticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en e'. taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
Se venden por t^ner que ausentarme di 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo t'po 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y lindísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
5-A. C i r a g e Doval . Teléfono A-'Qi'>. 
18".22 13 Jn. 
S E V E N D E E L F O R D 7248 CON arran-
que e léctr ico . Zanja 76 o paradero del 
Sevil la. 
18028 20 Myo. 
Buena oportunidad para hacerss de 
un "automóvil Hispano Suiza , de c in-
co pasajeros, en flamante estado, pro-
pio para persona de gusto o matr i -
monio. Informan en Mercader.-» 37 , 
( a l m a c é n de v í v e r e s ) , de 1 a 3 p. m. 
T e l é f o n o A-7948. 
17846 20 my 
Por embarcarse la familia, se vendí 
a u t o m ó v i l Cadi l lac , cerrado, tipo Tcv.d 
C a r , en m a g n í f i t a s condiciones- Se di 
barato. Consulado 62, altes. 
18526 21 my 
S E V E N D E MUY K A R A T A UNA d 
fia "Chandlcr" 
pronto en 12 \ 
1845:) 





D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U1^ CAMION F O R D S I N F l N 
carroc3rIa cerrada. Alambique, 45, a to-
das horas. 
18224 2?, Myo. 
""maquinas de poco u s o 
Ss venden en ganga de las marcas s i -
guientes: Hudson 7, un Templer com-
. pletamente nuevo, un Jordán ú l t i m o 
modelo, un White utilizable para pa-
seo o camión. Pueden verse e infor-
1 man en Morro 30, telefono A-n224. Je -
sús Si lva. 
18315 28 my. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
Harley Davldson en buenas condicio-
nes, con sidecar de carga y paseo. Je -
sús del Monte 555 M:. ferreter ía . 
18371 19 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
18411 24 Myo 
S E D E S E A T R A T A R CON P E R S O N A 
seria (jue facilite dinero sobre herencia. 
No admito corredores. Informan: Lagu-
nas, número 32, bajos. 
v18450 19 Myo. 
SK V E N D E UNA C O L E C C I O N D E NO-
velas e n , f r a n c é s . Autores: Balzac, Sar-
du, Lacdírdaire, Verne y otros. De L a -
martine, 8 tomos de obras poét icas , un 
tomo de Raphael y otras m á s . 39 to-
mos de Madame L a Duches D'Abranto. 
Memolre Historique sur Napoleón. Se 
pueden ver en la calle 12 No. 25, altos 
entre 13 y 15, Vedado. 
18284 18 my. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionada?,. T a m b i é n para los re-
partes J . Llanes , V í c t o r M u ñ o z 42, 
(Sit ios) Telf . M-2632. 
18107 1 j n . 
F A E T O N S E V E N D E B A R A T O CON SU 
caja, su dueño: Rodríguez . Subirana, 
26. / 
1S555 18 Myo 
V E N D O C A L D E R A S B A B C O X & WIL-
cox, poco uso, buen estado, 267, 440 f 
524 H P a $10 y 12 caballo sobre cano 
puerto Americano. Un Batey completa 
en Cuba. F . Seiglie. Cerro, 609. A-iaC'. 
18665 20 Myo. 
S E V E N D E UNA G O L E T A MOTOR DS 
42 p' -s cié eslora, 15 pies de ¡nanga, pre-
parada j a r a la pesca con 0 Neveras,'''-
mará. Velas y motor auxui. r Wolve-
rins Je 12 H. P . servicio posado. In-
forman: Oficios número 116. 7 ? 
V E N D O HUDSON 7 P A S A J E R O S P . 
últ imo modelo, completamente nuevo. 
Si usted busca ganga, véalo , que le 
conviene. E n 19 No. 225, entre F y 
G, Vedado. 
18105 18 -my. 
M A C K S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados. 
Agencia del Mack. San Lázaro 192. 
18382 30 Myo. 
C A D I L L A C 57, S I E T E P A S A J E R O S : 
ganga verdad. Por ausentarse su dueño 
se vende $1,100. Véalo, Colón, número 1. 
18378 19 Myo. 
S E V E N D E UNA L A N C H A MOTOK, 
de 42 pies de eslora, 8 pies de manga, 
con un motor, Sterling de a 85 H. 
P . E l motor solamente costó $3,500.00. 
Se da muy barata. Informan: Oificlo* 
número 116. 
S E V E N D E MUY~ B A R A T O UN MULTf-
grafo completo, un Addresiogfaph, In-
í o r m a n : Oficios, número 116. 
S E V E N D E UN G E N E R A D O R WE3-
t nghouse de corriente direct i. 220 Vol-
tios, lo Kilovatios, acoplado directa-
mente a un motor vertical de vapor ''• 
' por 7. Se da muv barato. Informan: 
Oficios, Jiúmero 116 
C4367 \ 7d-H 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en 50 Código Civi l Betancourt, 5 pesos 
Obtetricia Ribemont 2 tomos 14 pesos. 
Tesoro de la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Giáf ico empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das rotas o sanas y objetos de arte y 
antiguos y. oro viejo. iMame al t e l é fo -
no M-4878. vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea . Teniente Rev, número 106, 
frente al D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
D I N E R O E N H Í P O f E C A 
Le facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
17927 20 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 3 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
15961 28 my. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S D E 
limpiabotas de caoba, sin^ estrenar con 
sus butacas, son del t i p o ' m á s moderno 
y se dan en ganpra, pueden verse en la 
•carpintería de Carrera. Estrella, 199, 
entre Subirana y Arbol Seco. t 
18215 20 Myo. 
Se a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por poo? dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen núiaero 62. Teléfno M-7234. 
'.6699 ¿ J n . 
•'\A C A S A F E R R E I R O " 
c^uiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
tador a precios barat í s imos . E n joye-
l ia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 
SE VENDEN" M U E B L E S F I N O S D E 
caoba, modelo inglés, compuestos de 
juego de sala, de comedor y cuarto. 
Aramburu 23 letra B. altos entre San 
José y San Rafael . 
18491 19 my. 
B A L A N C E S 4 x 1 0 0 
Hojas cjue f a c i l i t a n este t r á b a l o , j 
L a s vendemos a l p r e c i o de c i n - j 
c u e n t a e r n a v o s y a l i n t e r i o r í a s 
r e m i t i m o s a los q u e e n v í e n 6 0 ¡ 
c e n t a v o s e n g i r o o se l los . L a G u í a 
d e C o n t a b i l i d a d se r e m i t e p o r 
$ 0 . 6 5 . L i s t a c o n p r e c i o d e l ibros 
d e C o n t a b i l i d a d a s o l i c i t u d . B e l -
m o n t e 3' C o . E n c u a d e m a c i ó n y 
r a y a d o s , C o m p o s t e l a 1 13 . A p a r -
tado n ú m e r o 2 1 5 3 . H a b a n a . 
is iT6 22 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P¡ Margal! 59. A-9116 
1-5940. Lago-Soto. 
1541 2 26 my. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E $5.000 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Ag:iMa. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
18411 2¡, Myo. 
Subastamos Nash de 6 cilindros, lige-
ro, es de 5 pasajeros y está funcio-
nando admirablemente. Tiene la c a -
rrocería en muy buen estado ademas 
tiene arranque e léc tr ico . L a s gomas 
son de cuerda y e s t á n en muy buenas 
(.ondiciones. S e rematará el p r ó x i m o 
s á b a d o día 17 d e s p u é s de las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s . J . U l loa y 
C i a . C . Capdevila (antes Cárcel 1 9 ) . 
T e l é f o n o M-7951. 
17724 17 my 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
L a casa más popular de la Is la de C u -
ba, por su gran existencia de piezas 
nuevas y de uso, para toda clase de 
Automóv i l e s y Camiones, y por sus 
precios sin comnetencia. Eq Muelles, 
Coronas, Piñones, Ejes , Chumr.ceras, 
Aros, Pistones. Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales, Cajas de Veloci-
dad Rolletes Timcen. Discos para el 
ICluth, Carburadores, Magnetos, Dina-
mos, Arranques. Radiadores para C u -
I ninnghan, Jordán, Kissel,' Mercer, Over-
I land-4, Paige, Chandler. Essex, Hudson, 
1 Colé, Chalmer. Bethlehem. Kisse l 3V., 
Packard, Sterling. White, Republic. 
U . S . , Dodge. Mac-Farland, Winton. 
:Stutz 16, Stutz 8, Garfor, Daniels, Hup-
mobile National, Premier, Studebaker, 
Ilaynes, Jeffrey y otros. Todas nues-
tras existencias están al alcance de 
todos. No deje de visitar " E L R A S T R O 
A N D A L U Z " , Avenida de la Repúbl ich 
(antes San Lázaro) 3f.2. esquina a» Be-
lascoa ín . Teléfono A-M24. R . Serrano. 
17546 18 my 
SSK V E N D E N . D E MUY POCO USC:-
Una amasadora ae pan .:.•> saco y nieai". 
i americana, revisada v pintada. Una W 
'badora de cilindro, 18x6. una gran W»* 
fiuina. revisada y pintada. Una dlvl*" 
dora alemana de 30 jvirte^ de pedesta^ 
revisada, pintada, ele. Una sobadfl» 
cilindros 17x6 1^. revisada y pintad2-
Una batidora para Dulcería marca D-V 
con tonques de 9 v 20 filones, conlpf' 
ta, revisada y pintada Dos carritos o» 
maní y rosit.-if: de matiz, estos nuevo* 
T n tostador de cnfV- de 30 kilos niar^ 
"BURNS" r-on quemadores de gas. ^ 
fnador y limpiador de piedras. e'x° 
nuevo. Tenemos siempre buena existen-
cia do maquinaria r1e panaderías, mo1̂  
res de gasolina, molinos de harinas, etc. 
Agencia de los molinos STK1NKR- ^ 




E N D O BOMBA CON MOTOR E > 
^esos una planta eléctrica compMr 
doscientos pesos, ventiladores í'e tec"" 
regalados y uno oscilante il'J Volts. u" 
dinamo alemán, un tanque concreto ' 
otro nierro y un motor alemán 1J2 n; 
P - A - Zulueta. electricista. C num*/ 
200 entre 21 y 23. Teléfono F-lSüo. ^ 
rl q n Tj i , dado. Habana 18010 o o >iyo. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o i 
S E V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS 
par tener cine embarcarse su dueño. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 188. 
18643 25 my. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON, 
cerrado, seis cilindros, tipo elegante, 
buenas gomas y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y conservac ión . 
Precio ?1,500 libres. Informan: San Ig-
nacio, 40, altos. 
18827 27 Myo. 
C H E V R O L E T S E M I N l ' E V O , U R G E 
venta por tener que ausentarme. • O'Rei-
lly, Sg. bajos. ' 
18830 11 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S V 
E S T A B L E C I M I E N T O S j 
C O M P R A S 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo . 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , M i n e r v a , 
Marmon y Colc. con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A - 7 0 5 3 
Morro n ú m . 5-A. Habana . 
C2571 Ind 21 Hrc 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA Q U E j g 
precio no exceda de MO.OUO alie , . * 
en el radio de Belascoain a P1*3^^ 
de Reina a San Lázaro de dos pla"1^. 
moderna, prefiriéndola de esquina- j0. 
berto L a r r e a . Aguiar y KmP"'1^ jo 
Ferreter ía . De 2 
2276. No corredores 
18734-
.'i p. m. 
C U S A D O D G E B R O T H E R S . S E V K X -
de pintura y acumulador nuevos, motor 
perfecto, gomas de cuerda H. número 
144, entre 15 y 17. después 12 m. T e l é -
fono F-4633. 
18025 18 Myo 
] 9 n ¿ U -
COMPRrTUNA O pos r \ S A^P'^";'1?! 
ñas o para fabricar en la Habana u| 
Vedado. Negocio rápido en et,.vL«d!ii 
Me hago car?... de casas hiPJt!; S(,>-
y compro créditos hipotecarios •f'ue3. 
corredor. Teléfono M-7513. Kodng" 
V?83%Verl0- ReSerVa- l A J Ü ^ -
forma: Francisco García. E 
Te lé fono A-2683. . 'té* 
18213 I ' M3 
a n o x c n 
m Á S ñ Á r i a 









^^^mlnos aHBulz L ó p e z . Te lé fo -
<^aM.03259. 22 Myo. 
11 18031 ^ T e . D E « a 1 M I L PEtíOS 
C 5 M P ^ 9 ^ > 0 o por Mendoza. También 
por el Vê asdo0ia? ¿r esos lugares que sea 
Compro un s ° noo en hipoteca a bajo in-
gantoven^ 16? Cerro. Gonzá lez 
l-oéc¿rredores. 18 ¡¿yo. 
^ 17526 
. ina. £ 
**===^^rT^rrÜ)00 U N A C A S A Q L E 
Í E ^ ^ n n dain¿s de 5,000 contado. 
v ¿ e »2o'0MÓottS. y el resto a plazos 
l20o0rU° ^ d T t k b a j o y f i e s ta» . I -
20 Myo. 3372. 1 3 18816 
- T T ^ E M A G N I F I C A C A S A 
SE * ̂ « c é n t r i c a s ituación, por ^n^spedes oen"* „ edificio 
D E 
^ " ^ n t e r s e " ^ due^redl f ic lo^mo-
ue i ^ J l Y e c l d a liace cinco años, mag-
^rno' f í e n t e l a , 27 habitaciones, todas 
rtíic* f ie butna oportunidad para el 
^qUll^iera emprender este giro, dos 
<lue ^ r f a a se saca su costo. casa 
tem? ; t r a elemento del pa í s y extran-
ldeal ?,tItro años de contrato; módica 
jero, ^ f o r m a n : Beers y Company. O' 
ífn fv 9 y m^io . A-3070 y M-3281. 
18847 
T ^ Ó Ñ ^ C H E ESTA OCASION 
•joaaui Nicolás , sala, comedor. 
l>fnajR 100 otra dos plantas, moderna. 
UlrSftn Casita monís ima, una cuadra 
!Í7i tranvía, próxima a Tejas . $3.100. 
Kanto Suárez, casas de gusto, con 
' ^ 0 Moderno a $4.900 y $5 500. F e -
Honal eanga; casa manipostería, azo-
^ Sróxima a Palatino, $2,800. Solar 
iií. Prensa, Reparto L a s Cañas. Cerro, 
'^Í-í« «. $5 26. Para informes y verlas 
if™« en Flores 22 1|2 entre Rodríguez 
San Leonardo. Santos SuArez. señor 
19 my. ^yal,a« 
18670 
| ¡ T CASAS EN $35.000 
onn nuevas, ocupan 1,000 metros fabri-
,oíin<? rentan mensual 480 pesos, una 
Ĵ ñTa. de la calzada del Cerro y 3 de 
fa fisauina de Tejas . Tiene 22,000 pesos 
.1 8 y medio en hipoteca, falta un a ñ o . 
'ci vende en 13,000, reconociendo. Trato 
.directo. Mazón. Empedrado, 18 de 9 a 
E l solamente. 
v1 18871 20 Myo^ ^ 
Vendo, ]untas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
liipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
«itre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
¿¡recto. 
18784 5 jn. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina en San Rafael a 85 
jwsos metro y una esquina con bodega 
y una accesoria nueva, renta $50.00 en 
$6.000; otra esquina nueva, renta $150 
un rfidbo; en $15.500; otra dos plan-
tas, nueva, bodega y barbería. Renta 
$170 en $20.000. Galiano y Barcelona. 
Café Modelo... RevlUa y Monteavaro. 
OBISPO 
A tma cnadra de esta calle vendo nna 
casa con un buen café, renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona. Cafa 
Modelo. Bevil la y Monteavaro. 
NEPTUNO 
En esta calle vendo cuatro esquinas da 
diferentes precios, sin nvuchas preten-
siones y casas para fabricar a median 
nía do cuadra a $70 metro. Revi l la y 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo. A-«554.; 
AGUILA 
Cerca de los te léfonos , dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva, 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nueva, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Galiano y Barcelona, Café Mo-
delo. Revilla y Monteavaro. 
LUYANO 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta $90.00. en $9.000; otra también 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. Be-
villa y Monteavaro. 
LEALTAD 
Entre Reina y Salud, casa »̂  ^ -00 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
$30.000; otras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor a l fondo en $45.000. Ga-
l-ano y Barcelona. Vidriera de tabacos 
¡Jel Café Modelo. Revil la y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
^ ^339 23 my. 
Se venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadamente. Compues-
de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
dernos y gran patio. Distante me-
dia cuadra de los tranvías del pa-
ndero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo. 126, altos. Telefo-
no A-0311. De 7 a 9, de 1 a 2 
y He 6 a 9. 
" 25 Myo. 
J^'DO Y CAMBIO CASA M O D E R N A , 
•fertn 'saIeta' dos cuartos, baño interca-
'£¡.0 '''n 4,200 pesos o la cambio por so-
0 o casa vieja de Infanta pa-
.¿^dentro. Figuras, 73, A-tí021. L le -
. 20 Myo. 
$14.000 S E V E N D E UNA CASA 
comn, Va construcciíin, de dos plantas, 
•los v, KSta c ^ i 3 - Planta de sala, saleta 
nabitaciones, baño intercalado y de-
Goti74Siervlcios' en la calle de Marques 
ta j f , -2 eatre Figuras y Peñalver, ren-
rez V / - Informa su dueño Sr. Alva-
* de rercadere3 22' altos, de 11 a 12 
^ ! L l i _ 19 my. 
¿ a A S ? d . ^ R r : E . . V ^ T A _ D E UNA 
Oac^ri^"""'""^ a la br i sa Tiene para 
«n Si- -íf?raí?e- P^ximo a la callo 23 
léfonr! a i" G- ^lauriz. Aguiar 100. Te-
iono A-6443 e 1-7231. de 3 a 4. 
^sqSin^0- M A G N I F I C O C H A L E T D E 
qon t u Pr6xiITio al Colegio L a Salle. 
Wlo ' "^tac iones y tres baños $67.000 
cllldarfi1 ?lo-00(J d i contado. Se dan fa-
^ono06^- <:; Mauriz. Aguiar 100. Te-
de 3 aA-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
l a ^ b H » ^ D E 13 POR 30 A $30.00. A 
Por 'A 1 Próxima a Paseo; otra de 18 
Un .ni! Cu1,e Próxima a 17 y D a $33: 
-I»aseo ^risa en la calle 17 P^ximo a 
J3i r.1 -V'0' un solar brisa en 21 a 
A-fiií-»1' ^lauriz. Aguiar 100. Teléfono 
r ^3 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Síta^0, PROXÍMO~A L A C A L L E 23 
frente Ca*a moóerna con 20 metros de 
^blta'oi1)1303 ê rnármol y granito. 5 
tos t-jo10^3, garage, preparada para al-
T e l f f ^ •500- G . Mauriz. Aguiar 100. 
í e T "0^-6443 « 1-7231, de 10 a 11 y 
-̂—ÍZ 17 my. 
«• vende un bonito chalet situado en 
lrJIaej10r de! Reparto Mend oza, ccn 
por ccmoQÍdades. Se da baralo 
i z * } ^ 1 ,̂le embarcarse su dueño y 
¿ie^jn íacilidades para el pago, pu-
inte ' 'ar parte en h'P01603' con 
rte>res módico. No se trata con co-
is£?Ttz- Informan en el teléfono I-
Ind. 6 ab 
URBANAS 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos, situadas en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Batista 
calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Tel. 1-2229. 
^303 20 my. 
URBANAS 
G R A N O P O R T U N I D A D PARA. I N V E l T 
tlr su dinero. Con $12.500 puede ha-
r ^ t v . ? Una e^an ProPiedad, acabada 
de fabricar, en lo mejor y más indus-
trial de Luyanó, una cuadra de la cal-
zada. L e produce Interés del 22 por 
100. Toda de cielo raso y con los me-
jores materiales. No corredores I n -
forman, Flores 92, Teléfono 1-5361 
18363 u my 
S E V E N D E U N A C A S A A DOS C U A -
dras del paradero del Cerro, con cinco 
habitaciones, patio y servicios sanita-
rios, la vive el mismo duefto y la da 
muy barata por tener que embarcarse 
es buena para un matrimonio pobre 
Informes: Cristina. 70. altos, de 1 a 4 
1^27 19 Myo> *' 
CASA CHICA, $3.500 
Vendo dos casas chicas a $3.500 cada 
una a media cuadra de la Calzada C¿-
rro y una de la Quinta Covadonga; son 
S r ^ f t ^ 1 " 6 ^ Bra.v&men. pudlendo 
aejar mitad en hipoteca, pues la ven-
^aP*9KanSnUnt? ,d0 famllia; renta cada una $25.00. Informan Vidriera Naclo-
í ^ í r J 6 * J-ri1062- San Rafael y Belas-coain. Sard iñas . 
PARCELA DE 21 x 30 METROS 
A un^. cuadra Calzada de Concha, vendo 
iIlda Parcela de 21x10 metros a 
?a.00 metro, propia para cuatro casitas 
y dos parcelltas má.s en Oquendo y Pe-
ñalver de 6x19 metros a $37 metro. I n -
forman T e l . A-0062. Vidriera Café Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Sar-
dinas., 
N E G O C I O U R G E N T E . POR A S U N T O 
de herencia se vende una casa de prés-
tamos muy acreditada con m á s de 40 
años, módico alquiler y buen contrato, 
venta en total o pagos a plazos. Infor-
mes: Teléfonos A-9293, M-3287. de 1 a 
4 de la tarde. 
18024 18 M y o . _ 
EN $11.000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna con sala, saleta. 
4 habitaciones y demás servicios, en 
la calle de Marqués González, entre F i -
guras y Benjumeda, renta $80. Informa 
su dueño, Sr . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
18353 19 my. 
URBANAS 
S U A R E Z . Z A N J A 40. SAN J O S E . DOS 
plantas, ren-ta $135. $15.000; Carm-ín 
s., c-, y 3!4 $6.500; renta $55: Benju-
meda, nueva, s.. c . y 3|4. renta $60-
$6.500; Figuras, renta $50, $5.200; D i -
visión, dos plantas, nueva, renta $135;, 
$15.500; casitas en Reparto Santos Suá" 
rez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado 
calle 2. renta $175, $24.000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con garage; I n -
-lusrri.i des p!?:r.as $29.000; l i m o tn 
ilpoteca $3.500 al 8 0|0 par^ antog 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS lESTABLEOMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E N 1,600 M D E E S Q U I N A , 
40 por 40 a 10 pesos m. 10,000 en hi-
poteca y resto al contado con una nave 
de 10 por 20 m. 2 y 37, Vedado. A-S508. 
18717 19 Myo. 
Verdadera ganga. St vende a plazo 
largo, una magnífica casa acabada de 
reedificar, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio de baño mo-
derno, garage, gran patio y sistema 
de abastecimiento de agua continuo, 
con el tranvía de Zanja por el frente 
y a una cuadra del tranvía eléctrico, 
propia para familia que deseee adqui-
rir una propiedad en ganga y vivir 
con holgura. Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. Para verla e informes en Tro-
cadero 55. Tel. A-3538. de 9 a 12 
y de 1 a 4. 
18278 20 my. 
Suárez: dinero en segunda para la H a -
bana, vendo la mejor casa de huéspe-
des, renta $450, 52 habitaciones siete 
años contrato. S600 libre. 30 habitacio-
nes con marquetería; doy dinero sobre 
establecimientos y alquileres. Suárea 
Zanja 40. T e l . M-9520. 
37488 1 18 my. 
CASA MODERNA, $16.500 
E n San José próximo a Galiano, vendo 
casa dos plantas, moderna, 6x18 metros 
en $16.500, pudlendo dejar $8.000 en 
hipoteca al 7 0l0. Renta $140. Asegure 
su dinero: es una ganga. Inf orinan: 
T e l . A-0062. Vidriera Café Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Sardiñas* 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
rla. ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magnifica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la l ínea del tranvía de Marlanao y 
a una cuadra del tranvía de la P l a y a . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
Vl la tó . Belascoaln, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
:,7132 5 Jho. 
V E D A D O , C A L L E 11 Y 13, 4 y 6 S E 
alquila o se vende esta hermosa resi-
dencia, dentro de una manzana de diez 
mi) metros. Informan en la misma 
18077 20 Myo 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monsê  
rratc. 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 jl 
EN BELASCOAIN 
Dos plantas en $14.500. Vendo en Be-
lascoaln una de 6x21 en $14.500 con 
establecimiento preparada para altos y 
otra moderna dos. plantas en $22,000; 
esta casa, en el punto donde está pue-
de rentar $250 por ser punto comercial 
y de porvenir. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
EN ESCOBAK 
Casa moderna, vendo casa regla y colo-
sal, dos plantas, en la calle de Escobar 
de Zanja a Neptuno. de 6 112x21. Sala, 
saleta, tres cuartos, sala de comer al 
fondo cuarto y servicio de criado. Dan 
$250 de alquiler. Si usted desea hacer 
una buena inversión donde su dinero 
le dé un buen interés compre esta casa 
que en $24.000 es gran negocio. Vidrie-
da Nacional, Café, San Rafael y Be-
lascoaln., T e l . A-0062. Sardiñas . 
GRAN CHALET 
E n el Vedado vendo un chalet en la ca-
lle C y 27, compuesto de jardín, portal, 
recibidor, 4 cuarto^, servicio de criado 
garage, dos plantas, todo moderno, pun-
to alto y pintoresco para vivir perso-
nas de gusto. Informan Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Sardiñas . T e l . A-0062. 
18594 18 my. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo, pégado a doble línea, 2 casitas 
nuevas, parte alta, de portal, sala, dos 
habitaciones, un gran baño, agua ca-
liente y fría, buen comedor, cocina, 
buen comedor, cocina, buen patio. Todo 
de primera. Rentan $110; las doy en 
$11.500. Si las ve las compra. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emilia, de 12 a 6. Je sús Vi l la-
mar íp . 
18798 20 my. 
C A L L E PAZ, E N T R E .SANTA E M I L i a 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
i'neas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E , P O R $20,000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de consfarulr. s i -
tuado en 15, esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio ¿ 9 L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, risos de marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles ref iérase 
a su dueño. San Ignacio, 36. 8 r . J R . 
Rodr íguez . 
17808 30 Myo. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas oi^itas de madera, 
perfectamente construidas, ce !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta salud. 
Santa Catalina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
UN CHALET GRANDE 
E n la Calzada de la Víbora, cerca del 
paradero, se vende un chaJet con capa-
ci-lal pi.ra larga familia. Tlnne nueve 
dormitorios, tres baños, doo^e garage, 
tres cuartos de criados, etc., etc. y 
hermos í s imo traspatio con muchos ár-
boles frutales. Para verlo y tratar de 
su precio, diríjanse a F . Blanco, que 
vive en Concepción 15, Víbora. T e l . 
1-1608. 
18519 ig Myo. 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo espléndido chalet de citarón, te-
chos monol í t icos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con portal y j ar -
dlncito, sala, dos habitaciones en ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto baño completo, cuarto y ser-
vicio criados, patio y traspatio para 
gallinas. E s t á en Avenida Serrano, (lo 
m á s alto), dos cuadras tranvía A l la-
do vendo otro igual. Betancourt, Cuba, 
17859 20 Myo.. 
SE VENDEN 
Una esquina calle Compostela. 198 me-
tros alto y bajo. Establecimiento, ren-
ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina próximo a los muelles, renta 
125 pesos en $17,500. 
Esquina calle Aguiar, 123 metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18,000 pesos. 
Casa próximo al Angel dos plantas can-
tería 11 por 35, para personas de gus-
to o para oficina, precio muy barato 
$63,000. 
Casa calle Compostela, 7 3i4 por 2 me-
tros cantería alto y bajo, renta el 9 por 
ciento $27,500. 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
alto y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
Tres casas juntas Calzada del Cerro, 
850 metros, rentan el 12 por ciento 
$32,500. 
Próximo a la Calzada de Infanta, u" 
salón de 700 metros, puede echársel 2 
pisos por su fuerte construcción, se 
da barato, en $35,500. Renta 255 peso*. 
Se regala una casa en la calle San Anas-
tasio, Víbora, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño intercalado, servicios de criados, 
gran comedor y traspatio. Precio $9,500 
Varias casas en los varios sitios $9.000, 
Gloriá $4,750. Antón Recio $5,700. San 
Jaoquín $6,000 y varias más de diferen-
tes precios así como solares en ios re-
partos. Informa: Ruíz López . Hotel Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
y media y de 1 a 2 y media p. m. Te-
léfono 3569. 
18030 2 Myo. 
VENDO C A S I T A E N L A C A L L E R E -
forma 165 metros, todo fabricado de 
mamposter ía . Precio $4.000 con dos de 
contado la doy. Renta $45. Sitios y 
Escobar, bodega. 
18634 is my. 
EN LO MEJOR DE GERVASIO. 
Vendo una casa propia para altos, con 
un frente de 6 metros. Es tá en buen 
entado para vivirla. T'rge la venta. Mils 
detalles Empedrado 49, de 2 a 4. Juan 
Pérez . 
18623 19 my. 
CHALET 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo, 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitación con baño. 
Puede verse de 8 a 11 a. m. 
17934 26 my. 
SE V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , 
bajos para almacén; altos para fami-
lia U oficinas. Precio $25.00, pudlendo 
dejar mitad en hipoteca. Informan Te-
jadillo 5, altos. 
18012 18 my. 
AVISO SORPRENDENTE 
Se regala (casi) un palacio, en la cal-
zada principal de L a Ceiba esquina a 
das calles, con una medidíi de cerca de 
1.000 metros. Más detalles Empedrado 
49. de 2 a 4. Juan Pérez . 
1 8628-29 19 my. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con carache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370. 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, I ealtad. Infan-
ta. Cuba. O'Reilly, Prado, Belascoaln, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más. todas con establcoimion-
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mampostería en $7,500 y un solar en 
Primalles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prlme-
Ues y Churruca. Teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
17657 10 Myo. 
Se vende el chalet de Correa nú-
mero 42, esquina a San Benigno, 
de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, cinco habitaciones y gara-
ge, 16 m. 50 cto. de frente por 
35 de fondo, se compone el chalet 
y tres casas por San Benigno, tres 
habitaciones, sala y comedor y 
con pisos de madera con cimien-
tos para mampostería, superficie 
588 metros 840 milímetros, sin 
intervención de corredores. Infor-
man en San Bernardino núm. 20. 
Teléfono 1-5622. 
18085 20 _ 
CON 50 CENTAVOS 
y este anuncio, le entregaremos un pa-
quete que contiene estos libros: un ma-
nual de ortografía castellana, un ejem-
I piar de poes ías amorosas, el fanios l i -
bro de la charada (P. 02), tres magní-
ficas novelas y una cartulina ar t í s t i ca . 
Libre i ía " E l Fi lántropo". Monserrate, 
81. entre' Obispo y Obrapía.- Teléfono 
A-2073. Habana. 
17834 20 Myo. 
ESQUINAS PARA FABRICAR, 
VENDO 
Campanario, Monserrate, Je sús María, 
San Nicolás, Aramburo, Damas. Aguiar 
Espada, Monte, Lagunas. Vives. Saia 
Francisco, Soledad, Lamparil la, Pr ínc l . 
pe y varias m á s . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario. San José, Virtudes, Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno, Espada, E s -
cobar. Luz, Merced, Acosta, Indio, Amls 
tad. Bernaza. Compostela, Gervasio, I n -
dustria. O'Reilly, Perseverancia. Man-
rique. Aguila, Lagunas y varias m i s . 
CASAS PARA FABRICAR, VENDO 
E n Aguacate, Escobar, Lagunas. Con-
| cordia. Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José. Cuba. Industria. Luz, Merced, 
| Maloja. San Miguel, Campanario, Vives 
I Antón Recio, Gloria, Manrique, Vir tu-
I des, Aramburo, E s p a d a 
SOLARES ÉÑIrEPARTOS 
Vendo Vedado, Jesús del Monta, Cerro, 
Cañas. Lawton. Tamarindo, Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, ai 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por !o tanto—no 
fe dan facilidades en cuan-
do a dejar n v i i reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAfilA DF INMUEBLES 
DL LA HABANA 
SOLARES A PLAZOS t S J ^ S i L:XA t i n t o r e r í a y un 
. _ i car L * ^vado por tenerse que embar-
tn el Reparto mas saludable y de me-len J?u, 0y desea vender, informan 
jores vías de comunicación así comoj ^ j í s T ^ 4 8 0 4 - v&dado- c ^ £ ^y *8 
de los más cercanos de la Habana, embarcarme para espa^T 
se venden solares a plazos y al con- l ó ^ a ^ s i ^ - e 0 ^ dfn^0amÍd'iS 0 ê0nd*0" é1 
i r% • t e tai c para lonaa. v pa,g"3, 12 pesos 
tado en el Reparto Batista. Informa p u ™ ^ . d e alquiler; hay buena mar-
Jorge Batista, calle E entre 11 y 12 e f t ! ^ " a A 
en el mismo Reoarto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. SE vende muy barato un s o l a r 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O'Farrlll; mi-
de 10 por 40 metros. Industria 112, 
teléfono A-3749i 
18365 21 my. 
E N E L P A R A D E R O D E L A C E I B A 
vendo un solar de esquina a la brisa; 
mide 11 por 23 varas, a $7 vara; ur-
banización completa y l lana. Infor-
mani Colesio L a Salle, teléfono F-17Ú5. 
18C72 18 j n y . _ 
V E N D O D I R E C T O T E R R E N O S ! 5,500 
metros a una cuadra del Lago. 1,012 
varas a una cuadra de Trufln y Padre 
Kmilio y dos del Nuevo Colegio de Bá-
lén; 525 metros Avenida de Santa Bea-
triz y Segunda Reparto San José de Be-
Uavlsta. Varios lotes en la entrada del 
Hipódromo. Informan Belascoaln 16 ca-
sa en construcción, de 7 a i) a . m. 
Mestre. 
1S39S 19 my. 
REPARTO IjAWTON, C U A R T A A M -
pl iaclón. Se venden solares con frente 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de p/ío. Informa Fél ix Gómez. Aguiar 
No. 100. Telé fonos M-1009 y A-3938. 
1T933 25 my. 
Para fabricar. Vendo, con planos gra-
tis, solar a plazos. Si tiene solar y 
quiere fabricarlo, le haremos planos 
y presupuestos gratis, cobrando sol-
mente pequeña cuota mensual. Ofici-
na Construcciones, Cuba 4. 
17858 20 my 
O R A N O P O R T U N I D A D \ 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R DB/ | ??mPetente cedo depart'um 
Cuba, 16, bajos. derecha-
De 3 a 6 p. m lelf. A-4885. 
C4434 5d-17 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, j 
comedor. 8 habitaciones y demás ser-
vicios, renta ?G0. Informa su dueño, ' 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de i 
11 a 12 y de 5 a 7. 
18352 19 my. 
SOLARES YERMOS 
| A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 
pesos la vara y en el punto más eleva-
do y céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares, se vende un lote de 1,578 
varas. Se dan facilidades para 1̂ pa-
go. Trato directo. Informan el señor 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, número 
40, altos. 
18825 27 Myo. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , So-
bre la colina d^ la calle M se vende 
la casa-quinta situada a la brisa, l^sta 
construida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres mieas de 
i tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación de edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
ñor 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento CaUe Consulado 
número 44. Teléfono M-^.SS. 
162S6 20 Myo-
• POR Q U E T I E N E U S T E D S U T E R R E -
ím s n f&bricar? Nosotros le hacemos 
ca=i- del tamaño que usted quiera, 
v i o'"la paga en diez años, o antes si 
lo desea Por el alquiler que usted paga 
v a£ro más puede usted ser el dueño ¿e 
lu casa desde ahora. Diríjase a F O M E N -
TO Y F A B R I C A C I O N S. A., Edificio Ge-
lats. Depto. núm. 5. Aguiar y Lamparil la . 
Adnrnistrador. Septimio C . BarUl»«. 
Te. rfono M-7245. 
18J10 18 Mvo-
Vedado. Vendo la primera esquina ¿s 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
V'r.NDO C O N C O R D I A 163, D E DOS PI-
sos entre Oquendo y Soledad, modernos, 
cemento armado, entradas independien-
tes ríelos rasos, escalera marmol, mi-
diendo cada piso 200 metros y conte-
niendo sala, comedor, cocina, cuatro 
cuartos y otro criardos, baño familia y 
criados. Trato directo, 030,000. Dueño en 
calle 15, número 260, esquina a Baños. 
Vedado. 
18404 18 Myo. 
ESQUINA EN LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑIGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos callea, 
oropio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
EN E L VEDADO, VENDO 
r, 000 metros, con dos esquinas de frai-
lé Juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
EN L W T O Ñ ; VENDO 
una 'asa moderna de sala, comedor al 
fondo tres cuartos, cuarto -le baño, bue-
na fabricación. Precio: $6.000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po: 20. con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios v só tano . Precio; $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio- $6,200. Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, linea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
EMPEDRADO, 49, DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
17924 20 my, 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A G U I L A 
a pocos metros de la Calzada del Mon-
te una casa antigua en estado de con-
servación con buena renta, propio pa-
ra faoricar. Su terreno, el que mide 
más de trescientas varas con un frente 
de 7 12 varas y su precio. $40.00 vara. 
Informa R . Montells. Habana 80 de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
18009 i j mv 
VEDADO. VENDO S O L A R R O D E A D O 
de buenos edi/lelos, calle 6 casi esqui-
na a 25, de "•j:36 metros. Belascoaln 61 
Te l . M-3424. Sombrerería. 
17140 21 my. 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
12, Ampliación de Almendares, dos cua-
dras de la l ínea y una del Parque, una 
gran esquina y un centro acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pago. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-19T5. 
18566 30 Myo. 
V E D A D O V E N D O L A M E J O R E S y U I -
na del Vedado, a la sombra en calle de 
letras de 13 a 19 y de C a O, con la 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde se puede hacer una gran residen-
cia imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como está, pues es la mejor que 
queda disponible en este reparto. I n -
forma: R . Rodríguez . T e l . F-1899, de 
7 a 9 a . m. y de 11 a 1. 
18534 23 Myo. 
esquina cercado y con aceras midinedo 
más de quinientos metros y con frente a 






*S P O D E R L O A T E N D E R . S E 
la c o m ^ establecimiento, dedicado a 
está m ^ Z, Venta de muebles de uso. 
años T n ^ ^ f " sltuado- contrato de 4 






- con restaurant y vidriera 
en el cent;o h^i6 J50 en í4 000- Está 
Café AiwíJi der,Ia Cludad. Vidriera del 
eclona 0del0- B " * » * . Galiano y Bar-
BODEGAS 
S u i l T r ^ v "buln6"- tVende '100- Poco 
S g ü t a m b ^ é í ^ n t f n e " ^ 1 0 ^ ?17 000: ^ r vn $13.000; al 
en 
r-» yaga alqui-
con^rio- ~* irá en 53.500 con $2,000 
contad^ r a n ^ en $9 000- con M-OOO 
del Caf¿ Vnia.n0 >; Ba^elona. Vidriera 
"ei c a f é Modelo. Re villa y Monteavaro 
CASAS DE HUESPEDES 
otra de nnn ,Sr000: otra <• M . | » » : 
e r * 2 * ooo ^ ' r mejor de la Habana 
tírier»"rtf V ^aI,ano y Barcelona. Vi-
driera de tabacos. Revil la y Monte-
PANADERIAS 
J u r f o V ^ V " la Habana, hace 5 saco» 
9 Í S ^ a n n J n J ^ a U o y dos carretillas 
tro mil « i » • Eran maquinaria en cua-
^ r i Z ^ J Z Z Z L * * ? ' ™* Ifveres de 
V l d r i e r / ^ T 8 , - , Ga,ia"0 V Barcelona. » l a n e r a de Tabacos. Rcvi l la a. > aro, y Monte-
18339 23 my. 
taurant, lunch y cenas, 
céntrico ca fé . Inúti l 
C o M n 6 ^ ^ L « W W W W . 183" Prinier piso. 
v « - C I N E R O 





Solares calle 23, Vedado, a $20 va-
ra, con solo el Í5 por ciento de en-
trada y el resto para cancelar en 
largos plazos, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le 
convenga, en 21 me quedan dos so-
lares pequeños, a $18, en la calle 12 
quedan cuatro a $20 y $21 vara; en 
h calle 13 uno grande a $15. Trato 
directo con el dueño de los terrenos, 
R. Echeverría, Empedrado 30, esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387. 
18050 18 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una 
parcela de terreno en Alturas del Re-
parto Almendares, mide 25 por 50, fron-
te al parque m á s pintoresco de la Ha-
bana, tiene poco desembolso. Su dueño: 
Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
18035 22 Myo. 
GANGA. V E N D O UN S O L A R A L L A -
do del Parque de la Loma del Mazo, 
callo Patrocinio, a la brisa y sobre lo 
alto: mide 10 por 50 metros. Aguiar 116 
18648 18 my. 
F A R M A C I A . SE VENBe" I W RM t A 
" t a ? ' 5 7 r i U y p b a r n t ¿ T e ^ 
o práctico ;nn 0p,a para ^ • " ' a c é u t i c o 
en cíenVa - V?CÍ'H R T « n g a 
1 8 o o 2 , . 
13 my. 
1S116 a 11 y de 4 a 6. 
~ ' 2 2 m y . 
ve0ndnA«in1:JNTARMK D E L A J1 ABANA, 
i n a -ran 'nter\en^6n de corredores 
t £ ^ n casa de huéspedes cerca dé 
de c o V r ^ 2 ^ haH,taclo"es. c: co años 
M da h«^V.deJa 300 Pe-solj dc utilidad, 
f o r m L i ^ ' P0''0 alcjuHer. Ul-
18260 20 Myo. 
ESTABLECIMIENTOS 
fe6 dlslen C.afHS de tod03 105 Vrecioa que 
Hi* rf? i' bode&as con cantina y sin 
b das ^ a u r a n t . . Vomeok de be-
sos /im u COn 15 año3 contrato. 40 pe-
rnos s^'r?^ V€,r:d& 9.ü a lu0 Pe¿0* dh.-
s n r J * ? ^ 0 0 - ^ büde,?a fu calzada 
?.m J6»"*11^ café coi. ü uño» contrato 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan d^rna <•,,"•—n^*^"' *-rf**B 
Delgado,-otro en Milagros y otro en I rf?a v 'A » Caminos, de 8 a 9 y nie-
9-q 1 a 2 y media p. Estrampes. Informan: Teléfono F-4 780 
17509 23 Myo. 
En el Vedado, Se vende la mitad un 
solar dc esquena, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, prójimo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. ea C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
17350 22 my. 
S O L A R , V E D A D O . C A L L E BAÑOS O 
E i , esquina, alturas Medina, 18x30; 
hipoteca 9 años. 4 seis Interés; ffrandea 
Propietarios: Empe-facilidades pago, 
drado 20, A-7109. 
18118. 1Z my. 
O C A S I O N : E N E L R E P A R T O E N S A N -
che de la Habana (Carlos I I I ) se ven-
den dos solares Juntos que miden 17x47 
a 525 vara . Es tán en parte fabrica-
dos. No corredores. Su dueño. Telé-
fono A-9625 de 12 a 1 y de 6 a 7. 
18111. 18 my. 
RUSTICAS 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E DOS 
fincas, una de 1 112 cabal lería y otra 
de media caballería, ambas tienen dos 
casas, animales, cultivos y aperos; una 
vale 2.250 y la otra $700; ambas en 
calzada a 9 kils. de la Habana. Finca 
Vi l la María. J . Díaz Minchero, Gua-
nabacoa. 
1S767 20 my. 
Ganga. En el Vedado, bonito solar 
llano y limpio, en la acera de la bri-
vecindad, con 683 metros cuadrados, ; ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
se vende en $7.000, librrs para el 
vendedor y reconocer $5.000 de hi-
poteca vigente por un año; sale a 
menos de $18 el metro y va le a $25. 
Informes, Sr. Alfonso. Telf. M-2412. 
18549 25 my 
S E V E N D E N 4 P A R C E L A S D E E s -
quina con 9.25 m. cada parcela a 5 pe-
sos m., una muía con su carro y arreos 
y 10 bancos con respaldo de madera. 
A-8508. 
18717 19 Myo. 
UNICA O P O R T U N I D A D . V E N D O SO-
lar de 6 75 varas a plazos cómodos men-
suales en Lagueruela. Víbora. Se puede 
dividir en deis parcelas. Para más in-
formes T e l . M-1030. 
18783 19 my. 
Carlos III. Vendemos parcelas lla-
nas y de sólida cimentación, desde 





B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A bien 
situada con promedio de 1S0 pesos de 
trabajo, paga 20 pesos de alquiler y 
tiene vivienda para familia, se vende 
por no poderla atender su duefto. I n -
formes y trato en 12 y 21, Vedado. 
18722 19 Myo. 
21 my 
PARCELA 12 x 43 
Vendo parcela de 12x43 en Rosa E n r i -
que, dos cuadras de Calzada Concha, 
completamente llana, en ?3.000. Infor-
ma su dueño A-0062. 
18596 18 mv • 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, i 
y 6, en parcelas muy bien propor-1 
clonadas, de amplio frente y poco' 
iondo y las vendemos por un primer; 
pago pequeño en efectivo y el resto ai 
plazos cómodos y bajo interés. Tan;-; 
bien vendemos la totalidad de la | 
media manzana, dando grandes fa-1 
cilidades. para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba. 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C4405 3d-17 
S O L A R E S C H I C O S . V E D A D O , C A L L E 
E . parte .alta; 8 por 30, 10 por 30, 10 
por 40, 18 por 30 y 18 por 40 metros; 
pagando l.OCÍf) pesos en adelante, conta-
do, resto 6 y 7 interés anual, tiempo y 
plazos que quiera. Rodríguez . Empedra-
do. 20. A-7109. 
18580 • 18 Myo. 
Se vende en el ensanche de la Ha-
bana, a una cuadra de Carlos III, una 
preciosa parcela de 8 varas de frente 
por 26.50 de fondo a $22; propia 
para fabricar. También tengo un lote 
de 23 metros de frente con un total 
de 994 metros a media cuadra de 
Carlos III entre Belascoain e Infanta, 
éste a $20 el metro, pudiendo quedar 
en hipoteca $11,000 al 6 0!0. Salud 
No. 20, altos. Bárcena. Tel. A-0272. 
18637 19 my. 
BODEGAS, DOS GANGAS 
Vendo una en la Calzada Infanta, sola 
en esquina, libre de alquiler en J4,eOO, 
otra en gran esquina centro Habana, en 
$3,800, facilidades de pago: Fernández, 
café Independencia. Belascoaln y Reina, 
vidriera. v 
18691 22 Myo. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
por enfermedad de su dueño en Cal-
zada, con $1.090 de contado; c¿ resto 
m buenos plazos. Pérez . Sitios y E s -
cobar . 
18633 18 my. 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una con establecimiento de bo-
dega: Tiene contrato. Se vende en bue-
nas condicionas. L a casa es moderna 
y propia para altos. Más detalles Em-
pedrado 49, de 3 a 4. Juan Pérez ; 
18627 19 my. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería cael regalada por la mitad 
de su precIov se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero; Informan en el 
caffi Celada. Belascoain y Caries Ter-
cero, Adolfo Carneado • 






§r¡«ff!?*5 en f1 meJor Punto de J e i ü s del 
trador, tiene contrato y no paga alaui-
Hfv. Precio 850 pesos, vale el doble I n -
rw.rsnan en Benavides y Ueintdios,' hu-
dega 
18237 19 Myo. 
^A.Nt(lA- SK ^ S N D E UNA BOlñiOA 
por tener sa dueño dos. Se da en dos 
y se le admite la mitad al 
el resto a plazos. Informan 
« T S J i í 21A R e & ^ teléfonos A-6683 
y M-7!(95. Obispo 79. Ramiro. 
niil pesos 
contado v 
18169 22 my. 
Gran Café, Bodega y Fonda 
E n Calzada importante pegado a la H a -
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato alquiler baratís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
verdadera ganga. Figuras, 78. A-0021. 
Manuel L l e n í n . 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, c a f é ' y fonda alquiler 2« 
pesos contrato 6 años, buen local grar 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño. Figuras, 78. Manue 
L l e n í n . 
17938 22 Myo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan; Compote-
la l̂ "161"0 4' bajos. M. Dono. Habana. 
18222 12 J n . 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Espeianza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería La Francia, Neptuno 6-. 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño 
15690 26 my. 
TTUNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
13939 30 a 
F A B R I C A D E J A B O N . S E V E N D E UNA 
perfectamente montada a la moderna 
con 20 moldes de hierro americano? 
de la mejor marca y preparada pary 
producir 1.500 cajas iriensuales Paga 
poco alquiler y tiene buena clientela 
Informes en la misma de 10 a 11 Ma-
rina y Atarés , L u y a n ó . 
18 my. 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas rústicas, urbanas 
da dinero en hipoteca al 6 O'O anual 
Informan Café SalOn H . Habana 
17369 22 mv. 
SOLAR EN GANGA 
Solar 14 y medio por 40 varas a 3 pe-
sos vara, más alto que la acera, una 
cuadra de la Calzada y Paradero Ví-
bora. Figuras, 78. A-6021, L len ín . 
18667 20 My. 
P A R A I N D U S T R I A . C A L Z A D A D E 
Guanabacoa a la Habana 4,000 metros 
terreno y una gran casa, con una man-
zana. B a r a t í s i m a s . J . Sirgo, peletería 
E l Chalet Habanero. Jesús María y 
Compostela, in formará . 
18579 18 Myo. 
SE V E N D E U N S O L A R EN L A S ~ A L -
turas de Almemlnres cerca del chalet 
del Conde del Rivero. Informan F-5S10 
de 8 a 10 p. m. 
18606 23 my. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E 1N-
fanta, vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
164Ü7 21 Myo. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. Tel. 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
SOLAR EN EL VEDADO 
A $23 metro. Mldt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
está situado en 10 entre 23 y 25. Su 
dueño Refugio 2S, bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
18432 29 my. 
H A B A N A C A L L E H O S P I T A L T R E S 
parcelas. 6 por 22 y medio, la que queda 
al lado y la esquina de Carlos I I I , se va 
a fabricar enseguida, entonces variará 
el precio. D u e ñ o : Concepción, 4. 
180" 18 Myo. 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. Informan en 
"Le Petit Lafayette", Neptuno 46. 
18482 24 my. 
U R G E N T E Y B U E N NEGOCIO. SK 
vende muy barata una buena vidriera 
de tabacos y quincalla en la mejor ca-
lle, buen contrato y poco alquiler R a -
zón Bernaza 47. altos, de 7 a 8 v d<> 
12 a 2. S . Lizondo. 
17906 18 my. 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B i -
llar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marlanao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fáci les de pago 
15946 13 my. 
C A F E S V E N D O UNO MUY C E N T R I C O 
en |(5.00Q y otro en $11.000 y otro en 
$18.000 son gangas. Informes Amistad 
136. Garcia . 
17983 17 my 
VENDO UNA GRAN BODEGA 
Vende de $90 a ?100 diarios y $50 a $60 
de cantina. Se da a prueba: reúne bue-
nas condiciones; prepio $12.000 con fi 
do contado; e s tá para los muelles. Ver-
daderamente lo que vale esta bodega 
son $20.000. Vista hace fe. Arrojo. Be-
lascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
1*507 17 mf. 
FERRETERIA, SE VENDE 
E n lugar comercial, cerca de la Habana 
buena venta, surtida y sin deudas; es 
de poco dinero y se da facilidad para 
el pag.-o. Negocio de oportunidad. In-
forman Teléfono 1-7920. 
18512 < 22 mv 
OJO. V E N D O E L C A F E C A N T I N A E N 
el punto m á s comercial de la Habana, 
buen contrato, buena renta, en $7,000. 
Corrales, 85, antiguo, se puede tratar, 
no a corredores. 
18517 23 Myo. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jabonería, al contaao y 
a plazos, preparaba para producir de 
800 a 1000 cajaswde Jabón mensuales 
pudiendo aumentarse la producción con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de SO caba-
llos. Informes a todas horas Cerro 
número 520. Manuel Fernández 
C31S4 i n d . ' 8-A. 
Compra y Venia de Crédi tos 
A L R E C I B I R U N P E S O E N G I R O pos-
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, tres millonesVnarcos alemanes 
en billetes de cien niil marcos Adal-
berto Turró. Apartado 866, Cuenta con 
National City Bank. 
18811 27 Myo. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana da 
Qómez, 211. Manuel P iño l . 
15843 28 Myo. 
/ 
M A Y O 1 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 1 0 5 C E 
EN UCIUDAO DE LAS E M B A I A S 
SENTIDO 
Una tragedia ocurrida en la tarde 
de ayer, viernes, ha sido muy lamen-
tada por esta sociedad y las esteras 
sociales. 
L a bondadosa y distinguida dame 
Hrs. Hubert Work, esposa del Se-
cretario üe Gobernación, falleció re-
pentinamente, en su automóvil, re-
gresando de su paseo diario con su 
doncella. 
Hace un mes Mrs. "Work salió del 
Walter Reed Hospital, donde pasó 
nueve semanas en tratamiento con 
un tobillo roto, y no queriendo to-
davía caminar, acostumbraba salir 
diariamente a tomar el aire en su 
máquina, acompañada de su donce-
lla. Como siempre, ayer salieron a las 
dos de la tarde, y después de hacer 
varias compras en el distrito comer-
cial, Mrs. Work ordenó al chauffeur 
que hiciera un recorrido de Rockvi-
lle, para ver la nueva sección de re-
sidencias. 
Durante todo este paseo y cuando 
iniciaron el regreso a la ciudad, 
Mrs. Work mantuvo una animada 
conversación con la doncella, pero 
después calló, sin que ésta advirtie-
se nada anormal. 
Al llegar al Woodman Park Ho-
tel, donde residía, la pobre señora 
exhaló un quejido y cayó en brazos 
de la criada, sin poder ya hablar. Al 
darse cuenta, el chauffeur encaminó 
la máquina inmediatamente a casa 
del Dr. Frank L . William, que está 
a una cuadra del hotel, y quién, al 
eer llamado con urgencia, salió de 
su casa a reconocer a la señora, de-
clarando que había fallecido repen-
tinamente, de un acceso agudo da 
neuralgia del corazón, que venía 
cinco años padeciendo. 
Mrs. Work, el Secretario de Go-
bernación, fué un oficial del cuer-
po adscrito a las órdenes del General 
Crowder, durante la guerra europea. 
Su residencia se ha visto muy con-
currida por sus amistades que han 
acudido a expresarle su condolencia, 
estando entre los primeros en cum-
plir este triste deber, el Secretario 
de Trabajo, y Mrs. Davis, el Direc-
tor • General de Comunicaciones y 
Mrs. New, el Secretario de Agricul-
tura . y Mrs. Wallace, el Senador 
^Pliipps, de Colorado, y el Embaja-
dor de Cuba, doctor Cosme de la Tó-
rnente. 
EN" IJA CASA BI/ANCA 
E l ilustre arqueólogo señor Ho-
D U E L O 
ward Curter, iba a ofrecer anoche 
en la Casa Blanca, una conferencia 
sobre la tumba de Tut-Ahnk-Amen, 
pero se acordó suspender la misma, 
en consideración al duelo del Secreta 
rio Work; así como los matches de 
tennis Que se iban a efectuar en los 
terrenos de la Casa Blanca, como 
preliminares al torneo que tendrá 
efecto en Chevy Chase. 
COMIDA SUSPENDIDA 
"Zl Director General de Comunica-
ciones y Mrs. New, han cancelado las 
invitaciones para la comida que ofrrt-
cí.m esta noche, también en manifje-
tación do coudoU-ncia al Secreetano 
Work. 
G A B R I E L A M I S T R A L 
L a altísima poetisa chilena, espí-
ritu todo luz y elevación, ha lle-
gado de Méjico, y se propone pasar 
algún tiempo en este país. 
E l próximo martes será objeto de 
un merecido homenaje que le tributa 
la Unión Pan-americana, en sus sun-
tuosos salones, y para el cual invi-
tan Sus Excelencias, el Embajador 
de Chile y la señora de Mathieu. 
Será esta una hermosísima fiesta 
intelectual, que he de complacerme 
en reseñar con toda la atención qua 
merece. 
E N L A EMBAJADA C H I L E N A 
E n honor de otro ilustre visitan-
te chileno, el señor Izquierdo y su 
joven y gentil esposa, que cruzaron 
por ésta de tránsito paja Europa, 
en viaje de bodas; ofrecieron ayer 
un almuerzo el Embajador de Chi-
le y su señora. 
E l señor Izquierdo estuvo en Wa-
shington hace dos años, como dele-
gado a la conferencia de Tacna y 
Arica. 
E L P R E S I D E N T E H A B L A R A A L 
CONGRESO D E MAESTROS 
Se espera que el Presidente Coo-
lidge, hablará el cuatro de Julio, 
al Congreso de Maestros, que se reu-
nirá aquí para esa fecha, y cuyo 
número se cree estará entre 12,000 
y 15,000. E l Primer Magistrado tam-
bién está invitado para hablar en F i -
ladelfia ese día, y aun cuando no 
ha contestado, se dice que se inclina 
más a hablar a los maestros . 
CRUZ D E M A Y O S E V I L L A N A 
QUE E N M I P A T I O L E V A R T E 
¡Seque usted sus lágrimas, alma,que colocaron en el Pabellón Real 
m f ! ¿ i * , • |de la Exposición Hispanoamericana! 
L a verá usted, lo mismo que de Sevilla. Un gran abanico, clási-l 
la vio la primera vez, cuando nina o ico, pintado, se sorteará entre las da-¡ 
cuando mocita ; cuando mujer o .mas y damitas que asistan a la fies' 
madre; y. como nina o mocita, mu-lta. Reirán el vino y los farolillos, 
jer o madre, se arrodillr.rá ante ella.¡habrá galantes obsequios, churros y 
E L T ™ r A CRONICAS DE S A L A V E R R U 
E l próximo día 21, a las ocho y 
media'p. m., tendrá lugar en el gran i 
Teatro Nacional, bajo los auspicios | 
de la Sección de Bellas Artes del j 
Centro Gallego, un solemne acto de; 
presentación del poeta Xavier Bó-^ 
veda, uno de los valores literarios | 
más positivos de España y singular-
mente de Galicia, su tierra natal 
E n dicho acto, que a la vez será 
como un homenaje de salutación que 
sus paisanos de la Habana rinden 
al inspirado cantor de "Los Poemas 
de los Pinos", quien, además de poe-
ta notable, es conferencista fácil, 
ameno y de encantadora fogosidad 
verbal, disertará sobre el tema: In-
fluencia de la Naturaleza en mi obra 
poética. 
L a Sección de Bellas Artes, por 
su parte, completará el programa 
con interesantes números de con-
cierto. t 
ESPAÑA EN L A P A N T A L L A 
DEFUNCIONES 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Unión Villalbesa.—En ei Cen-
tro Gallego junta general a las 
dos p. m. 
Centro Andaluz.—Hoy sigue la 
triunfal fiesta de "Cruz de Ma-
yo", en Mlramar. 
Juventud Hispano Amórfca.— 
Matinéo y baile en su rasa so-
cial de la calle 17 y 20. 
Naturales del Concejo de VUIa-
yón.—Matinée bailable con los 
jardines de " L a Tropical." 
Centro Vasco.—Gran baile de 
las Flores. 
Centre Cataíá.—Primera confe-
rencia en su salón de actos de 
la calle de Avenida de I óúia 69. 
EMIGRADOS D E R I O T O R T O 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva: • 
Presidente: Luis Irabedra. 
Tesorero: Antonio Currás. 
Vicesecretario: Joeé Ribas. 
Vocales: Pedro Fernández. Manuel 
Cabodevila, Francisco Fernández. 
Manuel Rico. Antonio. Expósito, 
.losé Treitas. 
Vocales Suplentes: Emilio López, 
(ieneroso Méndez. Baldomero Ga-
llo. 
L a enhorabuena. 
EXAMENES D E VIOLIN 
EN E L COLEGIO L A S A L L E 
Para esta tarde, a las 2, f^tán se-
ñalados lot> exámenes de violín ©n el 
acreditado Colegio de L a Sslle. p'* 
ra los alumnos de dicho plantel cu-
ya educación musical está a ottr¿o 
del idóneo y competente Profesor Sr. 
José Vallt», tan ventajosamente co-
nocido por «us renovados éxitos al 
frente de su conservatorio " L a Mi 
lagrosa". 
E l Jurado encargado de calificar 
• os ejercicios de estos exámenes es-
tará integrado por el eminente y ¡au 
reado Maestro Rafael Pastor, qat 
lo presidirá, con los Profesores Ar-
turo Bovi, Tina Farelli de BoW 
Emilio Reinóse. Subdirector de la 
Banda Municipal de música, eá nota-
ble pianista Carlos Fernández, M a ^ -
tro Mateu, José Campos, Enr iT:e 
Masriera, José Luis de Cubis y Sal 
vador Alcón, siendo Presad¿nte do 
Honor del Jurado calificador él Di 
rector del Colegio, Reverendo He--
mano Jovsó Netelmo y de Secretario 
actuará nuestro compañero Lcrensc 
Blanco. 
Estos exámenes podrán rtr pre-
senciados por quienes gusten admi-
rar los adelantos de los referidos 
alumnos en la enseñanza 'dTi vioiic. 
pues, para mayor ejemplar i dad de 
los mismos se ha dispuesto nue sean 
públicos, rogándonos el Rvdo. Her-
mano Director del Colegio de L a Sa-
lle, y el Profesor José Valls, que ha 
gamos llegar por este medio a Irs 
familias de los alumnos la < special 
invitación que íes dirigen para que 
acudan esta tarde al acto. 
Entre los alicientes excraordin;:-
ríos—uno ce el.ios, ciertamente ha-
brá de ser contemplar los "petiís 
eleves" como Pedrito Rlvero, el ben-
jamín de los Condes del R i r c o — f i -
gura la cooperación del alumno d.s 
7o. Curso Sr. Juan de Cárdenas 
quien, después del exámen. interpre-
tará el "Ave María" de Schubort-Wii • 
helmj, acompañado al plano por el 
Profesor Carlos Fernánde-í. 
De antems.no puede calificarse d^ 
Interesantísimo el acto de e?ta tard* 
en el Colegio de La Salle. 
ASOCIACION Dí l D E P E N D I E N T E S 
Entrega de un Título en Guanabacoa 
E n la noche del lunes de la pre-
sente _eemana, le fué entregado el 
t i t u l ó l e socio de mérito al señor 
Macaricv Cuénllar. distinguido comer-
ciante de la Vecina Villa de Guana-
lacoa, y entusiasta asociado de la 
Asociación mencionada, cuyo t í tulo 
le fué otorgado por la Sección de 
Propaganda previa la sanción de la 
Junta Directiva de tan benemérita 
Institución, debido a los merecimien-
tos de tan prestigioso asociado, el 
que es alma y vida de la Delegación 
de Guanabacoa, de la cual es Presi-
dente. 
"SAN L O R E N Z O D F A R B O L Y SIT 
COMARCA" 
E l próximo martes, día 20 de los 
corrientes, ha dispuesto la Presiden-
cia de ^sta colectividad celebrar la 
Junta General de Elecciones, a las 
8 de la noche, en el local social de 
Campanario número 80. 
Además de los asuntos que se ex-
presan al final de la presente, po-
drán ser tratados todos aquellos de 
interés general. Se hace constar que, 
para poder hacer uso de los dere-
chos electorales y poder, por lo tan-
to, depositar cada uno su voto, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación en el momento de la votación, 
del recibo del mes corriente. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Elec-
ciones Generales. Nombramientb-de 
la Comisión de Glosa. Informe de la 
Directiva. Toma de posesión y asun-
tos generales. 
UNION D E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
L a Junta General extraordinaria 
se celebrará el J . del Monte 290, el 
día 19 del corriente a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta de 
la sesión extraordinaria anterior. 
Aprobación de las reformas de' Re-
glamento. 
" L A AURORA D E L A S SOMOZAS" 
L a matlñíe bailable en honor a sus 
socios fundadores la celebrará esta 
Sociedad el domingo 18 del corrien-
te a las dos y media en la terraza 
del Restaurant " E l Carmelo". 
le rezará su oración y en sus ojosfpestiños; habrá todo lo grande qr.e 
florecerá toda la ternura de su alma hay en un patio "probé" de Sevilla 
en la evocación, solemnemente anda-;o de Málaga, de Cádiz o de C-jrdo-
luza, de la costumbre, que allá en;ba, la noche en que el fervor cris-
aquella tierra bendita, es fe, es gracIa¡Mano de los andaluces cantado rtvza,, 
es amor, es felicidad, es alegría, cu-jante la amorosa y cristiana Cruz del 
yos cascabeles de oro son caricia y ¡Mayo, símbolo de todos los amo-! 
cautiverio de los andaluces, son qui-: res f de todos os dolores, de ia 
mera, son fantasía, son pasión de los piedad de Dios y de la redención i 
que no lo son. jdel hombre. 
L a levantan la gracia y la gallar-j — ¡ N o llore usted más, alma mía! > 
día de los artistas andaluces del' Ayer, sábado, también festeja-1 
Centro, que preside don Alberto ron la Cruz de Mayo los serranos! 
Fuentes, en el Jardín de Miramar. del Centro Andaluz. Para verla, se 
Nada tendrá que envidiar, 4n su sen- asomaron al firmamento toda> las 
cillez amorosa y cristiana, a las de ¡bonitas estrellas. 
Córdoba o Sevilla, Málaga o Cádiz,' Bajo el egregio palio d0 manto-1 
ya que andaluces cristianos y artis- nes de Manila se Icvai tó el pedes-; 
tas son los que la forjan, los que la tal y en^re el pedestal augusto y 
adornan, los que la enfloran; la vic- el palio egregio de los mantones. se| 
ron y la sintieron y le cantaron de colocó muy amorosamente la Cruz, 
niños; la adoraron de mozos junca-1 entre todas las flores de mayo, 
les; ahora la llevan en su corazón,! No estaba en un patio probo.! 
cofre donde guardan los andaluces ' E l arte religioso de los andaluces, | 
las cosas de su Dios, de su fe, de su que también arte que hace pri-i 
Patria y de su Religión, para coló- mores con las flore», hizo del 
caria sobre un pedestal y que s u - j a r d í n de Miramar, un Parque tan 
ban a ella los besos, las oraciones, bonito, tan -racioso y tan señorial, 
los cantares y las súplicas de dolor como el Parque de María Luisa de 
de todos los buenos. i Sevilla la Inmortal. Y robando a 
Haremos fiesta, una gran fiesta, Bacar^sa, el migo pincel que roba 
mejor dicho, tres galanas y grandes luz a las sombras y sombras a la 
fiestas. Desde luego, después de que luz, todo eran besos de la luz y 
doblemos la rodilla y recemos una besos de las flores para ella y para 
oración a la Cruz, con el fervor que la amorosa, bondadosa y bendita 
la rezábamos cuando niños, siguien-jCruz de Mayo, sevillana, que en mi 
do la voz amorosa de nuestras ma-, patio l e v a n t é . . . 
dres. j Ante ella se recogieron los cora-' 
E n el Jardín, cabe el patio multi-' zones en la profunda unción do. 
color de una fantasía de Bacarisa un Dios; ante ella se rindieron ;a« pei-
gran baile la noche del domingo, y ñas altivas, los sombreros cordobe-
otro fastuoso baile la noche del lu- ses, símbolo de la gallardía de una 
raza brava y artista, i 'síica y rei-
dora, ante ella pasaron call'K'a:-. res-
petuosas, dolorosas. la i sonoras 
— ¡ Q u e pide la palabra! Que d"- guitarras y los palillos picoteros, 
seo "chamuyá" una "preguntiya". Los labios, todos los labios, lo;; la-
•—¡Venga de ahí! Y venga con bios de clavel le musitaron su ora-
"grasia", porque estos días estamos ción y todas las frentes ê ab'*t|e-
en "grasia" de Dios y no queremoj; ron y todas la; rodillas se dobla-
"desaborisiones". ¿Estamos? ¡ron humildosas. 
— ¿ N o podía "usté" pedir "premi- Y después, ante.las es (bellas, QIU' 
so" "pa" que nos dejen "toreá",asomadas al firmamento loqirtüs 
una "corría" brava y (valient?, en- envidia, porqué no podían bajar, 
tre la noche del sábado y la del do-1 Andalucía en toda su alegría, "pan-
mingo? ¡Por la Crucecilla de ma-jdereta heroica de vibrante son", 
yo, "to" y don "Arberto"! ¡ Y si Una fiesta culta, galana ,ari--;tocrá-
hay "trigedia", raejón. home"! Si no tica, andaluza. Y al romper del Iba. 
se cae por la "cariá" de una Cruz una copla desgarradora en su dolor, 
como esa. ¿cuándo vamos'a caer? ¡que llegaba a la amorosn ("niz. sunli 
Sê  me "orvidó" decirlés a uste-¡ «cándole pérdón para un po iueño 
des "endenantes" que frente al pe- pecadito de amor, 
destal donde se colocará la amoro- Hoy vuelven la oración y fá co-
sa Cruz va un '"pané" del gran p i n - i p l a . . . 
tor andaluz Bacarisa, "igualito" ali Pernantlo KIVMIIO. 
Relación de las defunciones anota-
das ayer, el día 17 de Mayo de 1924. 
Victoria Alfaro raza mestiza. 43 
años, Factoría 100 Mal de Brigt. 
Eugenia García, raza blanca, 1 
mes. Condesa 9, Bronquitis aguda. 
José K . Radillo, raza mestiza, 38 
años. Reparto Los Pinos, Aneuris-
ma aorta. 
Ramón Vale Rubín, raza blanca, 
25 años. Hospital García, Tubercu-
losis pulmonar. 
Armando Alvarez, raza b.'anca, 
meses, Domínguez 31, Inf. intesti-
nal . 
José Ternández, raza blanca, 52 
años. Hospital C . García. Trauma-
tismosaplastamionto. 
Flora Ramirez, raza negra, 4 5 
años, .Vapor 34. Ulasa. 
Morbiia Delgado raza blanca, 6 
meses, J . del Monte 5 Castro inte-
ritis. 
Sevcriana Fundora, raza negra, 22 
años, Augele.á 67, Tuberculosis pul-
monar. 
Mariano Honach'ea, raza blanca, 
79 años, J . C . Zenea 9 2, Arteru» 
esclerosis. 
Carlos Quiñones y Ramos, raza 
bianca, jUj años. Composteia 141!. 
Tuberculrsis pulmonar. 
Jacob i A^'are:-; Noda, raza blan-
ca, 33 años. Lugareño y Almenda-
res, Ascstolia. 
Nemesio Fernández, raza blanca, 
35 años. Hospital C . García, Tuber-
culosis pulmonar. 
Francisco López, raza blanca. «2 
años, Hosp. C . García, Ulcera de 
la pierrea. 
Antonio ÜGpa, raza b'anca, 18 
años. Bronquitis. ^ 
Francisco Rodríguez, raza blanca, 
38 años, Hosp. C . García^ Cirrotis. 
Juan Gira'.t, raza negra, 29 años 
Tubereulcsis pulmonar. 
Maria Morelón Orta, raza mesti-
za, 49 años. Tamarindo 20, Lesión 
U.g. corazón. 
Rosa Martínez Valdés, raza negra, 
SÜ años. Crespo 30, Hemorragia ce-
rebral . 
Rogelio dsl Castillo, raza blanca, 
3 7 años, Flores 84, Tuberculosis 
pu limonar. 
A^ijrés Cabrera, raza blanca, 4 7 
Algunas veces yo también acudo a\. 
cinematógrafo en busca-de distrac-i 
ción o descanso. Allí presencio dra-j 
mas truculentos de la más primitiva I 
factura folletinesca, que me divíer-
ten poco, o asisto a las peripecias | 
de las películas de risa que, cuan-j 
do menos, me alejan con regocijo i 
de las preocupaciones habituales. Y 
veo después esas diversas películas] 
en las que aparecen las ciudades,, los ¡ 
puertos, los jardines y las fábricas j 
de los países extranjeros, verdadero 
desfile triunfal de cuanto es enérgi-
co, rico j civilizado en la vida del 
mundo. 
Confieso que suele entristecerme 
la consideración de que en todas 
esas cintas alentadoras y vitales fal-! 
ta siempre nuestra nación. Pero si | 
las escenas de nuestro país apare-! 
cen por casualidad en las películas, i 
todavía es peor el resultado, por-l 
que inevitablemente están fabricadas! 
con motivos de toreros, dramas dp 
arrabal miserable y puñaladas tra.-1 
peras. Una especie de maldición qulp-i 
re que España sea eternamente el 
país de lo pintoresco y de lo inciv'-i 
lizado, aunque todos nosotros, vol-
viendo 'a vista a nuestras ciudades, 
nuestros labrantíos y nuestros ta-¡ 
llores, comprobemos todos los diasj 
la injusUcia y el imbécil absurdo de i 
;.oa opinión. 
L;. otra tarde, por fortuna, tuve J 
la (oa.s'.'m de contemplar una pe-
lícula española que se dedicaba ¡ex-
traordinario caso! a presentar a 
España en el extri'.njero en actitud 
lisonjera E l motivo era pequeño, in-
signifi-'-inte si se quiere; se trataba 
de la 'ucha BÓstanídá en Milán pori 
el oqu.po de fútbol de nuestro país ¡ 
contra e,l equipo italiano. 'Estamos i 
rau peco acostumi : ados a ver es.-e-; 
ana ep oue nuestros compatriotas i 
repr.?;í":iten un digno papel, que1 
aquel-a cinta de í.sunto deportista 
basiabr: ¡ara alegramos. 
Aquellos muchachos españoles, en 
efecto, s¿ portalian en el campo de 
Milán, con desenvuelta y pundono-
rosa conducta. L a maravilla de re 
producción real que es el cine ponía 
ante nuestros ojos todos los movi-
mientos de los jugadores, todos los 
es'rdmeoimients de la inmensa mul-
t:tud expectadora. Veíase la emo-
ción, la curiosidad, la extrañeza re-
tratadaü en pl público. Los mucha-
chos españolas peleaban bien. Aco-
metían ágiles, impetuosos; defendían 
sus puestos con tesón. Se les veía 
resbalar y caer al suelo con frecuen-
cia por la condición especial del pi-
so mojado que éllos desconocían; 
pero alzábanse veloces, reconquista-
ban la prioridad en el ataque y man-
tenían ^n suma, teuso y emociona-
do el partido. A cada descanso obli-
gatorio, el público como una mare-
jada, corría a ver de cerca a los lu-
chadores españoles. 
¿Que es poco motivo para tant 
sat is facción?. . . Puede ser. Los s*? 
ditos de otras naciones más fei¡Ce 
los ingleses y los franceses y los ^ 
ricanos que continuamente asisu! 
a las exhibiciones triunfales de 
fábricas, sus palacios y sus mag^ 
fieos panoramas, esos no sentiría 
una mayor emoción ante película ta 
simple. Pero nosotros, acostumbré 
dos a vernos representados sienuj 
con uniforme de torero, de gitana ' 
de chula vengadora, tenemos der" 
cho a sentirnos alegres cuand0 ^ 
un país extranjero se nos mira co 
el uniforme corriente de las perJí 
ñas civilizadas. 
Quienes miran con acritud el 
tusiasmo de nuestras juventudes 
dernas por los deportes, ignoran 
que el deporte, se quiera o no » 
quiera, es la expresión más v{va 
inexorable de la modernidad. Ade-
más, el deporte es el índice que Tnar' 
ca el grado de vitalidad y de a„] 
ción realizadora de un pais. ^ 
concibe que una comarca inerme 
perezosa y retrasada posea equip0j 
deportistas tan poderosos y eucaceg 
como los de otra comarca vital. Xq,, 
atreveríamos a asegurar que el ^ 
porte es representativo a cada na-
ción, y que señala la cantidad de 
brío que las distintas naciones po. 
seen. 
Así, cuando un equipo deportista 
sale a- competir en el extranjero, ü0 
debemos creer que aquellos jóvenes 
son personas particulares, Pérez o 
Barreiro, Cadafalch o Urrutia, que 
llevan la representación exclusira 
de sus propios individuos. A pesar 
de ellos mismos, esos jóvenes pier. 
den su personalidad individual tan 
pronto como pasan la frontera, y se 
convierten sin remedio en represpn-
taciones seleccionadas, en verdaderas 
síntesis representativas de su pafria. 
Lo que ellos hacen ya no les corres-
ponde i ellos individualmente; ps 
su nación, toda en masa, toda en 
síntesis,- la que está obrando por 
ellos. Cada movimiento del pié. en 
da guiño de la mirada, cada inicia-
tiva, truco o arrebato triunfante, es 
algo que lo está por intermedio de 
ellos, ejecutando su patria. 
Por eso, al contemplar a los mu-
chachos españoles 'lidiar tesonera-
mente en la hermosa ciudad de Ita-
lia, y verles portarse tan bien, yo no 
me detenía a considerar que uno se 
llamaba Zamora y el otro Martínez; 
yo veía rJlí a España luchando, com-
pitiendo. Y vi que España, efectiva-
mente, sabe competir con coraje y 
presentarse bien entre los buenos. 
He ahí una comprobación que nos 
compensa de las otras manifestacio-
nes tradicionales que presentan a 
nuestro país como el rabo sarnoso 
del mundo. 
José Ma. S A L A V E R R I A . 
años, Madrid 5, Cirrosis del híga-
do. 
Serafín Hernández, raza blanca, 
-11 años, M. Fernández de Castro 
130, Envenenamiento. 
Mercedes Gaurigus, raza mestiza. 
s ra- ) 20 meses, Sitios 76, Bronquitis ca-
tarra l . 
Petrona Rodríguez, raza negra 





V E L A D A DEL ATENEO EN 
MEMORIA DE MARTI 
EL 
C E N T R O VASCO 
E l baile de las flores itj celebrará 
este Centro» para sus asociados hoy, 
domingo, a las nueve de la noche. 
C L U B G R A D E N S E 
La^ Junta General tendrá efecto 
el día 21, en el Centro Gallego, a las 
ocho de la noche. 
Orden del ella: Varios asuntos. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta General ha de celebrar-
se hoy, domingo, a las 2 de la tar-
de, en el local social y con sujección 
a la orden del día que se expresa 
en esta convocatoria. 
Orden del día' Lectura del acta 
anterior. Correspondencte. Balance 
trimestral. Tratar del proyectado 
colegio. Asuntos generales. 
I IA KXTUD ASTURIAN A 
Homenaje al señor José Prendes 
Rodríguez 
Por los numerosos y entusiastas 
socios que componen esta simpática 
I sociedad asturiana, se está «rrgani-
| zando un Almuerzo-homenaje en ho-
| ñor y como despedida a su querido 
I Presidente señor José Prendes y Ro-
i dríguez, con motivo de su viaje a 
j España. 
Dicho homenaje tendrá efecto el 
día 25 del corriente, a las 12 a. m. 
I en los espaciosos salones sociales, 
Una sesión solemne, o.^aniza 11 
por la infatigable Sección de Cien-
cias Históricas, ofrecerá indiana eí 
Ateneo de la Habana, conmemoran':!») 
el 29o. Aniversario de la muerte d-s 
José Martí, en el Conservatorio " F a -
cón" a las 9 p. m. 
E l programa dispuesto p^ra es'a 
importante velada es cora - Mgue: 
I 
I. —Palabras, Dr. Eve i i j Rodr1 
guez Lendián, Presidente d il Atenea. 
I I . — í a ) Caro mío ben, firordan. 
(b) Que es imposible q tu tú me 
quieras. Garrido. 
(c) Nena, Casamoz. 
(Canto y piano), Srta. Tarmeli-
na Díaz. Sr. Vicente Lanz. 
I I I . —Poes ía , Srta. Marí.i'.anca Sa 
has Alomá. 
IV. —Sonata en sol, Al lego assPi. 
Tempo y minuetto. Allegro vivac»?. 
Bethoven. 
(VIolín y piano), Sres. Alber'. j 
Falcón y Casimiro Zertuchn 
I I 
I . —Poes ías , Sr. Rogelio Sopo B i -
rreto. 
I I . — (a) Ave María, Sch.hert. 
(b) Romanza en fa, Pe!boven. 
(Violín y piano). Sra. E i v r a Ro-
que. Sr. Cas miro Zertueh".. 
I I I . —D'scu *so, Dr. José María Co-
llantes, ex-Se o t a r i o de Agricultura. 
I V . —Impro-iitu, (Visaciones) , 
Schubert, (Piano solo), Sr. A.! )ert') 
Falcón. 
Quedamos muy reconooidu^-al Dr. 
Evelio Rodríguez Lendián por 
atenta invitación con que no? favo-
rece para este acto. 
Prado 135, altos, y dado el número 
de adhesiones que ye se han recibido 
hace indicar que la "Juventud Astu-
irana", ¿e anotará un nuevo triunfo. 
E n el vapor "Criotóbal Colón" 
embarcará mañana, para España, 
acompañado de su señora esposa e 
hija, nuestro distinguido amigo el 
señor Kianuel Negreira. presidente 
de la Unión de Fabricantes de L i -
cores y primer Vice-Presidente del 
Centro ' íal'ego. 
Va a la Madre Patria en viaje de 
recreo y al mismo tiempo de nego-
cios, pues se propone estudiar las 
condiciones del mercado español pa-
ra ver si es potíible establecer en 
GaMcia—-su tierra natal—ima desti-
lería y elaborar allí, entre otros pro-
ductos de tipo cubano, 3l "Ron Ca-
ney", en iguales coñdiciotfes que lo 
fabrica cu esta Capital. 
Deseamos al señor Negreira y a «u 
apreciable familia nnv/ feliz viaje 
D O G R i C U L T U R A 
NOTA O F K T O S A 
En la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, facilitaron ayer 
a la prensa la siguiente nota oficio-
sa para su publicación: 
"Habiendo publicado u,n periódico 
de la tarde de ayer que el nombra-
miento conferido por esta Secretaría 
a! señor Nicolás Rivero v Alonso. 
Tonde del Rivero. Delegado Especial 
de la misma en lo% Estados Unidos 
de América y en Europa, lo ha si-
do con retribu'/'m del Estado; in-
teresa hacer constar a la misma que 
dicho nombramiento ha sido hecho, 
como tjdos los de esa índole, con 
carácter gratuito y honorífico y sin 
retribución de ninguna clase, según 
en el mismo claramente se consig-
na, de acuerdo con lo que determi-
na el Decreto 1120 de 9 de agosto 
de 1922 y las reglas dictadas para 
la ejecución del mismo en 15 de 
septiembre del propio año y que 
fueron modificadas en 24 de abril 
del corriente año y publicadas en 
la Gaceta de 28 del propio mes". 
C U R S O N A C I O N A L 
C A N D A D O 
, E X C L U S S V A M E N T E 
S I 4 9 @ O D e n e f z d t i v d - 1 , 5 6 0 p h e m í o s a n u a l c s 
R e s u l t a d o d e l S a n ( M Ü H S 9 c e l e b r a d o e ! 1 0 d e M a y o 
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A G R A C I A D O S E N CINCO P E S O S 
12.161—1236 2—12363 —I23fi4—•) 2 3 6 5 - 1 2^36-
12372—12373 —123 7 4 —123 70—1 2376--1237 7-
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5 1 I 3 - - 5114— 5115— 5116— 5117— 5118 
5123— 5124— 5125— 5126— 5127— 512S 
5133-- 5135— 51:56— 5137— 5138— 5139 
5144-- 5145— 5146— 5147— 5148— 5149 
5154-- 5155— 5156— 5157— 5153— 5159 
! U 6 5 9 - 2 0 6 6 0 — 2 0 6 6 1 - 2 0 6 6 2 - 2 0 6 6 3 — 2 0 6 6 4 
?067n—2:16 71—206 72—206 73—2067 4—20675 
28407--2S40S—28409—25410—28 411—2841 " 
284 17—28419—284 2 0 — 2 8 4 2 1 — 2 8 4 2 ° 084'>3 
2S42S-2S429—28430—2S431—28432—28433 
regarnos a las personass agraciadas se sirvan pasa: pc-r la Administ i a c i ó n del D I A R I O 
D L L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios a l C O N C U R S O JA-
BON C A N D A D O . Apartada Habana. 
Los agraciados en los p/inieros cinco n ú m e r o s d e b e i á n enviar o entregar su retrato 
ra oublicarlo. 
K C B V O S O R T E O VhT.h E l i © I A 10 D E J l N I O 
1 » — C ó r t e s e el c u p ó n que a p a - e c e a l pie y 
cuando tenga r e u n i d o s 20 en . le los por correo 
a l C o n c u r s o J a S ó n C a n d a d o . A p a r t a d o 301, 
H a b a n a , <> l l é v e l o s o e r r j n a l . n e n t e a l - D e p a r t a -
mento de A n u n c i o s del D I A R T O D E L A M A -
R f N A ; P r a d o 103 o a l a s F á b r i c a s del J a b ó n 
C a n d a d o , C a l z a d a de B u e n o s A i r e e y Monte 
n ú m e r o 320. , 
2 ? — P o r c a d a 20 cupones se t e n d r á derecho 
a t o m a r p a r t e en el C O N C U R S O 
3 ' — P o o r á n t o m a r p a r t e en el C o n c u r s o los 
c o n s u m i d o r e s de l J a b ó n Candado y ios l ec -
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 ' — L o s c o n c u r s o s s s c e l e b r a r á n los d í a s 
diez de c a d a m e s . 
5 » — S e r e p a r t i r á n 130 p r e m i o s h a c i e n d o un 
to ta l de $1225.00 m e n s u a l e s . 
A TODO AQUEI QUE INSERTE ANUNCIO ECONOMO SE LE 
p o r e s t e l i s «r; 
m CONCURSO NACIONAL 
Son Para los consumidores del 
"Candpdo" y a los lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
20 de estos cupones le darán opc ión 
r»l concurso. i 
j 
Cortos* por Mrt» lis*» 
ENIItcGW UN RfCIBO Di 0?CI0N A ESIE COSOISiO 
